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Sairausvakuutus- ja perhe-etuustilastot 2002 sisältää sairausvakuutusjärjestelmää
kuvaavia ikä-, alue-, sairaus- ja ammattitilastoja. Julkaisuun sisältyy lisäksi tilastoja
pienten lasten hoidon tuesta ja  lapsilisistä.
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sairaanhoitovakuutus sekä työterveyshuolto. Työterveys-
huollosta julkaistaan erillinen vuosikatsaus.
Työtulovakuutus
Työtulovakuutus korvaa sairauden, raskauden, synnytyk-
sen ja lapsen hoidon sekä sairaan lapsen hoidon aiheut-
tamia työtulon menetyksiä.
Sairauspäivärahaa maksetaan korvauksena ansionme-
netyksestä, joka johtuu sairauden aiheuttamasta työky-
vyttömyydestä. Sairauspäivärahaan on oikeus 16–64-
vuotiaalla henkilöllä, joka on sairauden takia kykenemä-
tön tekemään tavallista työtään tai siihen läheisesti ver-
rattavaa työtä, ja sitä maksetaan sairastumispäivän ja yh-
deksän seuraavan arkipäivän (omavastuuajan) jälkeisel-
tä työkyvyttömyysajalta, enintään 300 arkipäivältä.
Sairauspäivärahakausi katsotaan alkaneeksi, kun hen-
kilö alkaa säädetyn omavastuuajan jälkeen saada päi-
värahaa. Jos henkilö sairastuu uudelleen 30 päivän ai-
kana siitä päivästä, jolta viimeksi päivärahaa maksettiin,
kysymyksessä on edellisen päivärahakauden jatkuminen.
Jos kuitenkin on kysymys uudesta sairaudesta, jonka ei
voida katsoa liittyvän aikaisempaan työkyvyttömyyteen,
pidetään päivärahakautta uutena kautena. Tällöin päivä-
rahan maksaminen alkaa omavastuuajan jälkeen. Hen-
kilöllä voi vuoden aikana olla useita alkaneita kausia.
Päiväraha maksetaan enintään sen kalenterikuukauden
loppuun, jota seuraavan kuukauden aikana vakuutetulle
tulisi täyteen 300 päivärahaan oikeuttavaa sairauspäi-
vää. Kun enimmäisaikaa lasketaan, otetaan pääsääntöi-
sesti huomioon kaikki sairauspäivärahapäivät kahdelta
työkyvyttömyyden alkamista välittömästi edeltäneeltä vuo-
delta.
Päiväraha on veronalaista tuloa. Sitä maksetaan ansio-
työssä olevalle, omaa työtään tekevälle, ilman omaa syy-
tään työttömänä olevalle sekä päätoimisesti opiskelevalle.
Sairauspäivärahan suuruus lasketaan yleensä viimeksi
toimitetussa verotuksessa todetun vuosityötulon perus-
teella. Jos päivärahanhakijan tulot välittömästi ennen sai-
rastumista ovat olleet olennaisesti suuremmat kuin edel-
lä mainitut verotuksessa todetut työtulot, päivärahan suu-
ruus lasketaan niiden tulojen perusteella, jotka hakijalla
on ollut viimeisen kuuden kuukauden aikana (SVA 10 §).
Työntekijäin työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksu otet-
tiin vuonna 2002 huomioon vähentämällä 4,8 % palkan-
saajien vuosityötulosta ennen päivärahan laskemista.
Sairauspäiväraha korvaa menetettyä ansiota. Jos vuosi-
työtulot jäävät alle säädetyn tulorajan (980 e vuonna
2002), ei päivärahaa makseta lainkaan. Sairauspäivära-
ha voidaan kuitenkin maksaa myös tulottomille ja vähä-
tuloisille vähimmäismääräisenä, jos sairauden aiheutta-
ma työkyvyttömyys kestää yhtäjaksoisesti yli 55 päivää.
Jos työkyvyttömyyden arvioidaan jatkuvan yli 300 päi-
vää, alkaa päivärahaoikeus heti omavastuuajan jälkeen.
Kun henkilön vuosityötulo on 980–25 515 euroa, on päi-
värahan suuruus 70 % vuositulon 300. osasta (59,54 eu-
roa 25 515 euron vuosityötuloilla). Vuositulon ollessa
25 516–39 256 euroa, saadaan päivärahan suuruus li-
säämällä 59,54 euroon 40 % em. vuositulon ja 25 515
euron erotuksen 300. osasta (77,86 euroa 39 256 euron
vuosityötuloilla). Vuosityötulon ollessa yli 39 256 euroa,
saadaan päivärahan määrä lisäämällä 77,86 euroon 25
% vuosityötulon ja 39 256 euron erotuksen 300. osasta.
Päivärahalle ei ole säädetty ylärajaa.
1 Selostus sairausvakuutusjärjestelmästä vastaa vuoden 2002
lopussa voimassa ollutta tilannetta.
7Päivärahaperusteiden markkamäärät tarkistetaan yleen-
sä vuosittain TEL-indeksillä.
Sairausvakuutuksen päiväraha on yleensä ensisijainen
korvaus ansioeläkelakien mukaiseen työkyvyttömyyseläk-
keeseen nähden. Tapaturmia, ammattitauteja ja liikenne-
vahinkoja korvattaessa sairausvakuutuksen päiväraha on
toissijainen.
Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahasta käytetään vuo-
sikatsauksessa yhteistä nimitystä vanhempainpäiväraha.
Vanhempainpäivärahaan on oikeutettu nainen, jonka ras-
kaus on kestänyt 154 päivää, ja joka on asunut Suomes-
sa vähintään 180 päivää välittömästi ennen laskettua syn-
nytysaikaa. Vanhempainpäivärahakauden voi aloittaa 30–
50 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Riskialt-
tiissa työssä työskentelevälle voidaan tietyin edellytyksin
maksaa raskauden ajalta erityisäitiysrahaa.
Vanhempainpäiväraha on veronalaista tuloa ja sitä mak-
setaan 263 arkipäivältä. Vanhempainpäiväraha makse-
taan 105 ensimmäiseltä arkipäivältä äidille (äitiysraha).
Seuraavilta 158 arkipäivältä päiväraha voidaan maksaa
joko äidille tai isälle (vanhempainraha).
Isälle voidaan maksaa isyysrahaa enintään 18 arkipäi-
vältä valinnaisena aikana äitiys- tai vanhempainrahakau-
della (enintään neljässä erässä).
Jos perheeseen syntyy samalla kertaa kaksi tai useam-
pia lapsia, vanhempainpäivärahakausi pitenee 60 arki-
päivällä lasta kohti toisesta lapsesta alkaen. Pidennetyltä
kaudelta päiväraha voidaan maksaa joko lasten äidille
tai isälle.
Vanhempainpäivärahan suuruus määräytyy samoin pe-
rustein kuin sairauspäivärahan suuruus. Pienin makset-
tava vanhempainpäiväraha on kuitenkin 10,09 e / pv (vä-
himmäistaso).
Työssäoloajalta maksettava äitiys- ja vanhempainpäivä-
raha sekä asevelvollisen isyysraha ovat myös vähimmäis-
päivärahan suuruisia (= 10,09 e / pv).
Vanhempainpäivärahaa voidaan maksaa myös alle 7-
vuotiaasta ottolapsesta, jos ottoäiti tai -isä on jäänyt pois
ansiotyöstä hoitamaan lasta kotiin.
Erityishoitorahaa maksetaan alle 16-vuotiaan sairaan
lapsen vanhemmalle, joka osallistuu lapsensa hoitoon
tai kuntoutukseen sairaalassa, sairaalan poliklinikalla,
kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssilla tai sairaa-
la-/sairaalan poliklinikkahoitoon liittyvässä kotihoidossa.
Edellytyksenä on, että lasta hoitava henkilö on hoitoon
osallistumisen vuoksi estynyt tekemästä työtään eikä saa
palkkaa tältä ajalta. Erityishoitoraha määräytyy sairaus-
päivärahan tavoin. Suuruudeltaan se on kuitenkin vähin-
tään 10,09 e / pv. Erityishoitoraha on veronalaista tuloa.
Sairaanhoitovakuutus
Sairausvakuutus korvaa seuraavien sairaanhoitopalve-
lujen käytön aiheuttamia kustannuksia:
– Lääkärin tai hammaslääkärin määräämät lääkkeet,
lääkärin määräämät vaikean sairauden hoitoon tar-
vittavat kliiniset ravintovalmisteet sekä pitkäaikai-
sen ihotaudin hoitoon käytettävät perusvoiteet.
– Yksityislääkärin palvelut.
– Yksityishammaslääkärin palvelut
– Sairausvakuutuksen korvaama hammashuolto
laajeni 1.12.2002 koskemaan koko väestöä.
– Rintamaveteraaneille korvataan hammashuolto
erillisen lain perusteella.
– Lääkärin tai hammaslääkärin määräämä tutkimus ja
hoito yksityisessä tutkimus- tai hoitolaitoksessa.
– Sairauden aiheuttamat matkat (myös sairaankulje-
tusajoneuvolla tehdyt matkat) ja yöpymiset.
Lääkekorvaukset maksetaan kolmessa korvausluokas-
sa. Peruskorvaukseksi kutsutaan korvausta, jossa 8,41
euron omavastuun ylittävältä osalta korvataan 50 pro-
senttia. Erityiskorvaus on yhteinen nimitys korvauksille,
joissa 4,20 euron omavastuun ylittävistä kustannuksista
korvataan 75 tai 100 prosenttia. Kliinisistä ravintovalmis-
teista, joita tarvitaan eräiden vaikeiden sairauksien hoi-
toon, korvataan joko 75 prosenttia 4,20 euron omavas-
tuun ylittävistä kustannuksista tai 50 prosenttia 8,41 eu-
ron omavastuun ylittävältä osalta (peruskorvaus).
Jos lääkärin määräämien sairausvakuutuslain nojalla
korvattavien lääkkeiden korvaamatta jäänyt osa ylittää
kalenterivuoden aikana tietyn markkamäärän (594,02 e
vuonna 2002) sairausvakuutus korvaa ylimenevän osan
kokonaan.
Yksityislääkärin palkkioita korvattaessa noudatetaan vah-
vistettuja taksoja, joiden perusteet määrää sosiaali- ja
terveysministeriö. Taksat vahvistaa Kansaneläkelaitos.
Korvauksen suuruus on 60 prosenttia ja korvaus laske-
taan enintään vahvistetun taksan mukaisesta määrästä.
Yksityishammaslääkärin palkkiot korvataan pääsääntöi-
sesti samojen periaatteiden mukaisesti kuin lääkärin palk-
kiot. Rintamaveteraanien hammashoidon palkkiosta on
korvaus 100 %, kun on kysymys hammaslääkärin tutki-
muksesta ja ehkäisevästä hoidosta sekä hammaslääkä-
rin tai erikoishammasteknikon tekemästä proteettiseen
hoitoon liittyvästä kliinisestä työstä. Protetiikan teknisestä
työstä korvaus on 50 %. Muusta veteraanien hammas-
hoidosta korvaus on 60 %.
Lääkärin tai hammaslääkärin määräämä tutkimus ja hoi-
to korvataan enintään vahvistetun taksan mukaisesta
määrästä. Korvauksen suuruus on 75 prosenttia omavas-
tuun (13,46 e vuonna 2002) ylittävältä osalta.
Sairauden aiheuttamien matkojen kustannuksista korva-
taan 100 prosenttia omavastuun (9,25 e vuonna 2002)
8ylittävältä osuudelta. Mikäli vakuutetun maksettavaksi jää-
vät matkakustannukset kalenterivuoden aikana ylittävät
vuotuisen omavastuun (157,26 e vuonna 2002), korvaa
sairausvakuutus ylittävän osan kokonaan (ns. lisäkorva-
us).
TILASTOJÄRJESTELMÄT
Sairausvakuutustilastot perustuvat etuusjärjestelmien tie-
tokantoihin.
Osa tilastotiedoista merkitään vain sairausvakuutuksen
pysyvän perusotannan vakuutetuille. Perusotoksen muo-
dostavat kaikki jokaisen kuukauden kahtena tiettynä päi-
vänä syntyneet vakuutetut. Otanta käsittää noin 6,6 % va-
kuutetuista. Sairaus- ja vanhempainpäivärahoja koske-
vat ammattitilastot ja sairauspäivärahoja koskevat saira-
ustilastot perustuvat otantaan.
Lääkärinpalvelujen sekä tutkimuksen ja hoidon tilastot
koskevat vain yksityisen terveydenhuoltosektorin tuotta-
mien palvelujen käyttäjiä.
TILASTOYKSIKÖT
Sairaus- ja vanhempainpäivärahojen tilastoyksikkönä
käytetään tässä vuosikatsauksessa korvausten saajaa,
alkanutta kautta, korvattuja päiviä ja maksettuja korvauksia.
Sairauspäivärahakausi katsotaan alkaneeksi, kun vakuu-
tettu alkaa omavastuuajan (sairastumispäivä ja yhdek-
sän sitä seuraavaa arkipäivää) jälkeen saada päivära-
haa. Koska sama sairauspäivärahakausi voi kestää enin-
tään 300 arkipäivää, päättyvät kaikki tiettynä vuonna al-
kaneet päivärahakaudet viimeistään seuraavana vuon-
na muutamia harvoja poikkeuksia lukuunottamatta.
Siinä tapauksessa, että sairauspäiväraha on toissijainen
korvaus, sitä maksetaan vain, jos muun lain nojalla saatu
korvaus on sairausvakuutuksen päivärahaa pienempi (täl-
löin päivärahana maksetaan erotus). Siten päivärahapäi-
viä koskevista tilastoista puuttuvat ne sairauspäivät, joilta
sairausvakuutuksen päiväraha jää pienemmäksi kuin
muun lain mukainen korvaus. Markkamääräisiin tilastoi-
hin päivärahan toissijaisuus vaikuttaa myös silloin, kun
päiväraha on muun lain mukaista korvausta suurempi.
Tällöin päivärahana tilastoituu vain korvausten markka-
määräinen erotus.
Sairaanhoitokorvausten tilastoyksikkönä on tässä vuo-
sikatsauksessa käytetty korvauksen saajaa, omavastuu-
kertaa ja maksettuja korvauksia.
Omavastuukerta tarkoittaa
– lääkekorvauksissa ostokertaa
– lääkärinpalveluskorvauksissa käyntikertaa tai lääke-
määräyksen antamiskertaa
– tutkimus- ja hoitokorvauksissa lääkärin samalla ker-
taa määräämiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä
– matkakorvauksissa yhdensuuntaista matkaa.
IKÄTILASTOT (TAULUT 1–21)
Sairausvakuutusta koskevissa tilastoissa korvauksen
saajan ikä on hänen ikänsä tilastovuoden päättyessä.
Ikätilastoissa on jakaumien ohella esitetty myös mediaani-
ikä ikärakenteen havainnollistamiseksi. Mediaani-ikä ja-
kaa taulukoitavan aineiston kahteen yhtäsuureen osaan.
ALUETILASTOT (TAULUT 22–31)1
Sairausvakuutusetuuksia koskevia tietoja esitetään täs-
sä katsauksessa kunnittain ja maakunnittain korvauksen
saajan kotipaikan mukaan.
Alueellisten vertailujen helpottamiseksi eräitä tilastotie-
toja on suhteutettu alueen väestömääriin. Sairauspäivä-
rahoissa jakajana on käytetty työikäistä (16–64-vuotias-
ta) vakuutettua väestöä ja vanhempainpäivärahoissa
naispuolista (16–44-vuotiasta) vakuutettua väestöä. Muis-
sa etuuslajeissa jakajana on alueen koko väestö. Tilas-
tointiajankohta on vuoden loppu. Väestötiedot perustuvat
Kelan vakuutettukohtaiseen tietokantaan.
SAIRAUSTILASTOT (TAULUT 32–41)
Sairauspäivärahatilastot, jotka sisältävät tiedot sairaudes-
ta, perustuvat sairausvakuutuksen pysyvään perusotan-
taan. Työkyvyttömyyden aiheuttaneen sairauden koodi il-
moitetaan päivärahakauden alkaessa.
Sairausdiagnoosit
Sairausdiagnoosit ja niitä vastaavat koodit perustuvat
kansainvälisen tautiluokituksen 10. laitokseen (ICD–10),
joka otettiin Suomessa käyttöön vuoden 1996 alusta. Se
perustuu edelliseen (ICD–9) luokitukseen.
Luokituksen rakenne muuttui merkittävästi mm. siten, että
tauteja merkittäessä käytetään oire-syy diagnoosiparia.
Kelan etuusjärjestelmissä käytetään kuitenkin vain syytä
tarkoittavia diagnooseja.
Uuden luokituksen käyttöönoton vuoksi vuotta 1996 van-
hempia sairausluokitukseen perustuvia tilastoja ei voi
suoraan verrata tämän vuosikatsauksen tilastoihin.
1 Alueittaisten jakaumien yhteissummat jäävät ulkomailla asuvien
henkilöiden ja tunnustiedoiltaan puutteellisten tapausten takia
pienemmiksi kuin koko maan yhteissumma.
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Sairausvakuutuksen ammattitilastoja on saatavissa sai-
raus- ja vanhempainpäivärahansaajista. Ammattitiedot
kerätään sairausvakuutuksen pysyvän perusotannan va-
kuutetuista. Ammatti tallennetaan otantaan kuuluvan etuu-
densaajan päivärahakauden alkaessa.
Kansaneläkelaitoksen ammattiluokitus
Kelan nykyinen ammattiluokitus otettiin käyttöön vuoden
1988 alusta. Luokitus perustuu pohjoismaiseen ammatti-
luokitteluun, jota on Kelassa jonkin verran mukaeltu sosi-
aalivakuutuksen tarpeisiin täydentämällä luokittelua eräil-
lä ammatissa toimimattomiin kuuluvien ryhmillä.
Tässä vuosikatsauksessa käytetään ammattiaseman ja
ammatin yhdistelyyn perustuvaa luokitusta. Ammattitieto
ilmoitetaan koodilla, jonka kaksi ensimmäistä merkkiä il-
moittaa ammatin ja kolmas ammattiaseman.
Ammattikäsite
Sairaus- ja vanhempainpäivärahaa hakevan henkilön
ammatiksi merkitään ammatti, jota hakija on viimeksi har-
joittanut. Jos hakija ei viiden vuoden aikana ennen etuu-
den hakemista ole toiminut ammatissa, merkitään hänet
ammatissa toimimattomaksi. Ammatin harjoittamiseksi
katsotaan vähintään kolmen tunnin osapäivätyö ja vä-
hintään neljä kuukautta vuodessa kestävä työ.
SAIRAUSVAKUUTUKSEN RAHOITUS
Sairausvakuutuksen rahoitukseen osallistuvat vakuute-
tut, työnantajat sekä valtio.
Verohallituksen kunnittainen tilasto vakuutettujen mak-
suun pannuista sairausvakuutusmaksuista (taulu 28) on
yhtä vuotta vanhempi (2001) kuin muut katsauksessa jul-
kaistavat tilastot.
Vuonna 2001 suorittivat palkansaajat sairausvakuutus-
maksuna 1,5 prosenttia ja eläkeläiset 2,7 prosenttia kun-
nallisverotuksessa verotettavasta tulosta. Yksityisten työn-
antajien sairausvakuutusmaksu oli 1,60, valtion 2,85, kun-
tien ja kunnallisten liikelaitosten 1,60 ja seurakuntien 1,60
prosenttia ennakonperinnän alaisen palkan määrästä.
PIENTEN LASTEN HOIDON TUKI1
Laki lasten kotihoidon tuesta tuli voimaan helmikuussa
1985 ja sitä sovellettiin 1.1.1985 alkaen. Tukijärjestelmä
uudistettiin 1.8.1997 ja laki lasten kotihoidon tuesta kor-
vattin lailla lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta.
Lakisääteisen tuen lisäksi eräillä kunnilla on omia kun-
nallisia kotihoidon tukijärjestelmiä.
Lakisääteisen tuen myöntää ja maksaa Kansaneläkelai-
tos. Eräiden kuntien kanssa Kela on sopinut maksavansa
myös niiden omat kunnalliset kotihoidon tuet. Tämän jul-
kaisun tilastot (taulu 31) koskevat vain lakisääteistä pien-
ten lasten hoidon tukea.
Pienten lasten hoidon tuen saamisen edellytyksenä on,
että tukeen oikeuttava lapsi ei ole kunnallisessa päivä-
hoidossa. Valintaoikeus kunnallisen päivähoidon ja pien-
ten lasten hoidon tuen välillä alkaa vanhempainpäivära-
hakauden päättymisestä ja lakkaa viimeistään sen vuo-
den heinäkuun viimeisenä päivänä, jona lapsi siirtyy op-
pivelvollisena peruskouluun.
Pienten lasten hoidon tukea maksetaan kotihoidon tuke-
na tai yksityisen hoidon tukena. Samanaikaisesti perhe
ei voi saada kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea.
Kotihoidon tukea maksetaan, jos perheessä on alle 3-
vuotias lapsi. Kotihoidon tukea maksetaan myös muista
perheen alle kouluikäisistä lapsista, jotka eivät ole kun-
nallisessa päivähoidossa. Vanhempien ei tarvitse itse
hoitaa lasta kotihoidon tukea saadakseen, vaan lasta voi
hoitaa yksityinen päivähoitaja. Tukea voi saada heti van-
hempainpäivärahakauden päätyttyä. Se lakkaa viimeis-
tään silloin, kun tukeen oikeuttava nuorin lapsi täyttää
kolme vuotta. Pienten lasten hoidon tuki on veronalaista
tuloa.
Kotihoidon tukeen voi kuulua hoitoraha ja hoitolisä. Hoi-
toraha maksetaan kustakin lapsesta, hoitolisä sen sijaan
vain yhdestä ja sen määrä riippuu perheen tuloista ja
koosta.
Hoitorahan määrä oli vuoden 2002 lopussa 252,28 e / kk
yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta. Kustakin seuraavasta
alle 3-vuotiaasta lapsesta maksettiin hoitorahaa 84,09 e /
kk ja muista alle kouluikäisistä lapsista 50,46 e / kk.
Hoitolisä maksetaan täysimääräisenä, jos perheen tulot
eivät ylitä perheen koon mukaan määräytyviä tulorajoja.
Täyteen hoitolisään oikeuttava tuloraja on 1 160 e / kk,
kun perheeseen kuuluu kaksi henkilöä. Kolmen henkilön
perheessä tuloraja on 1 430 e / kk ja neljän tai useam-
man henkilön perheessä 1 700 euroa. Tulorajat, josta lu-
kien oikeus hoitolisään lakkaa, ovat vastaavasti
2 622,48 e / kk, 3 219,21 e / kk ja 3 828,93 e / kk. Perheen
tuloina otetaan huomioon veronalaiset työ- ja pääomatu-
lot sekä verosta vapaat tulot lukuun ottamatta eräitä etu-
oikeutettuja tuloja. Tulosidonnaisen hoitolisän täysi mää-
rä oli 168,19 e / kk.
Yksityisen hoidon tukea maksetaan alle kouluikäisen
lapsen hoidosta vanhempien osoittamalle päivähoidon
tuottajalle, joka on tehnyt tarvittavan ilmoituksen toimin-
nastaan kunnalle tai työsopimuksen vanhempien kans-
1 Selostus pienten lasten hoidon tuesta vastaa vuoden 2002
lopussa voimassa ollutta tilannetta.
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sa. Tukea voidaan maksaa perheen jokaisesta lapsesta
vanhempainrahan päättymisestä siihen saakka, kun
lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun. Jos perheessä
on alle 3-vuotias lapsi, perhe voi valita joko kotihoidon
tai yksityisen hoidon tuen.
Yksityisen hoidon tukena voidaan maksaa hoitorahaa ja
hoitolisää kustakin alle kouluikäisestä lapsesta. Hoitoli-
sä on tulosidonnainen ja sen määrä riippuu perheen koos-
ta. Täyden hoitolisän tulorajat ovat samat kuin kotihoidon
tuen hoitolisässä. Oikeus hoitolisään lakkaa, jos kahden
henkilön perheen tulot ylittävät 2 329,96 e / kk, kolmen
henkilön perheen 2 861,33 e / kk ja neljän tai useamman
henkilön perheen tulot 3 403,11 e / kk.
Hoitorahan määrä oli vuoden 2002 lopussa 117,73 e /
lapsi / kk ja tulosidonnainen hoitolisä enintään 134,55 e /
lapsi / kk.
Osittaista hoitorahaa voidaan maksaa työ- tai virkasuh-
teessa olevalle alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmalle, jon-
ka viikottainen työaika on lapsen hoidon vuoksi enintään
30 tuntia. Osittainen hoitoraha on veronalaista tuloa ja
sen määrä oli vuoden 2002 lopussa 63,07 e / kk.
Osittaista hoitorahaa ei voi saada, jos vanhempi hoitaa
lasta ja saa lasten kotihoidon tukea. Kunnan järjestämä
päivähoito ei estä osittaisen hoitorahan saamista. Osit-
taista hoitorahaa voi myös saada samanaikaisesti yksi-
tyisen hoidon tuen kanssa.
Rahoitus
Pienten lasten hoidon tuen rahoittavat kunnat, jotka saa-
vat siihen valtionosuuden. Kunnat siirtävät tarvittavat va-
rat Kelan kautta maksettaviksi.
Aineisto
Pienten lasten hoidon tukea koskeva taulukko (taulu 31)
perustuu pienten lasten hoidon tuen tietokantaan.
Alueittaiset tilastot lasten kotihoidon tuesta esitetään lap-
sen vanhemman tai huoltajan kotipaikan mukaan siten,
että kunta määräytyy vuoden lopun asuinkunnan mukaan.
Alueellisten vertailujen helpottamiseksi on etuuden saa-
jien määrä suhteutettu alueen vastaavaan väestöön. Ja-
kajana on käytetty kunkin kunnan alle kouluikäisiä, 9 kk–
6-vuotiaita.
LAPSILISÄ1
Lapsilisää maksetaan Suomessa asuvasta alle 17-vuoti-
aasta lapsesta. Ulkomailla Suomen valtion palvelukses-
sa, kehitysyhteistyössä tai lähetystyössä olevien lapset,
ulkomailla opiskelevat tai opiskelevien lapset katsotaan
Suomessa asuviksi. Lapsilisää maksetaan myös tilapäi-
sesti ulkomailla oleskelevasta lapsesta.
Lapsilisää maksetaan perheen lapsiluvun mukaan por-
rastettuna.
Lapsilisän määrä oli vuonna 2002
– yhdestä lapsesta 90 e / kk
– toisesta lapsesta 110,50 e / kk
– kolmannesta lapsesta 131 e / kk
– neljännestä lapsesta 151,50 e / kk
– viidennestä  ja  jokaisesta  seuraavasta  lapsesta
172 e / kk
Yksinhuoltajalle maksetaan jokaisesta lapsesta lapsilisä
korotettuna 33,60 eurolla.
Lapsilisä on verovapaa etuus.
Rahoitus
Lapsilisät rahoittaa kokonaan valtio.
Aineisto
Lapsilisiä koskeva taulukko (taulu 30) perustuu lapsilisä-
tietokantaan.
Alueittaiset tilastot lapsilisästä esitetään lapsen vanhem-
man tai huoltajan kotipaikan mukaan.
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Vuonna 2002 alkaneet sairauspäivärahakaudet sairauspääryhmit-
täin eri ikäryhmissä











Vammat, myrkytykset ja eräät









 Vuonna 1993 piteni sairauspäivärahan omavastuuaika seitsemästä arkipäivästä yhdeksään
   arkipäivään
V   Mielenterveyden ja käyttäytymisen
      häiriöt
IX   Verenkiertoelinten sairaudet
X    Hengityselinten sairaudet
XI   Ruoansulatuselinten sairaudet
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sekä
      sidekudoksen sairaudet
XV Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus
XIX Vammat, myrkytykset ja eräät muut
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1. Sairauspäivärahat vuonna 2002: päivärahansaajan sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Päivärahapäivät Päivärahansaajat Alkaneet Maksetut Keskim.
päivärahakaudet päivä- päivä-
rahat, korvaus,
1 000 % 100 Lkm % Osuus Kpl % 100 milj. euroa euroa/pv





Kaikki 14 679 100,0  429 320 873 100,0 9,4 382 517 100,0  11,2 603,3  41,1
16-19  105 0,7 40 1 956 0,6 0,7 2 016 0,5 0,8 1,3  12,6
20-24  505 3,4  154  12 846 4,0 3,9  14 448 3,8 4,4  11,6  22,9
25-29  708 4,8  221  20 899 6,5 6,5  24 320 6,4 7,6  24,6  34,7
30-34  941 6,4  292  27 286 8,5 8,5  32 452 8,5  10,1  37,2  39,6
35-39  1 320 9,0  353  36 720  11,4 9,8  44 104  11,5  11,8  55,2  41,8
40-44  1 652  11,3  438  42 544  13,3  11,3  51 814  13,5  13,7  70,5  42,7
45-49  2 236  15,2  568  50 792  15,8  12,9  61 545  16,1  15,6  96,2  43,0
50-54  3 118  21,2  752  60 511  18,9  14,6  73 319  19,2  17,7 133,5  42,8
55-59  3 075  20,9  844  51 328  16,0  14,1  60 516  15,8  16,6 131,8  42,9
60-64  1 019 6,9  379  15 991 5,0 6,0  17 983 4,7 6,7  41,4  40,6
Miehet
Kaikki  7 116 100,0  411 141 360 100,0 8,2 163 683 100,0 9,5 314,8  44,2
16-19 51 0,7 38 931 0,7 0,7 952 0,6 0,7 0,7  13,2
20-24  272 3,8  162 6 626 4,7 4,0 7 265 4,4 4,3 6,6  24,4
25-29  352 4,9  215 9 522 6,7 5,8  10 801 6,6 6,6  13,0  37,0
30-34  451 6,3  274  12 206 8,6 7,4  14 322 8,7 8,7  19,3  42,7
35-39  637 8,9  335  16 407  11,6 8,6  19 364  11,8  10,2  28,6  45,0
40-44  789  11,1  413  18 696  13,2 9,8  22 190  13,6  11,6  36,1  45,8
45-49  1 075  15,1  542  21 834  15,4  11,0  25 734  15,7  13,0  49,5  46,0
50-54  1 499  21,1  717  25 890  18,3  12,4  30 354  18,5  14,5  69,0  46,0
55-59  1 466  20,6  807  21 833  15,4  12,0  24 686  15,1  13,6  68,4  46,7
60-64  525 7,4  405 7 415 5,2 5,7 8 015 4,9 6,2  23,6  44,9
Naiset
Kaikki  7 563 100,0  447 179 513 100,0  10,6 218 834 100,0  12,9 288,5  38,1
16-19 55 0,7 43 1 025 0,6 0,8 1 064 0,5 0,8 0,7  12,0
20-24  234 3,1  146 6 220 3,5 3,9 7 183 3,3 4,5 5,0  21,2
25-29  356 4,7  228  11 377 6,3 7,3  13 519 6,2 8,7  11,5  32,4
30-34  489 6,5  310  15 080 8,4 9,6  18 130 8,3  11,5  18,0  36,7
35-39  683 9,0  372  20 313  11,3  11,1  24 740  11,3  13,5  26,6  38,9
40-44  863  11,4  465  23 848  13,3  12,8  29 624  13,5  16,0  34,4  39,8
45-49  1 161  15,3  595  28 958  16,1  14,9  35 811  16,4  18,4  46,7  40,2
50-54  1 620  21,4  788  34 621  19,3  16,9  42 965  19,6  20,9  64,5  39,8
55-59  1 609  21,3  881  29 495  16,4  16,1  35 830  16,4  19,6  63,4  39,4
60-64  494 6,5  356 8 576 4,8 6,2 9 968 4,6 7,2  17,8  36,0
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2. Sairauspäivärahat vuonna 2002: maakunta ja päivärahansaajan ikä
Maakunta Kaikki Ikäryhmä Kaikki Ikäryhmä Medi-
aani-
 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 ikä
Päivärahansaajat, lkm Päivärahapäiviä päivärahansaajaa kohti
Koko maa 320 873  14 802  48 185  79 264 111 303  67 319  46  41  34  37  48  61  46
Uusimaa  78 610   4 091  13 843  19 713  24 482  16 481  42  39  32  35  44  54  45
Itä-Uusimaa   5 736     220     918   1 463   1 943   1 192  44  43  30  35  46  61  46
Varsinais-Suomi  28 949   1 418   4 535   6 950   9 705   6 341  45  39  34  37  48  61  46
Satakunta  15 432     633   2 103   3 595   5 647   3 454  43  38  30  33  46  58  47
Kanta-Häme  10 189     445   1 533   2 519   3 592   2 100  44  35  33  36  47  60  46
Pirkanmaa  29 105   1 435   4 517   7 120   9 974   6 059  44  42  32  36  46  59  46
Päijät-Häme  11 761     542   1 725   2 754   4 158   2 582  46  45  34  38  49  60  47
Kymenlaakso  12 843     489   1 695   3 052   4 812   2 795  48  45  34  38  48  65  47
Etelä-Karjala   8 385     351   1 103   2 073   3 120   1 738  48  50  35  39  50  65  47
Etelä-Savo   9 799     374   1 133   2 379   3 709   2 204  51  47  39  41  51  69  48
Pohjois-Savo  17 503     715   2 324   4 586   6 437   3 441  51  48  39  41  54  67  46
Pohjois-Karjala   9 919     329   1 086   2 536   3 947   2 021  50  40  33  41  52  68  47
Keski-Suomi  15 922     769   2 244   4 024   5 637   3 248  49  44  38  39  50  65  46
Etelä-Pohjanmaa  11 999     530   1 570   2 924   4 414   2 561  48  36  35  39  49  68  47
Pohjanmaa  10 156     461   1 623   2 441   3 334   2 297  43  36  32  36  43  60  46
Keski-Pohjanmaa   4 349     190     596   1 014   1 619     930  49  43  39  39  49  68  47
Pohjois-Pohjanmaa  22 098   1 152   3 446   5 647   7 820   4 033  47  45  37  39  51  63  46
Kainuu   4 868     217     510   1 180   1 944   1 017  52  49  41  43  53  66  47
Lappi  11 065     313   1 247   2 741   4 434   2 330  53  45  44  41  55  67  48
Ahvenanmaa   1 823      95     318     466     500     444  42  39  30  35  43  55  45
Päivärahapäiviä, 1000 kpl Päivärahapäiviä 100 vastaavanikäistä kohti
Koko maa  14 679     611   1 649   2 971   5 354   4 094 429 104 257 396 663 647  49
Uusimaa   3 288     159     449     698   1 084     898 358 106 221 329 547 579  48
Itä-Uusimaa     251       9      28      52      90      72 427 110 275 370 616 628  49
Varsinais-Suomi   1 315      55     154     259     463     384 445 107 268 410 680 692  50
Satakunta     670      24      63     120     261     201 443  96 256 381 689 636  50
Kanta-Häme     451      15      50      91     169     126 426  91 275 386 638 608  50
Pirkanmaa   1 282      60     146     256     464     357 428 116 245 398 675 648  49
Päijät-Häme     544      25      59     104     202     155 419 116 268 380 620 577  50
Kymenlaakso     610      22      58     117     230     182 509 117 299 454 753 720  50
Etelä-Karjala     406      17      39      81     156     113 460 120 268 437 700 612  50
Etelä-Savo     503      17      44      99     190     153 487 103 293 445 706 687  50
Pohjois-Savo     890      35      91     189     346     230 549 122 344 524 844 756  49
Pohjois-Karjala     495      13      36     103     205     138 454  69 220 435 712 658  50
Keski-Suomi     773      34      85     158     285     210 447 107 272 431 696 660  49
Etelä-Pohjanmaa     578      19      54     115     216     174 478  85 278 444 714 762  50
Pohjanmaa     439      17      53      88     145     137 404  82 261 395 576 656  50
Keski-Pohjanmaa     213       8      23      39      79      63 476  93 305 428 738 746  50
Pohjois-Pohjanmaa   1 047      52     127     220     396     252 438 107 270 428 731 669  48
Kainuu     252      11      21      50     103      67 451 107 266 416 691 601  50
Lappi     583      14      55     113     245     156 478  64 303 417 771 680  50
Ahvenanmaa      76       4      10      16      22      25 450 146 296 427 548 740  49
Huom. Ulkomaille maksetut päivärahat sisältyvät vain koko maan yhteissummaan.
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4. Vuonna 2001 alkaneet sairauspäivärahakaudet: kauden kesto ja päivärahansaajan ikä
Ikäryhmä Alka- Yh- Kauden kesto päivinä, %
neita teensä
kausia,  1-3 4-6 7-12 13-18 19-30 31-60 61-90 91- 121- 181- 241-
kpl 120 180 240 300
Molemmat sukupuolet
Kaikki 362 971 100,0  18,4  12,7  17,1  12,0  12,2  12,6   4,4   2,3   2,6   1,9   3,7
16-24  15 110 100,0  18,7  12,8  17,1  11,7  12,0  13,9   4,4   2,2   2,6   1,6   3,1
25-29  22 410 100,0  20,5  13,9  18,6  11,8  12,0  12,7   3,8   1,8   1,8   1,1   2,1
30-34  31 706 100,0  20,5  13,3  18,0  12,3  12,5  12,8   3,8   1,8   1,9   1,1   1,9
35-39  41 948 100,0  20,6  13,5  18,1  12,0  12,5  12,4   4,0   1,9   2,0   1,2   2,0
40-44  49 743 100,0  19,8  13,4  18,0  12,3  12,6  11,9   4,1   1,9   2,2   1,4   2,4
45-49  60 523 100,0  18,6  12,8  17,5  12,2  12,4  12,3   4,3   2,3   2,5   1,8   3,2
50-54  71 586 100,0  16,8  12,3  16,6  11,9  12,1  12,6   4,7   2,5   3,1   2,5   4,8
55-59  52 402 100,0  15,9  11,8  15,6  11,7  11,8  12,7   4,9   2,8   3,4   2,9   6,5
60-64  17 543 100,0  15,0  11,1  14,7  11,1  12,1  13,3   5,5   3,2   3,9   3,4   6,8
Miehet
Kaikki 155 234 100,0  17,5  12,1  16,7  11,4  11,5  13,2   5,0   2,6   3,1   2,2   4,7
16-24   7 711 100,0  17,5  12,0  17,5  12,0  12,4  14,3   4,4   2,3   2,7   1,5   3,3
25-29  10 134 100,0  20,6  13,4  18,7  11,6  11,3  11,8   3,9   2,1   2,3   1,3   3,0
30-34  13 901 100,0  20,2  13,1  17,9  11,8  12,1  12,7   4,0   2,1   2,2   1,3   2,5
35-39  18 512 100,0  20,1  13,2  17,7  11,5  12,1  12,9   4,3   2,1   2,3   1,3   2,5
40-44  21 719 100,0  19,3  12,6  17,7  11,6  11,9  12,8   4,5   2,3   2,6   1,7   3,0
45-49  25 323 100,0  17,7  12,3  17,0  11,4  11,5  13,3   5,0   2,7   3,0   2,1   4,2
50-54  29 449 100,0  15,6  11,6  15,6  11,3  11,0  13,5   5,5   3,0   3,6   3,0   6,3
55-59  20 934 100,0  13,8  11,1  14,6  10,9  11,1  13,5   5,8   3,2   4,0   3,5   8,4
60-64   7 551 100,0  12,8   9,6  13,6  10,6  11,1  14,1   6,8   3,8   4,7   3,9   9,0
Naiset
Kaikki 207 737 100,0  19,1  13,2  17,5  12,4  12,7  12,1   4,0   2,0   2,3   1,7   3,0
16-24   7 399 100,0  20,0  13,7  16,6  11,4  11,5  13,4   4,4   2,2   2,5   1,6   2,8
25-29  12 276 100,0  20,5  14,3  18,5  12,0  12,5  13,4   3,7   1,5   1,3   0,9   1,3
30-34  17 805 100,0  20,8  13,5  18,1  12,7  12,9  12,9   3,6   1,6   1,6   1,0   1,4
35-39  23 436 100,0  21,0  13,8  18,3  12,3  12,7  12,0   3,7   1,7   1,8   1,0   1,7
40-44  28 024 100,0  20,2  13,9  18,2  12,9  13,1  11,2   3,7   1,7   2,0   1,2   2,0
45-49  35 200 100,0  19,3  13,2  17,9  12,7  13,1  11,5   3,9   2,0   2,2   1,6   2,5
50-54  42 137 100,0  17,7  12,8  17,3  12,4  12,9  12,0   4,2   2,2   2,8   2,2   3,7
55-59  31 468 100,0  17,2  12,3  16,3  12,2  12,2  12,1   4,4   2,5   3,0   2,6   5,3
60-64   9 992 100,0  16,6  12,2  15,4  11,6  12,9  12,6   4,5   2,8   3,2   3,0   5,1
3. Vuonna 2002 sairauspäivärahaa saaneiden keskimääräiset työtulot: sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Päivärahansaajia, joilla työtuloja1
Keskimääräiset työtulot, euroa/vuosi
Yhteensä % Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset
% %
Kaikki 292 935 100,0 100,0 100,0  21 104  23 957  18 893
16-24  10 144   3,5   4,1   2,9  13 007  14 150  11 752
25-34  43 904  15,0  15,6  14,5  19 033  21 241  17 200
35-44  73 809  25,2  25,5  25,0  21 405  24 322  19 095
45-54 103 288  35,3  34,1  36,2  22 068  25 227  19 761
55-64  61 790  21,1  20,7  21,4  21 937  25 425  19 319
1 Lukumääriin eivät sisälly ne sairauspäivärahan saajat, joilta puuttui työtulotieto (yht. 13 789).
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5. Vanhempainpäivärahat vuonna 2002: vanhempainpäivärahan saajan ikä, keskimääräinen
päiväkorvaus ja keskimääräiset työtulot
Ikäryhmä Vanhempainpäivä- Vanhempainpäivärahan Vanhempainpäivärahan
rahapäivät saajat saajat, joilla työtuloa2






Kaikki 14 258 298 100,0  95 277   9,8  33,7  79 678 100,0  16 861
00-19    246 473   1,7   1 674   1,3  11,3     856   1,1   2 500
20-24  2 006 034  14,1  13 077   8,2  19,3   9 371  11,8   9 044
25-29  4 185 959  29,4  27 946  17,9  30,7  23 343  29,3  14 908
30-34  4 418 315  31,0  29 647  18,8  38,7  26 067  32,7  18 956
35-39  2 653 568  18,6  17 851   9,7  41,1  15 683  19,7  20 561
40-    747 949   5,2   5 082   2,7  40,7   4 358   5,5  21 113
Isät
Kaikki    718 414 100,0  44 624   2,6  54,1  43 857 100,0  25 866
00-19      1 154   0,2      78   0,1  18,6      57   0,1   6 999
20-24     44 365   6,2   2 800   1,7  36,3   2 602   5,9  16 209
25-29    169 668  23,6  10 744   6,6  49,3  10 579  24,1  22 181
30-34    234 866  32,7  14 965   9,1  56,5  14 833  33,8  26 831
35-39    174 058  24,2  10 727   5,6  58,1  10 597  24,2  28 821
40-     94 303  13,1   5 310   0,6  58,1   5 189  11,8  29 636
1 16-44-vuotiaat naiset.
16-64-vuotiaat miehet.
2 Lukumääriin eivät sisälly ne vanhempainpäivärahansaajat, joilta puuttui työtulotieto (yht. 762 äitiä ja 168 isää).
6. Vanhempainpäivärahapäivät vuonna 2002: maakunta ja päivärahansaajan ikä
Maakunta Kaikki Ikäryhmä Kaikki Ikäryhmä
        -24 25-34 35-      -24 25-34 35-
Äidille korvattuja päiviä, kpl Isälle korvattuja päiviä, kpl
Koko maa 14 258 298  2 252 507  8 604 274  3 401 517 718 414  45 519 404 534 268 361
Uusimaa  3 996 640    480 268  2 429 566  1 086 806 201 752   9 910 112 786  79 056
Itä-Uusimaa    248 833     25 285    158 054     65 494  13 842     446   7 025   6 371
Varsinais-Suomi  1 172 823    169 581    745 056    258 186  60 980   3 627  34 531  22 822
Satakunta    565 225    105 315    335 398    124 512  27 705   2 063  15 908   9 734
Kanta-Häme    433 477     75 277    262 486     95 714  21 787   1 275  12 424   8 088
Pirkanmaa  1 207 761    186 180    743 387    278 194  60 039   3 764  34 798  21 477
Päijät-Häme    500 551     91 172    301 120    108 259  23 213   1 556  13 725   7 932
Kymenlaakso    432 803     67 811    272 297     92 695  22 674   1 338  12 623   8 713
Etelä-Karjala    310 814     46 387    196 787     67 640  15 008     804   9 042   5 162
Etelä-Savo    355 486     61 736    212 858     80 892  18 580     936  10 261   7 383
Pohjois-Savo    626 490    103 010    376 119    147 361  31 385   1 865  17 369  12 151
Pohjois-Karjala    404 984     82 873    225 406     96 705  20 285   1 513  10 782   7 990
Keski-Suomi    712 527    124 275    434 803    153 449  35 628   2 440  19 924  13 264
Etelä-Pohjanmaa    532 047     91 868    317 393    122 786  26 182   1 993  14 990   9 199
Pohjanmaa    492 405     78 824    306 646    106 935  25 815   1 814  14 950   9 051
Keski-Pohjanmaa    210 588     38 973    124 863     46 752  10 551     990   6 419   3 142
Pohjois-Pohjanmaa  1 290 911    272 650    737 103    281 158  66 666   6 729  37 953  21 984
Kainuu    193 803     43 022    108 432     42 349   9 720     687   5 340   3 693
Lappi    449 487     93 623    241 697    114 167  20 828   1 352  10 245   9 231
Ahvenanmaa     71 593      7 717     44 405     19 471   4 042     257   2 264   1 521
Huom. Ulkomailla asuvat eivät sisälly maakunnittaiseen erittelyyn.
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7. Vanhempainpäivärahan saajat vuonna 2002: maakunta ja päivärahansaajan ikä
Maakunta Yhteensä Ikäryhmä Medi-
aani-
     -24 25-29 30-34 35-39 40- ikä
Äidit, lkm
Kaikki äidit  95 277  14 751  27 946  29 647  17 851   5 082 30
Uusimaa  26 826   3 177   7 286   9 022   5 761   1 580 31
Itä-Uusimaa   1 677     175     449     605     363      85 31
Varsinais-Suomi   7 840   1 127   2 381   2 589   1 387     356 30
Satakunta   3 788     701   1 189   1 069     647     182 30
Kanta-Häme   2 830     485     823     894     500     128 30
Pirkanmaa   8 193   1 229   2 509   2 542   1 506     407 30
Päijät-Häme   3 288     581     996   1 014     552     145 30
Kymenlaakso   2 910     453     919     907     499     132 30
Etelä-Karjala   2 088     319     633     668     382      86 30
Etelä-Savo   2 407     420     712     718     430     127 30
Pohjois-Savo   4 233     702   1 273   1 268     743     247 30
Pohjois-Karjala   2 694     531     803     716     494     150 30
Keski-Suomi   4 755     805   1 459   1 451     793     247 30
Etelä-Pohjanmaa   3 526     595   1 056   1 052     658     165 30
Pohjanmaa   3 242     493     979   1 061     560     149 30
Keski-Pohjanmaa   1 380     257     424     389     230      80 30
Pohjois-Pohjanmaa   8 499   1 733   2 565   2 306   1 380     515 29
Kainuu   1 313     279     411     332     221      70 29
Lappi   2 956     598     858     745     560     195 30
Ahvenanmaa     475      48     128     168     111      20 31
Isät, lkm
Kaikki isät  44 624   2 878  10 744  14 965  10 727   5 310 32
Uusimaa  12 475     600   2 730   4 359   3 264   1 522 33
Itä-Uusimaa     833      31     159     300     230     113 33
Varsinais-Suomi   3 744     235     913   1 294     924     378 32
Satakunta   1 740     137     472     564     387     180 32
Kanta-Häme   1 362      92     310     458     313     189 33
Pirkanmaa   3 867     235     937   1 340     903     452 32
Päijät-Häme   1 529     104     429     483     348     165 32
Kymenlaakso   1 403      76     314     468     356     189 33
Etelä-Karjala     984      49     237     330     250     118 32
Etelä-Savo   1 111      64     241     376     272     158 33
Pohjois-Savo   1 902     121     439     622     475     245 33
Pohjois-Karjala   1 219     100     280     389     276     174 32
Keski-Suomi   2 229     142     566     748     509     264 32
Etelä-Pohjanmaa   1 724     129     428     571     389     207 32
Pohjanmaa   1 680     107     440     586     382     165 32
Keski-Pohjanmaa     703      61     194     237     131      80 32
Pohjois-Pohjanmaa   4 050     431   1 162   1 245     807     405 31
Kainuu     537      48     121     159     138      71 33
Lappi   1 207      90     296     321     304     196 33
Ahvenanmaa     240      14      56      85      55      30 32
Vanhempainrahaa
saaneet isät   1 694      74     304     544     441     331 34
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8. Sairaanhoitokorvaukset1 vuonna 2002: korvauksen saajan sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Sairaanhoitokorvaukset
Korvauksia saaneet Sairausvakuu- Maksetut korvaukset
tuksen kor-
Lkm % Osuus vastaa- vaama osuus Milj. Euroa/
vanikäisestä % euroa korvauksen
väestöstä, % saaja
Molemmat sukupuolet
Kaikki 3 789 687   100,0    72,7    57,9 1 166,3   308
00-14   497 049    13,1    53,6    53,9    51,5   104
15-24   353 622     9,3    54,3    53,6    46,2   131
25-34   426 921    11,3    66,5    52,4    73,9   173
35-44   559 347    14,8    74,5    53,8   127,6   228
45-54   667 069    17,6    82,6    54,2   203,1   304
55-64   541 111    14,3    85,5    58,9   220,5   408
65-74   399 364    10,5    90,4    63,3   220,8   553
75-84   267 369     7,1    96,4    62,9   178,1   666
85-    77 835     2,1    96,0    61,3    44,7   574
Miehet
Kaikki 1 709 712   100,0    67,1    60,8   536,9   314
00-14   260 741    15,3    55,1    56,0    31,0   119
15-24   153 911     9,0    46,3    58,7    23,9   155
25-34   189 724    11,1    57,8    55,2    33,3   176
35-44   256 989    15,0    67,4    56,0    57,0   222
45-54   309 822    18,1    76,0    57,4    95,3   308
55-64   248 587    14,5    79,9    62,6   107,8   434
65-74   174 589    10,2    88,4    66,6   105,1   602
75-84    95 000     5,6    98,3    65,4    70,2   739
85-    20 349     1,2   104,3    62,8    13,2   650
Naiset
Kaikki 2 079 975   100,0    78,1    55,6   629,4   303
00-14   236 308    11,4    52,1    51,1    20,5    87
15-24   199 711     9,6    62,8    49,0    22,3   112
25-34   237 197    11,4    75,6    50,3    40,6   171
35-44   302 358    14,5    81,9    52,1    70,6   233
45-54   357 247    17,2    89,2    51,7   107,8   302
55-64   292 524    14,1    90,9    55,8   112,7   385
65-74   224 775    10,8    92,1    60,5   115,7   515
75-84   172 369     8,3    95,3    61,4   107,8   625
85-    57 486     2,8    93,4    60,6    31,5   547
1 Ei sisällä terveyskeskuskorvauksia.
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9. Lääkekorvauksia saaneet henkilöt vuonna 2002 sekä erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut henkilöt
31.12.2002: korvauksen saajan sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Korvauksia saaneet Erityiskorvattaviin lääkkeisiin
oikeutetut henkilöt
Peruskorvatut lääkkeet Erityiskorvatut lääkkeet
Korvaus 75 % Korvaus 100 % Korvaus 75 % Korvaus 100 %
Lkm % Osuus Lkm % Osuus Lkm % Osuus Lkm % Lkm %
vast.- vast.- vast.-
ikäisestä ikäisestä ikäisestä
väest., % väest., % väest., %
Molemmat sukupuolet
Kaikki 3 205 909 100,0  61,5 795 316 100,0  15,3 406 209 100,0   7,8 875 937 100,0 468 664 100,0
00-14   431 785  13,5  46,6  31 230   3,9   3,4   8 167   2,0   0,9  31 382   3,6   9 569   2,0
15-24   293 017   9,1  45,0  13 344   1,7   2,1  12 462   3,1   1,9  17 840   2,0  15 134   3,2
25-34   346 184  10,8  53,9  19 313   2,4   3,0  19 427   4,8   3,0  27 268   3,1  23 780   5,1
35-44   445 980  13,9  59,4  43 589   5,5   5,8  36 520   9,0   4,9  55 931   6,4  43 895   9,4
45-54   542 349  16,9  67,1 110 530  13,9  13,7  63 811  15,7   7,9 127 306  14,5  74 682  15,9
55-64   476 494  14,9  75,3 178 021  22,4  28,1  80 131  19,7  12,7 194 692  22,2  91 534  19,5
65-74   355 529  11,1  80,5 199 641  25,1  45,2  89 773  22,1  20,3 211 467  24,1 100 271  21,4
75-84   243 049   7,6  87,6 155 424  19,5  56,0  74 390  18,3  26,8 162 071  18,5  83 491  17,8
85-    71 522   2,2  88,2  44 224   5,6  54,6  21 528   5,3  26,6  47 980   5,5  26 308   5,6
Miehet
Kaikki 1 394 028 100,0  54,7 363 510 100,0  14,3 168 740 100,0   6,6 399 391 100,0 193 523 100,0
00-14   227 293  16,3  48,0  19 294   5,3   4,1   4 264   2,5   0,9  19 413   4,9   5 026   2,6
15-24   122 743   8,8  36,9   6 449   1,8   1,9   6 296   3,7   1,9   8 860   2,2   7 656   4,0
25-34   149 180  10,7  45,4   8 453   2,3   2,6   9 612   5,7   2,9  12 143   3,0  11 797   6,1
35-44   198 977  14,3  52,2  20 602   5,7   5,4  16 229   9,6   4,3  26 503   6,6  19 793  10,2
45-54   236 528  17,0  58,1  57 528  15,8  14,1  27 851  16,5   6,8  66 327  16,6  33 034  17,1
55-64   206 190  14,8  66,2  92 090  25,3  29,6  36 607  21,7  11,8 100 595  25,2  41 610  21,5
65-74   150 209  10,8  76,0  93 490  25,7  47,3  37 940  22,5  19,2  98 539  24,7  41 918  21,7
75-84    84 464   6,1  87,4  55 182  15,2  57,1  24 738  14,7  25,6  56 479  14,1  26 860  13,9
85-    18 444   1,3  94,6  10 422   2,9  53,4   5 203   3,1  26,7  10 532   2,6   5 829   3,0
Naiset
Kaikki 1 811 881 100,0  68,0 431 806 100,0  16,2 237 469 100,0   8,9 476 546 100,0 275 141 100,0
00-14   204 492  11,3  45,1  11 936   2,8   2,6   3 903   1,6   0,9  11 969   2,5   4 543   1,7
15-24   170 274   9,4  53,5   6 895   1,6   2,2   6 166   2,6   1,9   8 980   1,9   7 478   2,7
25-34   197 004  10,9  62,8  10 860   2,5   3,5   9 815   4,1   3,1  15 125   3,2  11 983   4,4
35-44   247 003  13,6  66,9  22 987   5,3   6,2  20 291   8,5   5,5  29 428   6,2  24 102   8,8
45-54   305 821  16,9  76,4  53 002  12,3  13,2  35 960  15,1   9,0  60 979  12,8  41 648  15,1
55-64   270 304  14,9  84,0  85 931  19,9  26,7  43 524  18,3  13,5  94 097  19,7  49 924  18,1
65-74   205 320  11,3  84,1 106 151  24,6  43,5  51 833  21,8  21,2 112 928  23,7  58 353  21,2
75-84   158 585   8,8  87,7 100 242  23,2  55,4  49 652  20,9  27,5 105 592  22,2  56 631  20,6
85-    53 078   2,9  86,2  33 802   7,8  54,9  16 325   6,9  26,5  37 448   7,9  20 479   7,4
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10. Lääkkeiden ostokerrat vuonna 2002: korvauksen saajan sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Ostokerrat
Peruskorvatut lääkkeet Erityiskorvatut lääkkeet
Korvaus 75 % Korvaus 100 %




Kaikki 141 781 100,0     272  43 389 100,0      83  18 597 100,0      36
00-14   9 893   7,0     107   1 428   3,3      15     364   2,0       4
15-24   7 544   5,3     116     534   1,2       8     543   2,9       8
25-34  10 650   7,5     166     832   1,9      13     924   5,0      14
35-44  15 935  11,2     212   1 939   4,5      26   1 739   9,3      23
45-54  25 574  18,0     317   5 365  12,4      66   2 998  16,1      37
55-64  26 453  18,7     418   9 283  21,4     147   3 648  19,6      58
65-74  22 262  15,7     504  11 675  26,9     264   4 145  22,3      94
75-84  17 813  12,6     642   9 660  22,3     348   3 352  18,0     121
85-   5 657   4,0     698   2 673   6,2     330     884   4,8     109
Miehet
Kaikki  53 664 100,0     211  19 417 100,0      76   7 984 100,0      31
00-14   5 371  10,0     113     874   4,5      18     188   2,4       4
15-24   2 747   5,1      83     249   1,3       7     285   3,6       9
25-34   4 085   7,6     124     367   1,9      11     484   6,1      15
35-44   6 413  12,0     168     912   4,7      24     824  10,3      22
45-54   9 486  17,7     233   2 795  14,4      69   1 381  17,3      34
55-64   9 760  18,2     314   4 830  24,9     155   1 724  21,6      55
65-74   8 609  16,0     436   5 442  28,0     276   1 775  22,2      90
75-84   5 829  10,9     603   3 358  17,3     348   1 113  13,9     115
85-   1 365   2,5     700     590   3,0     302     211   2,6     108
Naiset
Kaikki  88 117 100,0     331  23 972 100,0      90  10 613 100,0      40
00-14   4 522   5,1     100     555   2,3      12     176   1,7       4
15-24   4 797   5,4     151     285   1,2       9     258   2,4       8
25-34   6 565   7,5     209     465   1,9      15     440   4,1      14
35-44   9 522  10,8     258   1 027   4,3      28     915   8,6      25
45-54  16 088  18,3     402   2 570  10,7      64   1 617  15,2      40
55-64  16 693  18,9     519   4 452  18,6     138   1 923  18,1      60
65-74  13 653  15,5     559   6 233  26,0     255   2 370  22,3      97
75-84  11 984  13,6     663   6 302  26,3     348   2 240  21,1     124
85-   4 292   4,9     697   2 083   8,7     338     674   6,3     109
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11. Maksetut lääkekorvaukset vuonna 2002: korvauksen saajan sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Maksetut korvaukset
Peruskorvatut lääkkeet Erityiskorvatut lääkkeet Lisäkorvaukset
suurista lääke-
Korvaus 75 % Korvaus 100 % kustannuksista
1 000 e Euroa/ Sairaus- 1 000 e Euroa/ 1 000 e Euroa/ Kor- Kor-
kor- vakuu- kor- kor- vauksia vaukset,
vauksen tuksen vauksen vauksen saaneet, 1 000 e
saaja korvaama saaja saaja lkm
osuus, %
Molemmat sukupuolet
Kaikki 319 632    100 42,1 236 930    298 248 646    612 123 362  54 156
00-14   9 399     22 34,7   8 849    283  14 300  1 751   1 905   1 422
15-24  11 887     41 39,5   3 285    246  14 481  1 162   1 215   1 129
25-34  20 768     60 41,1   5 001    259  17 401    896   4 885   4 000
35-44  35 577     80 42,1  11 886    273  27 917    764   8 902   7 653
45-54  56 742    105 42,0  32 179    291  41 298    647  15 690   8 990
55-64  65 285    137 42,7  55 990    315  45 363    566  23 751   9 748
65-74  58 069    163 43,1  64 424    323  47 674    531  29 305   9 963
75-84  47 890    197 43,2  45 967    296  33 359    448  29 151   8 935
85-  14 014    196 42,7   9 348    211   6 853    318   8 558   2 315
Miehet
Kaikki 128 644     92 42,5 113 364    312 140 785    834  47 762  19 626
00-14   5 165     23 34,8   5 460    283   9 919  2 326   1 101     670
15-24   5 039     41 40,7   1 610    250   9 639  1 531     515     506
25-34   7 851     53 41,0   2 284    270  10 713  1 115   1 364   1 164
35-44  14 234     72 42,0   5 851    284  15 993    985   3 009   2 266
45-54  23 866    101 42,8  17 441    303  22 687    815   6 519   3 265
55-64  27 493    133 43,5  30 570    332  25 670    701  10 277   4 002
65-74  24 413    163 43,5  31 249    334  26 695    704  12 787   4 226
75-84  16 833    199 43,6  16 727    303  16 566    670  10 131   2 974
85-   3 749    203 43,4   2 170    208   2 904    558   2 059     554
Naiset
Kaikki 190 988    105 41,9 123 566    286 107 861    454  75 600  34 530
00-14   4 234     21 34,5   3 389    284   4 381  1 122     804     752
15-24   6 847     40 38,6   1 675    243   4 842    785     700     623
25-34  12 917     66 41,2   2 717    250   6 688    681   3 521   2 836
35-44  21 343     86 42,1   6 035    263  11 924    588   5 893   5 387
45-54  32 876    108 41,5  14 738    278  18 611    518   9 171   5 725
55-64  37 792    140 42,2  25 420    296  19 693    452  13 474   5 746
65-74  33 657    164 42,7  33 175    313  20 980    405  16 518   5 738
75-84  31 057    196 43,0  29 240    292  16 793    338  19 020   5 961
85-  10 264    193 42,5   7 178    212   3 949    242   6 499   1 760
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12. Lääkekorvauksia saaneet vuonna 2002: maakunta ja korvauksen saajan ikä
Maakunta Kaikki Ikäryhmä Medi-
aani-
   0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85- ikä
Peruskorvatut lääkkeet
Korvauksen saajat, lkm
Koko maa 3 205 909 431 785 293 017 346 184 445 980 542 349 476 494 355 529 243 049  71 522 46
Uusimaa   814 970 114 042  76 396 111 775 127 978 135 570 118 903  70 816  44 918  14 572 43
Itä-Uusimaa    54 804   8 224   4 200   5 524   8 202   9 569   8 402   5 559   3 945   1 179 46
Varsinais-Suomi   288 557  39 671  26 770  31 962  38 656  46 650  42 343  32 255  23 069   7 181 46
Satakunta   152 831  19 935  13 178  14 206  19 557  26 174  24 026  18 909  13 015   3 831 49
Kanta-Häme   105 355  14 281   8 874  10 135  14 229  18 003  15 717  12 401   8 997   2 718 48
Pirkanmaa   283 883  38 171  26 323  32 145  38 651  46 720  41 807  31 901  21 969   6 196 46
Päijät-Häme   118 062  13 695   9 747  11 131  15 373  21 282  19 740  14 517   9 797   2 780 49
Kymenlaakso   121 313  14 990   9 935  11 068  16 065  21 288  19 191  15 226  10 515   3 035 49
Etelä-Karjala    85 351   9 488   7 330   7 675  11 070  15 170  13 688  11 111   7 602   2 217 50
Etelä-Savo   102 165  12 254   8 533   7 965  12 716  17 505  16 310  14 419   9 755   2 708 50
Pohjois-Savo   160 012  20 524  14 588  14 663  22 096  28 075  23 116  19 608  13 778   3 564 48
Pohjois-Karjala   103 442  13 132   9 230   8 379  13 660  18 620  15 469  13 402   9 101   2 449 49
Keski-Suomi   160 405  21 386  14 965  16 055  21 443  27 297  23 999  18 736  12 986   3 538 47
Etelä-Pohjanmaa   120 076  16 447  11 334  10 398  15 366  20 023  17 013  14 861  11 312   3 322 48
Pohjanmaa    97 491  13 210   8 926   9 431  11 744  15 227  14 582  11 520   9 499   3 352 48
Keski-Pohjanmaa    41 741   6 217   4 078   3 730   5 083   6 901   6 223   4 905   3 529   1 075 47
Pohjois-Pohjanmaa   214 884  34 510  22 861  24 309  29 699  35 421  27 846  21 834  14 480   3 924 43
Kainuu    52 743   6 231   4 358   3 990   6 807   9 712   8 291   7 353   4 748   1 253 50
Lappi   106 668  12 734   9 358   8 786  14 747  20 025  16 543  13 969   8 454   2 052 49
Ahvenanmaa    13 792   1 825   1 086   1 328   1 808   2 221   2 203   1 476   1 333     512 49
Korvauksia saaneita 100 vastaavanikäistä kohti
Koko maa 62 47 45 54 59 67 75 80 88 88
Uusimaa 61 47 47 55 60 68 77 81 88 88
Itä-Uusimaa 60 45 43 54 59 66 73 78 86 85
Varsinais-Suomi 64 52 48 56 61 68 76 81 87 88
Satakunta 65 51 47 57 62 69 76 81 87 87
Kanta-Häme 63 49 47 56 60 68 76 80 86 87
Pirkanmaa 62 49 46 54 60 68 76 81 87 85
Päijät-Häme 60 41 42 51 56 65 74 80 86 89
Kymenlaakso 65 49 48 57 62 70 76 81 89 91
Etelä-Karjala 62 44 46 53 60 68 74 79 87 87
Etelä-Savo 63 47 45 53 57 65 73 80 87 86
Pohjois-Savo 63 47 46 55 61 68 76 82 89 89
Pohjois-Karjala 61 45 43 51 58 65 74 81 90 89
Keski-Suomi 60 46 43 51 58 67 75 80 87 88
Etelä-Pohjanmaa 62 46 45 53 59 66 75 80 88 91
Pohjanmaa 56 42 40 47 53 61 70 75 84 86
Keski-Pohjanmaa 59 45 42 49 55 64 73 82 90 97
Pohjois-Pohjanmaa 58 44 42 52 58 65 74 80 89 93
Kainuu 60 42 39 51 56 65 74 81 90 99
Lappi 57 38 38 49 54 63 72 78 86 88
Ahvenanmaa 52 38 38 41 47 56 66 70 84 78
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Erityiskorvatut lääkkeet (korvaus 100 tai 75 %)
Korvauksen saajat, lkm
Koko maa 1 029 417  38 757  25 241  37 274  74 912 157 343 223 079 238 200 182 417  52 194 63
Uusimaa   206 986   8 986   5 496  10 131  17 615  32 854  47 840  43 058  31 211   9 795 60
Itä-Uusimaa    15 605     636     316     514   1 122   2 478   3 617   3 452   2 720     750 62
Varsinais-Suomi    84 254   3 349   2 197   3 148   5 701  11 898  17 459  19 680  15 942   4 880 64
Satakunta    48 868   1 188   1 019   1 360   3 040   7 068  10 881  12 102   9 507   2 703 64
Kanta-Häme    33 909   1 223     763   1 110   2 209   4 982   7 064   8 064   6 580   1 914 64
Pirkanmaa    90 242   3 076   1 988   3 379   6 378  13 297  19 719  21 382  16 515   4 508 63
Päijät-Häme    39 030   1 065     857   1 240   2 501   5 971   9 022   9 327   7 136   1 911 63
Kymenlaakso    39 516   1 515     842   1 115   2 472   5 721   8 520   9 764   7 463   2 104 64
Etelä-Karjala    29 528   1 105     623     926   1 871   4 244   6 366   7 266   5 532   1 595 64
Etelä-Savo    39 908   1 145     820   1 041   2 397   5 757   8 470  10 273   7 845   2 160 65
Pohjois-Savo    62 380   2 321   1 359   1 964   4 713  10 071  13 204  14 624  11 221   2 903 63
Pohjois-Karjala    41 667   1 661   1 033   1 205   3 173   6 828   8 715   9 825   7 285   1 942 63
Keski-Suomi    57 207   1 926   1 338   1 923   4 085   8 990  12 476  13 472  10 273   2 724 63
Etelä-Pohjanmaa    43 950   1 580     956   1 200   2 968   6 553   8 832  10 504   8 810   2 547 64
Pohjanmaa    35 127   1 271     914   1 161   2 219   4 616   7 071   8 052   7 347   2 476 65
Keski-Pohjanmaa    15 532     728     475     513     972   2 200   3 251   3 608   2 885     900 63
Pohjois-Pohjanmaa    77 471   3 369   2 358   3 283   6 317  13 016  16 151  17 156  12 434   3 387 61
Kainuu    22 718     935     617     602   1 683   3 669   4 790   5 517   3 901   1 004 63
Lappi    40 162   1 489   1 111   1 177   3 049   6 383   8 552   9 957   6 815   1 629 63
Ahvenanmaa     4 558     136     109     164     335     624     900     977     960     353 65
Korvauksia saaneita 100 vastaavanikäistä kohti
Koko maa 20  4  4  6 10 19 35 54 66 64
Uusimaa 16  4  3  5  8 17 31 49 61 59
Itä-Uusimaa 17  4  3  5  8 17 31 48 59 54
Varsinais-Suomi 19  4  4  5  9 17 31 50 60 60
Satakunta 21  3  4  6 10 19 34 52 64 61
Kanta-Häme 20  4  4  6  9 19 34 52 63 61
Pirkanmaa 20  4  4  6 10 19 36 54 66 62
Päijät-Häme 20  3  4  6  9 18 34 51 63 61
Kymenlaakso 21  5  4  6 10 19 34 52 63 63
Etelä-Karjala 22  5  4  6 10 19 35 52 63 63
Etelä-Savo 24  4  4  7 11 21 38 57 70 68
Pohjois-Savo 25  5  4  7 13 25 43 61 73 72
Pohjois-Karjala 25  6  5  7 13 24 42 59 72 71
Keski-Suomi 22  4  4  6 11 22 39 57 69 68
Etelä-Pohjanmaa 23  4  4  6 11 22 39 57 68 69
Pohjanmaa 20  4  4  6 10 18 34 53 65 63
Keski-Pohjanmaa 22  5  5  7 11 21 38 60 74 81
Pohjois-Pohjanmaa 21  4  4  7 12 24 43 63 76 80
Kainuu 26  6  6  8 14 25 43 61 74 79
Lappi 21  4  5  7 11 20 37 55 69 70
Ahvenanmaa 17  3  4  5  9 16 27 46 60 54
Maakunta Kaikki Ikäryhmä Medi-
aani-
   0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85- ikä
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13. Yksityissektorin lääkärinpalvelut vuonna 2002: korvauksen saajan sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Korvauksia saaneet Lääkärissäkäynnit Sairaus- Maksetut korvaukset
vakuutuk-
Lkm % Osuus 100 kpl % 100 vas- Erikois- sen kor- 1 000 e Euroa/
vastaavan- taavan- lääkärissä vaama kor-
ikäisestä ikäistä käyntien osuus, % vauksen
väestöstä,% kohti osuus, % saaja
Molemmat sukupuolet
Kaikki 1 482 957 100,0  28,5 35 398 100,0  68  78,2  32,6    64 556     44
00-14   185 687  12,5  20,0  4 898  13,8  53  81,1  31,1     7 919     43
15-24   123 928   8,4  19,0  2 699   7,6  41  72,2  31,6     4 706     38
25-34   145 984   9,8  22,7  3 549  10,0  55  73,4  33,8     6 659     46
35-44   199 467  13,5  26,6  4 802  13,6  64  74,6  33,8     8 974     45
45-54   263 309  17,8  32,6  6 136  17,3  76  76,6  32,5    10 900     41
55-64   234 674  15,8  37,1  5 453  15,4  86  79,1  32,1     9 813     42
65-74   177 605  12,0  40,2  4 077  11,5  92  82,5  32,7     7 756     44
75-84   123 414   8,3  44,5  3 052   8,6 110  84,6  33,4     6 373     52
85-    28 889   1,9  35,6    731   2,1  90  81,1  33,1     1 455     50
Miehet
Kaikki   522 444 100,0  20,5 12 482 100,0  49  74,2  32,2    23 132     44
00-14    96 630  18,5  20,4  2 645  21,2  56  81,5  31,2     4 359     45
15-24    48 798   9,3  14,7  1 052   8,4  32  70,4  30,8     1 914     39
25-34    46 306   8,9  14,1  1 147   9,2  35  64,7  32,6     2 205     48
35-44    62 649  12,0  16,4  1 498  12,0  39  65,0  32,4     2 758     44
45-54    82 489  15,8  20,2  1 930  15,5  47  69,6  32,5     3 565     43
55-64    77 770  14,9  25,0  1 772  14,2  57  74,4  32,3     3 359     43
65-74    62 408  11,9  31,6  1 357  10,9  69  79,9  32,9     2 656     43
75-84    38 087   7,3  39,4    895   7,2  93  84,0  33,2     1 922     50
85-     7 307   1,4  37,5    186   1,5  95  82,3  32,6       394     54
Naiset
Kaikki   960 513 100,0  36,1 22 916 100,0  86  80,3  32,9    41 424     43
00-14    89 057   9,3  19,6  2 254   9,8  50  80,5  30,9     3 560     40
15-24    75 130   7,8  23,6  1 647   7,2  52  73,4  32,2     2 792     37
25-34    99 678  10,4  31,8  2 402  10,5  77  77,6  34,4     4 454     45
35-44   136 818  14,2  37,1  3 304  14,4  90  78,9  34,4     6 216     45
45-54   180 820  18,8  45,2  4 206  18,4 105  79,8  32,6     7 335     41
55-64   156 904  16,3  48,8  3 680  16,1 114  81,4  32,1     6 454     41
65-74   115 197  12,0  47,2  2 720  11,9 111  83,9  32,6     5 100     44
75-84    85 327   8,9  47,2  2 157   9,4 119  84,8  33,5     4 451     52
85-    21 582   2,2  35,1    545   2,4  89  80,7  33,3     1 062     49
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14. Yksityissektorin lääkärissäkäynnit vuonna 2002: maakunta ja korvauksen saajan ikä
Maakunta Käynnit Ikäryhmä Medi-
aani-





Koko maa 35 398  78,2  4 898  2 699  3 549  4 802  6 136  5 453  4 077  3 052    731     48
Uusimaa 11 901  73,2  1 922    990  1 447  1 773  1 941  1 705  1 079    812    232     43
Itä-Uusimaa    572  78,6     85     30     48     80    104     96     65     52     12     49
Varsinais-Suomi  4 121  83,5    680    343    410    528    657    601    448    360     94     46
Satakunta  1 804  78,2    244    124    164    237    335    298    217    151     33     49
Kanta-Häme    966  75,8    123     61     78    116    173    155    133    103     23     51
Pirkanmaa  3 758  71,5    606    288    378    496    636    554    423    310     69     46
Päijät-Häme  1 105  79,0     88     66     80    128    209    207    168    130     28     54
Kymenlaakso  1 415  81,6    196     82    104    164    245    235    204    152     33     52
Etelä-Karjala    738  78,8     48     48     62     99    151    128    106     79     18     52
Etelä-Savo    669  79,6     39     37     40     73    124    131    116     89     19     56
Pohjois-Savo  1 378  85,0    119    105    110    188    269    227    192    139     28     51
Pohjois-Karjala    747  82,4     58     47     45     90    153    131    122     85     16     53
Keski-Suomi  1 235  86,2     97     81     95    158    237    215    180    139     34     53
Etelä-Pohjanmaa    943  90,3    104     70     72    121    175    153    129     99     20     51
Pohjanmaa    736  82,1     71     50     74     92    125    126     95     79     22     51
Keski-Pohjanmaa    231  91,1     37     15     17     24     39     37     33     24      5     51
Pohjois-Pohjanmaa  1 698  85,5    247    164    215    251    297    214    164    122     23     44
Kainuu    413  86,4     45     27     30     55     81     70     61     38      6     51
Lappi    787  82,3     74     57     55    103    155    136    119     75     13     52
Ahvenanmaa     91  62,7      2      4      8     12     20     19     12     11      3     54
100 vastaavanikäistä kohti
Koko maa     68     53     41     55     64     76     86     92    110     90
Uusimaa     89     79     60     71     84     98    110    124    159    140
Itä-Uusimaa     63     47     31     47     57     71     83     92    113     90
Varsinais-Suomi     91     89     61     71     84     96    108    113    136    115
Satakunta     77     62     44     66     75     89     94     93    101     76
Kanta-Häme     58     42     32     43     50     66     75     86     99     73
Pirkanmaa     83     78     51     64     77     93    100    107    123     94
Päijät-Häme     56     26     28     37     47     64     77     92    115     89
Kymenlaakso     76     65     39     53     63     80     93    109    128     98
Etelä-Karjala     54     22     30     43     53     67     70     75     90     69
Etelä-Savo     41     15     20     27     33     46     59     65     79     60
Pohjois-Savo     55     27     33     42     52     66     75     80     90     70
Pohjois-Karjala     44     20     22     27     38     53     62     73     84     58
Keski-Suomi     47     21     23     30     43     58     67     76     93     84
Etelä-Pohjanmaa     49     29     28     37     47     58     67     70     77     54
Pohjanmaa     42     22     22     37     42     50     60     62     70     57
Keski-Pohjanmaa     33     27     16     22     26     36     44     54     60     43
Pohjois-Pohjanmaa     46     32     30     46     49     55     57     60     75     54
Kainuu     47     31     24     38     45     54     63     68     71     48
Lappi     42     22     23     30     38     49     59     66     76     56
Ahvenanmaa     34      5     14     24     32     50     58     56     66     43
1 Laskettu lääkärissäkäynneistä.
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15. Yksityissektorin lääkärinpalvelut vuonna 2002: erikoislääkärissäkäynnit lääkärin erikoisalan
mukaan, maakunta ja korvauksen saajan ikä
Ikäryhmä Käynnit, 100 kpl Käynnit erikoisalan mukaan, 100 kpl
Maakunta
Kaikki Naisten Nais- Silmä- Kirur- Korva-, Sisä- Psyki- Yleis- Muut
erikois- osuus tent. ja taudit gia nenä- ja taudit atria lääke- erikois-
alat % synn.1 kurkkut. tiede alat
Kaikki 27 666  66,5  4 987  4 967  3 516  2 345  1 735  2 487  2 117  5 512
00-14  3 971  45,7      5    197    155  1 126     18     81    266  2 124
15-24  1 950  62,0    276    180    295    157     48    288    176    529
25-34  2 607  71,5    840    208    312    124     69    510    195    349
35-44  3 582  72,8  1 092    359    453    196    125    609    293    456
45-54  4 702  71,4  1 275    665    684    222    254    591    395    614
55-64  4 315  69,4    966    840    710    212    367    315    332    573
65-74  3 365  67,8    406  1 119    523    166    396     63    245    447
75-84  2 581  70,9    116  1 115    327    114    360     25    175    349
85-    593  74,2     11    283     56     28     99      4     41     72
Koko maa 27 666  66,5  4 987  4 967  3 516  2 345  1 735  2 487  2 117  5 512
Uusimaa  8 710  67,4  1 722  1 387  1 118    660    535  1 116    291  1 882
Itä-Uusimaa    450  66,5     91    101     56     49     23     20     12     97
Varsinais-Suomi  3 440  64,3    532    541    505    399    186    346    144    787
Satakunta  1 410  64,2    261    216    189    166     88     44    183    264
Kanta-Häme    732  67,9    141    180     94     49     40     42     49    138
Pirkanmaa  2 687  65,7    451    486    321    287    166    206    244    526
Päijät-Häme    873  69,6    185    155    126     40     74     43     62    187
Kymenlaakso  1 154  62,9    182    162    172    149     81     31    150    228
Etelä-Karjala    581  64,9     84    103     80     25     38     33    131     88
Etelä-Savo    533  69,4     95    127     82     32     42     35     25     93
Pohjois-Savo  1 172  66,4    149    220    129     70     57    129    192    225
Pohjois-Karjala    616  66,8     78    135     63     41     17     36    132    113
Keski-Suomi  1 064  68,9    184    297    127     53     76     53    102    172
Etelä-Pohjanmaa    852  67,4    174    197    115     43     49     35    143     95
Pohjanmaa    604  69,2    147    122     62     44     56     27     64     83
Keski-Pohjanmaa    210  66,2     38     40     20     26     29      8      7     43
Pohjois-Pohjanmaa  1 451  66,4    243    305    119    136     91    233     56    268
Kainuu    357  68,5     78     39     45     18     27     14     62     75
Lappi    647  66,9    126    140     76     52     49     24     61    119
Ahvenanmaa     57  75,4     15      8      4      1      4      6      2     17
1 Naistentaudit ja synnytykset.
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16. Yksityissektorin hammaslääkärinpalvelut vuonna 2002: korvauksen saajan sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Korvauksia saaneet Lääkärissäkäynnit Sairaus- Maksetut korvaukset
vakuutuk-
Lkm % Osuus 100 kpl % 100 vas- sen kor- 1 000 e Euroa/
vastaavan- taavan- vaama kor-
ikäisestä ikäistä osuus, % vauksen
väestöstä,% kohti saaja
Molemmat sukupuolet
Kaikki 706 198 100,0  13,6  20 035 100,0  38  38,5  64 905      92
00-19  13 043   1,8   1,0     241   1,2   2  36,0     689      53
20-24  24 723   3,5   7,5     643   3,2  20  37,1   2 116      86
25-29  41 670   5,9  13,0   1 138   5,7  36  37,2   3 706      89
30-34  53 381   7,6  16,6   1 455   7,3  45  37,4   4 645      87
35-39  78 341  11,1  21,0   2 156  10,8  58  37,6   6 792      87
40-44 107 164  15,2  28,4   3 039  15,2  81  37,8   9 462      88
45-49 134 255  19,0  34,1   3 967  19,8 101  37,9  12 187      91
50-54 145 197  20,6  35,0   4 338  21,7 105  37,8  13 221      91
55-59  65 513   9,3  18,0   1 925   9,6  53  37,6   5 851      89
60-64   6 085   0,9   2,3     109   0,5   4  37,5     343      56
65-74   9 853   1,4   2,2     198   1,0   4  41,0     714      72
75-  26 973   3,8   7,5     827   4,1  23  51,7   5 181     192
Miehet
Kaikki 320 006 100,0  12,6   9 208 100,0  36  39,1  31 167      97
00-19   6 079   1,9   1,0     113   1,2   2  35,9     329      54
20-24  10 370   3,2   6,2     286   3,1  17  37,1     979      94
25-29  19 371   6,1  11,8     558   6,1  34  37,3   1 872      97
30-34  25 445   8,0  15,5     718   7,8  44  37,5   2 354      93
35-39  36 248  11,3  19,0   1 019  11,1  54  37,8   3 289      91
40-44  48 632  15,2  25,4   1 385  15,0  72  38,0   4 411      91
45-49  59 018  18,4  29,8   1 743  18,9  88  38,2   5 479      93
50-54  62 564  19,6  29,9   1 875  20,4  90  38,1   5 858      94
55-59  28 513   8,9  15,7     842   9,1  46  37,9   2 639      93
60-64   2 575   0,8   2,0      48   0,5   4  37,8     153      60
65-74   4 061   1,3   2,1      86   0,9   4  40,5     308      76
75-  17 130   5,4  14,8     536   5,8  46  52,5   3 496     204
Naiset
Kaikki 386 192 100,0  14,5  10 828 100,0  41  38,0  33 738      87
00-19   6 964   1,8   1,1     128   1,2   2  36,0     359      52
20-24  14 353   3,7   9,0     356   3,3  22  37,1   1 137      79
25-29  22 299   5,8  14,3     580   5,4  37  37,1   1 834      82
30-34  27 936   7,2  17,7     737   6,8  47  37,3   2 291      82
35-39  42 093  10,9  22,9   1 137  10,5  62  37,3   3 503      83
40-44  58 532  15,2  31,5   1 654  15,3  89  37,6   5 050      86
45-49  75 237  19,5  38,6   2 225  20,5 114  37,6   6 708      89
50-54  82 633  21,4  40,2   2 463  22,7 120  37,6   7 363      89
55-59  37 000   9,6  20,3   1 083  10,0  59  37,5   3 212      87
60-64   3 510   0,9   2,5      61   0,6   4  37,3     190      54
65-74   5 792   1,5   2,4     112   1,0   5  41,3     407      70
75-   9 843   2,5   4,1     291   2,7  12  50,0   1 685     171
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17. Hammaslääkärissäkäynnit vuonna 2002: maakunta ja korvauksen saajan ikä
Maakunta Yh- Ikäryhmä Medi-
teensä aani-
100 kpl  0-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-74 75- ikä1
Hammaslääkärissäkäynnit, lkm
Koko maa 20 035    241    643  1 138  1 455  2 156  3 039  3 967  4 338  1 925    307    827     46
Uusimaa  6 172     95    176    304    392    616    914  1 238  1 408    662     94    273     47
Itä-Uusimaa    359      6      8     17     24     41     57     71     81     35      4     15     46
Varsinais-Suomi  2 361     29     81    144    171    236    308    435    540    248     55    115     47
Satakunta    917     12     30     50     70    102    148    180    201     85     13     27     46
Kanta-Häme    547      5     20     34     39     53     77    113    130     55      6     18     47
Pirkanmaa  2 058     21     73    135    161    213    289    391    459    211     30     75     46
Päijät-Häme    797      6     34     53     61     82    111    159    184     79      8     20     46
Kymenlaakso    668      4     11     21     36     58     90    143    168     78     14     46     49
Etelä-Karjala    570      2     11     21     43     71     96    114    121     50     10     31     46
Etelä-Savo    458      6     14     23     35     55     79     90     88     37      7     26     45
Pohjois-Savo    720      9     25     42     55     84    119    151    145     55     12     23     45
Pohjois-Karjala    404      4     13     25     33     54     74     81     71     28      8     14     44
Keski-Suomi    633      9     23     43     51     65     93    126    138     58      6     21     46
Etelä-Pohjanmaa    520      8     24     41     51     70     89     92     85     36      7     18     43
Pohjanmaa    672      4     17     32     48     80    116    144    145     61      6     20     46
Keski-Pohjanmaa    125      1      4      8     10     15     21     25     25     11      2      4     45
Pohjois-Pohjanmaa  1 081     14     46     91    104    143    184    210    178     64     11     34     43
Kainuu    206      1      8     11     14     20     38     47     39     15      3      9     46
Lappi    567      5     21     30     37     67    107    124    101     40      8     26     45
Ahvenanmaa    152      0      1      9     16     24     24     29     29     13      2      5     45
100 vastaavanikäistä kohti
Koko maa     38      2     20     36     45     58     81    101    105     53      4     23
Uusimaa     46      3     20     30     39     55     91    128    139     71      6     40
Itä-Uusimaa     39      3     20     37     42     58     84    101    108     52      3     26
Varsinais-Suomi     52      3     27     50     60     74     99    133    152     77      9     33
Satakunta     39      2     22     41     55     66     92    102    100     48      3     14
Kanta-Häme     33      1     22     39     41     46     64     88     95     47      2     13
Pirkanmaa     45      2     24     44     55     66     91    118    129     67      5     23
Päijät-Häme     40      1     31     50     54     60     81    106    105     52      3     14
Kymenlaakso     36      1     11     22     35     46     67     98    105     54      5     30
Etelä-Karjala     42      1     14     30     58     80     98    107    104     49      5     27
Etelä-Savo     28      2     16     32     44     53     67     69     63     30      3     18
Pohjois-Savo     29      1     17     33     40     49     63     75     70     32      3     12
Pohjois-Karjala     24      1     13     30     40     50     57     56     49     24      3     11
Keski-Suomi     24      1     13     26     34     37     48     63     66     32      2     11
Etelä-Pohjanmaa     27      2     21     43     50     57     66     62     55     28      2     11
Pohjanmaa     39      1     15     32     46     72    104    118    112     51      3     13
Keski-Pohjanmaa     18      1     10     20     27     33     44     48     44     23      2      8
Pohjois-Pohjanmaa     29      1     17     37     46     57     71     77     66     30      3     17
Kainuu     24      1     16     30     33     36     59     62     53     25      2     14
Lappi     30      1     19     34     40     54     72     77     64     32      3     22
Ahvenanmaa     58      1      8     57     95    123    129    147    147     65      7     20
1 Laskettu hammaslääkärissäkäynneistä.
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18. Yksityissektorin tutkimus ja hoito vuonna 2002: korvauksen saajan sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Korvauksia saaneet Omavastuukerrat Sairaus- Maksetut korvaukset
vakuutuk-
Lkm % Osuus Yhteensä % 100 Fysio- sen kor- 1 000 e Euroa/ Fysio-
vastaa- 100 kpl vas- terapia vaama kor- tera-
van ikäi- taavan 100 kpl osuus, % vauksen pia
sestä vä- ikäistä saaja 1 000 e
estöstä,% kohti
Molemmat sukupuolet
Kaikki 762 761 100,0  14,6  11 295 100,0  22   2 210  35,3  55 221      72  18 534
00-14  50 200   6,6   5,4     700   6,2   8      12  29,8   1 865      37      59
15-24  55 752   7,3   8,6     777   6,9  12      95  34,9   3 248      58     594
25-34  92 337  12,1  14,4   1 341  11,9  21     211  36,4   6 291      68   1 502
35-44 125 951  16,5  16,8   1 827  16,2  24     379  36,2   9 365      74   2 962
45-54 159 716  20,9  19,8   2 341  20,7  29     514  34,8  11 325      71   4 295
55-64 128 417  16,8  20,3   1 948  17,2  31     410  35,3   9 878      77   3 599
65-74  86 419  11,3  19,6   1 325  11,7  30     305  35,6   7 000      81   2 783
75-84  53 388   7,0  19,2     858   7,6  31     235  35,7   5 113      96   2 228
85-  10 581   1,4  13,1     179   1,6  22      49  33,9   1 137     107     511
Miehet
Kaikki 250 815 100,0   9,8   3 641 100,0  14     771  36,1  20 526      82   6 365
00-14  26 282  10,5   5,6     367  10,1   8       6  29,8     987      38      28
15-24  20 326   8,1   6,1     285   7,8   9      39  36,5   1 466      72     226
25-34  28 463  11,3   8,7     391  10,7  12      87  36,4   2 192      77     605
35-44  38 119  15,2  10,0     528  14,5  14     142  36,1   3 165      83   1 095
45-54  49 260  19,6  12,1     712  19,6  17     182  36,4   4 366      89   1 524
55-64  42 185  16,8  13,6     643  17,6  21     142  36,7   3 909      93   1 246
65-74  27 454  10,9  13,9     416  11,4  21      97  37,0   2 477      90     878
75-84  15 794   6,3  16,3     248   6,8  26      63  37,4   1 619     102     623
85-   2 932   1,2  15,0      51   1,4  26      13  31,1     346     118     139
Naiset
Kaikki 511 946 100,0  19,2   7 654 100,0  29   1 440  34,8  34 695      68  12 169
00-14  23 918   4,7   5,3     333   4,3   7       6  29,9     878      37      32
15-24  35 426   6,9  11,1     492   6,4  15      56  33,7   1 781      50     367
25-34  63 874  12,5  20,4     950  12,4  30     124  36,4   4 099      64     897
35-44  87 832  17,2  23,8   1 299  17,0  35     236  36,2   6 200      71   1 867
45-54 110 456  21,6  27,6   1 629  21,3  41     332  33,9   6 960      63   2 770
55-64  86 232  16,8  26,8   1 305  17,1  41     268  34,4   5 969      69   2 353
65-74  58 965  11,5  24,2     909  11,9  37     208  35,0   4 523      77   1 906
75-84  37 594   7,3  20,8     611   8,0  34     172  34,9   3 495      93   1 605
85-   7 649   1,5  12,4     128   1,7  21      37  35,2     790     103     372
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19. Yksityissektorin tutkimus- ja hoitokorvausten omavastuukerrat vuonna 2002: maakunta ja
korvauksen saajan ikä
Maakunta Yhteensä Ikäryhmä Medi-
aani-
100 kpl  0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85- ikä1
Omavastuukerrat, lkm
Koko maa 11 295    700    777  1 341  1 827  2 341  1 948  1 325    858    179     49
Uusimaa  3 769    318    290    493    629    720    633    383    244     60     47
Itä-Uusimaa    191     13      9     21     36     45     35     19     10      2     49
Varsinais-Suomi  1 210    105     99    157    181    226    190    131     98     22     48
Satakunta    569     29     37     66     90    124    104     69     42      9     50
Kanta-Häme    288     14     18     32     47     62     50     35     25      5     50
Pirkanmaa  1 070     70     71    133    167    216    182    126     88     18     49
Päijät-Häme    314      8     18     29     45     70     63     48     29      5     53
Kymenlaakso    406     31     22     37     57     81     72     57     42      8     52
Etelä-Karjala    248      6     14     26     44     58     43     33     20      4     51
Etelä-Savo    249      4     12     19     36     55     49     41     28      5     54
Pohjois-Savo    458     13     29     43     74    104     79     65     42      8     51
Pohjois-Karjala    306      7     14     24     48     76     55     47     29      5     53
Keski-Suomi    482      9     26     50     79    114     92     64     42      7     52
Etelä-Pohjanmaa    320     15     22     32     51     70     55     43     27      4     50
Pohjanmaa    285     17     17     34     47     66     55     29     17      4     49
Keski-Pohjanmaa     96      5      5      9     14     21     18     13      8      2     52
Pohjois-Pohjanmaa    518     22     42     80     94    113     79     50     32      6     47
Kainuu    178      7     10     16     29     42     32     27     14      2     51
Lappi    277      6     17     26     49     68     50     38     20      3     51
Ahvenanmaa     27      0      1      5      6      6      5      2      1      0     47
100 vastaavanikäistä kohti
Koko maa     22      8     12     21     24     29     31     30     31     22
Uusimaa     28     13     18     24     30     36     41     44     48     36
Itä-Uusimaa     21      7     10     21     26     31     30     27     23     17
Varsinais-Suomi     27     14     18     27     29     33     34     33     37     27
Satakunta     24      7     13     27     28     33     33     30     28     19
Kanta-Häme     17      5      9     18     20     24     24     23     24     15
Pirkanmaa     24      9     12     22     26     31     33     32     35     24
Päijät-Häme     16      2      8     13     16     21     24     26     26     15
Kymenlaakso     22     10     10     19     22     26     28     31     35     25
Etelä-Karjala     18      3      9     18     24     26     24     23     22     17
Etelä-Savo     15      2      6     13     16     20     22     23     24     16
Pohjois-Savo     18      3      9     16     21     25     26     27     27     20
Pohjois-Karjala     18      2      7     14     20     26     26     29     29     19
Keski-Suomi     18      2      7     16     21     28     29     27     28     18
Etelä-Pohjanmaa     16      4      9     17     20     23     24     23     21     11
Pohjanmaa     16      5      8     17     21     26     26     19     15     10
Keski-Pohjanmaa     14      4      5     11     15     20     22     22     22     20
Pohjois-Pohjanmaa     14      3      8     17     18     21     21     18     20     14
Kainuu     20      5      9     20     23     28     28     30     26     14
Lappi     15      2      7     15     18     21     22     21     20     12
Ahvenanmaa     10      0      4     16     16     16     14     11      6      3
1 Laskettu omavastuukerroista.
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20. Matkat vuonna 2002: korvauksen saajan sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Korvauksia saaneet Yhdensuuntaiset matkat Sairaus- Maksetut korvaukset
vakuutuk-
Kaikki % Osuus Lisä- 100 kpl % 100 vas- sen kor- Yhteensä Euroa/ Lisä-
vastaavan- korv.1, taavan- vaama 1 000 e kor- korv.1,
ikäisestä saajat ikäistä osuus, % vauksen 1 000 e
väestöstä,% kohti saaja
Molemmat sukupuolet
Kaikki 571 421 100,0  11,0  35 993  32 661 100,0  63  86,2 122 300     214  23 439
00-14  44 561   7,8   4,8   3 480   2 833   8,7  31  83,1   7 481     168   1 709
15-24  34 193   6,0   5,3   1 034   1 177   3,6  18  85,6   4 938     144     479
25-34  35 128   6,1   5,5   1 234   1 397   4,3  22  85,7   5 455     155     600
35-44  55 087   9,6   7,3   2 951   2 834   8,7  38  85,7   9 935     180   1 901
45-54  80 085  14,0   9,9   5 771   4 775  14,6  59  86,2  16 251     203   3 730
55-64  82 012  14,4  13,0   6 933   5 379  16,5  85  86,5  18 267     223   4 666
65-74  94 184  16,5  21,3   7 911   6 599  20,2 149  87,4  25 150     267   6 368
75-84 105 365  18,4  38,0   5 638   5 993  18,3 216  86,3  25 998     247   3 619
85-  40 806   7,1  50,3   1 041   1 673   5,1 206  86,5   8 824     216     367
Miehet
Kaikki 265 763 100,0  10,4  15 770  14 889 100,0  58  87,2  59 676     225  11 316
00-14  25 337   9,5   5,4   2 071   1 615  10,8  34  83,1   4 277     169     970
15-24  17 350   6,5   5,2     428     547   3,7  16  86,5   2 554     147     225
25-34  16 410   6,2   5,0     430     584   3,9  18  88,3   2 697     164     295
35-44  26 842  10,1   7,0   1 040   1 171   7,9  31  87,4   5 011     187     718
45-54  41 464  15,6  10,2   2 260   2 164  14,5  53  87,4   8 804     212   1 566
55-64  42 177  15,9  13,5   3 028   2 611  17,5  84  87,6  10 042     238   2 372
65-74  44 815  16,9  22,7   3 826   3 263  21,9 165  88,4  13 065     292   3 384
75-84  40 255  15,1  41,7   2 334   2 425  16,3 251  86,7  10 627     264   1 627
85-  11 113   4,2  57,0     353     509   3,4 261  86,4   2 600     234     158
Naiset
Kaikki 305 658 100,0  11,5  20 223  17 771 100,0  67  85,4  62 624     205  12 123
00-14  19 224   6,3   4,2   1 409   1 218   6,9  27  83,1   3 205     167     739
15-24  16 843   5,5   5,3     606     631   3,5  20  84,6   2 384     142     253
25-34  18 718   6,1   6,0     804     812   4,6  26  83,3   2 758     147     306
35-44  28 245   9,2   7,7   1 911   1 663   9,4  45  84,1   4 924     174   1 183
45-54  38 621  12,6   9,6   3 511   2 611  14,7  65  84,8   7 447     193   2 164
55-64  39 835  13,0  12,4   3 905   2 769  15,6  86  85,1   8 225     206   2 294
65-74  49 369  16,2  20,2   4 085   3 336  18,8 137  86,5  12 086     245   2 984
75-84  65 110  21,3  36,0   3 304   3 567  20,1 197  85,9  15 371     236   1 992
85-  29 693   9,7  48,2     688   1 164   6,5 189  86,6   6 224     210     209
1 Lisäkorvaukset suurista matkakustannuksista.
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21. Matkat vuonna 2002: maakunta ja korvauksen saajan ikä
Maakunta Yhteensä Ikäryhmä Medi-
aani-
100 kpl  0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85- ikä
Yhdensuuntaiset matkat, lkm
Koko maa 32 661  2 833  1 177  1 397  2 834  4 775  5 379  6 599  5 993  1 673     61
Uusimaa  4 214    417    138    182    341    565    723    809    779    260     61
Itä-Uusimaa    715     61     21     21     49    112    127    137    143     44     62
Varsinais-Suomi  2 473    213     74     94    177    318    348    561    524    166     65
Satakunta  1 840    137     58     90    155    256    318    389    342     96     61
Kanta-Häme    958     86     41     37     77    117    170    198    174     57     61
Pirkanmaa  2 462    191     79     89    193    333    432    481    536    128     63
Päijät-Häme    961    100     35     38     73    139    161    195    170     48     60
Kymenlaakso  1 197    106     27     42     88    161    195    240    260     78     63
Etelä-Karjala    858     55     32     29     56    126    145    182    177     55     64
Etelä-Savo  1 343    120     40     38    104    203    235    301    241     61     62
Pohjois-Savo  2 539    212     95    127    262    403    420    511    414     94     58
Pohjois-Karjala  1 601    118     60     63    147    278    265    338    270     63     59
Keski-Suomi  1 893    147     70     74    169    267    312    391    376     88     62
Etelä-Pohjanmaa  2 021    175     88     92    198    308    336    410    329     85     58
Pohjanmaa  1 130    100     34     43     81    144    152    205    272     97     65
Keski-Pohjanmaa    538     51     25     25     47     71     78    101    101     39     61
Pohjois-Pohjanmaa  2 776    297    137    155    275    459    433    494    418    107     56
Kainuu  1 053     84     40     54    105    174    180    212    167     37     58
Lappi  1 910    153     78     91    226    316    322    408    265     52     57
Ahvenanmaa    143      9      3      8     10     20     19     27     33     15     66
100 vastaavanikäistä kohti
Koko maa     63     31     18     22     38     59     85    149    216    206
Uusimaa     32     17      8      9     16     29     47     93    152    157
Itä-Uusimaa     79     34     22     21     35     77    111    192    312    317
Varsinais-Suomi     55     28     13     16     28     47     63    141    199    202
Satakunta     78     35     21     36     49     68    100    166    230    218
Kanta-Häme     58     29     22     21     33     44     82    128    167    182
Pirkanmaa     54     24     14     15     30     49     78    122    213    176
Päijät-Häme     48     30     15     17     27     43     60    107    150    153
Kymenlaakso     64     35     13     22     34     53     77    128    219    234
Etelä-Karjala     63     25     20     20     30     57     79    130    202    217
Etelä-Savo     82     46     21     25     47     75    106    168    214    193
Pohjois-Savo    101     49     30     48     73     98    138    214    268    235
Pohjois-Karjala     94     40     28     38     62     97    126    203    265    231
Keski-Suomi     71     31     20     24     46     65     98    166    252    218
Etelä-Pohjanmaa    104     49     35     47     76    102    148    221    255    232
Pohjanmaa     65     31     15     21     37     57     73    134    241    248
Keski-Pohjanmaa     76     37     25     33     51     67     93    168    258    348
Pohjois-Pohjanmaa     75     38     25     33     53     85    115    181    256    254
Kainuu    120     57     36     68     87    117    161    235    315    290
Lappi    102     46     32     51     83     99    140    227    269    222
Ahvenanmaa     54     18     10     23     26     52     57    128    205    227
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22. Sairaus- ja vanhempainpäivärahat kunnittain1 vuonna 2002
Maakunta Sairauspäivärahat Vanhempainpäivärahat
Kunta
Saajia Sairauspäivärahapäivät Korvauk- Vanhemp.päivärahapäivät Korvauk-
set, set,
1 000 kpl Kpl/100 Naisten 1 000 e 1 000 kpl Kpl/100 1 000 e
16-64-v. osuus, % 16-44-v.
vak. naisp. vak.
Koko maa   320 873 14 679,1   429 51,5   603 345 14 976,7 1 542   519 452
Uusimaa    78 610  3 288,2   358 54,0   146 612  4 198,4 1 478   173 628
Espoo    11 108    428,2   279 57,8    20 349    852,3 1 763    39 535
Hanko       798     35,0   525 51,1     1 625     24,8 1 561       855
Helsinki    31 012  1 329,9   335 54,3    58 952  1 499,8 1 162    61 970
Hyvinkää     2 966    123,2   434 51,9     5 250    140,1 1 738     5 135
Inkoo       278     10,2   320 46,6       439     14,4 1 847       553
Järvenpää     2 386    101,2   402 53,4     4 670    125,3 1 641     4 794
Karjaa       565     23,2   418 53,4       990     24,5 1 605       898
Karjalohja       104      6,0   703 45,4       268      4,8 2 269       185
Karkkila       627     30,0   539 52,9     1 227     28,5 2 016       978
Kauniainen       354     13,5   249 49,3       803     25,2 1 568     1 317
Kerava     2 230     91,1   424 53,8     4 022     87,8 1 434     3 423
Kirkkonummi     1 649     65,9   316 50,9     3 076    117,8 1 959     5 254
Lohja     2 468    110,1   467 52,4     4 837    106,1 1 607     4 054
Mäntsälä     1 102     48,4   442 50,3     2 074     56,8 1 859     1 884
Nummi-Pusula       350     17,3   482 47,6       651     16,2 1 823       582
Nurmijärvi     2 172     97,7   433 53,2     4 300    132,3 2 029     5 472
Pohja       305     12,5   403 50,4       481     17,7 2 215       585
Pornainen       271     11,7   439 55,6       528     20,2 2 605       680
Sammatti        69      2,9   369 37,5       114      3,2 1 773       109
Siuntio       293     13,7   411 53,5       633     15,4 1 754       633
Tammisaari       856     39,0   435 58,0     1 610     32,6 1 338     1 205
Tuusula     2 147     83,1   375 50,6     3 724    121,2 1 917     5 171
Vantaa    12 974    532,5   418 52,9    23 211    643,3 1 666    24 951
Vihti     1 526     62,0   377 56,9     2 779     88,0 1 896     3 405
Itä-Uusimaa     5 736    250,9   427 51,2    10 702    262,7 1 635    10 197
Askola       265     10,5   363 39,2       486     15,9 2 131       562
Lapinjärvi       190     10,1   561 44,0       347      6,6 1 586       237
Liljendal        74      3,8   440 46,4       157      4,9 2 148       140
Loviisa       571     27,6   576 47,9     1 073     14,7 1 283       498
Myrskylä       102      5,4   447 45,2       193      3,9 1 347       146
Pernaja       270     11,9   509 48,0       502     11,5 1 902       429
Porvoo     2 869    118,5   390 54,7     5 179    128,5 1 497     4 866
Pukkila       100      6,1   519 40,3       230      5,6 1 775       184
Ruotsinpyhtää       227     10,9   592 54,8       462      7,5 1 793       256
Sipoo     1 068     46,0   402 50,9     2 073     63,6 1 917     2 880
Varsinais-Suomi    28 949  1 314,7   445 52,9    54 156  1 233,8 1 442    43 889
Alastaro       145      8,3   458 57,6       289      7,6 1 739       241
Askainen        77      3,2   544 49,1       133      1,7 1 350        78
Aura       245     11,1   504 59,6       466     13,0 1 996       469
Dragsfjärd       247     13,1   655 50,6       560      6,0 1 384       215
Halikko       548     25,0   414 46,3     1 063     30,7 1 790     1 249
Houtskari        39      1,8   462 47,9        97      1,6 1 981        54
Iniö        18      0,8   488 75,2        31      0,6 1 945        24
Kaarina     1 432     62,3   452 56,7     2 584     67,2 1 695     2 757
Karinainen       142      5,7   402 49,8       221      7,9 2 085       237
Kemiö       197     10,3   529 44,6       403      7,0 1 438       258
Niiden henkilöiden korvaukset, joiden asuinkunta on ulkomailla tai muun syyn vuoksi tuntematon, sisältyvät vain koko maan
yhteissummaan.
1
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Kiikala       114      6,3   562 43,1       217      5,0 1 972       149
Kisko       100      5,9   523 47,0       216      5,0 1 873       141
Korppoo        74      2,5   450 46,0       124      1,9 1 465        76
Koski       120      6,1   397 37,6       232      6,5 1 720       194
Kustavi        55      2,8   478 48,0       104      1,2   984        25
Kuusjoki       105      4,4   393 52,0       151      5,6 2 001       183
Laitila       608     28,5   512 49,3     1 097     25,4 1 765       870
Lemu       105      5,2   536 51,9       234      5,9 2 126       238
Lieto       985     43,9   470 53,3     1 994     46,5 1 750     1 845
Loimaa       386     16,4   371 46,3       659     18,2 1 463       584
Loimaan kunta       296     15,9   433 47,2       609     15,3 1 780       474
Marttila       129      7,3   570 44,7       312      5,0 1 658       158
Masku       437     20,6   559 54,8       950     21,7 2 050       895
Mellilä        81      4,1   567 46,7       142      2,7 1 600        82
Merimasku       103      3,8   396 45,3       189      4,5 1 658       202
Mietoinen       130      6,2   571 43,1       275      3,5 1 281       130
Muurla        93      5,6   625 52,6       227      3,4 1 462       125
Mynämäki       427     19,7   519 53,9       729     19,1 1 888       631
Naantali       929     38,2   430 55,1     1 746     37,3 1 483     1 426
Nauvo        89      2,6   295 43,1       106      2,4 1 097        91
Nousiainen       329     13,9   510 48,0       588     13,8 1 854       529
Oripää        78      5,5   686 41,2       220      4,0 2 041       112
Paimio       715     29,8   460 52,8     1 337     29,2 1 639     1 075
Parainen       636     26,2   348 54,7     1 152     29,3 1 474     1 136
Perniö       350     16,4   436 53,5       643     13,6 1 471       492
Pertteli       235     11,2   472 46,7       519     13,3 2 064       511
Piikkiö       475     23,9   567 47,6     1 035     18,8 1 647       731
Pyhäranta       164      7,1   486 55,1       264      6,4 1 768       211
Pöytyä       229     10,8   484 49,0       435      9,5 1 654       306
Raisio     1 734     81,9   534 55,2     3 347     69,3 1 599     2 497
Rusko       260      9,4   413 58,1       425     13,7 2 141       528
Rymättylä       140      6,9   562 47,1       282      3,9 1 432       145
Salo     1 447     69,9   432 54,8     2 911     78,3 1 635     3 032
Sauvo       145      5,0   284 55,8       214      7,0 1 662       199
Somero       565     29,1   501 53,7     1 161     24,2 1 642       823
Suomusjärvi        61      3,6   444 49,7       151      2,4 1 237        77
Särkisalo        35      1,8   445 54,8        68      0,8   783        32
Taivassalo       129      6,4   617 46,1       263      1,8   792        67
Tarvasjoki       117      5,0   438 60,6       200      6,7 2 134       183
Turku    10 996    490,0   410 55,1    19 849    452,0 1 183    15 199
Uusikaupunki     1 198     52,3   469 44,9     2 095     37,0 1 308     1 264
Vahto       112      4,2   358 40,7       206      5,2 1 540       186
Vehmaa       160      8,0   536 57,1       310      6,9 1 949       210
Velkua        20      0,7   435 22,4        16      0,6 1 868        17
Västanfjärd        34      2,1   449 48,8        75      1,3 1 138        47
Yläne       129      6,0   471 39,0       232      5,7 1 886       181
Satakunta    15 432    669,6   443 48,2    27 001    592,9 1 502    17 998
Eura       638     24,5   418 46,1     1 099     25,1 1 670       819
Eurajoki       442     20,5   556 49,5       910     16,3 1 730       538
Harjavalta       504     19,6   389 49,4       802     21,6 1 754       649
Honkajoki        92      5,8   452 36,1       172      4,3 1 466       145
Huittinen       483     23,1   404 52,8       898     20,7 1 337       635
Maakunta Sairauspäivärahat Vanhempainpäivärahat
Kunta
Saajia Sairauspäivärahapäivät Korvauk- Vanhemp.päivärahapäivät Korvauk-
set, set,
1 000 kpl Kpl/100 Naisten 1 000 e 1 000 kpl Kpl/100 1 000 e
16-64-v. osuus, % 16-44-v.
vak. naisp. vak.
ALUETILASTOT          43
Jämijärvi       107      3,8   283 44,1       142      5,5 1 647       148
Kankaanpää       671     35,1   416 44,8     1 280     31,9 1 393       873
Karvia       168      9,0   507 48,6       283      7,5 1 894       180
Kiikoinen        57      3,5   484 38,2       138      2,6 1 358        58
Kiukainen       181      7,1   342 41,2       271      7,4 1 459       229
Kodisjoki        49      2,8   818 36,0       137      1,6 1 841        60
Kokemäki       504     22,3   421 46,4       857     19,8 1 530       602
Kullaa       110      5,1   517 38,3       210      4,2 1 871       126
Köyliö       189      7,2   400 58,8       285      7,3 1 673       270
Lappi       222     10,1   503 43,3       417     10,4 2 070       329
Lavia       118      6,6   496 52,0       247      4,6 1 633       136
Luvia       220      9,7   460 47,6       388      9,6 1 918       301
Merikarvia       245     10,2   469 53,5       363      8,8 1 674       253
Nakkila       366     16,4   435 47,0       652     14,7 1 604       435
Noormarkku       387     17,2   445 44,8       720     16,0 1 598       474
Pomarkku       146      5,6   356 46,1       211      7,8 1 968       220
Pori     5 203    216,0   436 48,6     8 699    191,2 1 422     5 725
Punkalaidun       192     10,1   491 43,3       351      7,0 1 541       194
Rauma     2 746    119,8   484 50,2     5 110     88,5 1 316     2 693
Siikainen        93      4,5   399 38,0       165      4,4 1 749       124
Säkylä       339     12,5   395 53,4       511     13,2 1 560       456
Ulvila       865     36,5   450 47,4     1 521     37,4 1 768     1 216
Vampula        95      4,9   473 56,9       160      3,6 1 511       110
Kanta-Häme    10 189    450,6   426 51,9    18 309    455,3 1 588    15 365
Forssa     1 222     60,0   504 48,6     2 384     44,6 1 444     1 434
Hattula       595     24,8   420 55,3     1 019     27,1 1 717       927
Hauho       209     11,4   495 37,3       424      8,0 1 611       265
Hausjärvi       523     24,1   467 53,0       956     23,1 1 737       773
Humppila       168      8,6   529 47,7       331      7,4 1 886       235
Hämeenlinna     2 701    115,5   381 56,7     4 732    124,1 1 399     4 130
Janakkala     1 017     43,8   448 49,6     1 840     45,5 1 827     1 639
Jokioinen       338     14,1   404 52,3       586     16,8 1 776       566
Kalvola       240     11,0   520 50,8       465      8,4 1 633       224
Lammi       303     13,3   402 58,7       518     13,4 1 654       480
Loppi       469     20,7   441 51,6       840     22,0 1 882       699
Renko       146      7,2   489 51,8       295      5,6 1 533       209
Riihimäki     1 633     66,2   382 54,0     2 754     79,2 1 596     2 805
Tammela       390     17,5   455 44,5       734     18,1 1 734       619
Tuulos        92      5,0   538 31,5       167      5,2 2 368       163
Ypäjä       143      7,2   447 33,5       263      7,0 1 719       197
Pirkanmaa    29 105  1 281,9   428 52,7    52 228  1 267,8 1 482    43 514
Hämeenkyrö       703     29,0   464 52,8     1 127     31,7 1 904       955
Ikaalinen       491     21,8   462 54,6       861     13,6 1 182       472
Juupajoki       130      5,4   390 51,3       192      6,7 2 123       172
Kangasala     1 723     68,8   457 58,4     2 929     70,1 1 681     2 641
Kihniö       114      5,3   356 48,8       199      5,4 1 559       154
Kuhmalahti        85      4,0   613 43,6       154      2,3 1 636        77
Kuru       175     10,6   630 50,5       381      6,4 1 788       189
Kylmäkoski       223      9,1   542 43,9       333      6,6 1 657       194
Lempäälä     1 062     43,8   399 51,3     1 900     61,8 1 975     2 224
Luopioinen       124      7,5   565 61,6       249      5,8 1 781       164
Maakunta Sairauspäivärahat Vanhempainpäivärahat
Kunta
Saajia Sairauspäivärahapäivät Korvauk- Vanhemp.päivärahapäivät Korvauk-
set, set,
1 000 kpl Kpl/100 Naisten 1 000 e 1 000 kpl Kpl/100 1 000 e
16-64-v. osuus, % 16-44-v.
vak. naisp. vak.
44      ALUETILASTOT
Längelmäki        90      6,6   638 41,4       280      3,1 1 407        90
Mouhijärvi       163      8,2   456 34,0       301      6,9 1 423       184
Mänttä       506     22,3   513 51,9     1 012     15,6 1 472       516
Nokia     2 161     87,5   484 50,5     3 752     87,4 1 752     3 148
Orivesi       532     25,4   469 50,2       968     23,3 1 673       774
Parkano       433     20,9   427 38,5       767     15,2 1 322       441
Pirkkala       878     39,4   436 54,2     1 719     47,9 1 852     1 965
Pälkäne       261     11,5   438 40,5       489      9,0 1 327       255
Ruovesi       343     16,5   514 52,1       600     11,6 1 519       390
Sahalahti       187      7,9   566 50,4       352      5,6 1 599       154
Suodenniemi        80      3,8   494 46,7       134      2,3 1 433        65
Tampere    11 844    518,9   376 56,0    20 927    542,2 1 254    18 690
Toijala       574     24,6   466 54,2       994     22,0 1 591       673
Urjala       360     19,1   561 45,3       686     11,2 1 404       344
Valkeakoski     1 629     70,8   531 46,2     3 169     54,2 1 615     1 826
Vammala       925     42,3   452 49,8     1 700     39,0 1 638     1 183
Vesilahti       210      9,5   449 54,9       382     12,4 2 073       379
Viiala       452     21,0   634 47,4       761     17,1 1 905       599
Viljakkala       137      6,9   561 53,4       252      5,4 1 853       165
Vilppula       362     17,5   502 50,5       718     15,2 1 930       502
Virrat       425     21,7   439 48,5       777     17,2 1 518       524
Ylöjärvi     1 425     62,0   444 51,0     2 674     80,0 1 948     3 004
Äetsä       298     12,5   410 50,3       492     13,7 1 852       402
Päijät-Häme    11 761    543,8   419 50,9    21 771    523,8 1 520    16 475
Artjärvi        95      4,0   437 47,2       147      2,2 1 112        64
Asikkala       505     22,4   416 47,6       858     18,8 1 567       594
Hartola       159      9,5   422 56,3       304      6,3 1 256       206
Heinola     1 487     65,2   479 47,4     2 736     45,0 1 324     1 422
Hollola     1 222     52,7   389 52,8     2 318     69,0 1 924     2 258
Hämeenkoski       115      6,1   460 53,7       245      3,7 1 149       119
Kärkölä       285     14,1   445 53,7       556     13,1 1 706       442
Lahti     5 631    262,9   400 52,1    10 418    262,3 1 412     8 151
Nastola       895     40,0   405 55,8     1 699     42,8 1 735     1 338
Orimattila       868     40,1   447 46,4     1 555     43,6 1 853     1 333
Padasjoki       235     12,5   568 40,3       451      6,2 1 274       218
Sysmä       264     14,4   525 45,0       485     10,8 1 832       330
Kymenlaakso    12 843    610,4   509 48,1    26 025    455,5 1 483    14 340
Anjalankoski     1 320     57,2   522 46,5     2 609     42,0 1 577     1 215
Elimäki       496     23,9   442 51,5       916     26,5 1 816       725
Hamina       678     32,5   521 43,5     1 412     24,0 1 484       716
Iitti       393     20,5   446 44,7       815     14,1 1 272       451
Jaala       131      6,4   547 37,2       238      4,5 1 788       166
Kotka     4 224    196,7   555 49,2     8 480    136,3 1 510     4 383
Kouvola     1 826     87,5   415 51,4     3 516     68,7 1 201     2 096
Kuusankoski     1 431     73,8   566 46,1     3 221     48,5 1 451     1 613
Miehikkälä       158      9,7   662 45,4       353      6,6 1 806       169
Pyhtää       356     16,6   507 47,9       727     13,5 1 694       460
Valkeala       739     37,5   521 49,4     1 582     32,0 1 762     1 019
Vehkalahti       857     37,6   481 43,7     1 734     33,3 1 670     1 145
Virolahti       234     10,5   450 57,2       424      5,6 1 006       182
Maakunta Sairauspäivärahat Vanhempainpäivärahat
Kunta
Saajia Sairauspäivärahapäivät Korvauk- Vanhemp.päivärahapäivät Korvauk-
set, set,
1 000 kpl Kpl/100 Naisten 1 000 e 1 000 kpl Kpl/100 1 000 e
16-64-v. osuus, % 16-44-v.
vak. naisp. vak.
ALUETILASTOT          45
Etelä-Karjala     8 385    406,3   460 48,4    16 455    325,8 1 450    10 322
Imatra     1 964     90,7   465 48,7     3 934     63,2 1 295     1 996
Joutseno       673     30,0   424 48,7     1 295     25,3 1 497       866
Lappeenranta     3 587    174,4   443 50,2     6 938    163,7 1 503     5 226
Lemi       178      8,7   448 38,7       292      8,0 1 731       217
Luumäki       319     16,8   525 40,5       617     12,0 1 683       374
Parikkala       239     11,0   412 56,1       421      6,7 1 182       221
Rautjärvi       264     18,3   664 48,3       722      7,6 1 325       269
Ruokolahti       429     22,4   598 47,6       964     11,4 1 379       318
Saari        74      4,1   479 39,3       141      1,5   938        44
Savitaipale       229     10,9   446 41,1       384      7,9 1 395       207
Suomenniemi        42      2,5   530 46,0        89      2,0 2 264        66
Taipalsaari       257      9,7   322 44,7       449     12,7 1 659       405
Uukuniemi        39      1,5   493 63,1        58      1,0 1 520        22
Ylämaa        91      5,1   548 36,4       151      2,9 1 326        92
Etelä-Savo     9 799    503,0   487 49,1    18 637    374,1 1 428    11 324
Enonkoski       106      5,8   540 57,8       211      2,9 1 217        83
Haukivuori       166     10,6   762 50,5       328      5,1 1 748       129
Heinävesi       313     16,9   631 41,8       602     10,9 1 935       284
Hirvensalmi       149     11,2   746 40,2       354      4,4 1 409        87
Joroinen       411     20,9   578 48,6       836     12,8 1 418       357
Juva       416     22,9   502 44,7       878     16,1 1 464       495
Jäppilä        98      4,6   480 58,4       159      3,0 1 380        73
Kangasniemi       342     20,2   521 45,3       654      9,8 1 096       289
Kerimäki       314     14,8   397 39,1       552     14,0 1 555       407
Mikkeli     2 752    137,8   446 53,9     5 210    122,1 1 435     4 031
Mäntyharju       418     23,4   547 46,6       802     14,0 1 436       418
Pertunmaa        91      6,2   490 46,6       190      2,6   918        67
Pieksämäen mlk       457     21,8   563 46,0       912     15,2 1 612       450
Pieksämäki       922     44,6   557 46,5     1 695     27,7 1 318       724
Punkaharju       232     10,4   406 49,6       433      7,0 1 252       232
Puumala       172      9,6   558 51,1       368      4,5 1 274       138
Rantasalmi       253     12,9   483 41,7       436     11,2 1 906       319
Ristiina       318     17,8   554 49,1       711     13,4 1 816       420
Savonlinna     1 525     71,8   401 51,2     2 663     67,5 1 341     2 011
Savonranta        66      4,2   537 38,9       120      2,1 1 338        70
Sulkava       205     10,8   549 53,7       404      5,8 1 453       188
Virtasalmi        73      3,6   527 41,4       119      2,0 1 484        49
Pohjois-Savo    17 503    890,2   549 50,2    34 984    657,9 1 486    20 539
Iisalmi     1 592     74,5   501 48,6     2 909     59,5 1 487     1 743
Juankoski       416     24,5   679 47,8       927     11,8 1 405       360
Kaavi       255     13,7   629 45,8       491      7,8 1 639       199
Kangaslampi       142      8,6   865 46,3       314      3,5 1 650        88
Karttula       243     12,8   617 56,5       529      8,7 1 617       253
Keitele       177      9,8   546 44,5       351      5,2 1 225       153
Kiuruvesi       593     31,2   522 46,9     1 188     24,0 1 599       653
Kuopio     6 000    279,4   467 53,7    11 445    248,2 1 315     8 396
Lapinlahti       519     27,4   578 47,4     1 026     22,6 1 886       660
Leppävirta       795     42,5   625 50,3     1 568     26,3 1 595       799
Maakunta Sairauspäivärahat Vanhempainpäivärahat
Kunta
Saajia Sairauspäivärahapäivät Korvauk- Vanhemp.päivärahapäivät Korvauk-
set, set,
1 000 kpl Kpl/100 Naisten 1 000 e 1 000 kpl Kpl/100 1 000 e
16-64-v. osuus, % 16-44-v.
vak. naisp. vak.
46      ALUETILASTOT
Maaninka       266     14,3   628 48,5       509      9,4 1 750       287
Nilsiä       529     29,4   711 50,7     1 057     15,6 1 738       418
Pielavesi       326     19,1   578 49,0       657     11,4 1 612       318
Rautalampi       245     16,6   739 44,8       585      7,7 1 548       208
Rautavaara       128      7,5   553 46,8       259      4,5 1 675       125
Siilinjärvi     1 583     75,4   579 55,0     3 214     74,4 2 059     2 495
Sonkajärvi       356     17,0   549 48,8       637     12,5 1 809       331
Suonenjoki       498     29,0   602 53,1     1 001     17,0 1 447       497
Tervo        90      6,2   553 46,3       191      4,2 1 629        76
Tuusniemi       193     12,2   650 37,6       433      4,9 1 230       136
Varkaus     1 725     92,2   620 44,9     4 037     56,3 1 462     1 642
Varpaisjärvi       209     11,4   602 44,3       409      6,0 1 359       192
Vehmersalmi       155      9,0   718 48,4       371      1,8   762        54
Vesanto       157      9,1   580 47,5       294      5,2 1 480       128
Vieremä       311     17,5   678 48,8       582      9,2 1 453       328
Pohjois-Karjala     9 919    495,0   454 49,3    18 511    425,3 1 487    12 297
Eno       337     18,5   422 43,0       782     15,8 1 585       356
Ilomantsi       381     20,3   498 46,4       748     11,4 1 247       342
Joensuu     2 993    132,7   368 54,4     5 230    147,9 1 327     4 366
Juuka       358     21,9   562 39,0       749     13,4 1 493       359
Kesälahti       153      7,6   457 45,0       271      4,7 1 213       126
Kiihtelysvaara       173      8,3   511 51,9       316      8,6 2 088       259
Kitee       650     32,7   506 52,6     1 209     24,1 1 506       722
Kontiolahti       704     29,7   389 51,3     1 214     46,4 2 195     1 439
Lieksa       872     44,6   487 45,3     1 651     27,2 1 380       738
Liperi       732     34,9   488 49,5     1 279     29,7 1 624       962
Nurmes       463     27,9   481 46,8     1 009     18,1 1 347       481
Outokumpu       483     27,8   546 50,0       967     17,0 1 379       426
Polvijärvi       289     16,3   511 55,1       516      9,9 1 466       272
Pyhäselkä       495     23,3   518 54,1       882     25,9 2 023       738
Rääkkylä       182     10,4   569 26,7       329      4,6 1 228       141
Tohmajärvi       280     15,2   488 42,2       566     12,5 1 716       322
Tuupovaara       148      7,6   563 54,8       287      2,5   978        81
Valtimo       178     12,2   697 50,4       397      4,5 1 237       141
Värtsilä        48      3,1   828 14,6       108      1,1 1 478        26
Keski-Suomi    15 922    772,7   447 50,0    30 261    748,2 1 535    22 997
Hankasalmi       300     18,0   528 46,2       631     13,5 1 624       324
Joutsa       251     14,1   554 44,1       484      7,4 1 319       221
Jyväskylä     4 652    210,5   366 53,9     8 579    237,7 1 250     7 527
Jyväskylän mlk     2 088     91,3   413 52,6     3 743    122,9 1 920     4 032
Jämsä       965     43,7   450 46,7     1 870     39,5 1 597     1 226
Jämsänkoski       532     25,8   533 50,4     1 172     18,1 1 472       497
Kannonkoski       102      6,5   703 40,0       204      3,3 1 683        89
Karstula       322     18,5   602 43,9       649     12,6 1 695       405
Keuruu       706     32,8   455 49,2     1 280     23,4 1 350       657
Kinnula       108      6,1   498 39,0       190      4,6 1 602        92
Kivijärvi        87      5,6   655 39,0       184      3,0 1 711        72
Konnevesi       177      8,4   447 55,0       317      6,7 1 532       165
Korpilahti       279     13,4   451 43,4       485     12,8 1 689       386
Kuhmoinen       158      9,2   553 48,9       347      6,3 1 941       187
Kyyjärvi       142      9,2   853 28,6       325      5,1 1 957       130
Maakunta Sairauspäivärahat Vanhempainpäivärahat
Kunta
Saajia Sairauspäivärahapäivät Korvauk- Vanhemp.päivärahapäivät Korvauk-
set, set,
1 000 kpl Kpl/100 Naisten 1 000 e 1 000 kpl Kpl/100 1 000 e
16-64-v. osuus, % 16-44-v.
vak. naisp. vak.
ALUETILASTOT          47
Laukaa     1 029     50,4   473 50,1     1 937     54,6 1 929     1 585
Leivonmäki        70      4,9   694 34,3       155      2,4 1 511        70
Luhanka        52      3,6   705 34,7       113      0,6   679        14
Multia        99      5,1   446 48,1       172      4,9 2 091       155
Muurame       450     19,4   355 51,2       849     29,2 1 835     1 031
Petäjävesi       248     13,4   600 47,5       510      9,3 1 719       233
Pihtipudas       324     17,6   581 49,7       547     13,9 1 821       358
Pylkönmäki        57      3,7   592 40,3       111      1,9 1 407        51
Saarijärvi       584     30,4   481 50,8     1 047     26,0 1 635       780
Sumiainen        81      4,6   595 39,9       167      3,1 1 924       110
Suolahti       369     18,1   496 52,6       752     12,7 1 380       398
Toivakka       112      6,7   464 39,3       283      4,7 1 453       159
Uurainen       164      7,7   401 49,1       245      9,2 1 851       260
Viitasaari       500     26,8   578 48,8       923     18,3 1 735       489
Äänekoski       914     47,2   539 50,9     1 992     40,3 1 671     1 294
Etelä-Pohjanmaa    11 999    578,0   478 51,3    22 370    558,2 1 717    17 335
Alahärmä       328     13,2   447 55,2       556     12,0 1 611       377
Alajärvi       465     22,2   406 53,0       815     28,7 1 945       792
Alavus       525     26,0   443 48,6       929     25,6 1 728       677
Evijärvi       180      9,3   510 56,2       328      9,5 2 073       266
Ilmajoki       727     30,6   427 47,3     1 245     39,7 2 089     1 241
Isojoki       141      8,3   561 52,4       289      6,2 1 761       202
Jalasjärvi       540     30,3   562 50,5     1 179     23,3 1 689       738
Jurva       259     11,2   381 55,3       413     10,5 1 567       285
Karijoki        99      5,1   525 50,0       194      2,4 1 065        81
Kauhajoki       869     47,1   505 51,8     1 625     40,5 1 669     1 130
Kauhava       459     20,2   400 48,2       785     21,2 1 562       687
Kortesjärvi       137      7,0   481 58,8       264      6,8 1 813       218
Kuortane       217     10,5   404 45,4       379     11,0 1 738       332
Kurikka       583     30,9   468 51,1     1 153     31,3 1 835       896
Lappajärvi       202      9,5   416 43,1       364      6,3 1 134       186
Lapua     1 002     50,8   590 47,9     1 975     46,2 2 029     1 514
Lehtimäki       127      6,4   528 52,9       210      3,9 1 388       106
Nurmo       799     33,5   453 53,4     1 477     48,5 2 160     1 723
Peräseinäjoki       246     11,4   498 49,4       477      6,7 1 225       202
Seinäjoki     2 175     93,2   440 55,2     3 846     98,5 1 487     3 333
Soini       175     12,8   841 48,9       413      7,4 1 935       217
Teuva       327     18,7   494 51,3       683     14,6 1 606       428
Töysä       154      8,5   454 53,7       364     10,1 1 919       269
Vimpeli       219     10,3   498 50,9       410      8,5 1 631       238
Ylihärmä       230     11,0   623 51,7       419      9,7 2 176       295
Ylistaro       360     16,9   498 53,3       693     14,6 1 636       426
Ähtäri       454     23,0   523 46,8       883     14,4 1 304       475
Pohjanmaa    10 156    439,2   404 54,4    17 691    518,2 1 725    17 137
Isokyrö       323     17,1   557 50,3       646     14,1 1 808       385
Kaskinen       117      4,3   415 58,3       211      2,3 1 067        68
Korsnäs       124      5,7   437 56,2       197      4,7 1 392       165
Kristiinankaupunki       460     19,6   409 54,2       740     13,2 1 220       403
Kruunupyy       385     19,0   468 50,5       760     18,2 1 704       587
Maakunta Sairauspäivärahat Vanhempainpäivärahat
Kunta
Saajia Sairauspäivärahapäivät Korvauk- Vanhemp.päivärahapäivät Korvauk-
set, set,
1 000 kpl Kpl/100 Naisten 1 000 e 1 000 kpl Kpl/100 1 000 e
16-64-v. osuus, % 16-44-v.
vak. naisp. vak.
48      ALUETILASTOT
Laihia       581     27,8   582 50,3     1 060     25,7 2 107       821
Luoto       175      7,6   331 69,9       313     22,2 3 185       548
Maalahti       321     14,5   441 61,0       549     16,0 1 944       575
Maksamaa        59      2,4   393 42,7        93      2,7 1 718        98
Mustasaari       949     39,4   369 56,3     1 627     50,5 1 752     1 921
Närpiö       564     24,3   425 59,6       902     22,1 1 524       810
Oravainen       114      4,9   384 49,3       196      4,3 1 389       139
Pedersören kunta       578     23,4   386 53,6       985     43,7 2 532     1 184
Pietarsaari     1 203     48,5   398 55,1     2 188     61,5 1 826     2 042
Uusikaarlepyy       405     16,3   364 54,1       623     21,2 1 838       682
Vaasa     3 276    140,6   369 53,6     5 738    169,5 1 473     5 858
Vähäkyrö       305     14,0   478 52,1       503     17,2 2 339       523
Vöyri       217      9,8   475 53,8       359      9,2 1 698       331
Keski-Pohjanmaa     4 349    213,3   476 52,6     8 492    221,1 1 789     6 484
Halsua        87      4,0   448 42,8       144      3,3 1 540       103
Himanka       168      7,8   401 50,1       313      8,1 1 590       266
Kannus       351     18,6   504 56,0       749     19,6 1 887       561
Kaustinen       248     10,7   388 44,6       382     13,2 1 641       392
Kokkola     2 276    109,9   469 54,2     4 525    115,1 1 743     3 360
Kälviä       277     13,8   487 56,2       587     12,7 1 709       418
Lestijärvi        59      3,6   618 44,8       122      2,1 1 421        73
Lohtaja       171      8,0   465 48,3       276     10,5 2 291       266
Perho       177     10,2   562 52,4       391     13,8 2 842       357
Toholampi       216     10,1   448 46,7       386     10,2 1 709       302
Ullava        63      4,1   673 40,1       155      2,8 1 656        92
Veteli       256     12,4   544 54,7       462      9,6 1 652       295
Pohjois-Pohjanmaa    22 098  1 047,0   438 51,1    41 975  1 357,6 1 934    41 056
Alavieska       146      6,9   417 42,1       273     11,1 2 454       337
Haapajärvi       476     25,5   520 48,3       922     30,6 2 319       795
Haapavesi       454     26,5   565 49,3       952     29,2 2 374       819
Hailuoto        66      4,2   669 48,0       161      2,2 1 720        72
Haukipudas       988     45,7   437 50,7     1 906     68,6 2 287     2 128
Ii       424     21,8   569 46,1       747     25,6 2 391       719
Kalajoki       513     26,5   474 51,1       989     27,8 1 905       759
Kempele       891     35,0   408 55,5     1 447     64,0 2 339     2 275
Kestilä        94      5,3   542 42,0       191      3,1 1 277        77
Kiiminki       731     32,8   463 46,8     1 457     62,1 2 834     2 007
Kuivaniemi       101      4,1   332 48,1       170      5,1 1 774       131
Kuusamo       966     52,0   470 46,9     1 848     45,2 1 551     1 235
Kärsämäki       190      9,3   500 44,5       334     10,3 2 223       255
Liminka       355     16,1   455 48,9       691     36,4 3 299     1 050
Lumijoki       116      5,5   549 63,4       206      9,0 3 312       248
Merijärvi        63      2,9   405 58,8       105      6,1 3 307       129
Muhos       525     24,3   508 49,2     1 019     29,1 2 168       803
Nivala       610     28,0   428 56,1     1 054     44,9 2 565     1 206
Oulainen       499     21,6   432 56,7       871     29,8 2 105       868
Oulu     7 496    340,3   389 55,3    13 987    442,7 1 527    14 813
Oulunsalo       483     19,3   357 54,5       890     51,4 2 943     1 736
Pattijoki       407     16,2   400 46,7       734     26,9 2 466       736
Piippola        87      4,7   545 41,7       171      2,9 1 353        70
Pudasjärvi       494     25,6   428 46,3       797     25,7 1 844       617
Pulkkila       105      5,6   508 45,0       217      3,3 1 246        93
Maakunta Sairauspäivärahat Vanhempainpäivärahat
Kunta
Saajia Sairauspäivärahapäivät Korvauk- Vanhemp.päivärahapäivät Korvauk-
set, set,
1 000 kpl Kpl/100 Naisten 1 000 e 1 000 kpl Kpl/100 1 000 e
16-64-v. osuus, % 16-44-v.
vak. naisp. vak.
ALUETILASTOT          49
Pyhäjoki       203      9,7   446 47,7       381      8,6 1 625       238
Pyhäjärvi       413     22,0   557 45,0       952     13,1 1 444       375
Pyhäntä        82      5,1   481 36,8       209      4,7 1 722       104
Raahe     1 202     56,3   487 44,7     2 517     48,9 1 681     1 209
Rantsila       107      5,1   420 51,8       189      6,4 2 055       171
Reisjärvi       178      9,1   485 55,9       339     10,5 2 187       313
Ruukki       256     12,9   477 42,8       532     16,1 2 335       444
Sievi       256     13,4   454 54,0       514     25,4 2 963       699
Siikajoki        91      4,6   569 45,7       197      4,5 2 133        96
Taivalkoski       290     13,9   460 50,6       468     14,0 1 973       332
Tyrnävä       283     12,6   418 50,8       553     25,9 2 904       701
Utajärvi       266     15,7   810 45,6       540     10,1 2 122       266
Vihanti       187     10,4   508 40,3       412      8,5 1 734       206
Yli-Ii       117      6,3   495 31,1       257      8,7 2 667       174
Ylikiiminki       173      8,1   401 42,0       289     10,5 2 053       303
Ylivieska       714     36,0   428 57,4     1 492     49,0 2 068     1 445
Kainuu     4 868    252,1   451 49,2     9 594    203,5 1 437     5 791
Hyrynsalmi       167     12,3   617 50,2       406      5,5 1 271       124
Kajaani     2 084     97,4   408 52,7     3 886    100,9 1 474     2 974
Kuhmo       532     26,9   390 42,0       970     20,2 1 317       595
Paltamo       243     15,2   593 50,9       542      9,3 1 606       265
Puolanka       201     10,3   455 52,0       346      4,6 1 021        91
Ristijärvi        83      4,1   414 36,3       168      2,4 1 153        81
Sotkamo       628     33,6   492 50,7     1 338     23,8 1 360       777
Suomussalmi       555     33,0   493 44,8     1 161     22,1 1 477       540
Vaala       192      9,9   438 46,8       409      8,6 1 712       214
Vuolijoki       183      9,5   585 45,0       369      6,1 1 686       130
Lappi    11 065    583,3   478 48,4    23 355    470,3 1 462    13 850
Enontekiö        95      4,4   320 37,0       173      2,8   933        73
Inari       444     27,5   563 52,3     1 142     16,8 1 402       557
Kemi     1 664     95,9   628 49,0     4 215     59,7 1 490     1 603
Kemijärvi       636     32,0   508 48,5     1 229     20,6 1 433       724
Keminmaa       571     27,2   477 47,8     1 182     23,2 1 562       679
Kittilä       326     17,9   481 51,7       660     12,2 1 311       430
Kolari       222     10,9   427 50,4       412      7,1 1 160       193
Muonio       127      5,4   334 60,6       237      6,3 1 623       181
Pelkosenniemi        71      4,0   503 43,4       121      1,7   982        59
Pello       282     14,2   499 55,0       500      8,0 1 341       207
Posio       272     15,2   531 48,2       514      8,4 1 374       264
Ranua       266     15,6   540 39,8       468     16,2 2 189       433
Rovaniemen mlk     1 245     62,1   449 47,1     2 439     67,4 1 803     2 038
Rovaniemi     1 996     94,7   393 54,6     3 844     96,8 1 256     2 791
Salla       238     13,6   456 42,1       536      7,4 1 174       203
Savukoski        71      3,3   367 54,4       117      3,8 2 077       124
Simo       227     13,4   563 45,4       522      9,9 1 880       307
Sodankylä       490     26,4   425 48,6       940     21,2 1 392       620
Tervola       188     12,7   587 44,8       523      8,8 1 614       227
Tornio     1 289     68,5   472 39,8     2 869     59,0 1 524     1 779
Utsjoki        89      3,6   380 74,4       169      2,3 1 067        84
Ylitornio       256     14,8   472 47,0       543     10,7 1 425       273
Maakunta Sairauspäivärahat Vanhempainpäivärahat
Kunta
Saajia Sairauspäivärahapäivät Korvauk- Vanhemp.päivärahapäivät Korvauk-
set, set,
1 000 kpl Kpl/100 Naisten 1 000 e 1 000 kpl Kpl/100 1 000 e
16-64-v. osuus, % 16-44-v.
vak. naisp. vak.
50      ALUETILASTOT
Ahvenanmaa     1 823     75,8   450 56,1     3 582     75,6 1 599     3 068
Brändö        27      1,0   341 30,6        37      0,5   796        30
Eckerö        44      2,0   366 63,8        98      2,1 1 403        80
Finström       159      6,0   408 62,6       273      8,0 2 043       311
Föglö        46      1,8   497 29,7        67      2,1 2 544        77
Geta        31      1,8   662 65,2        63      0,6   847        24
Hammarland       106      5,6   633 53,5       231      4,5 1 824       160
Jomala       261      9,7   435 47,6       479     10,0 1 539       404
Kumlinge        34      1,3   558 54,7        50      1,2 2 192        48
Kökar        18      0,7   409 45,3        22      1,7 4 474        55
Lemland       110      4,0   380 57,5       188      5,7 1 852       214
Lumparland        26      1,2   481 49,7        55      0,6 1 043        16
Maarianhamina       748     31,5   443 61,9     1 580     30,2 1 424     1 321
Saltvik       123      5,7   544 40,6       281      4,3 1 696       167
Sottunga         7      0,2   326 24,7        15      0,3 1 628        13
Sund        66      2,6   400 54,4       116      2,2 1 295        79
Vårdö        17      0,8   332 90,8        27      1,7 2 958        71
Maakunta Sairauspäivärahat Vanhempainpäivärahat
Kunta
Saajia Sairauspäivärahapäivät Korvauk- Vanhemp.päivärahapäivät Korvauk-
set, set,
1 000 kpl Kpl/100 Naisten 1 000 e 1 000 kpl Kpl/100 1 000 e
16-64-v. osuus, % 16-44-v.
vak. naisp. vak.
ALUETILASTOT          51




23. Peruskorvattujen (50 % omavastuun ylittävältä osalta) ja erityiskorvattujen (korvaus 100 tai 75 %)
lääkkeiden korvaukset kunnittain1 vuonna 2002
Maakunta Korvaus 50 % omavastuun ylittävältä osalta Korvaus 100 tai 75 % Lisä-
Kunta kor-
Korvauksen saajat Kustannukset Korvauksen saajat Kor- vauk-
vauk- set2,
Luku- Osuus Nais- Yh- Korvauk- Luku- Osuus Nais- set 1 000 e
määrä väes- ten teensä, set, määrä väes- ten 1 000 e
töstä, osuus, 1 000 e 1 000 e töstä, osuus,
% % % %
Koko maa 3 205 909  61,5  56,5   758 461   319 632 1 029 417  19,8  55,3   485 576 54 156
Uusimaa   814 970  61,2  57,8   196 069    83 214   206 986  15,6  56,1   104 150 13 694
Espoo   133 861  60,3  57,1    29 760    12 601    28 717  12,9  54,4    14 631  2 029
Hanko     6 129  61,2  56,4     1 383       576     1 896  18,9  54,9       906    106
Helsinki   342 414  61,1  59,7    90 747    38 788    88 388  15,8  58,6    44 711  6 221
Hyvinkää    27 285  63,4  56,6     6 726     2 864     8 213  19,1  56,2     3 987    629
Inkoo     3 099  61,6  55,7       714       300       915  18,2  51,8       421     62
Järvenpää    22 690  61,9  56,6     4 898     2 064     5 570  15,2  55,7     2 996    357
Karjaa     5 128  57,6  58,4     1 214       506     1 690  19,0  56,1       729     88
Karjalohja       848  57,2  56,4       213        89       312  21,1  55,1       111      9
Karkkila     5 404  61,6  55,4     1 260       528     1 838  20,9  54,8       852     58
Kauniainen     5 329  62,0  56,9     1 328       571     1 207  14,0  53,2       604     73
Kerava    19 895  64,7  56,6     4 665     1 969     5 093  16,6  56,0     2 602    342
Kirkkonummi    18 759  60,6  54,9     3 855     1 617     4 320  13,9  52,4     2 272    250
Lohja    22 074  61,9  56,5     4 905     2 054     6 311  17,7  53,5     2 967    289
Mäntsälä    10 442  60,7  55,3     2 252       944     3 070  17,8  54,8     1 432    176
Nummi-Pusula     3 581  60,8  55,8       936       400     1 282  21,8  52,0       612     75
Nurmijärvi    21 678  62,3  54,9     4 498     1 885     5 634  16,2  52,7     3 319    335
Pohja     3 047  59,9  56,0       660       272     1 000  19,7  53,8       444     37
Pornainen     2 647  61,0  54,1       510       211       662  15,3  52,1       302     29
Sammatti       706  57,4  55,0       178        74       253  20,6  51,8       103     10
Siuntio     2 975  59,6  54,8       676       287       795  15,9  53,8       483     51
Tammisaari     9 015  62,0  57,7     2 188       913     2 935  20,2  54,0     1 257    121
Tuusula    20 410  61,1  55,1     4 411     1 865     4 929  14,8  51,9     2 403    371
Vantaa   112 506  61,8  56,5    24 668    10 391    28 066  15,4  54,5    14 010  1 750
Vihti    15 048  60,8  55,9     3 427     1 446     3 890  15,7  53,0     1 995    225
Itä-Uusimaa    54 804  60,2  55,8    12 103     5 057    15 605  17,1  54,8     7 188    780
Askola     2 621  59,0  54,6       543       225       759  17,1  54,9       352     35
Lapinjärvi     1 840  61,0  56,1       482       203       661  21,9  56,9       308     26
Liljendal       872  59,8  54,9       224        95       293  20,1  58,0       141     23
Loviisa     4 884  65,5  56,2     1 270       533     1 653  22,2  57,2       735     84
Myrskylä     1 207  60,7  53,8       268       112       426  21,4  55,2       153     13
Pernaja     2 224  58,1  55,0       502       211       770  20,1  53,0       333     37
Porvoo    27 261  59,5  56,4     5 896     2 458     7 188  15,7  54,8     3 415    390
Pukkila     1 138  58,6  54,6       213        88       395  20,3  53,4       177      9
Ruotsinpyhtää     1 814  61,7  52,9       498       213       673  22,9  54,4       328     35
Sipoo    10 943  60,2  55,4     2 206       918     2 787  15,3  53,0     1 245    129
Varsinais-Suomi   288 557  63,9  57,0    71 467    30 271    84 254  18,7  55,9    37 647  5 052
Alastaro     1 881  61,6  56,9       514       220       778  25,5  54,4       360     61
Askainen       631  68,2  53,1       147        61       202  21,8  54,5        94      5
Aura     2 205  63,7  55,8       490       206       599  17,3  54,9       225     40
Dragsfjärd     2 189  64,1  57,4       582       244       799  23,4  58,8       339     39
Halikko     5 784  62,5  55,7     1 521       652     1 636  17,7  55,3       705    123
2
52      ALUETILASTOT
Houtskari       393  60,2  53,7       104        45       125  19,1  48,8        58      4
Iniö       139  56,0  59,7        34        15        58  23,4  56,9        26      1
Kaarina    13 307  63,7  56,5     3 023     1 283     3 456  16,6  55,5     1 510    243
Karinainen     1 607  65,1  55,6       442       190       523  21,2  58,1       223     58
Kemiö     2 004  60,0  55,2       470       196       675  20,2  50,7       348     30
Kiikala     1 242  66,7  54,1       312       130       440  23,6  53,4       150     13
Kisko     1 227  63,3  55,9       323       137       511  26,4  52,3       234     20
Korppoo       628  66,5  55,4       188        81       199  21,1  52,3        74     25
Koski     1 615  63,3  57,8       404       171       581  22,8  53,5       382     29
Kustavi       655  67,3  56,9       203        87       273  28,1  57,5       119     11
Kuusjoki     1 125  61,3  52,2       254       105       362  19,7  51,4       132     10
Laitila     5 606  64,4  54,8     1 526       652     1 842  21,2  53,7       798    119
Lemu       994  65,1  51,6       200        84       243  15,9  50,2       104     13
Lieto     9 375  64,2  54,5     2 097       885     2 481  17,0  52,8     1 199    155
Loimaa     4 500  62,8  59,4     1 079       453     1 681  23,5  59,0       682     76
Loimaan kunta     3 600  60,1  53,9       797       335     1 336  22,3  52,6       551     53
Marttila     1 345  63,9  55,6       369       158       497  23,6  52,3       191     27
Masku     3 708  65,7  54,7       830       353       869  15,4  52,9       383     58
Mellilä       756  61,8  53,2       208        88       311  25,4  52,7       138     21
Merimasku       957  65,1  54,2       201        84       243  16,5  46,5       108     15
Mietoinen     1 176  67,2  52,8       265       111       335  19,1  55,8       141     11
Muurla       931  64,1  55,3       248       108       261  18,0  52,9       113     26
Mynämäki     3 945  63,7  55,4       961       405     1 304  21,0  54,8       603     73
Naantali     8 790  65,4  57,0     2 119       895     2 353  17,5  56,8       985    183
Nauvo       923  65,0  54,6       265       114       289  20,3  56,4       119     24
Nousiainen     2 751  64,4  53,0       611       256       717  16,8  53,0       371     44
Oripää       847  64,1  56,3       200        85       324  24,5  57,1       112     13
Paimio     6 234  63,1  55,6     1 380       579     1 839  18,6  55,8       745     71
Parainen     7 277  60,7  55,9     1 710       728     2 223  18,6  55,4     1 041    121
Perniö     3 811  62,9  55,9       953       403     1 282  21,2  52,9       497     66
Pertteli     2 332  62,9  53,9       557       237       670  18,1  52,2       306     40
Piikkiö     4 268  64,3  54,5       974       411     1 181  17,8  54,9       466     76
Pyhäranta     1 440  62,9  54,5       328       138       462  20,2  54,5       211     21
Pöytyä     2 398  65,1  54,5       644       275       760  20,6  53,4       340     53
Raisio    15 320  65,7  55,6     3 579     1 511     3 913  16,8  53,3     1 584    250
Rusko     2 328  65,5  54,7       547       234       587  16,5  52,3       238     52
Rymättylä     1 289  65,7  51,7       334       140       384  19,6  52,3       146     24
Salo    15 763  63,7  58,6     3 931     1 665     4 745  19,2  57,5     2 608    209
Sauvo     1 864  64,9  53,8       422       177       534  18,6  50,4       246     35
Somero     6 245  64,6  56,2     1 570       659     2 225  23,0  55,3       931    111
Suomusjärvi       823  62,2  56,4       198        83       288  21,8  56,3       142      7
Särkisalo       489  66,1  55,4       128        54       202  27,3  51,0        90      6
Taivassalo     1 121  63,8  56,0       322       138       414  23,5  56,5       182     25
Tarvasjoki     1 255  65,0  53,7       294       123       410  21,2  53,4       199     19
Turku   111 994  64,0  59,0    28 697    12 170    31 069  17,8  57,8    13 923  1 918
Uusikaupunki    10 616  63,5  55,5     2 621     1 108     3 134  18,8  56,0     1 376    224
Vahto     1 153  62,5  53,8       235        99       292  15,8  48,3       126     12
Vehmaa     1 622  65,2  56,4       487       208       612  24,6  53,4       354     46
Velkua       140  59,8  52,9        43        19        48  20,5  62,5        19      3
Västanfjärd       483  59,8  54,2       109        45       154  19,1  56,5        53      3
Yläne     1 456  67,4  53,7       415       178       523  24,2  57,0       250     40
Maakunta Korvaus 50 % omavastuun ylittävältä osalta Korvaus 100 tai 75 % Lisä-
Kunta kor-
Korvauksen saajat Kustannukset Korvauksen saajat Kor- vauk-
vauk- set2,
Luku- Osuus Nais- Yh- Korvauk- Luku- Osuus Nais- set 1 000 e
määrä väes- ten teensä, set, määrä väes- ten 1 000 e
töstä, osuus, 1 000 e 1 000 e töstä, osuus,
% % % %
ALUETILASTOT          53
Maakunta Korvaus 50 % omavastuun ylittävältä osalta Korvaus 100 tai 75 % Lisä-
Kunta kor-
Korvauksen saajat Kustannukset Korvauksen saajat Kor- vauk-
vauk- set2,
Luku- Osuus Nais- Yh- Korvauk- Luku- Osuus Nais- set 1 000 e
määrä väes- ten teensä, set, määrä väes- ten 1 000 e
töstä, osuus, 1 000 e 1 000 e töstä, osuus,
% % % %
Satakunta   152 831  64,9  55,4    36 571    15 363    48 868  20,7  55,5    22 310  2 530
Eura     6 227  66,2  55,2     1 385       582     2 018  21,4  54,1       872     96
Eurajoki     3 662  63,5  54,1       871       366     1 126  19,5  53,6       589     69
Harjavalta     5 070  65,6  55,0     1 301       548     1 643  21,3  54,9       792    113
Honkajoki     1 361  64,5  53,5       325       134       475  22,5  54,9       196     22
Huittinen     5 579  61,2  57,2     1 322       558     1 876  20,6  57,0       884     74
Jämijärvi     1 432  63,1  53,8       368       154       534  23,5  54,1       219     32
Kankaanpää     7 740  60,2  56,5     1 771       736     2 706  21,0  54,9     1 306    139
Karvia     1 797  60,9  52,7       432       179       769  26,0  54,1       341     39
Kiikoinen       826  62,6  55,3       228        98       311  23,6  56,9       151     20
Kiukainen     2 140  62,1  54,7       564       238       760  22,1  53,7       309     36
Kodisjoki       353  67,2  57,2        96        41        97  18,5  56,7        35     12
Kokemäki     5 473  63,9  55,5     1 337       558     2 019  23,6  56,5       848    106
Kullaa     1 093  67,8  52,0       232        96       338  21,0  54,1       147     14
Köyliö     1 889  63,9  54,7       443       187       626  21,2  51,3       270     32
Lappi     2 068  63,3  53,8       456       190       635  19,4  53,5       267     26
Lavia     1 462  64,3  54,9       385       163       615  27,0  58,9       253     26
Luvia     2 344  71,4  55,2       560       232       565  17,2  52,4       306     40
Merikarvia     2 462  66,2  54,8       587       247       947  25,5  55,3       402     27
Nakkila     3 626  60,8  54,4       873       367     1 264  21,2  55,5       617     57
Noormarkku     3 915  63,7  54,6       924       391     1 215  19,8  55,5       567     82
Pomarkku     1 590  60,8  54,3       379       159       641  24,5  55,4       304     30
Pori    50 616  66,6  55,9    12 222     5 133    15 472  20,4  56,8     7 264    761
Punkalaidun     2 207  61,2  55,9       577       245       940  26,1  54,5       344     54
Rauma    24 349  65,7  55,6     5 878     2 479     7 148  19,3  55,4     3 190    428
Siikainen     1 136  59,8  52,6       271       114       455  24,0  48,4       182     14
Säkylä     3 297  66,2  55,7       770       325     1 002  20,1  54,4       428     63
Ulvila     8 009  64,7  54,4     1 749       730     2 273  18,4  53,9     1 047     98
Vampula     1 108  62,3  54,2       267       112       398  22,4  53,0       181     23
Kanta-Häme   105 355  63,5  56,7    25 469    10 739    33 909  20,4  55,1    15 276  1 722
Forssa    11 896  65,3  56,9     2 736     1 137     4 014  22,0  57,1     1 693    170
Hattula     5 785  63,1  54,7     1 408       595     1 690  18,4  53,7       800     87
Hauho     2 531  64,8  55,4       617       261       985  25,2  50,9       449     41
Hausjärvi     5 016  61,4  54,1     1 103       461     1 608  19,7  52,7       717     60
Humppila     1 668  63,9  54,3       368       153       607  23,3  52,4       254     35
Hämeenlinna    30 210  64,5  58,9     7 888     3 348     8 967  19,2  57,6     4 306    575
Janakkala     9 854  63,6  55,7     2 530     1 080     3 247  21,0  54,2     1 543    161
Jokioinen     3 649  64,7  55,8       835       351     1 068  18,9  51,8       461     65
Kalvola     2 189  63,9  55,0       619       265       715  20,9  54,7       357     37
Lammi     3 302  58,7  57,2       786       330     1 270  22,6  55,3       506     46
Loppi     4 815  63,1  54,3     1 227       526     1 616  21,2  52,0       668    102
Renko     1 472  63,2  53,4       366       153       482  20,7  49,4       197     23
Riihimäki    16 373  62,1  57,4     3 563     1 485     5 316  20,1  55,9     2 336    229
Tammela     4 094  63,5  55,3       862       358     1 418  22,0  52,5       631     53
Tuulos       888  58,0  53,6       220        94       338  22,1  51,5       132     16
Ypäjä     1 613  60,7  54,3       343       141       568  21,4  51,9       227     23
54      ALUETILASTOT
Pirkanmaa   283 883  62,5  56,7    65 462    27 568    90 242  19,9  56,3    42 263  4 610
Hämeenkyrö     6 315  63,5  54,0     1 508       636     2 065  20,8  52,9     1 118    114
Ikaalinen     4 699  61,7  56,1     1 132       479     1 842  24,2  54,0       887     80
Juupajoki     1 365  60,7  52,7       359       154       542  24,1  54,6       251     30
Kangasala    14 760  64,2  55,6     3 167     1 324     4 353  18,9  55,1     2 074    231
Kihniö     1 393  58,3  53,4       325       137       582  24,4  50,9       308     32
Kuhmalahti       729  64,9  53,4       217        94       295  26,3  56,6       120     20
Kuru     1 697  61,5  53,1       382       158       653  23,7  49,8       289     26
Kylmäkoski     1 609  61,4  52,0       364       152       548  20,9  51,1       259     20
Lempäälä    10 153  59,3  55,3     2 070       864     2 871  16,8  54,6     1 288    101
Luopioinen     1 520  64,0  55,1       448       193       626  26,4  52,2       281     36
Längelmäki     1 149  66,4  56,8       329       139       443  25,6  56,4       188     30
Mouhijärvi     1 960  66,9  53,9       491       208       655  22,4  51,6       294     27
Mänttä     4 374  64,9  55,2     1 102       465     1 650  24,5  56,3       791     55
Nokia    17 503  63,3  55,4     4 286     1 838     5 271  19,1  55,2     2 315    345
Orivesi     5 480  61,5  57,0     1 281       535     1 956  22,0  57,4       951     89
Parkano     4 576  60,0  55,7     1 175       503     1 921  25,2  55,6       860    127
Pirkkala     8 299  60,6  55,7     1 749       736     2 285  16,7  54,9     1 059    152
Pälkäne     2 726  64,0  55,4       669       283       950  22,3  56,0       420     58
Ruovesi     3 486  63,2  55,5       844       355     1 489  27,0  55,1       670     51
Sahalahti     1 461  66,0  55,5       377       160       491  22,2  53,6       221     51
Suodenniemi       880  63,8  52,0       202        84       359  26,0  53,2       160     13
Tampere   123 951  62,0  58,5    28 053    11 790    37 181  18,6  58,1    17 756  1 942
Toijala     5 130  62,4  57,2     1 179       498     1 791  21,8  56,8       839     77
Urjala     3 651  65,2  55,5       893       376     1 388  24,8  55,8       592     66
Valkeakoski    13 543  66,3  55,6     3 327     1 398     4 393  21,5  56,6     1 929    210
Vammala     9 840  64,5  56,4     2 401     1 016     3 348  22,0  56,5     1 404    137
Vesilahti     2 086  57,9  53,9       471       200       687  19,1  52,8       302     31
Viiala     3 327  62,9  54,8       693       287     1 092  20,7  56,0       469     46
Viljakkala     1 340  65,9  53,4       375       161       474  23,3  54,0       342     37
Vilppula     3 617  64,0  55,8     1 047       446     1 428  25,3  56,2       677     79
Virrat     5 097  63,1  55,4     1 224       514     2 049  25,4  54,3       890     63
Ylöjärvi    12 986  61,0  55,0     2 553     1 061     3 486  16,4  53,6     1 803    176
Äetsä     3 181  63,6  53,9       771       325     1 078  21,6  53,8       455     58
Päijät-Häme   118 062  59,5  57,5    27 393    11 478    39 030  19,7  55,9    18 355  1 692
Artjärvi       926  59,3  54,5       228        95       402  25,7  53,5       189     13
Asikkala     5 115  59,1  56,1     1 340       569     1 700  19,6  55,4       728    110
Hartola     2 384  63,0  55,3       570       237       953  25,2  54,9       424     29
Heinola    12 777  60,9  56,4     3 054     1 276     4 603  22,0  56,5     2 146    185
Hollola    11 889  57,9  55,8     2 367       982     3 373  16,4  52,2     1 630    118
Hämeenkoski     1 276  58,4  55,5       276       114       428  19,6  55,6       191     14
Kärkölä     2 986  60,3  55,3       713       301       902  18,2  53,8       415     40
Lahti    58 536  59,6  59,1    13 912     5 849    18 714  19,1  57,4     9 270    906
Nastola     8 355  56,9  55,4     1 730       720     2 623  17,9  51,4     1 113     85
Orimattila     8 514  59,4  56,1     1 884       785     3 015  21,0  56,8     1 269    100
Padasjoki     2 310  61,6  55,8       544       225     1 059  28,2  54,7       462     40
Sysmä     2 994  62,5  56,3       776       325     1 258  26,2  53,6       518     52
Maakunta Korvaus 50 % omavastuun ylittävältä osalta Korvaus 100 tai 75 % Lisä-
Kunta kor-
Korvauksen saajat Kustannukset Korvauksen saajat Kor- vauk-
vauk- set2,
Luku- Osuus Nais- Yh- Korvauk- Luku- Osuus Nais- set 1 000 e
määrä väes- ten teensä, set, määrä väes- ten 1 000 e
töstä, osuus, 1 000 e 1 000 e töstä, osuus,
% % % %
ALUETILASTOT          55
Kymenlaakso   121 313  65,1  55,3    31 137    13 151    39 516  21,2  55,0    18 761  2 032
Anjalankoski    11 921  68,8  53,0     3 143     1 330     3 546  20,5  54,5     1 819    172
Elimäki     5 404  62,6  54,4     1 300       541     1 701  19,7  51,9       867     71
Hamina     6 395  65,4  57,0     1 772       748     2 185  22,3  57,6       954    102
Iitti     4 473  60,6  56,1     1 139       482     1 546  21,0  54,3       699     81
Jaala     1 202  62,5  55,0       328       139       473  24,6  54,3       182     24
Kotka    35 989  65,8  55,6     9 653     4 094    11 816  21,6  55,4     5 626    668
Kouvola    20 386  64,8  57,9     4 938     2 076     6 562  20,9  57,0     3 373    366
Kuusankoski    13 485  65,9  54,8     3 527     1 499     4 284  20,9  55,0     1 940    215
Miehikkälä     1 669  65,7  54,1       431       181       733  28,9  52,1       333     27
Pyhtää     3 381  64,7  54,2       827       348     1 127  21,6  52,6       543     56
Valkeala     7 101  63,5  52,8     1 532       639     2 091  18,7  51,2       913     87
Vehkalahti     7 426  62,0  53,6     1 928       816     2 478  20,7  54,7     1 076    126
Virolahti     2 481  65,7  53,4       618       258       974  25,8  52,8       436     37
Etelä-Karjala    85 351  62,3  55,6    20 653     8 683    29 528  21,6  54,7    13 351  1 323
Imatra    19 949  65,9  55,5     5 427     2 303     7 086  23,4  56,3     3 218    348
Joutseno     6 608  60,8  54,2     1 445       604     2 427  22,3  54,3     1 200     91
Lappeenranta    35 484  60,3  56,6     7 935     3 316    11 133  18,9  55,2     4 903    528
Lemi     1 931  62,0  53,3       430       179       604  19,4  50,8       470     27
Luumäki     3 378  63,0  53,5       756       314     1 332  24,8  51,1       575     35
Parikkala     2 979  66,5  56,3       730       306     1 224  27,3  55,0       453     41
Rautjärvi     2 785  62,0  54,8       681       286     1 045  23,2  55,5       478     37
Ruokolahti     3 813  63,0  54,4     1 084       464     1 556  25,7  53,3       704     68
Saari       957  66,9  52,5       217        90       463  32,4  56,4       217     12
Savitaipale     2 741  63,9  54,7       788       336     1 072  25,0  53,1       448     60
Suomenniemi       571  66,9  53,2       154        65       244  28,6  53,7       122      9
Taipalsaari     2 801  59,5  54,4       622       259       811  17,2  51,0       321     45
Uukuniemi       366  65,1  56,0        97        41       169  30,1  50,9        67      5
Ylämaa       988  64,3  53,6       287       120       362  23,6  48,6       175     18
Etelä-Savo   102 165  62,5  56,3    24 487    10 285    39 908  24,4  54,9    17 637  1 679
Enonkoski     1 101  61,4  54,2       256       108       541  30,2  51,0       218     14
Haukivuori     1 495  62,1  53,2       465       195       701  29,1  53,5       304     42
Heinävesi     3 135  69,5  54,3     1 026       443     1 446  32,0  53,6       717     77
Hirvensalmi     1 618  62,0  54,9       379       158       710  27,2  54,6       266     19
Joroinen     3 647  63,3  54,2       962       411     1 566  27,2  54,2       800     65
Juva     4 577  61,5  55,4     1 114       468     1 825  24,5  55,6       773     88
Jäppilä     1 085  67,7  53,2       273       114       475  29,7  51,8       188     19
Kangasniemi     4 241  65,3  55,1     1 232       528     1 799  27,7  55,8       787     88
Kerimäki     3 620  60,3  55,6       777       325     1 583  26,4  52,4       643     59
Mikkeli    28 076  60,3  57,9     6 356     2 672     9 496  20,4  55,7     4 209    448
Mäntyharju     4 445  62,9  55,3     1 026       426     1 687  23,9  55,4       727     61
Pertunmaa     1 417  65,3  55,8       343       143       543  25,0  55,6       224     22
Pieksämäen mlk     3 976  65,0  54,5       927       384     1 392  22,7  52,7       684     58
Pieksämäki     8 404  66,6  57,0     2 337       990     3 359  26,6  56,4     1 467    162
Punkaharju     2 569  61,5  56,1       583       243     1 064  25,5  53,1       433     41
Maakunta Korvaus 50 % omavastuun ylittävältä osalta Korvaus 100 tai 75 % Lisä-
Kunta kor-
Korvauksen saajat Kustannukset Korvauksen saajat Kor- vauk-
vauk- set2,
Luku- Osuus Nais- Yh- Korvauk- Luku- Osuus Nais- set 1 000 e
määrä väes- ten teensä, set, määrä väes- ten 1 000 e
töstä, osuus, 1 000 e 1 000 e töstä, osuus,
% % % %
56      ALUETILASTOT
Puumala     1 767  60,2  55,1       522       224       863  29,4  56,1       426     50
Rantasalmi     2 775  61,5  53,5       661       276     1 252  27,7  53,1       521     46
Ristiina     3 130  60,7  55,0       768       326     1 161  22,5  52,6       591     40
Savonlinna    17 246  62,4  57,9     3 502     1 444     6 622  23,9  55,4     2 831    207
Savonranta       832  64,1  51,4       213        89       408  31,5  48,0       193     23
Sulkava     2 240  66,5  55,5       529       219     1 031  30,6  57,3       467     34
Virtasalmi       769  66,6  53,3       237       100       384  33,2  54,7       166     16
Pohjois-Savo   160 012  63,4  56,1    38 613    16 203    62 380  24,7  54,9    29 975  2 970
Iisalmi    15 009  65,6  56,2     3 322     1 368     5 636  24,6  55,3     2 546    189
Juankoski     3 706  64,5  55,0     1 035       439     1 655  28,8  55,0       844     94
Kaavi     2 303  62,9  54,3       603       253     1 102  30,1  53,4       562     44
Kangaslampi     1 028  63,9  51,1       235        97       458  28,5  55,0       221     11
Karttula     2 134  62,2  53,1       547       232       884  25,8  51,5       440     60
Keitele     1 941  66,7  53,8       475       198       830  28,5  51,6       458     40
Kiuruvesi     6 587  65,3  54,0     1 800       755     2 813  27,9  53,6     1 222    156
Kuopio    55 064  62,6  58,6    12 717     5 337    18 661  21,2  57,6     8 723  1 000
Lapinlahti     4 887  63,8  55,8     1 137       474     2 098  27,4  53,6     1 007     86
Leppävirta     6 958  63,1  54,7     1 745       736     2 765  25,1  54,9     1 256    111
Maaninka     2 350  61,6  55,3       603       255     1 109  29,1  57,1       543     46
Nilsiä     4 227  63,3  55,0     1 170       497     2 105  31,5  51,9     1 117    126
Pielavesi     3 617  62,8  54,2       880       365     1 698  29,5  52,9       768     52
Rautalampi     2 353  62,1  54,9       628       267     1 167  30,8  53,1       509     54
Rautavaara     1 359  60,6  51,9       363       153       805  35,9  48,2       426     28
Siilinjärvi    12 481  62,7  54,4     2 665     1 114     3 932  19,8  52,3     1 952    264
Sonkajärvi     3 196  63,1  51,8       790       330     1 363  26,9  51,7       634     54
Suonenjoki     4 823  61,2  56,6     1 153       480     2 242  28,4  54,6     1 043     77
Tervo     1 193  62,0  55,3       314       132       588  30,5  54,9       424     31
Tuusniemi     1 954  63,5  52,7       536       229       953  31,0  52,6       446     40
Varkaus    14 763  64,2  55,5     3 798     1 620     5 956  25,9  55,4     3 175    230
Varpaisjärvi     1 962  62,1  53,5       462       192       926  29,3  52,4       431     40
Vehmersalmi     1 343  65,4  56,0       360       153       653  31,8  57,1       315     31
Vesanto     1 744  64,7  57,2       462       191       886  32,9  52,4       406     31
Vieremä     3 030  71,6  52,5       812       338     1 095  25,9  51,3       506     74
Pohjois-Karjala   103 442  60,9  55,2    23 872     9 983    41 667  24,5  53,7    19 089  1 793
Eno     4 308  62,0  54,2     1 148       484     1 929  27,8  51,5       899    103
Ilomantsi     4 297  63,2  54,4     1 122       473     2 137  31,4  55,1     1 008     97
Joensuu    31 469  60,1  58,2     6 954     2 909    11 045  21,1  56,4     4 953    496
Juuka     3 621  56,8  53,7       926       392     1 926  30,2  52,3     1 060     74
Kesälahti     1 731  62,0  54,4       420       177       739  26,5  55,1       315     35
Kiihtelysvaara     1 724  64,8  52,4       370       154       666  25,0  49,7       326     33
Kitee     6 514  64,0  54,3     1 342       554     2 723  26,8  52,6     1 179     92
Kontiolahti     7 009  58,8  53,1     1 314       541     2 385  20,0  53,6     1 068     73
Lieksa     8 772  59,8  54,3     2 084       870     4 027  27,5  54,0     1 772    136
Liperi     7 151  62,6  53,6     1 597       669     2 572  22,5  51,3     1 165    125
Nurmes     5 539  58,7  55,2     1 354       565     2 553  27,1  52,6     1 195    112
Outokumpu     5 024  63,1  54,9     1 256       527     2 089  26,2  53,2       935    104
Polvijärvi     3 247  62,1  53,6       819       344     1 330  25,4  53,3       639     62
Pyhäselkä     4 306  59,1  53,6       873       361     1 461  20,1  49,7       656     60
Rääkkylä     2 042  67,3  50,6       506       208       926  30,5  52,6       384     53
Maakunta Korvaus 50 % omavastuun ylittävältä osalta Korvaus 100 tai 75 % Lisä-
Kunta kor-
Korvauksen saajat Kustannukset Korvauksen saajat Kor- vauk-
vauk- set2,
Luku- Osuus Nais- Yh- Korvauk- Luku- Osuus Nais- set 1 000 e
määrä väes- ten teensä, set, määrä väes- ten 1 000 e
töstä, osuus, 1 000 e 1 000 e töstä, osuus,
% % % %
ALUETILASTOT          57
Tohmajärvi     3 258  64,2  53,1       792       333     1 507  29,7  51,9       718     48
Tuupovaara     1 333  61,2  54,0       391       167       660  30,3  53,6       324     50
Valtimo     1 691  58,8  54,9       484       205       786  27,3  53,3       387     31
Värtsilä       406  63,7  51,5       123        53       206  32,3  49,0       106     10
Keski-Suomi   160 405  60,4  56,3    37 940    15 940    57 207  21,6  55,1    27 275  2 834
Hankasalmi     3 435  61,1  56,5       863       363     1 513  26,9  54,6       754     60
Joutsa     2 645  63,3  55,6       630       259     1 127  27,0  54,5       516     40
Jyväskylä    48 342  59,4  58,8    11 448     4 824    14 773  18,2  58,0     7 372    806
Jyväskylän mlk    20 664  61,7  55,2     4 498     1 883     6 039  18,0  51,7     2 828    348
Jämsä     9 588  62,2  54,9     2 494     1 063     3 565  23,1  54,4     1 586    186
Jämsänkoski     4 803  62,9  54,5     1 134       475     1 761  23,1  54,0       790     57
Kannonkoski     1 066  63,9  53,7       306       129       540  32,4  52,4       298     28
Karstula     3 058  61,6  55,1       644       263     1 405  28,3  53,3       625     40
Keuruu     6 843  59,4  57,2     1 613       676     2 787  24,2  55,5     1 247    124
Kinnula     1 191  59,1  51,7       306       128       489  24,3  51,1       211     29
Kivijärvi       912  60,2  54,3       219        92       473  31,2  54,5       252     20
Konnevesi     2 043  63,9  54,5       469       194       770  24,1  52,7       446     25
Korpilahti     3 091  61,5  55,5       750       318     1 260  25,1  54,8       589     79
Kuhmoinen     1 816  62,3  55,3       470       198       832  28,6  56,0       360     25
Kyyjärvi     1 063  60,0  54,0       240        99       501  28,3  54,3       228     17
Laukaa    10 001  59,7  55,1     2 234       934     3 236  19,3  53,5     1 387    160
Leivonmäki       749  63,2  54,2       219        92       347  29,3  53,0       153     18
Luhanka       595  65,3  53,4       157        66       273  30,0  54,9       115     13
Multia     1 222  58,8  52,9       297       125       632  30,4  50,0       259     25
Muurame     4 891  58,2  55,5       985       409     1 418  16,9  53,6       644     55
Petäjävesi     2 268  60,9  55,7       617       263       852  22,9  54,8       379     61
Pihtipudas     3 055  60,5  54,9       793       331     1 338  26,5  54,0       719     50
Pylkönmäki       636  58,8  55,3       161        67       348  32,2  54,6       172     11
Saarijärvi     5 921  57,6  57,0     1 266       523     2 643  25,7  55,7     1 253     93
Sumiainen       758  58,0  54,0       230        98       356  27,2  55,3       151     19
Suolahti     3 428  62,0  55,6       878       370     1 400  25,3  55,4       677     85
Toivakka     1 535  65,0  53,9       373       158       573  24,3  51,7       270     29
Uurainen     1 875  60,3  54,2       402       166       709  22,8  54,9       484     27
Viitasaari     4 692  60,7  54,8     1 150       481     2 117  27,4  54,8     1 033     85
Äänekoski     8 219  60,4  55,2     2 093       891     3 130  23,0  55,9     1 474    220
Etelä-Pohjanmaa   120 076  61,8  55,7    27 803    11 621    43 950  22,6  55,1    19 982  2 137
Alahärmä     3 085  62,6  54,0       679       282     1 117  22,7  53,0       510     56
Alajärvi     5 380  58,8  54,3     1 455       622     2 231  24,4  54,7     1 098    171
Alavus     5 795  59,5  55,7     1 363       573     2 425  24,9  54,1     1 105     86
Evijärvi     1 903  63,6  53,5       493       204       766  25,6  52,6       301     25
Ilmajoki     7 252  61,7  54,2     1 516       627     2 501  21,3  53,6     1 166    128
Isojoki     1 619  61,3  54,7       424       180       715  27,1  55,1       314     25
Jalasjärvi     5 381  61,2  56,0     1 258       528     2 124  24,2  54,2       967    100
Jurva     3 064  66,0  53,9       605       246     1 195  25,7  55,3       506     40
Karijoki     1 092  64,0  52,9       306       131       426  25,0  54,2       176     32
Kauhajoki     9 100  62,0  55,1     2 033       848     3 160  21,5  54,2     1 470    128
Kauhava     4 898  60,0  56,5     1 139       476     1 713  21,0  55,3       750     76
Kortesjärvi     1 661  66,4  54,0       379       156       631  25,2  53,2       284     27
Kuortane     2 639  60,4  55,2       665       282     1 123  25,7  56,6       504     54
Kurikka     6 234  58,6  56,6     1 184       480     2 409  22,7  55,8       982     65
Lappajärvi     2 311  60,0  54,7       680       290     1 002  26,0  55,3       460     69
Maakunta Korvaus 50 % omavastuun ylittävältä osalta Korvaus 100 tai 75 % Lisä-
Kunta kor-
Korvauksen saajat Kustannukset Korvauksen saajat Kor- vauk-
vauk- set2,
Luku- Osuus Nais- Yh- Korvauk- Luku- Osuus Nais- set 1 000 e
määrä väes- ten teensä, set, määrä väes- ten 1 000 e
töstä, osuus, 1 000 e 1 000 e töstä, osuus,
% % % %
58      ALUETILASTOT
Lapua     9 075  64,8  54,8     1 984       816     3 196  22,8  56,5     1 411    125
Lehtimäki     1 231  60,1  55,3       349       149       571  27,9  54,6       251     25
Nurmo     6 828  60,3  54,3     1 358       564     1 823  16,1  53,4       839    102
Peräseinäjoki     2 301  62,2  55,9       547       225       889  24,0  55,9       430     29
Seinäjoki    19 469  62,6  58,9     4 430     1 859     5 982  19,2  57,2     2 824    392
Soini     1 805  66,6  53,9       501       213       814  30,0  53,7       377     47
Teuva     4 054  63,3  54,8     1 099       466     1 588  24,8  55,3       760     90
Töysä     1 799  56,5  55,7       356       146       658  20,7  53,2       331     19
Vimpeli     2 192  63,4  55,2       613       258       878  25,4  57,1       430     55
Ylihärmä     2 007  66,3  53,8       444       183       716  23,7  54,2       307     19
Ylistaro     3 585  64,0  55,9       879       368     1 395  24,9  54,6       615     77
Ähtäri     4 316  61,0  55,8     1 064       450     1 902  26,9  55,7       814     76
Pohjanmaa    97 491  56,3  55,9    22 321     9 399    35 127  20,3  55,0    16 076  1 690
Isokyrö     3 094  60,8  56,5       779       328     1 314  25,8  55,9       593     74
Kaskinen       879  57,0  54,0       193        80       356  23,1  51,7       172     12
Korsnäs     1 380  61,9  53,9       351       149       589  26,4  52,0       287     22
Kristiinankaupunki     4 667  58,8  55,1     1 146       484     1 864  23,5  52,1     1 066     93
Kruunupyy     3 950  58,0  55,8       897       372     1 375  20,2  53,3       607     50
Laihia     4 495  59,7  54,7     1 024       428     1 600  21,2  55,0       801     77
Luoto     1 951  46,6  52,5       320       131       567  13,5  57,1       215     16
Maalahti     3 331  59,7  54,8       831       352     1 232  22,1  54,3       561     62
Maksamaa       558  53,7  54,8       125        53       224  21,6  55,4        90      4
Mustasaari     8 710  51,6  54,9     1 910       817     2 970  17,6  52,6     1 299    176
Närpiö     5 511  57,0  55,2     1 408       597     2 344  24,3  54,3       978     63
Oravainen     1 166  52,6  55,4       241       100       521  23,5  52,6       224     12
Pedersören kunta     5 337  51,8  55,6     1 060       441     1 805  17,5  54,7       717     63
Pietarsaari    11 028  56,6  56,5     2 579     1 082     3 958  20,3  56,9     1 730    207
Uusikaarlepyy     4 052  54,5  55,3       788       325     1 589  21,4  52,9       586     60
Vaasa    32 583  57,1  56,9     7 443     3 142    10 924  19,2  56,5     5 213    563
Vähäkyrö     2 775  59,2  54,8       630       265     1 051  22,4  53,0       494     71
Vöyri     2 024  57,4  57,0       594       255       844  23,9  55,7       442     66
Keski-Pohjanmaa    41 741  59,0  55,2    10 132     4 251    15 532  22,0  54,8     7 309    820
Halsua       934  62,5  51,6       260       111       446  29,8  50,7       227     25
Himanka     1 963  61,7  56,0       493       205       764  24,0  55,1       422     45
Kannus     3 456  57,1  54,6       741       308     1 332  22,0  55,9       573     72
Kaustinen     2 565  57,8  54,1       642       272     1 040  23,4  54,4       464     57
Kokkola    21 298  59,8  56,2     5 118     2 143     7 220  20,3  55,2     3 394    380
Kälviä     2 580  57,0  53,6       610       257       882  19,5  56,3       400     46
Lestijärvi       607  61,7  52,2       158        65       274  27,8  53,3       148     11
Lohtaja     1 716  58,4  54,0       443       187       645  22,0  51,3       302     42
Perho     1 743  56,8  53,6       416       175       717  23,4  53,1       288     44
Toholampi     2 032  55,2  54,8       485       203       938  25,5  55,1       457     34
Ullava       620  59,1  53,4       203        89       262  25,0  53,1       137     20
Veteli     2 227  60,2  53,6       563       238     1 012  27,4  54,7       497     43
Pohjois-Pohjanmaa   214 884  58,0  55,2    46 042    19 229    77 471  20,9  54,2    37 229  3 872
Alavieska     1 553  53,6  53,8       363       152       730  25,2  54,1       308     28
Haapajärvi     4 634  56,8  54,7       897       364     1 968  24,1  53,7       842     48
Haapavesi     4 383  55,8  53,2     1 079       458     1 913  24,4  52,0       943     89
Hailuoto       638  65,8  54,2       163        70       275  28,4  50,5       148     13
Haukipudas     9 597  58,5  54,0     1 804       741     2 900  17,7  53,3     1 386    114
Maakunta Korvaus 50 % omavastuun ylittävältä osalta Korvaus 100 tai 75 % Lisä-
Kunta kor-
Korvauksen saajat Kustannukset Korvauksen saajat Kor- vauk-
vauk- set2,
Luku- Osuus Nais- Yh- Korvauk- Luku- Osuus Nais- set 1 000 e
määrä väes- ten teensä, set, määrä väes- ten 1 000 e
töstä, osuus, 1 000 e 1 000 e töstä, osuus,
% % % %
ALUETILASTOT          59
Ii     3 593  56,0  53,9       722       297     1 378  21,5  55,0       579     54
Kalajoki     5 200  57,5  55,1     1 207       509     2 174  24,0  55,6       961     89
Kempele     7 922  59,9  53,8     1 425       587     2 066  15,6  52,5       951    117
Kestilä     1 038  60,1  53,8       250       105       546  31,6  52,2       256     18
Kiiminki     6 199  55,8  54,0     1 139       472     1 683  15,1  52,4       751     82
Kuivaniemi     1 270  61,4  54,4       259       106       529  25,6  55,4       230     16
Kuusamo     9 542  54,3  55,1     2 243       948     4 275  24,3  52,6     2 295    203
Kärsämäki     1 952  62,9  53,9       437       180       809  26,1  54,1       296     34
Liminka     3 509  56,8  52,6       635       262     1 054  17,1  52,8       534     46
Lumijoki       987  56,7  55,6       211        89       351  20,1  52,4       179     16
Merijärvi       751  56,3  51,9       193        82       345  25,9  51,9       150     15
Muhos     4 822  60,9  53,5       965       395     1 893  23,9  53,9       813     70
Nivala     6 057  55,5  53,6     1 294       537     2 592  23,7  54,3     1 170     85
Oulainen     4 914  59,8  55,7     1 131       474     2 070  25,2  55,1       926     82
Oulu    74 536  59,7  57,5    15 735     6 594    23 204  18,6  56,4    10 964  1 440
Oulunsalo     4 781  54,8  53,2       735       297     1 159  13,3  51,6       729     48
Pattijoki     3 724  59,5  52,7       794       334     1 188  19,0  53,2       555     87
Piippola       810  57,7  54,8       202        84       377  26,9  54,9       160     19
Pudasjärvi     5 780  59,0  53,4     1 291       538     2 402  24,5  53,1     1 447    101
Pulkkila     1 076  61,5  54,6       260       107       501  28,6  49,3       221     14
Pyhäjoki     2 184  61,1  52,8       565       243       943  26,4  54,2       471     63
Pyhäjärvi     3 973  61,5  53,4     1 007       419     1 839  28,5  54,6       792     73
Pyhäntä     1 022  54,8  52,6       225        93       419  22,5  51,8       189     18
Raahe     9 621  58,0  53,7     2 281       961     3 808  23,0  53,5     1 766    241
Rantsila     1 328  62,9  52,3       370       156       630  29,9  51,4       623     45
Reisjärvi     1 712  53,3  54,1       420       176       849  26,4  54,7       381     34
Ruukki     2 554  56,2  53,1       666       286     1 100  24,2  52,1       691     74
Sievi     2 742  52,9  54,1       574       239     1 089  21,0  53,7       493     39
Siikajoki       744  54,4  51,6       172        72       330  24,1  51,5       166     19
Taivalkoski     2 737  55,4  53,7       528       212     1 117  22,6  49,9       512     29
Tyrnävä     2 942  56,1  54,1       578       240       958  18,3  51,6       577     41
Utajärvi     1 932  58,8  52,6       498       208       918  27,9  51,5       425     38
Vihanti     1 972  57,1  52,4       498       210       966  28,0  53,0       475     46
Yli-Ii     1 265  54,6  53,9       239        98       515  22,2  56,1       225     13
Ylikiiminki     1 945  59,0  50,8       481       203       699  21,2  47,6       393     53
Ylivieska     6 943  52,5  55,8     1 504       631     2 909  22,0  55,7     1 256    115
Kainuu    52 743  60,3  55,3    13 113     5 525    22 718  26,0  54,1    10 237    920
Hyrynsalmi     2 045  62,0  53,9       635       275     1 038  31,5  54,4       528     59
Kajaani    21 578  60,1  57,0     4 826     2 018     8 178  22,8  55,3     3 672    291
Kuhmo     6 393  59,4  54,3     1 643       690     2 955  27,4  53,1     1 228    110
Paltamo     2 477  58,7  53,5       632       263     1 272  30,1  52,4       612     46
Puolanka     2 287  63,5  53,1       632       267     1 194  33,1  53,9       501     59
Ristijärvi     1 064  62,0  55,9       307       128       553  32,2  51,9       240     13
Sotkamo     6 569  60,9  55,3     1 513       629     2 690  25,0  53,8     1 152    131
Suomussalmi     6 241  59,1  53,8     1 820       789     2 830  26,8  53,5     1 420    115
Vaala     2 333  59,9  54,3       658       279     1 184  30,4  55,3       515     68
Vuolijoki     1 756  64,5  51,8       447       187       824  30,3  51,3       369     28
Maakunta Korvaus 50 % omavastuun ylittävältä osalta Korvaus 100 tai 75 % Lisä-
Kunta kor-
Korvauksen saajat Kustannukset Korvauksen saajat Kor- vauk-
vauk- set2,
Luku- Osuus Nais- Yh- Korvauk- Luku- Osuus Nais- set 1 000 e
määrä väes- ten teensä, set, määrä väes- ten 1 000 e
töstä, osuus, 1 000 e 1 000 e töstä, osuus,
% % % %
60      ALUETILASTOT
Lappi   106 668  56,8  55,7    24 024    10 076    40 162  21,4  53,5    18 828  1 796
Enontekiö     1 145  55,2  52,0       231        96       479  23,1  51,8       180     12
Inari     4 000  55,4  53,2       825       347     1 407  19,5  51,7       557     76
Kemi    13 916  59,8  55,5     3 651     1 547     5 143  22,1  55,0     2 408    336
Kemijärvi     5 591  56,2  56,2     1 298       542     2 577  25,9  52,9     1 422    108
Keminmaa     5 230  58,8  53,7     1 142       481     1 737  19,5  53,7       833     79
Kittilä     3 198  55,2  54,5       739       313     1 309  22,6  53,8       618     67
Kolari     2 227  56,8  54,2       527       220       922  23,5  53,0       423     39
Muonio     1 400  56,7  54,6       266       109       515  20,9  55,7       211      9
Pelkosenniemi       713  58,7  52,6       155        64       292  24,0  51,4       112      4
Pello     2 634  57,0  55,0       603       249     1 185  25,7  53,5       481     32
Posio     2 685  60,2  53,5       633       261     1 238  27,8  52,6       575     46
Ranua     2 772  56,5  54,4       633       262     1 087  22,1  51,8       462     43
Rovaniemen mlk    11 883  54,6  53,8     2 371       991     3 998  18,4  49,6     1 897    151
Rovaniemi    19 857  56,5  60,3     4 363     1 832     6 641  18,9  58,4     2 914    322
Salla     2 789  57,8  53,8       813       350     1 419  29,4  51,0       833     65
Savukoski       798  56,5  53,9       197        83       348  24,6  50,6       153     23
Simo     2 335  62,1  51,9       521       216       847  22,5  48,4       435     35
Sodankylä     5 429  57,1  54,9     1 166       483     2 080  21,9  51,5       909     86
Tervola     2 089  55,2  54,1       442       183       952  25,2  52,5       424     27
Tornio    12 036  54,3  55,6     2 429     1 013     4 272  19,3  52,1     1 960    152
Utsjoki       803  57,4  51,2       146        61       262  18,7  48,1       210      7
Ylitornio     3 138  58,8  56,8       872       370     1 452  27,2  56,9       811     75
Ahvenanmaa    13 792  52,4  57,0     2 875     1 209     4 558  17,3  55,3     2 300    183
Brändö       291  58,1  52,2        75        32       107  21,4  43,9        42      4
Eckerö       433  48,8  59,4       104        45       157  17,7  59,2        79     13
Finström     1 267  54,2  56,7       249       103       391  16,7  56,8       177     11
Föglö       301  49,8  54,8        62        26       117  19,3  53,0        35      1
Geta       269  56,6  52,0        64        27        93  19,6  51,6        49      3
Hammarland       686  49,7  57,3       148        62       246  17,8  52,4       169      7
Jomala     1 766  51,3  56,6       370       158       527  15,3  51,4       199     33
Kumlinge       245  61,4  50,6        57        24        80  20,1  53,8        20      1
Kökar       147  48,4  50,3        33        14        59  19,4  44,1        52      2
Lemland       857  51,2  53,9       132        54       252  15,0  57,9       368      4
Lumparland       190  52,1  47,9        38        16        73  20,0  46,6        25      1
Maarianhamina     5 634  52,8  59,5     1 186       499     1 859  17,4  57,3       823     77
Maakunta Korvaus 50 % omavastuun ylittävältä osalta Korvaus 100 tai 75 % Lisä-
Kunta kor-
Korvauksen saajat Kustannukset Korvauksen saajat Kor- vauk-
vauk- set2,
Luku- Osuus Nais- Yh- Korvauk- Luku- Osuus Nais- set 1 000 e
määrä väes- ten teensä, set, määrä väes- ten 1 000 e
töstä, osuus, 1 000 e 1 000 e töstä, osuus,
% % % %
ALUETILASTOT          61
Niiden henkilöiden korvaukset, joiden asuinkunta on ulkomailla tai muun syyn vuoksi tuntematon, sisältyvät vain koko
maan yhteissummaan.
Apteekkiuusinnat (annetut lääkemääräykset potilaan käymättä lääkärissä) sisältyvät käyntien yhteismäärään. Vuonna
2002 oli apteekkiuusintoja yhteensä 77 846 kpl.
1
2
24. Korvaukset lääkärinpalkkioista kunnittain1 vuonna 2002
Maakunta Korvauksen saajat Kustannukset Lääkärissäkäynnit
Kunta
Luku- Osuus Yh- Korvauk- Kor- Yh- Erikois- Kpl/100 Naisten
määrä väes- teensä, set, vaus teensä2, lääkärissä- asukasta osuus, %
töstä,% 1 000 e 1 000 e % 1 000 käyntien
kpl osuus, %
Koko maa 1 482 957    28,5 197 894,7  64 556,2    32,6 3 539,8    78,2  68    64,7
Uusimaa   432 629    32,5  69 247,0  21 656,0    31,3 1 190,1    73,2  89    65,1
Espoo    77 617    35,0  12 640,3   3 921,7    31,0   214,4    75,5  97    64,0
Hanko     3 344    33,4     336,0     119,1    35,4     8,0    62,8  80    69,3
Helsinki   182 104    32,5  32 478,0  10 256,6    31,6   537,2    75,2  96    67,0
Hyvinkää    15 000    34,8   1 869,5     599,4    32,1    38,4    65,1  89    63,3
Inkoo     1 272    25,3     174,4      54,2    31,1     2,8    74,1  55    61,3
Järvenpää    12 537    34,2   1 718,7     526,2    30,6    31,8    63,1  87    63,8
Karjaa     2 058    23,1     254,1      82,4    32,4     4,3    75,9  48    69,9
Karjalohja       333    22,5      39,5      13,1    33,1     0,7    79,7  45    65,0
Karkkila     2 398    27,3     290,3      88,3    30,4     5,1    90,6  58    64,5
Kauniainen     3 560    41,4     698,5     223,4    32,0    10,8    82,2 125    64,0
Kerava    11 688    38,0   1 535,2     475,4    31,0    29,9    66,6  97    64,3
Kirkkonummi    10 042    32,4   1 441,5     450,8    31,3    25,9    66,4  84    61,7
Lohja     9 783    27,4   1 261,5     408,6    32,4    23,0    71,5  65    65,0
Mäntsälä     5 155    29,9     574,5     183,1    31,9    11,9    58,4  69    62,3
Nummi-Pusula     1 654    28,1     196,4      62,8    32,0     3,7    72,7  63    65,8
Nurmijärvi    10 003    28,7   1 383,5     432,5    31,3    24,7    73,6  71    62,3
Pohja     1 082    21,3     131,0      40,2    30,7     2,2    74,0  43    72,9
Pornainen       910    21,0     123,4      41,5    33,6     2,1    70,6  48    62,5
Sammatti       352    28,6      45,9      15,8    34,5     0,9    73,1  70    72,8
Siuntio     1 465    29,4     186,6      56,4    30,2     3,3    64,7  67    64,6
Tammisaari     3 958    27,2     486,3     160,8    33,1     8,8    70,8  60    67,3
Tuusula    10 441    31,3   1 534,4     464,3    30,3    27,2    68,0  82    61,7
Vantaa    58 275    32,0   8 851,8   2 663,6    30,1   155,4    71,1  85    61,9
Vihti     7 598    30,7     995,7     315,7    31,7    17,8    75,7  72    65,0
Itä-Uusimaa    25 022    27,5   3 232,4   1 052,9    32,6    57,2    78,6  63    64,5
Askola     1 122    25,3     141,4      46,8    33,1     2,4    80,9  54    65,7
Lapinjärvi       843    27,9      94,8      29,2    30,8     1,9    55,0  64    60,1
Liljendal       428    29,4      49,4      17,1    34,6     0,9    73,5  64    61,1
Loviisa     2 039    27,4     229,3      77,4    33,7     4,4    82,0  59    65,3
Myrskylä       394    19,8      41,8      14,3    34,2     0,7    85,6  35    64,2
Pernaja       947    24,8     111,5      37,4    33,5     2,0    77,9  53    62,4
Porvoo    12 667    27,7   1 639,2     544,0    33,2    29,0    79,6  63    65,4
Pukkila       424    21,8      42,5      14,3    33,5     0,8    73,7  41    59,4
Ruotsinpyhtää       730    24,8      89,7      29,0    32,3     1,6    83,0  55    61,9
Sipoo     5 428    29,8     792,6     243,4    30,7    13,4    78,2  74    63,9
Varsinais-Suomi   154 474    34,2  24 008,6   8 096,0    33,7   412,1    83,5  91    63,5
Alastaro       648    21,2      75,5      23,5    31,1     1,2    92,5  38    64,5
Askainen       303    32,8      44,2      14,0    31,8     0,7    85,2  80    62,7
Aura     1 009    29,2     131,5      41,9    31,9     2,3    87,1  66    62,6
Dragsfjärd       833    24,4      91,0      32,5    35,7     1,6    91,9  46    63,2
Halikko     2 619    28,3     332,0     108,0    32,5     5,7    86,1  61    63,4
Houtskari       133    20,4      17,6       6,0    34,0     0,3    84,4  44    59,4
Iniö        77    31,0      12,6       4,8    37,8     0,2    86,9  80    67,2
Kaarina     7 632    36,5   1 263,6     429,8    34,0    20,8    86,7 100    59,4
Karinainen       582    23,6      74,6      24,6    33,0     1,2    90,6  49    66,3
Kemiö       788    23,6      83,1      27,6    33,2     1,5    89,0  44    64,2
62      ALUETILASTOT
Kiikala       497    26,7      59,5      19,4    32,6     1,1    83,8  58    67,4
Kisko       494    25,5      56,0      18,2    32,6     1,0    83,3  50    65,1
Korppoo       233    24,7      28,9       9,9    34,2     0,5    85,9  49    62,1
Koski       599    23,5      78,2      26,6    34,0     1,3    88,6  50    65,9
Kustavi       305    31,3      46,1      15,4    33,4     0,7    87,9  73    51,3
Kuusjoki       563    30,7      61,2      19,6    32,0     1,2    83,3  64    61,5
Laitila     3 310    38,0     431,0     135,3    31,4     8,3    68,4  96    60,3
Lemu       576    37,7      93,5      29,8    31,9     1,6    84,3 103    53,4
Lieto     5 225    35,8     801,8     269,5    33,6    13,7    87,6  94    59,6
Loimaa     1 629    22,7     214,3      71,4    33,3     3,3    93,3  45    65,6
Loimaan kunta     1 263    21,1     164,5      55,0    33,5     2,5    92,8  41    59,5
Marttila       565    26,8      69,1      22,6    32,8     1,2    88,7  57    68,4
Masku     2 150    38,1     346,6     112,6    32,5     5,9    88,4 104    57,9
Mellilä       199    16,3      24,9       7,8    31,5     0,4    88,3  33    60,7
Merimasku       547    37,2      91,1      30,9    33,9     1,5    84,5 102    52,0
Mietoinen       653    37,3      91,4      29,3    32,1     1,6    84,7  90    53,6
Muurla       453    31,2      57,0      18,2    32,0     1,0    83,9  68    64,7
Mynämäki     2 094    33,8     306,5      98,0    32,0     5,1    86,7  82    62,9
Naantali     5 056    37,6     839,5     279,6    33,3    14,1    82,8 105    62,3
Nauvo       356    25,1      52,2      17,9    34,4     0,8    90,8  58    53,1
Nousiainen     1 398    32,7     197,0      63,9    32,4     3,3    87,8  78    59,3
Oripää       326    24,7      50,0      16,6    33,2     0,7    91,1  53    56,2
Paimio     2 920    29,5     432,9     148,3    34,3     7,1    89,1  72    64,7
Parainen     3 599    30,0     484,4     167,5    34,6     8,5    85,0  71    62,9
Perniö     1 705    28,1     203,1      66,5    32,8     3,5    89,8  58    69,4
Pertteli       978    26,4     122,7      39,0    31,8     2,1    80,9  56    66,5
Piikkiö     2 135    32,2     337,9     115,6    34,2     5,5    87,5  83    61,2
Pyhäranta       700    30,6      84,0      27,0    32,1     1,7    78,6  73    61,5
Pöytyä       964    26,2     140,9      48,1    34,1     2,2    89,2  61    65,2
Raisio     9 526    40,8   1 524,0     502,0    32,9    26,3    85,2 113    60,8
Rusko     1 289    36,3     216,8      68,5    31,6     3,5    85,0  98    56,9
Rymättylä       679    34,6      89,5      29,9    33,4     1,6    81,5  83    58,6
Salo     7 699    31,1   1 014,1     329,7    32,5    18,1    81,6  73    68,2
Sauvo       788    27,4     119,7      42,4    35,5     2,0    89,1  69    55,5
Somero     2 779    28,7     346,2     113,0    32,6     5,8    88,7  60    64,1
Suomusjärvi       352    26,6      37,6      11,6    31,0     0,7    86,3  53    67,9
Särkisalo       245    33,1      33,4      11,0    32,8     0,5    90,1  74    66,4
Taivassalo       501    28,5      72,4      23,3    32,2     1,1    88,0  61    63,1
Tarvasjoki       631    32,7      93,3      29,9    32,0     1,5    88,1  79    55,8
Turku    67 723    38,7  11 550,9   3 968,8    34,4   200,6    81,3 115    65,1
Uusikaupunki     3 902    23,4     509,9     171,9    33,7     8,6    88,2  51    64,4
Vahto       599    32,5      93,8      29,9    31,8     1,5    86,2  82    58,1
Vehmaa       745    29,9     105,6      34,3    32,5     1,7    86,4  69    61,4
Velkua        90    38,5      19,1       7,9    41,4     0,3    82,6 137    57,3
Västanfjärd       185    22,9      22,4       7,7    34,5     0,4    89,3  46    58,2
Yläne       625    28,9      68,1      21,5    31,6     1,2    91,0  54    62,2
Satakunta    77 434    32,9   9 343,6   3 112,1    33,3   180,4    78,2  77    62,3
Eura     2 901    30,8     345,0     112,7    32,7     5,9    87,7  63    66,2
Eurajoki     1 719    29,8     202,1      66,0    32,6     4,0    83,7  69    56,5
Harjavalta     2 524    32,7     285,9      99,7    34,9     5,4    75,7  70    65,1
Honkajoki       523    24,8      55,1      18,8    34,1     1,0    80,4  47    62,7
Huittinen     3 113    34,1     367,3     117,6    32,0     6,9    63,6  75    64,6
Maakunta Korvauksen saajat Kustannukset Lääkärissäkäynnit
Kunta
Luku- Osuus Yh- Korvauk- Kor- Yh- Erikois- Kpl/100 Naisten
määrä väes- teensä, set, vaus teensä2, lääkärissä- asukasta osuus, %
töstä,% 1 000 e 1 000 e % 1 000 käyntien
kpl osuus, %
ALUETILASTOT          63
Jämijärvi       579    25,5      60,7      19,6    32,3     1,1    77,2  48    64,3
Kankaanpää     3 829    29,8     434,1     140,9    32,5     8,2    71,1  64    67,2
Karvia       623    21,1      69,6      23,0    33,1     1,1    86,1  39    59,1
Kiikoinen       372    28,2      48,0      16,9    35,3     0,9    75,6  70    58,0
Kiukainen       984    28,6     110,6      38,0    34,4     2,1    84,3  62    66,7
Kodisjoki       136    25,9      17,5       5,8    33,0     0,3    82,5  54    54,2
Kokemäki     2 691    31,4     323,9     105,6    32,6     5,8    80,3  67    64,6
Kullaa       459    28,5      60,5      19,6    32,5     1,0    80,8  63    55,9
Köyliö       670    22,7      81,4      26,0    31,9     1,3    90,6  43    61,9
Lappi       901    27,6     107,9      34,6    32,1     2,0    88,0  61    61,7
Lavia       818    36,0      95,7      40,0    41,8     2,2    81,2  99    58,2
Luvia     1 104    33,6     126,4      44,7    35,4     2,5    83,2  76    61,6
Merikarvia     1 130    30,4     129,3      45,9    35,5     2,4    83,4  66    63,1
Nakkila     1 894    31,8     223,5      75,2    33,6     4,2    82,7  71    62,8
Noormarkku     2 163    35,2     266,6      95,8    36,0     5,0    83,7  82    63,4
Pomarkku       748    28,6      89,2      31,7    35,5     1,6    86,4  62    62,5
Pori    28 700    37,8   3 504,7   1 168,9    33,4    70,2    75,4  92    62,0
Punkalaidun       954    26,4     115,6      37,4    32,3     2,1    66,5  59    62,9
Rauma    11 734    31,7   1 482,6     480,4    32,4    29,5    80,2  80    60,5
Siikainen       540    28,4      64,0      21,8    34,0     1,2    84,8  62    61,3
Säkylä     1 243    25,0     160,4      51,5    32,1     2,5    90,1  50    63,9
Ulvila     3 921    31,7     452,3     153,8    34,0     8,8    83,0  71    60,6
Vampula       461    25,9      63,6      20,2    31,7     1,0    82,6  54    60,0
Kanta-Häme    45 130    27,2   5 170,9   1 644,0    31,8    96,6    75,8  58    66,1
Forssa     5 209    28,6     589,5     189,7    32,2    11,1    80,2  61    65,2
Hattula     2 373    25,9     260,2      83,2    32,0     5,0    74,6  54    65,7
Hauho       967    24,8     101,9      33,1    32,5     1,8    77,9  47    63,6
Hausjärvi     2 089    25,6     235,9      72,1    30,6     4,5    73,9  56    62,8
Humppila       658    25,2      63,5      20,7    32,7     1,3    81,3  48    62,4
Hämeenlinna    13 096    28,0   1 559,2     507,3    32,5    28,7    76,6  61    68,5
Janakkala     4 180    27,0     458,6     148,7    32,4     9,2    65,5  59    62,0
Jokioinen     1 518    26,9     167,0      52,7    31,5     3,1    80,3  54    64,8
Kalvola       838    24,5      98,3      30,7    31,2     1,7    83,1  50    64,3
Lammi     1 326    23,6     150,1      45,8    30,5     2,5    85,1  44    69,9
Loppi     2 368    31,1     266,1      79,9    30,0     5,1    62,8  68    65,2
Renko       467    20,1      56,9      18,4    32,3     1,0    80,0  42    64,7
Riihimäki     7 134    27,0     832,0     255,8    30,7    15,5    76,9  59    68,6
Tammela     1 928    29,9     216,6      69,2    32,0     4,2    76,5  65    61,2
Tuulos       365    23,8      46,0      14,1    30,7     0,7    81,6  47    64,6
Ypäjä       614    23,1      69,2      22,6    32,7     1,1    88,2  43    60,4
Pirkanmaa   153 118    33,7  19 779,0   6 491,8    32,8   375,8    71,5  83    63,5
Hämeenkyrö     3 233    32,5     402,2     126,0    31,3     8,0    61,3  81    57,2
Ikaalinen     2 368    31,1     282,3      90,6    32,1     5,3    70,8  69    61,9
Juupajoki       439    19,5      50,4      16,5    32,8     0,8    84,7  36    66,3
Kangasala     8 753    38,1     993,2     331,7    33,4    21,1    69,5  92    61,2
Kihniö       519    21,7      59,1      20,0    33,8     1,0    89,3  43    62,4
Kuhmalahti       333    29,7      35,8      12,2    34,1     0,8    71,1  68    52,9
Kuru       648    23,5      73,4      23,0    31,4     1,2    83,6  45    64,6
Kylmäkoski       711    27,1      84,1      26,3    31,3     1,6    59,8  60    57,3
Lempäälä     4 849    28,3     622,9     200,4    32,2    11,0    80,3  64    62,3
Luopioinen       722    30,4      82,5      26,8    32,5     1,5    73,4  64    56,6
Maakunta Korvauksen saajat Kustannukset Lääkärissäkäynnit
Kunta
Luku- Osuus Yh- Korvauk- Kor- Yh- Erikois- Kpl/100 Naisten
määrä väes- teensä, set, vaus teensä2, lääkärissä- asukasta osuus, %
töstä,% 1 000 e 1 000 e % 1 000 käyntien
kpl osuus, %
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Längelmäki       356    20,6      42,8      13,4    31,3     0,7    82,6  41    63,6
Mouhijärvi       854    29,2     103,1      34,0    33,0     2,0    67,4  68    58,1
Mänttä     1 907    28,3     200,6      60,2    30,0     3,6    79,4  54    64,7
Nokia     9 892    35,8   1 273,2     418,0    32,8    25,0    70,0  90    60,1
Orivesi     2 146    24,1     246,5      76,8    31,2     4,0    87,1  45    67,7
Parkano     1 714    22,5     193,6      65,6    33,9     3,3    87,5  43    58,2
Pirkkala     3 362    24,5     494,0     166,3    33,7     8,2    83,7  60    64,5
Pälkäne     1 301    30,5     137,0      44,9    32,8     2,8    72,4  66    59,8
Ruovesi     1 042    18,9     129,6      40,3    31,1     2,1    79,5  38    67,8
Sahalahti       739    33,4      75,1      25,5    34,0     1,6    71,2  74    57,9
Suodenniemi       497    36,0      54,6      20,6    37,7     1,2    59,1  86    57,8
Tampere    76 157    38,1  10 330,7   3 439,0    33,3   197,3    70,9  99    65,2
Toijala     2 327    28,3     300,4      95,1    31,7     5,4    78,0  65    63,5
Urjala     1 829    32,6     196,6      60,5    30,8     4,5    38,3  80    63,0
Valkeakoski     6 340    31,0     959,9     318,6    33,2    16,8    89,7  82    63,9
Vammala     4 835    31,7     572,2     174,4    30,5    11,6    48,6  76    59,4
Vesilahti       971    26,9     113,8      36,4    32,0     2,1    76,7  57    66,5
Viiala     1 301    24,6     153,3      47,7    31,1     2,6    77,4  49    62,2
Viljakkala       586    28,8      67,9      20,7    30,4     1,3    59,9  66    55,9
Vilppula     1 444    25,5     149,0      47,5    31,8     2,7    83,6  48    65,1
Virrat     2 665    33,0     291,7      91,2    31,3     5,5    65,1  68    67,8
Ylöjärvi     6 613    31,1     837,0     270,7    32,3    15,4    77,5  72    61,1
Äetsä     1 665    33,3     170,9      50,9    29,8     3,8    37,6  76    56,8
Päijät-Häme    51 105    25,8   5 785,2   1 951,7    33,7   110,5    79,0  56    67,7
Artjärvi       274    17,5      26,2       9,2    34,9     0,5    87,8  32    63,5
Asikkala     1 783    20,6     194,5      66,4    34,1     3,4    85,2  40    69,0
Hartola       694    18,3      65,9      22,9    34,7     1,2    89,5  31    65,7
Heinola     5 816    27,7     590,3     200,9    34,0    13,6    58,0  65    61,6
Hollola     4 964    24,2     538,7     180,3    33,5     9,8    84,7  48    67,5
Hämeenkoski       461    21,1      61,6      21,9    35,5     1,1    84,4  49    75,7
Kärkölä       980    19,8     110,8      36,0    32,5     1,8    85,0  37    70,9
Lahti    28 311    28,8   3 376,3   1 134,6    33,6    63,6    81,5  65    69,0
Nastola     3 455    23,5     357,7     118,8    33,2     7,0    71,3  48    66,0
Orimattila     2 856    19,9     297,9     102,8    34,5     5,7    87,1  40    66,0
Padasjoki       620    16,5      66,1      24,9    37,7     1,2    82,8  31    66,8
Sysmä       891    18,6      99,2      33,0    33,3     1,6    91,3  34    72,6
Kymenlaakso    58 752    31,5   7 434,8   2 387,0    32,1   141,5    81,6  76    61,0
Anjalankoski     5 918    34,2     723,5     234,1    32,4    15,0    59,6  87    59,3
Elimäki     2 407    27,9     314,6      98,1    31,2     5,7    84,2  66    60,2
Hamina     3 393    34,7     396,1     131,6    33,2     8,2    81,5  84    62,6
Iitti     1 437    19,5     176,0      59,1    33,6     2,9    88,9  39    60,9
Jaala       489    25,4      55,8      16,9    30,3     1,0    86,4  52    68,4
Kotka    18 714    34,2   2 387,6     791,0    33,1    47,0    84,5  86    60,6
Kouvola     9 950    31,6   1 347,1     408,8    30,3    23,8    83,8  76    64,9
Kuusankoski     6 220    30,4     772,7     237,0    30,7    14,0    84,8  69    59,9
Miehikkälä       547    21,5      56,3      18,2    32,3     1,1    77,3  43    60,6
Pyhtää     1 590    30,4     200,8      66,0    32,8     3,8    84,6  72    61,6
Valkeala     3 112    27,8     392,0     120,2    30,6     7,1    84,1  63    58,7
Vehkalahti     3 934    32,9     495,7     167,6    33,8     9,8    83,4  82    57,3
Virolahti     1 041    27,6     116,6      38,7    33,2     2,2    87,2  57    63,2
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Etelä-Karjala    34 908    25,5   3 698,7   1 210,5    32,7    73,8    78,8  54    64,4
Imatra     7 519    24,8     830,2     281,7    33,9    15,7    91,7  52    63,0
Joutseno     2 116    19,5     215,7      69,7    32,3     3,9    80,2  36    64,9
Lappeenranta    15 905    27,0   1 710,6     556,5    32,5    34,7    78,0  59    66,4
Lemi       639    20,5      59,7      19,5    32,6     1,2    81,3  39    62,1
Luumäki     2 085    38,9     196,7      61,4    31,2     5,5    31,0 102    60,7
Parikkala       873    19,5      79,9      25,2    31,6     1,4    94,8  30    68,4
Rautjärvi       913    20,3      89,6      29,1    32,5     1,6    89,9  36    60,6
Ruokolahti     1 286    21,2     164,9      53,0    32,1     2,7    91,4  44    53,2
Saari       267    18,7      21,5       6,8    31,7     0,4    95,5  27    59,3
Savitaipale     1 105    25,8     110,7      35,2    31,8     2,2    84,6  51    65,6
Suomenniemi       201    23,6      20,9       5,9    28,3     0,4    83,2  44    65,9
Taipalsaari     1 349    28,7     136,9      45,8    33,5     2,9    77,9  61    65,8
Uukuniemi        83    14,8       8,9       3,3    36,8     0,1    89,6  26    59,0
Ylämaa       567    36,9      52,4      17,2    32,9     1,2    64,3  81    65,5
Etelä-Savo    35 402    21,7   3 699,5   1 185,3    32,0    66,9    79,6  41    68,1
Enonkoski       367    20,5      38,1      11,7    30,8     0,7    79,2  37    65,0
Haukivuori       466    19,3      48,5      15,5    31,9     0,9    82,3  36    67,4
Heinävesi       890    19,7      96,2      30,0    31,1     1,6    93,3  35    61,0
Hirvensalmi       585    22,4      53,9      18,5    34,4     1,1    83,6  42    69,3
Joroinen     1 401    24,3     155,7      47,3    30,4     2,6    84,2  46    63,4
Juva     1 567    21,0     151,0      50,3    33,3     2,8    88,2  37    69,6
Jäppilä       295    18,4      29,6       9,0    30,3     0,5    75,3  32    62,9
Kangasniemi     1 326    20,4     128,7      41,1    32,0     2,4    69,5  37    70,1
Kerimäki     1 044    17,4     114,1      34,3    30,0     1,7    68,2  29    65,7
Mikkeli    11 249    24,2   1 136,9     382,6    33,7    21,7    84,0  47    69,9
Mäntyharju     1 484    21,0     157,4      49,0    31,2     2,6    88,8  37    69,4
Pertunmaa       375    17,3      38,1      11,9    31,3     0,6    86,6  29    69,5
Pieksämäen mlk       860    14,1      97,6      30,6    31,4     1,7    66,0  27    66,6
Pieksämäki     2 285    18,1     278,3      90,3    32,5     5,1    59,5  41    71,8
Punkaharju       755    18,1      76,2      24,0    31,5     1,3    83,2  30    66,8
Puumala       752    25,6      81,4      26,4    32,4     1,4    83,3  48    63,3
Rantasalmi     1 019    22,6     104,4      32,0    30,7     1,9    83,6  41    68,1
Ristiina     1 133    22,0     107,4      33,9    31,6     2,0    83,7  39    70,2
Savonlinna     6 427    23,2     692,0     212,0    30,6    12,5    76,4  45    66,7
Savonranta       203    15,7      22,1       6,2    28,2     0,3    67,4  27    57,6
Sulkava       738    21,9      73,8      22,6    30,6     1,2    88,4  36    63,1
Virtasalmi       181    15,7      18,2       6,0    33,0     0,4    59,5  31    58,9
Pohjois-Savo    63 887    25,3   7 390,2   2 594,1    35,1   137,8    85,0  55    65,0
Iisalmi     6 259    27,4     610,1     230,3    37,7    13,1    89,3  57    60,9
Juankoski     1 346    23,4     133,0      47,2    35,5     2,5    93,4  44    67,0
Kaavi       736    20,1      73,5      25,2    34,3     1,3    90,0  35    58,9
Kangaslampi       420    26,1      42,2      13,3    31,5     0,8    82,7  49    61,3
Karttula       900    26,2      96,6      35,0    36,2     1,9    86,8  56    59,1
Keitele       485    16,7      56,8      18,6    32,7     0,8    93,9  28    69,9
Kiuruvesi     2 570    25,5     248,1      90,7    36,5     5,4    88,7  53    64,8
Kuopio    25 130    28,6   3 219,7   1 146,8    35,6    60,0    81,4  68    67,0
Lapinlahti     1 452    19,0     161,9      56,7    35,0     2,8    96,1  36    65,9
Leppävirta     2 189    19,8     218,4      67,4    30,9     3,7    87,2  33    64,1
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Maaninka       762    20,0     103,8      36,8    35,5     1,6    93,2  42    69,1
Nilsiä     1 324    19,8     161,2      56,2    34,8     2,5    93,8  37    64,4
Pielavesi     1 065    18,5     110,7      37,1    33,5     1,8    94,2  31    65,9
Rautalampi       934    24,7     103,5      35,5    34,3     2,2    57,8  58    67,4
Rautavaara       392    17,5      36,1      11,9    32,9     0,6    94,1  28    59,9
Siilinjärvi     4 251    21,4     511,0     179,6    35,1     8,8    92,0  44    64,5
Sonkajärvi     1 189    23,5     111,6      40,3    36,1     2,2    88,0  44    61,8
Suonenjoki     1 748    22,2     204,9      69,6    34,0     3,6    90,0  46    64,7
Tervo       417    21,7      45,5      17,0    37,3     0,8    93,2  40    66,6
Tuusniemi       591    19,2      60,5      19,6    32,3     1,0    91,7  33    65,9
Varkaus     6 664    29,0     750,2     236,0    31,5    13,8    81,3  60    63,7
Varpaisjärvi       558    17,7      60,9      21,2    34,8     1,0    95,2  32    64,4
Vehmersalmi       512    24,9      65,0      23,4    36,0     1,1    88,0  56    61,5
Vesanto       766    28,4      80,8      28,2    34,9     1,6    74,0  59    63,9
Vieremä     1 227    29,0     124,5      50,9    40,9     2,8    92,4  67    56,3
Pohjois-Karjala    38 699    22,8   4 305,8   1 452,2    33,7    74,7    82,4  44    65,2
Eno     1 154    16,6     119,3      41,1    34,5     1,9    92,8  27    67,2
Ilomantsi     1 068    15,7     150,3      51,5    34,2     1,8    90,3  27    68,0
Joensuu    12 532    23,9   1 509,8     497,9    33,0    25,2    85,6  48    67,4
Juuka     1 127    17,7     132,2      48,4    36,6     1,8    85,1  29    63,6
Kesälahti       672    24,1      68,7      26,2    38,1     1,4    91,3  49    65,0
Kiihtelysvaara       558    21,0      61,5      20,9    33,9     1,0    87,1  39    66,7
Kitee     3 099    30,5     298,9     115,7    38,7     7,3    88,7  71    67,0
Kontiolahti     2 241    18,8     237,0      77,5    32,7     4,0    85,8  33    62,3
Lieksa     3 975    27,1     424,9     140,7    33,1     8,0    62,9  55    60,5
Liperi     2 755    24,1     306,9      99,6    32,5     5,3    77,4  46    63,4
Nurmes     2 360    25,0     248,0      84,1    33,9     4,2    78,1  45    65,9
Outokumpu     1 967    24,7     213,5      68,5    32,1     3,6    81,3  46    65,0
Polvijärvi       978    18,7      98,8      31,7    32,1     1,7    87,5  32    61,6
Pyhäselkä     1 407    19,3     153,0      50,7    33,2     2,6    85,2  35    61,8
Rääkkylä       641    21,1      67,7      23,4    34,6     1,2    89,7  40    60,1
Tohmajärvi     1 018    20,1      94,3      32,9    34,9     1,9    74,8  37    64,4
Tuupovaara       337    15,5      44,2      15,5    35,1     0,6    93,2  27    71,8
Valtimo       670    23,3      63,5      21,4    33,7     1,1    79,0  39    66,2
Värtsilä       140    22,0      13,4       4,5    33,5     0,2    68,4  39    64,4
Keski-Suomi    61 796    23,3   7 327,9   2 337,3    31,9   123,5    86,2  47    67,6
Hankasalmi     1 280    22,8     156,6      47,7    30,4     2,5    82,1  44    71,5
Joutsa       788    18,9      89,8      26,6    29,6     1,3    96,5  32    63,5
Jyväskylä    21 606    26,6   2 835,1     917,9    32,4    48,5    86,5  60    69,8
Jyväskylän mlk     8 197    24,5     974,2     305,0    31,3    16,4    87,8  49    66,9
Jämsä     3 849    25,0     439,5     134,6    30,6     7,1    89,0  46    66,8
Jämsänkoski     1 670    21,9     180,4      56,0    31,1     2,9    92,5  39    65,1
Kannonkoski       269    16,1      27,7       8,6    31,0     0,4    97,3  24    69,2
Karstula       955    19,2     116,9      36,1    30,9     2,0    62,3  41    71,0
Keuruu     2 246    19,5     224,7      72,0    32,0     3,7    95,3  32    70,2
Kinnula       285    14,1      27,8       8,3    30,0     0,4    77,7  22    59,6
Kivijärvi       243    16,0      28,8       8,4    29,1     0,5    86,7  30    71,2
Konnevesi       583    18,2      71,4      22,9    32,0     1,1    94,0  33    69,2
Korpilahti     1 040    20,7     115,4      38,6    33,5     1,9    90,9  39    65,8
Kuhmoinen       654    22,5      85,8      23,7    27,6     1,1    87,5  39    68,5
Kyyjärvi       255    14,4      24,4       7,5    30,8     0,4    86,9  22    62,8
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Laukaa     3 303    19,7     365,3     114,7    31,4     6,3    91,1  38    66,1
Leivonmäki       242    20,4      27,9       8,8    31,6     0,4    91,5  35    68,3
Luhanka       183    20,1      21,5       6,6    30,8     0,3    96,2  35    66,3
Multia       409    19,7      40,7      13,3    32,8     0,7    90,7  33    67,8
Muurame     1 964    23,4     217,6      67,6    31,1     3,6    90,3  43    66,2
Petäjävesi       723    19,4      76,7      23,8    31,1     1,3    89,2  35    64,7
Pihtipudas     1 507    29,9     131,7      46,5    35,3     2,9    29,1  57    61,3
Pylkönmäki       161    14,9      17,3       4,8    27,7     0,3    94,5  24    69,4
Saarijärvi     1 929    18,8     208,0      64,1    30,8     3,2    93,5  32    68,4
Sumiainen       288    22,0      31,6      11,5    36,3     0,6    88,7  43    54,1
Suolahti     1 131    20,5     116,2      37,9    32,6     2,0    81,0  36    65,8
Toivakka       500    21,2      55,5      17,0    30,7     0,9    92,2  38    68,0
Uurainen       646    20,8      68,8      21,8    31,7     1,2    88,7  39    65,7
Viitasaari     1 621    21,0     191,6      64,5    33,7     2,9    91,7  38    65,6
Äänekoski     3 269    24,0     359,0     120,4    33,5     6,5    82,7  48    61,4
Etelä-Pohjanmaa    48 295    24,9   5 296,1   1 798,5    34,0    94,3    90,3  49    66,6
Alahärmä     1 125    22,8     125,2      41,5    33,1     2,1    93,6  42    69,6
Alajärvi     1 993    21,8     190,4      65,1    34,2     3,6    89,5  39    64,6
Alavus     2 363    24,3     246,5      80,9    32,8     4,6    85,3  47    67,8
Evijärvi       820    27,4      82,6      28,1    34,0     1,5    96,9  51    70,0
Ilmajoki     2 997    25,5     314,2     112,1    35,7     6,0    79,7  51    60,1
Isojoki       546    20,7      49,8      17,8    35,7     1,0    55,1  38    62,5
Jalasjärvi     2 452    27,9     227,0      78,9    34,8     4,7    78,2  53    68,8
Jurva       853    18,4      89,7      31,2    34,8     1,4    94,5  31    62,0
Karijoki       513    30,1      54,4      20,7    38,0     1,2    35,5  72    57,6
Kauhajoki     3 271    22,3     387,9     137,1    35,3     6,7    93,1  46    61,8
Kauhava     2 188    26,8     236,1      79,3    33,6     4,1    89,4  50    69,5
Kortesjärvi       642    25,7      68,3      23,1    33,8     1,2    92,1  47    67,4
Kuortane       966    22,1     109,0      35,6    32,7     1,7    94,7  39    67,2
Kurikka     2 205    20,7     248,5      86,8    34,9     4,2    95,3  40    66,7
Lappajärvi       909    23,6      99,1      33,2    33,5     1,6    94,1  43    67,7
Lapua     3 278    23,4     344,0     111,6    32,4     5,9    95,8  42    72,0
Lehtimäki       348    17,0      35,5      12,1    34,1     0,6    94,5  28    70,5
Nurmo     3 167    28,0     358,9     121,3    33,8     6,5    93,5  57    64,6
Peräseinäjoki       943    25,5      97,7      32,3    33,1     1,8    95,3  48    63,8
Seinäjoki     9 552    30,7   1 171,0     393,3    33,6    20,7    93,7  66    68,3
Soini       619    22,8      58,1      18,9    32,6     1,0    91,0  37    63,9
Teuva     1 119    17,5     111,2      37,0    33,2     1,8    95,2  28    69,8
Töysä       611    19,2      55,3      17,8    32,2     1,0    84,7  32    66,3
Vimpeli     1 030    29,8     116,2      41,8    36,0     2,2    96,0  65    64,8
Ylihärmä       707    23,4      75,9      25,3    33,3     1,3    94,5  42    71,0
Ylistaro     1 564    27,9     176,5      59,7    33,8     3,1    94,4  56    67,1
Ähtäri     1 514    21,4     167,1      56,2    33,6     2,8    93,0  39    65,7
Pohjanmaa    38 635    22,3   3 892,7   1 403,2    36,0    73,6    82,1  42    65,9
Isokyrö     1 342    26,4     149,3      50,6    33,9     2,6    92,1  50    66,3
Kaskinen       304    19,7      41,4      14,0    33,7     0,6    75,4  40    64,5
Korsnäs       437    19,6      47,3      16,6    35,1     0,7    87,8  33    52,1
Kristiinankaupunki     1 491    18,8     165,2      52,3    31,7     3,0    65,9  37    60,2
Kruunupyy     1 399    20,5     109,4      39,6    36,2     2,4    94,6  35    69,1
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Laihia     1 476    19,6     166,0      57,5    34,7     2,8    84,7  37    64,4
Luoto       834    19,9      56,1      22,0    39,2     1,3    84,4  32    72,2
Maalahti       911    16,3      84,4      28,7    34,0     1,4    82,0  26    61,5
Maksamaa       232    22,3      25,8      10,9    42,2     0,5    88,1  52    63,0
Mustasaari     3 363    19,9     340,8     120,8    35,5     6,0    88,1  35    60,8
Närpiö     1 960    20,3     207,4      70,5    34,0     3,6    65,9  37    55,9
Oravainen       532    24,0      54,8      24,0    43,7     1,1    89,8  49    75,4
Pedersören kunta     2 893    28,1     237,7      97,4    41,0     5,9    84,7  57    70,9
Pietarsaari     5 288    27,1     418,4     154,4    36,9     9,7    77,4  50    74,0
Uusikaarlepyy     1 725    23,2     126,3      48,6    38,5     2,7    80,5  37    74,8
Vaasa    12 729    22,3   1 485,1     528,6    35,6    26,0    82,7  46    63,5
Vähäkyrö       900    19,2      98,6      34,8    35,3     1,7    84,1  37    62,4
Vöyri       819    23,2      78,6      31,9    40,6     1,6    88,6  46    72,3
Keski-Pohjanmaa    12 616    17,8   1 150,7     396,4    34,5    23,1    91,1  33    64,9
Halsua       149    10,0      13,1       4,5    34,4     0,2    94,5  15    65,9
Himanka       449    14,1      34,0      11,5    33,8     0,7    89,7  21    73,1
Kannus       863    14,3      69,4      23,3    33,5     1,3    94,4  22    67,3
Kaustinen       582    13,1      46,6      17,4    37,4     0,9    95,0  20    68,2
Kokkola     7 457    20,9     715,7     245,8    34,3    14,7    89,5  41    63,9
Kälviä       844    18,6      71,4      24,2    34,0     1,5    94,2  32    64,0
Lestijärvi       191    19,4      25,3       9,4    37,2     0,4    93,8  44    69,4
Lohtaja       556    18,9      43,7      14,5    33,2     0,9    93,8  30    68,1
Perho       284     9,3      25,5       9,2    36,1     0,5    91,7  15    68,6
Toholampi       639    17,3      54,6      18,1    33,2     1,0    96,2  27    65,1
Ullava        91     8,7       7,9       2,9    36,2     0,1    95,6  13    66,7
Veteli       511    13,8      43,6      15,6    35,8     0,8    94,1  22    63,0
Pohjois-Pohjanmaa    78 186    21,1   9 935,1   3 353,4    33,8   169,8    85,5  46    65,2
Alavieska       480    16,6      39,8      14,5    36,5     0,9    91,7  30    66,2
Haapajärvi       999    12,3      87,8      27,4    31,2     1,4    93,3  18    61,0
Haapavesi     1 268    16,1     108,6      35,9    33,1     2,0    90,4  25    64,1
Hailuoto       214    22,1      21,7       6,5    30,2     0,4    91,2  36    68,1
Haukipudas     3 777    23,0     541,7     182,9    33,8     9,0    89,7  55    60,3
Ii     1 258    19,6     131,7      38,6    29,3     2,2    92,1  35    59,3
Kalajoki     2 492    27,6     193,0      72,5    37,6     5,5    35,6  61    68,9
Kempele     3 167    23,9     444,0     140,3    31,6     7,2    84,2  54    59,4
Kestilä       286    16,6      30,1       9,6    31,8     0,4    88,2  25    68,0
Kiiminki     2 389    21,5     301,7      98,1    32,5     5,0    88,2  45    59,2
Kuivaniemi       270    13,0      30,5       9,8    32,0     0,4    92,6  22    70,3
Kuusamo     3 085    17,5     262,3      85,2    32,5     4,9    79,2  28    62,3
Kärsämäki       462    14,9      44,6      14,5    32,5     0,7    94,7  22    71,8
Liminka     1 242    20,1     179,8      60,0    33,4     2,9    85,0  47    64,0
Lumijoki       308    17,7      31,0       9,1    29,3     0,5    81,0  30    64,9
Merijärvi       170    12,7      13,3       4,4    33,0     0,3    95,7  19    63,2
Muhos     1 584    20,0     185,9      59,3    31,9     3,0    90,2  38    60,5
Nivala     1 431    13,1     118,4      40,4    34,1     2,1    91,6  20    69,4
Oulainen     1 447    17,6     120,4      40,4    33,6     2,2    95,6  27    68,9
Oulu    31 612    25,3   5 030,6   1 754,1    34,9    82,3    87,5  66    68,0
Oulunsalo     1 901    21,8     238,9      75,9    31,8     4,0    81,1  46    59,8
Pattijoki     1 219    19,5     121,9      39,1    32,1     2,5    80,4  40    59,1
Piippola       228    16,3      19,4       6,3    32,6     0,3    90,8  24    66,9
Pudasjärvi     1 835    18,7     169,5      50,5    29,8     2,9    77,0  30    65,1
Pulkkila       342    19,6      47,5      16,2    34,2     0,6    93,8  36    71,5
Maakunta Korvauksen saajat Kustannukset Lääkärissäkäynnit
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Pyhäjoki       774    21,7      67,4      21,2    31,5     1,4    81,7  39    59,6
Pyhäjärvi     1 050    16,3      91,4      30,9    33,8     1,5    95,2  24    65,0
Pyhäntä       276    14,8      35,9      12,7    35,4     0,6    93,1  30    69,0
Raahe     3 409    20,6     326,5     105,4    32,3     6,7    82,2  41    62,9
Rantsila       343    16,3      39,5      13,2    33,5     0,7    85,9  32    62,9
Reisjärvi       465    14,5      46,3      14,8    32,1     0,8    91,1  24    64,7
Ruukki     1 022    22,5     109,3      36,5    33,4     2,0    87,7  44    63,4
Sievi       821    15,8      70,3      21,8    31,0     1,2    92,2  24    67,2
Siikajoki       278    20,3      25,2       8,2    32,5     0,5    85,2  37    61,9
Taivalkoski       674    13,6      59,6      19,9    33,4     1,0    91,5  21    58,9
Tyrnävä       805    15,4      85,3      25,9    30,4     1,4    81,1  27    61,2
Utajärvi       603    18,4      68,0      19,9    29,3     1,0    89,1  31    56,6
Vihanti       608    17,6      63,6      21,7    34,1     1,1    94,9  31    57,9
Yli-Ii       415    17,9      40,5      12,6    31,1     0,7    90,8  30    63,2
Ylikiiminki       612    18,6      73,2      26,1    35,6     1,2    87,6  37    49,5
Ylivieska     2 565    19,4     218,8      71,1    32,5     4,3    89,7  33    66,9
Kainuu    20 855    23,8   2 215,6     743,9    33,6    41,3    86,4  47    67,7
Hyrynsalmi       675    20,5      77,0      27,4    35,6     1,2    92,3  37    67,0
Kajaani    10 002    27,9   1 112,2     373,8    33,6    21,8    85,4  61    69,0
Kuhmo     2 647    24,6     263,7      90,1    34,2     4,7    87,0  44    64,8
Paltamo       801    19,0      85,7      29,0    33,8     1,6    86,5  38    65,8
Puolanka       799    22,2      73,7      22,8    30,9     1,3    90,7  36    68,2
Ristijärvi       463    27,0      53,8      18,2    33,7     1,0    85,6  57    59,6
Sotkamo     2 393    22,2     265,8      86,4    32,5     4,6    85,6  43    68,0
Suomussalmi     1 731    16,4     150,6      51,4    34,1     2,7    94,5  26    68,8
Vaala       785    20,2      79,8      27,2    34,1     1,4    81,4  36    64,8
Vuolijoki       559    20,5      53,3      17,6    33,0     1,0    82,5  37    63,1
Lappi    42 571    22,7   3 998,8   1 386,1    34,7    78,7    82,3  42    65,4
Enontekiö       416    20,1      32,2      11,9    36,9     0,7    64,7  33    61,2
Inari     1 049    14,5      86,7      28,7    33,0     1,6    77,6  22    64,7
Kemi     6 195    26,6     726,1     230,1    31,7    13,6    81,8  59    61,2
Kemijärvi     1 921    19,3     171,0      65,8    38,5     3,2    87,3  32    72,5
Keminmaa     1 689    19,0     192,2      60,1    31,3     3,2    85,4  36    61,3
Kittilä     1 155    19,9     102,8      37,2    36,2     1,9    84,3  32    67,0
Kolari       816    20,8      83,3      28,9    34,8     1,3    92,5  34    64,0
Muonio       799    32,4      58,8      22,1    37,5     1,6    47,8  66    57,5
Pelkosenniemi       153    12,6      13,0       4,5    35,1     0,2    87,4  19    69,1
Pello       880    19,1      80,8      29,0    35,8     1,4    83,5  31    65,7
Posio       781    17,5      66,6      21,0    31,5     1,2    93,8  27    62,9
Ranua       783    16,0      55,0      21,4    38,9     1,0    93,5  21    67,3
Rovaniemen mlk     5 179    23,8     433,8     153,1    35,3     9,2    80,1  42    65,8
Rovaniemi    10 287    29,3     897,4     326,7    36,4    20,1    77,0  57    69,7
Salla       818    17,0      62,4      21,8    35,0     1,2    86,2  24    63,9
Savukoski       203    14,4      13,2       4,8    36,4     0,3    88,2  18    68,2
Simo       710    18,9      88,0      27,3    31,1     1,3    88,4  35    63,6
Sodankylä     1 638    17,2     128,3      46,1    35,9     2,4    91,1  25    65,5
Tervola       596    15,8      60,2      20,5    34,0     1,0    89,4  27    68,7
Tornio     5 286    23,8     534,5     184,8    34,6    10,3    90,0  46    63,5
Utsjoki       215    15,4      17,5       6,0    34,3     0,3    86,6  23    57,3
Ylitornio     1 002    18,8      94,9      34,3    36,1     1,6    91,2  30    63,2
Maakunta Korvauksen saajat Kustannukset Lääkärissäkäynnit
Kunta
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Ahvenanmaa     4 977    18,9     406,0     134,1    33,0     9,1    62,7  34    69,8
Brändö       101    20,2      12,0       4,1    34,1     0,2    75,5  37    71,7
Eckerö       177    19,9      14,8       4,8    32,7     0,3    71,4  35    76,8
Finström       394    16,9      29,0       9,4    32,6     0,7    57,0  30    65,9
Föglö        94    15,5       7,7       2,7    34,6     0,2    69,7  29    64,0
Geta        76    16,0       5,7       2,1    37,4     0,1    61,2  31    58,5
Hammarland       225    16,3      21,5       7,1    32,9     0,4    64,6  32    72,9
Jomala       650    18,9      51,2      17,4    33,9     1,1    64,1  33    70,3
Kumlinge        78    19,5       7,6       2,3    30,9     0,2    63,2  41    66,9
Kökar        48    15,8       3,1       1,0    31,1     0,1    61,3  25    73,3
Lemland       280    16,7      22,0       6,8    31,0     0,5    63,5  30    66,7
Lumparland        60    16,4       4,8       1,6    32,7     0,1    59,4  28    69,3
Maarianhamina     2 243    21,0     191,5      63,4    33,1     4,2    62,9  39    70,7
Saltvik       301    17,6      17,6       5,7    32,7     0,5    53,4  29    67,1
Sottunga        24    18,3       1,4       0,4    30,5     0,0    57,6  25    81,8
Sund       156    15,1      10,8       3,5    32,2     0,3    56,1  25    68,4
Vårdö        70    17,2       5,7       1,9    32,7     0,1    67,4  32    71,2
Maakunta Korvauksen saajat Kustannukset Lääkärissäkäynnit
Kunta
Luku- Osuus Yh- Korvauk- Kor- Yh- Erikois- Kpl/100 Naisten
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töstä,% 1 000 e 1 000 e % 1 000 käyntien
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25. Korvaukset yksityishammaslääkäreiden palkkioista kunnittain1 vuonna 2002
Maakunta Korvauksen saajat Kustannukset Hammaslääkärissäkäynnit
Kunta
Luku- Osuus Yhteensä Korvauk- Kor- Yhteensä Kpl/100 Naisten
määrä väes- 1 000 e set, vaus,% 1 000 kpl asukasta osuus, %
töstä,% 1 000 e
Koko maa   706 198    13,6 168 543,5  64 905,2    38,5 2 003,5  38    54,0
Uusimaa   215 629    16,2  54 407,4  20 038,5    36,8   617,2  46    56,1
Espoo    40 616    18,3  10 324,8   3 704,2    35,9   114,8  52    56,8
Hanko     1 793    17,9     321,8     129,9    40,4     5,0  50    55,7
Helsinki    87 876    15,7  23 313,0   8 591,0    36,9   257,2  46    57,2
Hyvinkää     8 126    18,9   1 704,1     706,7    41,5    22,3  52    53,3
Inkoo       612    12,2     134,9      48,7    36,1     1,6  32    50,0
Järvenpää     6 776    18,5   1 709,9     625,7    36,6    19,1  52    54,6
Karjaa     1 495    16,8     283,2     107,9    38,1     3,6  40    54,7
Karjalohja       120     8,1      29,8      11,8    39,7     0,3  23    54,1
Karkkila     1 066    12,1     228,7      84,5    36,9     3,1  36    54,1
Kauniainen     1 333    15,5     365,9     130,8    35,7     3,8  45    54,8
Kerava     4 739    15,4   1 180,4     415,2    35,2    13,4  43    56,1
Kirkkonummi     5 620    18,1   1 358,0     495,3    36,5    16,2  52    54,4
Lohja     4 617    12,9   1 057,5     379,4    35,9    12,4  35    55,1
Mäntsälä     2 861    16,6     635,3     242,5    38,2     7,7  45    51,3
Nummi-Pusula       846    14,4     230,4      98,6    42,8     2,8  48    54,4
Nurmijärvi     5 633    16,2   1 441,2     527,3    36,6    16,2  47    55,4
Pohja       632    12,4     131,6      50,0    38,0     1,6  31    52,2
Pornainen       545    12,6     134,8      50,3    37,3     1,5  35    54,1
Sammatti       107     8,7      27,7      10,8    39,1     0,3  27    65,4
Siuntio       816    16,4     197,9      70,5    35,7     2,3  47    57,6
Tammisaari     1 978    13,6     429,6     156,2    36,4     5,2  36    53,8
Tuusula     5 070    15,2   1 401,2     506,4    36,1    15,6  47    53,4
Vantaa    27 644    15,2   6 637,4   2 477,6    37,3    77,5  43    55,4
Vihti     4 708    19,0   1 128,2     417,0    37,0    13,6  55    56,2
Itä-Uusimaa    12 600    13,8   3 037,1   1 135,2    37,4    35,9  39    51,4
Askola       357     8,0      86,4      32,0    37,0     1,0  22    48,4
Lapinjärvi       164     5,4      40,7      16,2    39,9     0,4  14    56,9
Liljendal        65     4,5      15,9       6,4    40,2     0,2  12    62,2
Loviisa       754    10,1     143,9      58,9    40,9     1,7  23    51,0
Myrskylä        87     4,4      25,5       9,8    38,6     0,3  14    48,7
Pernaja       366     9,6      95,9      36,4    38,0     1,0  27    51,0
Porvoo     7 070    15,4   1 714,8     646,0    37,7    20,5  45    51,0
Pukkila        64     3,3      16,5       5,9    35,7     0,2   9    48,9
Ruotsinpyhtää       190     6,5      38,3      15,2    39,8     0,4  14    47,5
Sipoo     3 483    19,2     859,2     308,3    35,9    10,2  56    52,3
Varsinais-Suomi    75 422    16,7  19 104,6   7 599,5    39,8   236,1  52    53,3
Alastaro       280     9,2      69,4      32,0    46,1     0,9  31    47,3
Askainen       119    12,9      42,3      16,4    38,7     0,5  49    52,2
Aura       637    18,4     167,8      66,2    39,5     2,2  64    47,3
Dragsfjärd       402    11,8      79,3      30,0    37,8     0,9  27    45,7
Halikko     1 561    16,9     336,4     135,6    40,3     4,7  51    53,8
Houtskari       130    19,9      26,5      10,2    38,7     0,3  44    49,7
Iniö        60    24,2      15,2       6,1    40,4     0,2  67    53,6
Kaarina     4 085    19,6   1 022,6     400,0    39,1    12,6  60    53,1
Karinainen       250    10,1      67,4      27,6    41,0     0,9  36    52,9
Kemiö       286     8,6      66,5      25,2    37,9     0,7  22    52,2
Niiden henkilöiden korvaukset, joiden asuinkunta on ulkomailla tai muun syyn vuoksi tuntematon, sisältyvät vain koko maan
yhteissummaan.
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Kiikala       136     7,3      33,1      13,9    41,9     0,4  21    41,7
Kisko       203    10,5      60,8      24,8    40,8     0,7  37    48,3
Korppoo        94    10,0      19,8       8,0    40,3     0,2  22    47,9
Koski       449    17,6     102,1      47,4    46,5     1,2  46    45,7
Kustavi       136    14,0      41,1      16,3    39,7     0,4  46    49,6
Kuusjoki       215    11,7      54,8      21,6    39,4     0,8  42    53,0
Laitila       673     7,7     165,6      66,4    40,1     1,7  19    54,5
Lemu       216    14,1      58,8      22,7    38,5     0,6  42    49,5
Lieto     2 887    19,8     759,8     292,2    38,5     9,4  64    52,3
Loimaa       874    12,2     232,8     110,0    47,2     3,2  44    50,5
Loimaan kunta       749    12,5     175,0      79,4    45,4     2,4  40    46,8
Marttila       255    12,1      67,9      27,8    41,0     0,8  37    50,4
Masku       902    16,0     238,0      89,7    37,7     2,8  50    50,8
Mellilä        87     7,1      21,1      10,1    48,0     0,3  24    47,3
Merimasku       296    20,1      70,1      27,2    38,8     0,9  59    49,5
Mietoinen       256    14,6      70,4      27,7    39,4     0,8  48    53,0
Muurla       244    16,8      51,4      20,7    40,3     0,7  51    52,8
Mynämäki       929    15,0     243,0      99,7    41,0     3,0  48    48,1
Naantali     2 357    17,5     582,2     228,7    39,3     7,1  53    55,7
Nauvo       235    16,5      70,8      29,2    41,2     0,7  50    58,8
Nousiainen       542    12,7     157,7      60,9    38,6     1,8  42    48,2
Oripää       111     8,4      32,4      15,2    46,8     0,4  32    49,9
Paimio     2 052    20,8     435,6     170,7    39,2     6,2  63    52,3
Parainen     2 102    17,5     485,2     192,8    39,7     6,2  52    49,2
Perniö       486     8,0     114,2      46,4    40,6     1,4  23    52,1
Pertteli       694    18,7     160,5      65,2    40,6     2,2  58    49,1
Piikkiö     1 280    19,3     284,3     109,5    38,5     3,8  57    53,5
Pyhäranta       142     6,2      33,5      12,8    38,3     0,4  18    49,3
Pöytyä       542    14,7     137,3      56,0    40,8     1,8  48    50,3
Raisio     4 426    19,0   1 166,6     458,7    39,3    13,5  58    52,8
Rusko       484    13,6     116,3      44,7    38,4     1,4  38    54,2
Rymättylä       272    13,9      72,5      29,1    40,2     0,9  46    45,3
Salo     4 872    19,7   1 051,3     424,6    40,4    14,5  59    55,4
Sauvo       380    13,2      83,7      32,9    39,3     1,1  39    49,5
Somero       888     9,2     216,3      81,4    37,7     2,2  23    48,8
Suomusjärvi       118     8,9      27,5      11,4    41,3     0,3  25    58,6
Särkisalo        48     6,5      10,2       4,1    39,8     0,1  17    37,4
Taivassalo       170     9,7      42,1      16,3    38,6     0,5  27    47,9
Tarvasjoki       261    13,5      72,5      30,1    41,5     0,8  41    48,0
Turku    32 838    18,8   8 718,0   3 454,7    39,6   105,8  60    55,0
Uusikaupunki     1 840    11,0     443,2     172,7    39,0     5,7  34    51,7
Vahto       274    14,9      78,9      30,5    38,6     0,9  50    47,3
Vehmaa       147     5,9      44,5      17,9    40,1     0,5  20    37,4
Velkua        48    20,5      11,2       4,4    39,2     0,1  55    55,0
Västanfjärd        93    11,5      20,8       8,2    39,4     0,2  30    45,7
Yläne       309    14,3      76,0      35,6    46,8     1,1  51    52,2
Satakunta    31 879    13,5   7 311,2   2 848,7    39,0    91,7  39    51,4
Eura     1 404    14,9     262,6     117,6    44,8     3,8  41    51,4
Eurajoki       704    12,2     141,5      57,3    40,5     1,8  32    48,5
Harjavalta     1 120    14,5     204,7      79,1    38,6     2,8  36    48,3
Honkajoki        52     2,5      16,3       5,9    35,9     0,1   7    36,4
Huittinen     1 181    12,9     252,1     110,3    43,8     3,7  40    52,1
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Jämijärvi       278    12,2      68,2      28,7    42,1     0,9  39    48,7
Kankaanpää     1 120     8,7     292,9     116,4    39,7     3,2  25    55,3
Karvia       123     4,2      29,3      11,9    40,7     0,3  11    49,1
Kiikoinen        98     7,4      24,1      10,9    45,1     0,3  21    51,3
Kiukainen       301     8,7      66,4      28,2    42,5     0,9  25    50,4
Kodisjoki        69    13,1      15,9       6,4    40,1     0,2  38    39,5
Kokemäki     1 659    19,4     332,0     137,0    41,3     5,0  58    50,3
Kullaa       128     7,9      29,1      11,3    38,8     0,3  21    38,1
Köyliö       373    12,6      85,7      34,8    40,6     0,9  30    51,1
Lappi       253     7,7      59,5      24,1    40,5     0,7  22    33,1
Lavia       101     4,4      21,9       9,7    44,5     0,2  10    50,6
Luvia       682    20,8     170,1      60,0    35,3     2,0  61    50,1
Merikarvia       194     5,2      58,7      21,0    35,8     0,6  16    52,4
Nakkila       809    13,6     198,3      83,1    41,9     2,6  44    49,4
Noormarkku       468     7,6     126,6      46,1    36,4     1,4  23    52,5
Pomarkku       153     5,9      44,0      16,3    37,2     0,5  18    48,8
Pori    13 206    17,4   3 155,7   1 176,3    37,3    38,7  51    53,2
Punkalaidun       125     3,5      30,3      13,5    44,6     0,4  11    55,2
Rauma     4 707    12,7   1 010,9     407,0    40,3    13,2  36    48,1
Siikainen        97     5,1      29,9      10,4    34,9     0,3  15    46,7
Säkylä       605    12,1     137,4      55,7    40,6     1,4  28    56,0
Ulvila     1 748    14,1     415,1     155,8    37,5     5,0  40    52,3
Vampula       121     6,8      32,2      13,9    43,0     0,4  23    40,5
Kanta-Häme    18 944    11,4   4 187,9   1 719,1    41,0    54,7  33    53,2
Forssa     2 227    12,2     545,8     211,6    38,8     7,1  39    55,0
Hattula       931    10,2     175,3      80,5    45,9     2,4  26    52,1
Hauho       264     6,8      59,5      25,3    42,5     0,8  19    49,0
Hausjärvi       919    11,3     225,0      89,0    39,6     2,7  33    48,8
Humppila       104     4,0      27,9      11,1    39,8     0,3  12    44,1
Hämeenlinna     6 510    13,9   1 343,8     578,5    43,1    18,2  39    56,5
Janakkala     2 304    14,9     431,9     184,7    42,8     6,0  39    52,9
Jokioinen       428     7,6     103,0      40,7    39,5     1,3  23    48,6
Kalvola       222     6,5      51,1      20,7    40,6     0,7  19    42,8
Lammi       217     3,9      50,3      21,3    42,4     0,6  10    41,8
Loppi       649     8,5     154,3      59,0    38,2     1,9  25    51,5
Renko       203     8,7      49,0      21,8    44,5     0,6  27    48,6
Riihimäki     3 225    12,2     766,7     293,6    38,3     9,6  36    52,1
Tammela       486     7,5     134,1      51,4    38,4     1,6  25    48,7
Tuulos        86     5,6      19,3       7,9    41,0     0,2  16    54,3
Ypäjä       169     6,4      51,0      21,9    43,0     0,6  24    45,6
Pirkanmaa    69 406    15,3  16 550,4   6 394,7    38,6   205,8  45    53,5
Hämeenkyrö     1 181    11,9     261,9     103,7    39,6     3,1  31    47,0
Ikaalinen       585     7,7     139,8      60,4    43,2     1,8  23    47,2
Juupajoki       183     8,1      41,0      16,4    40,1     0,5  24    51,6
Kangasala     3 040    13,2     746,3     292,5    39,2     9,1  39    52,4
Kihniö       403    16,9      83,3      34,1    41,0     1,2  51    50,9
Kuhmalahti       110     9,8      24,9      11,6    46,7     0,4  36    42,2
Kuru       227     8,2      65,7      24,9    37,9     0,7  26    47,8
Kylmäkoski       104     4,0      26,6      10,3    38,6     0,3  12    51,3
Lempäälä     2 110    12,3     511,9     206,0    40,2     6,0  35    51,8
Luopioinen       229     9,6      50,0      22,3    44,7     0,7  31    48,1
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Längelmäki       115     6,6      20,6       8,3    40,4     0,3  15    60,7
Mouhijärvi       387    13,2      94,9      38,1    40,1     1,1  38    55,6
Mänttä       783    11,6     160,4      63,8    39,8     2,1  32    47,0
Nokia     4 634    16,7   1 011,4     380,1    37,6    13,2  48    51,1
Orivesi     1 101    12,4     233,8      91,5    39,1     3,1  35    53,4
Parkano     1 757    23,0     295,6     121,5    41,1     4,8  63    51,4
Pirkkala     2 078    15,2     453,1     169,2    37,3     6,1  44    53,2
Pälkäne       599    14,1     146,1      55,6    38,0     1,8  42    52,6
Ruovesi       136     2,5      32,4      12,8    39,4     0,4   6    57,0
Sahalahti       185     8,4      47,6      18,8    39,6     0,5  25    58,3
Suodenniemi       115     8,3      21,4       9,3    43,3     0,2  18    53,4
Tampere    37 707    18,9   9 512,7   3 592,2    37,8   115,6  58    55,5
Toijala     1 022    12,4     219,0      82,7    37,8     2,8  35    53,5
Urjala       139     2,5      38,5      14,6    37,8     0,4   8    43,5
Valkeakoski     3 143    15,4     747,7     294,5    39,4     9,3  46    49,3
Vammala     1 688    11,1     311,0     152,0    48,9     4,3  28    51,8
Vesilahti       443    12,3     108,5      47,1    43,4     1,2  35    54,9
Viiala       252     4,8      71,8      27,4    38,1     0,8  16    44,7
Viljakkala       294    14,5      60,1      23,2    38,6     0,7  36    45,0
Vilppula       514     9,1     125,9      50,1    39,8     1,8  32    45,9
Virrat       539     6,7     110,2      49,8    45,2     1,6  20    53,2
Ylöjärvi     3 098    14,6     671,8     260,5    38,8     8,1  38    52,7
Äetsä       505    10,1     104,9      49,5    47,2     1,4  28    43,8
Päijät-Häme    28 965    14,6   6 410,3   2 486,6    38,8    79,7  40    55,9
Artjärvi        57     3,6      15,9       6,2    39,2     0,2  10    52,8
Asikkala       775     9,0     193,7      80,4    41,5     2,0  23    54,1
Hartola       174     4,6      31,2      12,1    39,0     0,4  10    57,1
Heinola     3 470    16,5     599,6     247,9    41,3     8,0  38    54,3
Hollola     2 789    13,6     613,7     234,2    38,2     7,9  39    53,0
Hämeenkoski       133     6,1      32,7      12,9    39,3     0,4  18    57,3
Kärkölä       421     8,5     105,5      40,3    38,2     1,2  25    51,8
Lahti    17 075    17,4   3 707,3   1 419,2    38,3    46,9  48    57,6
Nastola     2 570    17,5     685,1     273,1    39,9     8,3  56    52,8
Orimattila     1 328     9,3     381,4     143,3    37,6     4,0  28    54,5
Padasjoki       103     2,7      25,2       9,8    39,0     0,3   7    52,4
Sysmä        70     1,5      19,0       7,1    37,4     0,2   4    49,5
Kymenlaakso    25 697    13,8   4 968,8   1 920,0    38,6    66,8  36    51,8
Anjalankoski       588     3,4     143,2      52,4    36,6     1,6   9    49,0
Elimäki       741     8,6     194,9      74,5    38,2     2,1  24    54,0
Hamina     1 258    12,9     224,4      88,2    39,3     3,0  31    54,4
Iitti       776    10,5     144,5      58,2    40,3     2,0  26    51,9
Jaala        97     5,0      20,0       7,9    39,4     0,3  14    43,1
Kotka    10 184    18,6   1 900,2     724,5    38,1    26,5  48    53,4
Kouvola     4 120    13,1     835,6     326,6    39,1    11,1  35    53,0
Kuusankoski     3 534    17,3     667,1     263,7    39,5     9,2  45    47,2
Miehikkälä       144     5,7      29,6      11,5    38,9     0,3  13    54,1
Pyhtää       805    15,4     149,8      54,9    36,6     2,0  38    50,9
Valkeala     1 276    11,4     271,4     106,4    39,2     3,6  32    47,9
Vehkalahti     1 752    14,6     306,8     118,8    38,7     4,1  34    51,8
Virolahti       422    11,2      81,3      32,4    39,8     1,0  28    49,7
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Etelä-Karjala    21 674    15,8   4 669,0   1 821,1    39,0    57,0  42    54,1
Imatra     5 679    18,8   1 060,3     408,2    38,5    13,9  46    52,3
Joutseno     1 916    17,6     358,7     159,6    44,5     4,9  45    53,8
Lappeenranta    11 801    20,1   2 720,7   1 044,8    38,4    32,2  55    55,5
Lemi       284     9,1      71,9      27,8    38,7     0,8  26    53,6
Luumäki        89     1,7      21,3       8,5    39,9     0,2   4    50,2
Parikkala       133     3,0      25,1      11,4    45,3     0,3   6    32,6
Rautjärvi       228     5,1      46,5      17,6    37,9     0,5  12    51,1
Ruokolahti       436     7,2      91,0      35,9    39,4     1,0  17    46,1
Saari        33     2,3       4,5       1,9    41,3     0,1   4    38,2
Savitaipale        88     2,1      16,9       7,6    44,8     0,2   4    59,3
Suomenniemi        35     4,1       7,0       2,6    37,6     0,1   9    45,3
Taipalsaari       714    15,2     159,7      62,5    39,1     1,9  41    53,1
Uukuniemi         9     1,6       1,3       0,5    40,2     0,0   3    31,3
Ylämaa       229    14,9      84,0      32,2    38,3     0,8  55    54,8
Etelä-Savo    16 744    10,2   3 979,7   1 617,1    40,6    45,8  28    53,3
Enonkoski       107     6,0      21,0       9,9    47,0     0,3  14    44,0
Haukivuori       176     7,3      50,7      19,9    39,2     0,5  19    58,2
Heinävesi       181     4,0      49,5      19,5    39,5     0,5  11    49,2
Hirvensalmi       281    10,8      77,4      30,8    39,8     0,8  31    50,4
Joroinen       256     4,4      61,1      24,8    40,6     0,7  12    39,3
Juva       184     2,5      51,2      22,1    43,2     0,5   6    39,5
Jäppilä        70     4,4      15,6       5,9    38,1     0,2  11    40,6
Kangasniemi       668    10,3     218,0      87,2    40,0     2,7  42    50,8
Kerimäki       301     5,0      59,4      26,7    45,0     0,7  11    44,5
Mikkeli     8 010    17,2   1 928,9     754,1    39,1    22,4  48    55,3
Mäntyharju       427     6,0     108,4      49,0    45,2     1,2  17    48,6
Pertunmaa       135     6,2      35,0      16,3    46,5     0,4  17    52,0
Pieksämäen mlk       590     9,6     175,5      66,8    38,1     1,8  30    52,4
Pieksämäki     1 352    10,7     384,9     148,9    38,7     4,0  32    52,6
Punkaharju       218     5,2      39,9      16,7    41,9     0,5  11    54,6
Puumala       121     4,1      37,7      14,8    39,2     0,3  11    51,3
Rantasalmi       320     7,1      61,8      26,9    43,5     0,7  15    48,3
Ristiina       266     5,2      72,4      30,2    41,8     0,7  14    48,5
Savonlinna     2 859    10,3     481,4     224,9    46,7     6,6  24    55,1
Savonranta        28     2,2       7,3       3,0    40,8     0,1   5    70,4
Sulkava       149     4,4      28,7      13,6    47,4     0,3   8    45,9
Virtasalmi        45     3,9      13,9       5,1    36,6     0,1  10    43,8
Pohjois-Savo    26 841    10,6   6 023,3   2 483,9    41,2    72,0  29    54,0
Iisalmi     2 761    12,1     556,6     222,2    39,9     7,0  30    54,4
Juankoski       222     3,9      57,9      27,5    47,5     0,5   9    44,9
Kaavi        74     2,0      20,8       8,7    41,8     0,2   5    61,5
Kangaslampi       134     8,3      28,2      10,7    38,1     0,4  22    51,4
Karttula       347    10,1      74,9      30,1    40,2     0,9  25    49,2
Keitele        38     1,3       7,8       3,7    46,8     0,1   3    41,3
Kiuruvesi     1 062    10,5     218,4      91,7    42,0     2,7  27    52,0
Kuopio    12 278    14,0   2 836,2   1 150,9    40,6    34,7  40    56,7
Lapinlahti       670     8,8     172,5      70,7    41,0     1,8  24    53,3
Leppävirta       643     5,8     164,8      63,8    38,7     1,7  15    49,9
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Maaninka       314     8,2      78,0      34,9    44,7     0,9  23    55,1
Nilsiä       617     9,2     130,3      64,6    49,6     1,4  21    48,2
Pielavesi       264     4,6      62,8      27,1    43,1     0,6  11    51,0
Rautalampi       173     4,6      53,1      20,7    39,1     0,5  13    60,0
Rautavaara        64     2,9      13,0       5,9    45,5     0,1   6    40,0
Siilinjärvi     2 691    13,5     576,1     263,9    45,8     7,0  35    50,9
Sonkajärvi       310     6,1      77,9      31,2    40,1     0,9  17    54,0
Suonenjoki       769     9,8     178,8      69,6    38,9     2,0  25    55,9
Tervo       111     5,8      27,2      11,0    40,3     0,3  13    40,6
Tuusniemi        82     2,7      25,3      11,0    43,6     0,2   8    44,3
Varkaus     2 721    11,8     526,2     206,5    39,2     6,8  29    49,1
Varpaisjärvi       106     3,4      27,3      12,4    45,5     0,2   8    42,6
Vehmersalmi       132     6,4      34,5      15,1    43,9     0,4  18    47,1
Vesanto        43     1,6      14,7       5,8    39,7     0,1   4    39,8
Vieremä       215     5,1      60,0      24,2    40,2     0,6  15    47,3
Pohjois-Karjala    14 603     8,6   3 117,4   1 267,0    40,6    40,4  24    55,2
Eno       134     1,9      27,5      11,4    41,5     0,3   5    51,6
Ilomantsi        87     1,3      20,1       9,4    46,7     0,2   2    50,6
Joensuu     8 182    15,6   1 710,5     680,2    39,8    22,3  43    56,9
Juuka        60     0,9      13,6       5,2    38,5     0,1   2    47,3
Kesälahti        61     2,2      13,3       5,3    39,4     0,1   5    39,4
Kiihtelysvaara       151     5,7      34,4      13,4    39,1     0,4  17    46,2
Kitee       219     2,2      34,3      14,4    41,9     0,5   5    54,3
Kontiolahti     2 097    17,6     466,3     180,3    38,7     6,1  51    54,3
Lieksa       579     4,0     121,0      57,5    47,5     1,7  12    47,5
Liperi       886     7,8     194,5      83,1    42,7     2,5  22    54,8
Nurmes       727     7,7     128,7      64,0    49,7     1,9  21    51,6
Outokumpu       116     1,5      27,9      11,7    41,8     0,3   4    50,6
Polvijärvi       170     3,3      49,9      21,2    42,5     0,5   9    53,5
Pyhäselkä       845    11,6     209,6      81,2    38,8     2,6  36    55,1
Rääkkylä        45     1,5       8,3       3,3    39,4     0,1   3    45,5
Tohmajärvi        79     1,6      19,9       8,6    43,5     0,2   4    62,5
Tuupovaara        74     3,4      16,5       7,1    42,9     0,2   8    48,9
Valtimo        81     2,8      17,4       8,4    48,1     0,2   8    56,5
Värtsilä        10     1,6       3,7       1,4    37,6     0,0   5    46,7
Keski-Suomi    22 230     8,4   5 797,9   2 184,7    37,7    63,3  24    53,1
Hankasalmi       133     2,4      43,8      15,2    34,7     0,4   7    51,3
Joutsa       157     3,8      44,5      16,1    36,2     0,4  10    43,3
Jyväskylä    10 390    12,8   2 739,1   1 013,5    37,0    30,0  37    55,2
Jyväskylän mlk     3 218     9,6     873,2     319,9    36,6     9,5  28    52,0
Jämsä     1 218     7,9     242,7     101,4    41,8     3,0  20    49,1
Jämsänkoski       512     6,7     110,9      44,0    39,7     1,3  18    48,8
Kannonkoski        70     4,2      18,9       7,3    38,8     0,2  10    56,9
Karstula       145     2,9      40,5      15,4    37,9     0,4   8    53,0
Keuruu       451     3,9     106,4      46,7    43,9     1,3  11    45,5
Kinnula        31     1,5       8,0       3,3    41,5     0,1   4    51,4
Kivijärvi        38     2,5       9,0       3,9    43,1     0,1   6    37,2
Konnevesi        74     2,3      24,8       9,4    38,1     0,2   6    51,0
Korpilahti       273     5,4      76,0      29,0    38,2     0,8  16    50,7
Kuhmoinen       103     3,5      23,3      10,1    43,2     0,3   9    49,8
Kyyjärvi        26     1,5       5,0       1,8    36,8     0,1   3    55,7
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Laukaa     1 486     8,9     419,1     159,4    38,0     4,3  26    54,0
Leivonmäki        44     3,7      13,8       5,0    36,2     0,1  11    38,6
Luhanka        17     1,9       6,2       2,5    39,7     0,1   6    24,1
Multia        93     4,5      25,4       9,9    38,9     0,3  12    39,1
Muurame       740     8,8     217,2      81,0    37,3     2,2  26    53,3
Petäjävesi       143     3,8      45,9      17,6    38,3     0,5  13    52,3
Pihtipudas       154     3,1      48,9      20,8    42,6     0,4   8    51,2
Pylkönmäki        42     3,9       7,6       2,8    36,9     0,1   8    51,2
Saarijärvi     1 290    12,5     293,6     115,4    39,3     3,8  37    54,9
Sumiainen        30     2,3       7,5       2,8    37,8     0,1   6    58,1
Suolahti       288     5,2      75,7      27,3    36,1     0,7  13    42,1
Toivakka        88     3,7      27,4      10,8    39,6     0,3  11    52,6
Uurainen       189     6,1      64,6      24,4    37,7     0,6  20    50,2
Viitasaari       102     1,3      25,5      10,4    40,8     0,2   3    52,4
Äänekoski       685     5,0     153,5      57,5    37,4     1,5  11    47,9
Etelä-Pohjanmaa    19 666    10,1   4 324,8   1 790,1    41,4    52,0  27    50,4
Alahärmä       521    10,6     111,3      53,5    48,1     1,4  29    54,0
Alajärvi       834     9,1     153,8      58,7    38,1     2,3  25    42,5
Alavus       854     8,8     150,5      66,2    44,0     2,0  20    47,2
Evijärvi       180     6,0      50,8      20,8    40,8     0,5  17    43,2
Ilmajoki     1 326    11,3     281,3     122,3    43,5     3,7  32    51,1
Isojoki       396    15,0      83,8      35,5    42,4     0,9  35    54,1
Jalasjärvi     1 885    21,4     390,9     157,6    40,3     5,2  60    50,7
Jurva       285     6,1      82,7      31,9    38,6     0,7  16    52,9
Karijoki       189    11,1      52,3      21,0    40,1     0,5  28    54,5
Kauhajoki     1 458     9,9     323,9     161,5    49,9     3,5  24    46,5
Kauhava       897    11,0     211,6      90,5    42,8     2,4  29    52,1
Kortesjärvi        84     3,4      21,1       9,4    44,7     0,2  10    52,5
Kuortane       116     2,7      23,2      10,9    46,9     0,3   6    48,9
Kurikka     1 237    11,6     369,4     136,9    37,1     3,8  35    46,3
Lappajärvi        62     1,6      13,1       5,4    41,6     0,1   4    37,6
Lapua     2 091    14,9     348,9     146,0    41,8     4,9  35    47,5
Lehtimäki        49     2,4       8,7       4,7    53,4     0,1   5    54,6
Nurmo     1 615    14,3     356,2     139,1    39,1     4,5  39    54,0
Peräseinäjoki       207     5,6      46,0      18,7    40,7     0,5  14    48,0
Seinäjoki     3 518    11,3     796,9     309,1    38,8     9,7  31    55,0
Soini       101     3,7      24,1       9,5    39,2     0,3  10    42,8
Teuva       552     8,6     156,8      64,1    40,8     1,4  22    43,2
Töysä       271     8,5      50,1      23,8    47,5     0,6  19    53,9
Vimpeli       178     5,2      37,2      14,6    39,2     0,5  13    59,5
Ylihärmä       190     6,3      40,9      18,9    46,2     0,5  15    51,0
Ylistaro       300     5,4      71,0      28,5    40,2     0,8  15    48,8
Ähtäri       270     3,8      68,3      31,0    45,4     0,7  10    49,4
Pohjanmaa    25 659    14,8   5 458,2   2 163,8    39,6    67,2  39    51,5
Isokyrö       518    10,2     121,8      49,1    40,3     1,4  28    47,3
Kaskinen        61     4,0      17,4       6,9    39,5     0,2  12    49,5
Korsnäs       245    11,0      49,9      21,5    43,0     0,7  30    43,4
Kristiinankaupunki       546     6,9     160,7      63,2    39,3     1,7  21    41,2
Kruunupyy       729    10,7     150,6      58,9    39,1     1,6  24    55,6
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Laihia       958    12,7     228,0      93,0    40,8     2,6  35    49,6
Luoto       749    17,9     133,1      59,0    44,3     1,8  42    45,2
Maalahti       592    10,6     112,6      45,7    40,6     1,6  29    53,4
Maksamaa       159    15,3      27,2      10,0    36,9     0,3  32    53,3
Mustasaari     3 271    19,4     708,2     264,3    37,3     9,0  53    51,6
Närpiö       690     7,1     158,8      64,8    40,8     1,8  18    50,6
Oravainen       233    10,5      56,8      21,9    38,5     0,6  26    53,6
Pedersören kunta     2 156    20,9     353,1     158,7    45,0     4,8  46    47,4
Pietarsaari     3 895    20,0     671,3     302,5    45,1     9,1  47    50,7
Uusikaarlepyy     1 619    21,8     351,1     137,7    39,2     3,8  52    48,7
Vaasa     8 354    14,6   1 977,4     736,9    37,3    24,1  42    54,4
Vähäkyrö       355     7,6      89,6      34,8    38,8     1,0  21    51,4
Vöyri       529    15,0      90,7      34,9    38,5     1,0  29    51,6
Keski-Pohjanmaa     5 391     7,6     974,0     393,5    40,4    12,5  18    49,3
Halsua        17     1,1       3,2       1,4    45,7     0,0   2    45,9
Himanka       118     3,7      19,3       8,0    41,6     0,3  10    55,6
Kannus     1 084    17,9     206,4      90,2    43,7     3,0  49    50,3
Kaustinen       204     4,6      47,1      17,1    36,4     0,5  11    46,7
Kokkola     2 929     8,2     469,8     184,6    39,3     6,1  17    49,8
Kälviä       149     3,3      21,1       8,3    39,4     0,3   6    52,5
Lestijärvi       114    11,6      36,3      14,5    39,8     0,4  38    50,1
Lohtaja       117     4,0      27,3      11,8    43,2     0,3  11    48,0
Perho        65     2,1      18,3       7,1    38,8     0,2   6    37,0
Toholampi       496    13,5     104,0      42,4    40,8     1,3  34    44,2
Ullava        28     2,7       7,8       2,9    37,3     0,1   8    70,0
Veteli        70     1,9      13,4       5,0    36,9     0,1   4    44,1
Pohjois-Pohjanmaa    39 232    10,6   9 520,7   3 612,4    37,9   108,1  29    52,6
Alavieska        56     1,9       8,2       3,7    44,8     0,1   4    44,1
Haapajärvi       214     2,6      44,6      19,0    42,6     0,5   6    38,1
Haapavesi       560     7,1     160,7      58,9    36,6     2,0  26    47,7
Hailuoto        76     7,8      17,1       6,6    38,7     0,2  18    47,1
Haukipudas     2 828    17,2     673,4     269,5    40,0     8,1  50    51,1
Ii       464     7,2     109,4      42,3    38,7     1,3  20    47,9
Kalajoki       539     6,0      82,5      33,3    40,3     1,2  13    52,5
Kempele     1 505    11,4     384,0     139,6    36,4     4,2  31    51,9
Kestilä        64     3,7      16,5       6,4    38,7     0,1   8    55,1
Kiiminki     1 506    13,6     348,8     123,9    35,5     4,0  36    52,7
Kuivaniemi        79     3,8      20,2       8,0    39,4     0,2  10    46,7
Kuusamo     2 335    13,3     389,4     181,1    46,5     5,0  28    49,7
Kärsämäki       372    12,0      84,2      35,4    42,0     1,1  35    53,1
Liminka       615    10,0     156,1      55,1    35,3     1,7  28    45,3
Lumijoki       115     6,6      32,5      11,8    36,2     0,3  18    59,8
Merijärvi        23     1,7       5,3       2,1    38,7     0,1   4    34,5
Muhos       858    10,8     185,2      74,8    40,4     2,3  29    48,1
Nivala       323     3,0      59,6      26,5    44,4     0,7   7    52,9
Oulainen       374     4,5      73,2      27,3    37,4     0,7   9    50,8
Oulu    19 334    15,5   5 085,1   1 859,2    36,6    55,6  44    54,9
Oulunsalo     1 109    12,7     286,7     102,9    35,9     3,2  36    51,4
Pattijoki       614     9,8     115,2      43,7    37,9     1,4  23    51,3
Piippola        26     1,9       6,4       2,4    36,7     0,1   5    27,5
Pudasjärvi       628     6,4     214,6      90,1    42,0     2,3  23    53,4
Pulkkila        89     5,1      19,2       7,1    37,1     0,2  12    54,9
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Pyhäjoki       184     5,1      30,5      11,8    38,7     0,4  10    45,3
Pyhäjärvi       402     6,2      84,1      38,3    45,5     1,1  16    37,0
Pyhäntä        93     5,0      22,9       8,9    38,9     0,2  12    60,9
Raahe     1 502     9,1     275,4     107,7    39,1     3,4  21    53,2
Rantsila       170     8,1      52,4      19,5    37,1     0,5  24    51,6
Reisjärvi        45     1,4      10,3       3,9    38,3     0,1   3    52,3
Ruukki       377     8,3      72,0      33,9    47,1     1,2  27    51,2
Sievi        87     1,7      19,7       9,2    46,7     0,2   4    38,5
Siikajoki        74     5,4      18,3       7,0    38,5     0,2  15    44,0
Taivalkoski        37     0,7       8,2       3,6    44,6     0,1   2    53,2
Tyrnävä       563    10,7     132,1      49,9    37,7     1,7  32    50,4
Utajärvi       242     7,4      60,7      24,6    40,5     0,7  21    45,6
Vihanti       204     5,9      37,0      14,3    38,7     0,5  14    43,5
Yli-Ii        97     4,2      27,6      10,6    38,5     0,3  12    49,6
Ylikiiminki       153     4,6      43,0      16,0    37,3     0,5  14    42,1
Ylivieska       296     2,2      48,5      22,7    46,7     0,6   5    40,4
Kainuu     8 354     9,6   1 791,8     752,9    42,0    20,6  24    54,2
Hyrynsalmi       183     5,5      54,1      22,0    40,7     0,5  14    46,6
Kajaani     4 669    13,0     974,8     398,6    40,9    12,1  34    55,4
Kuhmo       670     6,2     155,7      66,9    43,0     1,4  13    49,4
Paltamo       241     5,7      47,6      22,6    47,4     0,6  14    44,8
Puolanka       259     7,2      60,8      25,4    41,7     0,6  16    53,5
Ristijärvi       141     8,2      32,4      14,1    43,6     0,3  19    54,1
Sotkamo     1 720    16,0     350,0     146,4    41,8     4,1  38    55,7
Suomussalmi       150     1,4      48,5      28,8    59,4     0,3   3    53,9
Vaala        78     2,0      19,8       7,6    38,4     0,2   5    49,8
Vuolijoki       243     8,9      48,1      20,6    42,9     0,6  23    48,0
Lappi    19 310    10,3   4 869,2   1 945,1    39,9    56,7  30    53,6
Enontekiö        53     2,6      11,2       4,2    37,7     0,1   5    55,8
Inari       440     6,1      95,0      38,3    40,3     1,0  14    51,0
Kemi     3 226    13,9     839,1     321,8    38,4     9,8  42    52,2
Kemijärvi       536     5,4     134,6      61,3    45,5     1,4  14    56,5
Keminmaa     1 135    12,8     275,0     104,3    37,9     3,0  34    56,3
Kittilä       390     6,7      90,2      36,4    40,3     0,9  16    49,3
Kolari       107     2,7      32,0      12,4    38,8     0,3   8    46,3
Muonio        74     3,0      20,0       8,4    42,2     0,2   6    63,1
Pelkosenniemi        24     2,0       6,5       3,0    45,9     0,1   5    66,7
Pello       181     3,9      45,2      18,3    40,5     0,4   8    42,5
Posio       454    10,2      93,1      42,9    46,1     1,0  21    51,3
Ranua        67     1,4      14,8       5,8    39,5     0,1   3    43,6
Rovaniemen mlk     2 407    11,1     614,2     243,2    39,6     7,4  34    52,8
Rovaniemi     5 395    15,3   1 416,1     565,7    39,9    17,6  50    56,6
Salla       125     2,6      36,5      16,9    46,4     0,3   7    49,4
Savukoski        17     1,2       5,1       2,8    54,6     0,0   2    63,6
Simo       263     7,0      61,9      22,7    36,7     0,7  19    47,0
Sodankylä     1 308    13,8     319,0     135,3    42,4     4,2  44    52,1
Tervola        97     2,6      40,3      16,0    39,6     0,3   9    44,1
Tornio     2 503    11,3     596,1     239,3    40,1     6,6  30    51,9
Utsjoki       103     7,4      22,6       8,8    38,9     0,2  17    40,9
Ylitornio       405     7,6     100,7      37,1    36,8     1,0  20    54,3
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Ahvenanmaa     5 829    22,1   1 542,5     547,6    35,5    15,2  58    56,0
Brändö        90    18,0      27,6      10,0    36,3     0,2  44    57,8
Eckerö       193    21,7      56,9      20,6    36,1     0,5  60    52,9
Finström       437    18,7     116,6      40,4    34,6     1,1  48    58,4
Föglö       137    22,6      35,2      12,7    36,0     0,4  60    55,3
Geta        70    14,7      22,0       7,9    35,8     0,2  43    56,8
Hammarland       338    24,5      93,7      32,0    34,2     0,9  64    53,0
Jomala       848    24,6     221,1      79,7    36,0     2,3  66    55,7
Kumlinge        62    15,5      17,1       6,1    35,5     0,2  42    59,6
Kökar        39    12,8      11,2       4,1    36,4     0,1  30    58,7
Lemland       365    21,8      93,4      32,5    34,8     0,9  52    55,1
Lumparland        87    23,8      19,1       6,7    35,2     0,2  52    59,5
Maarianhamina     2 486    23,3     651,3     231,8    35,6     6,5  61    56,7
Saltvik       364    21,2      97,5      34,6    35,4     0,9  54    50,4
Sottunga        26    19,8       5,8       2,2    38,8     0,1  47    72,1
Sund       201    19,5      52,9      18,7    35,4     0,5  53    55,9
Vårdö        86    21,1      21,2       7,8    36,6     0,2  54    59,1
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Niiden henkilöiden korvaukset, joiden asuinkunta on ulkomailla tai muun syyn vuoksi tuntematon, sisältyvät vain koko maan
yhteissummaan.
Omavastuukerralla tarkoitetaan lääkärin samalla kertaa määräämiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä.
1
2
26. Tutkimus- ja hoitokorvaukset kunnittain1 vuonna 2002
Maakunta Korvauksen saajat Kustannukset Omavastuukerrat2
Kunta
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Koko maa 762 761    14,6 156 633,6  55 220,8    33,6    35,3 1 129,5  22    67,8    19,6
Uusimaa 237 926    17,9  47 196,7  15 803,0    17,1    33,5   376,9  28    69,0    10,3
Espoo  45 690    20,6   8 748,6   2 933,5    15,1    33,5    72,2  33    69,3     9,0
Hanko   1 232    12,3     213,7      82,7    40,8    38,7     1,7  17    75,1    26,7
Helsinki 104 862    18,7  21 843,9   7 283,3    14,9    33,3   172,1  31    70,4     9,1
Hyvinkää   7 748    18,0   1 357,4     446,9    27,2    32,9    12,0  28    64,2    13,2
Inkoo     646    12,8     113,4      37,9    24,1    33,4     0,9  19    66,0    14,5
Järvenpää   6 091    16,6   1 185,4     396,9    19,3    33,5     9,1  25    68,0    11,3
Karjaa     996    11,2     174,5      58,9    36,7    33,7     1,3  15    70,9    28,8
Karjalohja     174    11,7      29,0      10,1    25,6    35,0     0,2  16    59,9    14,3
Karkkila   1 138    13,0     249,5      83,6    47,8    33,5     1,6  18    69,2    30,3
Kauniainen   2 169    25,2     550,5     188,7    15,0    34,3     3,7  44    65,9    11,6
Kerava   5 906    19,2   1 045,1     334,5    18,8    32,0     9,0  29    70,8    10,0
Kirkkonummi   5 111    16,5     947,1     336,8    14,2    35,6     7,8  25    67,1     9,3
Lohja   4 622    13,0     886,1     313,3    29,3    35,4     6,6  19    71,3    18,8
Mäntsälä   2 151    12,5     405,3     133,6    31,0    33,0     3,1  18    68,1    16,3
Nummi-Pusula     856    14,5     147,6      50,8    27,2    34,4     1,2  21    68,5    14,8
Nurmijärvi   5 570    16,0   1 074,5     372,6    24,3    34,7     8,4  24    66,3    15,2
Pohja     447     8,8      75,8      24,7    35,4    32,6     0,6  12    73,8    22,2
Pornainen     434    10,0      85,4      30,2    27,7    35,4     0,6  14    60,3    17,4
Sammatti     197    16,0      36,1      12,7    30,7    35,2     0,3  22    72,2    19,6
Siuntio     762    15,3     128,8      44,3    19,3    34,4     1,1  22    68,7    11,6
Tammisaari   1 780    12,2     285,5     102,2    26,7    35,8     2,5  17    69,6    17,0
Tuusula   5 319    15,9   1 070,3     354,0    18,5    33,1     8,2  25    64,9    11,6
Vantaa  30 530    16,8   5 836,7   1 924,1    15,6    33,0    47,5  26    65,8     9,4
Vihti   3 495    14,1     706,7     246,9    28,1    34,9     5,1  21    69,6    16,6
Itä-Uusimaa  12 887    14,2   2 614,6     899,5    32,1    34,4    19,1  21    66,5    19,6
Askola     574    12,9     112,3      39,6    36,0    35,3     0,8  19    68,0    22,6
Lapinjärvi     356    11,8      73,0      25,1    32,2    34,4     0,5  16    65,4    22,5
Liljendal     165    11,3      28,1       9,5    28,9    33,8     0,2  15    67,9    21,3
Loviisa     794    10,7     137,2      46,3    30,1    33,8     1,1  14    69,9    18,2
Myrskylä     200    10,1      48,8      15,6    59,0    31,9     0,3  13    61,8    42,3
Pernaja     397    10,4      69,7      23,2    31,2    33,2     0,5  14    62,9    17,4
Porvoo   6 960    15,2   1 451,0     505,1    35,8    34,8    10,5  23    66,3    21,7
Pukkila     163     8,4      44,5      18,6    36,8    41,9     0,2  12    61,4    29,6
Ruotsinpyhtää     347    11,8      66,3      22,3    31,1    33,6     0,5  17    63,7    19,4
Sipoo   2 931    16,1     583,8     194,2    20,1    33,3     4,5  25    67,4    12,3
Varsinais-Suomi  79 152    17,5  17 065,1   5 792,6    27,7    33,9   121,0  27    65,0    16,5
Alastaro     237     7,8      65,6      25,4    51,0    38,7     0,3  10    66,0    41,2
Askainen     156    16,9      36,7      12,7    15,1    34,7     0,2  25    59,4    11,1
Aura     546    15,8     128,3      44,9    46,3    35,0     0,8  22    63,1    27,6
Dragsfjärd     419    12,3      84,9      32,8    61,5    38,7     0,5  16    64,4    34,3
Halikko   1 327    14,3     260,3      86,2    27,4    33,1     1,9  21    68,9    18,2
Houtskari      43     6,6      10,5       3,9    14,2    37,5     0,1   8    51,9    16,7
Iniö      51    20,6      10,2       3,2    55,1    31,8     0,1  27    64,2    35,8
Kaarina   4 015    19,2     878,0     308,8    23,8    35,2     6,2  30    62,0    14,4
Karinainen     290    11,8      86,2      29,6    53,2    34,3     0,4  16    67,2    40,1
Kemiö     466    13,9     103,7      38,9    63,5    37,5     0,6  18    70,1    38,6
82      ALUETILASTOT
Kiikala     257    13,8      61,4      22,2    51,1    36,1     0,4  21    65,5    27,9
Kisko     271    14,0      53,4      18,3    54,0    34,2     0,4  18    65,8    27,4
Korppoo      93     9,9      19,8       7,5    14,3    37,9     0,1  14    71,0    13,7
Koski     367    14,4     102,3      37,0    51,7    36,2     0,5  19    66,7    39,6
Kustavi     162    16,6      37,4      13,6    40,4    36,4     0,2  23    57,1    28,3
Kuusjoki     285    15,5      53,0      17,0    28,7    32,1     0,4  23    69,6    18,8
Laitila   1 401    16,1     355,7     132,7    37,1    37,3     2,1  25    66,1    23,5
Lemu     309    20,2      62,5      20,1    21,1    32,1     0,5  33    59,9    10,2
Lieto   2 672    18,3     590,4     204,0    26,4    34,6     4,0  27    62,7    16,5
Loimaa     506     7,1     123,0      46,2    29,4    37,5     0,7   9    66,0    26,2
Loimaan kunta     347     5,8      85,8      28,6    39,5    33,3     0,5   8    63,9    27,9
Marttila     296    14,1      73,9      25,4    46,5    34,4     0,4  19    67,2    31,8
Masku   1 162    20,6     256,8      86,4    23,5    33,6     1,8  32    57,8    14,8
Mellilä      84     6,9      23,2       7,6    67,0    32,6     0,1   9    55,0    50,5
Merimasku     305    20,7      67,1      22,0    26,5    32,8     0,5  33    53,2    15,4
Mietoinen     339    19,4      90,4      31,5    27,1    34,8     0,5  30    59,2    17,7
Muurla     222    15,3      45,8      15,6    22,5    34,0     0,3  23    68,1    14,9
Mynämäki   1 125    18,2     266,7      91,6    43,0    34,4     1,7  27    66,5    24,6
Naantali   2 550    19,0     566,1     191,6    24,3    33,8     4,1  30    65,1    14,5
Nauvo     210    14,8      46,8      15,3    40,0    32,6     0,3  22    63,2    26,4
Nousiainen     772    18,1     156,7      51,4    24,5    32,8     1,2  27    60,7    14,4
Oripää     155    11,7      38,1      15,0    49,1    39,4     0,2  16    61,6    34,3
Paimio   1 424    14,4     308,0     103,3    28,4    33,5     2,1  21    70,1    17,7
Parainen   1 788    14,9     424,5     145,1    43,1    34,2     2,5  21    67,1    29,6
Perniö     765    12,6     141,3      47,4    31,3    33,5     1,0  17    71,8    21,2
Pertteli     491    13,2      84,3      26,7    24,2    31,6     0,7  18    64,9    17,2
Piikkiö   1 139    17,2     265,4      93,2    34,5    35,1     1,7  26    63,8    20,2
Pyhäranta     345    15,1      86,2      30,4    39,6    35,2     0,5  22    65,1    28,8
Pöytyä     458    12,4     114,3      39,0    41,9    34,1     0,6  17    64,1    26,0
Raisio   5 161    22,1   1 147,4     374,3    25,1    32,6     8,3  35    61,7    16,2
Rusko     709    20,0     153,1      51,2    20,2    33,5     1,1  32    59,2    14,9
Rymättylä     357    18,2      88,0      31,1    24,9    35,4     0,6  28    60,4    17,9
Salo   3 950    16,0     754,0     245,2    25,2    32,5     5,8  23    71,2    17,0
Sauvo     440    15,3      99,6      34,8    39,4    35,0     0,6  22    65,1    27,7
Somero     985    10,2     188,6      62,5    23,3    33,1     1,4  14    68,6    16,8
Suomusjärvi     177    13,4      31,6      11,4    42,4    36,0     0,3  19    72,0    20,8
Särkisalo     116    15,7      26,3       8,5    43,4    32,4     0,2  23    73,1    27,5
Taivassalo     285    16,2      60,8      21,0    35,8    34,6     0,4  22    62,9    26,5
Tarvasjoki     282    14,6      64,7      22,6    30,3    35,0     0,4  22    64,8    16,3
Turku  35 857    20,5   7 530,4   2 527,4    22,7    33,6    56,8  32    65,2    12,7
Uusikaupunki   1 824    10,9     410,7     144,8    38,3    35,3     2,5  15    65,8    26,4
Vahto     329    17,8      71,6      24,9    14,3    34,7     0,5  28    55,5    10,6
Vehmaa     392    15,8      70,9      23,9    34,3    33,7     0,5  22    66,0    18,0
Velkua      54    23,1       9,5       2,7    43,6    28,2     0,1  32    63,2    23,7
Västanfjärd     125    15,5      33,2      14,2    72,1    42,7     0,2  21    72,3    49,1
Yläne     259    12,0      59,9      20,1    44,9    33,6     0,3  16    71,9    29,9
Satakunta  37 165    15,8   7 953,9   2 791,8    35,1    35,1    56,9  24    62,5    19,4
Eura   1 330    14,1     283,4      95,4    36,1    33,7     1,8  20    70,0    24,8
Eurajoki     928    16,1     289,3     100,0    47,8    34,6     1,4  24    60,4    32,4
Harjavalta   1 197    15,5     256,6      88,6    46,0    34,5     1,7  22    66,5    29,7
Honkajoki     229    10,9      45,7      17,2    43,0    37,6     0,3  15    67,6    27,8
Huittinen     878     9,6     172,1      64,9    38,7    37,7     1,1  13    73,1    23,7
Jämijärvi     279    12,3      62,3      24,9    46,5    40,0     0,4  17    69,1    33,7
Kankaanpää   1 542    12,0     316,5     119,1    38,0    37,6     2,2  17    69,6    23,8
Karvia     237     8,0      53,7      20,9    49,5    38,8     0,3  10    61,1    38,6
Kiikoinen     136    10,3      38,7      15,1    47,5    39,0     0,2  14    64,5    35,5
Kiukainen     449    13,0      97,0      34,6    41,0    35,7     0,7  20    65,6    25,7
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Kodisjoki      64    12,2      17,9       5,9    38,5    32,7     0,1  17    48,4    31,9
Kokemäki   1 351    15,8     343,9     138,8    63,1    40,3     1,8  21    64,1    37,8
Kullaa     230    14,3      47,1      16,2    25,6    34,4     0,3  22    54,2    14,3
Köyliö     301    10,2      56,4      20,7    51,6    36,7     0,4  13    65,1    31,7
Lappi     575    17,6     150,8      55,1    63,8    36,5     0,8  25    60,5    41,9
Lavia     288    12,7      63,6      27,4    55,2    43,0     0,4  18    64,0    38,7
Luvia     484    14,7      85,6      29,3    22,7    34,2     0,7  22    57,3    11,3
Merikarvia     597    16,0     131,5      49,6    40,9    37,7     0,9  24    63,6    23,8
Nakkila     986    16,5     242,2      94,8    53,1    39,2     1,5  25    62,0    30,9
Noormarkku   1 030    16,8     202,6      74,2    34,0    36,6     1,5  25    64,3    18,8
Pomarkku     347    13,3      58,6      22,1    35,3    37,7     0,5  18    61,1    19,9
Pori  14 188    18,7   2 765,9     940,1    22,6    34,0    23,5  31    60,1    11,5
Punkalaidun     320     8,9      67,9      23,2    59,6    34,2     0,4  11    65,7    41,0
Rauma   6 176    16,7   1 474,6     493,5    33,0    33,5     9,3  25    64,5    20,6
Siikainen     233    12,3      43,6      16,8    36,0    38,6     0,3  17    65,6    23,3
Säkylä     596    12,0     115,2      39,5    44,0    34,3     0,8  16    65,8    26,4
Ulvila   2 023    16,3     435,6     151,1    35,9    34,7     3,2  26    56,9    19,7
Vampula     171     9,6      35,8      12,9    34,2    36,1     0,2  12    67,9    19,5
Kanta-Häme  20 589    12,4   3 617,8   1 282,7    34,5    35,5    28,8  17    69,4    19,2
Forssa   2 014    11,0     389,9     131,2    36,1    33,7     2,8  16    65,0    21,8
Hattula   1 141    12,5     188,3      66,1    38,2    35,1     1,6  17    73,2    19,3
Hauho     544    13,9     100,8      39,1    52,6    38,8     0,7  18    66,4    27,5
Hausjärvi     964    11,8     164,6      56,7    29,3    34,5     1,4  17    63,6    16,7
Humppila     197     7,6      33,1      10,8    45,0    32,5     0,3  10    65,3    26,7
Hämeenlinna   6 586    14,1   1 144,0     412,6    31,8    36,1     9,4  20    72,0    17,6
Janakkala   1 910    12,3     283,5     106,6    26,1    37,6     2,6  17    69,9    15,3
Jokioinen     589    10,4      98,5      31,7    33,0    32,2     0,8  13    69,7    21,8
Kalvola     419    12,2      84,4      28,5    46,2    33,7     0,6  17    66,8    24,4
Lammi     501     8,9     100,4      36,4    36,3    36,2     0,7  12    72,6    26,2
Loppi   1 113    14,6     203,2      77,1    38,2    37,9     1,5  20    67,3    16,6
Renko     262    11,2      53,9      18,7    59,5    34,8     0,4  15    71,1    34,2
Riihimäki   3 206    12,2     541,3     189,7    31,1    35,0     4,6  17    70,5    17,6
Tammela     767    11,9     149,8      49,5    42,5    33,1     1,1  16    60,7    23,7
Tuulos     141     9,2      28,3      10,5    20,1    37,1     0,2  14    67,6    11,6
Ypäjä     235     8,8      53,7      17,5    53,1    32,6     0,3  11    67,5    38,3
Pirkanmaa  72 484    16,0  15 096,0   5 609,1    36,1    37,2   107,0  24    67,5    20,4
Hämeenkyrö   1 622    16,3     399,9     136,5    44,0    34,1     2,4  24    62,5    25,6
Ikaalinen   1 173    15,4     293,1     108,0    44,3    36,8     1,7  22    68,9    27,5
Juupajoki     265    11,8      61,1      22,8    57,2    37,4     0,4  16    68,5    31,8
Kangasala   3 439    15,0     636,7     227,3    30,5    35,7     4,9  21    65,3    18,5
Kihniö     198     8,3      39,2      15,4    23,8    39,3     0,3  11    71,7    13,9
Kuhmalahti     133    11,8      27,7      10,9    39,9    39,3     0,2  15    65,1    21,7
Kuru     304    11,0      60,8      24,2    53,4    39,8     0,4  15    71,6    32,3
Kylmäkoski     259     9,9      61,5      24,1    38,2    39,2     0,4  14    67,1    24,9
Lempäälä   2 328    13,6     475,2     182,3    41,8    38,4     3,3  19    65,0    22,8
Luopioinen     300    12,6      60,4      22,7    33,9    37,6     0,4  17    64,5    21,8
Längelmäki     178    10,3      39,5      14,1    44,3    35,8     0,2  13    65,4    28,6
Mouhijärvi     362    12,4      99,4      31,9    34,3    32,1     0,5  18    56,7    21,4
Mänttä     838    12,4     212,1      75,1    60,7    35,4     1,1  17    66,9    41,6
Nokia   5 554    20,1   1 192,8     435,8    34,3    36,5     9,1  33    65,9    20,1
Orivesi   1 191    13,4     246,8      94,6    43,7    38,3     1,6  18    69,7    24,2
Parkano     670     8,8     159,2      60,5    42,4    38,0     0,9  11    65,2    31,3
Pirkkala   1 760    12,9     393,1     143,7    32,9    36,5     2,7  20    63,1    20,6
Pälkäne     505    11,8      90,9      32,7    30,7    36,0     0,7  17    65,0    18,6
Ruovesi     528     9,6     135,2      47,7    50,2    35,2     0,7  13    72,3    44,5
Sahalahti     281    12,7      52,3      20,0    29,5    38,2     0,4  17    59,1    21,6
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Suodenniemi     141    10,2      30,2      12,4    32,3    41,2     0,2  14    61,1    22,6
Tampere  37 232    18,6   7 340,2   2 734,2    32,5    37,2    55,9  28    68,9    17,4
Toijala   1 020    12,4     225,1      86,8    37,3    38,6     1,5  18    69,9    21,1
Urjala     462     8,2     107,0      39,3    47,1    36,7     0,6  11    66,3    36,3
Valkeakoski   3 578    17,5     758,0     259,8    31,2    34,3     5,4  26    65,8    18,7
Vammala   1 684    11,0     454,8     197,3    55,7    43,4     2,2  15    67,3    36,9
Vesilahti     436    12,1     100,4      39,6    36,3    39,4     0,6  17    66,0    22,4
Viiala     596    11,3     138,8      51,4    47,9    37,0     0,8  16    67,5    26,8
Viljakkala     276    13,6      64,3      20,4    47,1    31,8     0,4  19    54,6    26,5
Vilppula     575    10,2     136,2      53,1    61,0    39,0     0,8  14    69,7    40,6
Virrat   1 022    12,7     234,0      92,9    49,8    39,7     1,3  16    73,1    32,6
Ylöjärvi   3 078    14,5     663,5     249,1    26,9    37,6     4,5  21    65,0    17,8
Äetsä     496     9,9     106,7      42,6    55,1    39,9     0,6  12    66,8    40,4
Päijät-Häme  22 149    11,2   3 787,1   1 324,3    25,0    35,0    31,4  16    71,0    14,0
Artjärvi     129     8,3      27,8       9,5    41,6    34,1     0,2  11    62,2    29,7
Asikkala     761     8,8     140,7      48,1    37,7    34,2     1,0  12    73,0    20,0
Hartola     331     8,7      91,2      30,7    70,5    33,6     0,4  11    73,3    49,6
Heinola   1 949     9,3     378,2     125,8    40,4    33,3     2,7  13    62,2    25,2
Hollola   2 261    11,0     381,3     137,3    23,4    36,0     3,1  15    68,0    14,2
Hämeenkoski     213     9,7      34,3      12,3    24,1    35,7     0,3  13    77,0    16,0
Kärkölä     423     8,5      72,3      26,2    26,4    36,2     0,6  11    72,1    14,6
Lahti  12 908    13,2   2 076,8     723,0    17,7    34,8    18,8  19    72,6     9,7
Nastola   1 481    10,1     251,2      89,0    24,9    35,4     2,0  14    69,4    16,7
Orimattila   1 128     7,9     222,4      81,6    38,1    36,7     1,5  10    70,5    23,4
Padasjoki     218     5,8      42,8      17,1    31,4    40,1     0,3   8    74,2    21,6
Sysmä     347     7,2      68,2      23,8    33,5    35,0     0,5  10    74,2    22,6
Kymenlaakso  27 297    14,6   6 089,8   2 150,3    26,7    35,3    40,6  22    61,3    20,7
Anjalankoski   2 823    16,3     702,6     257,1    38,2    36,6     4,3  25    58,1    25,9
Elimäki   1 327    15,4     289,3     112,9    27,9    39,0     2,0  23    60,9    19,8
Hamina   1 048    10,7     221,3      77,6    22,8    35,1     1,4  15    66,1    21,5
Iitti     653     8,9     133,4      47,1    32,3    35,3     0,9  12    61,2    26,3
Jaala     215    11,2      42,4      16,3    13,0    38,4     0,3  15    63,6    12,9
Kotka   8 929    16,3   1 997,2     664,1    24,4    33,3    13,4  25    63,7    20,8
Kouvola   4 959    15,8   1 102,2     395,2    26,4    35,9     7,6  24    62,8    19,9
Kuusankoski   3 222    15,8     676,6     251,3    20,4    37,2     4,8  23    56,6    14,9
Miehikkälä     177     7,0      36,5      12,8    34,3    35,0     0,2   9    63,2    29,9
Pyhtää     742    14,2     171,3      55,4    27,2    32,3     1,1  21    63,3    22,5
Valkeala   1 564    14,0     355,4     132,1    30,9    37,2     2,3  21    54,5    21,3
Vehkalahti   1 259    10,5     272,8      94,4    22,9    34,6     1,8  15    61,3    20,6
Virolahti     379    10,0      88,9      34,1    30,2    38,3     0,5  13    63,8    26,4
Etelä-Karjala  18 093    13,2   4 164,4   1 391,2    51,3    33,4    24,8  18    67,0    34,1
Imatra   4 235    14,0   1 048,0     358,7    52,4    34,2     5,9  20    62,3    36,5
Joutseno   1 030     9,5     185,4      61,9    35,2    33,4     1,3  12    71,8    22,4
Lappeenranta   8 517    14,5   1 807,1     593,0    48,0    32,8    11,8  20    70,0    30,0
Lemi     422    13,6     115,5      37,7    71,8    32,6     0,6  18    66,7    52,9
Luumäki     580    10,8     154,0      53,8    53,4    34,9     0,8  14    68,4    42,5
Parikkala     340     7,6      88,9      29,7    71,0    33,4     0,4   9    70,4    52,3
Rautjärvi     416     9,3      93,0      32,3    47,0    34,8     0,5  12    58,7    32,6
Ruokolahti     705    11,6     205,1      71,5    47,0    34,9     1,0  16    54,9    39,0
Saari     108     7,6      29,4       9,3    85,2    31,5     0,1   9    68,0    70,5
Savitaipale     604    14,1     197,9      61,8    76,9    31,3     0,8  19    65,1    60,4
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Suomenniemi     128    15,0      32,5      10,6    53,0    32,8     0,2  19    64,5    44,0
Taipalsaari     754    16,0     164,1      55,4    48,6    33,7     1,1  22    69,2    31,8
Uukuniemi      41     7,3      12,0       3,7    87,8    30,8     0,1   9    68,6    62,7
Ylämaa     213    13,9      31,5      11,8    17,3    37,5     0,3  18    65,8    11,5
Etelä-Savo  18 298    11,2   3 655,5   1 270,3    45,7    34,7    24,9  15    68,3    31,4
Enonkoski     193    10,8      37,3      13,0    57,1    34,9     0,3  15    61,6    38,0
Haukivuori     231     9,6      42,7      15,1    29,8    35,3     0,3  13    67,6    20,2
Heinävesi     458    10,1     123,3      47,5    56,0    38,5     0,6  13    62,1    50,3
Hirvensalmi     359    13,8      79,4      26,7    50,9    33,7     0,5  19    74,1    35,6
Joroinen     594    10,3     155,0      59,5    34,8    38,4     0,8  14    64,6    32,7
Juva     727     9,8     147,5      50,0    41,5    33,9     0,9  13    72,8    36,1
Jäppilä     136     8,5      35,0      12,1    55,7    34,6     0,2  11    66,9    42,0
Kangasniemi     664    10,2     117,4      40,7    38,1    34,6     0,8  13    67,4    25,2
Kerimäki     518     8,6     105,9      41,8    65,9    39,5     0,7  11    62,5    46,4
Mikkeli   6 149    13,2   1 056,5     357,4    35,6    33,8     8,6  18    70,5    24,3
Mäntyharju     771    10,9     164,2      58,3    50,1    35,5     1,0  14    73,0    38,7
Pertunmaa     149     6,9      29,3      10,7    37,0    36,6     0,2   9    73,8    26,7
Pieksämäen mlk     488     8,0     129,8      46,5    41,7    35,8     0,7  11    63,1    34,9
Pieksämäki   1 190     9,4     292,9     102,6    42,8    35,0     1,6  13    69,2    33,0
Punkaharju     349     8,4      83,1      28,0    61,1    33,7     0,5  11    71,3    40,7
Puumala     397    13,5      78,6      31,4    59,8    40,0     0,5  17    64,0    35,6
Rantasalmi     488    10,8     107,2      41,4    62,4    38,6     0,7  15    68,2    38,6
Ristiina     648    12,6     113,8      36,7    46,3    32,2     0,8  16    67,7    29,4
Savonlinna   3 282    11,9     648,3     213,3    52,2    32,9     4,6  16    66,0    33,2
Savonranta     116     8,9      22,8       8,0    71,7    35,0     0,1  11    60,5    51,7
Sulkava     312     9,3      63,9      22,1    71,4    34,5     0,4  11    62,4    48,9
Virtasalmi      79     6,8      21,5       7,5    27,9    34,9     0,1  10    64,5    22,7
Pohjois-Savo  32 932    13,1   7 343,0   2 766,0    47,1    37,7    45,8  18    69,1    31,2
Iisalmi   3 125    13,7     611,6     237,8    46,8    38,9     4,2  18    67,4    28,0
Juankoski     621    10,8     128,0      50,3    58,2    39,3     0,8  14    75,2    33,7
Kaavi     501    13,7     175,0      75,4    74,3    43,1     0,6  18    63,5    60,5
Kangaslampi     177    11,0      45,3      17,5    51,2    38,6     0,2  15    64,4    35,2
Karttula     445    13,0      95,2      33,3    46,4    35,0     0,6  17    65,8    37,5
Keitele     329    11,3      89,5      36,8    58,5    41,2     0,4  15    70,9    57,0
Kiuruvesi     980     9,7     235,5      94,4    57,9    40,1     1,3  12    70,8    38,1
Kuopio  13 194    15,0   2 602,8     942,6    35,4    36,2    19,3  22    71,3    21,1
Lapinlahti     728     9,5     167,4      62,8    55,3    37,5     0,9  12    69,5    41,9
Leppävirta   1 223    11,1     349,8     125,7    65,8    35,9     1,6  15    63,8    55,5
Maaninka     437    11,5      97,5      38,8    43,5    39,8     0,6  16    71,0    35,2
Nilsiä     901    13,5     279,4     112,4    68,4    40,2     1,2  18    68,1    53,8
Pielavesi     589    10,2     162,6      64,2    63,8    39,5     0,7  13    68,3    49,7
Rautalampi     479    12,6     109,6      45,7    42,8    41,7     0,6  17    68,0    38,4
Rautavaara     183     8,2      44,5      16,4    52,4    36,9     0,2  11    65,5    39,0
Siilinjärvi   2 389    12,0     550,6     199,9    51,6    36,3     3,3  16    66,9    37,5
Sonkajärvi     661    13,0     159,3      64,1    60,8    40,3     0,8  17    67,3    41,5
Suonenjoki     949    12,0     217,0      88,7    41,5    40,9     1,3  17    72,1    41,8
Tervo     226    11,7      62,8      24,5    42,7    38,9     0,3  14    66,5    46,2
Tuusniemi     299     9,7      86,4      34,8    50,5    40,3     0,4  13    64,0    43,1
Varkaus   3 226    14,0     792,9     292,9    43,0    36,9     4,5  20    63,4    31,2
Varpaisjärvi     290     9,2      68,2      25,4    53,5    37,3     0,4  12    72,6    42,7
Vehmersalmi     264    12,8      54,5      21,3    57,1    39,0     0,3  17    71,6    35,1
Vesanto     278    10,3      53,2      20,1    42,9    37,9     0,4  13    73,7    32,4
Vieremä     438    10,4     104,3      40,0    64,8    38,4     0,6  13    73,1    40,9
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Pohjois-Karjala  22 556    13,3   4 799,8   1 871,5    57,6    39,0    30,6  18    69,7    39,7
Eno     599     8,6     112,1      41,7    47,9    37,2     0,7  11    68,2    40,1
Ilomantsi     814    12,0     185,1      70,9    57,7    38,3     1,1  16    70,7    49,8
Joensuu   8 087    15,4   1 643,2     634,5    56,4    38,6    11,4  22    70,4    37,0
Juuka     588     9,2     156,3      58,6    69,4    37,5     0,7  11    71,7    51,5
Kesälahti     372    13,3      68,4      26,7    49,7    39,1     0,5  17    71,1    26,6
Kiihtelysvaara     314    11,8      54,6      21,2    52,9    38,8     0,4  16    64,9    34,6
Kitee   1 533    15,1     262,1      96,0    53,5    36,6     2,1  21    71,1    29,3
Kontiolahti   1 349    11,3     269,3      99,5    56,1    36,9     1,8  15    66,3    39,3
Lieksa   1 874    12,8     410,3     164,8    51,2    40,2     2,5  17    71,8    38,3
Liperi   1 524    13,3     354,0     136,3    59,9    38,5     2,1  18    67,8    40,6
Nurmes   1 222    13,0     306,5     122,7    58,4    40,0     1,6  17    72,3    42,3
Outokumpu     888    11,1     226,5      83,9    53,2    37,1     1,2  15    72,2    49,8
Polvijärvi     810    15,5     218,9      96,4    79,2    44,0     1,0  20    65,8    60,3
Pyhäselkä   1 025    14,1     233,9      99,0    70,4    42,3     1,4  19    61,5    48,6
Rääkkylä     432    14,2      82,0      33,3    57,2    40,6     0,6  19    66,7    39,6
Tohmajärvi     456     9,0      82,8      32,5    38,2    39,2     0,6  12    69,9    27,2
Tuupovaara     259    11,9      49,0      19,1    56,3    39,0     0,3  15    67,1    46,9
Valtimo     347    12,1      72,9      29,8    48,4    40,9     0,4  15    76,3    35,7
Värtsilä      63     9,9      11,9       4,8    43,2    39,8     0,1  14    69,3    30,7
Keski-Suomi  34 057    12,8   7 295,2   2 772,3    45,7    38,0    48,2  18    69,0    29,4
Hankasalmi     584    10,4     128,8      51,4    43,0    39,9     0,8  15    71,9    31,9
Joutsa     512    12,2     115,1      46,7    62,0    40,6     0,6  15    68,7    49,7
Jyväskylä  13 058    16,1   2 709,2   1 027,4    39,9    37,9    19,8  24    69,7    23,4
Jyväskylän mlk   4 524    13,5     940,1     358,5    44,1    38,1     6,5  19    68,2    27,8
Jämsä   1 924    12,5     443,8     165,0    52,5    37,2     2,7  17    69,6    34,3
Jämsänkoski     808    10,6     206,9      77,2    50,7    37,3     1,1  14    64,5    38,0
Kannonkoski     165     9,9      41,8      15,0    76,0    36,0     0,2  12    59,9    56,8
Karstula     527    10,6     125,9      47,4    56,7    37,7     0,6  13    72,7    41,3
Keuruu   1 448    12,6     310,6     120,2    61,7    38,7     1,9  16    70,3    44,0
Kinnula     172     8,5      38,7      15,3    76,7    39,6     0,2  10    69,8    54,5
Kivijärvi     120     7,9      21,9       7,9    56,4    36,1     0,1  10    67,1    30,2
Konnevesi     311     9,7      72,4      28,7    60,6    39,7     0,4  13    68,6    43,4
Korpilahti     535    10,6     114,5      43,3    47,5    37,8     0,7  15    67,3    34,1
Kuhmoinen     278     9,5      49,8      18,4    41,6    37,0     0,3  12    71,2    25,3
Kyyjärvi     198    11,2      52,9      21,9    69,2    41,4     0,2  13    65,2    57,0
Laukaa   1 777    10,6     363,7     135,9    47,2    37,4     2,4  14    67,2    30,7
Leivonmäki     132    11,1      25,1       9,5    43,9    37,9     0,2  13    67,1    32,3
Luhanka     121    13,3      26,6       9,5    65,0    35,6     0,2  17    69,1    46,1
Multia     266    12,8      55,4      20,3    62,0    36,7     0,3  16    66,0    40,7
Muurame   1 085    12,9     203,2      80,1    42,7    39,4     1,5  18    67,0    26,3
Petäjävesi     413    11,1      89,8      38,9    54,7    43,4     0,6  15    66,5    30,5
Pihtipudas     474     9,4      95,1      39,6    58,4    41,6     0,6  11    74,7    47,1
Pylkönmäki      77     7,1      21,7       8,6    47,2    39,7     0,1   9    69,9    45,2
Saarijärvi     791     7,7     181,6      66,3    46,7    36,5     1,0   9    74,1    33,4
Sumiainen     170    13,0      40,4      16,5    45,4    40,9     0,3  19    55,3    28,9
Suolahti     521     9,4     111,1      38,6    42,8    34,8     0,7  12    69,4    33,8
Toivakka     238    10,1      46,1      17,6    35,2    38,3     0,3  14    69,4    21,3
Uurainen     317    10,2      60,8      22,2    40,8    36,4     0,4  14    72,6    25,1
Viitasaari     867    11,2     221,1      82,7    45,3    37,4     1,1  14    73,2    41,6
Äänekoski   1 644    12,1     381,2     141,6    38,9    37,1     2,4  17    64,6    28,1
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Etelä-Pohjanmaa  23 807    12,3   5 685,0   2 291,5    63,8    40,3    32,0  16    66,4    38,7
Alahärmä     702    14,2     194,2      89,4    76,5    46,1     0,9  18    64,4    50,7
Alajärvi     731     8,0     175,8      74,9    62,1    42,6     1,0  11    70,7    40,5
Alavus   1 207    12,4     261,1     105,5    64,6    40,4     1,6  16    65,3    38,7
Evijärvi     370    12,4      51,7      20,0    20,6    38,7     0,5  16    72,0    12,4
Ilmajoki   1 421    12,1     305,6     118,5    62,6    38,8     1,8  16    60,4    34,7
Isojoki     225     8,5      52,7      19,6    70,2    37,1     0,3  10    61,0    56,1
Jalasjärvi   1 007    11,5     212,3      87,0    46,4    41,0     1,4  16    66,0    25,9
Jurva     512    11,0     121,5      52,8    71,2    43,5     0,6  14    63,5    51,7
Karijoki     108     6,3      30,4      12,3    60,7    40,4     0,1   8    70,5    57,6
Kauhajoki   1 696    11,6     456,7     210,1    70,8    46,0     2,3  16    62,2    47,5
Kauhava   1 047    12,8     243,6      92,9    67,3    38,1     1,4  17    71,7    43,5
Kortesjärvi     340    13,6      86,4      31,7    58,8    36,7     0,5  18    67,5    42,6
Kuortane     510    11,7     126,4      56,8    71,9    44,9     0,6  15    63,0    47,9
Kurikka   1 274    12,0     464,4     198,3    81,1    42,7     1,7  16    63,1    58,6
Lappajärvi     315     8,2      54,0      21,3    37,2    39,4     0,4  10    67,3    22,2
Lapua   1 514    10,8     386,8     157,6    69,5    40,7     1,9  14    70,2    51,0
Lehtimäki     179     8,7      37,3      16,3    65,4    43,8     0,2  12    71,5    37,2
Nurmo   1 666    14,7     383,0     146,5    59,5    38,3     2,4  21    64,7    32,9
Peräseinäjoki     510    13,8     131,3      52,5    65,2    40,0     0,7  19    64,6    41,7
Seinäjoki   5 012    16,1   1 110,8     417,3    53,3    37,6     7,3  23    67,8    29,0
Soini     226     8,3      72,9      25,4    63,1    34,9     0,3  11    65,2    44,1
Teuva     483     7,5     123,7      48,1    78,5    38,9     0,6   9    67,4    59,3
Töysä     256     8,0      44,9      16,4    60,4    36,5     0,3  10    69,5    33,1
Vimpeli     412    11,9      73,2      28,4    40,6    38,8     0,6  16    70,2    28,3
Ylihärmä     359    11,9      80,8      29,8    72,0    36,8     0,4  15    68,2    45,2
Ylistaro     826    14,7     190,4      73,8    64,7    38,8     1,1  20    68,0    35,6
Ähtäri     899    12,7     213,2      88,5    60,4    41,5     1,2  18    67,4    40,1
Pohjanmaa  20 965    12,1   3 918,1   1 359,1    43,2    34,7    28,5  16    66,1    28,2
Isokyrö     642    12,6     148,2      55,9    60,6    37,7     0,9  17    62,4    35,8
Kaskinen      76     4,9      11,6       4,5    36,5    39,2     0,1   6    62,6    20,9
Korsnäs     174     7,8      41,5      15,0    47,1    36,2     0,2  11    58,5    29,7
Kristiinankaupunki     363     4,6      88,0      33,1    69,6    37,6     0,5   6    65,4    51,0
Kruunupyy     801    11,8     135,0      47,2    38,7    34,9     1,0  15    73,1    29,1
Laihia     801    10,6     195,4      74,7    51,6    38,2     1,1  15    61,5    33,2
Luoto     448    10,7      62,3      23,6    24,2    37,9     0,6  14    71,5    18,0
Maalahti     390     7,0      84,5      27,6    50,2    32,7     0,5   9    60,8    33,3
Maksamaa     105    10,1      14,2       4,7    41,2    33,2     0,1  12    74,8    24,4
Mustasaari   2 122    12,6     424,3     139,2    48,9    32,8     2,9  17    61,6    34,2
Närpiö     521     5,4     106,8      40,4    39,1    37,8     0,7   7    56,3    30,7
Oravainen     246    11,1      36,5      15,6    16,5    42,8     0,3  14    79,7    14,8
Pedersören kunta   1 546    15,0     230,9      87,1    42,8    37,7     1,9  19    73,6    29,6
Pietarsaari   3 493    17,9     550,9     199,8    34,5    36,3     4,7  24    70,5    25,7
Uusikaarlepyy     970    13,0     112,8      43,9    22,7    39,0     1,1  15    81,5    14,2
Vaasa   7 342    12,9   1 468,2     470,4    42,8    32,0    10,6  19    62,6    26,8
Vähäkyrö     533    11,4     146,0      54,1    58,2    37,1     0,8  17    63,4    35,9
Vöyri     392    11,1      61,1      22,2    38,1    36,3     0,5  13    75,0    27,5
Keski-Pohjanmaa   6 931     9,8   1 580,4     631,9    36,6    40,0     9,6  14    64,0    29,4
Halsua      96     6,4      24,2      10,0    71,8    41,4     0,1   8    65,8    55,0
Himanka     309     9,7      77,3      31,7    73,6    41,1     0,4  12    70,7    56,3
Kannus     493     8,1     110,0      40,9    50,9    37,2     0,6  10    64,4    39,5
Kaustinen     345     7,8      72,7      30,8    63,9    42,4     0,4   9    63,0    49,3
Kokkola   4 020    11,3     956,5     388,0    25,0    40,6     6,0  17    63,3    23,1
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Kälviä     507    11,2      92,9      33,5    44,6    36,0     0,6  14    67,5    28,5
Lestijärvi      83     8,4      24,3       9,8    28,3    40,5     0,1  11    64,5    28,0
Lohtaja     325    11,1      59,8      22,3    40,4    37,3     0,4  15    66,2    24,7
Perho     205     6,7      56,0      22,9    75,3    40,9     0,2   8    63,0    55,5
Toholampi     212     5,8      42,0      16,2    41,0    38,5     0,3   7    67,4    36,4
Ullava      67     6,4      19,2       7,8    56,7    40,9     0,1   8    63,9    48,2
Veteli     269     7,3      45,4      17,9    47,1    39,4     0,3   9    57,0    38,6
Pohjois-Pohjanmaa  37 677    10,2   8 030,4   2 743,3    48,1    34,2    51,8  14    70,3    29,9
Alavieska     196     6,8      28,2      10,4    67,0    36,8     0,2   8    73,8    57,5
Haapajärvi     349     4,3      78,6      27,7    73,7    35,3     0,4   5    66,8    62,8
Haapavesi     408     5,2      94,6      37,4    72,0    39,5     0,5   6    68,4    54,7
Hailuoto     116    12,0      29,2       9,2    47,9    31,6     0,2  16    72,3    32,7
Haukipudas   1 706    10,4     372,9     128,1    46,8    34,3     2,3  14    67,9    28,1
Ii     459     7,2      99,8      33,4    52,7    33,5     0,6   9    66,9    31,2
Kalajoki   1 044    11,5     174,1      62,7    52,2    36,0     1,4  16    74,4    25,7
Kempele   1 531    11,6     334,8     113,4    38,5    33,9     2,2  17    69,5    23,1
Kestilä     176    10,2      40,7      16,7    84,9    41,0     0,2  12    72,2    57,4
Kiiminki   1 200    10,8     276,4      88,5    41,7    32,0     1,7  16    63,7    24,5
Kuivaniemi     160     7,7      40,2      14,8    61,4    36,9     0,2  10    64,8    42,7
Kuusamo   1 080     6,1     253,7      88,5    61,6    34,9     1,3   7    71,2    56,4
Kärsämäki     181     5,8      37,1      14,6    55,5    39,2     0,2   7    71,9    35,9
Liminka     533     8,6     116,1      39,6    41,1    34,1     0,7  12    68,4    27,6
Lumijoki     138     7,9      31,7      10,6    53,1    33,5     0,2  11    65,6    33,9
Merijärvi      49     3,7       9,1       4,1    57,4    44,6     0,1   4    72,2    44,4
Muhos     734     9,3     196,7      94,2    76,6    47,9     1,0  12    65,2    52,2
Nivala     614     5,6     148,1      49,7    63,8    33,6     0,7   7    69,5    57,4
Oulainen     445     5,4      83,7      32,6    55,0    39,0     0,5   6    71,2    39,7
Oulu  17 678    14,2   3 788,0   1 224,6    38,0    32,3    25,5  20    72,3    22,9
Oulunsalo     957    11,0     200,6      67,7    31,6    33,7     1,3  15    70,5    19,3
Pattijoki     503     8,0     103,3      35,3    49,5    34,1     0,8  13    66,2    26,1
Piippola      96     6,8      21,5       9,2    70,6    42,6     0,1   8    64,0    51,4
Pudasjärvi     709     7,2     143,3      48,1    59,7    33,6     0,9   9    70,0    48,1
Pulkkila     131     7,5      21,3       8,2    51,2    38,7     0,2   9    75,0    26,3
Pyhäjoki     371    10,4      79,7      31,1    61,6    39,0     0,5  13    63,7    38,3
Pyhäjärvi     483     7,5     120,0      45,9    80,5    38,2     0,6   9    64,4    69,0
Pyhäntä     146     7,8      30,3      13,2    75,6    43,5     0,2  10    68,7    46,4
Raahe   1 576     9,5     290,5      97,1    52,6    33,4     2,2  13    66,8    28,9
Rantsila     248    11,8      58,7      26,5    79,6    45,2     0,3  15    63,7    63,4
Reisjärvi     177     5,5      44,3      15,8    54,1    35,7     0,2   7    69,3    51,6
Ruukki     391     8,6      66,5      20,7    49,5    31,1     0,5  12    66,9    24,4
Sievi     408     7,9      92,2      32,9    82,0    35,7     0,5   9    66,9    63,7
Siikajoki     117     8,6      25,8       8,3    59,2    32,2     0,2  13    61,6    32,0
Taivalkoski     226     4,6      46,9      16,2    58,3    34,6     0,3   6    71,1    47,3
Tyrnävä     416     7,9      94,4      34,2    59,4    36,3     0,5  10    66,5    47,1
Utajärvi     318     9,7      64,2      25,7    68,5    40,1     0,4  12    65,7    46,7
Vihanti     300     8,7      61,7      24,5    62,0    39,8     0,4  11    64,3    47,1
Yli-Ii     131     5,7      22,2       7,7    26,7    34,6     0,2   7    67,7    15,2
Ylikiiminki     249     7,6      48,8      16,8    43,1    34,5     0,3  11    66,1    26,7
Ylivieska     927     7,0     160,5      57,5    59,1    35,8     1,2   9    73,6    37,7
Maakunta Korvauksen saajat Kustannukset Omavastuukerrat2
Kunta
Luku- Osuus Yhteensä, Korvaukset Kor- 1 000 Kpl/100 Naisten Fysio-
määrä väes- 1 000 e vaus,% kpl asu- osuus, terapia,
töstä,% 1 000 e Fysio- kasta % %
terapia
osuus,%
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Kainuu  12 466    14,3   2 371,0     903,6    43,8    38,1    17,8  20    70,8    23,5
Hyrynsalmi     402    12,2      76,8      30,7    38,7    40,0     0,5  16    69,5    23,4
Kajaani   6 134    17,1   1 129,6     402,6    39,9    35,6     9,2  26    71,6    18,7
Kuhmo   1 469    13,6     276,6     113,0    28,9    40,9     2,1  19    73,0    20,8
Paltamo     576    13,6     125,4      55,2    66,1    44,0     0,8  19    68,5    40,5
Puolanka     347     9,6      56,5      22,1    36,1    39,0     0,5  13    73,5    20,2
Ristijärvi     258    15,0      43,8      16,4    29,0    37,4     0,4  22    66,1    12,6
Sotkamo   1 289    12,0     276,2     106,4    46,4    38,5     1,7  16    69,9    27,3
Suomussalmi   1 125    10,6     203,2      81,8    50,1    40,2     1,5  14    71,8    31,0
Vaala     491    12,6     119,3      52,3    76,0    43,8     0,6  16    63,6    55,0
Vuolijoki     375    13,8      63,6      23,2    51,5    36,5     0,5  18    62,0    28,7
Lappi  20 597    11,0   3 599,6   1 319,4    44,6    36,7    27,7  15    72,1    24,1
Enontekiö     163     7,9      28,9      11,0    63,0    38,0     0,2  10    67,3    47,2
Inari     499     6,9     116,4      45,1    68,3    38,8     0,6   8    75,5    47,5
Kemi   3 538    15,2     669,9     243,7    28,1    36,4     5,3  23    62,5    17,2
Kemijärvi     663     6,7     145,2      49,9    60,3    34,4     0,8   8    81,4    40,3
Keminmaa   1 091    12,3     252,4      91,6    55,7    36,3     1,5  17    65,4    37,7
Kittilä     546     9,4     104,4      41,1    48,9    39,4     0,7  13    82,0    29,4
Kolari     562    14,3     139,6      57,9    86,8    41,4     0,6  16    71,2    59,2
Muonio     225     9,1      38,3      14,6    32,8    38,1     0,3  12    73,8    20,8
Pelkosenniemi      94     7,7      19,0       7,2    66,2    38,1     0,1   9    74,3    56,2
Pello     421     9,1      97,2      34,5    67,7    35,5     0,5  12    75,1    43,9
Posio     375     8,4      51,4      18,8    39,6    36,5     0,4   9    83,2    20,8
Ranua     213     4,3      37,2      14,2    50,9    38,2     0,3   5    79,0    33,3
Rovaniemen mlk   2 663    12,2     364,8     128,0    40,8    35,1     3,5  16    74,9    17,6
Rovaniemi   5 221    14,8     702,5     247,7    37,2    35,3     7,1  20    77,4    15,8
Salla     260     5,4      49,9      18,3    56,0    36,6     0,3   7    77,6    41,3
Savukoski     119     8,4      24,0       8,7    87,0    36,3     0,1  10    71,0    60,1
Simo     338     9,0      64,4      25,2    27,7    39,1     0,5  12    64,1    21,1
Sodankylä     684     7,2     101,2      37,6    47,9    37,2     0,8   9    74,1    29,3
Tervola     283     7,5      58,3      22,1    50,9    37,9     0,4  10    71,0    31,4
Tornio   2 214    10,0     441,2     166,1    42,4    37,7     3,0  14    68,3    26,1
Utsjoki      87     6,2      15,9       6,0    45,1    37,5     0,1   8    66,1    25,4
Ylitornio     338     6,3      77,8      30,1    40,5    38,7     0,4   8    80,0    30,2
Ahvenanmaa   2 352     8,9     308,3      82,5    43,1    26,8     2,7  10    68,7    26,1
Brändö      63    12,6      11,5       4,4     6,4    38,0     0,1  17    68,7     8,4
Eckerö      74     8,3       8,8       2,4    45,4    26,9     0,1   9    69,0    21,4
Finström     189     8,1      26,5       7,0    47,9    26,3     0,2   9    69,6    29,5
Föglö      42     6,9       4,6       1,1    44,4    22,9     0,0   8    68,8    20,8
Geta      27     5,7       3,7       0,9    66,4    23,3     0,0   7    63,6    42,4
Hammarland     124     9,0      17,5       4,5    54,0    25,5     0,1  10    69,4    31,9
Jomala     280     8,1      36,5       9,7    48,1    26,6     0,3   9    71,8    28,5
Kumlinge      34     8,5       4,1       1,0    45,3    25,2     0,0  10    67,5    27,5
Kökar      23     7,6       2,6       0,7    48,8    26,9     0,0   8    76,0    20,0
Lemland     133     7,9      15,4       3,9    53,6    25,3     0,2   9    70,2    28,5
Lumparland      35     9,6       4,7       1,3    45,0    27,6     0,0  11    63,4    29,3
Maarianhamina   1 062     9,9     146,4      39,7    40,0    27,1     1,2  12    67,6    25,6
Saltvik     151     8,8      15,8       3,7    63,7    23,2     0,2  10    66,5    28,7
Sottunga      11     8,4       0,6       0,1     0,0    21,4     0,0   9    75,0     0,0
Sund      70     6,8       6,1       1,4    54,2    23,1     0,1   7    71,6    23,0
Vårdö      34     8,4       3,6       0,9    28,7    26,0     0,0  10    71,4    14,3
Maakunta Korvauksen saajat Kustannukset Omavastuukerrat2
Kunta
Luku- Osuus Yhteensä, Korvaukset Kor- 1 000 Kpl/100 Naisten Fysio-
määrä väes- 1 000 e vaus,% kpl asu- osuus, terapia,
töstä,% 1 000 e Fysio- kasta % %
terapia
osuus,%
90      ALUETILASTOT
Niiden henkilöiden korvaukset, joiden asuinkunta on ulkomailla tai muun syyn vuoksi tuntematon, sisältyvät vain koko
maan yhteissummaan.
Sisältää myös yöpymiskustannukset.




27. Matkakorvaukset kunnittain1 vuonna 2002
Maakunta Korvauksen saajat Kustannukset2 Yhdensuuntaiset matkat
Kunta
Luku- Osuus Yhteen- Korvaukset Kor- 100 kpl Kpl/100 Ambu-
määrä väes- sä, vaus asukasta lanssi-




Koko maa 571 421  11,0 141 798 122 300  39,3  86,2  32 661  63  12,5
Uusimaa  93 021   7,0  17 916  15 600  53,8  87,1   4 214  32  20,2
Espoo  11 556   5,2   1 857   1 604  63,6  86,4     442  20  26,0
Hanko   1 520  15,2     528     463  27,3  87,6      96  96   9,0
Helsinki  40 227   7,2   6 292   5 357  68,7  85,1   1 460  26  27,0
Hyvinkää   3 224   7,5     698     604  42,4  86,5     195  45  16,3
Inkoo     516  10,3     162     141  46,3  87,2      34  68  12,7
Järvenpää   2 990   8,2     654     589  54,8  90,0     133  36  20,5
Karjaa   1 038  11,7     289     247  45,8  85,6      65  72  14,8
Karjalohja     170  11,5      64      56  26,9  88,4      14  96   7,0
Karkkila   1 437  16,4     484     422  29,7  87,2     115 131   7,7
Kauniainen     395   4,6      53      45  78,9  84,5      11  13  36,7
Kerava   2 363   7,7     448     405  53,5  90,3      98  32  22,5
Kirkkonummi   1 919   6,2     540     496  36,6  91,9     130  42  13,2
Lohja   2 729   7,7     662     577  40,2  87,1     191  54  13,8
Mäntsälä   1 811  10,5     527     456  30,8  86,7     136  79   7,9
Nummi-Pusula     819  13,9     345     306  22,6  88,9      81 137   5,2
Nurmijärvi   2 502   7,2     571     516  46,9  90,5     137  39  14,9
Pohja     623  12,2     200     174  36,7  86,9      41  81  11,1
Pornainen     328   7,6      95      82  25,6  86,1      26  59   5,0
Sammatti     146  11,9      34      29  36,3  85,2      11  90   7,5
Siuntio     383   7,7     132     120  27,4  90,7      29  58   8,0
Tammisaari   1 625  11,2     470     405  24,8  86,1     101  70  10,3
Tuusula   2 332   7,0     486     436  54,7  89,7     124  37  16,8
Vantaa  10 164   5,6   1 747   1 551  56,8  88,8     404  22  21,4
Vihti   2 204   8,9     579     519  39,9  89,7     140  57  12,4
Itä-Uusimaa   9 326  10,2   2 715   2 355  32,0  86,7     715  79   8,5
Askola     402   9,1     102      84  29,2  82,2      29  65   6,4
Lapinjärvi     592  19,6     222     193  26,2  86,9      44 144   6,1
Liljendal     229  15,7     108      98  20,7  90,5      24 165   4,8
Loviisa   1 393  18,7     407     346  33,3  84,9      97 130   9,2
Myrskylä     316  15,9     107      95  29,2  88,6      23 115   6,9
Pernaja     558  14,6     208     179  25,6  86,3      52 135   5,3
Porvoo   3 724   8,1   1 005     866  31,1  86,2     317  69   8,8
Pukkila     211  10,9      59      50  28,2  85,6      15  75   6,3
Ruotsinpyhtää     442  15,0     144     127  34,2  88,2      35 120   8,0
Sipoo   1 459   8,0     353     317  45,2  89,7      80  44  12,9
Varsinais-Suomi  40 261   8,9   9 518   8 182  41,1  86,0   2 473  55  12,9
Alastaro     536  17,5     157     131  20,8  83,3      54 176   4,0
Askainen      92   9,9      22      20  54,8  87,9       4  42  17,7
Aura     361  10,4      89      77  42,6  86,8      22  62   7,8
Dragsfjärd   1 019  29,8     358     305  16,7  85,2      76 224   2,7
Halikko     743   8,0     194     169  35,4  86,8      51  55  11,0
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Houtskari     162  24,8      60      52  17,5  87,3       9 139   4,0
Iniö      38  15,3      12      10   5,7  84,4       4 159   0,5
Kaarina   1 135   5,4     205     179  62,2  86,9      55  26  20,5
Karinainen     346  14,0      86      73  43,5  85,3      21  86   7,6
Kemiö     562  16,8     198     172  28,6  86,9      40 119   5,2
Kiikala     247  13,3      83      73  27,9  88,6      20 109   6,3
Kisko     329  17,0     136     119  18,5  87,4      35 182   4,0
Korppoo     183  19,4      66      58  19,0  88,1      11 116   4,7
Koski     372  14,6     102      86  31,2  84,4      31 121   4,2
Kustavi     275  28,3     125     108  20,6  86,2      29 293   3,8
Kuusjoki     235  12,8      64      56  28,4  86,8      18  97   6,9
Laitila   1 437  16,5     389     323  27,0  83,0     110 127   6,1
Lemu      94   6,2      26      23  43,5  88,8       7  47   9,4
Lieto     933   6,4     150     127  51,8  84,5      41  28  17,4
Loimaa     881  12,3     187     152  33,2  81,5      53  74  10,2
Loimaan kunta     716  12,0     174     141  29,5  81,1      56  94   6,5
Marttila     289  13,7      80      69  47,0  85,8      19  90  10,8
Masku     387   6,9      86      78  43,6  90,6      25  45  11,2
Mellilä     177  14,5      46      39  21,5  84,4      14 115   6,0
Merimasku      93   6,3      18      16  45,4  90,8       4  29  16,4
Mietoinen     194  11,1      68      62  34,6  91,0      16  89   9,9
Muurla     118   8,1      22      17  38,9  75,5       8  57   7,0
Mynämäki     770  12,4     204     180  50,4  87,9      44  71  13,4
Naantali     980   7,3     167     145  55,4  86,9      41  31  19,5
Nauvo     186  13,1      53      46  29,1  86,7      13  88   7,1
Nousiainen     338   7,9      87      78  38,9  89,8      27  64   9,3
Oripää     200  15,1      64      55  23,1  86,4      17 130   4,6
Paimio     791   8,0     154     139  56,6  90,0      39  40  17,6
Parainen     994   8,3     225     201  42,6  89,1      62  52  16,0
Perniö     714  11,8     187     154  30,0  82,6      55  91   5,5
Pertteli     390  10,5     128     111  20,1  86,3      39 104   5,2
Piikkiö     510   7,7      98      85  48,3  86,5      28  42  14,0
Pyhäranta     333  14,6      90      74  24,6  81,9      26 115   5,0
Pöytyä     434  11,8     125     111  39,9  88,9      34  93   7,0
Raisio   1 468   6,3     231     198  60,7  85,8      60  26  23,4
Rusko     182   5,1      22      17  61,5  77,7       6  16  18,8
Rymättylä     210  10,7      60      55  33,2  91,3      14  73   9,1
Salo   2 196   8,9     531     449  41,3  84,6     160  64  12,5
Sauvo     336  11,7     130     121  21,8  93,2      37 128   4,6
Somero   1 661  17,2     518     445  31,8  86,0     114 118   8,5
Suomusjärvi     197  14,9      64      56  31,4  87,7      16 119   7,2
Särkisalo     114  15,4      53      47  16,3  89,8      13 170   3,3
Taivassalo     344  19,6     105      88  31,2  84,3      26 146   7,0
Tarvasjoki     233  12,1      75      68  22,2  90,8      20 104   5,3
Turku  11 493   6,6   2 063   1 784  65,8  86,5     508  29  27,5
Uusikaupunki   2 022  12,1     478     391  26,2  81,8     140  84   6,7
Vahto     130   7,0      31      28  45,5  92,4       7  39  12,3
Vehmaa     466  18,7     163     143  17,1  87,3      45 182   3,1
Velkua      38  16,2      10       9  37,6  82,0       3 138   6,2
Västanfjärd     166  20,5      41      33  26,3  79,4      10 127   3,0
Yläne     411  19,0     153     134  28,0  87,7      38 177   5,2
Maakunta Korvauksen saajat Kustannukset2 Yhdensuuntaiset matkat
Kunta
Luku- Osuus Yhteen- Korvaukset Kor- 100 kpl Kpl/100 Ambu-
määrä väes- sä, vaus asukasta lanssi-
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Satakunta  28 978  12,3   7 648   6 599  38,2  86,3   1 840  78  11,6
Eura   1 515  16,1     490     433  34,8  88,2     105 112   8,5
Eurajoki     486   8,4     121     107  26,7  88,4      34  59   7,7
Harjavalta     834  10,8     184     163  47,6  88,8      39  50  18,0
Honkajoki     550  26,1     171     147  32,3  85,8      35 164   6,0
Huittinen   1 458  16,0     367     307  31,3  83,7      88  97   8,8
Jämijärvi     547  24,1     193     165  22,1  85,5      40 178   4,3
Kankaanpää   2 278  17,7     610     514  38,2  84,2     144 112   8,8
Karvia     946  32,0     364     318  25,0  87,2      62 210   5,1
Kiikoinen     304  23,0     118     100  23,6  84,7      28 214   3,0
Kiukainen     475  13,8     138     119  36,0  86,3      37 107   8,4
Kodisjoki      62  11,8      17      14  21,1  84,0       5  98   5,2
Kokemäki   1 287  15,0     354     312  39,5  87,9      90 106   8,8
Kullaa     211  13,1      56      48  36,3  85,9      14  84   9,9
Köyliö     599  20,3     174     146  34,1  84,0      39 134   6,6
Lappi     343  10,5      87      71  28,5  81,9      29  90   6,1
Lavia     625  27,5     216     187  33,1  86,5      49 215   7,0
Luvia     247   7,5      42      37  48,7  86,5       9  26  20,5
Merikarvia     852  22,9     325     284  36,0  87,6      64 172   8,5
Nakkila     580   9,7     156     140  44,1  89,2      44  74  10,9
Noormarkku     631  10,3     186     164  35,7  88,1      46  74  12,5
Pomarkku     362  13,9      96      84  42,5  88,1      23  86  11,3
Pori   6 790   8,9   1 386   1 212  59,0  87,4     323  43  25,7
Punkalaidun     820  22,7     278     242  28,8  87,0      56 157   7,1
Rauma   3 521   9,5     793     664  29,5  83,8     242  65   9,3
Siikainen     450  23,7     141     119  29,6  84,7      33 176   5,6
Säkylä     973  19,5     288     242  30,3  84,2      69 139   6,0
Ulvila     932   7,5     220     196  40,0  89,0      72  58  12,1
Vampula     300  16,9      77      65  39,3  84,2      20 113   7,6
Kanta-Häme  15 708   9,5   3 642   3 147  46,8  86,4     958  58  15,0
Forssa   2 100  11,5     511     427  40,8  83,5     136  75  14,9
Hattula     655   7,1     129     113  55,8  87,2      42  46  15,8
Hauho     494  12,6     131     116  59,3  88,6      26  68  16,6
Hausjärvi     935  11,4     250     217  43,6  86,6      64  79  12,1
Humppila     384  14,7      99      83  35,7  84,2      28 107   8,5
Hämeenlinna   3 299   7,0     587     507  59,7  86,3     158  34  22,9
Janakkala   1 478   9,5     325     287  52,5  88,3      86  56  16,8
Jokioinen     610  10,8     153     125  29,6  81,5      57 101   6,1
Kalvola     402  11,7     131     118  41,9  89,7      33  95  11,2
Lammi     724  12,9     225     202  42,6  89,7      49  88  10,6
Loppi     997  13,1     271     234  37,3  86,4      72  94   9,8
Renko     204   8,8      37      31  41,5  83,7      11  46  10,5
Riihimäki   2 260   8,6     475     420  51,5  88,4     107  41  21,5
Tammela     680  10,5     177     149  36,3  84,0      54  84   9,2
Tuulos     172  11,2      49      42  51,9  85,3      11  73  10,1
Ypäjä     314  11,8      89      77  32,9  86,3      23  87   8,1
Maakunta Korvauksen saajat Kustannukset2 Yhdensuuntaiset matkat
Kunta
Luku- Osuus Yhteen- Korvaukset Kor- 100 kpl Kpl/100 Ambu-
määrä väes- sä, vaus asukasta lanssi-
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Pirkanmaa  45 228  10,0  10 404   9 008  43,6  86,6   2 462  54  13,6
Hämeenkyrö   1 452  14,6     388     338  40,4  87,2      92  93  10,1
Ikaalinen   1 479  19,4     470     402  33,0  85,5     110 144   6,8
Juupajoki     400  17,8     118      98  39,9  83,3      32 140   6,4
Kangasala   1 575   6,8     254     218  57,6  85,8      68  29  17,4
Kihniö     704  29,5     239     208  25,0  87,1      48 201   4,4
Kuhmalahti     177  15,8      46      40  33,5  88,1      11  95   6,5
Kuru     559  20,3     190     168  34,2  88,3      36 132   7,2
Kylmäkoski     326  12,4     102      87  41,5  85,3      24  92   8,6
Lempäälä   1 211   7,1     257     232  46,1  90,6      72  42  12,6
Luopioinen     437  18,4     149     130  36,0  87,1      30 125   7,8
Längelmäki     332  19,2     131     116  31,3  87,9      29 168   5,7
Mouhijärvi     417  14,2     144     123  29,0  85,2      35 119   4,7
Mänttä   1 229  18,2     326     273  36,1  83,6      69 103  10,5
Nokia   2 160   7,8     463     408  49,2  88,1     120  43  18,4
Orivesi   1 286  14,4     386     344  37,7  89,1      84  94  11,3
Parkano   1 782  23,4     451     372  30,7  82,5     101 132   6,4
Pirkkala     746   5,4     114      99  56,9  86,4      33  24  17,9
Pälkäne     419   9,8     128     116  43,8  90,9      33  76   9,1
Ruovesi   1 165  21,1     362     307  35,2  85,0      82 148   7,1
Sahalahti     235  10,6      55      49  41,9  88,9      12  55  12,3
Suodenniemi     364  26,4     125     109  32,8  87,1      26 186   5,9
Tampere  14 286   7,1   2 258   1 979  66,1  87,7     544  27  26,9
Toijala     914  11,1     272     247  38,8  90,8      62  75  11,2
Urjala   1 096  19,6     398     346  33,2  86,8      94 168   7,6
Valkeakoski   1 714   8,4     294     265  46,2  90,0      76  37  16,0
Vammala   1 889  12,4     458     384  40,0  83,8     114  74  10,0
Vesilahti     349   9,7     105      91  25,4  87,3      23  65   6,2
Viiala     575  10,9     143     126  54,1  87,8      29  55  13,4
Viljakkala     329  16,2      99      85  36,1  86,4      27 132   6,8
Vilppula   1 133  20,0     392     337  25,9  86,1      89 158   5,2
Virrat   2 171  26,9     627     520  23,3  83,0     143 177   4,9
Ylöjärvi   1 526   7,2     246     212  54,3  86,5      59  28  18,6
Äetsä     791  15,8     213     177  30,5  83,1      56 113   7,2
Päijät-Häme  17 791   9,0   4 131   3 612  44,6  87,4     961  48  16,6
Artjärvi     215  13,8      88      80  26,5  90,4      20 127   6,8
Asikkala     954  11,0     280     251  48,2  89,6      60  69  16,6
Hartola   1 066  28,2     308     259  30,2  84,0      66 176   6,7
Heinola   2 215  10,6     657     583  38,4  88,8     151  72  12,2
Hollola   1 157   5,6     199     172  52,5  86,3      54  27  18,9
Hämeenkoski     193   8,8      45      39  31,5  87,6      10  44   9,8
Kärkölä     517  10,4     116     103  40,1  88,8      28  56  12,5
Lahti   6 755   6,9   1 208   1 056  57,1  87,5     277  28  27,9
Nastola   1 184   8,1     292     265  38,8  90,7      73  50  13,9
Orimattila   1 337   9,3     330     295  43,1  89,4      74  52  15,6
Padasjoki     814  21,7     235     199  38,3  84,4      63 167   7,6
Sysmä   1 384  28,9     374     311  36,9  83,1      84 175   7,6
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Kymenlaakso  20 318  10,9   4 678   3 975  42,9  85,0   1 197  64  14,4
Anjalankoski   2 232  12,9     604     532  48,7  88,1     131  76  15,8
Elimäki   1 047  12,1     337     294  50,8  87,4      77  89  14,0
Hamina   1 080  11,0     226     194  44,3  85,7      53  55  18,3
Iitti     926  12,6     261     229  46,7  87,6      60  82  14,0
Jaala     313  16,3     104      91  32,5  87,4      25 132   8,5
Kotka   4 966   9,1     885     721  48,8  81,5     251  46  18,1
Kouvola   3 629  11,5     752     625  41,9  83,1     216  69  14,2
Kuusankoski   2 252  11,0     547     471  37,1  86,1     126  62  15,7
Miehikkälä     515  20,3     149     126  24,0  84,6      42 164   4,0
Pyhtää     439   8,4      89      76  37,6  85,5      26  50  10,4
Valkeala   1 228  11,0     296     251  34,4  84,7      79  70   9,3
Vehkalahti   1 093   9,1     256     220  38,9  85,6      66  55  13,0
Virolahti     598  15,8     172     146  39,5  84,7      44 117   8,5
Etelä-Karjala  14 935  10,9   3 632   3 154  38,5  86,8     858  63  12,2
Imatra   3 300  10,9     769     676  38,6  87,9     184  61  13,1
Joutseno   1 072   9,9     241     216  49,3  89,5      48  45  19,0
Lappeenranta   4 139   7,0     782     679  47,8  86,9     181  31  22,0
Lemi     329  10,6      85      73  26,9  85,5      25  81   4,6
Luumäki     819  15,3     245     216  37,0  88,4      55 103   9,0
Parikkala   1 139  25,4     309     262  31,3  84,7      69 153   7,8
Rautjärvi   1 080  24,0     321     270  30,5  84,3      78 174   5,4
Ruokolahti     972  16,1     280     238  28,6  85,0      79 130   5,9
Saari     440  30,8     131     110  27,8  84,4      30 208   5,6
Savitaipale     697  16,3     219     194  44,5  88,7      45 105  11,8
Suomenniemi     197  23,1      62      54  34,8  87,0      13 148   5,8
Taipalsaari     337   7,2      73      65  32,4  88,4      25  52   8,1
Uukuniemi     202  35,9      63      54  24,7  85,0      15 263   4,1
Ylämaa     212  13,8      55      48  40,3  87,4      12  77  10,0
Etelä-Savo  21 892  13,4   5 843   5 044  34,3  86,3   1 343  82  10,4
Enonkoski     376  21,0     108      92  27,8  85,2      24 135   6,7
Haukivuori     460  19,1     165     144  25,6  87,2      35 147   5,0
Heinävesi   1 577  34,9     509     428  29,1  84,1     118 262   5,2
Hirvensalmi     383  14,7      83      71  33,3  85,6      19  73   8,6
Joroinen   1 133  19,7     265     218  34,4  82,4      66 114   7,1
Juva   1 199  16,1     356     315  33,3  88,5      84 112   9,8
Jäppilä     306  19,1      76      64  28,3  83,4      20 126   5,9
Kangasniemi   1 573  24,2     468     397  30,1  84,7     120 185   7,6
Kerimäki     762  12,7     190     169  31,8  88,9      48  81  10,4
Mikkeli   3 007   6,5     600     523  47,3  87,2     133  28  22,7
Mäntyharju   1 108  15,7     313     274  32,5  87,6      73 104   9,2
Pertunmaa     462  21,3     157     135  27,8  86,2      35 160   6,8
Pieksämäen mlk     931  15,2     226     192  26,7  84,9      54  89   7,7
Pieksämäki   1 896  15,0     448     386  38,9  86,1      85  67  15,1
Punkaharju     653  15,6     196     173  42,9  88,6      40  96  11,2
Puumala   1 067  36,4     322     269  31,3  83,5      82 280   4,5
Rantasalmi     905  20,1     253     221  44,0  87,5      57 125  10,6
Ristiina     547  10,6     155     139  26,6  90,0      38  74   8,0
Savonlinna   2 278   8,2     528     457  37,4  86,6     122  44  16,8
Savonranta     361  27,8     133     116  19,6  87,3      28 214   4,7
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Sulkava     629  18,7     209     188  35,9  89,8      40 119  10,6
Virtasalmi     279  24,2      83      71  25,9  86,4      21 180   4,8
Pohjois-Savo  38 135  15,1  10 073   8 660  35,6  86,0   2 539 101   9,4
Iisalmi   3 345  14,6     788     661  34,3  83,8     206  90   8,0
Juankoski   1 484  25,8     391     327  28,8  83,8     118 205   4,3
Kaavi   1 016  27,8     311     260  27,9  83,6      88 241   5,3
Kangaslampi     338  21,0     113      97  17,7  85,2      28 175   3,7
Karttula     588  17,1     165     146  37,0  88,6      43 126   7,5
Keitele     973  33,4     341     295  27,7  86,5      70 240   6,7
Kiuruvesi   2 398  23,8     731     633  26,6  86,6     150 149   6,8
Kuopio   6 275   7,1   1 103     980  65,1  88,8     276  31  27,1
Lapinlahti   1 431  18,7     437     382  32,2  87,5     118 154   8,1
Leppävirta   2 220  20,1     606     513  35,6  84,7     177 161   7,7
Maaninka     680  17,8     176     149  36,3  84,7      46 119   6,9
Nilsiä   1 427  21,4     397     343  33,0  86,3     102 153   8,4
Pielavesi   1 695  29,4     505     433  25,8  85,8     123 214   5,1
Rautalampi   1 028  27,1     355     312  22,2  87,9      84 222   4,7
Rautavaara     853  38,0     316     274  34,2  86,8      70 314   6,4
Siilinjärvi   1 586   8,0     292     264  53,6  90,2      79  40  15,7
Sonkajärvi   1 192  23,5     389     344  26,2  88,4      87 171   6,0
Suonenjoki   1 360  17,2     303     256  34,6  84,6      70  89   9,7
Tervo     518  26,9     180     158  32,8  87,8      43 223   5,6
Tuusniemi     874  28,4     297     254  28,1  85,7      77 252   5,3
Varkaus   3 510  15,3     804     658  36,6  81,9     234 102   9,0
Varpaisjärvi     880  27,9     236     197  32,1  83,6      58 183   6,9
Vehmersalmi     478  23,3     163     141  39,2  86,4      38 186   7,8
Vesanto   1 076  39,9     384     329  27,6  85,6      90 333   4,4
Vieremä     910  21,5     292     255  35,6  87,4      62 148   9,4
Pohjois-Karjala  27 407  16,1   7 110   6 041  34,1  85,0   1 601  94   9,7
Eno   1 042  15,0     276     242  41,7  87,7      51  73  14,7
Ilomantsi   1 748  25,7     458     383  21,7  83,7     115 170   5,4
Joensuu   3 835   7,3     758     663  56,0  87,4     159  30  29,3
Juuka   2 080  32,6     597     503  38,1  84,2     131 205   7,8
Kesälahti     817  29,3     254     217  31,5  85,3      55 197   3,7
Kiihtelysvaara     310  11,7      96      85  44,7  88,4      19  70  13,6
Kitee   2 473  24,3     602     493  33,0  82,0     160 157   5,0
Kontiolahti     810   6,8     155     136  57,3  87,6      31  26  24,4
Lieksa   3 965  27,1     952     786  30,0  82,5     218 149   6,9
Liperi   1 251  10,9     308     268  41,5  86,9      72  63  12,8
Nurmes   2 714  28,8     757     640  18,9  84,6     153 162   4,8
Outokumpu   1 391  17,5     347     288  31,9  83,1     103 129   7,2
Polvijärvi     907  17,3     228     197  33,9  86,5      53 102   8,8
Pyhäselkä     650   8,9     158     139  46,6  87,7      34  47  18,2
Rääkkylä     927  30,6     394     340  22,6  86,4      89 293   4,6
Tohmajärvi     963  19,0     294     257  40,7  87,3      62 122   9,9
Tuupovaara     446  20,5     132     111  22,0  83,8      30 139   4,6
Valtimo     890  30,9     285     244  22,7  85,7      53 185   5,6
Värtsilä     188  29,5      61      51  34,5  83,7      14 216   6,6
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Keski-Suomi  35 602  13,4   9 353   8 060  36,4  86,2   1 893  71  11,7
Hankasalmi   1 147  20,4     316     266  35,7  84,2      81 144   7,8
Joutsa   1 222  29,2     365     307  25,5  84,3      79 189   6,0
Jyväskylä   5 664   7,0     950     834  70,6  87,8     170  21  39,2
Jyväskylän mlk   2 579   7,7     438     382  66,6  87,3      81  24  32,7
Jämsä   2 004  13,0     436     358  29,3  82,2     117  76   7,6
Jämsänkoski     914  12,0     192     157  33,2  81,9      60  79   7,1
Kannonkoski     485  29,1     189     163  27,8  86,6      32 194   5,5
Karstula   1 484  29,9     448     379  25,7  84,6      87 176   4,9
Keuruu   2 133  18,5     566     483  35,8  85,3     127 110   8,9
Kinnula     791  39,3     458     416  24,6  90,9      50 248   6,5
Kivijärvi     512  33,8     246     220  23,8  89,1      38 252   4,5
Konnevesi     660  20,7     158     130  27,0  81,9      38 117   7,0
Korpilahti     677  13,5     190     165  35,3  86,9      43  86   9,7
Kuhmoinen     688  23,6     248     214  29,0  86,1      55 189   6,5
Kyyjärvi     527  29,7     220     195  22,1  88,5      33 186   4,5
Laukaa   1 647   9,8     361     319  44,0  88,3      82  49  15,6
Leivonmäki     301  25,4     100      86  39,3  86,6      21 174   8,3
Luhanka     237  26,0      70      57  27,7  82,5      19 204   3,9
Multia     453  21,8     110      90  39,5  81,8      26 126   7,4
Muurame     568   6,8     102      89  56,5  86,8      25  29  20,1
Petäjävesi     545  14,6     144     128  42,7  88,7      28  75  13,1
Pihtipudas   1 670  33,1     654     581  24,5  88,8      96 189   5,6
Pylkönmäki     325  30,1     135     119  28,7  87,9      23 209   5,4
Saarijärvi   2 048  19,9     512     423  29,8  82,6     126 122   6,1
Sumiainen     299  22,9      93      78  36,9  83,6      18 141   9,3
Suolahti     901  16,3     199     170  39,5  85,3      42  76  13,9
Toivakka     327  13,9     103      92  25,7  89,0      22  91   6,5
Uurainen     406  13,1     145     132  27,7  90,6      30  96   8,4
Viitasaari   2 372  30,7     794     688  25,7  86,7     149 193   6,0
Äänekoski   2 016  14,8     411     342  36,1  83,0      98  72  10,2
Etelä-Pohjanmaa  32 925  17,0   8 707   7 365  33,8  84,6   2 021 104   9,5
Alahärmä   1 102  22,4     261     209  31,4  79,8      73 148   5,3
Alajärvi   2 146  23,5     555     456  26,3  82,1     136 148   6,6
Alavus   1 819  18,7     494     414  28,9  83,8     124 127   6,9
Evijärvi   1 138  38,0     312     256  30,9  82,0      75 250   5,5
Ilmajoki   1 253  10,7     345     306  45,4  88,8      75  64  19,1
Isojoki     692  26,2     316     281  22,7  88,8      54 203   5,1
Jalasjärvi   1 398  15,9     347     298  35,2  85,9      93 105   9,1
Jurva   1 223  26,3     326     271  26,9  83,1      94 202   4,3
Karijoki     396  23,2     107      87  24,3  82,0      29 172   3,8
Kauhajoki   3 538  24,1     871     709  36,7  81,4     225 153   7,2
Kauhava   1 104  13,5     297     259  29,7  87,3      66  81  10,3
Kortesjärvi     817  32,7     171     133  23,3  77,6      53 210   3,7
Kuortane     711  16,3     179     150  36,4  83,9      42  97   7,7
Kurikka   1 363  12,8     357     317  45,6  88,9      71  67  18,8
Lappajärvi   1 178  30,6     351     291  32,3  83,0      74 191   8,2
Lapua   1 876  13,4     554     491  41,8  88,6     113  80  18,0
Lehtimäki     462  22,5     136     116  24,9  85,3      28 137   4,3
Nurmo     726   6,4     154     134  35,1  86,8      36  32  15,5
Peräseinäjoki     575  15,5     153     132  33,7  86,2      33  89  10,1
Seinäjoki   2 450   7,9     539     477  44,1  88,5     100  32  25,9
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Soini     794  29,3     268     231  24,7  86,1      53 196   4,9
Teuva   1 759  27,5     423     342  30,4  80,8     116 182   5,0
Töysä     628  19,7     151     124  34,6  81,9      36 113   8,4
Vimpeli   1 044  30,2     363     310  35,9  85,6      67 195  11,6
Ylihärmä     603  19,9     149     124  35,6  82,8      36 119   8,0
Ylistaro     756  13,5     196     171  35,7  87,3      47  83  10,8
Ähtäri   1 374  19,4     332     277  31,3  83,4      75 105   7,0
Pohjanmaa  18 334  10,6   4 621   3 945  34,0  85,4   1 130  65  11,1
Isokyrö     891  17,5     264     228  36,8  86,3      61 120   9,0
Kaskinen     337  21,9      88      73  23,8  83,6      21 138   4,8
Korsnäs     599  26,9     163     135  26,8  83,2      48 215   4,0
Kristiinankaupunki   1 349  17,0     444     382  20,5  86,1      96 121   4,9
Kruunupyy     737  10,8     217     189  30,3  87,0      50  73   8,4
Laihia   1 072  14,2     249     215  44,8  86,4      66  87  11,8
Luoto     267   6,4      75      64  18,3  85,1      20  49   5,0
Maalahti     688  12,3     184     158  27,5  86,1      55  99   5,0
Maksamaa     172  16,6      61      53  22,4  87,4      17 162   4,2
Mustasaari   1 300   7,7     335     284  29,1  84,9      97  58   9,5
Närpiö   1 784  18,5     467     388  25,4  83,1     119 123   4,6
Oravainen     365  16,5      84      69  39,2  81,9      23 103   7,2
Pedersören kunta     774   7,5     230     199  18,2  86,3      61  59   5,8
Pietarsaari   1 823   9,4     441     376  29,0  85,2      94  48  14,2
Uusikaarlepyy     921  12,4     221     187  35,1  85,0      52  70  10,3
Vaasa   4 051   7,1     719     609  60,3  84,7     155  27  31,2
Vähäkyrö     625  13,3     169     147  36,6  87,1      43  91  10,2
Vöyri     579  16,4     211     188  33,8  89,1      52 148   8,0
Keski-Pohjanmaa   9 313  13,2   2 498   2 146  33,8  85,9     538  76  10,2
Halsua     439  29,4     132     110  20,2  83,6      26 171   3,9
Himanka     405  12,7      91      78  38,5  86,0      19  59   9,3
Kannus     829  13,7     212     189  37,6  89,1      39  65  14,2
Kaustinen     854  19,3     232     198  37,8  85,2      48 107  10,3
Kokkola   2 583   7,2     584     513  37,8  87,8     153  43  16,2
Kälviä     385   8,5      97      86  33,8  89,2      20  45  12,4
Lestijärvi     388  39,4     153     130  25,2  85,1      29 291   3,7
Lohtaja     314  10,7      88      78  46,7  88,5      15  51  15,8
Perho   1 016  33,1     365     313  29,0  85,9      65 213   5,1
Toholampi     948  25,7     229     188  40,5  82,3      50 136   7,8
Ullava     221  21,1      66      55  31,2  83,5      15 142   5,4
Veteli     931  25,2     249     207  24,4  83,0      60 161   5,2
Pohjois-Pohjanmaa  49 345  13,3  13 799  11 988  38,0  86,9   2 776  75  11,4
Alavieska     585  20,2     185     161  30,8  87,4      33 115   7,7
Haapajärvi   2 248  27,6     821     725  27,0  88,3     131 161   8,0
Haapavesi   1 903  24,2     672     591  35,0  88,0     112 142  10,1
Hailuoto     187  19,3      65      57  30,2  86,9      11 113   8,5
Haukipudas   1 218   7,4     236     209  57,3  88,7      59  36  17,7
Ii     928  14,5     266     235  38,8  88,5      62  96   9,5
Kalajoki   1 737  19,2     514     443  33,3  86,2      90 100   9,0
Kempele     784   5,9     125     111  70,8  88,7      27  20  31,2
Kestilä     664  38,4     289     253  35,0  87,4      50 289   5,9
Kiiminki     693   6,2     131     115  68,2  88,4      27  25  26,0
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Kuivaniemi     536  25,9     226     193  36,3  85,3      61 296   5,6
Kuusamo   3 145  17,9   1 071     946  25,2  88,3     199 113   6,4
Kärsämäki     889  28,6     259     220  33,1  84,8      49 157   7,1
Liminka     603   9,8     152     138  38,3  90,6      40  64  10,1
Lumijoki     226  13,0      39      33  44,3  84,6      11  66   8,3
Merijärvi     242  18,1      90      80  28,4  88,6      17 128   7,5
Muhos     932  11,8     232     212  55,6  91,4      44  55  20,1
Nivala   2 640  24,2     959     847  34,7  88,3     151 138   9,6
Oulainen   1 286  15,6     305     256  34,9  84,1      66  80  11,6
Oulu   7 326   5,9   1 109     972  73,9  87,7     238  19  39,3
Oulunsalo     421   4,8      73      66  58,2  89,6      20  23  17,6
Pattijoki     637  10,2     147     119  39,4  80,9      51  82   7,5
Piippola     417  29,7     152     131  40,5  86,4      29 206   7,7
Pudasjärvi   2 772  28,3     772     643  22,5  83,2     209 213   4,2
Pulkkila     614  35,1     205     174  42,2  84,8      43 243   6,7
Pyhäjoki     559  15,6     144     124  37,2  86,2      32  88   7,3
Pyhäjärvi   2 169  33,6     905     807  24,7  89,1     134 207   6,7
Pyhäntä     694  37,2     267     232  31,3  86,8      48 256   4,4
Raahe   1 910  11,5     379     311  50,8  82,1      97  58  14,4
Rantsila     585  27,7     194     168  39,4  86,3      44 207   7,2
Reisjärvi     939  29,2     374     332  30,6  88,8      53 165   7,7
Ruukki     849  18,7     275     236  41,6  85,9      59 130   9,4
Sievi   1 001  19,3     282     244  39,3  86,5      56 108   8,1
Siikajoki     186  13,6      44      37  48,6  84,9       9  67  11,2
Taivalkoski   1 455  29,4     390     326  22,6  83,6      89 181   4,2
Tyrnävä     539  10,3     135     122  50,8  90,6      31  60  12,0
Utajärvi   1 032  31,4     240     190  30,9  79,1      81 248   4,1
Vihanti     624  18,1     207     183  45,1  88,2      42 123  10,1
Yli-Ii     446  19,3     135     115  47,3  85,2      28 119  10,1
Ylikiiminki     505  15,3     150     131  57,3  87,9      28  86  17,7
Ylivieska   2 219  16,8     586     502  34,4  85,7     116  87   8,6
Kainuu  16 108  18,4   4 580   3 909  34,3  85,4   1 053 120   8,9
Hyrynsalmi     884  26,8     234     196  35,1  83,8      58 177   6,7
Kajaani   2 780   7,7     598     524  49,6  87,6     134  37  21,6
Kuhmo   3 013  28,0     899     757  26,5  84,2     214 199   5,5
Paltamo     817  19,4     209     181  43,0  86,7      45 106  11,7
Puolanka   1 358  37,7     425     366  29,5  86,2      99 276   5,9
Ristijärvi     431  25,1     161     140  39,0  87,0      32 184   8,3
Sotkamo   1 604  14,9     434     385  40,0  88,8      97  90  13,5
Suomussalmi   3 285  31,1     939     775  25,1  82,5     227 215   4,9
Vaala   1 415  36,3     506     432  35,3  85,3     110 282   6,1
Vuolijoki     521  19,1     174     153  45,3  87,7      37 136  11,7
Lappi  32 853  17,5   9 555   8 242  30,2  86,3   1 910 102   8,4
Enontekiö     848  40,9     449     406  21,9  90,2      56 269   4,0
Inari   2 162  29,9     848     757  18,4  89,3     107 148   3,8
Kemi   2 160   9,3     348     293  55,4  84,2      85  36  25,3
Kemijärvi   2 285  23,0     616     523  28,0  84,9     135 135   7,0
Keminmaa     787   8,8     155     134  55,9  86,5      32  36  27,0
Maakunta Korvauksen saajat Kustannukset2 Yhdensuuntaiset matkat
Kunta
Luku- Osuus Yhteen- Korvaukset Kor- 100 kpl Kpl/100 Ambu-
määrä väes- sä, vaus asukasta lanssi-




ALUETILASTOT          99
Kittilä   2 009  34,7     663     568  25,3  85,7     128 221   4,1
Kolari   1 446  36,9     564     494  26,6  87,6     113 288   4,6
Muonio     725  29,4     257     228  23,6  88,7      37 152   5,1
Pelkosenniemi     350  28,8     103      86  22,1  83,9      18 151   3,3
Pello   1 746  37,8     501     423  24,7  84,4     106 230   4,5
Posio   1 602  35,9     473     406  27,8  85,9     102 228   4,3
Ranua   1 305  26,6     295     235  37,1  79,7      84 171   6,3
Rovaniemen mlk   2 047   9,4     529     452  39,2  85,4     135  62  10,7
Rovaniemi   2 346   6,7     441     390  55,7  88,4      69  20  34,1
Salla   1 812  37,6     613     529  25,2  86,3     139 288   4,2
Savukoski     520  36,8     162     141  24,7  86,9      27 191   3,9
Simo     476  12,7     136     118  44,1  86,3      39 104   9,4
Sodankylä   3 051  32,1     824     690  23,9  83,8     175 184   4,9
Tervola     651  17,2     184     161  52,9  87,8      37  98  16,7
Tornio   2 029   9,2     519     461  40,8  88,8     102  46  16,3
Utsjoki     625  44,7     317     283  21,4  89,3      39 275   3,0
Ylitornio   1 871  35,1     558     464  23,1  83,1     146 273   3,7
Ahvenanmaa   2 123   8,1     978     903  12,8  92,3     143  54  10,1
Brändö      59  11,8      27      25  13,8  92,3       4  76   6,5
Eckerö     105  11,8      47      43   9,8  90,7      11 122   3,5
Finström     178   7,6      72      66  12,2  92,3      12  51   8,8
Föglö      70  11,6      31      30  20,3  96,7       4  74  11,6
Geta      73  15,4      31      28  21,7  92,4       5  99  10,0
Hammarland     128   9,3      99      93   7,7  93,4      20 142   4,0
Jomala     221   6,4     107      99   9,7  92,4      14  40  10,6
Kumlinge      40  10,0      27      26  11,5  93,2       3  73   9,6
Kökar      27   8,9      18      17  12,1  95,3       1  24  29,2
Lemland      96   5,7      61      58  10,2  94,7       6  35  14,0
Lumparland      34   9,3       7       6  40,0  85,6       1  37  16,4
Maarianhamina     780   7,3     327     300  12,8  91,6      39  37  15,8
Saltvik     147   8,6      48      44  16,4  91,6      12  68   6,2
Sottunga      22  16,8       6       5 108,0  90,5       1  55  80,6
Sund      96   9,3      47      43  14,6  92,0       7  69   6,0
Vårdö      47  11,5      23      20  30,9  89,7       4  97  10,9
Maakunta Korvauksen saajat Kustannukset2 Yhdensuuntaiset matkat
Kunta
Luku- Osuus Yhteen- Korvaukset Kor- 100 kpl Kpl/100 Ambu-
määrä väes- sä, vaus asukasta lanssi-




100      ALUETILASTOT
28. Sairausvakuutuskorvaukset ja -maksut kunnittain vuonna 2002
Maakunta Sairausvakuutuskorvaukset, 1 000 euroa Verovuodelta
Kunta 2001 maksuun
Korvaukset1 Sairaus- Äideille Isille Sairaanhoitokorvaukset pannut va-
yhteensä päivä- maksetut maksetut kuutettujen
rahat vanhempain- vanhempain- Lääkkeet Muut2 sv-maksut,
päivärahat päivärahat 1 000 euroa
Koko maa  2 291 900    603 345    480 576     38 877    859 364    306 982  1 061 507
Uusimaa    595 152    146 612    161 443     12 185    201 057     73 097    342 589
Espoo    101 424     20 349     36 757      2 778     29 260     12 163     65 516
Hanko      4 870      1 625        774         81      1 589        794      2 271
Helsinki    242 420     58 952     57 864      4 106     89 720     31 488    152 845
Hyvinkää     20 249      5 250      4 725        410      7 480      2 356      9 336
Inkoo      2 058        439        501         52        782        282      1 016
Järvenpää     17 026      4 670      4 446        348      5 417      2 137      8 303
Karjaa      3 719        990        836         62      1 324        497      1 753
Karjalohja        753        268        170         15        209         91        251
Karkkila      4 325      1 227        911         67      1 437        678      1 662
Kauniainen      3 958        803      1 244         73      1 248        587      3 891
Kerava     13 999      4 022      3 185        238      4 913      1 630      7 321
Kirkkonummi     14 275      3 076      4 868        387      4 139      1 779      7 467
Lohja     15 895      4 837      3 711        343      5 309      1 678      7 767
Mäntsälä      7 541      2 074      1 722        161      2 552      1 016      2 990
Nummi-Pusula      2 842        651        529         53      1 088        518        984
Nurmijärvi     17 184      4 300      5 048        423      5 539      1 849      7 447
Pohja      2 110        481        549         36        753        289        935
Pornainen      1 958        528        612         68        542        204        702
Sammatti        487        114        103          5        187         69        214
Siuntio      2 388        633        590         42        821        291      1 067
Tammisaari      5 936      1 610      1 134         71      2 291        824      2 994
Tuusula     15 330      3 724      4 783        388      4 639      1 761      7 418
Vantaa     83 047     23 211     23 246      1 704     26 151      8 616     43 289
Vihti     11 358      2 779      3 132        274      3 666      1 499      5 150
Itä-Uusimaa     39 404     10 702      9 390        807     13 025      5 442     18 566
Askola      1 864        486        523         39        613        203        784
Lapinjärvi      1 387        347        225         13        536        264        464
Liljendal        688        157        129         11        259        131        219
Loviisa      3 455      1 073        464         34      1 353        528      1 619
Myrskylä        752        193        133         13        278        134        287
Pernaja      1 789        502        381         48        581        276        627
Porvoo     18 891      5 179      4 483        383      6 262      2 561      9 805
Pukkila        778        230        164         19        274         89        275
Ruotsinpyhtää      1 487        462        209         47        576        193        532
Sipoo      8 315      2 073      2 678        201      2 293      1 063      3 954
Varsinais-Suomi    200 835     54 156     40 663      3 226     72 970     29 670     90 404
Alastaro      1 383        289        224         18        641        211        471
Askainen        434        133         67         11        161         63        145
Aura      1 638        466        431         38        471        230        582
Dragsfjärd      1 798        560        200         15        622        401        659
Halikko      4 291      1 063      1 177         72      1 480        498      1 970
Erityishoitorahat sisältyvät korvausten yhteismäärään.
Korvausten yhteismäärään eivät sisälly sairausvakuutuksen varoista maksetut tartuntatautilain mukaiset päivärahat ja
ansionmenetyskorvaukset eivätkä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksetut päivärahat (yhteensä 0,03 milj. euroa) ja
työnantajalle maksetut vuosilomakustannusten korvaukset (13,3 milj. euroa).
2 Korvaukset lääkärinpalkkioista, hammaslääkärinpalkkioista, tutkimuksesta ja hoidosta sekä matkoista.
1
ALUETILASTOT          101
Houtskari        331         97         44         10        107         73        108
Iniö        121         31         22          2         42         24         36
Kaarina      9 698      2 584      2 585        172      3 036      1 317      4 647
Karinainen      1 085        221        208         28        471        155        374
Kemiö      1 499        403        236         22        574        264        531
Kiikala        787        217        134         15        293        129        289
Kisko        929        216        132          9        391        180        294
Korppoo        464        124         74          3        180         84        185
Koski      1 207        232        179         15        583        197        383
Kustavi        500        104         24          2        217        153        159
Kuusjoki        696        151        173         10        247        114        279
Laitila      4 206      1 097        808         61      1 569        657      1 487
Lemu        769        234        222         16        201         95        267
Lieto      6 978      1 994      1 701        143      2 239        892      2 943
Loimaa      2 837        659        548         37      1 211        380      1 291
Loimaan kunta      2 329        609        436         37        939        304        950
Marttila        991        312        146         12        376        145        318
Masku      3 010        950        822         74        794        367      1 126
Mellilä        536        142         77          5        247         64        190
Merimasku        694        189        194          8        207         97        285
Mietoinen        819        275        122          8        263        151        293
Muurla        671        227        113         12        247         71        331
Mynämäki      2 911        729        581         50      1 081        469      1 011
Naantali      6 082      1 746      1 323        103      2 063        845      3 055
Nauvo        562        106         82          9        256        109        245
Nousiainen      2 042        588        486         42        670        254        734
Oripää        643        220        102         11        209        102        213
Paimio      4 368      1 337      1 000         75      1 394        561      1 923
Parainen      4 899      1 152      1 057         79      1 890        706      2 475
Perniö      2 417        643        462         29        966        315      1 105
Pertteli      1 856        519        467         44        583        242        639
Piikkiö      3 122      1 035        682         49        952        403      1 299
Pyhäranta        990        264        178         33        370        144        419
Pöytyä      1 663        435        276         30        668        254        588
Raisio     10 730      3 347      2 324        173      3 345      1 533      4 969
Rusko      1 659        425        501         26        524        182        666
Rymättylä        882        282        138          7        310        145        321
Salo     11 882      2 911      2 815        218      4 482      1 449      5 467
Sauvo      1 107        214        184         15        459        231        439
Somero      4 393      1 161        760         63      1 701        702      1 549
Suomusjärvi        550        151         71          6        232         90        206
Särkisalo        321         68         29          3        150         71        154
Taivassalo        823        263         60          6        345        149        271
Tarvasjoki        875        200        159         24        341        151        316
Turku     74 843     19 849     14 098      1 100     28 012     11 735     37 208
Uusikaupunki      6 950      2 095      1 148        116      2 708        881      3 357
Vahto        745        206        174         12        237        114        302
Vehmaa      1 346        310        194         16        607        219        382
Velkua         97         16         16          1         40         24         38
Västanfjärd        286         75         39          7        101         63        134
Yläne      1 092        232        157         24        468        212        326
Maakunta Sairausvakuutuskorvaukset, 1 000 euroa Verovuodelta
Kunta 2001 maksuun
Korvaukset1 Sairaus- Äideille Isille Sairaanhoitokorvaukset pannut va-
yhteensä päivä- maksetut maksetut kuutettujen
rahat vanhempain- vanhempain- Lääkkeet Muut2 sv-maksut,
päivärahat päivärahat 1 000 euroa
102      ALUETILASTOT
Satakunta    100 666     27 001     16 593      1 405     40 203     15 352     44 048
Eura      4 228      1 099        768         52      1 550        758      1 835
Eurajoki      2 803        910        489         49      1 024        330      1 033
Harjavalta      3 335        802        587         62      1 452        430      1 650
Honkajoki        858        172        126         20        352        189        291
Huittinen      3 659        898        583         52      1 517        600      1 487
Jämijärvi        933        142        140          8        405        238        301
Kankaanpää      5 234      1 280        803         69      2 181        890      2 063
Karvia      1 404        283        158         21        559        373        370
Kiikoinen        608        138         57          2        269        143        169
Kiukainen      1 303        271        210         19        583        220        564
Kodisjoki        318        137         56          5         88         32         85
Kokemäki      3 668        857        551         51      1 512        693      1 449
Kullaa        689        210        119          7        257         95        264
Köyliö      1 272        285        242         28        488        228        505
Lappi      1 415        417        299         29        483        185        528
Lavia      1 090        247        130          6        443        264        316
Luvia      1 439        388        276         25        578        170        586
Merikarvia      1 694        363        239         14        675        401        553
Nakkila      2 524        652        401         34      1 041        393      1 085
Noormarkku      2 615        720        433         41      1 040        380      1 099
Pomarkku      1 082        211        207         13        494        155        386
Pori     32 101      8 699      5 300        425     13 158      4 497     15 044
Punkalaidun      1 503        351        169         25        642        316        513
Rauma     15 965      5 110      2 475        218      6 097      2 045      7 899
Siikainen        768        165        116          8        310        168        251
Säkylä      2 173        511        422         33        816        389      1 028
Ulvila      5 285      1 521      1 129         87      1 875        657      2 450
Vampula        700        160        107          3        316        112        244
Kanta-Häme     69 258     18 309     14 232      1 133     27 737      7 793     31 876
Forssa      7 786      2 384      1 342         92      2 999        959      3 447
Hattula      3 773      1 019        854         74      1 482        343      1 730
Hauho      1 654        424        246         19        751        214        618
Hausjärvi      3 401        956        712         61      1 237        435      1 438
Humppila      1 134        331        218         16        442        126        388
Hämeenlinna     19 110      4 732      3 840        290      8 229      2 005      9 957
Janakkala      6 998      1 840      1 500        140      2 784        727      2 996
Jokioinen      2 282        586        508         58        877        250      1 017
Kalvola      1 545        465        209         15        659        197        590
Lammi      2 190        518        450         30        883        305        918
Loppi      3 285        840        648         51      1 296        450      1 209
Renko        967        295        190         19        373         90        370
Riihimäki     10 778      2 754      2 599        206      4 050      1 159      5 493
Tammela      2 715        734        580         40      1 042        319      1 049
Tuulos        646        167        151         11        241         74        244
Ypäjä        994        263        185         12        391        139        412
Pirkanmaa    197 877     52 228     40 164      3 351     74 441     27 504     90 217
Hämeenkyrö      4 655      1 127        864         91      1 868        705      1 743
Ikaalinen      3 443        861        427         45      1 446        661      1 245
Juupajoki        958        192        160         12        434        154        360
Kangasala     10 275      2 929      2 444        197      3 628      1 069      4 518
Kihniö      1 110        199        139         14        478        277        336
Maakunta Sairausvakuutuskorvaukset, 1 000 euroa Verovuodelta
Kunta 2001 maksuun
Korvaukset1 Sairaus- Äideille Isille Sairaanhoitokorvaukset pannut va-
yhteensä päivä- maksetut maksetut kuutettujen
rahat vanhempain- vanhempain- Lääkkeet Muut2 sv-maksut,
päivärahat päivärahat 1 000 euroa
ALUETILASTOT          103
Kuhmalahti        540        154         74          3        233         75        156
Kuru      1 283        381        175         13        474        240        408
Kylmäkoski      1 105        333        181         13        430        148        405
Lempäälä      7 213      1 900      2 050        174      2 253        821      3 174
Luopioinen      1 125        249        155          9        510        202        339
Längelmäki        882        280         83          7        357        151        260
Mouhijärvi      1 241        301        173         11        528        227        440
Mänttä      3 311      1 012        473         43      1 310        472      1 540
Nokia     13 070      3 752      2 883        266      4 498      1 642      5 682
Orivesi      3 936        968        707         67      1 575        607      1 472
Parkano      3 320        767        418         23      1 490        620      1 269
Pirkkala      6 218      1 719      1 786        179      1 947        578      2 780
Pälkäne      1 754        489        225         29        761        249        708
Ruovesi      2 481        600        355         35      1 077        408        897
Sahalahti      1 050        352        144         10        432        113        389
Suodenniemi        608        134         61          4        257        151        183
Tampere     82 904     20 927     17 325      1 365     31 488     11 745     43 165
Toijala      3 598        994        623         50      1 414        512      1 550
Urjala      2 526        686        315         28      1 035        460        886
Valkeakoski      9 673      3 169      1 694        132      3 537      1 138      4 645
Vammala      6 358      1 700      1 092         91      2 557        907      2 657
Vesilahti      1 509        382        335         44        533        214        520
Viiala      2 417        761        558         42        803        252        920
Viljakkala      1 108        252        152         14        540        150        309
Vilppula      2 912        718        466         36      1 202        488      1 014
Virrat      3 529        777        489         34      1 467        754      1 246
Ylöjärvi      9 714      2 674      2 765        239      3 039        993      4 198
Äetsä      2 053        492        374         28        837        320        803
Päijät-Häme     79 229     21 771     15 279      1 196     31 526      9 375     37 135
Artjärvi        613        147         60          4        297        105        225
Asikkala      3 308        858        542         52      1 408        446      1 535
Hartola      1 529        304        196         10        690        325        521
Heinola      8 929      2 736      1 317        105      3 608      1 158      4 185
Hollola      8 036      2 318      2 081        177      2 730        723      3 915
Hämeenkoski        770        245        112          7        319         86        329
Kärkölä      1 960        556        411         31        756        205        860
Lahti     38 962     10 418      7 581        570     16 025      4 333     19 276
Nastola      5 721      1 699      1 221        117      1 918        746      2 658
Orimattila      5 669      1 555      1 250         83      2 153        622      2 337
Padasjoki      1 647        451        202         16        727        250        587
Sysmä      2 085        485        304         26        895        375        707
Kymenlaakso     84 852     26 025     13 120      1 221     33 943     10 433     38 728
Anjalankoski      8 228      2 609      1 092        123      3 320      1 075      3 726
Elimäki      3 707        916        666         59      1 479        580      1 434
Hamina      4 444      1 412        647         69      1 804        491      2 206
Iitti      2 923        815        409         41      1 262        393      1 249
Jaala        881        238        159          7        345        132        313
Kotka     26 202      8 480      4 042        342     10 388      2 901     11 856
Kouvola     13 189      3 516      1 923        173      5 815      1 756      6 868
Kuusankoski      9 717      3 221      1 477        136      3 654      1 223      4 708
Miehikkälä      1 231        353        155         14        541        169        331
Pyhtää      2 387        727        432         28        947        252        987
Maakunta Sairausvakuutuskorvaukset, 1 000 euroa Verovuodelta
Kunta 2001 maksuun
Korvaukset1 Sairaus- Äideille Isille Sairaanhoitokorvaukset pannut va-
yhteensä päivä- maksetut maksetut kuutettujen
rahat vanhempain- vanhempain- Lääkkeet Muut2 sv-maksut,
päivärahat päivärahat 1 000 euroa
104      ALUETILASTOT
Valkeala      4 852      1 582        910        109      1 639        610      2 066
Vehkalahti      5 501      1 734      1 045        100      2 018        600      2 372
Virolahti      1 589        424        162         20        731        251        612
Etelä-Karjala     57 777     16 455      9 523        799     23 357      7 577     26 781
Imatra     13 532      3 934      1 839        157      5 869      1 725      6 803
Joutseno      4 571      1 295        795         70      1 895        507      2 216
Lappeenranta     23 811      6 938      4 818        408      8 747      2 873     11 572
Lemi      1 353        292        204         14        676        157        480
Luumäki      2 259        617        357         17        925        340        841
Parikkala      1 771        421        211         10        799        328        717
Rautjärvi      2 141        722        243         26        800        349        850
Ruokolahti      2 919        964        286         33      1 237        398      1 182
Saari        633        141         41          3        318        128        186
Savitaipale      1 736        384        191         16        845        299        654
Suomenniemi        423         89         59          7        196         73        119
Taipalsaari      1 709        449        375         30        625        228        879
Uukuniemi        254         58         20          2        112         61         71
Ylämaa        665        151         85          6        313        109        211
Etelä-Savo     68 754     18 637     10 427        897     29 601      9 116     27 709
Enonkoski        761        211         80          3        340        127        251
Haukivuori      1 193        328        120         10        541        194        333
Heinävesi      2 649        602        260         24      1 237        525        664
Hirvensalmi      1 032        354         79          8        443        147        355
Joroinen      2 824        836        322         35      1 276        350        938
Juva      3 145        878        453         42      1 330        438      1 076
Jäppilä        645        159         65          8        322         91        209
Kangasniemi      2 914        654        262         28      1 403        566        902
Kerimäki      2 259        552        362         45      1 027        272        933
Mikkeli     18 607      5 210      3 735        297      7 329      2 017      8 706
Mäntyharju      2 870        802        378         41      1 214        431      1 103
Pertunmaa        822        190         62          5        388        174        276
Pieksämäen mlk      2 826        912        407         44      1 126        336      1 015
Pieksämäki      5 774      1 695        669         55      2 619        728      2 464
Punkaharju      1 627        433        218         14        717        242        714
Puumala      1 548        368        123         16        700        341        430
Rantasalmi      1 919        436        300         19        842        322        639
Ristiina      2 333        711        395         25        957        240        850
Savonlinna     10 270      2 663      1 861        150      4 482      1 107      5 055
Savonranta        628        120         60          9        305        134        149
Sulkava      1 564        404        171         17        720        246        490
Virtasalmi        542        119         46          3        283         90        157
Pohjois-Savo    121 301     34 984     18 992      1 547     49 148     16 504     43 747
Iisalmi     10 114      2 909      1 615        128      4 104      1 351      3 944
Juankoski      3 119        927        338         22      1 376        452        941
Kaavi      1 919        491        183         15        860        369        489
Kangaslampi        869        314         79          8        329        138        244
Karttula      1 760        529        232         21        732        244        471
Keitele      1 555        351        141         12        696        354        416
Kiuruvesi      4 895      1 188        598         54      2 133        910      1 376
Kuopio     39 160     11 445      7 772        624     15 059      4 220     17 242
Lapinlahti      3 835      1 026        611         49      1 567        572      1 171
Leppävirta      5 241      1 568        729         70      2 102        770      1 771
Maakunta Sairausvakuutuskorvaukset, 1 000 euroa Verovuodelta
Kunta 2001 maksuun
Korvaukset1 Sairaus- Äideille Isille Sairaanhoitokorvaukset pannut va-
yhteensä päivä- maksetut maksetut kuutettujen
rahat vanhempain- vanhempain- Lääkkeet Muut2 sv-maksut,
päivärahat päivärahat 1 000 euroa
ALUETILASTOT          105
Maaninka      1 900        509        268         18        844        259        531
Nilsiä      3 796      1 057        395         23      1 740        576        966
Pielavesi      2 724        657        293         25      1 185        562        767
Rautalampi      2 038        585        194         14        830        414        526
Rautavaara      1 300        259        119          6        607        308        294
Siilinjärvi      9 957      3 214      2 298        197      3 331        907      3 649
Sonkajärvi      2 468        637        311         20      1 018        479        703
Suonenjoki      3 583      1 001        464         33      1 600        484      1 182
Tervo      1 065        191         72          4        588        210        257
Tuusniemi      1 605        433        129          7        715        320        434
Varkaus     12 116      4 037      1 496        146      5 025      1 393      4 762
Varpaisjärvi      1 519        409        181         10        663        256        392
Vehmersalmi      1 125        371         50          4        499        201        288
Vesanto      1 436        294        117         11        627        383        345
Vieremä      2 200        582        303         24        919        370        586
Pohjois-Karjala     72 382     18 511     11 358        938     30 865     10 632     27 621
Eno      2 962        782        330         26      1 486        336      1 127
Ilomantsi      3 192        748        317         24      1 578        515      1 013
Joensuu     20 444      5 230      4 055        311      8 357      2 476      9 822
Juuka      3 250        749        331         28      1 526        615        884
Kesälahti      1 206        271        120          6        527        275        400
Kiihtelysvaara      1 228        316        238         21        512        141        347
Kitee      4 478      1 209        649         74      1 824        719      1 575
Kontiolahti      4 834      1 214      1 327        111      1 682        493      1 921
Lieksa      6 320      1 651        696         42      2 778      1 149      2 533
Liperi      4 791      1 279        884         78      1 958        587      1 706
Nurmes      4 283      1 009        451         30      1 872        911      1 442
Outokumpu      3 412        967        376         50      1 566        452      1 300
Polvijärvi      2 183        516        253         18      1 046        346        644
Pyhäselkä      3 071        882        669         69      1 077        370      1 043
Rääkkylä      1 516        329        130         11        645        400        384
Tohmajärvi      2 319        566        306         16      1 099        331        705
Tuupovaara      1 065        287         71         10        541        152        314
Valtimo      1 464        397        131         10        622        304        373
Värtsilä        365        108         23          3        169         61         88
Keski-Suomi    114 776     30 261     21 195      1 802     46 049     15 355     47 687
Hankasalmi      2 516        631        303         22      1 177        380        787
Joutsa      1 919        484        206         15        815        397        623
Jyväskylä     32 924      8 579      7 002        525     13 001      3 793     16 221
Jyväskylän mlk     14 216      3 743      3 736        296      5 060      1 366      6 271
Jämsä      6 697      1 870      1 111        115      2 835        759      3 150
Jämsänkoski      3 331      1 172        443         54      1 322        334      1 535
Kannonkoski        943        204         84          5        456        194        217
Karstula      2 461        649        365         39        928        478        724
Keuruu      4 711      1 280        603         54      2 047        721      2 060
Kinnula      1 097        190         87          5        368        443        252
Kivijärvi        860        184         63          8        363        240        203
Konnevesi      1 340        317        144         22        666        191        441
Korpilahti      2 135        485        361         25        986        276        756
Kuhmoinen      1 384        347        179          8        582        266        459
Kyyjärvi      1 029        325        120          9        345        226        239
Maakunta Sairausvakuutuskorvaukset, 1 000 euroa Verovuodelta
Kunta 2001 maksuun
Korvaukset1 Sairaus- Äideille Isille Sairaanhoitokorvaukset pannut va-
yhteensä päivä- maksetut maksetut kuutettujen
rahat vanhempain- vanhempain- Lääkkeet Muut2 sv-maksut,
päivärahat päivärahat 1 000 euroa
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Laukaa      6 740      1 937      1 425        160      2 482        729      2 794
Leivonmäki        599        155         66          5        263        110        163
Luhanka        397        113         13          1        194         76        110
Multia        869        172        141         15        409        133        285
Muurame      3 308        849        938         92      1 108        317      1 536
Petäjävesi      1 654        510        215         17        703        208        562
Pihtipudas      2 699        547        335         23      1 101        688        722
Pylkönmäki        548        111         49          2        251        135        123
Saarijärvi      4 367      1 047        718         62      1 868        669      1 591
Sumiainen        654        167         95         16        268        109        188
Suolahti      2 557        752        379         18      1 131        274      1 062
Toivakka      1 036        283        145         14        457        137        348
Uurainen      1 383        245        233         27        677        200        426
Viitasaari      3 859        923        450         39      1 599        845      1 187
Äänekoski      6 544      1 992      1 184        110      2 586        661      2 652
Etelä-Pohjanmaa     86 829     22 370     16 089      1 245     33 740     13 245     30 901
Alahärmä      2 179        556        341         35        848        393        760
Alajärvi      4 168        815        728         63      1 891        655      1 237
Alavus      4 040        929        623         54      1 764        667      1 425
Evijärvi      1 451        328        244         22        529        325        430
Ilmajoki      5 081      1 245      1 148         93      1 921        659      1 830
Isojoki      1 365        289        192         10        519        354        345
Jalasjärvi      4 137      1 179        688         50      1 595        621      1 284
Jurva      1 887        413        266         19        792        387        680
Karijoki        756        194         79          2        339        141        234
Kauhajoki      6 431      1 625      1 052         77      2 446      1 218      2 089
Kauhava      3 303        785        632         55      1 302        522      1 340
Kortesjärvi      1 149        264        205         12        467        197        335
Kuortane      1 804        379        303         29        839        254        638
Kurikka      4 319      1 153        837         59      1 527        739      1 643
Lappajärvi      1 736        364        173         13        819        351        558
Lapua      6 751      1 975      1 390        123      2 352        906      2 308
Lehtimäki        890        210        101          4        425        149        257
Nurmo      5 250      1 477      1 595        129      1 505        541      2 032
Peräseinäjoki      1 599        477        188         15        684        235        539
Seinäjoki     13 864      3 846      3 116        217      5 074      1 596      6 195
Soini      1 553        413        196         21        637        285        331
Teuva      2 920        683        398         30      1 315        491        976
Töysä      1 313        364        253         16        497        182        398
Vimpeli      1 789        410        221         17        743        395        548
Ylihärmä      1 423        419        274         21        509        198        507
Ylistaro      2 518        693        395         31      1 059        333        832
Ähtäri      3 154        883        448         27      1 340        452      1 150
Pohjanmaa     71 006     17 691     15 782      1 355     27 165      8 871     32 462
Isokyrö      2 411        646        353         32        996        384        816
Kaskinen        642        211         61          6        264         99        359
Korsnäs      1 011        197        156          9        459        188        358
Kristiinankaupunki      3 331        740        380         23      1 643        531      1 295
Kruunupyy      2 717        760        539         48      1 029        335      1 044
Maakunta Sairausvakuutuskorvaukset, 1 000 euroa Verovuodelta
Kunta 2001 maksuun
Korvaukset1 Sairaus- Äideille Isille Sairaanhoitokorvaukset pannut va-
yhteensä päivä- maksetut maksetut kuutettujen
rahat vanhempain- vanhempain- Lääkkeet Muut2 sv-maksut,
päivärahat päivärahat 1 000 euroa
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Laihia      3 632      1 060        731         90      1 305        440      1 272
Luoto      1 394        313        493         54        361        169        623
Maalahti      2 368        549        525         49        974        260        908
Maksamaa        416         93         92          6        146         79        143
Mustasaari      6 660      1 627      1 800        121      2 291        808      3 143
Närpiö      3 923        902        736         74      1 638        564      1 555
Oravainen        802        196        129         10        336        130        363
Pedersören kunta      3 942        985      1 069        115      1 221        542      1 568
Pietarsaari      8 305      2 188      1 864        178      3 018      1 033      4 133
Uusikaarlepyy      2 705        623        628         54        970        418      1 234
Vaasa     22 885      5 738      5 429        429      8 919      2 345     12 288
Vähäkyrö      2 131        503        482         41        831        271        796
Vöyri      1 731        359        315         15        763        277        564
Keski-Pohjanmaa     30 970      8 492      5 987        497     12 380      3 568     11 691
Halsua        736        144         96          6        363        126        200
Himanka      1 382        313        247         19        673        130        455
Kannus      2 612        749        509         52        953        343        947
Kaustinen      1 831        382        359         33        792        263        637
Kokkola     15 152      4 525      3 112        248      5 917      1 331      6 662
Kälviä      1 861        587        380         38        703        152        681
Lestijärvi        583        122         70          2        224        164        129
Lohtaja      1 202        276        246         20        530        127        392
Perho      1 616        391        331         26        507        352        383
Toholampi      1 650        386        278         24        693        265        539
Ullava        564        155         87          5        245         69        130
Veteli      1 782        462        271         24        778        245        536
Pohjois-Pohjanmaa    165 312     41 975     37 599      3 457     60 331     21 697     65 299
Alavieska      1 293        273        311         27        488        190        376
Haapajärvi      3 783        922        724         71      1 254        799      1 178
Haapavesi      3 989        952        762         57      1 491        724      1 081
Hailuoto        544        161         65          7        232         79        168
Haukipudas      7 082      1 906      1 953        175      2 241        790      2 786
Ii      2 749        747        666         53        930        350        957
Kalajoki      3 930        989        694         65      1 559        611      1 366
Kempele      5 891      1 447      2 084        191      1 656        504      2 453
Kestilä        932        191         70          6        379        285        228
Kiiminki      5 198      1 457      1 818        189      1 305        426      1 938
Kuivaniemi        878        170        122          9        351        225        293
Kuusamo      7 850      1 848      1 157         78      3 447      1 301      2 709
Kärsämäki      1 383        334        230         24        510        284        413
Liminka      2 888        691        954         96        842        292        898
Lumijoki        806        206        224         25        285         65        231
Merijärvi        573        105        115         14        247         90        151
Muhos      3 543      1 019        726         78      1 277        440      1 297
Nivala      5 026      1 054      1 086        120      1 792        964      1 548
Oulainen      3 582        871        781         87      1 482        357      1 296
Oulu     53 674     13 987     13 635      1 178     18 997      5 810     26 717
Oulunsalo      4 017        890      1 594        142      1 074        312      1 484
Pattijoki      2 689        734        659         77        976        237      1 134
Piippola        654        171         62          8        263        149        178
Pudasjärvi      4 338        797        577         40      2 086        832      1 312
Pulkkila        858        217         87          6        343        205        285
Maakunta Sairausvakuutuskorvaukset, 1 000 euroa Verovuodelta
Kunta 2001 maksuun
Korvaukset1 Sairaus- Äideille Isille Sairaanhoitokorvaukset pannut va-
yhteensä päivä- maksetut maksetut kuutettujen
rahat vanhempain- vanhempain- Lääkkeet Muut2 sv-maksut,
päivärahat päivärahat 1 000 euroa
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Pyhäjoki      1 586        381        221         18        777        188        567
Pyhäjärvi      3 537        952        326         49      1 284        922      1 025
Pyhäntä        879        209         94         11        299        267        259
Raahe      7 323      2 517      1 072        137      2 968        621      3 481
Rantsila      1 411        189        159         12        824        227        282
Reisjärvi      1 614        339        294         19        592        366        416
Ruukki      2 356        532        417         28      1 052        327        665
Sievi      2 294        514        640         59        771        308        683
Siikajoki        613        197         90          7        258         60        199
Taivalkoski      1 922        468        303         28        754        366        677
Tyrnävä      2 349        553        623         77        858        232        690
Utajärvi      1 740        540        240         26        671        260        449
Vihanti      1 594        412        191         15        731        243        511
Yli-Ii        913        257        161         13        336        146        283
Ylikiiminki      1 433        289        280         23        649        190        408
Ylivieska      5 598      1 492      1 333        112      2 001        653      2 227
Kainuu     38 444      9 594      5 326        465     16 682      6 310     14 860
Hyrynsalmi      1 667        406        117          7        861        276        471
Kajaani     14 563      3 886      2 719        255      5 981      1 699      6 963
Kuhmo      4 640        970        544         51      2 028      1 027      1 668
Paltamo      2 021        542        241         25        922        288        620
Puolanka      1 708        346         87          4        827        436        518
Ristijärvi        820        168         78          3        382        189        238
Sotkamo      4 756      1 338        715         62      1 911        725      1 712
Suomussalmi      4 965      1 161        508         32      2 323        937      1 605
Vaala      2 007        409        197         17        863        519        606
Vuolijoki      1 298        369        120         10        584        214        459
Lappi     80 905     23 355     12 830      1 020     30 700     12 892     33 843
Enontekiö        969        173         70          3        288        433        286
Inari      3 551      1 142        514         43        980        869      1 244
Kemi     11 207      4 215      1 494        109      4 291      1 088      4 886
Kemijärvi      4 733      1 229        676         48      2 072        700      1 939
Keminmaa      3 649      1 182        632         47      1 393        390      1 712
Kittilä      2 773        660        400         30        998        683        896
Kolari      1 884        412        185          8        683        593        607
Muonio      1 021        237        160         21        329        273        427
Pelkosenniemi        462        121         54          5        180        101        191
Pello      1 976        500        195         12        762        505        756
Posio      2 151        514        250         14        882        489        635
Ranua      1 947        468        405         28        768        277        620
Rovaniemen mlk      8 504      2 439      1 906        132      3 040        977      3 828
Rovaniemi     13 247      3 844      2 586        205      5 068      1 530      6 838
Salla      2 578        536        195          8      1 249        587        755
Savukoski        656        117        116          8        259        157        211
Simo      1 708        522        272         35        686        193        674
Sodankylä      3 976        940        567         53      1 478        909      1 602
Tervola      1 605        523        214         13        634        220        605
Tornio      8 832      2 869      1 601        177      3 126      1 051      4 119
Utsjoki        834        169         78          5        277        304        217
Ylitornio      2 643        543        258         15      1 256        565        795
Maakunta Sairausvakuutuskorvaukset, 1 000 euroa Verovuodelta
Kunta 2001 maksuun
Korvaukset1 Sairaus- Äideille Isille Sairaanhoitokorvaukset pannut va-
yhteensä päivä- maksetut maksetut kuutettujen
rahat vanhempain- vanhempain- Lääkkeet Muut2 sv-maksut,
päivärahat päivärahat 1 000 euroa
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Ahvenanmaa     12 056      3 582      2 846        222      3 692      1 667      5 343
Brändö        190         37         27          3         78         43         89
Eckerö        386         98         75          5        137         71        139
Finström      1 013        273        295         16        291        123        450
Föglö        252         67         70          6         62         46        108
Geta        205         63         24          0         79         39         65
Hammarland        768        231        145         14        238        137        233
Jomala      1 480        479        379         25        390        206        657
Kumlinge        179         50         45          3         45         35         77
Kökar        168         22         47          8         68         23         48
Lemland        928        188        200         14        426        101        300
Lumparland        127         55         15          1         41         15         63
Maarianhamina      4 959      1 580      1 215        106      1 399        634      2 533
Saltvik        751        281        157         10        215         88        301
Sottunga         53         15         13          0         16          8         30
Sund        403        116         73          6        141         67        179
Vårdö        194         27         65          6         66         31         71
Maakunta Sairausvakuutuskorvaukset, 1 000 euroa Verovuodelta
Kunta 2001 maksuun
Korvaukset1 Sairaus- Äideille Isille Sairaanhoitokorvaukset pannut va-
yhteensä päivä- maksetut maksetut kuutettujen
rahat vanhempain- vanhempain- Lääkkeet Muut2 sv-maksut,
päivärahat päivärahat 1 000 euroa
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29. Erityishoitorahat maakunnittain vuonna 2002
Maakunta Erityishoitorahansaajat Korvatut päivät Maksetut Keskim.
päivärahat päivä-
Päiviä/ korvaus,
Kaikki Miehet Naiset Kpl saaja 1 000 e e/pv
Koko maa  8 091  2 641  5 450 77 708     10  2 757     35
Uusimaa  1 249    355    894 18 140     15    756     42
Itä-Uusimaa     98     20     78  1 003     10     37     37
Varsinais-Suomi    532    152    380  4 349      8    150     35
Satakunta    349    129    220  3 620     10    112     31
Kanta-Häme    189     61    128  1 628      9     55     34
Pirkanmaa    618    206    412  6 139     10    190     31
Päijät-Häme    284     83    201  2 465      9     83     34
Kymenlaakso    282    100    182  3 215     11    110     34
Etelä-Karjala    156     57     99  1 978     13     67     34
Etelä-Savo    271    103    168  2 197      8     76     35
Pohjois-Savo    518    182    336  3 603      7    125     35
Pohjois-Karjala    252     86    166  2 502     10     78     31
Keski-Suomi    473    160    313  3 766      8    115     31
Etelä-Pohjanmaa    489    174    315  4 329      9    140     32
Pohjanmaa    400    143    257  3 884     10    141     36
Keski-Pohjanmaa    189     81    108  1 295      7     47     36
Pohjois-Pohjanmaa  1 104    361    743  7 606      7    253     33
Kainuu    200     53    147  1 641      8     66     40
Lappi    379    115    264  3 138      8    108     34
Ahvenanmaa     57     18     39  1 207     21     47     39
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30. Lapsilisät kunnittain vuonna 2002
Maakunta Maksettu Lapsilisää saaneita Lapsilisää saaneita perheitä vuoden lopussa
Kunta lapsia vuoden
lopussa
Yhteensä, Lasta Luku- Osuus Luku- %
1000 e kohti, määrä väes- määrä
e/kk1 töstä,% Lasten lukumäärä perheissä
Yht. 1 2 3 4-
Koko maa 1 365 988 108 1 046 920 20,1   574 750     100,0 44,0 37,9 13,6  4,6
Uusimaa   345 129 108   267 183 20,1   151 454     100,0 45,3 38,8 12,5  3,4
Espoo    64 529 107    50 654 22,8    28 335     100,0 42,9 40,5 13,3  3,3
Hanko     2 412 107     1 862 18,6     1 056     100,0 45,9 37,1 13,5  3,4
Helsinki   117 142 109    90 193 16,1    53 554     100,0 50,0 36,7 10,5  2,8
Hyvinkää    11 867 108     9 184 21,3     5 208     100,0 44,5 39,5 12,7  3,2
Inkoo     1 421 107     1 089 21,7       575     100,0 39,1 40,7 15,7  4,5
Järvenpää    11 024 107     8 573 23,4     4 864     100,0 43,8 40,6 12,2  3,4
Karjaa     2 387 108     1 850 20,8     1 027     100,0 43,6 37,9 14,5  4,0
Karjalohja       481 114       354 23,9       164     100,0 36,0 33,5 17,1 13,4
Karkkila     2 315 107     1 783 20,3       975     100,0 42,8 36,9 15,7  4,6
Kauniainen     2 597 106     2 034 23,7     1 033     100,0 32,1 43,1 20,5  4,3
Kerava     8 589 107     6 632 21,6     3 821     100,0 45,5 40,1 11,5  2,9
Kirkkonummi    10 130 107     7 934 25,6     4 310     100,0 40,6 40,6 14,9  3,9
Lohja    10 269 108     7 930 22,2     4 337     100,0 42,2 38,9 15,1  3,8
Mäntsälä     5 781 109     4 399 25,6     2 239     100,0 39,0 39,6 14,7  6,7
Nummi-Pusula     1 703 109     1 290 21,9       645     100,0 37,5 35,0 19,8  7,6
Nurmijärvi    12 340 108     9 516 27,3     4 909     100,0 37,3 42,0 15,2  5,6
Pohja     1 402 107     1 083 21,3       582     100,0 40,9 39,0 13,6  6,5
Pornainen     1 801 112     1 344 31,0       610     100,0 34,1 38,5 17,2 10,2
Sammatti       332 109       252 20,5       135     100,0 40,7 37,0 17,0  5,2
Siuntio     1 536 106     1 196 24,0       647     100,0 41,3 41,0 12,5  5,3
Tammisaari     3 733 108     2 878 19,8     1 594     100,0 42,1 39,8 15,0  3,1
Tuusula    11 052 107     8 619 25,8     4 594     100,0 37,8 42,7 15,6  3,9
Vantaa    52 416 109    40 452 22,2    22 988     100,0 45,6 38,9 12,0  3,5
Vihti     7 868 108     6 082 24,6     3 252     100,0 40,8 39,8 15,1  4,3
Itä-Uusimaa    26 185 108    20 309 22,3    10 936     100,0 40,1 40,6 15,0  4,2
Askola     1 368 108     1 044 23,5       543     100,0 39,2 40,0 15,1  5,7
Lapinjärvi       802 111       605 20,1       302     100,0 37,4 38,1 16,9  7,6
Liljendal       429 107       328 22,5       188     100,0 47,3 35,6 12,8  4,3
Loviisa     1 673 109     1 280 17,2       731     100,0 46,5 38,2 11,1  4,2
Myrskylä       571 109       430 21,6       217     100,0 37,8 37,3 18,9  6,0
Pernaja     1 063 107       827 21,6       426     100,0 35,9 41,3 16,9  5,9
Porvoo    12 909 107    10 029 21,9     5 548     100,0 41,9 40,6 14,2  3,2
Pukkila       604 109       458 23,6       216     100,0 32,4 38,4 18,1 11,1
Ruotsinpyhtää       713 108       540 18,4       299     100,0 46,8 32,1 15,1  6,0
Sipoo     6 052 107     4 768 26,2     2 466     100,0 35,0 43,6 17,0  4,5
Varsinais-Suomi   111 525 108    86 281 19,1    48 413     100,0 43,9 39,3 13,2  3,6
Alastaro       715 108       551 18,0       287     100,0 41,1 34,5 17,8  6,6
Askainen       225 103       179 19,4        98     100,0 33,7 54,1  8,2  4,1
Aura     1 095 107       852 24,6       458     100,0 40,2 39,5 15,9  4,4
Dragsfjärd       698 106       549 16,1       307     100,0 41,7 41,7 13,4  3,3
Halikko     2 611 108     2 024 21,9     1 114     100,0 42,3 40,2 12,9  4,6
Houtskari       123 103       100 15,3        59     100,0 49,2 35,6 11,9  3,4
Iniö        43 105        35 14,1        19     100,0 31,6 57,9  5,3  5,3
Kaarina     6 174 106     4 842 23,2     2 715     100,0 41,7 42,2 13,7  2,5
Karinainen       850 114       627 25,4       283     100,0 35,3 33,9 17,7 13,1
Kemiö       855 106       666 19,9       358     100,0 37,7 43,6 15,4  3,4
1
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Kiikala       449 109       347 18,6       174     100,0 41,4 28,7 21,8  8,0
Kisko       476 108       367 18,9       192     100,0 42,7 31,3 21,4  4,7
Korppoo       238 109       178 18,9        87     100,0 33,3 39,1 20,7  6,9
Koski       605 107       461 18,1       239     100,0 43,5 28,0 23,4  5,0
Kustavi       191 107       144 14,8        79     100,0 39,2 44,3 12,7  3,8
Kuusjoki       479 109       366 20,0       191     100,0 40,8 37,2 14,1  7,9
Laitila     2 184 106     1 696 19,5       936     100,0 42,9 38,7 14,5  3,8
Lemu       496 105       399 26,1       219     100,0 40,2 42,9 14,2  2,7
Lieto     4 721 106     3 694 25,3     1 952     100,0 35,5 44,8 15,7  4,0
Loimaa     1 699 108     1 299 18,1       723     100,0 42,5 40,1 14,2  3,2
Loimaan kunta     1 591 108     1 205 20,1       610     100,0 36,7 38,4 19,0  5,9
Marttila       522 108       400 19,0       203     100,0 37,9 37,9 16,7  7,4
Masku     1 828 106     1 447 25,6       785     100,0 38,5 43,8 14,0  3,7
Mellilä       331 109       248 20,3       125     100,0 37,6 40,0 12,0 10,4
Merimasku       484 109       382 26,0       207     100,0 40,6 40,1 14,5  4,8
Mietoinen       515 106       403 23,0       200     100,0 31,0 45,0 18,5  5,5
Muurla       423 109       322 22,2       153     100,0 25,5 47,1 20,9  6,5
Mynämäki     1 703 106     1 336 21,6       718     100,0 36,9 44,3 15,7  3,1
Naantali     3 673 106     2 877 21,4     1 679     100,0 45,7 40,4 12,1  1,8
Nauvo       344 110       265 18,6       146     100,0 43,2 39,7 11,0  6,2
Nousiainen     1 333 105     1 030 24,1       546     100,0 37,7 41,9 15,2  5,1
Oripää       313 106       247 18,7       143     100,0 50,3 32,2 13,3  4,2
Paimio     2 870 108     2 190 22,2     1 196     100,0 42,7 37,5 15,2  4,6
Parainen     3 260 108     2 512 21,0     1 348     100,0 39,3 40,9 15,7  4,1
Perniö     1 480 107     1 123 18,5       595     100,0 41,2 36,3 17,3  5,2
Pertteli     1 059 106       834 22,5       448     100,0 40,2 37,9 17,9  4,0
Piikkiö     2 063 108     1 585 23,9       837     100,0 38,5 40,7 17,0  3,8
Pyhäranta       613 105       489 21,4       266     100,0 41,4 36,1 20,7  1,9
Pöytyä     1 075 108       819 22,2       410     100,0 34,4 40,5 19,0  6,1
Raisio     6 557 107     5 072 21,7     2 879     100,0 42,7 42,3 12,1  3,0
Rusko     1 203 105       947 26,7       509     100,0 35,2 47,2 14,3  3,3
Rymättylä       538 108       413 21,0       218     100,0 37,2 44,0 13,3  5,5
Salo     5 870 107     4 595 18,6     2 666     100,0 45,9 39,6 12,1  2,4
Sauvo       840 109       631 22,0       328     100,0 38,7 40,2 14,3  6,7
Somero     2 375 108     1 804 18,7       959     100,0 40,6 38,1 16,4  5,0
Suomusjärvi       306 107       237 17,9       133     100,0 42,9 37,6 18,0  1,5
Särkisalo       147 105       115 15,5        65     100,0 44,6 35,4 18,5  1,5
Taivassalo       417 105       323 18,4       183     100,0 45,4 36,6 14,2  3,8
Tarvasjoki       628 109       483 25,0       234     100,0 33,8 38,5 19,7  8,1
Turku    36 014 109    27 786 15,9    16 456     100,0 49,5 37,1 10,5  2,9
Uusikaupunki     4 160 107     3 191 19,1     1 840     100,0 45,6 39,6 12,1  2,7
Vahto       633 106       494 26,8       262     100,0 38,9 42,7 13,0  5,3
Vehmaa       651 107       505 20,3       264     100,0 38,6 37,1 19,3  4,9
Velkua        62 112        47 20,1        26     100,0 50,0 23,1 23,1  3,8
Västanfjärd       187 105       145 17,9        78     100,0 37,2 46,2 12,8  3,8
Yläne       528 110       403 18,7       208     100,0 39,9 35,6 18,8  5,8
Satakunta    58 053 108    44 716 19,0    24 983     100,0 44,9 37,4 13,7  4,1
Eura     2 490 108     1 901 20,2     1 015     100,0 42,6 35,5 16,7  5,3
Eurajoki     1 581 107     1 233 21,4       649     100,0 37,1 41,8 16,2  4,9
Harjavalta     1 814 108     1 401 18,1       807     100,0 47,5 36,2 12,8  3,6
Honkajoki       530 109       409 19,4       209     100,0 43,1 31,6 15,3 10,0
Huittinen     2 225 108     1 712 18,8       949     100,0 43,7 37,9 14,4  3,9
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Jämijärvi       611 108       467 20,6       239     100,0 40,6 36,4 13,8  9,2
Kankaanpää     3 314 108     2 547 19,8     1 410     100,0 43,8 38,4 12,9  5,0
Karvia       679 107       519 17,6       282     100,0 46,5 32,3 15,6  5,7
Kiikoinen       372 109       283 21,5       146     100,0 38,4 36,3 19,9  5,5
Kiukainen       855 107       654 19,0       346     100,0 40,5 36,4 18,5  4,6
Kodisjoki       139 106       108 20,6        58     100,0 43,1 37,9 12,1  6,9
Kokemäki     2 012 108     1 555 18,2       848     100,0 43,8 37,0 13,7  5,5
Kullaa       410 107       318 19,7       172     100,0 44,2 35,5 14,5  5,8
Köyliö       728 106       570 19,3       303     100,0 40,3 37,3 17,8  4,6
Lappi       894 107       700 21,4       363     100,0 38,3 38,0 18,5  5,2
Lavia       515 108       399 17,5       205     100,0 42,0 36,6 13,2  8,3
Luvia       933 108       718 21,9       374     100,0 41,7 36,4 14,7  7,2
Merikarvia       896 108       682 18,3       360     100,0 38,3 40,3 15,6  5,8
Nakkila     1 645 109     1 247 20,9       678     100,0 44,1 35,7 15,0  5,2
Noormarkku     1 827 107     1 410 23,0       751     100,0 39,1 41,3 15,0  4,5
Pomarkku       639 106       494 18,9       270     100,0 45,6 33,7 14,1  6,7
Pori    17 877 109    13 692 18,0     7 924     100,0 48,1 36,4 12,2  3,3
Punkalaidun       873 108       661 18,3       342     100,0 40,1 37,7 15,2  7,0
Rauma     8 533 106     6 633 17,9     3 863     100,0 46,6 38,7 12,1  2,6
Siikainen       430 107       332 17,5       171     100,0 38,6 35,7 20,5  5,3
Säkylä     1 256 107       973 19,5       534     100,0 42,5 37,3 17,0  3,2
Ulvila     3 530 107     2 752 22,2     1 539     100,0 43,8 39,1 13,8  3,4
Vampula       444 107       346 19,5       176     100,0 36,4 36,9 22,2  4,5
Kanta-Häme    43 190 108    33 157 20,0    18 161     100,0 42,3 39,1 14,2  4,4
Forssa     4 106 108     3 114 17,1     1 805     100,0 47,5 37,9 11,4  3,2
Hattula     2 656 108     2 031 22,2     1 092     100,0 40,7 39,5 14,8  5,0
Hauho       903 108       701 17,9       367     100,0 40,9 36,8 15,5  6,8
Hausjärvi     2 393 107     1 848 22,6       974     100,0 39,0 39,5 16,4  5,0
Humppila       658 108       498 19,1       266     100,0 42,1 35,3 16,9  5,6
Hämeenlinna    11 571 108     8 893 19,0     4 981     100,0 43,7 39,8 12,6  3,9
Janakkala     4 302 108     3 297 21,3     1 753     100,0 38,8 40,2 16,2  4,8
Jokioinen     1 725 107     1 343 23,8       698     100,0 34,4 44,3 16,8  4,6
Kalvola       896 107       693 20,2       372     100,0 39,0 41,7 14,5  4,8
Lammi     1 478 110     1 105 19,7       566     100,0 40,5 35,2 17,1  7,2
Loppi     2 197 107     1 695 22,2       881     100,0 38,1 39,7 16,9  5,2
Renko       621 108       464 19,9       244     100,0 38,1 40,6 15,2  6,1
Riihimäki     6 844 108     5 274 20,0     3 008     100,0 45,8 38,1 12,6  3,5
Tammela     1 814 107     1 404 21,8       726     100,0 37,7 38,4 17,8  6,1
Tuulos       356 107       276 18,0       150     100,0 43,3 35,3 16,7  4,7
Ypäjä       669 107       521 19,6       278     100,0 41,4 37,4 15,1  6,1
Pirkanmaa   113 107 108    87 561 19,3    48 859     100,0 44,2 38,5 13,3  4,0
Hämeenkyrö     2 660 108     2 068 20,8     1 118     100,0 41,0 41,1 13,5  4,5
Ikaalinen     1 894 108     1 441 18,9       768     100,0 42,1 35,9 15,9  6,1
Juupajoki       591 108       445 19,8       227     100,0 39,2 36,1 15,4  9,3
Kangasala     6 704 107     5 233 22,8     2 815     100,0 39,1 41,3 16,4  3,3
Kihniö       575 113       442 18,5       232     100,0 43,1 32,3 16,8  7,8
Kuhmalahti       296 108       225 20,0       113     100,0 38,9 37,2 15,9  8,0
Kuru       703 110       533 19,3       269     100,0 36,4 39,0 17,5  7,1
Kylmäkoski       728 109       566 21,6       291     100,0 39,5 38,5 15,1  6,9
Lempäälä     5 612 108     4 315 25,2     2 262     100,0 38,8 41,8 13,6  5,8
Luopioinen       553 109       421 17,7       223     100,0 41,3 36,8 15,7  6,3
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Längelmäki       363 107       281 16,2       154     100,0 46,1 31,8 17,5  4,5
Mouhijärvi       816 107       631 21,6       328     100,0 39,3 36,3 19,2  5,2
Mänttä     1 504 107     1 163 17,3       681     100,0 48,8 36,0 12,6  2,6
Nokia     7 635 106     5 969 21,6     3 377     100,0 43,6 40,5 12,8  3,2
Orivesi     2 363 109     1 795 20,2       958     100,0 42,5 35,7 16,0  5,8
Parkano     1 876 109     1 411 18,5       743     100,0 43,1 36,2 14,5  6,2
Pirkkala     4 373 107     3 423 25,0     1 850     100,0 38,8 43,8 13,7  3,6
Pälkäne     1 216 109       920 21,6       459     100,0 35,7 39,0 17,2  8,1
Ruovesi     1 264 107       973 17,6       525     100,0 43,4 33,7 18,1  4,8
Sahalahti       632 109       493 22,3       253     100,0 35,2 39,1 21,7  4,0
Suodenniemi       357 108       273 19,8       140     100,0 38,6 38,6 17,1  5,7
Tampere    43 767 108    33 953 17,0    19 838     100,0 47,7 37,7 11,6  3,0
Toijala     2 117 109     1 620 19,7       914     100,0 46,5 37,0 11,9  4,6
Urjala     1 311 109       982 17,5       531     100,0 44,6 34,3 15,6  5,5
Valkeakoski     4 769 107     3 699 18,1     2 123     100,0 47,1 36,3 13,0  3,6
Vammala     3 926 108     3 007 19,7     1 605     100,0 41,1 38,1 14,9  5,9
Vesilahti     1 172 108       906 25,1       449     100,0 34,5 40,1 18,5  6,9
Viiala     1 475 106     1 151 21,8       639     100,0 44,1 37,9 13,9  4,1
Viljakkala       528 107       414 20,4       210     100,0 35,7 38,6 19,5  6,2
Vilppula     1 275 106       994 17,6       544     100,0 42,3 39,3 13,6  4,8
Virrat     1 811 107     1 403 17,4       767     100,0 43,9 35,6 15,3  5,2
Ylöjärvi     6 970 107     5 442 25,6     2 940     100,0 41,3 40,2 13,7  4,8
Äetsä     1 275 109       969 19,4       513     100,0 41,1 38,0 14,2  6,6
Päijät-Häme    49 990 109    38 193 19,3    21 142     100,0 44,8 37,3 13,4  4,5
Artjärvi       362 109       269 17,2       136     100,0 36,0 39,7 15,4  8,8
Asikkala     2 220 109     1 688 19,5       896     100,0 43,1 36,4 14,5  6,0
Hartola       957 110       710 18,8       356     100,0 37,9 36,8 16,6  8,7
Heinola     4 899 107     3 760 17,9     2 157     100,0 46,1 37,9 12,8  3,1
Hollola     6 214 108     4 782 23,3     2 559     100,0 41,8 38,9 14,3  5,0
Hämeenkoski       615 108       463 21,2       241     100,0 39,8 37,3 16,6  6,2
Kärkölä     1 405 109     1 067 21,6       564     100,0 42,4 34,2 18,4  5,0
Lahti    22 921 109    17 514 17,8    10 017     100,0 47,3 36,9 11,9  3,8
Nastola     4 238 108     3 270 22,3     1 752     100,0 42,7 37,3 14,6  5,4
Orimattila     4 168 108     3 167 22,1     1 678     100,0 40,3 39,1 15,7  4,9
Padasjoki       911 109       687 18,3       364     100,0 44,0 34,3 15,4  6,3
Sysmä     1 080 109       816 17,0       422     100,0 40,5 35,3 17,1  7,1
Kymenlaakso    44 702 107    34 485 18,5    19 527     100,0 45,0 38,4 13,3  3,3
Anjalankoski     4 344 108     3 341 19,3     1 798     100,0 41,5 38,6 14,9  4,9
Elimäki     2 511 108     1 934 22,4     1 032     100,0 41,1 37,4 17,2  4,4
Hamina     2 041 107     1 579 16,1       940     100,0 48,7 38,0 10,6  2,7
Iitti     1 835 109     1 382 18,7       739     100,0 43,4 34,6 16,4  5,5
Jaala       450 107       345 17,9       174     100,0 34,5 40,2 19,0  6,3
Kotka    12 725 108     9 804 17,9     5 642     100,0 46,2 38,4 12,5  3,0
Kouvola     6 796 108     5 215 16,6     3 095     100,0 49,3 37,0 11,1  2,6
Kuusankoski     5 001 107     3 882 19,0     2 233     100,0 45,9 38,8 12,3  3,0
Miehikkälä       554 107       435 17,1       229     100,0 40,2 37,1 18,3  4,4
Pyhtää     1 417 107     1 094 20,9       593     100,0 37,8 44,9 13,2  4,2
Valkeala     3 241 107     2 515 22,5     1 361     100,0 40,0 40,2 16,3  3,5
Vehkalahti     2 958 106     2 335 19,5     1 338     100,0 44,7 39,0 14,1  2,2
Virolahti       829 107       624 16,5       353     100,0 45,9 37,1 11,9  5,1
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Etelä-Karjala    32 119 107    24 817 18,1    14 131     100,0 46,0 37,5 13,3  3,2
Imatra     6 736 107     5 243 17,3     3 062     100,0 47,9 37,4 11,9  2,7
Joutseno     2 662 107     2 049 18,8     1 165     100,0 45,8 38,5 12,4  3,3
Lappeenranta    14 070 108    10 818 18,4     6 235     100,0 47,1 37,7 12,3  3,0
Lemi       837 108       644 20,7       338     100,0 39,1 38,8 17,2  5,0
Luumäki     1 267 107       992 18,5       530     100,0 41,9 37,0 16,0  5,1
Parikkala       928 107       711 15,9       399     100,0 43,6 37,8 16,3  2,3
Rautjärvi     1 007 106       777 17,3       427     100,0 40,0 42,6 13,6  3,7
Ruokolahti     1 346 106     1 047 17,3       608     100,0 47,7 34,9 15,1  2,3
Saari       286 104       227 15,9       124     100,0 43,5 34,7 17,7  4,0
Savitaipale       999 108       763 17,8       393     100,0 38,2 36,4 19,8  5,6
Suomenniemi       170 111       130 15,2        66     100,0 39,4 36,4 15,2  9,1
Taipalsaari     1 366 106     1 074 22,8       598     100,0 44,6 36,0 16,4  3,0
Uukuniemi       145 110       109 19,4        54     100,0 38,9 33,3 22,2  5,6
Ylämaa       298 105       233 15,2       132     100,0 46,2 34,8 15,9  3,0
Etelä-Savo    38 876 107    29 885 18,3    16 695     100,0 44,7 37,5 13,9  3,9
Enonkoski       405 106       307 17,1       168     100,0 44,0 33,9 17,9  4,2
Haukivuori       525 108       398 16,5       206     100,0 40,8 32,5 20,4  6,3
Heinävesi     1 053 109       798 17,7       415     100,0 43,4 33,7 15,9  7,0
Hirvensalmi       588 107       456 17,5       224     100,0 32,1 40,6 21,4  5,8
Joroinen     1 478 106     1 139 19,8       617     100,0 40,4 40,7 15,2  3,7
Juva     1 710 107     1 326 17,8       736     100,0 41,6 40,9 13,7  3,8
Jäppilä       364 104       282 17,6       161     100,0 46,6 35,4 14,3  3,7
Kangasniemi     1 526 109     1 159 17,8       601     100,0 41,3 36,3 15,6  6,8
Kerimäki     1 503 106     1 172 19,5       656     100,0 44,1 38,3 14,3  3,4
Mikkeli    11 495 107     8 871 19,0     5 054     100,0 45,2 38,9 12,8  3,2
Mäntyharju     1 586 107     1 219 17,2       681     100,0 43,9 37,9 15,3  2,9
Pertunmaa       482 107       369 17,0       199     100,0 38,2 44,2 12,6  5,0
Pieksämäen mlk     1 739 107     1 336 21,8       711     100,0 40,9 38,0 16,2  4,9
Pieksämäki     2 853 109     2 164 17,1     1 248     100,0 48,7 34,1 13,6  3,6
Punkaharju       935 105       725 17,3       412     100,0 46,6 36,9 11,7  4,9
Puumala       645 106       492 16,8       262     100,0 39,7 37,8 20,2  2,3
Rantasalmi     1 056 108       817 18,1       442     100,0 43,7 35,7 15,8  4,8
Ristiina     1 312 108       993 19,2       526     100,0 43,2 35,4 14,8  6,7
Savonlinna     6 333 107     4 876 17,6     2 855     100,0 48,7 36,4 11,9  3,1
Savonranta       287 108       222 17,1       121     100,0 47,9 28,1 18,2  5,8
Sulkava       766 109       584 17,3       306     100,0 40,5 38,6 13,4  7,5
Virtasalmi       235 109       180 15,6        94     100,0 39,4 42,6 11,7  6,4
Pohjois-Savo    64 908 108    49 750 19,7    27 539     100,0 44,7 37,3 13,6  4,4
Iisalmi     5 819 108     4 455 19,5     2 493     100,0 46,6 36,8 12,6  4,1
Juankoski     1 391 107     1 063 18,5       578     100,0 43,4 36,0 15,7  4,8
Kaavi       966 111       714 19,5       362     100,0 40,1 39,2 11,6  9,1
Kangaslampi       413 108       322 20,0       169     100,0 40,8 36,7 14,8  7,7
Karttula     1 064 108       814 23,7       413     100,0 36,6 39,5 17,4  6,5
Keitele       702 110       532 18,3       288     100,0 45,1 34,0 16,0  4,9
Kiuruvesi     2 620 108     2 008 19,9     1 055     100,0 40,3 38,1 14,9  6,7
Kuopio    21 875 108    16 886 19,2     9 739     100,0 46,9 38,0 12,1  3,0
Lapinlahti     2 137 109     1 627 21,3       853     100,0 41,6 36,0 16,5  5,9
Leppävirta     2 930 109     2 222 20,1     1 199     100,0 45,9 34,7 14,1  5,3
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Maaninka     1 061 109       798 20,9       408     100,0 40,9 35,0 15,4  8,6
Nilsiä     1 594 107     1 225 18,3       670     100,0 44,8 37,0 13,0  5,2
Pielavesi     1 504 110     1 114 19,3       565     100,0 43,5 30,8 16,5  9,2
Rautalampi       845 109       629 16,6       334     100,0 41,6 36,2 17,1  5,1
Rautavaara       510 109       380 16,9       197     100,0 43,7 32,5 15,2  8,6
Siilinjärvi     6 546 107     5 061 25,4     2 712     100,0 40,6 40,4 14,8  4,2
Sonkajärvi     1 215 107       937 18,5       512     100,0 43,9 35,4 16,2  4,5
Suonenjoki     1 926 109     1 452 18,4       785     100,0 43,6 36,3 15,2  5,0
Tervo       473 106       356 18,5       198     100,0 46,5 31,8 17,2  4,5
Tuusniemi       674 107       507 16,5       278     100,0 45,3 33,1 15,8  5,8
Varkaus     5 663 107     4 364 19,0     2 500     100,0 45,5 39,1 12,2  3,2
Varpaisjärvi       791 109       593 18,8       313     100,0 46,6 31,3 15,7  6,4
Vehmersalmi       476 106       365 17,8       198     100,0 41,4 37,9 15,7  5,1
Vesanto       586 106       456 16,9       258     100,0 47,3 34,5 15,5  2,7
Vieremä     1 129 107       870 20,6       462     100,0 44,6 32,7 17,1  5,6
Pohjois-Karjala    44 069 109    33 539 19,7    18 265     100,0 43,9 37,1 13,9  5,0
Eno     1 699 109     1 281 18,4       672     100,0 43,3 33,0 17,4  6,3
Ilomantsi     1 521 106     1 172 17,2       657     100,0 44,0 39,1 14,0  2,9
Joensuu    12 482 108     9 574 18,3     5 608     100,0 48,2 37,5 11,5  2,9
Juuka     1 539 108     1 170 18,4       627     100,0 41,8 38,0 14,5  5,7
Kesälahti       726 109       543 19,5       286     100,0 41,3 36,0 15,7  7,0
Kiihtelysvaara       873 108       665 25,0       340     100,0 39,1 37,4 16,8  6,8
Kitee     2 522 107     1 938 19,0     1 079     100,0 45,6 35,7 14,2  4,5
Kontiolahti     4 088 108     3 173 26,6     1 644     100,0 37,3 42,1 14,5  6,1
Lieksa     3 324 108     2 521 17,2     1 404     100,0 46,4 34,5 14,7  4,3
Liperi     3 429 109     2 626 23,0     1 356     100,0 37,4 41,2 15,5  6,0
Nurmes     2 350 111     1 752 18,6       919     100,0 44,9 32,9 15,6  6,6
Outokumpu     1 946 109     1 457 18,3       801     100,0 46,4 33,6 15,0  5,0
Polvijärvi     1 377 108     1 042 19,9       544     100,0 41,9 32,9 18,2  7,0
Pyhäselkä     2 833 113     2 073 28,5       972     100,0 36,2 39,1 15,0  9,7
Rääkkylä       677 106       519 17,1       281     100,0 46,6 33,1 12,8  7,5
Tohmajärvi     1 336 108     1 024 20,2       546     100,0 42,5 38,1 12,8  6,6
Tuupovaara       493 109       370 17,0       195     100,0 44,6 34,4 14,9  6,2
Valtimo       704 108       527 18,3       276     100,0 42,4 37,3 13,0  7,2
Värtsilä       149 109       112 17,6        58     100,0 51,7 20,7 20,7  6,9
Keski-Suomi    69 869 109    53 385 20,1    28 787     100,0 43,6 36,7 14,3  5,3
Hankasalmi     1 421 109     1 062 18,9       546     100,0 40,7 36,4 14,7  8,2
Joutsa       934 107       708 16,9       390     100,0 43,8 36,2 15,6  4,4
Jyväskylä    18 280 108    14 122 17,4     8 209     100,0 48,7 35,8 12,2  3,4
Jyväskylän mlk    10 542 108     8 173 24,4     4 342     100,0 40,4 40,3 14,5  4,8
Jämsä     3 925 108     3 036 19,7     1 629     100,0 41,9 37,5 15,9  4,7
Jämsänkoski     2 011 109     1 522 19,9       829     100,0 43,3 37,0 14,7  4,9
Kannonkoski       417 114       298 17,9       147     100,0 45,6 34,0  9,5 10,9
Karstula     1 244 109       947 19,1       501     100,0 43,1 35,1 14,6  7,2
Keuruu     2 828 107     2 180 18,9     1 186     100,0 43,0 37,0 14,8  5,1
Kinnula       675 118       461 22,9       196     100,0 43,4 24,5 15,8 16,3
Kivijärvi       482 116       341 22,5       139     100,0 34,5 33,8 16,5 15,1
Konnevesi       821 109       622 19,5       312     100,0 38,1 36,5 17,3  8,0
Korpilahti     1 443 109     1 105 22,0       576     100,0 40,3 38,0 15,1  6,6
Kuhmoinen       548 107       422 14,5       238     100,0 47,9 34,0 13,9  4,2
Kyyjärvi       500 113       363 20,5       180     100,0 46,1 32,8 12,2  8,9
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Laukaa     5 433 110     4 089 24,4     2 058     100,0 40,2 36,2 15,7  7,9
Leivonmäki       249 109       185 15,6        99     100,0 43,4 34,3 17,2  5,1
Luhanka       154 106       119 13,1        67     100,0 53,7 25,4 13,4  7,5
Multia       504 108       389 18,7       190     100,0 36,8 34,2 19,5  9,5
Muurame     2 923 110     2 248 26,8     1 174     100,0 39,9 39,0 15,4  5,6
Petäjävesi     1 041 109       788 21,2       394     100,0 37,8 36,5 19,0  6,6
Pihtipudas     1 406 111     1 035 20,5       513     100,0 40,7 34,7 15,0  9,6
Pylkönmäki       266 111       193 17,9        92     100,0 37,0 37,0 14,1 12,0
Saarijärvi     2 756 109     2 075 20,2     1 106     100,0 44,5 33,6 16,0  5,9
Sumiainen       339 107       263 20,1       128     100,0 32,0 43,0 15,6  9,4
Suolahti     1 378 108     1 054 19,1       599     100,0 48,1 35,7 11,9  4,3
Toivakka       619 107       475 20,1       247     100,0 37,2 40,9 18,2  3,6
Uurainen       970 112       725 23,3       341     100,0 35,5 35,5 19,6  9,4
Viitasaari     1 915 107     1 465 19,0       794     100,0 43,7 35,3 16,5  4,5
Äänekoski     3 845 109     2 920 21,5     1 565     100,0 43,8 36,5 13,4  6,3
Etelä-Pohjanmaa    53 214 108    40 804 21,0    21 354     100,0 41,2 36,3 16,1  6,4
Alahärmä     1 430 110     1 068 21,7       509     100,0 36,9 35,0 17,1 11,0
Alajärvi     3 067 114     2 206 24,1       989     100,0 38,6 31,5 16,9 12,9
Alavus     2 767 110     2 083 21,4     1 007     100,0 36,0 38,1 16,4  9,4
Evijärvi       818 108       627 20,9       313     100,0 39,9 34,5 15,3 10,2
Ilmajoki     3 471 108     2 676 22,8     1 361     100,0 38,1 35,4 19,8  6,8
Isojoki       633 107       492 18,6       255     100,0 39,2 36,1 18,4  6,3
Jalasjärvi     2 306 107     1 784 20,3       947     100,0 41,1 36,3 17,2  5,4
Jurva     1 038 107       806 17,4       431     100,0 44,8 31,8 15,5  7,9
Karijoki       412 106       318 18,6       166     100,0 38,6 38,0 19,3  4,2
Kauhajoki     4 010 109     3 075 20,9     1 598     100,0 38,9 38,3 17,6  5,2
Kauhava     2 237 107     1 723 21,1       897     100,0 39,9 37,8 16,2  6,1
Kortesjärvi       712 108       546 21,8       272     100,0 37,5 34,6 19,9  8,1
Kuortane     1 062 107       820 18,8       425     100,0 40,7 36,0 15,8  7,5
Kurikka     2 894 107     2 251 21,2     1 219     100,0 42,2 37,4 15,1  5,3
Lappajärvi       986 109       731 19,0       366     100,0 42,6 31,4 18,3  7,7
Lapua     3 775 107     2 910 20,8     1 524     100,0 40,6 36,4 16,8  6,2
Lehtimäki       546 108       419 20,4       215     100,0 36,7 40,5 16,7  6,0
Nurmo     3 822 107     2 991 26,4     1 594     100,0 40,8 38,2 16,0  5,0
Peräseinäjoki       914 106       712 19,2       399     100,0 46,9 32,8 16,0  4,3
Seinäjoki     7 728 107     6 021 19,3     3 515     100,0 47,0 38,1 12,2  2,7
Soini       850 109       643 23,7       307     100,0 35,8 33,9 21,2  9,1
Teuva     1 599 108     1 220 19,1       640     100,0 44,8 30,9 16,9  7,3
Töysä     1 030 113       752 23,6       346     100,0 35,5 33,2 18,5 12,7
Vimpeli       899 107       704 20,4       367     100,0 41,7 37,1 13,6  7,6
Ylihärmä       848 108       645 21,3       328     100,0 39,3 35,4 16,5  8,8
Ylistaro     1 499 108     1 161 20,7       600     100,0 38,5 38,5 16,3  6,7
Ähtäri     1 861 107     1 420 20,1       764     100,0 43,6 35,3 14,4  6,7
Pohjanmaa    46 701 108    36 079 20,8    19 093     100,0 40,9 38,9 14,9  5,4
Isokyrö     1 359 107     1 047 20,6       551     100,0 39,9 37,7 16,7  5,6
Kaskinen       312 104       244 15,8       148     100,0 50,0 37,2 10,8  2,0
Korsnäs       518 104       409 18,3       222     100,0 40,5 39,2 16,2  4,1
Kristiinankaupunki     1 884 105     1 461 18,4       793     100,0 39,6 40,7 16,1  3,5
Kruunupyy     1 956 106     1 527 22,4       783     100,0 37,2 38,7 18,0  6,1
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Laihia     2 055 106     1 611 21,4       873     100,0 41,2 39,4 14,8  4,6
Luoto     2 122 119     1 479 35,3       514     100,0 25,5 27,6 21,2 25,7
Maalahti     1 384 105     1 089 19,5       606     100,0 41,3 41,1 14,9  2,8
Maksamaa       271 105       215 20,7       111     100,0 35,1 40,5 20,7  3,6
Mustasaari     4 844 105     3 823 22,7     2 106     100,0 40,2 41,7 15,1  2,9
Närpiö     2 083 103     1 669 17,3       953     100,0 42,0 42,3 14,5  1,3
Oravainen       624 107       478 21,6       240     100,0 30,4 46,3 17,9  5,4
Pedersören kunta     4 056 113     2 994 29,0     1 284     100,0 32,4 34,6 17,4 15,6
Pietarsaari     5 237 108     4 029 20,7     2 108     100,0 39,9 39,1 15,5  5,4
Uusikaarlepyy     2 037 106     1 586 21,3       814     100,0 38,5 38,0 17,2  6,4
Vaasa    13 667 108    10 624 18,6     6 039     100,0 45,6 38,8 11,9  3,6
Vähäkyrö     1 369 108     1 068 22,8       559     100,0 41,3 35,8 17,4  5,5
Vöyri       923 106       726 20,6       389     100,0 39,8 38,8 16,7  4,6
Keski-Pohjanmaa    21 056 109    15 895 22,5     8 037     100,0 40,3 36,1 16,0  7,6
Halsua       446 109       333 22,3       162     100,0 38,9 32,1 21,0  8,0
Himanka       918 107       705 22,1       362     100,0 38,4 35,6 19,1  6,9
Kannus     2 047 111     1 531 25,3       719     100,0 36,9 34,4 18,8 10,0
Kaustinen     1 296 108       984 22,2       514     100,0 41,8 36,6 13,0  8,6
Kokkola     9 888 109     7 528 21,1     4 006     100,0 42,5 37,9 13,7  5,8
Kälviä     1 495 107     1 143 25,2       561     100,0 35,8 36,0 20,9  7,3
Lestijärvi       305 114       221 22,5       103     100,0 42,7 26,2 20,4 10,7
Lohtaja       935 108       728 24,8       366     100,0 36,1 37,4 20,2  6,3
Perho     1 219 119       835 27,2       321     100,0 33,0 30,2 16,8 19,9
Toholampi     1 123 110       840 22,8       400     100,0 40,3 30,5 19,3 10,0
Ullava       374 113       274 26,1       117     100,0 35,0 27,4 19,7 17,9
Veteli     1 010 106       773 20,9       406     100,0 40,6 36,9 16,0  6,4
Pohjois-Pohjanmaa   119 219 112    88 456 23,9    43 071     100,0 40,7 35,1 15,0  9,2
Alavieska     1 046 113       761 26,3       328     100,0 33,5 32,9 16,8 16,8
Haapajärvi     2 933 117     2 067 25,3       876     100,0 39,5 28,9 15,2 16,4
Haapavesi     2 874 117     2 048 26,1       891     100,0 39,5 32,2 14,1 14,1
Hailuoto       190 112       142 14,6        73     100,0 43,8 32,9 13,7  9,6
Haukipudas     6 216 112     4 674 28,5     2 238     100,0 36,6 37,8 17,1  8,6
Ii     2 401 114     1 751 27,3       821     100,0 40,0 33,1 15,3 11,6
Kalajoki     2 859 111     2 138 23,6       998     100,0 37,1 34,9 16,9 11,1
Kempele     5 145 111     3 926 29,7     1 946     100,0 37,5 41,4 13,0  8,1
Kestilä       562 115       405 23,4       174     100,0 33,9 30,5 23,0 12,6
Kiiminki     4 566 112     3 455 31,1     1 621     100,0 35,8 37,9 16,5  9,8
Kuivaniemi       653 114       476 23,0       215     100,0 34,0 36,3 18,1 11,6
Kuusamo     5 602 111     4 141 23,5     2 075     100,0 41,5 35,4 15,1  8,0
Kärsämäki     1 054 115       753 24,3       327     100,0 36,7 33,3 16,8 13,1
Liminka     2 873 116     2 088 33,8       864     100,0 32,3 36,5 16,6 14,7
Lumijoki       705 117       509 29,2       218     100,0 35,8 33,5 17,9 12,8
Merijärvi       574 120       392 29,4       145     100,0 35,9 24,1 13,8 26,2
Muhos     2 817 112     2 098 26,5       998     100,0 37,7 34,4 18,3  9,6
Nivala     3 959 117     2 810 25,7     1 199     100,0 39,3 29,2 16,0 15,5
Oulainen     2 673 113     1 971 24,0       936     100,0 40,1 34,1 16,0  9,8
Oulu    32 016 109    24 673 19,8    13 873     100,0 46,8 36,4 12,6  4,3
Oulunsalo     4 023 115     2 963 34,0     1 298     100,0 34,1 37,7 16,0 12,2
Pattijoki     2 447 112     1 798 28,7       831     100,0 37,4 36,8 16,1  9,6
Piippola       451 114       320 22,8       147     100,0 42,2 27,9 15,6 14,3
Pudasjärvi     3 175 117     2 235 22,8       950     100,0 35,7 33,2 16,6 14,5
Pulkkila       456 109       341 19,5       171     100,0 40,9 35,1 14,0  9,9
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Pyhäjoki     1 125 113       818 22,9       383     100,0 37,9 34,5 18,3  9,4
Pyhäjärvi     1 665 110     1 242 19,2       620     100,0 37,3 36,5 19,2  7,1
Pyhäntä       852 120       568 30,5       213     100,0 30,0 30,5 18,3 21,1
Raahe     4 355 110     3 281 19,8     1 747     100,0 47,0 33,7 12,3  7,0
Rantsila       642 114       466 22,1       214     100,0 41,1 29,0 15,0 15,0
Reisjärvi     1 104 114       797 24,8       340     100,0 35,6 28,8 20,6 15,0
Ruukki     1 663 115     1 164 25,6       489     100,0 35,6 30,9 17,8 15,7
Sievi     2 293 119     1 615 31,1       614     100,0 31,9 30,1 16,1 21,8
Siikajoki       561 119       390 28,5       156     100,0 37,8 25,0 19,9 17,3
Taivalkoski     1 753 115     1 249 25,3       544     100,0 37,7 29,4 19,7 13,2
Tyrnävä     2 430 118     1 715 32,7       666     100,0 33,0 30,3 17,3 19,4
Utajärvi       973 112       717 21,8       344     100,0 38,4 36,0 16,3  9,3
Vihanti     1 082 112       785 22,7       362     100,0 37,6 31,8 18,8 11,9
Yli-Ii     1 029 122       694 30,0       242     100,0 30,6 27,3 19,8 22,3
Ylikiiminki     1 172 112       857 26,0       395     100,0 36,7 33,2 17,0 13,2
Ylivieska     4 249 112     3 163 23,9     1 529     100,0 39,6 35,4 15,1  9,8
Kainuu    22 462 108    17 136 19,6     9 515     100,0 46,2 35,6 13,2  5,1
Hyrynsalmi       825 107       627 19,0       329     100,0 43,5 33,4 16,4  6,7
Kajaani     9 661 108     7 375 20,6     4 229     100,0 48,1 36,5 11,2  4,2
Kuhmo     2 541 107     1 948 18,1     1 102     100,0 47,3 34,6 13,2  4,9
Paltamo     1 107 108       852 20,2       466     100,0 46,4 33,3 15,2  5,2
Puolanka       826 108       624 17,3       342     100,0 45,3 35,1 13,5  6,1
Ristijärvi       377 107       285 16,6       158     100,0 46,8 33,5 16,5  3,2
Sotkamo     2 793 107     2 142 19,9     1 182     100,0 44,5 36,0 14,5  5,1
Suomussalmi     2 394 107     1 843 17,4     1 018     100,0 45,2 36,0 14,2  4,6
Vaala     1 112 112       827 21,2       400     100,0 40,5 31,0 18,3 10,3
Vuolijoki       825 111       613 22,5       289     100,0 35,3 37,7 15,6 11,4
Lappi    50 956 109    38 436 20,5    20 890     100,0 45,0 36,3 13,3  5,4
Enontekiö       529 107       403 19,4       217     100,0 39,6 38,2 18,9  3,2
Inari     1 876 108     1 414 19,6       794     100,0 46,1 36,1 13,9  3,9
Kemi     5 512 109     4 203 18,1     2 440     100,0 48,1 38,4  9,4  4,1
Kemijärvi     2 284 108     1 718 17,3       974     100,0 46,2 36,0 14,3  3,5
Keminmaa     2 803 109     2 130 23,9     1 130     100,0 43,8 34,9 15,5  5,8
Kittilä     1 434 107     1 114 19,2       627     100,0 45,5 36,2 14,5  3,8
Kolari       987 108       748 19,1       402     100,0 40,0 41,0 14,9  4,0
Muonio       662 109       503 20,4       254     100,0 41,3 31,1 18,5  9,1
Pelkosenniemi       263 108       194 16,0       120     100,0 59,2 29,2  6,7  5,0
Pello     1 123 107       852 18,4       460     100,0 43,3 35,2 16,1  5,4
Posio     1 148 110       848 19,0       424     100,0 42,2 31,4 17,0  9,4
Ranua     2 023 121     1 374 28,0       535     100,0 36,1 31,6 15,0 17,4
Rovaniemen mlk     7 194 109     5 450 25,0     2 845     100,0 40,5 39,3 13,8  6,4
Rovaniemi     8 814 109     6 670 19,0     3 946     100,0 50,6 35,5 10,7  3,3
Salla     1 009 107       765 15,9       432     100,0 47,0 33,6 15,5  3,9
Savukoski       330 111       250 17,7       133     100,0 47,4 33,1 10,5  9,0
Simo     1 044 110       777 20,7       400     100,0 43,0 33,0 17,0  7,0
Sodankylä     2 609 108     1 995 21,0     1 093     100,0 41,7 39,3 15,0  3,9
Tervola     1 132 114       821 21,7       397     100,0 45,1 28,7 14,1 12,1
Tornio     6 511 110     4 930 22,2     2 603     100,0 43,8 35,7 14,4  6,2
Utsjoki       282 107       218 15,6       126     100,0 44,4 41,3 12,7  1,6
Ylitornio     1 387 107     1 059 19,9       538     100,0 40,7 36,1 14,3  8,9
Maakunta Maksettu Lapsilisää saaneita Lapsilisää saaneita perheitä vuoden lopussa
Kunta lapsia vuoden
lopussa
Yhteensä, Lasta Luku- Osuus Luku- %
1 000 e kohti, määrä väes- määrä
e/kk1 töstä,% Lasten lukumäärä perheissä
Yht. 1 2 3 4-
120      ALUETILASTOT
Ahvenanmaa     8 196 126     5 405 20,5     3 079     100,0 43,8 40,4 13,1  2,7
Brändö       160 128       103 20,6        53     100,0 28,3 50,9 18,9  1,9
Eckerö       282 128       188 21,2       106     100,0 46,2 35,8 14,2  3,8
Finström       780 126       511 21,9       286     100,0 42,3 39,9 15,4  2,4
Föglö       163 124       108 17,9        66     100,0 53,0 31,8 13,6  1,5
Geta       143 125        94 19,8        55     100,0 50,9 34,5 10,9  3,6
Hammarland       438 126       284 20,6       159     100,0 41,5 42,8 12,6  3,1
Jomala     1 235 125       816 23,7       456     100,0 38,6 46,5 12,3  2,6
Kumlinge       121 127        77 19,3        41     100,0 43,9 31,7 22,0  2,4
Kökar        97 127        67 22,0        33     100,0 33,3 42,4 18,2  6,1
Lemland       677 126       442 26,4       240     100,0 40,4 40,4 14,2  5,0
Lumparland       117 124        77 21,1        43     100,0 39,5 46,5  9,3  4,7
Maarianhamina     2 946 127     1 949 18,3     1 158     100,0 48,5 37,7 11,7  2,1
Saltvik       548 127       364 21,2       203     100,0 40,9 43,3 12,8  3,0
Sottunga        36 124        23 17,6        13     100,0 38,5 46,2 15,4  0,0
Sund       337 129       221 21,4       118     100,0 39,0 38,1 21,2  1,7
Vårdö       117 120        81 19,9        49     100,0 42,9 51,0  4,1  2,0
Maakunta Maksettu Lapsilisää saaneita Lapsilisää saaneita perheitä vuoden lopussa
Kunta lapsia vuoden
lopussa
Yhteensä, Lasta Luku- Osuus Luku- %
1 000 e kohti, määrä väes- määrä
e/kk1 töstä,% Lasten lukumäärä perheissä
Yht. 1 2 3 4-
ALUETILASTOT          121
31. Lakisääteinen pienten lasten hoidon tuki kunnittain vuonna 2002
Maakunta Maksettu, 1 000 euroa Tukea saaneita Tukea saavia perheitä Lapsia, joista maksettiin
Kunta perheitä 31.12. tukea 31.12.
vuoden aikana1
Yh- Koti- Yksi- Yhteensä Yh- Koti- Yksi- Lkm Osuus (%) Alle 3-
teensä1 hoidon tyisen teensä hoidon tyisen alle koulu- vuoti-
tuki hoidon tuki hoidon ikäisistä aita,
tuki tuki (9kk-6v) lkm
Koko maa 321 195,9 297 686,0  22 124,9   128 843 82 363 69 640 11 068   123 163 34,1 77 599
Uusimaa  86 899,4  78 792,8   7 537,0    36 889 23 725 18 944  4 064    32 993 33,7 21 834
Espoo  17 264,5  14 540,0   2 580,9     7 916  5 206  3 587  1 443     7 208 37,0  4 399
Hanko     477,5     470,8       2,7       215    117    111      0       172 26,7    119
Helsinki  31 227,3  29 290,1   1 748,7    12 816  8 151  6 968    932    10 659 31,5  7 771
Hyvinkää   2 710,2   2 412,4     283,3     1 202    790    595    180     1 132 35,3    688
Inkoo     258,7     246,3      10,0       116     61     54      4        96 27,7     62
Järvenpää   2 112,2   1 976,0     119,5       972    587    489     72       854 28,8    557
Karjaa     403,4     385,4      13,8       182    108     97      5       154 26,0    106
Karjalohja     129,1     118,3      10,1        49     34     27      7        58 47,5     29
Karkkila     555,0     538,5      14,8       221    146    136      6       215 38,6    144
Kauniainen     387,9     344,8      39,5       202    134    111     20       173 27,7    127
Kerava   1 586,5   1 562,2      10,4       653    404    385      4       598 26,9    416
Kirkkonummi   2 089,6   2 055,7      19,6       899    538    511      1       823 27,9    585
Lohja   2 609,8   2 224,0     371,8     1 081    705    504    187     1 047 38,3    635
Mäntsälä   1 681,3   1 275,1     398,4       716    511    291    209       790 49,7    393
Nummi-Pusula     399,9     372,2      26,8       151    105     92     13       168 39,4     97
Nurmijärvi   2 828,2   2 518,3     286,4     1 206    772    605    140     1 207 34,9    706
Pohja     313,4     284,5      26,3       126     88     75     12       136 35,2     84
Pornainen     431,5     361,5      68,3       173    121     92     27       221 48,6    110
Sammatti      65,9      63,8       1,7        27     17     15      1        27 32,5     16
Siuntio     320,8     275,3      44,1       151    100     73     25       145 35,5     81
Tammisaari     646,3     614,0      18,4       287    175    150     12       219 23,8    167
Tuusula   2 813,0   2 235,5     561,0     1 265    872    542    315     1 313 42,6    666
Vantaa  13 510,8  12 855,7     585,5     5 368  3 380  3 011    274     4 677 31,9  3 374
Vihti   2 076,6   1 772,3     295,1       895    603    423    175       901 42,2    502
Itä-Uusimaa   5 437,5   4 985,1     402,9     2 286  1 412  1 139    216     2 031 29,1  1 319
Askola     301,0     257,4      42,3       131     97     71     24       143 39,0     88
Lapinjärvi     188,3     183,1       4,2        69     46     39      5        70 34,1     45
Liljendal      74,5      72,8       1,4        30     21     20      1        32 32,0     22
Loviisa     400,7     332,9      65,1       158    113     76     33       158 35,9     94
Myrskylä     102,4     102,0       0,0        40     21     21      0        35 26,1     24
Pernaja     270,2     262,8       6,2       105     52     48      3        81 28,2     52
Porvoo   2 614,3   2 415,4     175,4     1 098    685    573     87       958 28,7    634
Pukkila     116,1     113,4       1,5        51     25     22      0        42 26,4     28
Ruotsinpyhtää     169,9     160,9       8,0        60     44     39      4        62 36,3     44
Sipoo   1 200,2   1 084,3      98,7       544    308    230     59       450 25,3    288
Varsinais-Suomi  26 001,0  23 233,7   2 653,5    10 659  6 859  5 435  1 304     9 914 32,4  6 288
Alastaro     193,5     184,0       9,4        62     48     44      4        73 45,1     52
Askainen      32,9      31,0       0,7        18     11      9      0        15 31,9     12
Aura     236,4     232,8       2,1        93     59     54      3        87 30,2     61
Dragsfjärd     127,5     125,7       0,0        54     29     28      0        36 18,4     33
Halikko     660,0     644,0      14,8       257    163    151     10       253 34,2    156
Houtskari      59,5      54,8       4,6        22     13     10      3        19 45,2     10
Iniö      19,1      19,1       0,0         5      4      4      0         9 75,0      4
Kaarina   1 279,2   1 117,8     152,5       555    342    255     76       504 28,5    322
Karinainen     206,9     191,1      15,1        74     56     48      7        95 45,5     52
Kemiö     114,8     109,1       2,5        49     26     22      1        37 19,3     28
Pienten lasten hoidon tuen maksaminen Ahvenanmaalla ei kuulu Kelan tehtäviin.Huom.
Taulukon luvut eivät sisällä kunnallisia lisiä.
Yhteissummaan sisältyy myös osittainen hoitoraha. Osittaisena hoitorahana maksettiin 3 683 perheelle yhteensä 1 384 988 euroa.1
122      ALUETILASTOT
Kiikala     148,8     141,2       7,6        54     36     34      2        49 42,6     32
Kisko     139,0     136,3       2,2        47     35     34      1        52 43,0     34
Korppoo      51,8      32,2      19,6        21     14      6      8        23 46,0      9
Koski     152,6     151,7       0,2        56     36     36      0        58 39,2     38
Kustavi      54,0      52,5       1,6        18     10      9      1        15 27,3      9
Kuusjoki     123,7     120,9       2,8        45     28     28      0        47 36,2     29
Laitila     535,0     529,0       5,7       218    143    141      2       212 35,6    145
Lemu     122,2     115,8       6,0        50     29     26      3        47 32,2     30
Lieto   1 137,0     907,6     224,9       485    319    209    108       483 35,6    248
Loimaa     359,7     357,9       1,4       150     78     75      1       123 26,5     76
Loimaan kunta     328,1     311,1      16,0       126     81     73      6       131 33,8     78
Marttila     129,2     129,1       0,0        46     33     33      0        52 39,4     34
Masku     397,9     355,4      41,4       172    116     90     26       175 33,0    100
Mellilä      83,7      83,7       0,0        24     20     20      0        36 45,0     19
Merimasku      79,4      68,1       9,3        44     21     18      2        36 26,7     22
Mietoinen     122,5     117,5       4,9        42     25     23      2        38 27,1     24
Muurla     101,2      91,8       8,7        38     29     24      5        44 37,9     28
Mynämäki     438,3     433,3       3,7       161     98     95      1       160 34,5     98
Naantali     676,4     659,1      13,0       287    167    158      6       245 25,1    163
Nauvo      50,2      47,2       1,7        28     13     12      1        17 20,0     11
Nousiainen     266,0     256,0       9,3       103     65     59      5       101 27,9     63
Oripää      80,6      80,1       0,0        32     15     14      0        24 25,0     17
Paimio     565,2     503,2      58,3       231    148    119     26       241 33,3    146
Parainen     644,5     602,4      34,6       258    164    126     28       239 27,4    154
Perniö     297,1     292,4       4,5       103     69     66      2       114 31,8     73
Pertteli     308,8     304,1       4,7       114     78     77      1       132 41,1     82
Piikkiö     470,4     355,1     111,9       204    141     80     56       202 36,7    109
Pyhäranta     151,9     147,3       4,6        58     37     34      3        59 35,8     35
Pöytyä     239,9     239,0       0,0        85     49     48      0        78 29,0     51
Raisio   1 410,1   1 146,4     257,3       633    401    287    108       581 32,1    333
Rusko     259,1     250,4       8,4       119     73     68      4       115 30,9     75
Rymättylä     123,5     120,6       2,9        48     24     23      1        37 25,3     25
Salo   1 531,8   1 442,4      86,3       610    401    350     49       586 34,0    384
Sauvo     175,5     171,0       2,8        64     40     38      1        68 35,2     41
Somero     526,0     512,9      11,3       212    137    128      6       206 34,4    129
Suomusjärvi      88,5      87,0       1,0        29     19     19      0        30 37,5     20
Särkisalo      33,8      33,8       0,0        12      7      7      0        10 24,4      7
Taivassalo      87,1      78,4       8,7        29     21     16      5        29 40,3     18
Tarvasjoki     154,4     152,0       2,5        55     37     37      0        64 35,4     38
Turku   9 187,8   7 681,1   1 463,1     3 885  2 550  1 775    725     3 377 32,8  2 219
Uusikaupunki     750,7     747,3       1,8       295    185    185      0       263 25,8    189
Vahto     141,4     137,0       4,3        55     30     26      4        53 30,1     37
Vehmaa     164,4     161,1       2,7        61     39     37      1        61 39,6     38
Velkua      11,2      11,2       0,0         4      2      2      0         3 21,4      3
Västanfjärd      41,5      41,5       0,0        11     11     11      0        17 47,2     10
Yläne     129,1     129,1       0,0        48     34     34      0        53 44,2     35
Satakunta  14 099,0  13 220,6     840,4     5 421  3 521  3 068    418     5 220 35,1  3 254
Eura     595,4     568,1      23,8       232    156    142     12       244 37,0    153
Eurajoki     323,7     313,9       9,0       134     83     79      3       133 33,1     82
Harjavalta     371,5     366,2       4,8       150     90     88      1       128 27,4     86
Honkajoki      93,6      93,1       0,5        35     23     22      1        40 34,2     26
Huittinen     652,3     615,8      35,1       227    152    134     16       225 40,0    141
Maakunta Maksettu, 1 000 euroa Tukea saaneita Tukea saavia perheitä Lapsia, joista maksettiin
Kunta perheitä 31.12. tukea 31.12.
vuoden aikana1
Yh- Koti- Yksi- Yhteensä Yh- Koti- Yksi- Lkm Osuus (%) Alle 3-
teensä1 hoidon tyisen teensä hoidon tyisen alle koulu- vuoti-
tuki hoidon tuki hoidon ikäisistä aita,
tuki tuki (9kk-6v) lkm
ALUETILASTOT          123
Jämijärvi     188,3     178,7       9,6        62     39     35      4        72 45,0     37
Kankaanpää     910,0     860,5      48,4       321    213    190     22       327 38,6    199
Karvia     181,5     181,5       0,0        59     41     41      0        69 41,8     44
Kiikoinen     137,2     136,0       0,6        41     24     24      0        42 45,7     25
Kiukainen     215,4     202,8      12,6        70     50     46      4        76 36,2     46
Kodisjoki      55,6      54,6       1,0        18     13     13      0        24 55,8     13
Kokemäki     452,1     434,5      17,5       167    115    108      7       170 34,8    116
Kullaa      99,4      94,5       4,7        44     29     24      4        47 37,0     27
Köyliö     166,3     165,0       1,2        66     37     37      0        60 31,3     39
Lappi     225,9     205,1      20,2        95     57     48      9        97 39,9     49
Lavia     106,8     106,0       0,0        47     33     32      0        42 36,8     32
Luvia     244,2     230,9      13,3        82     53     49      4        88 35,8     53
Merikarvia     172,2     169,2       3,0        68     46     45      1        76 41,1     46
Nakkila     423,2     392,2      29,8       155     98     84     12       156 36,4     89
Noormarkku     394,3     389,7       3,7       151     89     88      1       132 30,6     86
Pomarkku     159,3     158,9       0,3        59     36     36      0        55 32,9     34
Pori   4 427,7   4 143,6     270,8     1 699  1 093    947    131     1 574 33,9    999
Punkalaidun     152,7     149,7       2,3        62     38     37      0        58 28,4     40
Rauma   2 062,8   1 791,0     264,1       890    595    432    158       815 36,0    493
Siikainen      74,3      74,3       0,0        32     19     19      0        33 28,7     17
Säkylä     250,9     244,4       6,1       104     60     56      4        84 28,4     58
Ulvila     817,3     755,4      58,3       306    211    184     24       308 34,3    197
Vampula     145,2     145,2       0,0        45     28     28      0        45 37,2     27
Kanta-Häme   9 845,4   9 088,5     712,4     3 975  2 519  2 113    350     3 873 33,7  2 353
Forssa     922,1     894,7      22,9       355    219    205      8       323 29,5    224
Hattula     591,4     549,7      38,9       247    139    119     16       221 30,7    132
Hauho     173,1     171,0       2,1        66     40     40      0        69 30,1     44
Hausjärvi     774,0     544,4     224,9       332    240    124    113       354 54,0    161
Humppila     163,8     159,3       4,0        65     43     37      4        67 35,3     43
Hämeenlinna   2 445,9   2 339,0      97,0       984    614    551     49       914 29,7    585
Janakkala   1 075,7   1 016,4      57,4       421    257    224     26       413 34,9    238
Jokioinen     396,5     382,8      12,6       157     94     85      7       158 32,9     90
Kalvola     157,8     140,4      16,0        68     46     39      6        77 34,8     49
Lammi     320,0     304,2      14,8       126     85     73     10       133 38,1     81
Loppi     487,4     451,0      33,9       187    124    106     17       199 34,3    123
Renko     137,3     131,7       4,4        49     31     29      1        54 35,8     30
Riihimäki   1 516,9   1 367,1     141,3       646    411    333     70       619 33,9    386
Tammela     377,7     356,3      18,8       158     93     83      8       138 30,4     94
Tuulos     117,3     103,4      12,6        48     32     24      6        52 47,7     29
Ypäjä     188,7     177,2      10,4        66     51     41      9        82 49,4     44
Pirkanmaa  26 881,1  24 774,7   2 002,6    10 870  6 883  5 791    974    10 105 32,8  6 542
Hämeenkyrö     598,1     590,5       5,4       237    146    143      1       226 32,1    155
Ikaalinen     459,4     448,4      11,0       159     90     86      4       149 33,9     93
Juupajoki     110,2     108,5       1,2        49     33     33      0        49 36,8     34
Kangasala   1 584,9   1 352,1     225,2       666    435    308    118       657 36,3    364
Kihniö     148,7     148,7       0,0        50     34     34      0        52 40,3     34
Kuhmalahti      68,9      68,0       0,8        26     16     16      0        22 36,7     16
Kuru     173,4     173,4       0,0        54     40     39      1        74 42,5     39
Kylmäkoski     217,7     207,7       9,4        75     52     44      6        81 42,9     46
Lempäälä   1 128,2   1 035,8      88,3       458    292    246     42       494 33,0    296
Luopioinen     123,8     117,3       6,5        53     30     28      2        42 32,6     31
Maakunta Maksettu, 1 000 euroa Tukea saaneita Tukea saavia perheitä Lapsia, joista maksettiin
Kunta perheitä 31.12. tukea 31.12.
vuoden aikana1
Yh- Koti- Yksi- Yhteensä Yh- Koti- Yksi- Lkm Osuus (%) Alle 3-
teensä1 hoidon tyisen teensä hoidon tyisen alle koulu- vuoti-
tuki hoidon tuki hoidon ikäisistä aita,
tuki tuki (9kk-6v) lkm
124      ALUETILASTOT
Längelmäki      81,5      81,5       0,0        30     19     19      0        28 31,5     17
Mouhijärvi     230,0     225,8       4,2        87     48     48      0        69 31,9     51
Mänttä     304,3     303,9       0,0       120     74     73      0       106 29,1     77
Nokia   1 725,9   1 666,7      55,4       702    438    403     26       665 30,8    440
Orivesi     468,3     460,4       6,7       179    105     99      4       162 28,0    107
Parkano     485,6     476,1       9,4       162     99     94      5       174 38,6    105
Pirkkala   1 011,1     884,6     117,7       428    287    222     55       449 35,7    257
Pälkäne     256,1     249,9       4,8        92     54     51      2        82 28,4     57
Ruovesi     291,0     289,8       1,2       100     61     61      0        91 29,4     59
Sahalahti     100,2      93,8       5,9        46     26     22      3        36 24,7     24
Suodenniemi      76,0      75,5       0,3        26     18     17      1        32 40,5     19
Tampere  11 108,0   9 872,0   1 187,2     4 637  2 983  2 337    597     4 070 32,6  2 749
Toijala     509,1     490,2      17,9       204    115    109      5       180 32,4    117
Urjala     264,9     262,2       1,4        94     57     53      1        84 27,3     58
Valkeakoski   1 131,5   1 086,7      40,7       461    296    271     21       431 32,9    290
Vammala   1 043,4     954,5      86,5       404    252    213     36       394 37,8    234
Vesilahti     293,0     278,9      12,0       122     69     65      3       112 32,0     70
Viiala     337,0     322,6      12,5       142     78     72      3       121 29,5     80
Viljakkala     126,5     122,4       2,7        47     31     28      1        45 33,8     30
Vilppula     257,0     255,9       0,4       100     59     57      1        88 25,6     57
Virrat     403,2     401,0       1,4       151     89     89      0       129 31,8     89
Ylöjärvi   1 497,6   1 405,2      85,1       614    398    354     35       619 31,9    388
Äetsä     266,4     264,6       1,4        95     59     57      1        92 30,3     59
Päijät-Häme  11 560,5  10 892,5     640,8     4 419  2 819  2 473    313     4 319 33,8  2 688
Artjärvi      60,1      59,6       0,0        23     16     16      0        26 34,2     17
Asikkala     472,4     443,0      28,2       182    113    101     10       181 33,7    108
Hartola     179,7     179,1       0,0        65     38     37      0        66 31,7     40
Heinola     925,2     917,8       5,1       377    221    214      3       337 27,1    223
Hollola   1 340,2   1 234,2     102,0       545    356    303     47       565 35,5    336
Hämeenkoski     114,0     114,0       0,0        38     24     24      0        39 28,9     26
Kärkölä     286,9     284,4       2,3       110     65     63      1        98 31,6     67
Lahti   5 805,6   5 389,8     403,7     2 210  1 425  1 210    202     2 105 34,3  1 327
Nastola     929,5     888,1      39,1       341    226    202     22       355 34,5    212
Orimattila     983,2     946,0      33,6       361    234    218     13       382 36,2    239
Padasjoki     184,0     177,5       6,3        64     40     37      2        67 33,2     39
Sysmä     279,9     259,1      20,4       103     61     48     13        98 36,4     54
Kymenlaakso  10 360,2   9 960,0     372,0     3 989  2 548  2 333    186     3 748 32,7  2 491
Anjalankoski   1 050,3     923,2     125,1       449    303    231     71       445 41,0    260
Elimäki     620,5     590,6      28,4       226    163    150     12       260 38,1    165
Hamina     527,7     516,9       8,1       200    125    116      6       175 31,5    123
Iitti     425,7     408,7      15,7       147     88     84      3       141 32,1     86
Jaala      91,6      88,2       3,4        36     23     21      1        31 32,3     22
Kotka   3 146,1   3 056,2      82,6     1 174    755    706     41     1 091 32,1    756
Kouvola   1 482,1   1 441,2      38,1       596    357    336     18       495 30,1    349
Kuusankoski   1 059,4   1 030,4      24,8       400    255    241     10       389 30,6    251
Miehikkälä     137,7     136,2       0,7        47     33     32      0        49 36,0     35
Pyhtää     271,2     262,9       8,1       105     75     72      3       116 32,0     71
Valkeala     759,5     731,6      25,0       293    179    161     16       271 31,9    175
Vehkalahti     672,3     660,4      10,3       271    163    155      5       240 31,5    166
Virolahti     116,1     113,5       1,6        45     29     28      0        45 25,0     32
Maakunta Maksettu, 1 000 euroa Tukea saaneita Tukea saavia perheitä Lapsia, joista maksettiin
Kunta perheitä 31.12. tukea 31.12.
vuoden aikana1
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teensä1 hoidon tyisen teensä hoidon tyisen alle koulu- vuoti-
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tuki tuki (9kk-6v) lkm
ALUETILASTOT          125
Etelä-Karjala   7 216,6   6 772,2     427,9     2 908  1 834  1 591    224     2 681 32,8  1 740
Imatra   1 249,4   1 234,4      12,7       520    287    277      7       405 23,8    292
Joutseno     565,7     553,4      11,1       222    134    128      5       203 29,3    135
Lappeenranta   3 607,2   3 253,4     344,4     1 469    979    776    191     1 399 37,7    886
Lemi     203,4     198,6       2,9        77     45     44      0        73 33,5     43
Luumäki     374,9     335,2      39,7       137     94     79     15       148 44,6     90
Parikkala     133,4     129,0       4,3        58     34     33      1        47 21,9     33
Rautjärvi     208,3     203,2       4,7        84     53     49      3        83 32,7     50
Ruokolahti     222,7     219,3       2,9        87     54     52      1        82 27,1     55
Saari      44,0      43,7       0,4        18      9      9      0        14 28,6      9
Savitaipale     210,2     210,0       0,0        77     47     47      0        71 33,0     48
Suomenniemi      39,4      39,3       0,0        14      8      8      0        12 29,3      8
Taipalsaari     273,7     269,0       4,2       113     72     71      1       112 34,4     71
Uukuniemi      29,1      28,7       0,4        11      5      5      0        12 31,6      6
Ylämaa      55,0      55,0       0,0        21     13     13      0        20 31,3     14
Etelä-Savo   8 687,8   8 013,0     653,0     3 400  2 195  1 811    358     3 272 34,3  2 013
Enonkoski      78,0      77,3       0,7        29     18     18      0        29 30,2     20
Haukivuori     107,1     102,8       4,3        38     24     22      2        37 30,1     23
Heinävesi     203,0     199,5       3,5        79     56     53      3        91 40,3     56
Hirvensalmi     164,1     155,6       6,7        52     39     36      3        75 44,9     39
Joroinen     275,2     259,6      15,4       112     70     64      6       113 32,7     68
Juva     421,1     414,0       7,1       137    103    100      3       157 35,4    103
Jäppilä      72,0      71,4       0,6        27     15     15      0        23 27,1     17
Kangasniemi     302,6     293,0       9,4        98     60     53      5       102 32,0     57
Kerimäki     293,3     293,0       0,0       118     66     65      1       106 29,6     63
Mikkeli   2 775,9   2 461,9     305,4     1 114    743    569    166     1 096 36,4    676
Mäntyharju     340,6     336,1       4,3       124     80     76      3       117 31,2     76
Pertunmaa     101,2     101,2       0,0        33     17     17      0        24 22,4     18
Pieksämäen mlk     357,9     326,3      31,3       151     98     76     21       148 37,9     83
Pieksämäki     743,5     617,3     124,5       327    219    143     74       302 42,8    156
Punkaharju     156,6     154,0       2,5        59     32     31      1        51 23,5     34
Puumala      97,1      95,1       0,4        38     19     17      0        26 21,3     19
Rantasalmi     208,6     208,6       0,0        78     45     45      0        68 29,6     41
Ristiina     374,3     362,2      10,0       139     89     84      3       140 39,8     96
Savonlinna   1 342,8   1 215,8     124,4       546    346    274     67       479 30,4    311
Savonranta      66,5      65,0       0,3        23     16     14      0        23 41,8     16
Sulkava     158,0     157,2       0,0        58     32     31      0        52 28,7     32
Virtasalmi      48,4      46,1       2,3        20      8      8      0        13 25,0      9
Pohjois-Savo  14 944,4  14 088,1     807,0     5 853  3 662  3 196    402     5 619 33,9  3 477
Iisalmi   1 416,2   1 338,3      76,3       534    358    315     40       509 34,4    330
Juankoski     299,9     299,4       0,0       102     66     65      0       110 34,7     67
Kaavi     190,2     189,3       0,0        70     44     44      0        71 33,8     47
Kangaslampi      86,6      81,8       4,9        35     20     18      2        29 30,9     17
Karttula     275,2     250,3      22,5       103     71     59     10       106 41,1     66
Keitele     149,0     137,4      11,6        50     31     29      2        49 32,0     28
Kiuruvesi     661,4     657,9       2,3       217    142    139      1       220 33,6    143
Kuopio   5 202,4   4 831,9     343,3     2 171  1 295  1 074    186     1 934 32,0  1 202
Lapinlahti     468,7     459,8       7,9       173    106    102      3       176 34,6    110
Leppävirta     673,6     602,6      70,9       255    167    136     30       277 39,9    159
Maakunta Maksettu, 1 000 euroa Tukea saaneita Tukea saavia perheitä Lapsia, joista maksettiin
Kunta perheitä 31.12. tukea 31.12.
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126      ALUETILASTOT
Maaninka     226,0     224,7       1,2        86     49     49      0        77 31,2     50
Nilsiä     359,8     352,0       6,4       134     89     85      2       143 39,8     89
Pielavesi     335,0     304,4      29,7       114     76     64     12       134 40,5     66
Rautalampi     215,0     203,9      10,9        81     44     40      4        69 34,3     45
Rautavaara     101,1      98,3       2,8        36     24     23      1        41 45,6     26
Siilinjärvi   1 461,5   1 396,9      56,3       593    384    347     26       624 35,3    382
Sonkajärvi     204,5     203,1       1,4        80     52     51      1        77 27,8     50
Suonenjoki     552,0     477,8      73,8       202    127     94     32       185 40,0    108
Tervo      98,2      96,3       2,0        33     22     21      1        30 29,7     22
Tuusniemi     138,3     138,1       0,0        48     33     32      0        56 35,4     36
Varkaus   1 171,8   1 100,6      69,0       492    308    262     42       459 31,1    273
Varpaisjärvi     199,3     198,1       1,2        66     43     43      0        79 44,6     47
Vehmersalmi      89,0      77,9      10,2        39     20     13      7        27 28,1     19
Vesanto     123,2     120,7       2,2        50     35     35      0        49 36,0     35
Vieremä     246,6     246,5       0,1        89     56     56      0        88 31,5     60
Pohjois-Karjala  10 048,0   9 156,7     870,1     3 904  2 462  2 055    376     3 734 34,7  2 239
Eno     335,3     329,8       5,0       130     80     76      2       120 30,3     79
Ilomantsi     259,6     259,6       0,0       101     54     54      0        77 23,4     53
Joensuu   3 304,1   2 729,9     566,2     1 390    888    627    245     1 246 36,9    751
Juuka     302,6     292,3       9,3       106     68     64      3       109 32,4     62
Kesälahti     179,3     179,1       0,1        60     36     35      0        57 35,4     38
Kiihtelysvaara     189,4     185,4       4,0        73     43     43      0        69 32,2     47
Kitee     513,7     496,1      16,1       196    132    122      8       187 31,6    125
Kontiolahti   1 056,6     936,1     117,2       425    277    221     54       437 38,1    236
Lieksa     590,6     589,0       1,1       221    133    132      0       215 31,7    137
Liperi     663,6     603,8      57,7       262    171    137     31       248 30,5    145
Nurmes     504,2     503,4       0,2       177    104    103      0       168 34,2    108
Outokumpu     376,5     375,7       0,8       142     89     89      0       139 32,0     84
Polvijärvi     329,5     321,0       8,1       115     72     67      5       120 36,6     71
Pyhäselkä     631,2     568,5      61,7       221    138    118     19       261 37,0    142
Rääkkylä     198,4     175,7      20,3        70     45     35      9        66 41,0     34
Tohmajärvi     349,4     348,6       0,7       117     81     81      0       130 42,2     78
Tuupovaara      81,9      80,7       1,1        30     15     15      0        24 22,4     14
Valtimo     136,5     136,5       0,0        51     25     25      0        43 30,7     24
Värtsilä      45,8      45,2       0,6        17     11     11      0        18 47,4     11
Keski-Suomi  17 484,2  16 319,9   1 114,9     6 658  4 378  3 806    518     6 787 37,5  4 133
Hankasalmi     297,3     295,2       1,4       118     66     65      0       101 29,6     65
Joutsa     166,6     166,1       0,3        63     35     35      0        54 27,3     36
Jyväskylä   4 917,4   4 423,8     474,1     2 000  1 323  1 073    228     1 858 37,3  1 182
Jyväskylän mlk   2 956,5   2 676,0     268,6     1 132    772    620    137     1 218 40,9    714
Jämsä     887,0     859,6      25,8       355    215    200     13       334 32,8    208
Jämsänkoski     500,3     478,8      21,2       186    122    110     10       193 35,9    124
Kannonkoski     129,9     129,9       0,0        41     26     26      0        48 49,5     26
Karstula     275,7     273,0       2,4       106     61     59      1        89 31,2     56
Keuruu     577,2     549,8      27,3       205    127    121      6       184 28,2    121
Kinnula     129,2     127,7       1,4        35     26     26      0        59 45,0     28
Kivijärvi      79,7      68,5      11,2        22     16     15      1        35 38,0     17
Konnevesi     183,2     183,2       0,0        64     39     39      0        71 34,5     40
Korpilahti     382,9     377,0       5,3       127     92     89      2       146 40,3     94
Kuhmoinen     140,6     122,4      17,7        59     42     34      6        63 48,8     41
Kyyjärvi     105,9     105,9       0,0        41     28     28      0        48 45,7     29
Maakunta Maksettu, 1 000 euroa Tukea saaneita Tukea saavia perheitä Lapsia, joista maksettiin
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ALUETILASTOT          127
Laukaa   1 329,0   1 238,7      88,0       485    330    291     36       573 41,5    320
Leivonmäki      28,6      28,6       0,0        12      9      9      0        16 36,4     11
Luhanka      59,3      59,3       0,0        14      9      9      0        17 50,0      9
Multia     128,9     126,0       2,2        52     28     28      0        38 30,9     26
Muurame     766,3     661,7     103,4       302    193    144     48       307 38,2    157
Petäjävesi     264,4     264,4       0,0        83     59     59      0       105 41,0     60
Pihtipudas     380,3     377,9       2,4       126     86     85      1       146 42,4     87
Pylkönmäki      64,8      64,8       0,0        23     13     13      0        21 39,6     14
Saarijärvi     509,4     499,9       8,9       198    116    113      1       204 33,0    125
Sumiainen      56,3      56,3       0,0        24     13     13      0        23 30,3     17
Suolahti     307,4     294,9       9,9       113     80     72      7       116 34,8     75
Toivakka     115,0     109,2       5,8        37     26     24      2        39 28,3     26
Uurainen     246,5     244,1       1,7        84     54     54      0        94 37,6     56
Viitasaari     422,0     417,0       4,1       153    106    104      1       175 38,3    107
Äänekoski   1 076,8   1 040,3      31,8       398    266    248     18       412 38,2    262
Etelä-Pohjanmaa  12 571,4  12 391,8     151,4     4 643  2 982  2 854     89     4 735 34,8  2 951
Alahärmä     328,5     328,5       0,0       115     70     70      0       119 37,1     72
Alajärvi     788,6     786,0       2,1       250    165    164      0       314 43,0    165
Alavus     715,8     714,1       0,0       241    158    155      0       278 39,9    166
Evijärvi     184,4     184,4       0,0        65     50     50      0        84 43,1     54
Ilmajoki     821,1     809,2      11,1       324    199    195      3       320 34,7    195
Isojoki     134,1     132,9       0,3        51     30     28      0        41 25,3     29
Jalasjärvi     530,8     529,9       0,7       198    120    119      0       182 33,5    119
Jurva     220,0     217,2       2,8        80     59     58      1        92 38,7     53
Karijoki      72,2      71,8       0,0        23     16     16      0        26 30,6     16
Kauhajoki     997,7     931,5      65,2       360    238    192     46       363 35,4    211
Kauhava     560,7     559,7       0,0       202    124    120      0       208 36,0    126
Kortesjärvi     151,1     150,8       0,0        55     35     35      0        58 34,9     37
Kuortane     237,1     237,1       0,0        81     56     56      0        83 35,3     55
Kurikka     675,6     667,2       7,8       244    158    154      2       246 34,7    159
Lappajärvi     215,7     215,1       0,0        72     43     43      0        78 39,0     45
Lapua     823,4     817,2       1,7       329    206    201      1       324 32,0    208
Lehtimäki     135,0     134,3       0,0        47     26     25      0        43 33,6     26
Nurmo     871,2     831,5      36,0       378    244    215     24       374 32,9    227
Peräseinäjoki     196,5     196,3       0,0        73     44     43      0        70 32,7     41
Seinäjoki   1 945,9   1 924,2      16,6       738    475    459      7       680 30,6    481
Soini     202,5     199,9       2,7        70     51     50      1        93 47,4     53
Teuva     325,0     322,7       1,3       125     81     78      2       125 33,3     81
Töysä     281,9     277,5       3,2        94     67     65      2       113 42,5     64
Vimpeli     181,7     180,7       0,0        65     45     44      0        72 31,3     44
Ylihärmä     226,2     225,5       0,0        84     55     54      0        85 37,9     60
Ylistaro     361,7     360,9       0,0       128     82     81      0       140 37,0     86
Ähtäri     386,9     385,8       0,0       151     85     84      0       124 30,1     78
Pohjanmaa  10 145,3   9 898,4     155,7     4 030  2 580  2 402     80     3 984 32,8  2 563
Isokyrö     342,1     338,9       0,0       119     84     80      0       133 36,7     89
Kaskinen      51,7      51,7       0,0        22     12     12      0        16 23,9     12
Korsnäs     111,0     108,7       0,0        51     27     27      0        36 27,1     25
Kristiinankaupunki     299,6     298,5       0,0       111     57     56      0        86 20,2     58
Kruunupyy     584,8     577,5       3,1       199    136    128      2       201 38,8    139
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128      ALUETILASTOT
Laihia     485,9     456,4      28,6       198    143    125     17       208 38,7    126
Luoto     541,7     537,9       3,5       175    136    135      1       309 58,6    146
Maalahti     301,9     295,9       0,7       130     83     78      1       111 31,4     81
Maksamaa      57,0      56,5       0,0        19     13     12      0        16 29,6     13
Mustasaari     959,6     930,3      12,0       418    260    236      7       365 27,6    256
Närpiö     400,7     376,9      17,6       184    105     88     12       140 28,1     96
Oravainen     111,3     111,0       0,0        39     26     26      0        40 29,9     27
Pedersören kunta   1 006,1     996,6       5,0       336    250    243      1       492 47,8    258
Pietarsaari   1 097,5   1 066,1      21,7       458    275    253     11       424 30,6    275
Uusikaarlepyy     404,3     394,4       7,0       165    109    102      3       167 34,4    105
Vaasa   2 841,8   2 758,0      56,5     1 198    733    677     25     1 029 27,7    718
Vähäkyrö     327,1     324,5       0,0       116     80     76      0       138 36,8     88
Vöyri     221,4     218,7       0,0        92     51     48      0        73 30,2     51
Keski-Pohjanmaa   5 245,8   5 129,6      99,1     1 907  1 272  1 218     35     2 080 39,3  1 286
Halsua     100,0      98,6       1,1        35     21     20      1        34 32,1     21
Himanka     206,0     206,0       0,0        70     42     42      0        65 32,5     41
Kannus     535,2     521,6      11,8       186    122    115      3       223 45,1    123
Kaustinen     281,2     277,0       1,1       124     67     63      0        94 30,3     67
Kokkola   2 585,7   2 512,9      63,9       956    673    639     27     1 052 38,7    684
Kälviä     338,5     335,9       1,3       121     73     72      0       123 36,4     76
Lestijärvi      78,5      77,8       0,0        24     15     15      0        23 39,7     15
Lohtaja     222,7     211,5      11,1        81     61     57      4        93 44,5     53
Perho     308,4     305,8       2,2       101     62     62      0       137 47,6     66
Toholampi     267,2     263,5       3,0        92     64     62      0       122 45,2     68
Ullava      71,7      71,7       0,0        25     14     14      0        28 40,6     15
Veteli     250,8     247,2       3,7        92     58     57      0        86 38,4     57
Pohjois-Pohjanmaa  28 683,3  26 527,2   2 072,9    11 008  7 254  6 180    980    12 719 40,8  7 036
Alavieska     238,7     234,0       4,7        85     60     58      2       121 47,8     66
Haapajärvi     769,4     742,7      26,0       269    180    166     13       345 48,4    178
Haapavesi     656,4     626,1      30,3       229    152    144      8       300 45,2    158
Hailuoto      20,4      14,6       5,2        12      5      4      0        11 23,4      5
Haukipudas   1 597,8   1 404,7     188,0       640    408    312     92       724 41,5    364
Ii     602,7     590,8      10,5       205    127    126      1       235 40,2    131
Kalajoki     757,7     755,9       0,3       249    173    172      0       309 43,6    183
Kempele   1 110,7     985,1     118,9       477    291    220     63       532 35,8    277
Kestilä      96,8      96,8       0,0        31     19     19      0        38 34,2     20
Kiiminki   1 231,0   1 155,2      72,3       482    328    283     39       622 43,3    323
Kuivaniemi     103,0     101,3       1,7        40     21     21      0        36 26,3     20
Kuusamo   1 244,5   1 059,8     183,2       507    339    239     99       550 43,4    288
Kärsämäki     251,2     249,7       0,0        83     60     59      0       103 47,9     64
Liminka     697,0     685,3      10,3       253    175    165      6       369 44,6    195
Lumijoki     171,8     161,8      10,0        56     42     40      2        99 54,4     48
Merijärvi     162,1     154,2       7,8        44     37     34      2        75 62,0     34
Muhos     638,9     626,1      10,8       250    151    146      4       274 38,4    162
Nivala     954,5     944,9       8,3       325    223    216      3       455 45,3    241
Oulainen     686,9     682,9       3,8       241    149    148      1       286 42,6    156
Oulu   7 995,8   6 893,1   1 062,8     3 433  2 221  1 671    509     3 323 35,9  2 021
Oulunsalo   1 005,4     871,2     131,0       420    280    209     68       526 46,1    263
Pattijoki     598,0     559,7      36,2       233    153    137     15       306 46,5    163
Piippola      73,2      73,2       0,0        22     15     15      0        35 42,2     13
Pudasjärvi     678,3     673,5       4,5       203    159    158      1       312 46,8    166
Pulkkila     139,2     135,4       3,1        43     28     28      0        45 41,3     29
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ALUETILASTOT          129
Pyhäjoki     252,6     252,1       0,4        83     57     56      0        94 38,5     58
Pyhäjärvi     323,6     318,4       4,7       122     73     72      1       114 31,8     70
Pyhäntä     167,5     164,8       2,7        51     32     32      0        70 40,2     31
Raahe   1 154,3   1 117,7      33,9       423    293    271     17       479 42,1    290
Rantsila     126,2     126,2       0,0        45     27     27      0        49 34,5     26
Reisjärvi     268,2     261,7       6,3        97     62     58      3       106 42,2     63
Ruukki     373,8     356,9      16,9       130     84     81      3       166 45,6     90
Sievi     607,4     602,6       4,0       192    139    136      1       296 51,7    149
Siikajoki     134,5     129,3       5,2        36     26     26      0        66 52,8     29
Taivalkoski     304,2     297,9       6,3       111     76     74      2       137 36,7     80
Tyrnävä     590,9     579,3      11,0       198    137    133      3       319 51,0    154
Utajärvi     187,0     186,5       0,5        64     50     49      0        90 42,9     50
Vihanti     216,1     215,8       0,2        74     52     51      0        86 36,6     51
Yli-Ii     228,2     224,1       3,8        71     51     49      1       111 52,4     51
Ylikiiminki     245,2     245,0       0,0        80     53     53      0        90 34,2     56
Ylivieska   1 022,6     971,2      48,0       399    246    222     21       415 38,9    220
Kainuu   4 726,8   4 549,5     170,0     1 831  1 085  1 040     32     1 700 32,2  1 061
Hyrynsalmi     156,8     156,8       0,0        47     34     34      0        51 37,5     36
Kajaani   2 102,5   1 983,6     114,9       905    476    462      9       724 29,6    475
Kuhmo     524,5     523,5       0,8       186    123    121      0       192 35,0    126
Paltamo     225,6     225,3       0,0        69     55     54      0        93 35,5     55
Puolanka     168,1     167,3       0,0        63     33     32      0        51 27,7     31
Ristijärvi      48,2      48,2       0,0        16     10     10      0        16 27,1      9
Sotkamo     621,8     581,0      39,7       234    142    125     15       226 33,7    134
Suomussalmi     502,0     489,3      12,7       178    122    116      6       186 34,3    108
Vaala     198,4     197,6       0,0        72     48     46      0        93 37,3     48
Vuolijoki     178,9     176,9       1,9        61     42     40      2        68 38,0     39
Lappi   9 805,5   9 394,8     386,7     3 852  2 323  2 145    145     3 576 29,4  2 280
Enontekiö      90,4      87,5       2,9        31     19     18      1        32 27,6     19
Inari     380,0     365,7      13,9       153     90     85      4       128 28,8     88
Kemi   1 203,7   1 198,8       1,5       468    274    270      0       391 27,7    280
Kemijärvi     397,8     397,2       0,0       138     90     90      0       133 27,2     94
Keminmaa     557,4     556,2       0,0       215    131    129      0       221 31,1    128
Kittilä     270,2     259,4      10,0       113     56     54      1        80 23,0     56
Kolari     109,3     109,0       0,0        41     24     24      0        38 20,0     26
Muonio      75,1      75,1       0,0        35     20     20      0        35 24,8     19
Pelkosenniemi      37,1      37,1       0,0        12      7      7      0        11 23,4      6
Pello     147,6     144,3       3,3        58     37     35      1        50 23,8     33
Posio     252,1     250,7       1,0        84     57     54      1        99 40,2     55
Ranua     382,5     381,1       0,0       128     90     89      0       188 44,9     99
Rovaniemen mlk   1 141,4   1 113,0      24,0       466    269    257      4       416 23,6    275
Rovaniemi   2 040,5   1 732,8     298,8       851    510    378    124       711 31,8    435
Salla     145,9     145,9       0,0        55     36     36      0        52 26,5     36
Savukoski      56,1      56,1       0,0        24     16     16      0        26 41,3     16
Simo     237,0     235,3       1,7        85     52     51      1        95 37,1     56
Sodankylä     513,2     502,4       9,9       196    118    113      4       174 29,0    118
Tervola     285,8     275,5      10,3        97     56     56      0       102 35,4     60
Tornio   1 198,1   1 196,6       0,0       482    303    299      0       486 29,9    311
Utsjoki      45,2      44,1       1,1        20     10     10      0        13 19,7     11
Ylitornio     239,5     231,1       8,4       100     58     54      4        95 30,9     59
Maakunta Maksettu, 1 000 euroa Tukea saaneita Tukea saavia perheitä Lapsia, joista maksettiin
Kunta perheitä 31.12. tukea 31.12.
vuoden aikana1
Yh- Koti- Yksi- Yhteensä Yh- Koti- Yksi- Lkm Osuus (%) Alle 3-
teensä1 hoidon tyisen teensä hoidon tyisen alle koulu- vuoti-
tuki hoidon tuki hoidon ikäisistä aita,
tuki tuki (9kk-6v) lkm
130      ALUETILASTOT
SAIRAUSTILASTOT           131
SAIRAUSTILASTOT
132      SAIRAUSTILASTOT
SAIRAUSTILASTOT           133
32. Vuonna 2002 alkaneet sairauspäivärahakaudet: päivärahansaajan ikä, sukupuoli ja sairausryhmä
Sairausryhmä Kaikki kaudet Ikäryhmä Medi-
aani-





Yhteensä 382 517 100,0 111,8  73 236  95 918 134 864  78 499 46
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit   4 819   1,3   1,4     813     904   1 672   1 431 49
II C00-D49 Kasvaimet  15 075   3,9   4,4   1 235   2 440   6 596   4 804 51
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet   8 434   2,2   2,5     527     889   3 524   3 494 53
C50 Rintasyöpä   3 148   0,8   0,9      30     452   1 521   1 145 52
D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet   5 241   1,4   1,5     467   1 235   2 636     904 47
IV E00-E99 Umpieritys ja aineenvaih-
duntasairaudet   2 982   0,8   0,9     497     527   1 220     738 48
E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet   1 235   0,3   0,4     181     226     572     256 48
E10-E14 Diabetes   1 265   0,3   0,4     166     196     557     346 50
V F00-F99 Mielenterveyden ja
käyttäytymisen häiriöt  56 295  14,7  16,5  12 922  15 301  19 669   8 404 44
F10 Alkoholin aiheuttamat
elimelliset aivo-oireyhtymät
ja käyttäytymisen häiriöt   1 310   0,3   0,4     196     271     482     361 48
F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset
ja harhaluuloisuushäiriöt   3 434   0,9   1,0   1 446     919     828     241 37
F30-F39 Mielialahäiriöt  32 304   8,4   9,5   6 506   8 253  12 244   5 301 46
F40-F48 Neuroottiset, stressiin
liittyvät ja somatoformiset
häiriöt  16 220   4,2   4,7   3 599   5 121   5 271   2 229 44
F60-F69, Persoonallisuus- ja
F90-F98 käyttäytymishäiriöt     678   0,2   0,2     301     151     181      45 40
VI G00-G99 Hermoston sairaudet  14 880   3,9   4,4   1 958   4 066   6 009   2 846 47
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten
sairaudet   4 066   1,1   1,2     422     858   1 220   1 566 52
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen
sairaudet   1 928   0,5   0,6     301     377     633     617 50
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet  20 211   5,3   5,9   1 416   4 051   7 741   7 003 51
I10-I15 Verenpainesairaudet   2 560   0,7   0,7     120     377   1 024   1 039 53
I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet   4 473   1,2   1,3      30     361   1 822   2 259 55
I30-I51 Muut sydänsairaudet   2 666   0,7   0,8     377     633     873     783 49
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet   1 943   0,5   0,6     120     271     678     873 54
I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden
ja hiussuonien sairaudet     633   0,2   0,2      30      30     316     256 53
I83 Alaraajojen suonikohjut   4 834   1,3   1,4     407   1 416   1 837   1 175 48
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet  21 521   5,6   6,3   4 940   6 039   6 190   4 352 44
J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset
infektiot   5 512   1,4   1,6   1 446   1 642   1 476     949 43
J12-J18 Keuhkokuume   3 404   0,9   1,0     693     919   1 039     753 46
J45,J46 Astma   2 304   0,6   0,7     301     392     934     678 52
J40-J44, Muut pitkäaikaiset alahengitys-
J47 teiden sairaudet   1 235   0,3   0,4     105     331     301     497 52
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet  18 464   4,8   5,4   3 328   4 473   6 566   4 096 47
K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja
pohjukaissuolen sairaudet   1 958   0,5   0,6     316     301     919     422 50
K25,K26 Mahalaukun ja pohjukais-
suolen haava     346   0,1   0,1       -      15     151     181 55
K29 Mahalaukun ja pohjukais-
suolen tulehdus     738   0,2   0,2     196     151     301      90 47
K35 Äkillinen umpilisäketulehdus   2 139   0,6   0,6     979     527     482     151 36
K40-K46 Tyrät   5 587   1,5   1,6     738   1 431   1 837   1 581 50
K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden
sairaudet   2 726   0,7   0,8     301     678   1 054     693 49
Laskettu sairauspäivärahakausista.1
134      SAIRAUSTILASTOT
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen
sairaudet   6 024   1,6   1,8   1 340   1 431   2 199   1 054 46
L20,L22 Atooppinen ihottuma     663   0,2   0,2     226     181     241      15 41
L23-L25 Kosketusihottuma     587   0,2   0,2      90     166     151     181 47
L40,L41 Psoriaasi     994   0,3   0,3      45     166     587     196 51
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä
sidekudoksen sairaudet 130 859  34,2  38,3  17 124  30 557  51 943  31 235 49
M05,M06, Nivelreuma
M08   2 786   0,7   0,8     286     482   1 265     753 51
M15-M19 Nivelrikko  12 169   3,2   3,6     301   1 190   4 819   5 858 54
M40-M54 Selkäsairaudet  59 292  15,5  17,4   9 006  15 346  22 515  12 425 47
M45,M46 Selkärankareuma     858   0,2   0,3     120     286     316     136 48
M47 Spondyloosi   1 883   0,5   0,6      15     241     753     873 54
M50 Kaularangan välilevysairaudet   1 852   0,5   0,5     136     512     768     437 48
M51 Muut nikamavälilevyjen-
sairaudet  10 949   2,9   3,2   1 611   3 389   4 051   1 898 46
M54 Selkäsärky  35 708   9,3  10,5   6 310   9 066  13 419   6 913 47
M75 Hartianseudun pehmytkudos-
sairaudet  15 075   3,9   4,4   1 220   3 464   6 913   3 479 49
M79 Fibromyalgia ja muut pehmyt-
kudossairaudet   2 530   0,7   0,7     542     452   1 039     497 47
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten
taudit   8 223   2,1   2,4     979   1 958   3 554   1 732 48
N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten
sairaudet   2 063   0,5   0,6     181     452     873     557 49
N70-N98 Naisen sukupuolielinten
sairaudet   4 669   1,2   1,4     602   1 205   2 078     783 47
XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja
lapsivuoteus  10 979   2,9   3,2   7 861   2 997     120       - 31
O00-O08 Kesken päättynyt raskaus     813   0,2   0,2     527     286       -       - 32
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja
eräät muut ulkoisten syiden






T02,T08  20 030   5,2   5,9   5 256   4 819   6 295   3 660 44
S62 Ranteen tai käden murtuma   3 840   1,0   1,1   1 657     858     828     497 37
S82 Polven ja/tai säären murtuma   4 970   1,3   1,5   1 280   1 190   1 566     934 45
S83 Polven alueen nivelten ja
siteiden sijoiltaanmeno   7 530   2,0   2,2   2 410   2 078   2 108     934 41
Muut sairaudet  13 539   3,5   4,0   3 012   3 584   4 488   2 455 45
Sairaustieto puuttuu      60   0,0   0,0       -       -       -      60 59
Sairausryhmä Kaikki kaudet Ikäryhmä Medi-
aani-




SAIRAUSTILASTOT           135
Sairausryhmä Kaikki kaudet Ikäryhmä Medi-
aani-





Yhteensä 163 683 100,0  94,6  33 340  41 554  56 088  32 701 46
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit   2 696   1,6   1,6     407     542     979     768 49
II C00-D49 Kasvaimet   3 991   2,4   2,3     633     301   1 566   1 491 52
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet   2 666   1,6   1,5     256     120   1 054   1 235 54
C50 Rintasyöpä      60   0,0   0,0       -       -      60       - 51
D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet     723   0,4   0,4     211      75     316     120 48
IV E00-E99 Umpieritys ja aineenvaih-
duntasairaudet   1 145   0,7   0,7     105     226     497     316 49
E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet     151   0,1   0,1      30      15      45      60 52
E10-E14 Diabetes     828   0,5   0,5      60     151     422     196 48
V F00-F99 Mielenterveyden ja
käyttäytymisen häiriöt  20 678  12,6  12,0   5 271   5 572   7 244   2 590 44
F10 Alkoholin aiheuttamat
elimelliset aivo-oireyhtymät
ja käyttäytymisen häiriöt   1 024   0,6   0,6     166     181     422     256 49
F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset
ja harhaluuloisuushäiriöt   1 717   1,0   1,0     934     377     301     105 32
F30-F39 Mielialahäiriöt  11 551   7,1   6,7   2 229   3 027   4 684   1 611 45
F40-F48 Neuroottiset, stressiin
liittyvät ja somatoformiset
häiriöt   4 819   2,9   2,8   1 355   1 627   1 370     467 41
F60-F69, Persoonallisuus- ja
F90-F98 käyttäytymishäiriöt     361   0,2   0,2     151      60     105      45 42
VI G00-G99 Hermoston sairaudet   5 452   3,3   3,2     738   1 566   2 108   1 039 47
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten
sairaudet   1 973   1,2   1,1     120     452     648     753 52
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen
sairaudet     873   0,5   0,5     151     166     301     256 48
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet   9 970   6,1   5,8     572   1 702   3 750   3 946 53
I10-I15 Verenpainesairaudet   1 009   0,6   0,6      30     211     377     392 51
I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet   3 193   2,0   1,8      30     256   1 295   1 611 55
I30-I51 Muut sydänsairaudet   1 611   1,0   0,9     196     286     602     527 50
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet   1 130   0,7   0,7      15     166     301     648 55
I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden
ja hiussuonien sairaudet     542   0,3   0,3      30      30     256     226 54
I83 Alaraajojen suonikohjut   1 054   0,6   0,6     136     226     422     271 48
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet   8 916   5,4   5,2   2 169   2 560   2 455   1 732 43
J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset
infektiot   1 596   1,0   0,9     467     497     452     181 43
J12-J18 Keuhkokuume   1 627   1,0   0,9     346     422     512     346 46
J45,J46 Astma     768   0,5   0,4     105     166     256     241 49
J40-J44, Muut pitkäaikaiset alahengitys-
J47 teiden sairaudet     753   0,5   0,4      45     196     181     331 54
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet  10 874   6,6   6,3   2 018   2 711   3 825   2 319 47
K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja
pohjukaissuolen sairaudet   1 130   0,7   0,7     241     181     527     181 47
K25,K26 Mahalaukun ja pohjukais-
suolen haava     226   0,1   0,1       -       -     120     105 54
K29 Mahalaukun ja pohjukais-
suolen tulehdus     437   0,3   0,3     136      90     196      15 44
K35 Äkillinen umpilisäketulehdus   1 130   0,7   0,7     542     301     226      60 35
K40-K46 Tyrät   4 684   2,9   2,7     617   1 084   1 581   1 401 50
K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden
sairaudet     693   0,4   0,4     136     211     196     151 45
Laskettu sairauspäivärahakausista.1
136      SAIRAUSTILASTOT
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen
sairaudet   2 786   1,7   1,6     783     693     934     377 43
L20,L22 Atooppinen ihottuma     301   0,2   0,2     136      75      90       - 39
L23-L25 Kosketusihottuma     151   0,1   0,1      15      60      45      30 46
L40,L41 Psoriaasi     467   0,3   0,3      45      45     271     105 52
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä
sidekudoksen sairaudet  55 542  33,9  32,1   8 027  14 142  21 265  12 108 48
M05,M06, Nivelreuma
M08     768   0,5   0,4      60      90     316     301 53
M15-M19 Nivelrikko   5 015   3,1   2,9     226     723   2 033   2 033 53
M40-M54 Selkäsairaudet  27 139  16,6  15,7   4 006   7 515  10 286   5 331 47
M45,M46 Selkärankareuma     392   0,2   0,2      75      90     166      60 48
M47 Spondyloosi     919   0,6   0,5      15      60     467     377 54
M50 Kaularangan välilevysairaudet     858   0,5   0,5      45     316     286     211 47
M51 Muut nikamavälilevyjen-
sairaudet   5 437   3,3   3,1     889   1 702   2 048     798 45
M54 Selkäsärky  16 536  10,1   9,6   2 651   4 669   6 265   2 952 46
M75 Hartianseudun pehmytkudos-
sairaudet   6 762   4,1   3,9     663   1 777   2 786   1 536 48
M79 Fibromyalgia ja muut pehmyt-
kudossairaudet     527   0,3   0,3     241      60     181      45 41
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten
taudit   1 416   0,9   0,8      90     301     633     392 51
N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten
sairaudet     512   0,3   0,3       -     166     286      60 49
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja
eräät muut ulkoisten syiden






T02,T08  11 220   6,9   6,5   3 825   2 861   3 163   1 370 41
S62 Ranteen tai käden murtuma   2 575   1,6   1,5   1 386     557     497     136 34
S82 Polven ja/tai säären murtuma   2 877   1,8   1,7     979     678     798     422 41
S83 Polven alueen nivelten ja
siteiden sijoiltaanmeno   4 262   2,6   2,5   1 747   1 175     979     361 39
Muut sairaudet   4 654   2,8   2,7   1 009   1 250   1 611     783 45
Sairausryhmä Kaikki kaudet Ikäryhmä Medi-
aani-




SAIRAUSTILASTOT           137
Sairausryhmä Kaikki kaudet Ikäryhmä Medi-
aani-





Yhteensä 218 834 100,0 129,3  39 896  54 364  78 776  45 798 47
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit   2 124   1,0   1,3     407     361     693     663 49
II C00-D49 Kasvaimet  11 084   5,1   6,5     602   2 139   5 030   3 313 50
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet   5 768   2,6   3,4     271     768   2 470   2 259 52
C50 Rintasyöpä   3 087   1,4   1,8      30     452   1 461   1 145 52
D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet   4 518   2,1   2,7     256   1 160   2 319     783 47
IV E00-E99 Umpieritys ja aineenvaih-
duntasairaudet   1 837   0,8   1,1     392     301     723     422 48
E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet   1 084   0,5   0,6     151     211     527     196 48
E10-E14 Diabetes     437   0,2   0,3     105      45     136     151 50
V F00-F99 Mielenterveyden ja
käyttäytymisen häiriöt  35 618  16,3  21,0   7 651   9 729  12 425   5 813 45
F10 Alkoholin aiheuttamat
elimelliset aivo-oireyhtymät
ja käyttäytymisen häiriöt     286   0,1   0,2      30      90      60     105 46
F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset
ja harhaluuloisuushäiriöt   1 717   0,8   1,0     512     542     527     136 41
F30-F39 Mielialahäiriöt  20 753   9,5  12,3   4 277   5 226   7 560   3 690 46
F40-F48 Neuroottiset, stressiin
liittyvät ja somatoformiset
häiriöt  11 401   5,2   6,7   2 244   3 494   3 901   1 762 44
F60-F69, Persoonallisuus- ja
F90-F98 käyttäytymishäiriöt     316   0,1   0,2     151      90      75       - 36
VI G00-G99 Hermoston sairaudet   9 428   4,3   5,6   1 220   2 500   3 901   1 807 47
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten
sairaudet   2 093   1,0   1,2     301     407     572     813 52
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen
sairaudet   1 054   0,5   0,6     151     211     331     361 51
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet  10 241   4,7   6,0     843   2 349   3 991   3 057 50
I10-I15 Verenpainesairaudet   1 551   0,7   0,9      90     166     648     648 54
I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet   1 280   0,6   0,8       -     105     527     648 55
I30-I51 Muut sydänsairaudet   1 054   0,5   0,6     181     346     271     256 45
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet     813   0,4   0,5     105     105     377     226 51
I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden
ja hiussuonien sairaudet      90   0,0   0,1       -       -      60      30 53
I83 Alaraajojen suonikohjut   3 780   1,7   2,2     271   1 190   1 416     904 48
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet  12 605   5,8   7,4   2 771   3 479   3 735   2 620 45
J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset
infektiot   3 916   1,8   2,3     979   1 145   1 024     768 43
J12-J18 Keuhkokuume   1 777   0,8   1,0     346     497     527     407 46
J45,J46 Astma   1 536   0,7   0,9     196     226     678     437 52
J40-J44, Muut pitkäaikaiset alahengitys-
J47 teiden sairaudet     482   0,2   0,3      60     136     120     166 52
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet   7 590   3,5   4,5   1 310   1 762   2 741   1 777 47
K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja
pohjukaissuolen sairaudet     828   0,4   0,5      75     120     392     241 51
K25,K26 Mahalaukun ja pohjukais-
suolen haava     120   0,1   0,1       -      15      30      75 56
K29 Mahalaukun ja pohjukais-
suolen tulehdus     301   0,1   0,2      60      60     105      75 48
K35 Äkillinen umpilisäketulehdus   1 009   0,5   0,6     437     226     256      90 39
K40-K46 Tyrät     904   0,4   0,5     120     346     256     181 44
K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden
sairaudet   2 033   0,9   1,2     166     467     858     542 50
Laskettu sairauspäivärahakausista.1
138      SAIRAUSTILASTOT
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen
sairaudet   3 238   1,5   1,9     557     738   1 265     678 47
L20,L22 Atooppinen ihottuma     361   0,2   0,2      90     105     151      15 43
L23-L25 Kosketusihottuma     437   0,2   0,3      75     105     105     151 47
L40,L41 Psoriaasi     527   0,2   0,3       -     120     316      90 50
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä
sidekudoksen sairaudet  75 317  34,4  44,5   9 096  16 416  30 678  19 127 49
M05,M06, Nivelreuma
M08   2 018   0,9   1,2     226     392     949     452 51
M15-M19 Nivelrikko   7 154   3,3   4,2      75     467   2 786   3 825 55
M40-M54 Selkäsairaudet  32 154  14,7  19,0   5 000   7 831  12 229   7 093 48
M45,M46 Selkärankareuma     467   0,2   0,3      45     196     151      75 44
M47 Spondyloosi     964   0,4   0,6       -     181     286     497 56
M50 Kaularangan välilevysairaudet     994   0,5   0,6      90     196     482     226 50
M51 Muut nikamavälilevyjen-
sairaudet   5 512   2,5   3,3     723   1 687   2 003   1 099 48
M54 Selkäsärky  19 172   8,8  11,3   3 660   4 398   7 154   3 961 47
M75 Hartianseudun pehmytkudos-
sairaudet   8 313   3,8   4,9     557   1 687   4 127   1 943 50
M79 Fibromyalgia ja muut pehmyt-
kudossairaudet   2 003   0,9   1,2     301     392     858     452 48
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten
taudit   6 807   3,1   4,0     889   1 657   2 922   1 340 47
N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten
sairaudet   1 551   0,7   0,9     181     286     587     497 49
N70-N98 Naisen sukupuolielinten
sairaudet   4 669   2,1   2,8     602   1 205   2 078     783 47
XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja
lapsivuoteus  10 979   5,0   6,5   7 861   2 997     120       - 31
O00-O08 Kesken päättynyt raskaus     813   0,4   0,5     527     286       -       - 32
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja
eräät muut ulkoisten syiden






T02,T08   8 810   4,0   5,2   1 431   1 958   3 133   2 289 48
S62 Ranteen tai käden murtuma   1 265   0,6   0,7     271     301     331     361 47
S82 Polven ja/tai säären murtuma   2 093   1,0   1,2     301     512     768     512 47
S83 Polven alueen nivelten ja
siteiden sijoiltaanmeno   3 268   1,5   1,9     663     904   1 130     572 45
Muut sairaudet   8 886   4,1   5,2   2 003   2 334   2 877   1 672 45
Sairaustieto puuttuu      60   0,0   0,0       -       -       -      60 59
Sairausryhmä Kaikki kaudet Ikäryhmä Medi-
aani-
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33. Vuonna 2002 korvatut sairauspäivärahapäivät: päivärahansaajan ikä, sukupuoli ja sairausryhmä
Sairausryhmä Kaikki päivät Ikäryhmä Medi-
aani-





Yhteensä 14 679 121 100,0 4 288,6 2 259 418 2 971 258 5 354 052 4 094 393  49
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit    108 342   0,7    31,7    13 686    22 684    39 551    32 421  50
II C00-D49 Kasvaimet    946 594   6,4   276,6    67 239   124 018   399 998   355 338  52
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet    736 209   5,0   215,1    46 137    78 920   309 020   302 132  53
C50 Rintasyöpä    220 468   1,5    64,4       859    29 693   111 462    78 453  52
D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet    137 840   0,9    40,3    12 797    29 753    59 899    35 391  50
IV E00-E99 Umpieritys ja aineenvaih-
duntasairaudet    158 233   1,1    46,2    20 484    21 041    62 491    54 216  49
E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet     25 428   0,2     7,4     3 045     2 969    14 575     4 838  48
E10-E14 Diabetes     99 585   0,7    29,1    10 852    12 721    35 843    40 169  50
V F00-F99 Mielenterveyden ja
käyttäytymisen häiriöt  3 519 212  24,0 1 028,2   801 549   743 972 1 259 548   714 143  47
F10 Alkoholin aiheuttamat
elimelliset aivo-oireyhtymät
ja käyttäytymisen häiriöt    134 388   0,9    39,3     7 024    24 810    55 588    46 966  53
F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset
ja harhaluuloisuushäiriöt    450 462   3,1   131,6   201 009    89 682   116 497    43 274  37
F30-F39 Mielialahäiriöt  2 163 335  14,7   632,0   380 223   449 738   844 702   488 671  48
F40-F48 Neuroottiset, stressiin
liittyvät ja somatoformiset
häiriöt    540 446   3,7   157,9   123 581   136 212   174 285   106 368  46
F60-F69, Persoonallisuus- ja
F90-F98 käyttäytymishäiriöt     81 799   0,6    23,9    23 604    19 971    24 463    13 761  44
VI G00-G99 Hermoston sairaudet    729 849   5,0   213,2    58 452   142 648   341 381   187 368  50
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten
sairaudet    105 599   0,7    30,9     5 848    19 790    39 400    40 561  52
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen
sairaudet     58 045   0,4    17,0     3 316     4 657    16 851    33 220  55
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet  1 028 936   7,0   300,6    35 451   122 752   376 425   494 308  54
I10-I15 Verenpainesairaudet     66 953   0,5    19,6       919     6 888    24 011    35 134  55
I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet    374 435   2,6   109,4       467    23 664   151 375   198 929  55
I30-I51 Muut sydänsairaudet    153 379   1,0    44,8    11 365    27 628    44 570    69 817  53
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet    234 953   1,6    68,6    10 008    25 292    73 600   126 053  55
I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden
ja hiussuonien sairaudet     54 156   0,4    15,8     1 477     2 140    26 543    23 996  54
I83 Alaraajojen suonikohjut     87 512   0,6    25,6     5 743    18 268    36 702    26 799  50
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet    329 338   2,2    96,2    47 012    52 920   118 019   111 387  52
J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset
infektiot     47 162   0,3    13,8    12 103    12 691    11 877    10 491  44
J12-J18 Keuhkokuume     33 567   0,2     9,8     6 044     7 883    11 305     8 335  48
J45,J46 Astma     80 292   0,5    23,5     8 531     5 064    39 279    27 417  53
J40-J44, Muut pitkäaikaiset alahengitys-
J47 teiden sairaudet     71 987   0,5    21,0     1 929     6 240    24 267    39 551  56
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet    376 018   2,6   109,9    51 654    88 944   138 262    97 158  48
K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja
pohjukaissuolen sairaudet     28 985   0,2     8,5     2 773     2 502    14 816     8 893  51
K25,K26 Mahalaukun ja pohjukais-
suolen haava      4 989   0,0     1,5         -        90     1 085     3 813  56
K29 Mahalaukun ja pohjukais-
suolen tulehdus      8 275   0,1     2,4     1 115       482     5 034     1 643  49
K35 Äkillinen umpilisäketulehdus     24 192   0,2     7,1    12 345     4 808     5 607     1 432  34
K40-K46 Tyrät    102 358   0,7    29,9    10 099    30 703    35 165    26 392  49
K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden
sairaudet     35 285   0,2    10,3     2 638     8 682    12 706    11 259  48
Laskettu sairauspäivärahapäivistä.1
140      SAIRAUSTILASTOT
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen
sairaudet    156 771   1,1    45,8    30 402    32 753    65 928    27 688  48
L20,L22 Atooppinen ihottuma     12 540   0,1     3,7     2 442     6 737     3 226       136  44
L23-L25 Kosketusihottuma     19 037   0,1     5,6     5 863     3 241     4 929     5 004  45
L40,L41 Psoriaasi     36 642   0,2    10,7     4 039     7 144    19 730     5 728  52
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä
sidekudoksen sairaudet  4 562 421  31,1 1 332,9   399 968   795 611 1 799 888 1 566 955  51
M05,M06, Nivelreuma
M08    135 157   0,9    39,5    10 762    19 610    65 446    39 340  52
M15-M19 Nivelrikko    713 404   4,9   208,4     6 135    38 300   248 036   420 934  56
M40-M54 Selkäsairaudet  2 107 129  14,4   615,6   234 033   428 380   815 431   629 284  50
M45,M46 Selkärankareuma     40 214   0,3    11,7     4 567     8 591    16 354    10 702  50
M47 Spondyloosi    137 252   0,9    40,1     5 230     7 175    30 989    93 858  57
M50 Kaularangan välilevysairaudet    104 408   0,7    30,5     7 416    24 523    42 942    29 527  50
M51 Muut nikamavälilevyjen-
sairaudet    586 493   4,0   171,3    77 353   159 454   210 369   139 317  48
M54 Selkäsärky    920 126   6,3   268,8   116 029   189 328   376 063   238 706  49
M75 Hartianseudun pehmytkudos-
sairaudet    552 835   3,8   161,5    21 057    93 918   260 079   177 782  51
M79 Fibromyalgia ja muut pehmyt-
kudossairaudet     79 538   0,5    23,2     8 833    16 746    27 764    26 196  52
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten
taudit    139 332   0,9    40,7    17 665    32 436    58 603    30 628  48
N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten
sairaudet     42 113   0,3    12,3     7 989    11 124    10 264    12 736  48
N70-N98 Naisen sukupuolielinten
sairaudet     74 127   0,5    21,7     7 280    18 313    36 400    12 133  48
XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja
lapsivuoteus    250 839   1,7    73,3   168 286    78 845     3 708         -  32
O00-O08 Kesken päättynyt raskaus      9 375   0,1     2,7     6 511     2 864         -         -  31
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja
eräät muut ulkoisten syiden






T02,T08    814 813   5,6   238,1   161 383   184 942   288 024   180 465  48
S62 Ranteen tai käden murtuma    101 469   0,7    29,6    40 048    17 017    29 075    15 329  39
S82 Polven ja/tai säären murtuma    258 602   1,8    75,6    49 815    68 762    82 734    57 291  46
S83 Polven alueen nivelten ja
siteiden sijoiltaanmeno    214 620   1,5    62,7    64 843    56 718    64 722    28 337  42
Muut sairaudet    351 841   2,4   102,8    60 441    85 507   126 942    78 951  47
Sairaustieto puuttuu     -3 195  -0,0    -0,9    -1 115    -1 146    -1 522       588  60
Sairausryhmä Kaikki päivät Ikäryhmä Medi-
aani-
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Sairausryhmä Kaikki päivät Ikäryhmä Medi-
aani-





Yhteensä  7 115 911 100,0 4 113,7 1 125 690 1 425 749 2 573 807 1 990 665  49
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit     67 646   1,0    39,1     6 888    14 982    25 774    20 001  51
II C00-D49 Kasvaimet    326 911   4,6   189,0    36 069    28 608   127 032   135 202  53
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet    254 125   3,6   146,9    23 513    20 680    93 993   115 939  54
C50 Rintasyöpä      2 999   0,0     1,7         -         -     2 999         -  49
D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet     31 125   0,4    18,0     5 637     1 598    13 445    10 445  51
IV E00-E99 Umpieritys ja aineenvaih-
duntasairaudet     87 632   1,2    50,7     3 467    14 997    36 174    32 994  49
E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet      2 668   0,0     1,5       407       241       317     1 703  59
E10-E14 Diabetes     66 817   0,9    38,6       663    10 310    28 578    27 266  50
V F00-F99 Mielenterveyden ja
käyttäytymisen häiriöt  1 535 151  21,6   887,5   372 370   317 054   573 198   272 529  46
F10 Alkoholin aiheuttamat
elimelliset aivo-oireyhtymät
ja käyttäytymisen häiriöt    103 866   1,5    60,0     6 496    12 706    45 489    39 174  53
F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset
ja harhaluuloisuushäiriöt    241 313   3,4   139,5   128 253    39 927    55 980    17 153  32
F30-F39 Mielialahäiriöt    854 243  12,0   493,8   132 021   185 952   366 236   170 035  47
F40-F48 Neuroottiset, stressiin
liittyvät ja somatoformiset
häiriöt    201 823   2,8   116,7    59 989    51 338    59 522    30 974  42
F60-F69, Persoonallisuus- ja
F90-F98 käyttäytymishäiriöt     49 182   0,7    28,4    11 591    13 520    14 711     9 360  44
VI G00-G99 Hermoston sairaudet    362 588   5,1   209,6    28 050    55 211   177 616   101 710  50
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten
sairaudet     53 252   0,7    30,8     2 095    10 295    24 342    16 520  52
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen
sairaudet     26 030   0,4    15,0       904     1 658     5 939    17 530  57
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet    708 114  10,0   409,4    14 229    71 806   264 450   357 629  55
I10-I15 Verenpainesairaudet     36 883   0,5    21,3       452     4 899    13 580    17 952  53
I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet    287 406   4,0   166,2       467    15 344   111 915   159 680  56
I30-I51 Muut sydänsairaudet    116 286   1,6    67,2     7 491    19 670    37 229    51 895  53
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet    155 776   2,2    90,1       904    13 731    49 182    91 958  56
I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden
ja hiussuonien sairaudet     45 504   0,6    26,3       151     2 140    24 629    18 585  53
I83 Alaraajojen suonikohjut     32 858   0,5    19,0     1 688     2 879    18 871     9 420  51
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet    156 726   2,2    90,6    20 499    22 594    55 799    57 834  52
J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset
infektiot     15 736   0,2     9,1     2 728     6 632     5 019     1 357  43
J12-J18 Keuhkokuume     14 952   0,2     8,6     1 990     3 271     6 768     2 924  50
J45,J46 Astma     33 702   0,5    19,5     5 682     1 387    14 304    12 329  52
J40-J44, Muut pitkäaikaiset alahengitys-
J47 teiden sairaudet     45 203   0,6    26,1       467     4 974    11 892    27 869  56
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet    233 174   3,3   134,8    34 200    61 316    82 900    54 759  47
K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja
pohjukaissuolen sairaudet     16 294   0,2     9,4     2 140     1 462     7 777     4 914  51
K25,K26 Mahalaukun ja pohjukais-
suolen haava      3 452   0,0     2,0         -         -       935     2 517  56
K29 Mahalaukun ja pohjukais-
suolen tulehdus      3 633   0,1     2,1       708       332     2 577        15  49
K35 Äkillinen umpilisäketulehdus     14 409   0,2     8,3     8 576     2 110     2 773       950  31
K40-K46 Tyrät     82 447   1,2    47,7     8 787    23 649    29 211    20 800  49
K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden
sairaudet      7 144   0,1     4,1     1 191     2 381     1 990     1 583  45
Laskettu sairauspäivärahapäivistä.1
142      SAIRAUSTILASTOT
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen
sairaudet     86 819   1,2    50,2    19 971    16 580    33 944    16 324  49
L20,L22 Atooppinen ihottuma      8 200   0,1     4,7     1 432     4 778     1 990         -  44
L23-L25 Kosketusihottuma     11 199   0,2     6,5     4 341     1 311     3 467     2 080  43
L40,L41 Psoriaasi     18 464   0,3    10,7     2 532     1 206     9 707     5 019  52
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä
sidekudoksen sairaudet  2 093 669  29,4 1 210,4   191 920   381 926   841 191   678 632  51
M05,M06, Nivelreuma
M08     47 946   0,7    27,7     1 326     4 446    27 493    14 681  53
M15-M19 Nivelrikko    312 833   4,4   180,8     4 763    24 403   110 196   173 471  55
M40-M54 Selkäsairaudet  1 074 500  15,1   621,2   114 236   234 681   421 100   304 483  49
M45,M46 Selkärankareuma     21 328   0,3    12,3     3 437     3 482    13 249     1 161  48
M47 Spondyloosi     70 269   1,0    40,6     5 230     2 623    21 916    40 500  55
M50 Kaularangan välilevysairaudet     47 599   0,7    27,5     2 155    14 153    19 157    12 133  48
M51 Muut nikamavälilevyjen-
sairaudet    328 358   4,6   189,8    48 217    94 370   120 868    64 903  46
M54 Selkäsärky    459 460   6,5   265,6    45 278    99 178   190 519   124 485  49
M75 Hartianseudun pehmytkudos-
sairaudet    263 847   3,7   152,5     6 346    43 183   129 143    85 176  51
M79 Fibromyalgia ja muut pehmyt-
kudossairaudet     13 279   0,2     7,7     2 201       452     7 989     2 638  53
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten
taudit     27 402   0,4    15,8     3 813     6 165    13 309     4 115  50
N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten
sairaudet     14 816   0,2     8,6     2 999     4 989     6 557       271  40
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja
eräät muut ulkoisten syiden






T02,T08    464 509   6,5   268,5   124 561   115 381   150 079    74 489  44
S62 Ranteen tai käden murtuma     64 044   0,9    37,0    31 532    11 772    18 042     2 698  35
S82 Polven ja/tai säären murtuma    151 254   2,1    87,4    40 395    42 219    40 380    28 261  43
S83 Polven alueen nivelten ja
siteiden sijoiltaanmeno    131 841   1,9    76,2    52 468    33 205    32 964    13 204  39
Muut sairaudet    163 508   2,3    94,5    23 408    39 581    59 025    41 495  47
Sairaustieto puuttuu     -3 045  -0,0    -1,8    -1 115      -422    -1 251      -256   -
Sairausryhmä Kaikki päivät Ikäryhmä Medi-
aani-
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Sairausryhmä Kaikki päivät Ikäryhmä Medi-
aani-





Yhteensä  7 563 210 100,0 4 467,2 1 133 728 1 545 509 2 780 245 2 103 728  49
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit     40 696   0,5    24,0     6 798     7 702    13 776    12 420  48
II C00-D49 Kasvaimet    619 683   8,2   366,0    31 170    95 410   272 966   220 136  52
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet    482 084   6,4   284,7    22 624    58 241   215 027   186 193  53
C50 Rintasyöpä    217 468   2,9   128,4       859    29 693   108 463    78 453  52
D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet    106 714   1,4    63,0     7 160    28 156    46 454    24 945  48
IV E00-E99 Umpieritys ja aineenvaih-
duntasairaudet     70 600   0,9    41,7    17 017     6 044    26 317    21 222  50
E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet     22 760   0,3    13,4     2 638     2 728    14 259     3 135  48
E10-E14 Diabetes     32 768   0,4    19,4    10 189     2 412     7 265    12 902  51
V F00-F99 Mielenterveyden ja
käyttäytymisen häiriöt  1 984 061  26,2 1 171,9   429 179   426 918   686 349   441 614  47
F10 Alkoholin aiheuttamat
elimelliset aivo-oireyhtymät
ja käyttäytymisen häiriöt     30 522   0,4    18,0       528    12 103    10 099     7 793  52
F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset
ja harhaluuloisuushäiriöt    209 148   2,8   123,5    72 756    49 755    60 517    26 121  41
F30-F39 Mielialahäiriöt  1 309 091  17,3   773,2   248 202   263 787   478 467   318 636  48
F40-F48 Neuroottiset, stressiin
liittyvät ja somatoformiset
häiriöt    338 623   4,5   200,0    63 592    84 874   114 763    75 393  47
F60-F69, Persoonallisuus- ja
F90-F98 käyttäytymishäiriöt     32 617   0,4    19,3    12 013     6 451     9 752     4 401  40
VI G00-G99 Hermoston sairaudet    367 261   4,9   216,9    30 402    87 437   163 765    85 658  49
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten
sairaudet     52 347   0,7    30,9     3 753     9 496    15 058    24 041  53
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen
sairaudet     32 014   0,4    18,9     2 412     2 999    10 913    15 691  54
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet    320 822   4,2   189,5    21 222    50 946   111 975   136 679  53
I10-I15 Verenpainesairaudet     30 070   0,4    17,8       467     1 990    10 430    17 183  55
I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet     87 030   1,2    51,4         -     8 320    39 460    39 249  54
I30-I51 Muut sydänsairaudet     37 094   0,5    21,9     3 874     7 958     7 340    17 921  54
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet     79 177   1,0    46,8     9 104    11 561    24 418    34 094  52
I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden
ja hiussuonien sairaudet      8 652   0,1     5,1     1 326         -     1 914     5 411  56
I83 Alaraajojen suonikohjut     54 653   0,7    32,3     4 055    15 389    17 831    17 379  48
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet    172 612   2,3   102,0    26 513    30 326    62 220    53 553  51
J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset
infektiot     31 427   0,4    18,6     9 375     6 059     6 858     9 134  45
J12-J18 Keuhkokuume     18 615   0,2    11,0     4 055     4 612     4 537     5 411  46
J45,J46 Astma     46 590   0,6    27,5     2 849     3 678    24 975    15 088  53
J40-J44, Muut pitkäaikaiset alahengitys-
J47 teiden sairaudet     26 784   0,4    15,8     1 462     1 266    12 375    11 681  52
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet    142 844   1,9    84,4    17 454    27 628    55 362    42 399  50
K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja
pohjukaissuolen sairaudet     12 691   0,2     7,5       633     1 040     7 039     3 979  51
K25,K26 Mahalaukun ja pohjukais-
suolen haava      1 537   0,0     0,9         -        90       151     1 296  56
K29 Mahalaukun ja pohjukais-
suolen tulehdus      4 642   0,1     2,7       407       151     2 457     1 628  49
K35 Äkillinen umpilisäketulehdus      9 782   0,1     5,8     3 768     2 698     2 834       482  40
K40-K46 Tyrät     19 911   0,3    11,8     1 311     7 054     5 954     5 592  50
K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden
sairaudet     28 141   0,4    16,6     1 447     6 300    10 717     9 677  49
Laskettu sairauspäivärahapäivistä.1
144      SAIRAUSTILASTOT
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen
sairaudet     69 952   0,9    41,3    10 430    16 173    31 984    11 365  47
L20,L22 Atooppinen ihottuma      4 341   0,1     2,6     1 010     1 959     1 236       136  37
L23-L25 Kosketusihottuma      7 838   0,1     4,6     1 522     1 929     1 462     2 924  51
L40,L41 Psoriaasi     18 178   0,2    10,7     1 507     5 939    10 023       708  50
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä
sidekudoksen sairaudet  2 468 752  32,6 1 458,2   208 048   413 684   958 697   888 323  52
M05,M06, Nivelreuma
M08     87 210   1,2    51,5     9 435    15 163    37 953    24 659  51
M15-M19 Nivelrikko    400 571   5,3   236,6     1 372    13 897   137 840   247 463  56
M40-M54 Selkäsairaudet  1 032 628  13,7   609,9   119 798   193 699   394 331   324 801  51
M45,M46 Selkärankareuma     18 886   0,2    11,2     1 130     5 110     3 105     9 541  55
M47 Spondyloosi     66 983   0,9    39,6         -     4 552     9 074    53 357  58
M50 Kaularangan välilevysairaudet     56 809   0,8    33,6     5 260    10 370    23 785    17 394  50
M51 Muut nikamavälilevyjen-
sairaudet    258 135   3,4   152,5    29 135    65 084    89 502    74 414  50
M54 Selkäsärky    460 666   6,1   272,1    70 751    90 150   185 545   114 221  49
M75 Hartianseudun pehmytkudos-
sairaudet    288 988   3,8   170,7    14 711    50 735   130 936    92 606  52
M79 Fibromyalgia ja muut pehmyt-
kudossairaudet     66 259   0,9    39,1     6 632    16 294    19 775    23 559  52
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten
taudit    111 930   1,5    66,1    13 852    26 272    45 293    26 513  48
N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten
sairaudet     27 297   0,4    16,1     4 989     6 135     3 708    12 465  49
N70-N98 Naisen sukupuolielinten
sairaudet     74 127   1,0    43,8     7 280    18 313    36 400    12 133  48
XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja
lapsivuoteus    250 839   3,3   148,2   168 286    78 845     3 708         -  32
O00-O08 Kesken päättynyt raskaus      9 375   0,1     5,5     6 511     2 864         -         -  31
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja
eräät muut ulkoisten syiden






T02,T08    350 304   4,6   206,9    36 823    69 560   137 945   105 976  50
S62 Ranteen tai käden murtuma     37 425   0,5    22,1     8 516     5 245    11 033    12 631  49
S82 Polven ja/tai säären murtuma    107 348   1,4    63,4     9 420    26 543    42 354    29 030  50
S83 Polven alueen nivelten ja
siteiden sijoiltaanmeno     82 779   1,1    48,9    12 375    23 513    31 758    15 133  45
Muut sairaudet    188 333   2,5   111,2    37 034    45 926    67 917    37 456  48
Sairaustieto puuttuu       -151  -0,0    -0,1         -      -723      -271       844  60
Sairausryhmä Kaikki päivät Ikäryhmä Medi-
aani-
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1 000 e % 16-34 35-44 45-54 55-64
Molemmat sukupuolet
Yhteensä 603 345 100,0  74 725 125 686 229 698 173 236
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit   4 801   0,8     614     835   1 714   1 639
II C00-D49 Kasvaimet  42 984   7,1   2 134   5 605  18 672  16 574
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet  33 475   5,5   1 381   3 772  14 322  14 000
C50 Rintasyöpä   9 879   1,6      32   1 323   5 085   3 439
D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet   6 240   1,0     435   1 261   2 826   1 718
IV E00-E99 Umpieritys ja aineenvaih-
duntasairaudet   6 752   1,1     606     847   2 989   2 310
E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet   1 243   0,2     117     122     742     262
E10-E14 Diabetes   4 327   0,7     372     377   1 846   1 732
V F00-F99 Mielenterveyden ja
käyttäytymisen häiriöt 127 259  21,1  19 390  28 544  50 609  28 715
F10 Alkoholin aiheuttamat
elimelliset aivo-oireyhtymät
ja käyttäytymisen häiriöt   3 096   0,5     174     526   1 357   1 039
F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset
ja harhaluuloisuushäiriöt  10 989   1,8   3 548   2 438   3 491   1 511
F30-F39 Mielialahäiriöt  85 629  14,2  10 672  18 286  36 132  20 538
F40-F48 Neuroottiset, stressiin
liittyvät ja somatoformiset
häiriöt  21 630   3,6   3 446   6 245   7 416   4 523
F60-F69, Persoonallisuus- ja
F90-F98 käyttäytymishäiriöt   2 007   0,3     430     402     849     327
VI G00-G99 Hermoston sairaudet  26 719   4,4   2 172   5 418  12 318   6 812
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten
sairaudet   4 402   0,7     231     997   1 668   1 506
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen
sairaudet   2 476   0,4     115     208     839   1 313
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet  45 820   7,6   1 393   5 847  16 499  22 081
I10-I15 Verenpainesairaudet   3 062   0,5      61     320   1 163   1 518
I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet  16 881   2,8      13     999   6 449   9 420
I30-I51 Muut sydänsairaudet   6 980   1,2     454   1 431   2 044   3 051
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet  10 188   1,7     418   1 414   3 043   5 313
I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden
ja hiussuonien sairaudet   2 156   0,4      14      53   1 140     950
I83 Alaraajojen suonikohjut   3 892   0,6     243     757   1 714   1 177
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet  13 496   2,2   1 838   2 365   4 952   4 340
J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset
infektiot   2 126   0,4     472     674     527     454
J12-J18 Keuhkokuume   1 477   0,2     232     337     572     337
J45,J46 Astma   3 222   0,5     341     193   1 724     964
J40-J44, Muut pitkäaikaiset alahengitys-
J47 teiden sairaudet   2 436   0,4      57     248     734   1 397
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet  16 881   2,8   1 810   4 143   6 326   4 602
K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja
pohjukaissuolen sairaudet   1 412   0,2     126     122     728     437
K25,K26 Mahalaukun ja pohjukais-
suolen haava     258   0,0       -       7      40     211
K29 Mahalaukun ja pohjukais-
suolen tulehdus     345   0,1      33      24     239      49
K35 Äkillinen umpilisäketulehdus   1 042   0,2     482     223     280      58
K40-K46 Tyrät   4 712   0,8     406   1 345   1 580   1 382
K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden
sairaudet   1 576   0,3     127     408     492     549
146      SAIRAUSTILASTOT
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen
sairaudet   6 731   1,1   1 101   1 575   2 831   1 225
L20,L22 Atooppinen ihottuma     681   0,1      55     423     197       6
L23-L25 Kosketusihottuma     994   0,2     269     103     273     348
L40,L41 Psoriaasi   1 502   0,2     149     268     914     170
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä
sidekudoksen sairaudet 195 309  32,4  15 993  35 588  80 008  63 721
M05,M06, Nivelreuma
M08   5 064   0,8     402     774   2 623   1 264
M15-M19 Nivelrikko  29 559   4,9     203   1 604  10 701  17 050
M40-M54 Selkäsairaudet  89 761  14,9   9 494  19 168  36 301  24 797
M45,M46 Selkärankareuma   1 389   0,2      87     379     597     326
M47 Spondyloosi   5 473   0,9     205     328   1 371   3 569
M50 Kaularangan välilevysairaudet   4 396   0,7     275   1 168   1 683   1 270
M51 Muut nikamavälilevyjen-
sairaudet  25 057   4,2   3 120   6 948   9 425   5 564
M54 Selkäsärky  40 238   6,7   4 844   8 573  17 218   9 603
M75 Hartianseudun pehmytkudos-
sairaudet  25 492   4,2   1 008   4 232  11 997   8 254
M79 Fibromyalgia ja muut pehmyt-
kudossairaudet   3 269   0,5     320     627   1 324     998
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten
taudit   5 767   1,0     613   1 162   2 823   1 168
N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten
sairaudet   1 448   0,2     235     311     516     386
N70-N98 Naisen sukupuolielinten
sairaudet   3 164   0,5     287     701   1 669     507
XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja
lapsivuoteus  10 305   1,7   6 490   3 633     182       -
O00-O08 Kesken päättynyt raskaus     355   0,1     250     105       -       -
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja
eräät muut ulkoisten syiden






T02,T08  33 658   5,6   5 817   8 203  12 390   7 248
S62 Ranteen tai käden murtuma   4 072   0,7   1 497     805   1 175     595
S82 Polven ja/tai säären murtuma  10 607   1,8   1 987   2 938   3 404   2 278
S83 Polven alueen nivelten ja
siteiden sijoiltaanmeno   9 464   1,6   2 495   2 674   2 999   1 295
Muut sairaudet  14 798   2,5   2 243   3 479   5 268   3 809




1 000 e % 16-34 35-44 45-54 55-64




1 000 e % 16-34 35-44 45-54 55-64
Miehet
Yhteensä 314 819 100,0  39 608  64 738 118 481  91 992
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit   3 080   1,0     236     570   1 151   1 124
II C00-D49 Kasvaimet  16 640   5,3   1 305   1 395   6 811   7 129
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet  12 805   4,1     827     992   4 860   6 125
C50 Rintasyöpä     190   0,1       -       -     190       -
D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet   1 647   0,5     202     102     829     515
IV E00-E99 Umpieritys ja aineenvaih-
duntasairaudet   4 368   1,4      94     657   1 977   1 639
E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet     172   0,1      18      15      20     118
E10-E14 Diabetes   3 490   1,1      29     337   1 687   1 436
V F00-F99 Mielenterveyden ja
käyttäytymisen häiriöt  58 638  18,6   9 437  12 859  23 881  12 461
F10 Alkoholin aiheuttamat
elimelliset aivo-oireyhtymät
ja käyttäytymisen häiriöt   2 297   0,7     159     268   1 119     752
F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset
ja harhaluuloisuushäiriöt   5 526   1,8   2 233   1 105   1 653     535
F30-F39 Mielialahäiriöt  38 408  12,2   4 435   8 202  16 850   8 920
F40-F48 Neuroottiset, stressiin
liittyvät ja somatoformiset
häiriöt   8 871   2,8   1 724   2 670   2 684   1 792
F60-F69, Persoonallisuus- ja
F90-F98 käyttäytymishäiriöt   1 304   0,4     238     275     623     169
VI G00-G99 Hermoston sairaudet  13 512   4,3   1 050   2 374   6 512   3 575
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten
sairaudet   2 695   0,9      75     662   1 165     792
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen
sairaudet   1 233   0,4      30      87     387     729
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet  33 383  10,6     617   3 694  12 134  16 937
I10-I15 Verenpainesairaudet   1 946   0,6      41     230     714     962
I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet  13 543   4,3      13     748   4 922   7 859
I30-I51 Muut sydänsairaudet   5 385   1,7     319   1 103   1 700   2 263
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet   7 163   2,3      52     786   2 289   4 035
I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden
ja hiussuonien sairaudet   1 987   0,6       7      53   1 068     859
I83 Alaraajojen suonikohjut   1 749   0,6      90     145     921     592
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet   7 030   2,2     850   1 147   2 601   2 432
J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset
infektiot     816   0,3     112     406     224      74
J12-J18 Keuhkokuume     761   0,2      66     160     360     175
J45,J46 Astma   1 583   0,5     237      68     783     494
J40-J44, Muut pitkäaikaiset alahengitys-
J47 teiden sairaudet   1 592   0,5      21     166     367   1 038
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet  11 228   3,6   1 292   3 000   4 055   2 881
K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja
pohjukaissuolen sairaudet     897   0,3     108      71     430     287
K25,K26 Mahalaukun ja pohjukais-
suolen haava     192   0,1       -       -      33     159
K29 Mahalaukun ja pohjukais-
suolen tulehdus     172   0,1      23      18     129       1
K35 Äkillinen umpilisäketulehdus     670   0,2     368     113     150      38
K40-K46 Tyrät   3 970   1,3     379   1 049   1 404   1 138
K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden
sairaudet     410   0,1      72     176      83      78
148      SAIRAUSTILASTOT
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen
sairaudet   4 050   1,3     742     843   1 785     679
L20,L22 Atooppinen ihottuma     436   0,1      39     256     141       -
L23-L25 Kosketusihottuma     631   0,2     223      53     219     136
L40,L41 Psoriaasi     851   0,3      73      29     613     136
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä
sidekudoksen sairaudet  99 346  31,6   8 653  18 963  41 304  30 425
M05,M06, Nivelreuma
M08   1 947   0,6      50     200   1 183     514
M15-M19 Nivelrikko  15 210   4,8     180   1 148   5 715   8 167
M40-M54 Selkäsairaudet  49 026  15,6   4 966  11 422  20 080  12 559
M45,M46 Selkärankareuma     737   0,2      65     146     489      37
M47 Spondyloosi   3 032   1,0     205     186   1 004   1 637
M50 Kaularangan välilevysairaudet   2 028   0,6      85     688     711     545
M51 Muut nikamavälilevyjen-
sairaudet  14 818   4,7   2 035   4 520   5 557   2 705
M54 Selkäsärky  21 898   7,0   2 161   4 904   9 410   5 423
M75 Hartianseudun pehmytkudos-
sairaudet  13 630   4,3     569   2 113   6 728   4 220
M79 Fibromyalgia ja muut pehmyt-
kudossairaudet     788   0,3      90      37     540     121
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten
taudit   1 152   0,4      66     167     735     184
N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten
sairaudet     503   0,2      30     103     357      12
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja
eräät muut ulkoisten syiden






T02,T08  20 324   6,5   4 702   5 349   6 915   3 359
S62 Ranteen tai käden murtuma   2 685   0,9   1 228     598     712     147
S82 Polven ja/tai säären murtuma   6 683   2,1   1 733   1 975   1 787   1 188
S83 Polven alueen nivelten ja
siteiden sijoiltaanmeno   6 187   2,0   2 096   1 705   1 656     730
Muut sairaudet   6 862   2,2     851   1 649   2 444   1 918




1 000 e % 16-34 35-44 45-54 55-64




1 000 e % 16-34 35-44 45-54 55-64
Naiset
Yhteensä 288 526 100,0  35 117  60 948 111 217  81 244
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit   1 722   0,6     378     265     563     515
II C00-D49 Kasvaimet  26 344   9,1     829   4 210  11 861   9 445
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet  20 670   7,2     554   2 780   9 462   7 875
C50 Rintasyöpä   9 689   3,4      32   1 323   4 894   3 439
D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet   4 592   1,6     232   1 159   1 997   1 204
IV E00-E99 Umpieritys ja aineenvaih-
duntasairaudet   2 384   0,8     512     190   1 011     670
E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet   1 071   0,4      99     107     722     143
E10-E14 Diabetes     838   0,3     343      40     159     296
V F00-F99 Mielenterveyden ja
käyttäytymisen häiriöt  68 621  23,8   9 953  15 686  26 728  16 254
F10 Alkoholin aiheuttamat
elimelliset aivo-oireyhtymät
ja käyttäytymisen häiriöt     799   0,3      15     258     238     288
F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset
ja harhaluuloisuushäiriöt   5 463   1,9   1 315   1 333   1 838     976
F30-F39 Mielialahäiriöt  47 221  16,4   6 237  10 084  19 282  11 618
F40-F48 Neuroottiset, stressiin
liittyvät ja somatoformiset
häiriöt  12 759   4,4   1 722   3 575   4 732   2 730
F60-F69, Persoonallisuus- ja
F90-F98 käyttäytymishäiriöt     703   0,2     192     127     226     158
VI G00-G99 Hermoston sairaudet  13 207   4,6   1 121   3 043   5 806   3 237
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten
sairaudet   1 707   0,6     156     334     503     714
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen
sairaudet   1 243   0,4      85     122     452     584
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet  12 437   4,3     776   2 153   4 365   5 144
I10-I15 Verenpainesairaudet   1 116   0,4      20      90     450     556
I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet   3 338   1,2       -     250   1 526   1 561
I30-I51 Muut sydänsairaudet   1 595   0,6     136     328     344     788
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet   3 026   1,0     366     628     754   1 278
I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden
ja hiussuonien sairaudet     169   0,1       7       -      72      91
I83 Alaraajojen suonikohjut   2 143   0,7     153     612     793     585
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet   6 466   2,2     989   1 218   2 351   1 908
J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset
infektiot   1 310   0,5     360     268     303     379
J12-J18 Keuhkokuume     717   0,2     165     176     213     162
J45,J46 Astma   1 639   0,6     104     125     941     469
J40-J44, Muut pitkäaikaiset alahengitys-
J47 teiden sairaudet     844   0,3      36      83     367     359
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet   5 653   2,0     518   1 143   2 271   1 721
K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja
pohjukaissuolen sairaudet     515   0,2      18      50     298     149
K25,K26 Mahalaukun ja pohjukais-
suolen haava      66   0,0       -       7       7      52
K29 Mahalaukun ja pohjukais-
suolen tulehdus     173   0,1      10       6     109      48
K35 Äkillinen umpilisäketulehdus     373   0,1     113     110     130      20
K40-K46 Tyrät     742   0,3      27     295     176     244
K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden
sairaudet   1 166   0,4      55     231     409     471




1 000 e % 16-34 35-44 45-54 55-64
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen
sairaudet   2 681   0,9     358     732   1 045     546
L20,L22 Atooppinen ihottuma     245   0,1      16     167      56       6
L23-L25 Kosketusihottuma     362   0,1      46      51      54     212
L40,L41 Psoriaasi     651   0,2      76     239     301      34
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä
sidekudoksen sairaudet  95 964  33,3   7 339  16 625  38 704  33 296
M05,M06, Nivelreuma
M08   3 117   1,1     352     574   1 441     750
M15-M19 Nivelrikko  14 349   5,0      23     457   4 986   8 883
M40-M54 Selkäsairaudet  40 734  14,1   4 529   7 747  16 221  12 238
M45,M46 Selkärankareuma     652   0,2      22     233     108     289
M47 Spondyloosi   2 441   0,8       -     142     367   1 932
M50 Kaularangan välilevysairaudet   2 368   0,8     189     481     972     725
M51 Muut nikamavälilevyjen-
sairaudet  10 239   3,5   1 084   2 428   3 868   2 859
M54 Selkäsärky  18 340   6,4   2 683   3 669   7 807   4 180
M75 Hartianseudun pehmytkudos-
sairaudet  11 862   4,1     439   2 119   5 269   4 034
M79 Fibromyalgia ja muut pehmyt-
kudossairaudet   2 480   0,9     231     590     784     876
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten
taudit   4 615   1,6     547     996   2 088     985
N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten
sairaudet     945   0,3     205     208     159     373
N70-N98 Naisen sukupuolielinten
sairaudet   3 164   1,1     287     701   1 669     507
XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja
lapsivuoteus  10 305   3,6   6 490   3 633     182       -
O00-O08 Kesken päättynyt raskaus     355   0,1     250     105       -       -
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja
eräät muut ulkoisten syiden






T02,T08  13 334   4,6   1 115   2 855   5 476   3 889
S62 Ranteen tai käden murtuma   1 387   0,5     269     207     463     448
S82 Polven ja/tai säären murtuma   3 924   1,4     254     963   1 617   1 090
S83 Polven alueen nivelten ja
siteiden sijoiltaanmeno   3 277   1,1     400     970   1 343     565
Muut sairaudet   7 936   2,8   1 392   1 830   2 824   1 891
Sairaustieto puuttuu      19   0,0       -       5       1      25
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35. Vuonna 2002 alkaneet sairauspäivärahakaudet sekä maksetut sairauspäivärahapäivät ja
-korvaukset: päivärahansaajan sukupuoli, maakunta ja sairauspääryhmä
Maakunta Alkaneet kaudet Korvatut päivät Maksetut päivärahat
Yhteensä, 100 Miehet Yhteensä, 100 Miehet Yhteensä, e/100 Miehet
kpl työikäis- % 1 000 kpl työikäis- % 1 000 e työikäis- %
tä kohti tä kohti tä
Kaikki sairaudet
Koko maa 382 517  11,2  42,8 14 679,1 429  48,5 603 345  17 627  52,2
Uusimaa  94 399  10,3  39,4  3 288,2 358  46,0 146 612  15 958  49,2
Itä-Uusimaa   6 688  11,4  42,7    250,9 427  48,8  10 702  18 224  52,6
Varsinais-Suomi  34 066  11,5  41,6  1 314,7 445  47,1  54 156  18 333  51,3
Satakunta  18 721  12,4  46,6    669,6 443  51,8  27 001  17 879  56,9
Kanta-Häme  12 192  11,5  42,9    450,6 426  48,1  18 309  17 308  51,8
Pirkanmaa  35 859  12,0  42,9  1 281,9 428  47,3  52 228  17 446  52,1
Päijät-Häme  14 075  10,8  43,7    543,8 419  49,1  21 771  16 777  53,5
Kymenlaakso  15 561  13,0  48,2    610,4 509  51,9  26 025  21 683  57,8
Etelä-Karjala   9 874  11,2  47,4    406,3 460  51,6  16 455  18 636  56,4
Etelä-Savo  11 390  11,0  44,7    503,0 487  50,9  18 637  18 054  53,1
Pohjois-Savo  20 573  12,7  44,4    890,2 549  49,8  34 984  21 558  53,5
Pohjois-Karjala  11 732  10,8  44,5    495,0 454  50,7  18 511  16 972  52,4
Keski-Suomi  18 694  10,8  44,7    772,7 447  50,0  30 261  17 507  53,7
Etelä-Pohjanmaa  14 167  11,7  43,7    578,0 478  48,7  22 370  18 501  52,2
Pohjanmaa  12 121  11,2  42,5    439,2 404  45,6  17 691  16 277  50,0
Keski-Pohjanmaa   5 163  11,5  43,7    213,3 476  47,4   8 492  18 938  52,0
Pohjois-Pohjanmaa  26 427  11,1  42,7  1 047,0 438  48,9  41 975  17 557  52,3
Kainuu   5 551   9,9  44,4    252,1 451  50,8   9 594  17 148  53,7
Lappi  12 827  10,5  44,0    583,3 478  51,6  23 355  19 153  53,8
II C00 - D49. Kasvaimet
Koko maa  15 075   0,4  26,5    946,6  28  34,5  42 984   1 256  38,7
Uusimaa   3 840   0,4  21,6    200,3  22  33,2  10 318   1 123  36,9
Itä-Uusimaa     166   0,3  27,3     20,1  34  18,4     900   1 533  24,4
Varsinais-Suomi   1 340   0,5  30,3     76,5  26  41,7   3 808   1 289  44,5
Satakunta     663   0,4  20,5     40,4  27  12,8   1 733   1 148  15,8
Kanta-Häme     768   0,7  25,5     39,6  37  44,9   2 112   1 996  50,3
Pirkanmaa   1 551   0,5  30,1    110,9  37  39,9   4 895   1 635  41,8
Päijät-Häme     648   0,5  41,9     45,8  35  42,6   2 052   1 581  47,0
Kymenlaakso     572   0,5  23,7     43,2  36  37,0   1 996   1 663  51,7
Etelä-Karjala     271   0,3  16,7     12,8  14  27,3     541     613  27,9
Etelä-Savo     407   0,4  18,5     24,6  24  29,1     925     896  24,5
Pohjois-Savo     768   0,5  27,5     46,5  29  29,1   1 857   1 144  30,0
Pohjois-Karjala     467   0,4  41,9     26,5  24  38,3     852     781  32,9
Keski-Suomi     768   0,4  21,6     64,2  37  37,2   2 380   1 377  34,7
Etelä-Pohjanmaa     497   0,4  36,4     45,4  38  33,8   1 937   1 602  42,4
Pohjanmaa     467   0,4  32,3     29,8  27  38,2   1 298   1 195  47,9
Keski-Pohjanmaa     120   0,3  50,0      7,4  16  75,3     308     687  80,4
Pohjois-Pohjanmaa     934   0,4  21,0     59,8  25  22,7   2 584   1 081  26,1
Kainuu     211   0,4  14,3     11,8  21  34,6     427     763  39,9
Lappi     542   0,4  30,6     38,9  32  36,3   1 798   1 474  45,9
V F00 - F99. Mielenterveyden häiriöt
Koko maa  56 295   1,6  36,7  3 519,2 103  43,6 127 259   3 718  46,1
Uusimaa  17 334   1,9  35,6    972,2 106  39,5  39 103   4 256  44,8
Itä-Uusimaa     889   1,5  35,6     64,6 110  43,2   2 322   3 953  37,9
Varsinais-Suomi   4 503   1,5  34,8    284,0  96  45,5  10 463   3 542  50,9
Satakunta   1 566   1,0  41,3     94,7  63  48,6   2 972   1 968  50,0
Kanta-Häme   1 551   1,5  34,0     97,9  93  38,1   3 108   2 938  36,2
Pirkanmaa   5 783   1,9  35,4    332,8 111  41,1  11 750   3 925  46,4
Päijät-Häme   1 702   1,3  32,7     92,2  71  41,3   3 177   2 448  39,7
Kymenlaakso   1 913   1,6  39,4    115,4  96  42,5   3 501   2 917  47,5
Etelä-Karjala   1 461   1,7  33,0    108,8 123  45,2   4 293   4 862  54,8
Etelä-Savo   1 657   1,6  43,6    102,3  99  49,0   3 504   3 395  54,0
Pohjois-Savo   2 455   1,5  38,7    191,2 118  39,6   6 441   3 969  38,4
Pohjois-Karjala   1 898   1,7  43,7    105,8  97  42,6   3 742   3 431  41,9
Keski-Suomi   2 892   1,7  39,1    182,2 105  53,0   6 284   3 635  51,6
Etelä-Pohjanmaa   1 596   1,3  44,3    121,0 100  53,1   4 020   3 325  50,7
Pohjanmaa   1 672   1,5  40,5    107,9  99  56,4   3 930   3 616  50,4
Keski-Pohjanmaa     497   1,1  33,3     34,7  77  29,4   1 159   2 586  41,8
Pohjois-Pohjanmaa   3 886   1,6  32,2    273,7 114  39,0   9 075   3 796  38,2
Kainuu     542   1,0  44,4     39,3  70  58,2   1 344   2 403  49,9
Lappi   2 214   1,8  38,8    172,4 141  55,8   5 889   4 830  57,4
Maakunnittaisesta erittelystä puuttuvat ulkomaille sekä aineiston pienuuden vuoksi Ahvenanmaalle maksetut
päivärahat.
Huom.
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IX I00 - I99. Verenkiertoelinten sairaudet
Koko maa  20 211   0,6  49,3  1 028,9  30  68,8  45 820   1 339  72,9
Uusimaa   4 383   0,5  48,5    208,2  23  63,3  10 194   1 110  67,3
Itä-Uusimaa     316   0,5  42,9     16,9  29  69,5     790   1 345  71,2
Varsinais-Suomi   1 687   0,6  50,0     71,8  24  75,8   3 645   1 234  81,1
Satakunta     889   0,6  49,2     52,4  35  58,4   2 175   1 440  67,9
Kanta-Häme     633   0,6  40,5     25,7  24  35,1     966     913  52,6
Pirkanmaa   2 093   0,7  51,1    111,5  37  70,3   4 831   1 614  71,3
Päijät-Häme     798   0,6  54,7     36,9  28  65,7   1 813   1 397  71,2
Kymenlaakso     617   0,5  31,7     37,5  31  70,0   1 551   1 292  75,9
Etelä-Karjala     512   0,6  50,0     28,3  32  63,0   1 012   1 146  66,6
Etelä-Savo     572   0,6  50,0     35,6  34  69,3   1 655   1 604  72,8
Pohjois-Savo   1 265   0,8  47,6     59,7  37  75,6   2 277   1 403  74,7
Pohjois-Karjala     633   0,6  52,4     25,2  23  83,3   1 193   1 094  85,3
Keski-Suomi   1 084   0,6  44,4     51,0  30  53,8   2 108   1 220  61,4
Etelä-Pohjanmaa     828   0,7  50,9     42,0  35  77,7   1 682   1 391  72,6
Pohjanmaa     889   0,8  49,2     37,8  35  72,3   1 834   1 687  78,9
Keski-Pohjanmaa     286   0,6  21,1     20,8  46  48,1     688   1 535  53,6
Pohjois-Pohjanmaa   1 551   0,6  59,2     95,3  40  85,3   4 350   1 819  87,3
Kainuu     407   0,7  48,1     18,1  32  52,4     635   1 135  52,0
Lappi     542   0,4  72,2     44,4  36  87,9   1 915   1 571  88,8
X J00 - J99. Hengityselinten sairaudet
Koko maa  21 521   0,6  41,4    329,3  10  47,6  13 496     394  52,1
Uusimaa   5 964   0,6  40,9     68,3   7  42,9   3 026     329  48,1
Itä-Uusimaa     663   1,1  38,6     10,0  17  19,5     458     779  16,9
Varsinais-Suomi   2 139   0,7  40,8     30,4  10  40,8   1 056     357  42,7
Satakunta   1 084   0,7  44,4     17,4  11  43,9     646     428  49,5
Kanta-Häme     738   0,7  59,2      9,3   9  85,0     436     412  87,6
Pirkanmaa   1 973   0,7  39,7     24,5   8  55,5   1 045     349  61,4
Päijät-Häme     602   0,5  37,5     11,3   9  66,9     310     239  58,5
Kymenlaakso     723   0,6  41,7     11,0   9  30,3     347     289  41,2
Etelä-Karjala     286   0,3  42,1      2,3   3  58,1      83      94  59,6
Etelä-Savo     452   0,4  56,7      4,7   5  61,5     187     181  66,6
Pohjois-Savo   1 190   0,7  50,6     23,3  14  52,2   1 029     634  63,3
Pohjois-Karjala     602   0,6  57,5     11,5  11  84,2     517     474  86,6
Keski-Suomi   1 280   0,7  30,6     26,3  15  24,6   1 161     672  26,3
Etelä-Pohjanmaa     768   0,6  37,3     18,5  15  46,1     656     542  47,1
Pohjanmaa     512   0,5  44,1     18,0  17  70,6     810     745  72,1
Keski-Pohjanmaa     196   0,4  53,8      1,3   3  59,6      54     122  72,8
Pohjois-Pohjanmaa   1 295   0,5  31,4     25,5  11  45,4   1 035     433  51,4
Kainuu     166   0,3  27,3      5,1   9   5,9     148     265   5,0
Lappi     648   0,5  32,6      4,6   4  34,1     197     161  34,2
XI K00 - K99. Ruoansulatuselinten sairaudet
Koko maa  18 464   0,5  58,9    376,0  11  62,0  16 881     493  66,5
Uusimaa   4 533   0,5  57,8     83,5   9  58,8   4 033     439  61,2
Itä-Uusimaa     407   0,7  48,1      9,1  16  38,9     393     668  59,5
Varsinais-Suomi   1 732   0,6  56,5     37,5  13  56,5   1 685     570  62,6
Satakunta     828   0,5  69,1     16,8  11  56,4     664     439  63,5
Kanta-Häme     452   0,4  56,7      5,5   5  47,3     244     231  51,6
Pirkanmaa   1 762   0,6  59,8     33,6  11  66,6   1 563     522  72,5
Päijät-Häme     858   0,7  66,7     23,2  18  82,5   1 094     843  83,3
Kymenlaakso     949   0,8  60,3     28,2  24  67,7   1 227   1 022  76,7
Etelä-Karjala     286   0,3  78,9      6,5   7  67,8     362     410  72,4
Etelä-Savo     422   0,4  57,1      8,2   8  81,7     338     328  84,9
Pohjois-Savo     798   0,5  47,2     18,3  11  70,4     584     360  66,1
Pohjois-Karjala     557   0,5  48,6     10,4  10  59,6     521     477  64,8
Keski-Suomi     633   0,4  64,3     14,7   9  78,4     802     464  82,5
Etelä-Pohjanmaa     783   0,6  78,8     13,9  12  87,8     583     483  83,7
Pohjanmaa     738   0,7  65,3     12,4  11  66,5     548     504  73,2
Keski-Pohjanmaa     361   0,8  58,3      8,6  19  38,2     423     942  40,7
Pohjois-Pohjanmaa   1 416   0,6  57,4     25,6  11  52,9   1 111     465  56,3
Kainuu     331   0,6  36,4      5,4  10  33,8     227     407  45,8
Lappi     407   0,3  40,7     10,8   9  45,3     382     313  44,9
Maakunta Alkaneet kaudet Korvatut päivät Maksetut päivärahat
Yhteensä, 100 Miehet Yhteensä, 100 Miehet Yhteensä, e/100 Miehet
kpl työikäis- % 1 000 kpl työikäis- % 1 000 e työikäis- %
tä kohti tä kohti tä
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XIII M00 - M99. Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet
Koko maa 130 859   3,8  42,4  4 562,4 133  45,9 195 309   5 706  50,9
Uusimaa  27 591   3,0  38,2    805,9  88  42,7  37 895   4 125  47,2
Itä-Uusimaa   2 108   3,6  43,6     73,2 125  42,8   3 091   5 263  42,2
Varsinais-Suomi  11 988   4,1  37,3    480,7 163  43,1  20 040   6 784  47,4
Satakunta   7 319   4,8  43,6    192,6 128  49,4   8 641   5 722  58,1
Kanta-Häme   4 352   4,1  43,9    174,7 165  51,7   6 862   6 487  51,8
Pirkanmaa  12 982   4,3  42,0    373,1 125  43,2  16 014   5 349  47,8
Päijät-Häme   4 940   3,8  43,6    154,3 119  44,9   6 209   4 784  51,3
Kymenlaakso   5 964   5,0  49,5    220,1 183  45,0   9 718   8 096  55,7
Etelä-Karjala   3 268   3,7  48,8    101,4 115  50,4   4 356   4 934  53,9
Etelä-Savo   4 127   4,0  46,7    167,5 162  42,9   5 981   5 793  47,6
Pohjois-Savo   8 163   5,0  46,3    326,1 201  50,0  13 656   8 415  54,5
Pohjois-Karjala   4 413   4,0  38,2    188,9 173  43,3   7 076   6 488  45,0
Keski-Suomi   6 943   4,0  47,1    246,1 142  51,8  10 282   5 948  54,4
Etelä-Pohjanmaa   5 843   4,8  46,1    233,1 193  39,7   9 443   7 810  46,3
Pohjanmaa   3 916   3,6  39,6    141,8 130  40,7   6 226   5 728  45,0
Keski-Pohjanmaa   1 401   3,1  39,8     64,4 144  28,0   2 896   6 459  35,3
Pohjois-Pohjanmaa   8 660   3,6  44,2    317,3 133  53,1  14 269   5 968  60,7
Kainuu   1 792   3,2  39,5     94,9 170  49,2   3 640   6 506  56,8
Lappi   4 277   3,5  45,8    159,0 130  54,4   6 835   5 605  59,6
XIX S00 - T99. Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset
Koko maa  52 591   1,5  58,4  1 860,9  54  62,4  78 885   2 305  65,6
Uusimaa  13 599   1,5  53,4    455,7  50  59,4  20 470   2 228  60,8
Itä-Uusimaa     949   1,6  63,5     33,8  58  71,1   1 479   2 518  72,2
Varsinais-Suomi   4 729   1,6  58,9    168,0  57  67,4   7 345   2 487  69,0
Satakunta   2 726   1,8  60,2     77,6  51  57,3   3 029   2 006  61,0
Kanta-Häme   1 702   1,6  61,1     65,3  62  54,4   2 821   2 667  62,1
Pirkanmaa   4 940   1,7  56,7    170,2  57  58,1   7 148   2 387  64,1
Päijät-Häme   2 380   1,8  61,4     73,6  57  62,7   3 079   2 373  70,2
Kymenlaakso   2 470   2,1  67,1     91,2  76  68,1   4 445   3 704  74,8
Etelä-Karjala   1 491   1,7  69,7     52,9  60  75,6   2 226   2 521  75,6
Etelä-Savo   1 506   1,5  58,0     59,7  58  61,2   2 379   2 304  64,8
Pohjois-Savo   2 575   1,6  49,7     85,5  53  58,4   3 619   2 230  59,8
Pohjois-Karjala   1 370   1,3  67,0     44,8  41  84,3   1 810   1 659  82,8
Keski-Suomi   2 395   1,4  58,5    112,5  65  59,2   4 094   2 369  61,2
Etelä-Pohjanmaa   1 792   1,5  61,3     59,9  50  66,2   2 406   1 990  68,0
Pohjanmaa   1 265   1,2  57,1     55,6  51  57,4   2 141   1 969  69,2
Keski-Pohjanmaa     542   1,2  66,7     12,4  28  49,7     508   1 132  54,0
Pohjois-Pohjanmaa   3 569   1,5  59,5    130,2  54  65,3   5 580   2 334  67,6
Kainuu     738   1,3  55,1     30,9  55  49,7   1 095   1 958  57,6
Lappi   1 521   1,2  65,3     66,8  55  68,9   2 415   1 980  68,9
Muut sairaudet (I,III,IV,VI,VII,VIII,XII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII)
Koko maa  67 440   2,0  31,1  2 058,9  60  42,5  82 752   2 418  44,7
Uusimaa  16 898   1,8  27,5    455,9  50  37,6  20 850   2 269  40,4
Itä-Uusimaa   1 401   2,4  30,1     48,3  82  47,3   1 821   3 101  51,8
Varsinais-Suomi   5 949   2,0  32,2    196,5  67  52,5   7 812   2 645  54,1
Satakunta   3 298   2,2  30,6    104,0  69  43,4   3 756   2 487  45,1
Kanta-Häme   2 154   2,0  31,5     64,9  61  35,1   2 571   2 431  37,9
Pirkanmaa   5 617   1,9  34,0    167,0  56  40,7   6 137   2 050  46,6
Päijät-Häme   2 139   1,6  26,8     67,0  52  39,0   2 821   2 174  45,1
Kymenlaakso   2 108   1,8  35,7     91,6  76  51,7   3 694   3 078  54,3
Etelä-Karjala   1 551   1,8  38,8     47,6  54  40,7   1 798   2 036  46,3
Etelä-Savo   2 455   2,4  30,1     84,6  82  51,1   2 824   2 736  49,8
Pohjois-Savo   3 434   2,1  34,6    102,5  63  39,9   4 042   2 491  44,3
Pohjois-Karjala   1 611   1,5  31,8     79,0  72  51,0   2 733   2 506  46,4
Keski-Suomi   3 313   1,9  30,9     87,1  50  41,0   3 577   2 070  45,4
Etelä-Pohjanmaa   2 681   2,2  42,7     66,9  55  55,4   2 532   2 094  58,5
Pohjanmaa   2 184   2,0  31,0     63,8  59  27,8   2 616   2 407  31,5
Keski-Pohjanmaa   1 130   2,5  30,7     37,1  83  25,4   1 295   2 887  29,3
Pohjois-Pohjanmaa   5 904   2,5  28,8    172,6  72  39,9   6 934   2 900  40,0
Kainuu   1 130   2,0  24,0     44,0  79  46,6   1 657   2 961  50,0
Lappi   2 033   1,7  39,3     61,8  51  50,2   2 399   1 968  46,8
Sairaustieto puuttuu
Koko maa      60      3,2     41,7
Maakunta Alkaneet kaudet Korvatut päivät Maksetut päivärahat
Yhteensä, 100 Miehet Yhteensä, 100 Miehet Yhteensä, e/100 Miehet
kpl työikäis- % 1 000 kpl työikäis- % 1 000 e työikäis- %
tä kohti tä kohti tä
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36. Vuonna 2001 alkaneet sairauspäivärahakaudet: kauden kesto, päivärahansaajan sukupuoli ja
sairausryhmä (%)
Sairausryhmä Kausia Kauden kesto kussakin sairausryhmässä, %
Päiviä
Kpl  1-6 7-12 13-30 31-60 61-90 91- 181-
180 300
Molemmat sukupuolet
Yhteensä 362 971  31,1  17,3  24,0  12,5   4,4   4,9   5,8
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit   4 285  41,7  19,1  23,4   8,3   2,5   2,5   2,5
II C00-D49 Kasvaimet  13 851  14,5  12,5  29,4  16,0   5,9   9,1  12,6
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet   7 576  14,2   8,2  15,9  17,9   9,5  14,2  20,0
C50 Rintasyöpä   3 015  18,5   7,7  15,9  20,5  10,3  12,8  14,4
D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet   5 081  14,0  18,9  48,5  13,1   1,2   2,1   2,1
IV E00-E99 Umpieritys ja aineenvaih-
duntasairaudet   2 678  28,2  21,8  20,7  12,1   7,5   4,6   5,2
E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet   1 056  19,1  30,9  30,9  13,2   4,4   1,5     -
E10-E14 Diabetes   1 133  36,5  14,9  13,5   9,5   8,1   6,8  10,8
V F00-F99 Mielenterveyden ja
käyttäytymisen häiriöt  46 955  23,2  12,6  23,1  14,8   6,1   7,9  12,2
F10 Alkoholin aiheuttamat
elimelliset aivo-oireyhtymät
ja käyttäytymisen häiriöt   1 377  20,0  15,6  28,9  11,1   4,4  10,0  10,0
F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyp-
piset ja harhaluuloisuus-
häiriöt   3 030   4,1   5,6  14,9  16,9   8,2  12,8  37,4
F30-F39 Mielialahäiriöt  27 732  19,8  11,5  23,8  16,5   7,4   9,3  11,6
F40-F48 Neuroottiset, stressiin
liittyvät ja somatoformiset
häiriöt  12 688  35,5  16,6  23,8  11,4   3,2   3,4   6,0
F60-F69, Persoonallisuus- ja
F90-F98 käyttäytymishäiriöt     505   9,4     -  12,5  15,6   3,1  12,5  46,9
VI G00-G99 Hermoston sairaudet  12 963  23,5  18,0  27,3  11,2   5,2   5,8   9,1
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten
sairaudet   3 796  32,1  16,3  32,5   9,3   1,6   3,7   4,5
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen
sairaudet   2 066  29,1  24,6  29,9   7,5   3,0   4,5   1,5
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet  20 738  21,4  18,8  25,5  12,0   6,1   5,6  10,6
I10-I15 Verenpainesairaudet   2 694  43,4  17,1  18,9  14,3   1,7   2,3   2,3
I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet   4 699  16,3   6,0  10,6  21,9  15,9  12,0  17,3
I30-I51 Muut sydänsairaudet   2 709  23,1  13,9  24,3  11,0   4,6   8,1  15,0
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet   1 898   9,0   9,0  11,5  13,9   9,8   8,2  38,5
I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden
ja hiussuonien sairaudet     551  17,1     -  22,9  11,4  14,3  11,4  22,9
I83 Alaraajojen suonikohjut   5 311  16,2  33,6  46,1   3,5     -     -   0,6
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet  22 024  60,6  18,4  11,9   4,2   1,2   1,6   2,1
J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset
infektiot   6 000  68,5  17,4  10,0   2,8   1,3     -     -
J12-J18 Keuhkokuume   3 627  48,5  32,5  16,9   1,7     -   0,4     -
J45,J46 Astma   2 954  39,4  16,0  18,1  10,1   3,2   6,9   6,4
J40-J44, Muut pitkäaikaiset alahengitys-
J47 teiden sairaudet   1 071  46,4   8,7  10,1  10,1   2,9   8,7  13,0
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet  17 356  30,2  28,2  30,2   7,8   1,3   0,8   1,4
K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja
pohjukaissuolen sairaudet   1 469  33,3  32,3  25,0   8,3     -   1,0     -
K25,K26 Mahalaukun ja pohjukais-
suolen haava     337  36,4  40,9  18,2   4,5     -     -     -
K29 Mahalaukun ja pohjukais-
suolen tulehdus     490  40,6  25,0  21,9   9,4     -   3,1     -
K35 Äkillinen umpilisäketulehdus   2 602  25,9  50,6  20,0   3,5     -     -     -
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K40-K46 Tyrät   5 188  21,9  27,5  43,1   6,3   0,9     -   0,3
K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden
sairaudet   2 709  44,3  20,5  25,0   7,4   2,3     -   0,6
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen
sairaudet   6 061  36,8  23,9  23,9   6,6   1,8   3,6   3,6
L20,L22 Atooppinen ihottuma     520  41,2  29,4  17,6   5,9     -   5,9     -
L23-L25 Kosketusihottuma     505  42,4  24,2  15,2   6,1   3,0     -   9,1
L40,L41 Psoriaasi   1 102  27,8  22,2  26,4   8,3   2,8   6,9   5,6
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä
sidekudoksen sairaudet 129 740  34,4  17,7  21,9  11,7   4,2   5,0   5,0
M05,M06, Nivelreuma
M08   2 663  19,0  11,3  19,6  22,0   9,5   8,3  10,1
M15-M19 Nivelrikko  11 249  26,2  16,9  19,8  10,2   6,0   8,4  12,5
M40-M54 Selkäsairaudet  59 460  35,6  16,3  21,7  11,4   4,2   5,6   5,1
M45,M46 Selkärankareuma     980  35,9  10,9  23,4  10,9   3,1   6,3   9,4
M47 Spondyloosi   1 928  27,4  12,9  16,9  12,1   6,5   8,1  16,1
M50 Kaularangan välilevysairaudet   1 500  16,8   9,5  18,9  21,1  13,7   6,3  13,7
M51 Muut nikamavälilevyjen-
sairaudet  11 769  22,1  12,1  23,3  18,4   6,2  10,6   7,4
M54 Selkäsärky  35 890  40,7  18,8  21,5   8,8   3,4   3,7   3,1
M75 Hartianseudun pehmytkudos-
sairaudet  14 861  33,7  16,3  21,8  13,5   3,6   5,6   5,4
M79 Fibromyalgia ja muut pehmyt-
kudossairaudet   3 291  37,9  20,6  22,0   6,1   4,7   1,9   7,0
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten
taudit   8 004  33,6  16,6  41,1   6,2   1,7   0,4   0,4
N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten
sairaudet   1 638  48,1  19,8  17,9   9,4   1,9   0,9   1,9
N70-N98 Naisen sukupuolielinten
sairaudet   4 622  23,5  17,8  52,7   4,4   1,7     -     -
XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja
lapsivuoteus   9 933  26,1  16,7  29,9  21,6   3,7   2,0     -
O00-O08 Kesken päättynyt raskaus     689  48,9  22,2  28,9     -     -     -     -
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja
eräät muut ulkoisten syiden






T02,T08,  19 835  15,0  12,1  33,6  23,4   7,3   5,3   3,3
S62 Ranteen tai käden murtuma   3 933  18,2  17,8  45,5  14,2   1,6   1,6   1,2
S82 Polven ja/tai säären murtuma   4 943  11,3   5,9  21,9  37,2  11,3   8,1   4,4
S83 Polven alueen nivelten ja
siteiden sijoiltaanmeno   5 755  21,1  20,8  25,9  21,1   5,1   4,3   1,9
Muut sairaudet  14 065  40,2  17,4  21,6  10,3   3,6   3,3   3,5
Sairaustieto puuttuu     367     -     -  50,0  16,7  16,7     -  16,7
Sairausryhmä Kausia Kauden kesto kussakin sairausryhmässä, %
Päiviä
Kpl  1-6 7-12 13-30 31-60 61-90 91- 181-
180 300
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Miehet
Yhteensä 155 498  29,8  16,7  22,9  12,9   4,9   5,6   7,2
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit   2 204  41,3  16,8  25,2   9,1   2,1   2,1   3,5
II C00-D49 Kasvaimet   3 382  17,6  10,2  14,4  17,1   8,3  12,0  20,4
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet   2 464  12,8   9,0  14,1  16,0  10,9  14,1  23,1
D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet     551  41,7  13,9   8,3  16,7   2,8   2,8  13,9
IV E00-E99 Umpieritys ja aineenvaih-
duntasairaudet   1 056  26,1  20,3  15,9  14,5  11,6   5,8   5,8
E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet     153  10,0  30,0  30,0  30,0     -     -     -
E10-E14 Diabetes     765  30,0  18,0  14,0  12,0  10,0   8,0   8,0
V F00-F99 Mielenterveyden ja
käyttäytymisen häiriöt  17 402  20,2  10,1  20,7  16,1   6,9   9,2  16,8
F10 Alkoholin aiheuttamat
elimelliset aivo-oireyhtymät
ja käyttäytymisen häiriöt   1 071  21,4  14,3  27,1  11,4   2,9  11,4  11,4
F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyp-
piset ja harhaluuloisuus-
häiriöt   1 760   5,4   5,4  11,6  16,1   5,4  10,7  45,5
F30-F39 Mielialahäiriöt   9 826  17,7   9,5  21,5  17,2   8,7  10,1  15,2
F40-F48 Neuroottiset, stressiin
liittyvät ja somatoformiset
häiriöt   3 765  32,8  14,3  23,4  13,1   4,5   4,9   7,0
F60-F69, Persoonallisuus- ja
F90-F98 käyttäytymishäiriöt     230   7,1     -     -  14,3     -  21,4  57,1
VI G00-G99 Hermoston sairaudet   4 790  19,7  15,8  26,0  10,9   5,9   7,9  13,8
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten
sairaudet   1 622  28,3  16,0  36,8   7,5   1,9   4,7   4,7
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen
sairaudet     872  26,8  26,8  35,7   5,4   1,8   3,6     -
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet  10 469  19,1  13,1  19,6  15,8   9,2   7,4  15,8
I10-I15 Verenpainesairaudet   1 270  45,1  17,1  14,6  17,1   2,4   1,2   2,4
I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet   3 612  15,0   3,4   9,0  24,0  18,5  11,6  18,5
I30-I51 Muut sydänsairaudet   1 714  20,0  12,7  25,5   7,3   6,4   7,3  20,9
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet   1 224  10,1   8,9  15,2  13,9   5,1   8,9  38,0
I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden
ja hiussuonien sairaudet     444  17,2     -  24,1  10,3  17,2  13,8  17,2
I83 Alaraajojen suonikohjut   1 117   9,6  34,2  43,8   9,6     -     -   2,7
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet   9 168  60,6  17,0  12,0   4,2   1,3   2,2   2,7
J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset
infektiot   2 280  66,4  20,1  10,7   2,0   0,7     -     -
J12-J18 Keuhkokuume   1 867  49,2  26,2  22,1   1,6     -   0,8     -
J45,J46 Astma     811  34,0  13,2  15,1  15,1   5,7   7,5   9,4
J40-J44, Muut pitkäaikaiset alahengitys-
J47 teiden sairaudet     597  35,9  10,3  10,3   7,7   5,1  15,4  15,4
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet  10 438  25,5  28,9  33,3   8,3   1,6   1,0   1,3
K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja
pohjukaissuolen sairaudet     842  32,7  29,1  29,1   7,3     -   1,8     -
K25,K26 Mahalaukun ja pohjukais-
suolen haava     291  36,8  36,8  21,1   5,3     -     -     -
K29 Mahalaukun ja pohjukais-
suolen tulehdus     245  31,3  25,0  37,5     -     -   6,3     -
K35 Äkillinen umpilisäketulehdus   1 515  21,2  53,5  22,2   3,0     -     -     -
Sairausryhmä Kausia Kauden kesto kussakin sairausryhmässä, %
Päiviä
Kpl  1-6 7-12 13-30 31-60 61-90 91- 181-
180 300
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K40-K46 Tyrät   4 270  22,3  28,1  42,3   5,8   1,1     -   0,4
K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden
sairaudet     719  31,9  17,0  38,3   8,5   4,3     -     -
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen
sairaudet   3 092  39,3  22,4  24,4   5,5   2,0   1,5   5,0
L20,L22 Atooppinen ihottuma     153  50,0  20,0  20,0  10,0     -     -     -
L23-L25 Kosketusihottuma     184  41,7   8,3  25,0     -   8,3     -  16,7
L40,L41 Psoriaasi     566  40,5  18,9  29,7   2,7   2,7     -   5,4
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä
sidekudoksen sairaudet  55 312  33,7  17,4  21,7  11,7   4,1   5,8   5,7
M05,M06, Nivelreuma
M08     781  20,0   8,0  12,0  18,0  16,0  14,0  12,0
M15-M19 Nivelrikko   4 408  27,3  15,2  20,2  13,1   5,0   8,5  10,6
M40-M54 Selkäsairaudet  27 182  33,7  16,6  21,4  11,3   4,0   6,5   6,5
M45,M46 Selkärankareuma     505  30,3   9,1  21,2  12,1   3,0  12,1  12,1
M47 Spondyloosi     964  24,2  16,1  12,9   9,7  11,3   4,8  21,0
M50 Kaularangan välilevysairaudet     597  16,2   2,7  13,5  16,2  21,6  10,8  18,9
M51 Muut nikamavälilevyjen-
sairaudet   5 724  19,6  11,0  22,6  20,2   5,9  11,8   8,9
M54 Selkäsärky  16 422  39,9  19,1  21,7   8,5   2,6   4,4   3,8
M75 Hartianseudun pehmytkudos-
sairaudet   6 321  32,8  14,7  20,0  15,9   2,9   6,6   7,1
M79 Fibromyalgia ja muut pehmyt-
kudossairaudet     903  36,2  20,7  27,6   6,9   1,7     -   6,9
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten
taudit   1 469  50,0  10,4  26,0   8,3   2,1   2,1   1,0
N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten
sairaudet     459  60,0  10,0  10,0  10,0   3,3   3,3   3,3
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja
eräät muut ulkoisten syiden






T02,T08,  11 188  14,1  13,3  34,7  22,5   6,6   5,1   3,6
S62 Ranteen tai käden murtuma   2 541  17,2  17,8  49,1  11,7   1,2   2,5   0,6
S82 Polven ja/tai säären murtuma   2 877   9,7   4,3  20,5  40,5  12,4   7,6   4,9
S83 Polven alueen nivelten ja
siteiden sijoiltaanmeno   3 842  21,6  21,6  25,2  21,2   4,8   3,6   2,0
Muut sairaudet   4 898  38,1  14,0  21,3   9,8   6,0   4,1   6,7
Sairaustieto puuttuu     291     -     -  33,3     -  33,3     -  33,3
Sairausryhmä Kausia Kauden kesto kussakin sairausryhmässä, %
Päiviä
Kpl  1-6 7-12 13-30 31-60 61-90 91- 181-
180 300
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Naiset
Yhteensä 207 473  32,0  17,7  24,9  12,3   4,0   4,5   4,6
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit   2 081  42,2  21,5  21,5   7,4   3,0   3,0   1,5
II C00-D49 Kasvaimet  10 469  13,5  13,2  34,2  15,7   5,2   8,1  10,1
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet   5 112  14,9   7,9  16,7  18,8   8,8  14,3  18,5
C50 Rintasyöpä   3 015  18,5   7,7  15,9  20,5  10,3  12,8  14,4
D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet   4 530  10,6  19,5  53,4  12,7   1,0   2,1   0,7
IV E00-E99 Umpieritys ja aineenvaih-
duntasairaudet   1 622  29,5  22,9  23,8  10,5   4,8   3,8   4,8
E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet     903  20,7  31,0  31,0  10,3   5,2   1,7     -
E10-E14 Diabetes     367  50,0   8,3  12,5   4,2   4,2   4,2  16,7
V F00-F99 Mielenterveyden ja
käyttäytymisen häiriöt  29 554  25,0  14,1  24,4  14,1   5,7   7,2   9,6
F10 Alkoholin aiheuttamat
elimelliset aivo-oireyhtymät
ja käyttäytymisen häiriöt     306  15,0  20,0  35,0  10,0  10,0   5,0   5,0
F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyp-
piset ja harhaluuloisuus-
häiriöt   1 270   2,4   6,0  19,3  18,1  12,0  15,7  26,5
F30-F39 Mielialahäiriöt  17 907  20,9  12,6  25,1  16,1   6,7   8,8   9,7
F40-F48 Neuroottiset, stressiin
liittyvät ja somatoformiset
häiriöt   8 923  36,7  17,5  24,0  10,7   2,6   2,8   5,6
F60-F69, Persoonallisuus- ja
F90-F98 käyttäytymishäiriöt     275  11,1     -  22,2  16,7   5,6   5,6  38,9
VI G00-G99 Hermoston sairaudet   8 173  25,7  19,2  28,1  11,3   4,7   4,5   6,4
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten
sairaudet   2 173  35,0  16,4  29,3  10,7   1,4   2,9   4,3
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen
sairaudet   1 194  30,8  23,1  25,6   9,0   3,8   5,1   2,6
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet  10 270  23,8  24,5  31,5   8,2   2,9   3,8   5,3
I10-I15 Verenpainesairaudet   1 423  41,9  17,2  22,6  11,8   1,1   3,2   2,2
I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet   1 087  20,6  14,7  16,2  14,7   7,4  13,2  13,2
I30-I51 Muut sydänsairaudet     995  28,6  15,9  22,2  17,5   1,6   9,5   4,8
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet     673   7,0   9,3   4,7  14,0  18,6   7,0  39,5
I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden
ja hiussuonien sairaudet     107  16,7     -  16,7  16,7     -     -  50,0
I83 Alaraajojen suonikohjut   4 194  18,0  33,5  46,7   1,8     -     -     -
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet  12 856  60,6  19,4  11,8   4,2   1,1   1,2   1,7
J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset
infektiot   3 719  69,8  15,7   9,5   3,3   1,7     -     -
J12-J18 Keuhkokuume   1 760  47,8  39,1  11,3   1,7     -     -     -
J45,J46 Astma   2 143  41,5  17,0  19,3   8,1   2,2   6,7   5,2
J40-J44, Muut pitkäaikaiset alahengitys-
J47 teiden sairaudet     474  60,0   6,7  10,0  13,3     -     -  10,0
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet   6 918  37,3  27,3  25,5   7,1   0,9   0,4   1,6
K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja
pohjukaissuolen sairaudet     628  34,1  36,6  19,5   9,8     -     -     -
K25,K26 Mahalaukun ja pohjukais-
suolen haava      46  33,3  66,7     -     -     -     -     -
K29 Mahalaukun ja pohjukais-
suolen tulehdus     245  50,0  25,0   6,3  18,8     -     -     -
K35 Äkillinen umpilisäketulehdus   1 087  32,4  46,5  16,9   4,2     -     -     -
Sairausryhmä Kausia Kauden kesto kussakin sairausryhmässä, %
Päiviä
Kpl  1-6 7-12 13-30 31-60 61-90 91- 181-
180 300
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K40-K46 Tyrät     918  20,0  25,0  46,7   8,3     -     -     -
K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden
sairaudet   1 990  48,8  21,7  20,2   7,0   1,6     -   0,8
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen
sairaudet   2 969  34,2  25,4  23,3   7,8   1,6   5,7   2,1
L20,L22 Atooppinen ihottuma     367  37,5  33,3  16,7   4,2     -   8,3     -
L23-L25 Kosketusihottuma     321  42,9  33,3   9,5   9,5     -     -   4,8
L40,L41 Psoriaasi     536  14,3  25,7  22,9  14,3   2,9  14,3   5,7
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä
sidekudoksen sairaudet  74 428  35,0  18,0  22,0  11,7   4,2   4,5   4,6
M05,M06, Nivelreuma
M08   1 883  18,6  12,7  22,9  23,7   6,8   5,9   9,3
M15-M19 Nivelrikko   6 841  25,5  18,0  19,5   8,4   6,6   8,4  13,6
M40-M54 Selkäsairaudet  32 278  37,2  16,1  22,0  11,6   4,3   4,9   3,9
M45,M46 Selkärankareuma     474  41,9  12,9  25,8   9,7   3,2     -   6,5
M47 Spondyloosi     964  30,6   9,7  21,0  14,5   1,6  11,3  11,3
M50 Kaularangan välilevysairaudet     903  17,2  13,8  22,4  24,1   8,6   3,4  10,3
M51 Muut nikamavälilevyjen-
sairaudet   6 045  24,4  13,1  23,9  16,7   6,4   9,5   5,9
M54 Selkäsärky  19 468  41,4  18,5  21,4   9,1   4,1   3,1   2,5
M75 Hartianseudun pehmytkudos-
sairaudet   8 540  34,4  17,5  23,1  11,8   4,2   4,9   4,2
M79 Fibromyalgia ja muut pehmyt-
kudossairaudet   2 388  38,5  20,5  19,9   5,8   5,8   2,6   7,1
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten
taudit   6 535  29,9  18,0  44,5   5,7   1,7     -   0,2
N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten
sairaudet   1 178  43,4  23,7  21,1   9,2   1,3     -   1,3
N70-N98 Naisen sukupuolielinten
sairaudet   4 622  23,5  17,8  52,7   4,4   1,7     -     -
XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja
lapsivuoteus   9 933  26,1  16,7  29,9  21,6   3,7   2,0     -
O00-O08 Kesken päättynyt raskaus     689  48,9  22,2  28,9     -     -     -     -
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja
eräät muut ulkoisten syiden






T02,T08,   8 647  16,1  10,6  32,3  24,6   8,1   5,6   2,9
S62 Ranteen tai käden murtuma   1 393  20,0  17,8  38,9  18,9   2,2     -   2,2
S82 Polven ja/tai säären murtuma   2 066  13,3   8,1  23,7  32,6   9,6   8,9   3,7
S83 Polven alueen nivelten ja
siteiden sijoiltaanmeno   1 913  20,0  19,2  27,2  20,8   5,6   5,6   1,6
Muut sairaudet   9 168  41,3  19,2  21,8  10,6   2,4   2,9   1,8
Sairaustieto puuttuu      77     -     -  66,7  33,3     -     -     -
Sairausryhmä Kausia Kauden kesto kussakin sairausryhmässä, %
Päiviä
Kpl  1-6 7-12 13-30 31-60 61-90 91- 181-
180 300
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37. Vuonna 2001 alkaneet sairauspäivärahakaudet: kauden kesto, maakunta ja sairaus-
pääryhmä (%)
Maakunta Kausia Kauden kesto maakunnittain, %
Päiviä
Kpl  1-6 7-12 13-30 31-60 61-90 91- 181-
180 300
000 - 999. Kaikki sairaudet
Koko maa 362 971  31,1  17,1  24,2  12,6   4,4   4,9   5,7
Uusimaa  87 003  33,2  17,3  23,6  12,1   4,2   4,5   5,0
Itä-Uusimaa   6 213  30,5  17,4  24,6  11,9   4,3   5,2   6,1
Varsinais-Suomi  33 093  29,6  17,7  25,1  12,8   4,3   4,7   5,7
Satakunta  17 602  32,1  18,1  25,4  11,8   3,8   4,3   4,6
Kanta-Häme  11 442  30,6  18,0  24,0  12,6   4,3   5,4   5,2
Pirkanmaa  34 044  33,5  17,8  23,4  11,7   4,0   4,4   5,1
Päijät-Häme  13 345  29,5  18,5  24,5  12,5   4,3   4,8   5,8
Kymenlaakso  15 255  30,5  17,2  24,9  12,6   4,5   4,7   5,5
Etelä-Karjala   9 458  30,2  16,7  23,5  13,1   4,9   5,3   6,4
Etelä-Savo  11 040  29,2  15,6  24,9  13,1   4,7   5,7   6,7
Pohjois-Savo  19 660  29,3  16,0  23,3  13,8   4,9   5,8   6,9
Pohjois-Karjala  11 231  31,8  16,6  22,5  12,8   4,8   5,3   6,2
Keski-Suomi  17 791  30,0  16,9  23,0  13,2   4,8   5,5   6,5
Etelä-Pohjanmaa  13 470  28,5  17,0  25,2  12,9   4,8   5,5   6,2
Pohjanmaa  11 235  30,8  16,7  24,7  13,4   4,5   4,6   5,2
Keski-Pohjanmaa   4 969  30,3  16,6  23,1  13,9   5,0   5,6   5,6
Pohjois-Pohjanmaa  25 529  30,3  16,5  25,5  12,4   4,3   5,0   6,0
Kainuu   5 765  28,0  15,8  25,7  12,7   4,9   5,6   7,3
Lappi  12 373  29,4  16,2  24,6  12,8   4,3   5,3   7,3
II C00 - D49. Kasvaimet
Koko maa  13 851  14,5  12,5  29,4  16,0   5,9   9,1  12,6
Uusimaa   3 505  17,5  12,7  33,6  11,8   4,4   7,0  13,1
Itä-Uusimaa     214   7,1     -   7,1  28,6     -  21,4  35,7
Varsinais-Suomi     995   9,2  12,3  36,9  10,8   9,2   6,2  15,4
Satakunta     551  16,7  13,9  25,0  13,9  11,1   8,3  11,1
Kanta-Häme     551  14,7   8,8  26,5  20,6     -  20,6   8,8
Pirkanmaa   1 362  13,6  11,4  27,3  13,6   8,0  10,2  15,9
Päijät-Häme     490   6,3   9,4  37,5  18,8   3,1   9,4  15,6
Kymenlaakso     689  15,9   4,5  25,0  25,0   4,5  13,6  11,4
Etelä-Karjala     291   5,9  17,6  52,9  11,8     -     -  11,8
Etelä-Savo     536  18,2   9,1  33,3  21,2   6,1   3,0   9,1
Pohjois-Savo     643   7,5   5,0  32,5  22,5   7,5  17,5   7,5
Pohjois-Karjala     474  20,0  13,3  23,3   3,3  10,0   6,7  23,3
Keski-Suomi     658  12,2   4,9  34,1  26,8   4,9   9,8   7,3
Etelä-Pohjanmaa     765  14,0  20,0  28,0  20,0   6,0   4,0   8,0
Pohjanmaa     520  29,4   8,8  17,6  20,6   5,9   8,8   8,8
Keski-Pohjanmaa     107     -     -  16,7     -  16,7  33,3  33,3
Pohjois-Pohjanmaa     765  10,0  30,0  10,0  24,0  10,0   6,0  10,0
Kainuu     168   9,1  45,5  18,2   9,1   9,1     -   9,1
Lappi     505  18,2   9,1  39,4   9,1   3,0  12,1   9,1
V F00 - F99. Mielenterveyden häiriöt
Koko maa  46 955  23,2  12,6  23,1  14,8   6,1   7,9  12,2
Uusimaa  12 917  23,8  13,3  24,0  15,2   6,0   8,0   9,6
Itä-Uusimaa     689  26,7  17,8  31,1  11,1     -   6,7   6,7
Varsinais-Suomi   4 132  21,7  11,2  22,1  19,9   6,4   6,4  12,4
Satakunta   1 423  26,1  10,9  16,3  16,3   7,6   9,8  13,0
Kanta-Häme   1 408  17,6  16,5  22,0  13,2   5,5  13,2  12,1
Pirkanmaa   4 806  28,3  15,4  19,6  10,3   5,5   8,4  12,5
Päijät-Häme   1 653  25,0  14,8  17,6  13,0   3,7   9,3  16,7
Kymenlaakso   1 775  14,0  11,4  25,4  14,9   6,1  11,4  16,7
Etelä-Karjala   1 255  24,7   6,2  22,2  18,5   9,9   7,4  11,1
Etelä-Savo   1 439  24,7  12,9  21,5  11,8   7,5  14,0   7,5
Pohjois-Savo   2 464  22,1  13,0  18,2  16,9   5,2   6,5  18,2
Pohjois-Karjala   1 071  24,3   5,7  25,7  15,7  10,0   5,7  12,9
Keski-Suomi   2 571  25,9  12,7  24,1  13,3   8,4   4,2  11,4
Etelä-Pohjanmaa   1 469  18,8  10,4  20,8  14,6   9,4  11,5  14,6
Pohjanmaa   1 286  21,0  16,0  24,7  19,8   8,6   4,9   4,9
Keski-Pohjanmaa     474   6,7  16,7  30,0  13,3   6,7  10,0  16,7
Pohjois-Pohjanmaa   3 367  22,7   8,8  27,8  14,4   5,1   6,5  14,8
Kainuu     536  20,6  11,8  29,4  11,8     -  11,8  14,7
Lappi   1 775  21,4   9,8  27,7  14,3   4,5   4,5  17,9
Maakunnittaisesta erittelystä puuttuvat ulkomaille sekä aineiston pienuuden vuoksi Ahvenanmaalle
maksetut päivärahat.
Huom.
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VI G00 - G99. Hermoston sairaudet
Koko maa  12 963  23,5  18,0  27,3  11,2   5,2   5,8   9,1
Uusimaa   2 801  27,8  22,2  20,6   8,3   4,4   7,8   8,9
Itä-Uusimaa     199  15,4  15,4  23,1  23,1     -   7,7  15,4
Varsinais-Suomi   1 270  12,0  14,5  39,8  10,8   7,2   3,6  12,0
Satakunta     628  27,5  15,0  25,0  12,5   7,5   5,0   7,5
Kanta-Häme     444  20,7  20,7  27,6  10,3   6,9   3,4  10,3
Pirkanmaa   1 025  34,8  12,1  21,2  15,2   4,5   4,5   7,6
Päijät-Häme     429  25,0  17,9  35,7  17,9     -     -   3,6
Kymenlaakso     337  27,3   9,1  27,3  13,6     -   9,1  13,6
Etelä-Karjala     214  42,9     -  14,3   7,1   7,1  14,3  14,3
Etelä-Savo     597  23,1  12,8  23,1  17,9   5,1   2,6  15,4
Pohjois-Savo     735  27,1  14,6  37,5  10,4   4,2   2,1   4,2
Pohjois-Karjala     306     -  23,5  23,5  17,6   5,9   5,9  23,5
Keski-Suomi     934  26,7  16,7  23,3   5,0   6,7  11,7  10,0
Etelä-Pohjanmaa     505  18,8   9,4  50,0   3,1   6,3     -  12,5
Pohjanmaa     474   3,2  41,9  25,8   6,5   9,7   3,2   9,7
Keski-Pohjanmaa     214  28,6  14,3  14,3  21,4     -  14,3   7,1
Pohjois-Pohjanmaa   1 209  18,2  22,1  31,2  16,9   3,9   2,6   5,2
Kainuu     122  50,0  12,5  12,5     -     -  12,5  12,5
Lappi     459  20,7  24,1  27,6   6,9   6,9  13,8     -
IX I00 - I99. Verenkiertoelinten sairaudet
Koko maa  20 738  21,4  18,8  25,5  12,0   6,1   5,6  10,6
Uusimaa   4 561  22,1  21,0  21,4  11,7   7,2   5,9  10,7
Itä-Uusimaa     429  17,9  25,0  14,3  14,3  10,7  10,7   7,1
Varsinais-Suomi   1 592  23,1  29,8  20,2   7,7   4,8   4,8   9,6
Satakunta     888  12,3  21,1  45,6   7,0   3,5   3,5   7,0
Kanta-Häme     490  31,3  18,8  18,8   9,4   3,1  12,5   6,3
Pirkanmaa   2 020  23,6  19,7  23,6  11,0   4,7   4,7  12,6
Päijät-Häme     719  29,8  21,3  25,5  12,8   4,3   2,1   4,3
Kymenlaakso     796  19,6  15,7  31,4  13,7   7,8     -  11,8
Etelä-Karjala     474  16,1  35,5  29,0   9,7   3,2     -   6,5
Etelä-Savo     582  13,2  13,2  31,6   5,3  10,5   5,3  21,1
Pohjois-Savo   1 423  20,4  18,3  24,7  12,9   7,5   4,3  11,8
Pohjois-Karjala     704  30,4  13,0  21,7   6,5   4,3  10,9  13,0
Keski-Suomi   1 209  15,2  22,8  25,3  20,3   3,8   7,6   5,1
Etelä-Pohjanmaa     934  14,8   8,2  41,0  14,8   6,6   4,9   9,8
Pohjanmaa     658  18,6  14,0  27,9  16,3   4,7  11,6   7,0
Keski-Pohjanmaa     398  33,3   8,3  29,2  12,5     -     -  16,7
Pohjois-Pohjanmaa   1 362  22,7  10,2  25,0  15,9   8,0   4,5  13,6
Kainuu     459  20,0  13,3  30,0  16,7   6,7   6,7   6,7
Lappi     811  20,8  11,3  18,9  11,3   9,4   7,5  20,8
X J00 - J99. Hengityselinten sairaudet
Koko maa  22 024  60,6  18,4  11,9   4,2   1,2   1,6   2,1
Uusimaa   6 076  62,8  20,4  10,7   3,6   0,3   1,8   0,5
Itä-Uusimaa     658  53,5  20,9  16,3   7,0     -     -   2,3
Varsinais-Suomi   2 066  59,7  20,1  14,2   2,2   1,5   0,7   1,5
Satakunta     842  67,3  14,5   9,1   5,5     -     -   3,6
Kanta-Häme     658  44,2  30,2  14,0   9,3   2,3     -     -
Pirkanmaa   1 913  72,0  16,8   6,4   3,2     -     -   1,6
Päijät-Häme     628  48,8  24,4  17,1   7,3     -     -   2,4
Kymenlaakso   1 071  65,2  17,4   8,7   2,9     -   2,9   2,9
Etelä-Karjala     735  66,7   6,3  12,5   4,2   4,2   2,1   4,2
Etelä-Savo     398  53,8  26,9  15,4   3,8     -     -     -
Pohjois-Savo   1 332  64,4  17,2  13,8   2,3   2,3     -     -
Pohjois-Karjala     505  57,6  12,1  12,1   9,1   3,0   6,1     -
Keski-Suomi     934  50,8  16,9  16,9   3,4   5,1   3,4   3,4
Etelä-Pohjanmaa     796  59,6  19,2  11,5   1,9     -   3,8   3,8
Pohjanmaa     689  60,0  15,6  13,3   6,7     -   2,2   2,2
Keski-Pohjanmaa     260  64,7  35,3     -     -     -     -     -
Pohjois-Pohjanmaa   1 347  55,7  10,2  18,2   2,3   2,3   2,3   9,1
Kainuu     306  50,0  10,0   5,0  15,0   5,0   5,0  10,0
Lappi     673  52,3  15,9  11,4  11,4   4,5   4,5     -
Maakunta Kausia Kauden kesto maakunnittain, %
Päiviä
Kpl  1-6 7-12 13-30 31-60 61-90 91- 181-
180 300
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XI K00 - K99. Ruoansulatuselinten sairaudet
Koko maa  17 356  30,2  28,2  30,2   7,8   1,3   0,8   1,4
Uusimaa   3 796  33,2  30,4  26,7   6,5   0,8   1,2   1,2
Itä-Uusimaa     383  36,0  16,0  36,0   8,0   4,0     -     -
Varsinais-Suomi   1 714  25,5  31,8  30,9   9,1     -     -   2,7
Satakunta     765  26,0  24,0  38,0   4,0   6,0   2,0     -
Kanta-Häme     505  33,3  48,5  15,2   3,0     -     -     -
Pirkanmaa   1 362  31,5  36,0  21,3   7,9   1,1     -   2,2
Päijät-Häme     750  28,6  28,6  36,7   6,1     -     -     -
Kymenlaakso     765  24,0  22,0  28,0  16,0   2,0   2,0   6,0
Etelä-Karjala     291  42,1  15,8  21,1  10,5   5,3     -   5,3
Etelä-Savo     719  27,7  23,4  38,3   6,4   2,1     -   2,1
Pohjois-Savo     857  21,8  21,8  41,8  12,7     -   1,8     -
Pohjois-Karjala     490  59,4  18,8  12,5   6,3     -   3,1     -
Keski-Suomi   1 087  29,6  31,0  29,6   8,5     -     -   1,4
Etelä-Pohjanmaa     735  36,2  10,6  34,0  17,0   2,1     -     -
Pohjanmaa     551  25,0  30,6  41,7     -     -   2,8     -
Keski-Pohjanmaa     260   5,9  35,3  47,1   5,9   5,9     -     -
Pohjois-Pohjanmaa   1 286  30,5  31,7  26,8   7,3   2,4     -   1,2
Kainuu     275  22,2  22,2  44,4   5,6     -     -   5,6
Lappi     551  25,7  28,6  34,3   5,7   2,9   2,9     -
XIII M00 - M99. Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet
Koko maa 129 724  34,4  17,7  21,9  11,7   4,2   5,0   5,0
Uusimaa  27 595  37,0  18,0  21,8  10,7   3,8   4,4   4,2
Itä-Uusimaa   2 020  32,8  15,3  18,3  14,5   4,6   6,9   7,6
Varsinais-Suomi  11 877  30,5  16,1  24,0  12,3   5,4   5,3   6,4
Satakunta   7 101  40,3  21,0  20,0   7,4   3,5   3,9   3,9
Kanta-Häme   4 194  34,8  18,9  21,5  10,7   4,8   4,4   4,8
Pirkanmaa  13 927  36,9  21,8  19,1   9,8   3,7   4,4   4,2
Päijät-Häme   4 591  32,7  20,2  21,5  12,8   3,7   4,4   4,7
Kymenlaakso   5 204  30,0  18,7  22,8  11,9   5,6   4,2   6,8
Etelä-Karjala   2 939  38,0  12,0  24,5  10,9   3,1   5,7   5,7
Etelä-Savo   4 393  36,0  18,5  19,6  12,2   2,8   4,9   5,9
Pohjois-Savo   7 591  30,2  16,3  22,0  15,7   4,1   5,5   6,1
Pohjois-Karjala   4 561  31,6  18,0  23,8  10,9   4,8   5,4   5,4
Keski-Suomi   6 581  34,1  14,6  21,0  13,8   5,7   6,9   3,8
Etelä-Pohjanmaa   5 648  29,3  17,8  24,7  12,6   3,0   6,6   6,0
Pohjanmaa   3 872  35,3  12,0  20,5  13,7   8,0   6,4   4,0
Keski-Pohjanmaa   1 883  41,5  10,6  13,0  15,4   5,7   7,3   6,5
Pohjois-Pohjanmaa   8 448  32,6  18,2  23,5  13,3   2,9   4,7   4,7
Kainuu   2 143  27,2  19,1  22,1  11,8   5,1   5,9   8,8
Lappi   4 484  36,2  14,1  26,2  10,3   2,8   5,5   4,8
XIV N00 - N99. Virtsa- ja sukupuolielinten taudit
Koko maa   8 004  33,6  16,6  41,1   6,2   1,7   0,4   0,4
Uusimaa   1 913  39,2  18,4  36,8   3,2   1,6     -   0,8
Itä-Uusimaa      92  16,7  33,3  50,0     -     -     -     -
Varsinais-Suomi     750  31,3  18,8  43,8   6,3     -     -     -
Satakunta     352  26,1  13,0  43,5   8,7   4,3   4,3     -
Kanta-Häme     153  10,0  20,0  60,0     -  10,0     -     -
Pirkanmaa     643  50,0  11,9  33,3   4,8     -     -     -
Päijät-Häme     383  40,0  20,0  36,0   4,0     -     -     -
Kymenlaakso     275  33,3  22,2  22,2  11,1  11,1     -     -
Etelä-Karjala     306  30,0  25,0  45,0     -     -     -     -
Etelä-Savo     199  50,0   8,3  33,3   8,3     -     -     -
Pohjois-Savo     260  52,9  23,5  11,8   5,9   5,9     -     -
Pohjois-Karjala     184  25,0   8,3  41,7  16,7     -     -   8,3
Keski-Suomi     444  20,7  13,8  55,2  10,3     -     -     -
Etelä-Pohjanmaa     383  20,8  12,5  54,2   8,3     -   4,2     -
Pohjanmaa     260  29,4  11,8  47,1  11,8     -     -     -
Keski-Pohjanmaa     275  23,5  11,8  52,9  11,8     -     -     -
Pohjois-Pohjanmaa     643  31,7  19,5  41,5   2,4   4,9     -     -
Kainuu     199  23,1   7,7  46,2  23,1     -     -     -
Lappi     291  26,3  10,5  57,9   5,3     -     -     -
Maakunta Kausia Kauden kesto maakunnittain, %
Päiviä
Kpl  1-6 7-12 13-30 31-60 61-90 91- 181-
180 300
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XV O00 - O99. Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus
Koko maa   9 933  26,1  16,7  29,9  21,6   3,7   2,0     -
Uusimaa   2 663  26,4  19,0  31,0  20,1   2,3   1,1     -
Itä-Uusimaa     275  22,2   5,6  50,0   5,6   5,6  11,1     -
Varsinais-Suomi     566  24,3  10,8  32,4  29,7   2,7     -     -
Satakunta     168  27,3  18,2   9,1  27,3  18,2     -     -
Kanta-Häme     245  12,5  25,0  37,5  25,0     -     -     -
Pirkanmaa   1 041  25,4  17,9  29,9  17,9   6,0   3,0     -
Päijät-Häme     520  26,5  14,7  26,5  17,6   8,8   5,9     -
Kymenlaakso     337  36,4  13,6  31,8  13,6   4,5     -     -
Etelä-Karjala     199  15,4  15,4  46,2  15,4   7,7     -     -
Etelä-Savo     245  31,3  12,5  37,5  18,8     -     -     -
Pohjois-Savo     673  29,5  22,7  13,6  31,8     -   2,3     -
Pohjois-Karjala     275  33,3  11,1  38,9  11,1     -   5,6     -
Keski-Suomi     306  30,0  10,0  50,0  10,0     -     -     -
Etelä-Pohjanmaa     398  11,5  30,8  34,6  23,1     -     -     -
Pohjanmaa     398  38,5   3,8  15,4  38,5   3,8     -     -
Keski-Pohjanmaa     153  10,0  20,0  10,0  50,0     -  10,0     -
Pohjois-Pohjanmaa   1 025  23,9  17,9  29,9  19,4   6,0   3,0     -
Kainuu     122  12,5  12,5  25,0  25,0  25,0     -     -
Lappi     260  41,2   5,9  29,4  23,5     -     -     -
XIX S00 - T99. Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset
Koko maa  48 103  23,8  15,3  26,9  19,2   6,1   5,4   3,2
Uusimaa  13 070  23,3  17,3  27,8  18,7   6,1   4,5   2,2
Itä-Uusimaa     735  32,6  10,9  23,9  21,7   2,2   4,3   4,3
Varsinais-Suomi   4 607  21,4  12,7  27,4  20,7   7,0   7,0   3,7
Satakunta   2 173  25,2  13,7  28,1  18,7   6,5   7,2   0,7
Kanta-Häme   1 194  25,6  16,7  24,4  15,4   9,0   6,4   2,6
Pirkanmaa   4 745  25,2  12,0  26,5  20,7   5,8   6,1   3,6
Päijät-Häme   1 791  33,3  11,1  25,6  18,8   4,3   5,1   1,7
Kymenlaakso   1 974  21,7  14,7  29,5  19,4   8,5   2,3   3,9
Etelä-Karjala   1 240  25,9  13,6  19,8  25,9   6,2   4,9   3,7
Etelä-Savo   1 423  20,7  14,1  30,4  23,9   2,2   4,3   4,3
Pohjois-Savo   2 357  20,0  16,7  30,0  18,0   4,7   4,7   6,0
Pohjois-Karjala   1 286  21,3  16,3  26,3  20,0  12,5   2,5   1,3
Keski-Suomi   2 189  21,3  19,9  24,1  17,0   8,5   5,7   3,5
Etelä-Pohjanmaa   1 668  27,8  15,7  20,4  22,2   3,7  10,2     -
Pohjanmaa   1 515  28,3  13,1  26,3  20,2   3,0   4,0   5,1
Keski-Pohjanmaa     643  24,4  14,6  31,7   9,8   7,3   7,3   4,9
Pohjois-Pohjanmaa   3 076  23,1  17,6  23,1  20,6   5,0   6,5   4,0
Kainuu     551  20,0  20,0  25,7  22,9   2,9   2,9   5,7
Lappi   1 607  21,2  16,3  31,7  10,6   6,7   4,8   8,7
Muut sairaudet (I,III,IV,VII,VIII,XII,XVI,XVII,XVIII)
Koko maa  32 951  37,2  19,5  24,0   9,2   3,2   3,5   3,5
Uusimaa   8 632  41,2  17,3  24,6   7,8   3,6   3,6   2,0
Itä-Uusimaa     459  33,3  33,3  10,0  13,3   3,3     -   6,7
Varsinais-Suomi   2 908  33,5  20,7  23,9  11,7   2,7   3,7   3,7
Satakunta   1 423  35,5  17,2  25,8  10,8   3,2   4,3   3,2
Kanta-Häme     995  29,2  15,4  30,8  12,3   3,1   4,6   4,6
Pirkanmaa   3 291  42,9  17,0  20,8   9,0   1,9   3,8   4,7
Päijät-Häme   1 056  39,7  26,5  17,6  13,2   1,5     -   1,5
Kymenlaakso   1 163  38,2  17,1  28,9  10,5   1,3   2,6   1,3
Etelä-Karjala     995  32,3  16,9  24,6   9,2   3,1   4,6   9,2
Etelä-Savo     888  31,0  22,4  32,8   6,9     -   1,7   5,2
Pohjois-Savo   1 423  47,3  15,1  18,3   5,4   4,3   5,4   4,3
Pohjois-Karjala     949  46,8  19,4  14,5  11,3   3,2   3,2   1,6
Keski-Suomi   1 668  33,6  17,8  27,1   7,5   7,5   2,8   3,7
Etelä-Pohjanmaa   1 133  32,4  25,4  19,7  11,3   4,2   2,8   4,2
Pohjanmaa     796  23,5  27,5  21,6  19,6   5,9     -   2,0
Keski-Pohjanmaa     520  26,5  29,4  26,5   5,9     -   5,9   5,9
Pohjois-Pohjanmaa   2 357  31,2  18,8  29,2   9,7   3,2   5,2   2,6
Kainuu     689  27,3  20,5  31,8   6,8   2,3   2,3   9,1
Lappi   1 163  40,8  25,0  21,1   6,6   1,3   2,6   2,6
Sairaustieto puuttuu
Koko maa     367     -     -  50,0  16,7  16,7     -  16,7
Maakunta Kausia Kauden kesto maakunnittain, %
Päiviä
Kpl  1-6 7-12 13-30 31-60 61-90 91- 181-
180 300
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38. 100-prosenttisesti korvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet 31.12.2002: korvauksen saajan ikä,
sukupuoli ja sairaus
Sairaus Yhteensä Ikäryhmä




Sairaudet yhteensä 540 990  10 139  42 186  49 438  85 428  53 973  51 352 248 474
101. Aivolisäkkeen etulohkon
toiminnanvajavuus   2 328  0,4     399     480     194     326     219     166     544
103. Diabetes 145 731 28,0   3 203   9 780   8 927  19 046  15 969  15 484  73 322
104. Kilpirauhasen vajaatoiminta  78 218 15,0     673   4 637   7 907  14 185   9 005   8 632  33 179
105. Lisämunuaisten kuori-
kerroksen vajaatoiminta   1 146  0,2      72     199     176     204     101      93     301
106. Lisäkilpirauhasten vajaa-
toiminta   2 062  0,4      38     121     183     317     200     196   1 007
107. Pernisiöösi anemia  18 031  3,5      15     166     619   1 448   1 234   1 484  13 065
109. Keskushermoston pesäke-
kovettumatauti   3 212  0,6       -     247     622     953     505     337     548
110. Parkinsonin tauti  13 969  2,7       2      42     153   1 020     998   1 333  10 421
111. Epilepsia  51 049  9,8   4 322  11 203   8 164   9 529   4 078   3 361  10 392
112. Psykoosit  81 578 15,7      70   9 625  12 514  19 267   9 663   7 591  22 848
113. Henk. kehitysvammaisilla
esiintyvät levottomuustilat   8 597  1,6      96   1 003   1 459   2 626     981     721   1 711
114. Silmänpainetauti  64 691 12,4      84     495   1 064   3 720   3 662   5 050  50 616
115. Nisän pahanlaatuinen
kasvain  13 623  2,6       -      59     595   2 700   1 912   1 771   6 586
116. Eturauhasen pahanlaatuinen
kasvain  10 480  2,0       -       -       1     134     379     868   9 098
117. Leukemiat ja muut vastaavat
sekä pahanlaatuiset imu-
kudostaudit   8 888  1,7     258     826     755   1 405   1 088     889   3 667
119. Kolmoishermosärky   2 012  0,4       -      36     127     231     146     206   1 266
121. Sukurauhasten vajaatoiminta   7 302  1,4      21   1 040   2 384   2 705     390     271     491
127. Siirretyn elimen aiheuttama
jälkitila   3 143  0,6     154     362     566     843     479     315     424
128. Kohdun runko-osan syöpä   1 754  0,3       1      32      98     203     147     163   1 110
132. Sarkoidoosi   3 201  0,6       3     132     417     724     441     403   1 081
Muut sairaudet  19 975  3,8     728   1 701   2 513   3 842   2 376   2 018   6 797
Henkilöitä, joilla on oikeus
100 prosentin korvaukseen 468 664 89,9   9 569  38 914  43 895  74 682  47 119  44 415 210 070
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Miehet
Sairaudet yhteensä 220 094   5 300  21 016  22 216  37 773  24 652  22 639  86 498
101. Aivolisäkkeen etulohkon
toiminnanvajavuus   1 201  0,5     202     266     103     164     121      87     258
103. Diabetes  75 200 29,5   1 665   5 611   5 360  12 137  10 262   9 409  30 756
104. Kilpirauhasen vajaatoiminta  10 795  4,2     202     866   1 183   2 047   1 279   1 207   4 011
105. Lisämunuaisten kuori-
kerroksen vajaatoiminta     444  0,2      43      99      80      62      33      30      97
106. Lisäkilpirauhasten vajaa-
toiminta     280  0,1      19      38      33      49      20      26      95
107. Pernisiöösi anemia   6 645  2,6      10      50     181     534     495     633   4 742
109. Keskushermoston pesäke-
kovettumatauti   1 035  0,4       -      78     204     299     171     115     168
110. Parkinsonin tauti   6 517  2,6       2      26      95     585     541     732   4 536
111. Epilepsia  25 551 10,0   2 354   5 544   4 140   4 923   2 121   1 750   4 719
112. Psykoosit  36 369 14,3      43   5 548   6 710   9 519   4 522   3 253   6 774
113. Henk. kehitysvammaisilla
esiintyvät levottomuustilat   4 438  1,7      64     654     835   1 415     513     350     607
114. Silmänpainetauti  20 672  8,1      42     275     617   1 689   1 536   2 058  14 455
115. Nisän pahanlaatuinen
kasvain      40  0,0       -       -       2       8       3       3      24
116. Eturauhasen pahanlaatuinen
kasvain  10 480  4,1       -       -       1     134     379     868   9 098
117. Leukemiat ja muut vastaavat
sekä pahanlaatuiset imu-
kudostaudit   4 342  1,7     139     415     427     740     541     453   1 627
119. Kolmoishermosärky     632  0,2       -      13      34      75      51      70     389
121. Sukurauhasten vajaatoiminta   1 119  0,4      10     329     271     255     124      50      80
127. Siirretyn elimen aiheuttama
jälkitila   1 822  0,7      90     210     314     491     291     187     239
132. Sarkoidoosi   1 504  0,6       2      76     268     438     248     169     303
Muut sairaudet  11 008  4,3     413     918   1 358   2 209   1 401   1 189   3 520
Henkilöitä, joilla on oikeus
100 prosentin korvaukseen 193 523 75,9   5 026  19 453  19 793  33 034  21 736  19 874  74 607
Sairaus Yhteensä Ikäryhmä
Luku- ‰  0-14 15-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-
määrä väes-
töstä
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Naiset
Sairaudet yhteensä 320 896   4 839  21 170  27 222  47 655  29 321  28 713 161 976
101. Aivolisäkkeen etulohkon
toiminnanvajavuus   1 127  0,4     197     214      91     162      98      79     286
103. Diabetes  70 531 26,5   1 538   4 169   3 567   6 909   5 707   6 075  42 566
104. Kilpirauhasen vajaatoiminta  67 423 25,3     471   3 771   6 724  12 138   7 726   7 425  29 168
105. Lisämunuaisten kuori-
kerroksen vajaatoiminta     702  0,3      29     100      96     142      68      63     204
106. Lisäkilpirauhasten vajaa-
toiminta   1 782  0,7      19      83     150     268     180     170     912
107. Pernisiöösi anemia  11 386  4,3       5     116     438     914     739     851   8 323
109. Keskushermoston pesäke-
kovettumatauti   2 177  0,8       -     169     418     654     334     222     380
110. Parkinsonin tauti   7 452  2,8       -      16      58     435     457     601   5 885
111. Epilepsia  25 498  9,6   1 968   5 659   4 024   4 606   1 957   1 611   5 673
112. Psykoosit  45 209 17,0      27   4 077   5 804   9 748   5 141   4 338  16 074
113. Henk. kehitysvammaisilla
esiintyvät levottomuustilat   4 159  1,6      32     349     624   1 211     468     371   1 104
114. Silmänpainetauti  44 019 16,5      42     220     447   2 031   2 126   2 992  36 161
115. Nisän pahanlaatuinen
kasvain  13 583  5,1       -      59     593   2 692   1 909   1 768   6 562
117. Leukemiat ja muut vastaavat
sekä pahanlaatuiset imu-
kudostaudit   4 546  1,7     119     411     328     665     547     436   2 040
119. Kolmoishermosärky   1 380  0,5       -      23      93     156      95     136     877
121. Sukurauhasten vajaatoiminta   6 183  2,3      11     711   2 113   2 450     266     221     411
127. Siirretyn elimen aiheuttama
jälkitila   1 321  0,5      64     152     252     352     188     128     185
128. Kohdun runko-osan syöpä   1 754  0,7       1      32      98     203     147     163   1 110
132. Sarkoidoosi   1 697  0,6       1      56     149     286     193     234     778
Muut sairaudet   8 967  3,4     315     783   1 155   1 633     975     829   3 277
Henkilöitä, joilla on oikeus
100 prosentin korvaukseen 275 141  3,3   4 543  19 461  24 102  41 648  25 383  24 541 135 463
Sairaus Yhteensä Ikäryhmä
Luku- ‰  0-14 15-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-
määrä väes-
töstä
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39. 75-prosenttisesti korvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet sekä 75-prosenttisesti korvattavat
kliiniset ravintovalmisteet1 31.12.2002: korvauksen saajan ikä, sukupuoli ja sairaus
Sairaus Yhteensä Ikäryhmä





Sairaudet yhteensä 1 199 892  31 634  46 138  59 992   149 011 124 581   132 320   656 216
201. Krooninen sydämen vajaa-
toiminta    72 833 14,0     672   1 097     674     2 275   2 406     3 527    62 182
202. Reumaattiset niveltulehdukset
sekä hajapesäkkeiset side-
kudostaudit    78 267 15,0   1 285   5 796   8 170    13 972   8 937     8 450    31 657
203. Krooninen keuhkoastma ja
vaikeat krooniset obstruk-
tiiviset keuhkosairaudet   203 901 39,1  28 896  28 967  21 485    28 841  17 291    16 536    61 885
205. Krooninen verenpainetauti   484 563 93,0     125   3 661  20 460    75 154  65 463    62 454   257 246
206. Krooninen sepelvaltimotauti   190 978 36,6       9      96   1 361    11 359  14 521    21 344   142 288
207. Krooniset sydämen rytmi-
häiriöt    45 873  8,8     242     574     855     3 174   3 558     4 603    32 867
208. Haavainen paksunsuolen-
tulehdus ja Crohnin tauti    22 264  4,3     300   5 221   5 243     4 973   1 848     1 320     3 359
211. Familiaalinen hyper-
kolesterolemia     5 033  1,0     102     587     541       948     568       552     1 735
212. Kihti    15 609  3,0       1      99     412     1 762   1 765     1 862     9 708
213. Sepelvaltimotautiin liittyvä
rasva-aineenvaihdunnan häiriö    80 571 15,5       2      40     791     6 553   8 224    11 672    53 289
Miehet
Sairaudet yhteensä   553 649  19 560  21 493  28 892    80 772  68 555    71 055   263 322
201. Krooninen sydämen vajaa-
toiminta    27 621 10,8     367     579     457     1 773   1 767     2 324    20 354
202. Reumaattiset niveltulehdukset
sekä hajapesäkkeiset side-
kudostaudit    25 495 10,0     463   2 167   3 239     5 399   3 164     2 929     8 134
203. Krooninen keuhkoastma ja
vaikeat krooniset obstruk-
tiiviset keuhkosairaudet    89 001 34,9  18 296  13 287   8 654    10 965   6 851     6 589    24 359
205. Krooninen verenpainetauti   212 985 83,6      68   1 980  10 875    41 144  34 355    31 230    93 333
206. Krooninen sepelvaltimotauti   102 985 40,4       7      76   1 146     9 065  10 821    14 347    67 523
207. Krooniset sydämen rytmi-
häiriöt    23 697  9,3     142     301     512     2 167   2 424     3 074    15 077
208. Haavainen paksunsuolen-
tulehdus ja Crohnin tauti    11 798  4,6     163   2 735   2 627     2 735   1 027       774     1 737
211. Familiaalinen hyper-
kolesterolemia     2 208  0,9      52     260     322       556     316       238       464
212. Kihti    11 098  4,4       1      74     365     1 578   1 537     1 549     5 994
213. Sepelvaltimotautiin liittyvä
rasva-aineenvaihdunnan häiriö    46 761 18,3       1      34     695     5 390   6 293     8 001    26 347
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Naiset
Sairaudet yhteensä   646 243  12 074  24 645  31 100    68 239  56 026    61 265   392 894
201. Krooninen sydämen vajaa-
toiminta    45 212 17,0     305     518     217       502     639     1 203    41 828
202. Reumaattiset niveltulehdukset
sekä hajapesäkkeiset side-
kudostaudit    52 772 19,8     822   3 629   4 931     8 573   5 773     5 521    23 523
203. Krooninen keuhkoastma ja
vaikeat krooniset obstruk-
tiiviset keuhkosairaudet   114 900 43,1  10 600  15 680  12 831    17 876  10 440     9 947    37 526
205. Krooninen verenpainetauti   271 578  2,0      57   1 681   9 585    34 010  31 108    31 224   163 913
206. Krooninen sepelvaltimotauti    87 993 33,0       2      20     215     2 294   3 700     6 997    74 765
207. Krooniset sydämen rytmi-
häiriöt    22 176  8,3     100     273     343     1 007   1 134     1 529    17 790
208. Haavainen paksunsuolen-
tulehdus ja Crohnin tauti    10 466  3,9     137   2 486   2 616     2 238     821       546     1 622
211. Familiaalinen hyper-
kolesterolemia     2 825  1,1      50     327     219       392     252       314     1 271
212. Kihti     4 511  1,7       -      25      47       184     228       313     3 714
213. Sepelvaltimotautiin liittyvä
rasva-aineenvaihdunnan häiriö    33 810 12,7       1       6      96     1 163   1 931     3 671    26 942
Henkilöitä, joilla on oikeus
75-prosenttisesti korvattaviin
lääkkeisiin2   875 937  31 382  45 108  55 931   127 306  98 188    96 504   421 518
Ravintovalmisteet
Molemmat sukupuolet     3 987   3 386     145      57        82      68        65       184
Miehet     2 257   1 935      65      30        47      43        42        95
Naiset     1 730   1 451      80      27        35      25        23        89
Henkilöitä, joilla on oikeus
75-prosenttisesti korvattaviin
ravintovalmisteisiin     3 969   3 368     145      57        82      68        65       184
1
2
Peruskorvattaviin ravintovalmisteisiin oli 31.12.2002 oikeutettu 1 566 henkilöä.
Niiden henkilöiden lukumäärä, joilla on oikeus 75- ja/tai 100-prosenttisesti korvattuihin lääkkeisiin, oli vuoden 2002 lopussa
1 141 265.
Sairaus Yhteensä Ikäryhmä
Luku- ‰   0-14 15-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-
määrä väes-
töstä
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40. Erityiskorvattuihin (100 %, 75 %) lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet 31.12.2002: korvauksen
saajan ikä, sukupuoli ja maakunta
Maakunta Yhteensä Ikäryhmä
  0-14 15-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-
Sairauksien lukumäärä
Molemmat sukupuolet
Koko maa 1 740 882    41 773    88 324   109 430   234 439   362 226   438 615   466 075
Uusimaa   332 523     9 638    21 582    25 174    47 743    74 710    75 842    77 834
Itä-Uusimaa    24 436       640     1 181     1 642     3 494     5 566     5 742     6 171
Varsinais-Suomi   136 471     3 858     7 604     8 286    17 347    26 958    33 900    38 518
Satakunta    80 999     1 317     3 271     4 364    10 233    17 112    21 347    23 355
Kanta-Häme    55 985     1 251     2 560     3 271     7 364    11 204    14 110    16 225
Pirkanmaa   148 509     3 011     7 659     9 169    19 520    30 826    37 729    40 595
Päijät-Häme    64 312     1 160     2 885     3 709     8 758    14 368    16 400    17 032
Kymenlaakso    65 225     1 498     2 673     3 535     8 289    13 735    17 257    18 238
Etelä-Karjala    49 917     1 142     2 134     2 777     6 386    10 447    13 141    13 890
Etelä-Savo    71 964     1 315     2 676     3 604     8 932    14 521    19 856    21 060
Pohjois-Savo   111 740     2 746     4 987     6 991    15 510    22 793    28 883    29 830
Pohjois-Karjala    73 797     1 843     3 278     4 622    10 530    14 926    19 378    19 220
Keski-Suomi   100 335     2 060     4 705     5 999    13 563    20 955    25 793    27 260
Etelä-Pohjanmaa    75 231     1 540     3 069     4 365     9 790    14 428    19 381    22 658
Pohjanmaa    58 191     1 327     2 848     3 165     6 687    11 132    14 275    18 757
Keski-Pohjanmaa    27 809       834     1 271     1 367     3 289     5 506     7 381     8 161
Pohjois-Pohjanmaa   141 430     3 720     8 050     9 369    19 969    28 278    35 869    36 175
Kainuu    40 023     1 044     1 784     2 467     5 605     8 224    10 701    10 198
Lappi    70 713     1 600     3 159     4 336     9 684    14 402    19 605    17 927
Ahvenanmaa     7 423       169       420       534       900     1 367     1 586     2 447
Miehet
Koko maa   773 743    24 860    42 509    51 108   118 545   186 901   203 451   146 369
Uusimaa   145 271     5 787     9 967    11 506    22 873    37 299    34 621    23 218
Itä-Uusimaa    10 949       401       567       758     1 678     2 919     2 688     1 938
Varsinais-Suomi    60 338     2 280     3 628     3 897     8 483    14 092    15 890    12 068
Satakunta    35 890       768     1 545     2 018     5 116     8 825    10 130     7 488
Kanta-Häme    24 797       731     1 208     1 509     3 682     5 779     6 732     5 156
Pirkanmaa    64 679     1 759     3 689     4 261     9 631    15 360    17 324    12 655
Päijät-Häme    28 361       689     1 420     1 769     4 437     7 501     7 384     5 161
Kymenlaakso    29 180       890     1 348     1 629     4 314     7 209     8 055     5 735
Etelä-Karjala    22 469       679     1 003     1 333     3 313     5 579     6 198     4 364
Etelä-Savo    32 201       748     1 294     1 785     4 883     7 790     9 249     6 452
Pohjois-Savo    49 846     1 629     2 417     3 332     8 367    11 938    13 042     9 121
Pohjois-Karjala    34 034     1 100     1 659     2 226     5 731     8 290     9 058     5 970
Keski-Suomi    44 830     1 219     2 314     2 815     7 027    10 916    11 874     8 665
Etelä-Pohjanmaa    33 373       894     1 523     2 000     5 027     7 608     9 038     7 283
Pohjanmaa    26 045       827     1 465     1 482     3 225     5 628     6 815     6 603
Keski-Pohjanmaa    12 355       490       674       610     1 672     2 750     3 511     2 648
Pohjois-Pohjanmaa    63 336     2 278     3 972     4 500    10 187    14 376    16 496    11 527
Kainuu    18 315       615       907     1 160     2 949     4 335     5 079     3 270
Lappi    32 595       949     1 532     2 010     5 233     7 640     9 262     5 969
Ahvenanmaa     3 337        94       201       243       380       718       788       913
Naiset
Koko maa   967 139    16 913    45 815    58 322   115 894   175 325   235 164   319 706
Uusimaa   187 252     3 851    11 615    13 668    24 870    37 411    41 221    54 616
Itä-Uusimaa    13 487       239       614       884     1 816     2 647     3 054     4 233
Varsinais-Suomi    76 133     1 578     3 976     4 389     8 864    12 866    18 010    26 450
Satakunta    45 109       549     1 726     2 346     5 117     8 287    11 217    15 867
Kanta-Häme    31 188       520     1 352     1 762     3 682     5 425     7 378    11 069
Pirkanmaa    83 830     1 252     3 970     4 908     9 889    15 466    20 405    27 940
Päijät-Häme    35 951       471     1 465     1 940     4 321     6 867     9 016    11 871
Kymenlaakso    36 045       608     1 325     1 906     3 975     6 526     9 202    12 503
Etelä-Karjala    27 448       463     1 131     1 444     3 073     4 868     6 943     9 526
Etelä-Savo    39 763       567     1 382     1 819     4 049     6 731    10 607    14 608
Pohjois-Savo    61 894     1 117     2 570     3 659     7 143    10 855    15 841    20 709
Pohjois-Karjala    39 763       743     1 619     2 396     4 799     6 636    10 320    13 250
Keski-Suomi    55 505       841     2 391     3 184     6 536    10 039    13 919    18 595
Etelä-Pohjanmaa    41 858       646     1 546     2 365     4 763     6 820    10 343    15 375
Pohjanmaa    32 146       500     1 383     1 683     3 462     5 504     7 460    12 154
Keski-Pohjanmaa    15 454       344       597       757     1 617     2 756     3 870     5 513
Pohjois-Pohjanmaa    78 094     1 442     4 078     4 869     9 782    13 902    19 373    24 648
Kainuu    21 708       429       877     1 307     2 656     3 889     5 622     6 928
Lappi    38 118       651     1 627     2 326     4 451     6 762    10 343    11 958
Ahvenanmaa     4 086        75       219       291       520       649       798     1 534
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Maakunta Yhteensä Ikäryhmä
0-14 15-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-
Sairauksia 1 000 vastaavanikäistä kohti
Molemmat sukupuolet
Koko maa   334,0    45,0    68,3   145,8   290,2   572,3   993,0 1 299,9
Uusimaa   249,9    39,7    58,7   118,7   241,0   481,5   869,5 1 151,5
Itä-Uusimaa   268,4    35,4    59,5   117,8   240,5   483,1   805,3 1 032,1
Varsinais-Suomi   302,3    50,3    67,0   131,2   254,4   485,8   853,0 1 113,5
Satakunta   343,8    33,7    62,0   138,4   270,3   541,2   912,1 1 210,2
Kanta-Häme   337,2    42,7    69,1   139,0   278,6   541,0   913,0 1 195,1
Pirkanmaa   326,9    38,6    65,9   142,6   284,2   559,6   953,0 1 251,6
Päijät-Häme   324,2    34,4    63,8   135,4   269,0   535,3   901,1 1 176,4
Kymenlaakso   350,0    49,4    66,2   136,8   271,0   542,0   921,7 1 200,6
Etelä-Karjala   364,6    52,5    69,9   149,3   286,1   567,4   939,1 1 227,8
Etelä-Savo   440,3    50,8    79,0   162,9   331,3   653,6 1 103,7 1 459,9
Pohjois-Savo   443,0    63,2    86,0   194,2   378,1   750,2 1 208,5 1 530,8
Pohjois-Karjala   434,5    63,3    86,4   195,8   366,4   712,2 1 167,4 1 488,5
Keski-Suomi   378,1    43,9    70,8   163,3   331,7   657,5 1 097,2 1 438,4
Etelä-Pohjanmaa   387,4    43,2    68,9   168,9   323,4   633,1 1 045,4 1 368,9
Pohjanmaa   336,0    41,7    66,8   142,5   265,9   533,2   932,0 1 234,7
Keski-Pohjanmaa   393,1    60,3    72,6   149,1   306,5   650,3 1 226,7 1 623,4
Pohjois-Pohjanmaa   381,9    47,6    79,6   182,5   368,6   749,2 1 314,7 1 759,7
Kainuu   457,7    70,9    94,3   203,3   376,3   735,7 1 186,0 1 550,8
Lappi   376,3    48,0    74,4   159,3   304,2   628,3 1 092,3 1 472,8
Ahvenanmaa   281,9    35,2    69,0   140,1   227,7   411,1   752,4 1 090,5
Miehet
Koko maa   303,6    52,5    64,3   134,0   291,0   600,4 1 029,9 1 260,5
Uusimaa   227,4    46,8    54,5   108,7   240,6   510,5   916,6 1 134,1
Itä-Uusimaa   243,7    43,4    56,3   107,2   228,3   494,2   813,6   978,8
Varsinais-Suomi   276,6    57,8    63,9   122,1   250,2   512,9   904,1 1 093,5
Satakunta   310,5    38,2    56,5   124,9   264,7   562,1   953,0 1 184,8
Kanta-Häme   306,7    48,9    63,7   126,0   275,5   563,6   969,2 1 169,2
Pirkanmaa   292,0    44,1    61,7   129,7   278,9   573,0   997,3 1 230,8
Päijät-Häme   296,4    40,5    61,8   125,9   274,6   569,7   941,1 1 152,3
Kymenlaakso   318,9    58,0    63,7   122,4   274,3   570,4   954,8 1 171,8
Etelä-Karjala   332,1    60,7    61,9   137,9   288,4   603,3   992,8 1 206,9
Etelä-Savo   402,6    57,0    73,9   157,4   347,5   703,0 1 133,0 1 369,6
Pohjois-Savo   402,0    73,8    81,2   180,5   389,9   785,8 1 226,0 1 423,4
Pohjois-Karjala   402,9    73,9    83,7   184,7   376,1   773,9 1 209,2 1 402,7
Keski-Suomi   343,1    51,0    67,8   149,5   334,2   686,1 1 117,2 1 395,1
Etelä-Pohjanmaa   347,0    48,7    65,0   151,1   319,1   664,0 1 070,9 1 328,8
Pohjanmaa   302,8    50,2    65,6   130,2   252,4   533,6   961,2 1 226,0
Keski-Pohjanmaa   352,9    70,8    73,4   131,0   304,8   646,8 1 262,5 1 529,8
Pohjois-Pohjanmaa   339,9    56,8    74,7   169,8   363,7   761,1 1 308,8 1 636,0
Kainuu   418,5    82,3    90,7   184,2   371,8   769,0 1 219,2 1 445,6
Lappi   345,4    56,1    68,8   143,5   311,0   657,0 1 104,7 1 377,9
Ahvenanmaa   257,3    38,1    64,4   128,4   198,1   413,4   768,0 1 128,6
Naiset
Koko maa   363,1    37,3    72,5   158,0   289,4   545,1   963,2 1 318,8
Uusimaa   270,6    32,4    62,8   128,7   241,5   455,6   833,6 1 159,0
Itä-Uusimaa   292,5    27,0    62,9   128,6   253,0   471,3   798,2 1 058,5
Varsinais-Suomi   326,4    42,3    70,1   140,6   258,5   459,2   812,5 1 122,9
Satakunta   375,9    28,9    67,9   152,6   276,2   520,5   878,1 1 222,6
Kanta-Häme   366,1    36,3    74,7   152,6   281,8   518,7   867,2 1 207,6
Pirkanmaa   360,0    32,9    70,3   155,9   289,6   546,8   918,4 1 261,3
Päijät-Häme   350,2    28,3    65,9   145,4   263,5   502,2   870,9 1 187,2
Kymenlaakso   380,0    40,6    69,0   152,1   267,6   513,7   894,4 1 214,2
Etelä-Karjala   396,4    43,8    79,1   161,6   283,7   531,2   895,9 1 237,6
Etelä-Savo   476,4    44,5    84,5   168,8   313,6   604,4 1 079,3 1 503,7
Pohjois-Savo   482,7    52,2    91,1   208,6   365,3   714,6 1 194,5 1 583,5
Pohjois-Karjala   465,7    52,3    89,4   207,5   355,4   647,7 1 133,1 1 530,7
Keski-Suomi   412,0    36,5    73,9   177,7   329,1   629,0 1 080,8 1 459,6
Etelä-Pohjanmaa   427,0    37,4    73,2   187,6   328,2   601,8 1 024,2 1 388,8
Pohjanmaa   368,8    32,6    68,2   155,3   279,8   532,9   906,9 1 239,4
Keski-Pohjanmaa   432,4    49,8    71,8   167,7   308,2   653,9 1 195,9 1 672,6
Pohjois-Pohjanmaa   424,4    37,9    85,2   195,9   373,9   737,2 1 319,7 1 824,3
Kainuu   496,9    59,2    98,2   224,0   381,4   701,7 1 157,5 1 605,9
Lappi   407,4    39,6    80,5   176,1   296,5   598,7 1 081,5 1 525,3
Ahvenanmaa   305,7    32,0    73,9   151,7   255,7   408,7   737,5 1 069,0
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41. Eräitä erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavia sairauksia 31.12.2002: korvauksen saajan ikä,
sukupuoli, maakunta ja sairaus
Maakunta Yhteensä Ikäryhmä
Luku- ‰  0-14 15-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-
määrä väest.
103. Diabetes (100 %:n korvaus)
Molemmat sukupuolet
Koko maa 145 731  28,0   3 203   9 780   8 927  19 046  15 969  15 484  36 949  36 373
Uusimaa  28 753  21,6     740   2 578   2 215   4 237   3 592   3 264   6 542   5 585
Itä-Uusimaa   2 173  23,9      52     128     138     294     282     245     524     510
Varsinais-Suomi  11 467  25,4     256     832     740   1 456   1 273   1 164   2 883   2 863
Satakunta   7 106  30,2     174     428     391     850     803     773   1 826   1 861
Kanta-Häme   5 089  30,6     118     329     298     676     555     530   1 276   1 307
Pirkanmaa  13 002  28,6     259     914     768   1 748   1 419   1 349   3 350   3 195
Päijät-Häme   5 687  28,7     104     334     323     729     671     647   1 458   1 421
Kymenlaakso   5 668  30,4     112     328     309     738     624     647   1 524   1 386
Etelä-Karjala   4 651  34,0      88     224     257     585     517     525   1 253   1 202
Etelä-Savo   5 942  36,4     136     273     270     732     612     618   1 625   1 676
Pohjois-Savo   8 111  32,2     150     457     470   1 069     868     839   2 157   2 101
Pohjois-Karjala   6 123  36,0     117     323     360     782     634     620   1 637   1 650
Keski-Suomi   8 054  30,3     168     503     462   1 039     933     857   2 031   2 061
Etelä-Pohjanmaa   7 025  36,2     154     327     332     770     650     688   1 909   2 195
Pohjanmaa   4 566  26,4     103     323     250     509     408     428   1 120   1 425
Keski-Pohjanmaa   2 317  32,8      47     149     108     243     222     235     608     705
Pohjois-Pohjanmaa  10 440  28,2     224     783     619   1 343     969   1 030   2 695   2 777
Kainuu   2 944  33,7      58     139     182     389     307     303     774     792
Lappi   5 661  30,1     120     295     305     690     522     645   1 617   1 467
Ahvenanmaa     460  17,5      16      35      40      48      51      41      96     133
Miehet
Koko maa  75 200  29,5   1 665   5 611   5 360  12 137  10 262   9 409  19 149  11 607
Uusimaa  15 612  24,4     385   1 441   1 345   2 707   2 382   2 009   3 516   1 827
Itä-Uusimaa   1 141  25,4      35      67      86     184     179     151     270     169
Varsinais-Suomi   6 047  27,7     124     462     451     901     839     722   1 597     951
Satakunta   3 655  31,6      95     226     234     522     514     481     953     630
Kanta-Häme   2 693  33,3      63     181     184     435     369     327     679     455
Pirkanmaa   6 755  30,5     123     537     468   1 121     879     822   1 768   1 037
Päijät-Häme   2 969  31,0      52     207     197     470     437     415     744     447
Kymenlaakso   2 872  31,4      59     178     182     475     398     391     769     420
Etelä-Karjala   2 364  34,9      40     133     158     366     344     312     641     370
Etelä-Savo   2 868  35,9      63     170     155     458     387     376     792     467
Pohjois-Savo   3 955  31,9      88     269     280     670     546     491   1 034     577
Pohjois-Karjala   3 111  36,8      63     190     223     509     414     375     851     486
Keski-Suomi   4 063  31,1      89     287     271     680     555     516   1 026     639
Etelä-Pohjanmaa   3 529  36,7      75     180     189     511     427     430     969     748
Pohjanmaa   2 351  27,3      59     191     148     307     259     262     602     523
Keski-Pohjanmaa   1 115  31,9      25      90      56     153     148     130     294     219
Pohjois-Pohjanmaa   5 256  28,2     118     493     373     861     616     602   1 348     845
Kainuu   1 467  33,5      30      93     115     261     184     164     390     230
Lappi   2 878  30,5      68     174     172     464     319     380     819     482
Ahvenanmaa     265  20,4       7      16      29      32      35      30      60      56
Naiset
Koko maa  70 531  26,5   1 538   4 169   3 567   6 909   5 707   6 075  17 800  24 766
Uusimaa  13 141  19,0     355   1 137     870   1 530   1 210   1 255   3 026   3 758
Itä-Uusimaa   1 032  22,4      17      61      52     110     103      94     254     341
Varsinais-Suomi   5 420  23,2     132     370     289     555     434     442   1 286   1 912
Satakunta   3 451  28,8      79     202     157     328     289     292     873   1 231
Kanta-Häme   2 396  28,1      55     148     114     241     186     203     597     852
Pirkanmaa   6 247  26,8     136     377     300     627     540     527   1 582   2 158
Päijät-Häme   2 718  26,5      52     127     126     259     234     232     714     974
Kymenlaakso   2 796  29,5      53     150     127     263     226     256     755     966
Etelä-Karjala   2 287  33,0      48      91      99     219     173     213     612     832
Etelä-Savo   3 074  36,8      73     103     115     274     225     242     833   1 209
Pohjois-Savo   4 156  32,4      62     188     190     399     322     348   1 123   1 524
Pohjois-Karjala   3 012  35,3      54     133     137     273     220     245     786   1 164
Keski-Suomi   3 991  29,6      79     216     191     359     378     341   1 005   1 422
Etelä-Pohjanmaa   3 496  35,7      79     147     143     259     223     258     940   1 447
Pohjanmaa   2 215  25,4      44     132     102     202     149     166     518     902
Keski-Pohjanmaa   1 202  33,6      22      59      52      90      74     105     314     486
Pohjois-Pohjanmaa   5 184  28,2     106     290     246     482     353     428   1 347   1 932
Kainuu   1 477  33,8      28      46      67     128     123     139     384     562
Lappi   2 783  29,7      52     121     133     226     203     265     798     985
Ahvenanmaa     195  14,6       9      19      11      16      16      11      36      77
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112. Psykoosit (100 %:n korvaus)
Molemmat sukupuolet
Koko maa  81 578  15,7      70   9 625  12 514  19 267   9 663   7 591  12 789  10 059
Uusimaa  16 864  12,7      14   2 797   3 136   3 856   2 069   1 358   2 091   1 543
Itä-Uusimaa     981  10,8       -     114     139     240     122      95     167     104
Varsinais-Suomi   5 932  13,1       5     732     875   1 334     657     539     930     860
Satakunta   3 490  14,8       8     346     436     762     401     345     617     575
Kanta-Häme   2 223  13,4       2     229     305     521     270     226     376     294
Pirkanmaa   6 449  14,2       3     807     873   1 480     705     603   1 087     891
Päijät-Häme   3 046  15,4       1     390     462     717     398     286     439     353
Kymenlaakso   2 835  15,2       3     321     450     616     370     260     436     379
Etelä-Karjala   2 718  19,9       1     283     424     666     342     306     418     278
Etelä-Savo   3 614  22,1       1     324     458     794     437     350     713     537
Pohjois-Savo   5 390  21,4       8     601     789   1 370     621     517     878     606
Pohjois-Karjala   4 080  24,0       4     341     587   1 049     496     363     665     575
Keski-Suomi   4 389  16,5       2     435     644   1 065     543     465     720     515
Etelä-Pohjanmaa   3 960  20,4       2     286     595     967     471     397     698     544
Pohjanmaa   2 914  16,8       1     276     404     611     322     252     532     516
Keski-Pohjanmaa   1 191  16,8       3     128     162     294     138     110     193     163
Pohjois-Pohjanmaa   6 375  17,2       8     798     991   1 549     704     602     994     729
Kainuu   1 611  18,4       2     140     247     427     184     148     275     188
Lappi   3 007  16,0       2     242     474     823     349     315     472     330
Ahvenanmaa     240   9,1       -      22      35      51      14      18      46      54
Miehet
Koko maa  36 369  14,3      43   5 548   6 710   9 519   4 522   3 253   4 555   2 219
Uusimaa   7 222  11,3       9   1 576   1 636   1 711     824     500     671     295
Itä-Uusimaa     466  10,4       -      70      74     131      61      41      66      23
Varsinais-Suomi   2 478  11,4       3     405     453     622     313     222     299     161
Satakunta   1 494  12,9       5     187     247     387     189     144     205     130
Kanta-Häme     915  11,3       2     133     160     254     110      82     118      56
Pirkanmaa   2 714  12,3       3     454     451     701     304     265     341     195
Päijät-Häme   1 322  13,8       -     230     249     319     179     128     146      71
Kymenlaakso   1 278  14,0       3     196     242     322     178     115     149      73
Etelä-Karjala   1 243  18,4       1     164     239     344     149     139     148      59
Etelä-Savo   1 642  20,5       1     167     260     414     224     169     264     143
Pohjois-Savo   2 567  20,7       5     341     420     741     310     234     365     151
Pohjois-Karjala   1 861  22,0       1     203     307     561     262     172     233     122
Keski-Suomi   2 018  15,4       -     245     360     553     279     187     264     130
Etelä-Pohjanmaa   1 810  18,8       -     182     308     505     245     184     264     122
Pohjanmaa   1 302  15,1       1     182     211     305     154     111     215     123
Keski-Pohjanmaa     533  15,2       1      81      82     140      67      41      87      34
Pohjois-Pohjanmaa   3 043  16,3       7     470     572     776     360     275     413     170
Kainuu     803  18,3       -      95     150     246      93      69      99      51
Lappi   1 433  15,2       1     148     256     430     196     149     171      82
Ahvenanmaa     115   8,9       -      12      20      24       9       6      20      24
Naiset
Koko maa  45 209  17,0      27   4 077   5 804   9 748   5 141   4 338   8 234   7 840
Uusimaa   9 642  13,9       5   1 221   1 500   2 145   1 245     858   1 420   1 248
Itä-Uusimaa     515  11,2       -      44      65     109      61      54     101      81
Varsinais-Suomi   3 454  14,8       2     327     422     712     344     317     631     699
Satakunta   1 996  16,6       3     159     189     375     212     201     412     445
Kanta-Häme   1 308  15,4       -      96     145     267     160     144     258     238
Pirkanmaa   3 735  16,0       -     353     422     779     401     338     746     696
Päijät-Häme   1 724  16,8       1     160     213     398     219     158     293     282
Kymenlaakso   1 557  16,4       -     125     208     294     192     145     287     306
Etelä-Karjala   1 475  21,3       -     119     185     322     193     167     270     219
Etelä-Savo   1 972  23,6       -     157     198     380     213     181     449     394
Pohjois-Savo   2 823  22,0       3     260     369     629     311     283     513     455
Pohjois-Karjala   2 219  26,0       3     138     280     488     234     191     432     453
Keski-Suomi   2 371  17,6       2     190     284     512     264     278     456     385
Etelä-Pohjanmaa   2 150  21,9       2     104     287     462     226     213     434     422
Pohjanmaa   1 612  18,5       -      94     193     306     168     141     317     393
Keski-Pohjanmaa     658  18,4       2      47      80     154      71      69     106     129
Pohjois-Pohjanmaa   3 332  18,1       1     328     419     773     344     327     581     559
Kainuu     808  18,5       2      45      97     181      91      79     176     137
Lappi   1 574  16,8       1      94     218     393     153     166     301     248
Ahvenanmaa     125   9,4       -      10      15      27       5      12      26      30
Maakunta Yhteensä Ikäryhmä
Luku- ‰  0-14 15-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-
määrä väest.
SAIRAUSTILASTOT           173
201. Krooninen sydämen vajaatoiminta (75 %:n korvaus)
Molemmat sukupuolet
Koko maa  72 833  14,0     672   1 097     674   2 275   2 406   3 527  16 356  45 826
Uusimaa  10 649   8,0     142     237     129     407     445     611   2 139   6 539
Itä-Uusimaa     829   9,1       9      14       6      25      34      42     178     521
Varsinais-Suomi   4 530  10,0      56      87      53     146     129     217     949   2 893
Satakunta   3 235  13,7      25      52      34     101     129     156     706   2 032
Kanta-Häme   2 268  13,7      19      30      15      79      78      89     467   1 491
Pirkanmaa   5 400  11,9      63     170      50     178     199     253   1 104   3 383
Päijät-Häme   2 414  12,2      22      32      27      86     108     120     508   1 511
Kymenlaakso   2 665  14,3      22      33      21     104     102     145     618   1 620
Etelä-Karjala   1 783  13,0      28      24      12      51      70     108     388   1 102
Etelä-Savo   3 319  20,3      20      35      28     104      93     139     709   2 191
Pohjois-Savo   4 666  18,5      39      59      41     155     139     213   1 045   2 975
Pohjois-Karjala   2 590  15,2      27      39      26     133     100     148     631   1 486
Keski-Suomi   4 362  16,4      41      83      36     142     144     190     928   2 798
Etelä-Pohjanmaa   4 156  21,4      25      43      36      95      84     148     918   2 807
Pohjanmaa   2 284  13,2      26      32      15      51      49     105     421   1 585
Keski-Pohjanmaa   1 871  26,4       4      11      14      36      43      81     477   1 205
Pohjois-Pohjanmaa   9 059  24,5      49      62      69     210     268     420   2 424   5 557
Kainuu   1 969  22,5      15      10      18      45      54      97     522   1 208
Lappi   4 294  22,9      32      31      33     111     122     220   1 143   2 602
Ahvenanmaa     348  13,2       5       2       4       9      14      16      64     234
Miehet
Koko maa  27 621  10,8     367     579     457   1 773   1 767   2 324   8 201  12 153
Uusimaa   4 037   6,3      83     126      92     320     334     419   1 106   1 557
Itä-Uusimaa     323   7,2       4       9       5      20      23      29      97     136
Varsinais-Suomi   1 810   8,3      31      43      31     101      91     151     519     843
Satakunta   1 262  10,9      10      20      25      76      93     102     375     561
Kanta-Häme     892  11,0       6      17       6      58      58      59     264     424
Pirkanmaa   2 183   9,9      40      88      35     133     156     180     592     959
Päijät-Häme     912   9,5      11      16      18      67      84      81     242     393
Kymenlaakso   1 056  11,5      11      20      16      84      73      99     314     439
Etelä-Karjala     689  10,2      15      13       9      34      54      75     213     276
Etelä-Savo   1 204  15,1       8      18      17      83      71      94     377     536
Pohjois-Savo   1 743  14,1      27      35      27     126     112     150     532     734
Pohjois-Karjala   1 110  13,1      12      20      16     109      75     114     366     398
Keski-Suomi   1 634  12,5      21      42      22     112     109     132     471     725
Etelä-Pohjanmaa   1 446  15,0       9      21      23      73      61      81     438     740
Pohjanmaa     890  10,3      17      16      12      44      35      67     223     476
Keski-Pohjanmaa     624  17,8       2       7       7      29      23      49     203     304
Pohjois-Pohjanmaa   3 287  17,6      31      39      51     169     177     223   1 025   1 572
Kainuu     757  17,3       6       6      12      38      38      65     268     324
Lappi   1 542  16,3      17      17      26      86      88     133     524     651
Ahvenanmaa     167  12,9       4       1       4       7      11      14      44      82
Naiset
Koko maa  45 212  17,0     305     518     217     502     639   1 203   8 155  33 673
Uusimaa   6 612   9,6      59     111      37      87     111     192   1 033   4 982
Itä-Uusimaa     506  11,0       5       5       1       5      11      13      81     385
Varsinais-Suomi   2 720  11,7      25      44      22      45      38      66     430   2 050
Satakunta   1 973  16,4      15      32       9      25      36      54     331   1 471
Kanta-Häme   1 376  16,2      13      13       9      21      20      30     203   1 067
Pirkanmaa   3 217  13,8      23      82      15      45      43      73     512   2 424
Päijät-Häme   1 502  14,6      11      16       9      19      24      39     266   1 118
Kymenlaakso   1 609  17,0      11      13       5      20      29      46     304   1 181
Etelä-Karjala   1 094  15,8      13      11       3      17      16      33     175     826
Etelä-Savo   2 115  25,3      12      17      11      21      22      45     332   1 655
Pohjois-Savo   2 923  22,8      12      24      14      29      27      63     513   2 241
Pohjois-Karjala   1 480  17,3      15      19      10      24      25      34     265   1 088
Keski-Suomi   2 728  20,2      20      41      14      30      35      58     457   2 073
Etelä-Pohjanmaa   2 710  27,6      16      22      13      22      23      67     480   2 067
Pohjanmaa   1 394  16,0       9      16       3       7      14      38     198   1 109
Keski-Pohjanmaa   1 247  34,9       2       4       7       7      20      32     274     901
Pohjois-Pohjanmaa   5 772  31,4      18      23      18      41      91     197   1 399   3 985
Kainuu   1 212  27,7       9       4       6       7      16      32     254     884
Lappi   2 752  29,4      15      14       7      25      34      87     619   1 951
Ahvenanmaa     181  13,5       1       1       -       2       3       2      20     152
Maakunta Yhteensä Ikäryhmä
Luku- ‰  0-14 15-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-
määrä väest.
174      SAIRAUSTILASTOT
202. Reumaattiset niveltulehdukset sekä hajapesäkkeiset sidekudostaudit (75 %:n korvaus)
Molemmat sukupuolet
Koko maa  78 267  15,0   1 285   5 796   8 170  13 972   8 937   8 450  16 511  15 146
Uusimaa  14 483  10,9     234   1 372   1 892   2 714   1 794   1 540   2 689   2 248
Itä-Uusimaa   1 151  12,6      10      77     116     221     147     148     230     202
Varsinais-Suomi   7 377  16,3     122     591     715   1 266     814     784   1 577   1 508
Satakunta   3 986  16,9      64     206     323     643     501     477     880     892
Kanta-Häme   2 733  16,5      44     176     254     465     277     275     562     680
Pirkanmaa   6 309  13,9     134     509     676   1 000     707     681   1 353   1 249
Päijät-Häme   3 362  16,9      55     253     324     632     393     399     724     582
Kymenlaakso   3 144  16,9      57     181     336     535     404     356     678     597
Etelä-Karjala   2 635  19,2      40     151     225     404     281     278     621     635
Etelä-Savo   2 985  18,3      41     148     246     503     320     337     707     683
Pohjois-Savo   4 981  19,7      98     350     538     968     525     531     974     997
Pohjois-Karjala   3 139  18,5      31     181     290     614     351     316     745     611
Keski-Suomi   4 298  16,2      70     293     415     752     465     449     965     889
Etelä-Pohjanmaa   3 554  18,3      53     227     360     618     384     367     786     759
Pohjanmaa   2 169  12,5      34     129     201     355     253     256     460     481
Keski-Pohjanmaa     856  12,1      16      65      67     137     114     101     175     181
Pohjois-Pohjanmaa   5 797  15,7      77     464     645   1 129     633     575   1 211   1 063
Kainuu   1 773  20,3      39     139     156     320     199     194     415     311
Lappi   2 964  15,8      63     213     307     566     304     328     680     503
Ahvenanmaa     287  10,9       1      33      33      56      27      26      59      52
Miehet
Koko maa  25 495  10,0     463   2 167   3 239   5 399   3 164   2 929   5 066   3 068
Uusimaa   4 522   7,1      86     472     757     970     577     518     738     404
Itä-Uusimaa     372   8,3       1      23      54      78      62      48      64      42
Varsinais-Suomi   2 569  11,8      42     230     315     523     331     289     519     320
Satakunta   1 214  10,5      23      63     105     230     179     159     291     164
Kanta-Häme     829  10,3      15      63     103     161      97      84     170     136
Pirkanmaa   2 092   9,4      51     207     270     419     258     233     386     268
Päijät-Häme   1 134  11,9      23      93     123     271     155     133     205     131
Kymenlaakso   1 067  11,7      20      82     135     232     163     123     205     107
Etelä-Karjala     883  13,1      21      53      88     155     108     111     200     147
Etelä-Savo   1 002  12,5      16      55     103     217     104     137     221     149
Pohjois-Savo   1 617  13,0      29     124     202     370     177     171     332     212
Pohjois-Karjala   1 048  12,4      10      68     117     243     136     110     230     134
Keski-Suomi   1 500  11,5      22     114     169     322     159     160     346     208
Etelä-Pohjanmaa   1 115  11,6      19      88     131     224     132     136     259     126
Pohjanmaa     620   7,2      13      42      65     120      79      88     125      88
Keski-Pohjanmaa     267   7,6       7      31      27      49      41      32      51      29
Pohjois-Pohjanmaa   1 938  10,4      27     207     274     432     206     203     377     212
Kainuu     545  12,5      14      55      54     105      65      65     126      61
Lappi   1 003  10,6      22      79     120     242     115     109     195     121
Ahvenanmaa      86   6,6       1       9      14      18       9      11      18       6
Naiset
Koko maa  52 772  19,8     822   3 629   4 931   8 573   5 773   5 521  11 445  12 078
Uusimaa   9 961  14,4     148     900   1 135   1 744   1 217   1 022   1 951   1 844
Itä-Uusimaa     779  16,9       9      54      62     143      85     100     166     160
Varsinais-Suomi   4 808  20,6      80     361     400     743     483     495   1 058   1 188
Satakunta   2 772  23,1      41     143     218     413     322     318     589     728
Kanta-Häme   1 904  22,3      29     113     151     304     180     191     392     544
Pirkanmaa   4 217  18,1      83     302     406     581     449     448     967     981
Päijät-Häme   2 228  21,7      32     160     201     361     238     266     519     451
Kymenlaakso   2 077  21,9      37      99     201     303     241     233     473     490
Etelä-Karjala   1 752  25,3      19      98     137     249     173     167     421     488
Etelä-Savo   1 983  23,8      25      93     143     286     216     200     486     534
Pohjois-Savo   3 364  26,2      69     226     336     598     348     360     642     785
Pohjois-Karjala   2 091  24,5      21     113     173     371     215     206     515     477
Keski-Suomi   2 798  20,8      48     179     246     430     306     289     619     681
Etelä-Pohjanmaa   2 439  24,9      34     139     229     394     252     231     527     633
Pohjanmaa   1 549  17,8      21      87     136     235     174     168     335     393
Keski-Pohjanmaa     589  16,5       9      34      40      88      73      69     124     152
Pohjois-Pohjanmaa   3 859  21,0      50     257     371     697     427     372     834     851
Kainuu   1 228  28,1      25      84     102     215     134     129     289     250
Lappi   1 961  21,0      41     134     187     324     189     219     485     382
Ahvenanmaa     201  15,0       -      24      19      38      18      15      41      46
Maakunta Yhteensä Ikäryhmä
Luku- ‰  0-14 15-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-
määrä väest.
SAIRAUSTILASTOT           175
203. Krooninen keuhkoastma ja vaikeat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet (75 %:n korvaus)
Molemmat sukupuolet
Koko maa 203 901  39,1  28 896  28 967  21 485  28 841  17 291  16 536  34 256  27 629
Uusimaa  42 805  32,2   6 636   6 678   5 146   6 159   3 818   3 383   6 135   4 850
Itä-Uusimaa   3 089  33,9     427     388     340     478     299     273     491     393
Varsinais-Suomi  14 832  32,9   2 800   2 446   1 436   1 841   1 072   1 010   2 201   2 026
Satakunta   7 131  30,3     725     851     618     980     620     624   1 443   1 270
Kanta-Häme   6 598  39,7     894     846     683     933     565     529   1 151     997
Pirkanmaa  15 120  33,3   2 076   2 299   1 650   2 087   1 189   1 173   2 552   2 094
Päijät-Häme   6 215  31,3     625     711     559     924     619     549   1 228   1 000
Kymenlaakso   6 774  36,4   1 028     807     650   1 019     627     584   1 177     882
Etelä-Karjala   6 003  43,9     811     711     566     899     538     514   1 046     918
Etelä-Savo   7 809  47,8     871   1 002     686   1 106     697     720   1 486   1 241
Pohjois-Savo  13 587  53,9   2 068   1 687   1 312   1 972   1 187   1 156   2 335   1 870
Pohjois-Karjala   8 887  52,3   1 298   1 194     886   1 319     723     697   1 572   1 198
Keski-Suomi  13 185  49,7   1 329   1 606   1 419   1 850   1 199   1 225   2 540   2 017
Etelä-Pohjanmaa   7 460  38,4   1 013     907     724     998     622     582   1 428   1 186
Pohjanmaa   6 734  38,9     900     982     635     804     561     516   1 209   1 127
Keski-Pohjanmaa   3 465  49,0     653     480     294     439     273     305     561     460
Pohjois-Pohjanmaa  18 571  50,1   2 767   3 061   2 059   2 719   1 441   1 431   2 945   2 148
Kainuu   5 665  64,8     753     746     583     843     483     483   1 039     735
Lappi   8 139  43,3   1 089   1 190     863   1 181     642     673   1 498   1 003
Ahvenanmaa   1 060  40,3      99     179     156     138      78      71     161     178
Miehet
Koko maa  89 001  34,9  18 296  13 287   8 654  10 965   6 851   6 589  14 270  10 089
Uusimaa  17 883  28,0   4 249   2 847   1 978   2 152   1 414   1 293   2 388   1 562
Itä-Uusimaa   1 336  29,7     275     178     127     175     123     104     215     139
Varsinais-Suomi   6 828  31,3   1 767   1 212     628     729     451     394     912     735
Satakunta   3 257  28,2     466     422     276     390     265     280     644     514
Kanta-Häme   2 761  34,2     560     365     274     337     209     187     502     327
Pirkanmaa   6 509  29,4   1 299   1 048     682     789     435     454   1 058     744
Päijät-Häme   2 583  27,0     406     327     242     348     227     204     492     337
Kymenlaakso   2 929  32,0     648     393     262     398     223     220     477     308
Etelä-Karjala   2 589  38,3     518     315     211     366     209     217     417     336
Etelä-Savo   3 369  42,1     526     438     291     453     290     297     619     455
Pohjois-Savo   5 971  48,1   1 272     772     531     776     481     477     951     711
Pohjois-Karjala   3 853  45,6     815     567     329     506     304     278     627     427
Keski-Suomi   5 446  41,7     856     735     533     698     456     452     983     733
Etelä-Pohjanmaa   3 584  37,3     633     450     328     413     310     280     677     493
Pohjanmaa   3 270  38,0     602     509     290     338     241     227     569     494
Keski-Pohjanmaa   1 592  45,5     394     221     113     179     107     127     256     195
Pohjois-Pohjanmaa   8 181  43,9   1 757   1 413     836   1 006     569     570   1 246     784
Kainuu   2 532  57,9     475     360     222     325     220     200     454     276
Lappi   3 731  39,5     695     562     346     482     271     274     676     425
Ahvenanmaa     512  39,5      62      90      70      51      38      39      82      80
Naiset
Koko maa 114 900  43,1  10 600  15 680  12 831  17 876  10 440   9 947  19 986  17 540
Uusimaa  24 922  36,0   2 387   3 831   3 168   4 007   2 404   2 090   3 747   3 288
Itä-Uusimaa   1 753  38,0     152     210     213     303     176     169     276     254
Varsinais-Suomi   8 004  34,3   1 033   1 234     808   1 112     621     616   1 289   1 291
Satakunta   3 874  32,3     259     429     342     590     355     344     799     756
Kanta-Häme   3 837  45,0     334     481     409     596     356     342     649     670
Pirkanmaa   8 611  37,0     777   1 251     968   1 298     754     719   1 494   1 350
Päijät-Häme   3 632  35,4     219     384     317     576     392     345     736     663
Kymenlaakso   3 845  40,5     380     414     388     621     404     364     700     574
Etelä-Karjala   3 414  49,3     293     396     355     533     329     297     629     582
Etelä-Savo   4 440  53,2     345     564     395     653     407     423     867     786
Pohjois-Savo   7 616  59,4     796     915     781   1 196     706     679   1 384   1 159
Pohjois-Karjala   5 034  59,0     483     627     557     813     419     419     945     771
Keski-Suomi   7 739  57,4     473     871     886   1 152     743     773   1 557   1 284
Etelä-Pohjanmaa   3 876  39,5     380     457     396     585     312     302     751     693
Pohjanmaa   3 464  39,7     298     473     345     466     320     289     640     633
Keski-Pohjanmaa   1 873  52,4     259     259     181     260     166     178     305     265
Pohjois-Pohjanmaa  10 390  56,5   1 010   1 648   1 223   1 713     872     861   1 699   1 364
Kainuu   3 133  71,7     278     386     361     518     263     283     585     459
Lappi   4 408  47,1     394     628     517     699     371     399     822     578
Ahvenanmaa     548  41,0      37      89      86      87      40      32      79      98
Maakunta Yhteensä Ikäryhmä
Luku- ‰  0-14 15-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-
määrä väest.
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Maakunta Yhteensä Ikäryhmä
Luku- ‰  0-14 15-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-
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205. Krooninen verenpainetauti (75 %:n korvaus)
Molemmat sukupuolet
Koko maa 484 563  93,0     125   3 661  20 460  75 154  65 463  62 454 133 744 123 502
Uusimaa  90 255  67,8      24     798   4 202  14 752  14 065  12 341  23 432  20 641
Itä-Uusimaa   7 232  79,4       1      58     282   1 113   1 034     959   1 913   1 872
Varsinais-Suomi  39 222  86,9       4     273   1 356   5 431   5 034   4 721  11 134  11 269
Satakunta  24 296 103,1       7     159     876   3 344   3 080   3 170   7 081   6 579
Kanta-Häme  15 600  94,0       3      94     552   2 201   1 936   1 935   4 427   4 452
Pirkanmaa  46 142 101,6       9     367   1 903   6 866   6 223   5 904  12 937  11 933
Päijät-Häme  19 074  96,2       4     134     713   2 936   2 620   2 662   5 273   4 732
Kymenlaakso  18 719 100,5       3     102     651   2 711   2 539   2 410   5 420   4 883
Etelä-Karjala  12 987  94,9       1      76     443   1 792   1 656   1 744   3 808   3 467
Etelä-Savo  19 640 120,2       7     119     774   2 969   2 457   2 501   5 670   5 143
Pohjois-Savo  30 923 122,6      11     277   1 579   5 205   4 000   3 817   8 410   7 624
Pohjois-Karjala  19 634 115,6      10     121     918   3 268   2 609   2 353   5 491   4 864
Keski-Suomi  27 519 103,7      10     222   1 196   4 483   3 759   3 541   7 587   6 721
Etelä-Pohjanmaa  20 656 106,4       4     132     797   3 039   2 570   2 477   5 794   5 843
Pohjanmaa  17 193  99,3       9     117     609   2 184   2 024   2 075   4 588   5 587
Keski-Pohjanmaa   6 948  98,2       3      42     244     995     849     880   1 974   1 961
Pohjois-Pohjanmaa  37 057 100,1       7     366   1 910   6 679   4 872   4 878   9 945   8 400
Kainuu  10 507 120,1       3      53     519   1 840   1 357   1 342   2 904   2 489
Lappi  18 201  96,9       5     136     812   2 952   2 376   2 431   5 296   4 193
Ahvenanmaa   2 111  80,2       -       9      86     260     275     243     532     706
Miehet
Koko maa 212 985  83,6      68   1 980  10 875  41 144  34 355  31 230  58 994  34 339
Uusimaa  40 525  63,4      16     414   2 300   8 008   7 249   6 232  10 500   5 806
Itä-Uusimaa   3 187  70,9       1      34     142     575     575     474     856     530
Varsinais-Suomi  17 129  78,5       2     146     717   2 961   2 740   2 426   4 978   3 159
Satakunta  10 712  92,7       3      85     452   1 836   1 617   1 609   3 215   1 895
Kanta-Häme   6 910  85,5       1      53     283   1 219   1 059     985   2 029   1 281
Pirkanmaa  19 873  89,7       4     198   1 018   3 608   3 177   2 859   5 738   3 271
Päijät-Häme   8 136  85,0       3      64     365   1 569   1 395   1 330   2 197   1 213
Kymenlaakso   7 987  87,3       2      54     322   1 455   1 300   1 192   2 363   1 299
Etelä-Karjala   5 696  84,2       1      38     239     993     897     878   1 701     949
Etelä-Savo   8 370 104,7       4      66     402   1 680   1 314   1 249   2 362   1 293
Pohjois-Savo  13 588 109,6       5     154     857   2 974   2 127   1 912   3 561   1 998
Pohjois-Karjala   8 928 105,7       5      73     516   1 908   1 453   1 201   2 418   1 354
Keski-Suomi  12 196  93,4       3     129     659   2 497   1 919   1 815   3 315   1 859
Etelä-Pohjanmaa   8 925  92,8       3      78     435   1 699   1 373   1 229   2 514   1 594
Pohjanmaa   7 158  83,2       6      61     304   1 088   1 003     992   2 003   1 701
Keski-Pohjanmaa   3 037  86,8       1      22     118     540     447     428     883     598
Pohjois-Pohjanmaa  16 717  89,7       5     206   1 028   3 686   2 521   2 415   4 437   2 419
Kainuu   4 610 105,3       1      29     260   1 018     742     631   1 261     668
Lappi   8 090  85,7       2      67     404   1 626   1 233   1 219   2 336   1 203
Ahvenanmaa     916  70,6       -       7      39     130     139     122     261     218
Naiset
Koko maa 271 578 102,0      57   1 681   9 585  34 010  31 108  31 224  74 750  89 163
Uusimaa  49 730  71,9       8     384   1 902   6 744   6 816   6 109  12 932  14 835
Itä-Uusimaa   4 045  87,7       -      24     140     538     459     485   1 057   1 342
Varsinais-Suomi  22 093  94,7       2     127     639   2 470   2 294   2 295   6 156   8 110
Satakunta  13 584 113,2       4      74     424   1 508   1 463   1 561   3 866   4 684
Kanta-Häme   8 690 102,0       2      41     269     982     877     950   2 398   3 171
Pirkanmaa  26 269 112,8       5     169     885   3 258   3 046   3 045   7 199   8 662
Päijät-Häme  10 938 106,5       1      70     348   1 367   1 225   1 332   3 076   3 519
Kymenlaakso  10 732 113,1       1      48     329   1 256   1 239   1 218   3 057   3 584
Etelä-Karjala   7 291 105,3       -      38     204     799     759     866   2 107   2 518
Etelä-Savo  11 270 135,0       3      53     372   1 289   1 143   1 252   3 308   3 850
Pohjois-Savo  17 335 135,2       6     123     722   2 231   1 873   1 905   4 849   5 626
Pohjois-Karjala  10 706 125,4       5      48     402   1 360   1 156   1 152   3 073   3 510
Keski-Suomi  15 323 113,7       7      93     537   1 986   1 840   1 726   4 272   4 862
Etelä-Pohjanmaa  11 731 119,7       1      54     362   1 340   1 197   1 248   3 280   4 249
Pohjanmaa  10 035 115,1       3      56     305   1 096   1 021   1 083   2 585   3 886
Keski-Pohjanmaa   3 911 109,4       2      20     126     455     402     452   1 091   1 363
Pohjois-Pohjanmaa  20 340 110,5       2     160     882   2 993   2 351   2 463   5 508   5 981
Kainuu   5 897 135,0       2      24     259     822     615     711   1 643   1 821
Lappi  10 111 108,1       3      69     408   1 326   1 143   1 212   2 960   2 990
Ahvenanmaa   1 195  89,4       -       2      47     130     136     121     271     488
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206. Krooninen sepelvaltimotauti (75 %:n korvaus)
Molemmat sukupuolet
Koko maa 190 978  36,6       9      96   1 361  11 359  14 521  21 344  65 584  76 704
Uusimaa  31 752  23,9       1      20     254   2 036   2 936   3 801  10 611  12 093
Itä-Uusimaa   2 252  24,7       -       2      27     149     225     287     727     835
Varsinais-Suomi  12 824  28,4       -       6      90     647     906   1 281   4 293   5 601
Satakunta   8 147  34,6       1       4      45     448     581     871   2 689   3 508
Kanta-Häme   6 091  36,7       -       3      37     358     442     622   2 028   2 601
Pirkanmaa  14 715  32,4       2       7      81     775   1 051   1 548   5 024   6 227
Päijät-Häme   6 867  34,6       -      10      59     422     554     802   2 315   2 705
Kymenlaakso   7 141  38,3       -       -      48     393     537     809   2 444   2 910
Etelä-Karjala   6 286  45,9       -       3      46     325     382     709   2 180   2 641
Etelä-Savo   9 387  57,4       -       3      63     483     627     983   3 349   3 879
Pohjois-Savo  14 177  56,2       1       9     111     910   1 070   1 623   4 916   5 537
Pohjois-Karjala   9 411  55,4       -       8      76     582     696   1 031   3 289   3 729
Keski-Suomi  11 439  43,1       -       4      84     693     835   1 243   3 929   4 651
Etelä-Pohjanmaa   7 832  40,3       1       3      42     448     540     796   2 621   3 381
Pohjanmaa   6 597  38,1       1       2      27     313     447     696   2 043   3 068
Keski-Pohjanmaa   3 888  55,0       -       3      19     219     281     437   1 445   1 484
Pohjois-Pohjanmaa  17 129  46,3       -       4     138   1 133   1 277   2 016   6 173   6 388
Kainuu   5 217  59,7       -       2      40     340     421     613   1 893   1 908
Lappi   9 102  48,4       1       2      69     639     655   1 096   3 425   3 215
Ahvenanmaa     602  22,9       1       1       4      29      45      63     156     303
Miehet
Koko maa 102 985  40,4       7      76   1 146   9 065  10 821  14 347  37 333  30 190
Uusimaa  16 836  26,4       1      16     207   1 555   2 134   2 471   5 959   4 493
Itä-Uusimaa   1 340  29,8       -       2      22     124     170     214     444     364
Varsinais-Suomi   7 249  33,2       -       5      76     527     729     944   2 656   2 312
Satakunta   4 504  39,0       1       3      37     359     447     607   1 632   1 418
Kanta-Häme   3 423  42,3       -       1      33     305     345     458   1 235   1 046
Pirkanmaa   7 795  35,2       1       6      68     618     748   1 056   2 888   2 410
Päijät-Häme   3 708  38,8       -       8      49     336     403     526   1 322   1 064
Kymenlaakso   3 952  43,2       -       -      36     327     409     572   1 432   1 176
Etelä-Karjala   3 397  50,2       -       2      38     272     296     491   1 262   1 036
Etelä-Savo   4 929  61,6       -       3      55     395     461     649   1 889   1 477
Pohjois-Savo   7 373  59,5       1       7      94     731     782   1 049   2 599   2 110
Pohjois-Karjala   5 103  60,4       -       7      63     491     582     729   1 852   1 379
Keski-Suomi   6 076  46,5       -       4      75     553     621     846   2 165   1 812
Etelä-Pohjanmaa   4 331  45,0       1       3      38     367     412     559   1 536   1 415
Pohjanmaa   3 624  42,1       1       1      24     234     336     465   1 213   1 350
Keski-Pohjanmaa   2 005  57,3       -       3      18     174     191     257     783     579
Pohjois-Pohjanmaa   8 930  47,9       -       1     113     873     918   1 233   3 322   2 470
Kainuu   2 930  67,0       -       1      35     272     316     433   1 092     781
Lappi   5 028  53,3       1       2      60     515     473     728   1 929   1 320
Ahvenanmaa     363  28,0       -       1       4      22      36      46     100     154
Naiset
Koko maa  87 993  33,0       2      20     215   2 294   3 700   6 997  28 251  46 514
Uusimaa  14 916  21,6       -       4      47     481     802   1 330   4 652   7 600
Itä-Uusimaa     912  19,8       -       -       5      25      55      73     283     471
Varsinais-Suomi   5 575  23,9       -       1      14     120     177     337   1 637   3 289
Satakunta   3 643  30,4       -       1       8      89     134     264   1 057   2 090
Kanta-Häme   2 668  31,3       -       2       4      53      97     164     793   1 555
Pirkanmaa   6 920  29,7       1       1      13     157     303     492   2 136   3 817
Päijät-Häme   3 159  30,8       -       2      10      86     151     276     993   1 641
Kymenlaakso   3 189  33,6       -       -      12      66     128     237   1 012   1 734
Etelä-Karjala   2 889  41,7       -       1       8      53      86     218     918   1 605
Etelä-Savo   4 458  53,4       -       -       8      88     166     334   1 460   2 402
Pohjois-Savo   6 804  53,1       -       2      17     179     288     574   2 317   3 427
Pohjois-Karjala   4 308  50,5       -       1      13      91     114     302   1 437   2 350
Keski-Suomi   5 363  39,8       -       -       9     140     214     397   1 764   2 839
Etelä-Pohjanmaa   3 501  35,7       -       -       4      81     128     237   1 085   1 966
Pohjanmaa   2 973  34,1       -       1       3      79     111     231     830   1 718
Keski-Pohjanmaa   1 883  52,7       -       -       1      45      90     180     662     905
Pohjois-Pohjanmaa   8 199  44,6       -       3      25     260     359     783   2 851   3 918
Kainuu   2 287  52,3       -       1       5      68     105     180     801   1 127
Lappi   4 074  43,5       -       -       9     124     182     368   1 496   1 895
Ahvenanmaa     239  17,9       1       -       -       7       9      17      56     149
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42. Sairauspäivärahat vuonna 2002: päivärahansaajan ammatti ja ammattiasema
Ammattiasema Päivärahan- Alkaneet Päiväraha- Maksetut Keski- Työl-
Ammatti saajat kaudet päivät päivärahat määr. linen
päivä- työ-
korvaus, voima
Lkm % Kpl % 1 000 kpl % 1 000 euroa % e/pv %1
Molemmat sukupuolet
Yhteensä 320 873 382 517    14 679,1   603 345,0  41,1
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 304 514 100,0 366 041 100,0    13 520,0 100,0   576 113,9 100,0  42,6 100,0
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen  26 829   8,8  30 271   8,3     1 518,0  11,2    57 342,9  10,0  37,8 12,3
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ   1 808   0,6   2 063   0,6       117,0   0,9     5 528,9   1,0  47,2 1,1
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   1 612   0,5   1 867   0,5        64,5   0,5     2 811,7   0,5  43,6 0,7
2. Hallinto- ja toimistotyö   2 320   0,8   2 485   0,7       108,8   0,8     4 573,5   0,8  42,0 1,9
3. Kaupallinen työ   2 199   0,7   2 500   0,7       133,7   1,0     4 908,4   0,9  36,7 1,3
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   9 822   3,2  11 627   3,2       536,9   4,0    18 050,5   3,1  33,6 3,6
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät   8 616   2,8  10 271   2,8       459,2   3,4    15 237,4   2,6  33,2 2,9
- peltopinta-ala >10 ha   7 291   2,4   8 675   2,4       380,9   2,8    13 179,7   2,3  34,6                 -
- peltopinta-ala ≤10 ha   1 326   0,4   1 596   0,4        78,3   0,6     2 057,7   0,4  26,3                 -
  Muut   1 205   0,4   1 355   0,4        77,7   0,6     2 813,0   0,5  36,2 0,7
5. Kuljetus- ja liikennetyö   1 612   0,5   1 717   0,5       122,7   0,9     6 004,5   1,0  48,9 0,7
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö   5 061   1,7   5 316   1,5       322,0   2,4    12 045,6   2,1  37,4 1,9
9. Palvelutyö ym.   2 395   0,8   2 696   0,7       112,3   0,8     3 419,9   0,6  30,5 1,0
Palkansaajat 274 959  90,3 333 029  91,0    11 780,1  87,1   511 926,2  88,9  43,5 87,7
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  33 607  11,0  39 187  10,7     1 239,5   9,2    65 380,0  11,3  52,7 15,7
00 Tekniikan alaan kuuluva työ  11 629   3,8  13 193   3,6       435,9   3,2    24 306,3   4,2  55,8 5,7
01 Kem. ja fys. alaan kuuluva työ   2 139   0,7   2 545   0,7        64,5   0,5     3 037,0   0,5  47,1 0,9
02 Biologian alaan kuuluva työ     663   0,2     858   0,2        38,3   0,3     1 892,9   0,3  49,4 0,3
03 Opetusalaan kuuluva työ  12 428   4,1  14 443   3,9       433,0   3,2    22 978,7   4,0  53,1 5,5
04 Uskonnon alaan kuuluva työ     889   0,3   1 160   0,3        38,7   0,3     1 847,3   0,3  47,7 0,4
05 Lainopillinen työ     618   0,2     768   0,2        31,5   0,2     1 942,7   0,3  61,6 0,3
06 Toimittajan työ ja joukko-
viestintä   1 416   0,5   1 672   0,5        49,1   0,4     2 721,6   0,5  55,4 0,6
07 Taide- ja viihdealan työ   1 115   0,4   1 205   0,3        55,8   0,4     2 476,4   0,4  44,4 0,8
08 Kirjasto-, arkisto- ja museo-
alan työ, informaatikot   1 642   0,5   2 033   0,6        57,9   0,4     2 474,7   0,4  42,7 0,5
09 Muu tieteellinen, humanistinen
ja taiteellinen työ   1 070   0,4   1 310   0,4        34,7   0,3     1 702,5   0,3  49,0 0,7
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ  50 765  16,7  62 771  17,1     1 925,5  14,2    82 068,3  14,2  42,6 12,4
10 Terveyden- ja sairaanhoitotyö  26 105   8,6  32 515   8,9       996,0   7,4    45 878,4   8,0  46,1 6,1
11 Terveydenhuollon kuntout. työ   1 958   0,6   2 380   0,7        70,8   0,5     2 757,2   0,5  38,9 0,5
12 Hammashoitoalan työ   1 401   0,5   1 672   0,5        44,5   0,3     2 421,8   0,4  54,4 0,4
13 Apteekkialan työ     813   0,3     919   0,3        37,4   0,3     1 464,7   0,3  39,2 0,4
14 Eläinlääkintähuolto, ympäris-
tön- ja terveydensuojelutyö     256   0,1     256   0,1         7,7   0,1       467,3   0,1  60,9 0,1
15 Sosiaalialan työ  12 066   4,0  15 181   4,1       460,1   3,4    17 503,1   3,0  38,0 2,5
16 Lasten päivähoitotyö   6 959   2,3   8 358   2,3       270,7   2,0     9 703,5   1,7  35,8 1,9
17 Psykologinen työ     407   0,1     497   0,1         9,8   0,1       561,8   0,1  57,4 0,2
18 Harrastus- ja vapaa-aika-
toiminnan ohjaus     557   0,2     678   0,2        23,6   0,2     1 073,4   0,2  45,4 0,2
19 Muu terveydenhuolto,
sosiaalialan työ ym.     241   0,1     316   0,1         4,9   0,0       237,0   0,0  48,5 0,2
15-64-vuotias työllinen työvoima. Lähde: työvoimatutkimus 2002, Tilastokeskus.1
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2. Hallinto- ja toimistotyö  37 674  12,4  44 413  12,1     1 451,2  10,7    69 572,4  12,1  47,9 15,8
20 Julkisen hallinnon johtotyö   2 380   0,8   2 892   0,8        69,7   0,5     3 987,2   0,7  57,2 1,0
21 Liikeyritysten ja järjestöjen
johtotyö   3 676   1,2   4 036   1,1       151,9   1,1    10 508,2   1,8  69,2 2,8
22 Henkilöstö- ja työvoima-
asioiden hoito     844   0,3     964   0,3        29,0   0,2     1 266,4   0,2  43,6 0,2
23 Taloushallinnon suunnittelu-
ja tilinpitotyö ym.   3 239   1,1   3 946   1,1       123,8   0,9     5 389,4   0,9  43,5 1,6
24 Sihteeri- ja toimistotyö  15 260   5,0  17 681   4,8       600,1   4,4    23 886,6   4,1  39,8 4,8
25 Atk-alan työ   4 459   1,5   5 723   1,6       172,0   1,3     9 858,7   1,7  57,3 2,9
26 Pankki- ja vakuutusalan työ   4 534   1,5   5 256   1,4       162,8   1,2     8 426,4   1,5  51,8 1,4
27 Matkailualan työ     392   0,1     527   0,1        10,7   0,1       462,1   0,1  43,3 0,2
29 Muu hallinto- ja toimistotyö   2 892   0,9   3 389   0,9       131,3   1,0     5 787,5   1,0  44,1 1,0
3. Kaupallinen työ  19 372   6,4  22 741   6,2       902,4   6,7    38 084,2   6,6  42,2 9,0
30 Mainos- ja markkinointityö   1 130   0,4   1 310   0,4        47,3   0,3     2 655,7   0,5  56,2 0,8
31 Kiinteistöjen, palvelusten ja
arvopapereiden myynti ja
välitys     437   0,1     422   0,1        14,2   0,1       784,3   0,1  55,4 0,3
32 Ostotyö     648   0,2     768   0,2        24,4   0,2     1 338,6   0,2  54,9 0,4
33 Kauppaedustus- ja konttori-
myyntityö   4 278   1,4   5 015   1,4       190,1   1,4    10 221,6   1,8  53,8 2,9
34 Tavaroiden myyntityö  12 789   4,2  15 136   4,1       624,8   4,6    23 028,1   4,0  36,9 4,6
39 Muu kaupallinen työ      90   0,0      90   0,0         1,7   0,0        56,0   0,0  32,3 0,0
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   5 634   1,9   6 431   1,8       292,3   2,2     9 143,0   1,6  31,3 1,6
40 Maatilatalous (paitsi maan-
viljely), eläintenhoito   2 335   0,8   2 801   0,8       117,0   0,9     3 737,4   0,6  31,9 0,7
41 Puutarha- ja puistotyö   1 446   0,5   1 672   0,5        63,8   0,5     1 766,0   0,3  27,7 0,5
42 Riistanhoito ja metsästys      60   0,0      60   0,0         3,6   0,0        72,7   0,0  20,4 0,0
43 Kalastus      30   0,0      30   0,0         0,6   0,0        26,8   0,0  41,3 0,0
44 Metsätyö   1 762   0,6   1 867   0,5       107,3   0,8     3 540,1   0,6  33,0 0,4
5. Kuljetus- ja liikennetyö  15 862   5,2  19 428   5,3       741,5   5,5    33 227,9   5,8  44,8 4,4
50 Meripäällystötyö     392   0,1     422   0,1        25,6   0,2     1 461,5   0,3  57,0 0,1
51 Kansi- ja konemiehistön työ     497   0,2     557   0,2        20,2   0,1     1 171,0   0,2  57,9 0,1
52 Lentokuljetustyö     256   0,1     301   0,1         6,3   0,0       533,7   0,1  84,1 0,0
53 Veturin ja moottorivaunun
kuljetustyö     452   0,1     587   0,2        17,2   0,1     1 016,0   0,2  59,1 0,1
54 Tieliikennetyö   7 969   2,6   9 548   2,6       445,4   3,3    19 379,9   3,4  43,5 2,3
55 Liikenteen johto- ja liikenne-
palvelutyö   1 732   0,6   2 229   0,6        53,6   0,4     2 876,9   0,5  53,6 0,5
56 Posti- ja tietoliikennetyö     904   0,3   1 069   0,3        29,2   0,2     1 318,4   0,2  45,1 0,4
57 Postinkantajan ym. työ   3 570   1,2   4 608   1,3       141,0   1,0     5 286,7   0,9  37,5 0,9
59 Muu kuljetus- ja liikennetyö      90   0,0     105   0,0         3,0   0,0       183,7   0,0  61,3 0,0
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö  75 409  24,8  92 681  25,3     3 583,4  26,5   154 647,9  26,8  43,2 18,8
60 Kaivos- ja louhintatyö     392   0,1     407   0,1        22,5   0,2     1 048,5   0,2  46,5 0,1
61 Öljynporaustyö, turpeennosto     166   0,1     166   0,0         1,4   0,0        56,2   0,0  41,0 0,0
62 Talonrakennustyö ym.   7 758   2,5   7 982   2,2       484,9   3,6    18 095,1   3,1  37,3 2,2
63 Maa- ja vesirakennustyö     693   0,2     798   0,2        42,1   0,3     1 848,4   0,3  43,9 0,1
64 Työkoneiden käyttö   2 937   1,0   3 554   1,0       144,4   1,1     6 445,3   1,1  44,6 0,8
70 Tekstiilityö     919   0,3   1 190   0,3        42,9   0,3     1 643,9   0,3  38,3 0,1
71 Ompelutyö   2 034   0,7   2 319   0,6       117,9   0,9     3 526,2   0,6  29,9 0,3
72 Jalkine- ja nahkatyö     678   0,2     919   0,3        31,3   0,2     1 277,6   0,2  40,9 0,1
73 Teräs-, metallitehdas-, takomo-
ja valimotyö   1 235   0,4   1 491   0,4        47,7   0,4     2 483,3   0,4  52,1 0,3
74 Hienomekaaninen työ     844   0,3     979   0,3        39,7   0,3     1 813,2   0,3  45,7 0,2
75 Konepaja- ja rak.metallityö  22 204   7,3  27 395   7,5       956,6   7,1    44 890,5   7,8  46,9 5,5
Ammattiasema Päivärahan- Alkaneet Päiväraha- Maksetut Keski- Työl-
Ammatti saajat kaudet päivät päivärahat määr. linen
päivä- työ-
korvaus, voima
Lkm % Kpl % 1 000 kpl % 1 000 euroa % e/pv %1
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76 Sähkötyö   6 297   2,1   7 726   2,1       283,0   2,1    13 391,4   2,3  47,3 2,1
77 Puutyö   4 248   1,4   5 256   1,4       222,7   1,6     8 440,7   1,5  37,9 1,1
78 Maalaustyö   1 491   0,5   1 627   0,4        89,9   0,7     3 459,8   0,6  38,5 0,4
79 Radio-, tv-, elokuva- ja
videotekninen työ      90   0,0     105   0,0         9,4   0,1       295,8   0,1  31,5 0,1
80 Graafinen työ   1 747   0,6   2 455   0,7        92,2   0,7     4 035,5   0,7  43,8 0,5
81 Lasi-, keraaminen ja tiilityö     557   0,2     753   0,2        26,0   0,2     1 043,9   0,2  40,2 0,1
82 Elintarviketeollisuustyö   4 067   1,3   5 663   1,5       159,2   1,2     6 609,1   1,1  41,5 0,8
83 Kemian prosessityö   1 341   0,4   1 792   0,5        45,0   0,3     2 492,3   0,4  55,4 0,2
84 Massa- ja paperityö   3 706   1,2   5 136   1,4       139,2   1,0     9 023,0   1,6  64,8 0,6
85 Kumi- ja muovituotetyö   1 205   0,4   1 642   0,4        44,1   0,3     2 373,4   0,4  53,8 0,5
86 Muu teollinen työ   1 130   0,4   1 431   0,4        54,5   0,4     2 134,3   0,4  39,1 0,3
87 Kiinteiden koneiden käyttö
energiatuotannossa ja
vesihuollossa     693   0,2     904   0,2        20,2   0,1     1 128,3   0,2  55,8 0,2
88 Pakkaus-, varastointi- ja
ahtaustyö   7 863   2,6   9 819   2,7       352,7   2,6    14 821,5   2,6  42,0 2,1
89 Sekatyö   1 115   0,4   1 175   0,3       114,0   0,8     2 270,8   0,4  19,9 0,1
9. Palvelutyö ym.  36 635  12,0  45 377  12,4     1 644,3  12,2    59 802,5  10,4  36,4 9,9
90 Vartiointi- ja suojelutyö   3 826   1,3   4 473   1,2       133,7   1,0     7 123,7   1,2  53,3 1,2
91 Majoitusliike- ja suurtaloustyö   9 581   3,1  11 476   3,1       448,6   3,3    15 409,6   2,7  34,4 2,6
92 Tarjoilutyö   3 706   1,2   4 578   1,3       197,6   1,5     7 752,3   1,3  39,2 1,3
93 Kotitaloustyö     362   0,1     467   0,1        22,1   0,2       667,7   0,1  30,3 0,0
94 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö  15 576   5,1  20 286   5,5       698,4   5,2    22 849,7   4,0  32,7 3,6
95 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö     633   0,2     693   0,2        31,6   0,2       940,5   0,2  29,8 0,2
96 Pesula- ja silitystyö     603   0,2     768   0,2        24,5   0,2       706,2   0,1  28,8 0,1
97 Ammattimainen urheilu- ja
liikuntatyö     527   0,2     557   0,2        29,9   0,2     1 763,1   0,3  58,9 0,2
98 Sotilastyö   1 070   0,4   1 175   0,3        29,3   0,2     1 414,6   0,2  48,2 0,4
99 Muu palvelutyö     753   0,2     904   0,2        28,6   0,2     1 175,1   0,2  41,1 0,2
Muut ammatissa toimineet   2 727   0,9   2 741   0,7       221,8   1,6     6 844,9   1,2  30,9 0,2
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t   8 285   8 087       675,1    11 887,2  17,6
Perheenemännät     829     843        61,4       950,6  15,5
Muut   7 457   7 244       613,7    10 936,6  17,8
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u   8 074   8 389       484,0    15 343,9  31,7
Ammattiasema Päivärahan- Alkaneet Päiväraha- Maksetut Keski- Työl-
Ammatti saajat kaudet päivät päivärahat määr. linen
päivä- työ-
korvaus, voima
Lkm % Kpl % 1 000 kpl % 1 000 euroa % e/pv %1
184      AMMATTITILASTOT
Ammattiasema Päivärahan- Alkaneet Päiväraha- Maksetut Keski- Työl-
Ammatti saajat kaudet päivät päivärahat määr. linen
päivä- työ-
korvaus, voima
Lkm % Kpl % 1 000 kpl % 1 000 euroa % e/pv %1
Miehet
Yhteensä 141 360 163 683     7 115,9   314 818,8  44,2
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 132 666 100,0 154 534 100,0     6 508,4 100,0   299 838,6 100,0  46,1 100,0
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen  15 455  11,6  16 852  10,9       979,2  15,0    39 855,4  13,3  40,7 15,9
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ     994   0,7   1 205   0,8        68,9   1,1     3 529,1   1,2  51,2 1,4
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     346   0,3     361   0,2        21,9   0,3     1 309,1   0,4  59,7 0,3
2. Hallinto- ja toimistotyö   1 235   0,9   1 280   0,8        60,0   0,9     2 620,7   0,9  43,7 2,8
3. Kaupallinen työ   1 160   0,9   1 280   0,8        75,9   1,2     3 035,8   1,0  40,0 1,6
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   5 438   4,1   6 099   3,9       321,4   4,9    11 844,6   4,0  36,9 4,6
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät   4 685   3,5   5 256   3,4       269,9   4,1     9 787,4   3,3  36,3 3,7
- peltopinta-ala >10 ha   4 158   3,1   4 744   3,1       237,2   3,6     8 866,2   3,0  37,4 -
- peltopinta-ala ≤10 ha     527   0,4     512   0,3        32,7   0,5       921,2   0,3  28,2 -
  Muut     753   0,6     843   0,5        51,5   0,8     2 057,2   0,7  40,0 1,0
5. Kuljetus- ja liikennetyö   1 476   1,1   1 596   1,0       112,7   1,7     5 702,6   1,9  50,6 1,2
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö   4 278   3,2   4 548   2,9       284,7   4,4    10 971,6   3,7  38,5 3,2
9. Palvelutyö ym.     527   0,4     482   0,3        33,8   0,5       842,0   0,3  24,9 0,6
Palkansaajat 115 810  87,3 136 386  88,3     5 408,6  83,1   255 977,0  85,4  47,3 84,1
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  14 401  10,9  16 476  10,7       580,1   8,9    33 640,2  11,2  58,0 16,8
00 Tekniikan alaan kuuluva työ   9 038   6,8  10 256   6,6       355,8   5,5    20 438,1   6,8  57,4 9,7
01 Kem. ja fys. alaan kuuluva työ     286   0,2     316   0,2        11,3   0,2       593,4   0,2  52,4 0,6
02 Biologian alaan kuuluva työ     271   0,2     316   0,2        19,3   0,3     1 182,3   0,4  61,2 0,3
03 Opetusalaan kuuluva työ   2 711   2,0   3 102   2,0        96,8   1,5     6 043,8   2,0  62,5 3,4
04 Uskonnon alaan kuuluva työ     256   0,2     301   0,2        16,1   0,2       909,8   0,3  56,5 0,3
05 Lainopillinen työ     301   0,2     331   0,2        18,4   0,3     1 216,0   0,4  66,2 0,3
06 Toimittajan työ ja joukko-
viestintä     452   0,3     542   0,4        14,1   0,2       891,9   0,3  63,1 0,6
07 Taide- ja viihdealan työ     497   0,4     572   0,4        25,5   0,4     1 163,5   0,4  45,6 0,8
08 Kirjasto-, arkisto- ja museo-
alan työ, informaatikot     271   0,2     316   0,2        11,9   0,2       651,6   0,2  54,9 0,2
09 Muu tieteellinen, humanistinen
ja taiteellinen työ     316   0,2     422   0,3        10,9   0,2       549,7   0,2  50,4 0,6
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   3 721   2,8   4 157   2,7       149,7   2,3     7 980,1   2,7  53,3 2,6
10 Terveyden- ja sairaanhoitotyö   1 823   1,4   2 018   1,3        67,6   1,0     4 134,9   1,4  61,2 1,3
11 Terveydenhuollon kuntout. työ     316   0,2     407   0,3        12,0   0,2       518,1   0,2  43,3 0,2
12 Hammashoitoalan työ     226   0,2     271   0,2        10,3   0,2       787,7   0,3  76,2 0,1
13 Apteekkialan työ      45   0,0      45   0,0         1,0   0,0        41,9   0,0  40,3 0,0
14 Eläinlääkintähuolto, ympäris-
tön- ja terveydensuojelutyö      75   0,1      60   0,0         3,8   0,1       281,3   0,1  73,8 0,1
15 Sosiaalialan työ     949   0,7   1 039   0,7        42,2   0,6     1 611,8   0,5  38,2 0,5
16 Lasten päivähoitotyö      60   0,0      60   0,0         3,0   0,0        93,3   0,0  31,4 0,1
17 Psykologinen työ      15   0,0      15   0,0         0,3   0,0        15,7   0,0  61,4 0,0
18 Harrastus- ja vapaa-aika-
toiminnan ohjaus     196   0,1     226   0,1         9,2   0,1       481,5   0,2  52,2 0,2
19 Muu terveydenhuolto,
sosiaalialan työ ym.      15   0,0      15   0,0         0,2   0,0        13,8   0,0  57,4 0,1
1 15-64-vuotias työllinen työvoima. Lähde: työvoimatutkimus 2002, Tilastokeskus.
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2. Hallinto- ja toimistotyö   8 812   6,6  10 105   6,5       361,9   5,6    20 969,3   7,0  57,9 11,7
20 Julkisen hallinnon johtotyö     919   0,7   1 069   0,7        25,7   0,4     1 748,1   0,6  68,1 0,8
21 Liikeyritysten ja järjestöjen
johtotyö   1 928   1,5   2 003   1,3        88,1   1,4     6 739,7   2,2  76,5 3,8
22 Henkilöstö- ja työvoima-
asioiden hoito     136   0,1     166   0,1         6,4   0,1       177,1   0,1  27,8 0,1
23 Taloushallinnon suunnittelu-
ja tilinpitotyö ym.     346   0,3     361   0,2        14,2   0,2       576,0   0,2  40,5 0,5
24 Sihteeri- ja toimistotyö   1 416   1,1   1 627   1,1        60,6   0,9     2 519,5   0,8  41,6 0,8
25 Atk-alan työ   2 335   1,8   2 756   1,8        83,2   1,3     4 960,5   1,7  59,6 4,0
26 Pankki- ja vakuutusalan työ     422   0,3     557   0,4        28,7   0,4     1 694,5   0,6  59,0 0,4
27 Matkailualan työ      90   0,1     105   0,1         1,4   0,0        56,4   0,0  39,0 0,0
29 Muu hallinto- ja toimistotyö   1 220   0,9   1 461   0,9        53,5   0,8     2 497,4   0,8  46,7 1,3
3. Kaupallinen työ   5 664   4,3   6 280   4,1       280,6   4,3    15 011,8   5,0  53,5 7,4
30 Mainos- ja markkinointityö     346   0,3     392   0,3        22,2   0,3     1 434,5   0,5  64,6 0,7
31 Kiinteistöjen, palvelusten ja
arvopapereiden myynti ja
välitys     211   0,2     196   0,1         7,0   0,1       443,3   0,1  63,2 0,2
32 Ostotyö     271   0,2     316   0,2        14,9   0,2       926,6   0,3  62,3 0,5
33 Kauppaedustus- ja konttori-
myyntityö   2 019   1,5   2 244   1,5        94,5   1,5     5 624,8   1,9  59,5 3,5
34 Tavaroiden myyntityö   2 802   2,1   3 117   2,0       141,8   2,2     6 569,5   2,2  46,3 2,5
39 Muu kaupallinen työ      15   0,0      15   0,0         0,3   0,0        13,1   0,0  43,6 0,0
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   3 224   2,4   3 464   2,2       177,6   2,7     5 607,2   1,9  31,6 1,9
40 Maatilatalous (paitsi maan-
viljely), eläintenhoito     964   0,7   1 114   0,7        50,7   0,8     1 612,2   0,5  31,8 0,7
41 Puutarha- ja puistotyö     618   0,5     633   0,4        31,7   0,5       844,7   0,3  26,6 0,4
42 Riistanhoito ja metsästys      30   0,0      30   0,0         0,1   0,0         3,3   0,0  55,4 0,0
43 Kalastus       0   0,0       -     -           -     -           -     -     - 0,0
44 Metsätyö   1 612   1,2   1 687   1,1        95,1   1,5     3 146,9   1,0  33,1 0,8
5. Kuljetus- ja liikennetyö  12 172   9,2  14 714   9,5       588,2   9,0    27 289,5   9,1  46,4 6,6
50 Meripäällystötyö     377   0,3     407   0,3        25,4   0,4     1 445,1   0,5  57,0 0,2
51 Kansi- ja konemiehistön työ     467   0,4     512   0,3        19,9   0,3     1 154,0   0,4  58,0 0,1
52 Lentokuljetustyö     226   0,2     256   0,2         6,2   0,1       524,9   0,2  85,2 0,1
53 Veturin ja moottorivaunun
kuljetustyö     437   0,3     572   0,4        17,1   0,3     1 010,2   0,3  59,2 0,1
54 Tieliikennetyö   7 261   5,5   8 599   5,6       404,7   6,2    17 948,7   6,0  44,4 4,2
55 Liikenteen johto- ja liikenne-
palvelutyö   1 250   0,9   1 596   1,0        35,9   0,6     2 011,5   0,7  56,0 0,7
56 Posti- ja tietoliikennetyö     136   0,1     136   0,1         4,5   0,1       322,5   0,1  72,3 0,1
57 Postinkantajan ym. työ   1 928   1,5   2 530   1,6        71,6   1,1     2 688,9   0,9  37,5 1,0
59 Muu kuljetus- ja liikennetyö      90   0,1     105   0,1         3,0   0,0       183,7   0,1  61,3 0,0
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö  58 267  43,9  70 136  45,4     2 850,5  43,8   125 991,6  42,0  44,2 30,3
60 Kaivos- ja louhintatyö     392   0,3     407   0,3        22,5   0,3     1 048,5   0,3  46,5 0,2
61 Öljynporaustyö, turpeennosto      75   0,1      75   0,0         0,6   0,0        20,2   0,0  31,2 0,0
62 Talonrakennustyö ym.   7 472   5,6   7 605   4,9       462,0   7,1    17 084,2   5,7  37,0 4,2
63 Maa- ja vesirakennustyö     618   0,5     708   0,5        32,7   0,5     1 412,1   0,5  43,2 0,2
64 Työkoneiden käyttö   2 651   2,0   3 133   2,0       135,0   2,1     6 010,1   2,0  44,5 1,5
70 Tekstiilityö     301   0,2     346   0,2        20,1   0,3       807,5   0,3  40,2 0,1
71 Ompelutyö     121   0,1      90   0,1         8,8   0,1       362,3   0,1  41,2 0,1
72 Jalkine- ja nahkatyö     271   0,2     407   0,3        13,3   0,2       562,1   0,2  42,2 0,1
73 Teräs-, metallitehdas-, takomo-
ja valimotyö   1 085   0,8   1 340   0,9        41,5   0,6     2 253,0   0,8  54,2 0,6
74 Hienomekaaninen työ     422   0,3     497   0,3        19,6   0,3       927,6   0,3  47,4 0,3
75 Konepaja- ja rak.metallityö  19 824  14,9  24 202  15,7       869,7  13,4    41 104,5  13,7  47,3 10,1
Ammattiasema Päivärahan- Alkaneet Päiväraha- Maksetut Keski- Työl-
Ammatti saajat kaudet päivät päivärahat määr. linen
päivä- työ-
korvaus, voima
Lkm % Kpl % 1 000 kpl % 1 000 euroa % e/pv %1
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76 Sähkötyö   5 107   3,8   6 084   3,9       240,0   3,7    11 496,9   3,8  47,9 3,3
77 Puutyö   3 254   2,5   3 916   2,5       182,7   2,8     6 972,9   2,3  38,2 1,7
78 Maalaustyö   1 326   1,0   1 401   0,9        80,2   1,2     3 211,9   1,1  40,0 0,8
79 Radio-, tv-, elokuva- ja
videotekninen työ      45   0,0      60   0,0         5,3   0,1       141,2   0,0  26,8 0,1
80 Graafinen työ     979   0,7   1 416   0,9        51,4   0,8     2 523,3   0,8  49,1 0,7
81 Lasi-, keraaminen ja tiilityö     286   0,2     346   0,2        13,2   0,2       558,8   0,2  42,3 0,2
82 Elintarviketeollisuustyö   1 958   1,5   2 681   1,7        79,4   1,2     3 551,2   1,2  44,7 0,7
83 Kemian prosessityö     994   0,7   1 310   0,8        29,7   0,5     1 810,2   0,6  60,9 0,3
84 Massa- ja paperityö   3 103   2,3   4 292   2,8       118,1   1,8     7 922,8   2,6  67,1 0,9
85 Kumi- ja muovituotetyö     798   0,6   1 145   0,7        26,9   0,4     1 546,0   0,5  57,4 0,6
86 Muu teollinen työ     798   0,6     964   0,6        44,9   0,7     1 706,3   0,6  38,0 0,5
87 Kiinteiden koneiden käyttö
energiatuotannossa ja
vesihuollossa     648   0,5     828   0,5        18,9   0,3     1 070,3   0,4  56,6 0,4
88 Pakkaus-, varastointi- ja
ahtaustyö   4 715   3,6   5 828   3,8       226,5   3,5     9 791,6   3,3  43,2 2,7
89 Sekatyö   1 024   0,8   1 054   0,7       107,3   1,6     2 096,3   0,7  19,5 0,2
9. Palvelutyö ym.   9 550   7,2  11 054   7,2       420,1   6,5    19 487,2   6,5  46,4 6,7
90 Vartiointi- ja suojelutyö   3 284   2,5   3 795   2,5       114,6   1,8     6 474,0   2,2  56,5 2,0
91 Majoitusliike- ja suurtaloustyö     994   0,7   1 099   0,7        49,7   0,8     2 163,2   0,7  43,5 1,0
92 Tarjoilutyö     527   0,4     693   0,4        31,7   0,5     1 633,7   0,5  51,5 0,4
93 Kotitaloustyö      60   0,0      90   0,1         2,3   0,0        69,5   0,0  29,8 0,0
94 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö   3 148   2,4   3 765   2,4       158,1   2,4     5 760,1   1,9  36,4 2,2
95 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö      45   0,0      45   0,0         4,4   0,1        83,8   0,0  19,0 0,0
96 Pesula- ja silitystyö      45   0,0      30   0,0         1,3   0,0        75,5   0,0  56,9 0,0
97 Ammattimainen urheilu- ja
liikuntatyö     362   0,3     361   0,2        24,4   0,4     1 562,3   0,5  64,0 0,2
98 Sotilastyö     859   0,6     904   0,6        23,3   0,4     1 150,7   0,4  49,5 0,7
99 Muu palvelutyö     226   0,2     271   0,2        10,1   0,2       514,4   0,2  50,7 0,2
Muut ammatissa toimineet   1 401   1,1   1 295   0,8       120,5   1,9     4 006,2   1,3  33,2 0,2
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t   3 585   3 374       313,3     6 072,5  19,4
Muut   3 585   3 374       313,3     6 072,5  19,4
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u   3 781   3 780       264,3     9 015,7  34,1
Ammattiasema Päivärahan- Alkaneet Päiväraha- Maksetut Keski- Työl-
Ammatti saajat kaudet päivät päivärahat määr. linen
päivä- työ-
korvaus, voima
Lkm % Kpl % 1 000 kpl % 1 000 euroa % e/pv %1
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Ammattiasema Päivärahan- Alkaneet Päiväraha- Maksetut Keski- Työl-
Ammatti saajat kaudet päivät päivärahat määr. linen
päivä- työ-
korvaus, voima
Lkm % Kpl % 1 000 kpl % 1 000 euroa % e/pv %1
Naiset
Yhteensä 179 513 218 834     7 563,2   288 526,1  38,1
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 171 847 100,0 211 507 100,0     7 011,6 100,0   276 275,4 100,0  39,4 100,0
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen  11 373   6,6  13 419   6,3       538,7   7,7    17 487,5   6,3  32,5 8,5
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ     813   0,5     858   0,4        48,1   0,7     1 999,8   0,7  41,6 0,8
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   1 265   0,7   1 506   0,7        42,6   0,6     1 502,6   0,5  35,3 1,0
2. Hallinto- ja toimistotyö   1 085   0,6   1 205   0,6        48,8   0,7     1 952,8   0,7  40,0 1,0
3. Kaupallinen työ   1 039   0,6   1 220   0,6        57,8   0,8     1 872,6   0,7  32,4 1,0
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   4 384   2,6   5 527   2,6       215,5   3,1     6 205,9   2,2  28,8 2,5
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät   3 932   2,3   5 015   2,4       189,3   2,7     5 450,1   2,0  28,8 2,1
- peltopinta-ala >10 ha   3 133   1,8   3 931   1,9       143,7   2,0     4 313,6   1,6  30,0 -
- peltopinta-ala ≤10 ha     798   0,5   1 084   0,5        45,6   0,7     1 136,5   0,4  24,9 -
  Muut     452   0,3     512   0,2        26,2   0,4       755,8   0,3  28,8 0,5
5. Kuljetus- ja liikennetyö     136   0,1     120   0,1        10,0   0,1       301,9   0,1  30,1 0,1
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö     783   0,5     768   0,4        37,4   0,5     1 074,0   0,4  28,7 0,5
9. Palvelutyö ym.   1 868   1,1   2 214   1,0        78,5   1,1     2 577,9   0,9  32,9 1,5
Palkansaajat 159 149  92,6 196 643  93,0     6 371,5  90,9   255 949,2  92,6  40,2 91,5
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  19 206  11,2  22 711  10,7       659,4   9,4    31 739,8  11,5  48,1 14,6
00 Tekniikan alaan kuuluva työ   2 591   1,5   2 937   1,4        80,1   1,1     3 868,2   1,4  48,3 1,4
01 Kem. ja fys. alaan kuuluva työ   1 853   1,1   2 229   1,1        53,2   0,8     2 443,7   0,9  45,9 1,3
02 Biologian alaan kuuluva työ     392   0,2     542   0,3        19,0   0,3       710,6   0,3  37,4 0,3
03 Opetusalaan kuuluva työ   9 716   5,7  11 340   5,4       336,2   4,8    16 934,8   6,1  50,4 7,7
04 Uskonnon alaan kuuluva työ     633   0,4     858   0,4        22,6   0,3       937,5   0,3  41,4 0,4
05 Lainopillinen työ     316   0,2     437   0,2        13,1   0,2       726,7   0,3  55,3 0,3
06 Toimittajan työ ja joukko-
viestintä     964   0,6   1 130   0,5        35,0   0,5     1 829,7   0,7  52,3 0,7
07 Taide- ja viihdealan työ     618   0,4     633   0,3        30,3   0,4     1 312,9   0,5  43,4 0,8
08 Kirjasto-, arkisto- ja museo-
alan työ, informaatikot   1 371   0,8   1 717   0,8        46,0   0,7     1 823,1   0,7  39,6 0,9
09 Muu tieteellinen, humanistinen
ja taiteellinen työ     753   0,4     889   0,4        23,8   0,3     1 152,7   0,4  48,4 0,8
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ  47 044  27,4  58 615  27,7     1 775,9  25,3    74 088,1  26,8  41,7 22,9
10 Terveyden- ja sairaanhoitotyö  24 283  14,1  30 497  14,4       928,4  13,2    41 743,4  15,1  45,0 11,3
11 Terveydenhuollon kuntout. työ   1 642   1,0   1 973   0,9        58,8   0,8     2 239,1   0,8  38,1 0,9
12 Hammashoitoalan työ   1 175   0,7   1 401   0,7        34,2   0,5     1 634,1   0,6  47,8 0,7
13 Apteekkialan työ     768   0,4     873   0,4        36,4   0,5     1 422,8   0,5  39,1 0,8
14 Eläinlääkintähuolto, ympäris-
tön- ja terveydensuojelutyö     181   0,1     196   0,1         3,9   0,1       186,0   0,1  48,2 0,1
15 Sosiaalialan työ  11 117   6,5  14 142   6,7       417,9   6,0    15 891,3   5,8  38,0 4,5
16 Lasten päivähoitotyö   6 899   4,0   8 298   3,9       267,7   3,8     9 610,3   3,5  35,9 3,9
17 Psykologinen työ     392   0,2     482   0,2         9,5   0,1       546,0   0,2  57,3 0,3
18 Harrastus- ja vapaa-aika-
toiminnan ohjaus     362   0,2     452   0,2        14,4   0,2       592,0   0,2  41,1 0,2
19 Muu terveydenhuolto,
sosiaalialan työ ym.     226   0,1     301   0,1         4,6   0,1       223,2   0,1  48,1 0,3
1 15-64-vuotias työllinen työvoima. Lähde: työvoimatutkimus 2002, Tilastokeskus.
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2. Hallinto- ja toimistotyö  28 862  16,8  34 307  16,2     1 089,3  15,5    48 603,1  17,6  44,6 20,1
20 Julkisen hallinnon johtotyö   1 461   0,9   1 822   0,9        44,0   0,6     2 239,1   0,8  50,9 1,1
21 Liikeyritysten ja järjestöjen
johtotyö   1 747   1,0   2 033   1,0        63,7   0,9     3 768,6   1,4  59,1 1,6
22 Henkilöstö- ja työvoima-
asioiden hoito     708   0,4     798   0,4        22,7   0,3     1 089,3   0,4  48,0 0,3
23 Taloushallinnon suunnittelu-
ja tilinpitotyö ym.   2 892   1,7   3 584   1,7       109,5   1,6     4 813,4   1,7  43,9 2,8
24 Sihteeri- ja toimistotyö  13 844   8,1  16 054   7,6       539,5   7,7    21 367,0   7,7  39,6 9,0
25 Atk-alan työ   2 124   1,2   2 967   1,4        88,8   1,3     4 898,2   1,8  55,2 1,7
26 Pankki- ja vakuutusalan työ   4 112   2,4   4 699   2,2       134,1   1,9     6 731,9   2,4  50,2 2,5
27 Matkailualan työ     301   0,2     422   0,2         9,2   0,1       405,6   0,1  44,0 0,3
29 Muu hallinto- ja toimistotyö   1 672   1,0   1 928   0,9        77,8   1,1     3 290,0   1,2  42,3 0,8
3. Kaupallinen työ  13 708   8,0  16 461   7,8       621,8   8,9    23 072,4   8,4  37,1 10,8
30 Mainos- ja markkinointityö     783   0,5     919   0,4        25,1   0,4     1 221,2   0,4  48,7 1,0
31 Kiinteistöjen, palvelusten ja
arvopapereiden myynti ja
välitys     226   0,1     226   0,1         7,1   0,1       341,0   0,1  47,7 0,3
32 Ostotyö     377   0,2     452   0,2         9,5   0,1       412,0   0,1  43,4 0,4
33 Kauppaedustus- ja konttori-
myyntityö   2 260   1,3   2 771   1,3        95,6   1,4     4 596,8   1,7  48,1 2,3
34 Tavaroiden myyntityö   9 987   5,8  12 018   5,7       483,0   6,9    16 458,6   6,0  34,1 6,8
39 Muu kaupallinen työ      75   0,0      75   0,0         1,4   0,0        42,8   0,0  29,9 0,1
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   2 410   1,4   2 967   1,4       114,7   1,6     3 535,8   1,3  30,8 1,2
40 Maatilatalous (paitsi maan-
viljely), eläintenhoito   1 371   0,8   1 687   0,8        66,3   0,9     2 125,2   0,8  32,1 0,6
41 Puutarha- ja puistotyö     829   0,5   1 039   0,5        32,1   0,5       921,3   0,3  28,7 0,6
42 Riistanhoito ja metsästys      30   0,0      30   0,0         3,5   0,1        69,4   0,0  19,8 0,0
43 Kalastus      30   0,0      30   0,0         0,6   0,0        26,8   0,0  41,3 0,0
44 Metsätyö     151   0,1     181   0,1        12,1   0,2       393,2   0,1  32,4 0,0
5. Kuljetus- ja liikennetyö   3 691   2,1   4 714   2,2       153,4   2,2     5 938,4   2,1  38,7 2,0
50 Meripäällystötyö      15   0,0      15   0,0         0,3   0,0        16,4   0,0  63,9 0,0
51 Kansi- ja konemiehistön työ      30   0,0      45   0,0         0,3   0,0        17,1   0,0  53,9 0,0
52 Lentokuljetustyö      30   0,0      45   0,0         0,2   0,0         8,8   0,0  48,4 0,0
53 Veturin- ja moottorivaunun
kuljetustyö      15   0,0      15   0,0         0,1   0,0         5,9   0,0  48,9 0,0
54 Tieliikennetyö     708   0,4     949   0,4        40,7   0,6     1 431,2   0,5  35,2 0,2
55 Liikenteen johto- ja liikenne-
palvelutyö     482   0,3     633   0,3        17,7   0,3       865,4   0,3  48,8 0,2
56 Posti- ja tietoliikennetyö     768   0,4     934   0,4        24,8   0,4       995,9   0,4  40,2 0,7
57 Postinkantajan ym. työ   1 642   1,0   2 078   1,0        69,3   1,0     2 597,8   0,9  37,5 0,8
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö  17 143  10,0  22 545  10,7       732,9  10,5    28 656,3  10,4  39,1 6,4
61 Öljynporaustyö, turpeennosto      90   0,1      90   0,0         0,7   0,0        36,0   0,0  49,7 0,0
62 Talonrakennustyö ym.     286   0,2     377   0,2        22,8   0,3     1 010,9   0,4  44,3 0,1
63 Maa- ja vesirakennustyö      75   0,0      90   0,0         9,4   0,1       436,3   0,2  46,2 0,0
64 Työkoneiden käyttö     286   0,2     422   0,2         9,4   0,1       435,3   0,2  46,4 0,1
70 Tekstiilityö     618   0,4     843   0,4        22,8   0,3       836,4   0,3  36,7 0,2
71 Ompelutyö   1 913   1,1   2 229   1,1       109,1   1,6     3 163,9   1,1  29,0 0,6
72 Jalkine- ja nahkatyö     407   0,2     512   0,2        18,0   0,3       715,6   0,3  39,9 0,1
73 Teräs-, metallitehdas-, takomo-
ja valimotyö     151   0,1     151   0,1         6,1   0,1       230,3   0,1  37,4 0,0
74 Hienomekaaninen työ     422   0,2     482   0,2        20,1   0,3       885,6   0,3  44,0 0,1
75 Konepaja- ja rak.metallityö   2 380   1,4   3 193   1,5        86,9   1,2     3 786,0   1,4  43,6 0,7
76 Sähkötyö   1 190   0,7   1 642   0,8        43,0   0,6     1 894,5   0,7  44,1 0,9
77 Puutyö     994   0,6   1 340   0,6        40,0   0,6     1 467,8   0,5  36,7 0,4
78 Maalaustyö     166   0,1     226   0,1         9,6   0,1       247,9   0,1  25,7 0,0
Ammattiasema Päivärahan- Alkaneet Päiväraha- Maksetut Keski- Työl-
Ammatti saajat kaudet päivät päivärahat määr. linen
päivä- työ-
korvaus, voima
Lkm % Kpl % 1 000 kpl % 1 000 euroa % e/pv %1
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79 Radio-, tv-, elokuva- ja
videotekninen työ      45   0,0      45   0,0         4,1   0,1       154,6   0,1  37,6 0,0
80 Graafinen työ     768   0,4   1 039   0,5        40,8   0,6     1 512,2   0,5  37,1 0,4
81 Lasi-, keraaminen ja tiilityö     271   0,2     407   0,2        12,8   0,2       485,1   0,2  38,0 0,1
82 Elintarviketeollisuustyö   2 109   1,2   2 982   1,4        79,8   1,1     3 058,0   1,1  38,3 0,8
83 Kemian prosessityö     346   0,2     482   0,2        15,3   0,2       682,1   0,2  44,7 0,1
84 Massa- ja paperityö     603   0,4     843   0,4        21,1   0,3     1 100,2   0,4  52,2 0,1
85 Kumi- ja muovituotetyö     407   0,2     497   0,2        17,2   0,2       827,4   0,3  48,2 0,4
86 Muu teollinen työ     331   0,2     467   0,2         9,7   0,1       428,0   0,2  44,3 0,1
87 Kiinteiden koneiden käyttö
energiatuotannossa ja
vesihuollossa      45   0,0      75   0,0         1,3   0,0        58,0   0,0  44,7 0,0
88 Pakkaus-, varastointi- ja
ahtaustyö   3 148   1,8   3 991   1,9       126,2   1,8     5 029,9   1,8  39,9 1,3
89 Sekatyö      90   0,1     120   0,1         6,7   0,1       174,5   0,1  25,9 0,0
9. Palvelutyö ym.  27 085  15,8  34 322  16,2     1 224,1  17,5    40 315,3  14,6  32,9 13,2
90 Vartiointi- ja suojelutyö     542   0,3     678   0,3        19,0   0,3       649,7   0,2  34,1 0,3
91 Majoitusliike- ja suurtaloustyö   8 586   5,0  10 377   4,9       398,8   5,7    13 246,4   4,8  33,2 4,4
92 Tarjoilutyö   3 178   1,8   3 886   1,8       165,9   2,4     6 118,6   2,2  36,9 2,2
93 Kotitaloustyö     301   0,2     377   0,2        19,7   0,3       598,2   0,2  30,3 0,1
94 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö  12 428   7,2  16 521   7,8       540,2   7,7    17 089,6   6,2  31,6 5,1
95 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö     587   0,3     648   0,3        27,2   0,4       856,7   0,3  31,5 0,4
96 Pesula- ja silitystyö     557   0,3     738   0,3        23,2   0,3       630,7   0,2  27,2 0,2
97 Ammattimainen urheilu- ja
liikuntatyö     166   0,1     196   0,1         5,5   0,1       200,8   0,1  36,3 0,2
98 Sotilastyö     211   0,1     271   0,1         6,1   0,1       263,9   0,1  43,4 0,0
99 Muu palvelutyö     527   0,3     633   0,3        18,5   0,3       660,7   0,2  35,8 0,3
Muut ammatissa toimineet   1 326   0,8   1 446   0,7       101,3   1,4     2 838,7   1,0  28,0 0,2
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t   4 700   4 714       361,8     5 814,7  16,1
Perheenemännät     783     783        59,7       935,1  15,7
Muut   3 917   3 931       302,0     4 879,6  16,2
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u   4 293   4 608       219,7     6 328,2  28,8
Ammattiasema Päivärahan- Alkaneet Päiväraha- Maksetut Keski- Työl-
Ammatti saajat kaudet päivät päivärahat määr. linen
päivä- työ-
korvaus, voima
Lkm % Kpl % 1 000 kpl % 1 000 euroa % e/pv %1
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43. Vuonna 2002 alkaneet sairauspäivärahakaudet: päivärahansaajan ikä, sukupuoli, ammatti ja
ammattiasema
Ammattiasema Alka- Kaudet saajan iän mukaan Medi-
Ammatti neita aani-
kausia  16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 ikä1
Molemmat sukupuolet
Yhteensä 382 517  16 464  56 772  95 918 134 864  78 499      46
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 366 041  12 831  52 892  90 302 131 748  78 268      47
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen  30 271     301   2 410   6 747  12 018   8 795      50
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ   2 063      45     196     572     633     617      48
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   1 867      15     226     542     587     497      48
2. Hallinto- ja toimistotyö   2 485      15     211     482   1 099     678      51
3. Kaupallinen työ   2 500      15     120     452   1 039     873      52
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus  11 627      75     572   2 575   4 895   3 509      51
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät  10 271      75     407   2 259   4 413   3 117      51
- peltopinta-ala >10 ha   8 675      75     361   1 943   3 840   2 455      51
- peltopinta-ala ≤10 ha   1 596       -      45     316     572     663      53
  Muut   1 355       -     166     316     482     392      49
5. Kuljetus- ja liikennetyö   1 717       -      90     256     648     723      52
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö   5 316      60     617   1 265   2 124   1 250      49
9. Palvelutyö ym.   2 696      75     377     602     994     648      49
Palkansaajat 333 029  12 380  50 256  83 028 118 736  68 630      47
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  39 187     633   6 235  10 226  13 901   8 193      47
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ  62 771   1 295   9 413  15 828  23 313  12 922      47
2. Hallinto- ja toimistotyö  44 413     678   5 196  11 642  16 265  10 633      48
3. Kaupallinen työ  22 741   1 596   4 428   5 557   6 551   4 608      44
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   6 431     377     858   1 491   2 349   1 355      47
5. Kuljetus- ja liikennetyö  19 428     904   2 500   5 346   6 657   4 021      46
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö  92 681   4 925  15 196  22 816  32 335  17 410      46
9. Palvelutyö ym.  45 377   1 973   6 431  10 121  17 365   9 488      47
Muut ammatissa toimineet   2 741     151     226     527     994     843      50
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t   8 087   2 545   2 018   1 295   1 416     813      30
Perheenemännät     843      90     166     226     196     166      41
Muut   7 244   2 455   1 852   1 069   1 220     648      30
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u   8 389     813   1 566   1 792   2 395   1 822      45
1 Laskettu sairauspäivärahakausista.
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Ammattiasema Alka- Kaudet saajan iän mukaan Medi-
Ammatti neita aani-
kausia 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 ikä1
Miehet
Yhteensä 163 683   8 217  25 123  41 554  56 088  32 701      46
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 154 534   6 310  22 922  39 082  54 503  31 717      46
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen  16 852     211   1 250   3 569   6 521   5 301      51
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ   1 205      45      90     256     422     392      50
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     361      15      75      75     105      90      47
2. Hallinto- ja toimistotyö   1 280       -     120     271     542     346      50
3. Kaupallinen työ   1 280      15      45     256     542     422      51
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   6 099      60     256   1 235   2 319   2 229      52
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät   5 256      60     151   1 069   2 018   1 958      52
- peltopinta-ala >10 ha   4 744      60     136   1 009   1 852   1 687      52
- peltopinta-ala ≤10 ha     512       -      15      60     166     271      55
  Muut     843       -     105     166     301     271      52
5. Kuljetus- ja liikennetyö   1 596       -      90     226     617     663      52
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö   4 548      60     512   1 130   1 762   1 084      48
9. Palvelutyö ym.     482      15      60     120     211      75      49
Palkansaajat 136 386   5 994  21 491  35 316  47 591  25 994      46
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  16 476     271   2 063   3 780   6 371   3 991      49
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   4 157     105     738   1 160   1 642     512      45
2. Hallinto- ja toimistotyö  10 105     166   1 476   2 711   3 298   2 455      47
3. Kaupallinen työ   6 280     377     979   1 747   1 867   1 310      45
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   3 464     120     407     783   1 446     708      48
5. Kuljetus- ja liikennetyö  14 714     542   1 747   4 458   5 090   2 877      46
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö  70 136   3 886  11 943  17 907  24 036  12 365      45
9. Palvelutyö ym.  11 054     527   2 139   2 771   3 840   1 777      45
Muut ammatissa toimineet   1 295     105     181     196     392     422      47
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t   3 374   1 205     934     422     452     361      29
Muut   3 374   1 205     934     422     452     361      29
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u   3 780     331     873     783   1 069     723      43
1 Laskettu sairauspäivärahakausista.
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Ammattiasema Alka- Kaudet saajan iän mukaan Medi-
Ammatti neita aani-
kausia 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 ikä1
Naiset
Yhteensä 218 834   8 247  31 649  54 364  78 776  45 798      47
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 211 507   6 521  29 970  51 220  77 244  46 551      47
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen  13 419      90   1 160   3 178   5 497   3 494      50
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ     858       -     105     316     211     226      45
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   1 506       -     151     467     482     407      48
2. Hallinto- ja toimistotyö   1 205      15      90     211     557     331      52
3. Kaupallinen työ   1 220       -      75     196     497     452      53
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   5 527      15     316   1 340   2 575   1 280      50
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät   5 015      15     256   1 190   2 395   1 160      50
- peltopinta-ala >10 ha   3 931      15     226     934   1 988     768      49
- peltopinta-ala ≤10 ha   1 084       -      30     256     407     392      51
  Muut     512       -      60     151     181     120      48
5. Kuljetus- ja liikennetyö     120       -       -      30      30      60      54
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö     768       -     105     136     361     166      51
9. Palvelutyö ym.   2 214      60     316     482     783     572      49
Palkansaajat 196 643   6 386  28 765  47 711  71 145  42 636      47
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  22 711     361   4 172   6 446   7 530   4 202      45
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ  58 615   1 190   8 675  14 669  21 672  12 410      47
2. Hallinto- ja toimistotyö  34 307     512   3 720   8 931  12 967   8 178      48
3. Kaupallinen työ  16 461   1 220   3 449   3 810   4 684   3 298      44
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   2 967     256     452     708     904     648      46
5. Kuljetus- ja liikennetyö   4 714     361     753     889   1 566   1 145      47
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö  22 545   1 039   3 253   4 910   8 298   5 045      47
9. Palvelutyö ym.  34 322   1 446   4 292   7 349  13 524   7 711      48
Muut ammatissa toimineet   1 446      45      45     331     602     422      51
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t   4 714   1 340   1 084     873     964     452      33
Perheenemännät     783      45     166     226     181     166      41
Muut   3 931   1 295     919     648     783     286      30
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u   4 608     482     693   1 009   1 325   1 099      46
1 Laskettu sairauspäivärahakausista.
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44. Vuonna 2002 korvatut sairauspäivärahapäivät: päivärahansaajan ikä, sukupuoli, ammatti ja
ammattiasema
Ammattiasema Päivä- Päivät saajan iän mukaan, 1 000 kpl Medi-
Ammatti raha- aani-
päiviä, 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 ikä1
1 000 kpl
Molemmat sukupuolet
Yhteensä 14 679,1    610,8  1 648,6  2 971,3  5 354,1  4 094,4 49
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 13 520,0    328,5  1 355,1  2 612,8  5 189,7  4 033,8 50
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen  1 518,0     10,9     64,1    258,7    602,2    582,2 52
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ    117,0      1,7      4,8     32,2     34,0     44,2 50
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     64,5      1,0      7,3     15,3     16,6     24,3 50
2. Hallinto- ja toimistotyö    108,8      0,0      2,4     15,4     48,8     42,2 54
3. Kaupallinen työ    133,7      0,6      5,4     21,4     56,8     49,5 53
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus    536,9      0,9     16,8     87,3    213,0    218,8 53
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät    459,2      0,9     11,0     70,8    190,1    186,3 53
- peltopinta-ala >10 ha    380,9      0,9     10,4     58,9    163,0    147,6 53
- peltopinta-ala ≤10 ha     78,3        -      0,6     11,8     27,1     38,7 54
  Muut     77,7        -      5,8     16,6     22,9     32,5 53
5. Kuljetus- ja liikennetyö    122,7        -      2,1      7,3     51,8     61,5 54
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö    322,0      4,9     17,0     59,0    133,7    107,4 51
9. Palvelutyö ym.    112,3      1,6      8,4     20,7     47,4     34,2 51
Palkansaajat 11 780,1    306,7  1 282,9  2 325,2  4 495,0  3 370,4 50
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  1 239,5     18,5    122,9    269,9    467,8    360,5 50
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ  1 925,5     28,8    223,7    389,6    762,8    520,7 49
2. Hallinto- ja toimistotyö  1 451,2      9,6    120,9    297,2    569,7    453,8 50
3. Kaupallinen työ    902,4     34,1    126,9    170,2    289,8    281,4 50
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus    292,3      6,6     30,3     54,7    121,8     78,8 50
5. Kuljetus- ja liikennetyö    741,5     25,2     76,6    169,5    273,6    196,7 49
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö  3 583,4    128,4    387,8    683,3  1 361,2  1 022,6 50
9. Palvelutyö ym.  1 644,3     55,5    193,8    290,7    648,4    455,9 50
Muut ammatissa toimineet    221,8     10,9      8,2     28,9     92,5     81,3 53
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t    675,1    213,9    140,3    104,4    140,0     76,5 31
Perheenemännät     61,4      4,3      5,4     12,5     26,2     13,1 48
Muut    613,7    209,7    134,8     91,9    113,8     63,4 31
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u    484,0     41,3     89,0     88,5    157,2    108,1 46
1 Laskettu sairauspäivärahapäivistä.
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Ammattiasema Päivä- Päivät saajan iän mukaan, 1 000 kpl Medi-
Ammatti raha- aani-
päiviä, 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 ikä1
1 000 kpl
Miehet
Yhteensä 7 115,9   322,3   803,3 1 425,7 2 573,8 1 990,7 49
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 6 508,4   177,5   633,7 1 221,3 2 554,1 1 921,8 50
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen   979,2     9,7    33,4   160,2   393,0   383,0 53
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ    68,9     1,7     2,1    12,6    17,4    35,1 55
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ    21,9     1,0     4,9     5,3     3,0     7,7 43
2. Hallinto- ja toimistotyö    60,0       -     1,4    10,4    30,6    17,5 53
3. Kaupallinen työ    75,9     0,6     2,6     9,8    40,4    22,5 52
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   321,4     0,8     7,1    52,9   123,3   137,3 53
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät   269,9     0,8     3,8    38,1   107,7   119,6 54
- peltopinta-ala >10 ha   237,2     0,8     3,7    35,9    99,4    97,3 53
- peltopinta-ala ≤10 ha    32,7       -     0,1     2,1     8,2    22,3 56
  Muut    51,5       -     3,4    14,8    15,6    17,8 50
5. Kuljetus- ja liikennetyö   112,7       -     2,1     6,5    50,4    53,7 54
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö   284,7     4,9    12,3    54,9   114,5    98,0 51
9. Palvelutyö ym.    33,8     0,6     0,8     7,8    13,5    11,0 53
Palkansaajat 5 408,6   162,1   594,3 1 049,6 2 112,1 1 490,6 49
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ   580,1    10,0    37,4    86,3   248,4   198,1 52
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   149,7     1,7    21,3    29,4    72,5    24,8 48
2. Hallinto- ja toimistotyö   361,9     2,5    37,8    72,6   154,0    94,9 49
3. Kaupallinen työ   280,6     7,6    28,2    68,6    89,2    87,0 50
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   177,6     2,2    15,6    34,3    80,0    45,6 49
5. Kuljetus- ja liikennetyö   588,2    17,4    62,3   146,1   218,1   144,2 48
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö 2 850,5   102,8   323,2   532,8 1 089,9   801,8 49
9. Palvelutyö ym.   420,1    17,8    68,5    79,6   160,0    94,3 48
Muut ammatissa toimineet   120,5     5,7     6,1    11,5    49,0    48,3 53
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t   313,3    92,1    79,5    42,2    54,5    45,1 31
Muut   313,3    92,1    79,5    42,2    54,5    45,1 31
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u   264,3    15,4    56,9    48,6    94,3    49,1 47
1 Laskettu sairauspäivärahapäivistä.
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Ammattiasema Päivä- Päivät saajan iän mukaan, 1 000 kpl Medi-
Ammatti raha- aani-
päiviä, 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 ikä1
1 000 kpl
Naiset
Yhteensä 7 563,2   288,5   845,2 1 545,5 2 780,2 2 103,7 49
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 7 011,6   151,0   721,4 1 391,6 2 635,5 2 112,0 50
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen   538,7     1,2    30,7    98,5   209,2   199,2 52
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ    48,1       -     2,7    19,7    16,7     9,1 45
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ    42,6       -     2,4    10,0    13,6    16,6 52
2. Hallinto- ja toimistotyö    48,8     0,0     1,0     5,0    18,2    24,7 55
3. Kaupallinen työ    57,8       -     2,8    11,6    16,5    27,0 53
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   215,5     0,1     9,7    34,5    89,7    81,5 53
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät   189,3     0,1     7,2    32,7    82,4    66,8 52
- peltopinta-ala >10 ha   143,7     0,1     6,7    23,0    63,5    50,3 52
- peltopinta-ala ≤10 ha    45,6       -     0,5     9,7    18,9    16,5 52
  Muut    26,2       -     2,4     1,8     7,3    14,7 55
5. Kuljetus- ja liikennetyö    10,0       -       -     0,8     1,4     7,8 61
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö    37,4       -     4,7     4,1    19,2     9,5 50
9. Palvelutyö ym.    78,5     1,0     7,5    12,9    34,0    23,1 50
Palkansaajat 6 371,5   144,6   688,6 1 275,6 2 382,9 1 879,8 50
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ   659,4     8,5    85,5   183,6   219,4   162,4 48
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ 1 775,9    27,0   202,4   360,2   690,3   495,9 49
2. Hallinto- ja toimistotyö 1 089,3     7,0    83,1   224,6   415,7   358,9 50
3. Kaupallinen työ   621,8    26,5    98,6   101,6   200,7   194,4 49
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   114,7     4,5    14,8    20,5    41,8    33,2 50
5. Kuljetus- ja liikennetyö   153,4     7,8    14,2    23,4    55,4    52,5 52
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö   732,9    25,6    64,7   150,6   271,3   220,8 50
9. Palvelutyö ym. 1 224,1    37,7   125,3   211,1   488,5   361,6 50
Muut ammatissa toimineet   101,3     5,2     2,1    17,5    43,4    33,0 53
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t   361,8   121,8    60,8    62,2    85,5    31,4 33
Perheenemännät    59,7     2,9     5,4    12,5    25,9    13,1 48
Muut   302,0   119,0    55,4    49,8    59,6    18,3 27
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u   219,7    25,8    32,0    39,9    62,9    59,0 46
1 Laskettu sairauspäivärahapäivistä.
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Kasvai- Mielen- Her- Veren- Hengitys- Ruoan-
met terv., moston kierto- elinten sulatus-
käytt. sair. elinten sairaudet elinten
häiriöt sair. sair.
Kpl      II     V     VI    IX       X     XI
Molemmat sukupuolet
Yhteensä 382 517  15 075  56 295  14 880  20 211  21 521  18 464
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 366 041  14 383  50 633  14 307  19 443  20 874  17 560
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen  30 271   1 370   3 253   1 551   1 822   1 581   1 747
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ   2 063      75     482      75     105      60      60
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   1 867      60     422      30     105     151      45
2. Hallinto- ja toimistotyö   2 485     151     392     151     241      90     181
3. Kaupallinen työ   2 500     136     437      90     105      60     151
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus  11 627     482     633     693     678     678     783
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät  10 271     407     467     617     617     617     678
- peltopinta-ala >10 ha   8 675     346     392     482     512     527     587
- peltopinta-ala ≤10 ha   1 596      60      75     136     105      90      90
  Muut   1 355      75     166      75      60      60     105
5. Kuljetus- ja liikennetyö   1 717      30     151     105     151     136     105
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö   5 316     196     452     271     331     256     271
9. Palvelutyö ym.   2 696     241     286     136     105     151     151
Palkansaajat 333 029  12 786  46 687  12 575  17 440  19 157  15 768
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  39 187   2 214   7 681   1 235   2 078   3 223   2 319
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ  62 771   2 861   9 910   2 139   3 238   3 374   2 108
2. Hallinto- ja toimistotyö  44 413   2 666   7 831   1 491   2 726   3 238   2 349
3. Kaupallinen työ  22 741   1 009   3 720     708   1 250   1 491   1 265
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   6 431     105     858     346     346     241     361
5. Kuljetus- ja liikennetyö  19 428     467   2 319     738     858     934     663
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö  92 681   2 229   8 675   3 946   4 910   4 518   4 834
9. Palvelutyö ym.  45 377   1 235   5 693   1 973   2 033   2 139   1 867
Muut ammatissa toimineet   2 741     226     693     181     181     136      45
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t   8 087     286   3 449     316     286     211     331
Perheenemännät     843      15     241      45      45      30      60
Muut   7 244     271   3 208     271     241     181     271
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u   8 389     407   2 214     256     482     437     572
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Tuki- Virtsa- Raskaus, Vammat, Muut Sairaus-
ja liik.- ja suk.- synnytys myrky- sairau- tieto
elinten elinten ja lapsi- tykset det puuttuu
sair. sair. vuoteus yms.
  XIII   XIV     XV     XIX
130 859   8 223  10 979  52 591  33 359      60
127 847   7 967  10 663  50 226  32 094      45
 10 527     768     422   4 563   2 651      15
    602      15      60     301     226       -
    482      90      90     241     151       -
    648      75      45     346     166       -
    587      90      30     602     211       -
  5 226     316      90     934   1 099      15
  4 759     226      90     798     979      15
  4 006     211      75     678     843      15
    753      15      15     120     136       -
    467      90       -     136     120       -
    497       -       -     377     166       -
  1 717     105      45   1 355     316       -
    768      75      60     407     316       -
116 627   7 154  10 241  45 301  29 262      30
  9 157     949   1 386   5 030   3 916       -
 21 235   1 717   3 358   6 883   5 949       -
 12 078   1 370   1 160   5 271   4 232       -
  7 033     617   1 205   2 455   1 973      15
  2 530     105     136     813     587       -
  7 711     482     151   3 298   1 807       -
 39 172     994   1 205  15 467   6 717      15
 17 711     919   1 642   6 084   4 081       -
    693      45       -     361     181       -
  1 235     166     151   1 175     482       -
    120      45      75     120      45       -
  1 114     120      75   1 054     437       -
  1 777      90     166   1 190     783      15
Yhteensä
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
2. Hallinto- ja toimistotyö
3. Kaupallinen työ
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät
- peltopinta-ala >10 ha
- peltopinta-ala ≤10 ha
  Muut
5. Kuljetus- ja liikennetyö
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,




0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
2. Hallinto- ja toimistotyö
3. Kaupallinen työ
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
5. Kuljetus- ja liikennetyö
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,




A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t
Perheenemännät
Muut
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u
Sairauspääryhmä Ammattiasema
Ammatti
198      AMMATTITILASTOT
Ammattiasema Alkaneita Sairauspääryhmä
Ammatti kausia
Kasvai- Mielen- Her- Veren- Hengitys- Ruoan-
met terv., moston kierto- elinten sulatus-
käytt. sair. elinten sairaudet elinten
häiriöt sair. sair.
Kpl      II     V     VI    IX       X     XI
Miehet
Yhteensä 163 683   3 991  20 678   5 452   9 970   8 916  10 874
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 154 534   3 825  18 238   5 241   9 578   8 630  10 316
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen  16 852     527   1 611     723   1 280     889   1 190
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ   1 205      30     196      45      60      30      45
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     361      15      75       -      30       -       -
2. Hallinto- ja toimistotyö   1 280      60     196      75     211      45      60
3. Kaupallinen työ   1 280       -     181      45     105      15     136
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   6 099     226     392     256     392     392     557
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät   5 256     181     241     226     346     346     467
- peltopinta-ala >10 ha   4 744     166     241     196     301     286     407
- peltopinta-ala ≤10 ha     512      15       -      30      45      60      60
  Muut     843      45     151      30      45      45      90
5. Kuljetus- ja liikennetyö   1 596      30     151      75     151     136     105
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö   4 548     151     346     211     301     241     226
9. Palvelutyö ym.     482      15      75      15      30      30      60
Palkansaajat 136 386   3 283  16 205   4 443   8 208   7 681   9 096
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  16 476     602   2 711     437   1 190   1 114   1 476
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   4 157     136     873      60     271     226     211
2. Hallinto- ja toimistotyö  10 105     331   1 913     211     768     979     828
3. Kaupallinen työ   6 280     196   1 069     136     497     452     753
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   3 464      60     437     120     286     120     256
5. Kuljetus- ja liikennetyö  14 714     271   1 521     422     738     633     617
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö  70 136   1 431   6 476   2 696   3 840   3 584   4 157
9. Palvelutyö ym.  11 054     256   1 205     361     617     572     798
Muut ammatissa toimineet   1 295      15     422      75      90      60      30
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t   3 374      75   1 431     120     151     120     151
Muut   3 374      75   1 431     120     151     120     151
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u   3 780      90   1 009      90     241     166     407
AMMATTITILASTOT           199
Tuki- Virtsa- Vammat, Muut Sairaus-
ja liik.- ja suk.- myrky- sairau- tieto
elinten elinten tykset det puuttuu
sair. sair. yms.
  XIII   XIV    XIX
 55 542   1 416  30 723  14 127       -
 54 292   1 401  29 322  13 690       -
  5 738     211   3 238   1 446       -
    437       -     196     166       -
     75       -     136      30       -
    226      15     271     120       -
    256      45     422      75       -
  2 666     105     572     542       -
  2 410      60     497     482       -
  2 184      60     437     467       -
    226       -      60      15       -
    256      45      75      60       -
    452       -     331     166       -
  1 521      45   1 235     271       -
    105       -      75      75       -
 48 283   1 190  25 859  12 139       -
  4 247     151   2 590   1 958       -
  1 084      15     889     392       -
  2 410     120   1 717     828       -
  1 446      45   1 130     557       -
  1 295      45     437     407       -
  5 979     211   2 892   1 431       -
 28 253     512  13 720   5 467       -
  3 569      90   2 485   1 099       -
    271       -     226     105       -
    407      15     768     136       -
    407      15     768     136       -
    843       -     633     301       -
Yhteensä
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
2. Hallinto- ja toimistotyö
3. Kaupallinen työ
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät
- peltopinta-ala >10 ha
- peltopinta-ala ≤10 ha
  Muut
5. Kuljetus- ja liikennetyö
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,




0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
2. Hallinto- ja toimistotyö
3. Kaupallinen työ
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
5. Kuljetus- ja liikennetyö
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,




A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t
Muut
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u
Sairauspääryhmä Ammattiasema
Ammatti
200      AMMATTITILASTOT
Ammattiasema Alkaneita Sairauspääryhmä
Ammatti kausia
Kasvai- Mielen- Her- Veren- Hengitys- Ruoan-
met terv., moston kierto- elinten sulatus-
käytt. sair. elinten sairaudet elinten
häiriöt sair. sair.
Kpl      II     V     VI    IX       X     XI
Naiset
Yhteensä 218 834  11 084  35 618   9 428  10 241  12 605   7 590
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 211 507  10 557  32 395   9 066   9 865  12 244   7 244
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen  13 419     843   1 642     828     542     693     557
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ     858      45     286      30      45      30      15
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   1 506      45     346      30      75     151      45
2. Hallinto- ja toimistotyö   1 205      90     196      75      30      45     120
3. Kaupallinen työ   1 220     136     256      45       -      45      15
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   5 527     256     241     437     286     286     226
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät   5 015     226     226     392     271     271     211
- peltopinta-ala >10 ha   3 931     181     151     286     211     241     181
- peltopinta-ala ≤10 ha   1 084      45      75     105      60      30      30
  Muut     512      30      15      45      15      15      15
5. Kuljetus- ja liikennetyö     120       -       -      30       -       -       -
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö     768      45     105      60      30      15      45
9. Palvelutyö ym.   2 214     226     211     120      75     120      90
Palkansaajat 196 643   9 503  30 482   8 133   9 232  11 476   6 672
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  22 711   1 611   4 970     798     889   2 108     843
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ  58 615   2 726   9 036   2 078   2 967   3 148   1 898
2. Hallinto- ja toimistotyö  34 307   2 334   5 919   1 280   1 958   2 259   1 521
3. Kaupallinen työ  16 461     813   2 651     572     753   1 039     512
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   2 967      45     422     226      60     120     105
5. Kuljetus- ja liikennetyö   4 714     196     798     316     120     301      45
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö  22 545     798   2 199   1 250   1 069     934     678
9. Palvelutyö ym.  34 322     979   4 488   1 611   1 416   1 566   1 069
Muut ammatissa toimineet   1 446     211     271     105      90      75      15
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t   4 714     211   2 018     196     136      90     181
Perheenemännät     783      15     226      45      30      30      60
Muut   3 931     196   1 792     151     105      60     120
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u   4 608     316   1 205     166     241     271     166
AMMATTITILASTOT           201
Tuki- Virtsa- Raskaus, Vammat, Muut Sairaus-
ja liik.- ja suk.- synnytys myrky- sairau- tieto
elinten elinten ja lapsi- tykset det puuttuu
sair. sair. vuoteus yms.
  XIII   XIV     XV     XIX
 75 317   6 807  10 979  21 868  19 232      60
 73 555   6 566  10 663  20 904  18 404      45
  4 789     557     422   1 325   1 205      15
    166      15      60     105      60       -
    407      90      90     105     120       -
    422      60      45      75      45       -
    331      45      30     181     136       -
  2 560     211      90     361     557      15
  2 349     166      90     301     497      15
  1 822     151      75     241     377      15
    527      15      15      60     120       -
    211      45       -      60      60       -
     45       -       -      45       -       -
    196      60      45     120      45       -
    663      75      60     331     241       -
 68 344   5 964  10 241  19 443  17 124      30
  4 910     798   1 386   2 440   1 958       -
 20 151   1 702   3 358   5 994   5 557       -
  9 669   1 250   1 160   3 554   3 404       -
  5 587     572   1 205   1 325   1 416      15
  1 235      60     136     377     181       -
  1 732     271     151     407     377       -
 10 919     482   1 205   1 747   1 250      15
 14 142     828   1 642   3 599   2 982       -
    422      45       -     136      75       -
    828     151     151     407     346       -
    120      45      75      90      45       -
    708     105      75     316     301       -




A m m a t i s s a   t o i m i n e e t
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
2. Hallinto- ja toimistotyö
3. Kaupallinen työ
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät
- peltopinta-ala >10 ha
- peltopinta-ala ≤10 ha
  Muut
5. Kuljetus- ja liikennetyö
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,




0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
2. Hallinto- ja toimistotyö
3. Kaupallinen työ
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
5. Kuljetus- ja liikennetyö
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,




A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t
Perheenemännät
Muut
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u
202      AMMATTITILASTOT




Kasvai- Mielen- Her- Veren- Hengitys- Ruoan-
met terv., moston kierto- elinten sulatus-
käytt. sair. elinten sairaudet elinten
häiriöt sair. sair.
1 000 kpl       II     V     VI    IX       X     XI
Molemmat sukupuolet
Yhteensä 14 679,1 946 594 3 519 212 729 849 1 028 936 329 338 376 018
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 13 520,0 894 593 2 870 816 694 413   973 951 308 718 348 073
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen  1 518,0  82 101   258 330  80 217   140 025  49 046  42 882
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ    117,0   7 732    37 847   2 969     8 079     467   3 030
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     64,5   8 049    18 147     965     8 441     859     814
2. Hallinto- ja toimistotyö    108,8   7 582    33 205   5 396    16 128     452   2 909
3. Kaupallinen työ    133,7   5 200    36 612   8 230     8 456     573   2 397
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus    536,9  28 186    57 894  27 236    44 675  28 593  13 339
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät    459,2  23 453    43 846  25 624    36 762  28 035  10 898
- peltopinta-ala >10 ha    380,9  16 685    37 245  20 439    26 679  24 388  10 129
- peltopinta-ala ≤10 ha     78,3   6 768     6 602   5 185    10 084   3 648     769
  Muut     77,7   4 733    14 048   1 613     7 913     558   2 442
5. Kuljetus- ja liikennetyö    122,7   2 140    25 970  11 003    10 792   3 874   7 762
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö    322,0  13 912    34 547  20 619    32 542   8 848   4 130
9. Palvelutyö ym.    112,3   9 300    14 108   3 798    10 913   5 381   8 501
Palkansaajat 11 780,1 789 114 2 542 126 599 757   811 769 255 346 301 303
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  1 239,5 119 481   396 155  40 591    70 947  33 085  37 546
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ  1 925,5 171 150   441 870  77 624    98 063  37 395  41 179
2. Hallinto- ja toimistotyö  1 451,2 145 195   372 129  54 548    88 386  41 812  37 983
3. Kaupallinen työ    902,4  64 225   220 890  37 817    60 577  23 905  28 457
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus    292,3   7 747    60 698  25 684    27 086   3 768   9 631
5. Kuljetus- ja liikennetyö    741,5  31 683   132 082  43 666    68 174  21 644  17 454
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö  3 583,4 178 837   589 296 234 681   308 764  68 942  89 110
9. Palvelutyö ym.  1 644,3  70 796   329 006  85 146    89 773  24 795  39 943
Muut ammatissa toimineet    221,8  23 378    70 359  14 440    22 157   4 326   3 889
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t    675,1  25 458   422 728  24 508    16 655  14 063  11 365
Perheenemännät     61,4     965    30 793   5 848     4 627   2 201   1 206
Muut    613,7  24 493   391 935  18 660    12 028  11 862  10 159
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u    484,0  26 543   225 668  10 928    38 330   6 557  16 580
AMMATTITILASTOT           203
Tuki- Virtsa- Raskaus, Vammat, Muut Sairaus-
ja liik.- ja suk.- synnytys myrky- sairau- tieto
elinten elinten ja lapsi- tykset det puuttuu
sair. sair. vuoteus yms.
  XIII   XIV     XV    XIX
4 562 421 139 332 250 839 1 860 947   938 831  -3 195
4 416 307 126 731 242 926 1 762 432   880 364     633
  493 419  13 008   8 983   245 986   103 579     392
   33 356     121   1 161    15 419     6 843       -
   10 913     663   1 191     9 631     4 853       -
   22 187     889     693    17 318     2 020       -
   32 225   1 432     332    27 930    10 280       -
  233 913   6 029   3 512    47 795    45 339     392
  199 622   3 934   3 512    43 620    39 475     392
  164 925   3 572   3 165    36 612    36 627     392
   34 697     362     347     7 009     2 849       -
   34 290   2 095       -     4 175     5 863       -
   32 843       -       -    20 725     7 612       -
  102 057   2 110     814    85 402    17 062       -
   25 925   1 764   1 281    21 765     9 571       -
3 874 068 111 990 233 943 1 497 108   763 385     241
  257 486  16 052  28 095   161 865    78 212       0
  657 289  28 985  69 560   190 699   111 719       -
  396 682  15 344  25 428   156 228   117 431       -
  291 581  10 008  28 940    75 032    60 863     151
  100 399     723   5 547    29 060    21 946       -
  235 571   9 707   2 532   128 615    50 418       -
1 346 788  15 163  25 111   520 625   205 983      90
  588 271  16 007  48 730   234 983   116 813       -
   48 820   1 733       -    19 338    13 400       -
   67 616  11 214   5 260    45 670    30 598       0
    7 175   2 924   2 186     1 583     1 929       -
   60 441   8 290   3 075    44 088    28 668       0




A m m a t i s s a   t o i m i n e e t
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
2. Hallinto- ja toimistotyö
3. Kaupallinen työ
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät
- peltopinta-ala >10 ha
- peltopinta-ala ≤10 ha
  Muut
5. Kuljetus- ja liikennetyö
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,




0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
2. Hallinto- ja toimistotyö
3. Kaupallinen työ
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
5. Kuljetus- ja liikennetyö
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,




A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t
Perheenemännät
Muut
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u
204      AMMATTITILASTOT
Ammattiasema Päiväraha- Sairauspääryhmä
Ammatti päiviä
Kasvai- Mielen- Her- Veren- Hengitys- Ruoan-
met terv., moston kierto- elinten sulatus-
käytt. sair. elinten sairaudet elinten
häiriöt sair. sair.
1 000 kpl      II     V     VI    IX       X     XI
Miehet
Yhteensä 7 115,9 326 911 1 535 151 362 588 708 114 156 726 233 174
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 6 508,4 311 040 1 215 098 350 816 672 603 146 084 215 177
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen   979,2  41 058   127 982  44 796 114 507  29 558  32 256
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ    68,9   5 411    13 505     497   4 205     151   2 683
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ    21,9   3 105     3 301       -   3 286       -       -
2. Hallinto- ja toimistotyö    60,0   2 773    14 018   1 281  15 027     136   1 191
3. Kaupallinen työ    75,9       -    19 007   3 889   8 456      30   2 261
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   321,4  13 671    28 382  14 409  37 486  16 294  11 531
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät   269,9   9 149    19 685  14 123  30 763  16 113   9 134
- peltopinta-ala >10 ha   237,2   7 898    19 685  12 571  21 735  15 525   8 486
- peltopinta-ala ≤10 ha    32,7   1 251         -   1 552   9 029     588     648
  Muut    51,5   4 522     8 697     286   6 722     181   2 397
5. Kuljetus- ja liikennetyö   112,7   2 140    22 579   8 019  10 792   3 874   7 762
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö   284,7  11 606    23 634  16 565  32 044   8 742   3 256
9. Palvelutyö ym.    33,8   2 351     3 557     136   3 210     332   3 572
Palkansaajat 5 408,6 262 023 1 048 394 294 429 544 123 116 195 179 154
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ   580,1  54 623   160 298  14 078  51 624  12 510  23 061
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   149,7   8 772    33 160   1 040  19 037     995   4 627
2. Hallinto- ja toimistotyö   361,9  24 222   103 474  13 400  38 119  14 259  15 721
3. Kaupallinen työ   280,6  14 681    67 812  11 395  37 727   7 777  21 599
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   177,6   2 592    38 209  14 379  26 332   2 954   8 456
5. Kuljetus- ja liikennetyö   588,2  21 931    93 119  33 883  60 065  18 931  16 987
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö 2 850,5 125 495   476 146 194 694 269 725  53 418  75 333
9. Palvelutyö ym.   420,1   9 707    76 177  11 561  41 495   5 351  13 369
Muut ammatissa toimineet   120,5   7 958    38 722  11 591  13 972     332   3 768
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t   313,3   6 964   194 407   8 953   8 154   6 120   6 542
Muut   313,3   6 964   194 407   8 953   8 154   6 120   6 542
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u   264,3   8 908   125 646   2 819  27 357   4 522  11 455
AMMATTITILASTOT           205
Tuki- Virtsa- Vammat, Muut Sairaus-
ja liik.- ja suk.- myrky- sairau- tieto
elinten elinten tykset det puuttuu
sair. sair. yms.
  XIII   XIV    XIX
2 093 669  27 402 1 160 505   484 888  -3 045
2 026 249  20 966 1 099 672   450 884    -196
  316 330   4 205   191 287    77 262       -
   25 292       -    11 922     5 230       -
    2 216       -     6 903     3 105       -
    9 029     136    14 605     1 764       -
   14 319     693    20 634     6 572       -
  135 669   2 532    29 904    31 532       -
  116 105   1 447    27 010    26 392       -
  100 685   1 447    22 895    26 272       -
   15 419       -     4 115       121       -
   19 564   1 085     2 894     5 140       -
   30 809       -    19 112     7 612       -
   90 979     844    80 865    16 128       -
    8 019       -     7 340     5 321       -
1 682 049  16 761   895 723   369 974    -196
  132 489   1 402    86 321    43 711       0
   43 439     166    26 407    12 013       -
   87 361   1 100    48 413    15 796       -
   59 854   1 191    33 823    24 779       -
   52 121     121    17 243    15 193       -
  185 846   4 612   110 709    42 068       -
1 002 709   6 677   472 543   173 924    -196
  118 230   1 492   100 263    42 490       -
   27 869       -    12 661     3 648       -
   28 683   6 436    31 969    15 118       0
   28 683   6 436    31 969    15 118       0
   38 737       -    28 864    18 886  -2 849
Yhteensä
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
2. Hallinto- ja toimistotyö
3. Kaupallinen työ
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät
- peltopinta-ala >10 ha
- peltopinta-ala ≤10 ha
  Muut
5. Kuljetus- ja liikennetyö
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,




0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
2. Hallinto- ja toimistotyö
3. Kaupallinen työ
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
5. Kuljetus- ja liikennetyö
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,




A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t
Muut
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u
Sairauspääryhmä Ammattiasema
Ammatti
206      AMMATTITILASTOT
Ammattiasema Päiväraha- Sairauspääryhmä
Ammatti päiviä
Kasvai- Mielen- Her- Veren- Hengitys- Ruoan-
met terv., moston kierto- elinten sulatus-
käytt. sair. elinten sairaudet elinten
häiriöt sair. sair.
1 000 kpl      II     V     VI    IX       X     XI
Naiset
Yhteensä 7 563,2 619 683 1 984 061 367 261 320 822 172 612 142 844
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 7 011,6 583 553 1 655 718 343 597 301 348 162 634 132 896
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen   538,7  41 043   130 348  35 421  25 518  19 489  10 626
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ    48,1   2 321    24 342   2 472   3 874     317     347
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ    42,6   4 944    14 847     965   5 155     859     814
2. Hallinto- ja toimistotyö    48,8   4 808    19 188   4 115   1 100     317   1 718
3. Kaupallinen työ    57,8   5 200    17 605   4 341       -     543     136
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   215,5  14 515    29 512  12 827   7 190  12 299   1 809
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät   189,3  14 304    24 161  11 500   5 999  11 922   1 764
- peltopinta-ala >10 ha   143,7   8 787    17 560   7 868   4 944   8 863   1 643
- peltopinta-ala £10 ha    45,6   5 517     6 602   3 633   1 055   3 060     121
  Muut    26,2     211     5 351   1 326   1 191     377      45
5. Kuljetus- ja liikennetyö    10,0       -     3 391   2 984       -       -       -
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö    37,4   2 306    10 913   4 055     497     106     874
9. Palvelutyö ym.    78,5   6 948    10 551   3 663   7 702   5 049   4 929
Palkansaajat 6 371,5 527 091 1 493 732 305 327 267 645 139 151 122 149
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ   659,4  64 858   235 857  26 513  19 323  20 574  14 485
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ 1 775,9 162 378   408 710  76 584  79 026  36 400  36 551
2. Hallinto- ja toimistotyö 1 089,3 120 973   268 655  41 148  50 267  27 553  22 262
3. Kaupallinen työ   621,8  49 544   153 078  26 422  22 850  16 128   6 858
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   114,7   5 155    22 488  11 305     754     814   1 176
5. Kuljetus- ja liikennetyö   153,4   9 752    38 963   9 782   8 109   2 713     467
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö   732,9  53 342   113 151  39 988  39 038  15 525  13 776
9. Palvelutyö ym. 1 224,1  61 090   252 829  73 585  48 278  19 444  26 573
Muut ammatissa toimineet   101,3  15 419    31 638   2 849   8 184   3 994     121
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t   361,8  18 494   228 321  15 555   8 501   7 943   4 823
Perheenemännät    59,7     965    30 251   5 848   4 085   2 201   1 206
Muut   302,0  17 530   198 070   9 707   4 416   5 743   3 617
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u   219,7  17 635   100 022   8 109  10 973   2 035   5 125
AMMATTITILASTOT           207
Tuki- Virtsa- Raskaus, Vammat, Muut Sairaus-
ja liik.- ja suk.- synnytys myrky- sairau- tieto
elinten elinten ja lapsi- tykset det puuttuu
sair. sair. vuoteus yms.
  XIII   XIV     XV    XIX
2 468 752 111 930 250 839   700 442   453 944    -151
2 390 058 105 765 242 926   662 760   429 481     829
  177 089   8 802   8 983    54 699    26 317     392
    8 064     121   1 161     3 497     1 613       -
    8 697     663   1 191     2 728     1 748       -
   13 158     754     693     2 713       256       -
   17 906     739     332     7 295     3 708       -
   98 244   3 497   3 512    17 891    13 807     392
   83 518   2 487   3 512    16 610    13 083     392
   64 240   2 125   3 165    13 716    10 355     392
   19 278     362     347     2 894     2 728       -
   14 726   1 010       -     1 281       723       -
    2 035       -       -     1 613         -       -
   11 078   1 266     814     4 537       935       -
   17 906   1 764   1 281    14 425     4 250       -
2 192 018  95 229 233 943   601 384   393 412     437
  124 998  14 651  28 095    75 544    34 501       -
  613 849  28 819  69 560   164 292    99 706       -
  309 321  14 244  25 428   107 815   101 635       -
  231 727   8 818  28 940    41 209    36 084     151
   48 278     603   5 547    11 817     6 753       -
   49 725   5 095   2 532    17 906     8 350       -
  344 079   8 486  25 111    48 082    32 060     286
  470 041  14 515  48 730   134 720    74 323       -
   20 951   1 733       -     6 677     9 752       -
   38 933   4 778   5 260    13 701    15 480       -
    7 175   2 924   2 186       980     1 929       -
   31 758   1 854   3 075    12 721    13 550       -
   39 762   1 387   2 653    23 981     8 983    -980
Yhteensä
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
2. Hallinto- ja toimistotyö
3. Kaupallinen työ
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät
- peltopinta-ala >10 ha
- peltopinta-ala ≤10 ha
  Muut
5. Kuljetus- ja liikennetyö
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,




0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
2. Hallinto- ja toimistotyö
3. Kaupallinen työ
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
5. Kuljetus- ja liikennetyö
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,




A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t
Perheenemännät
Muut
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u
Sairauspääryhmä
208      AMMATTITILASTOT
47. Vuonna 2001 alkaneet sairauspäivärahakaudet: kauden kesto sekä päivärahansaajan sukupuoli,
ammatti ja ammattiasema
Ammattiasema Alka- Kauden kesto, päiviä, %
Ammatti neita
kausia  1-6 7-12 13-30 31-60 61-90 91- 181-
180 300
Molemmat sukupuolet
Yhteensä 362 971  31,1  17,3  24,0  12,5   4,4   4,9   5,8
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 350 452  31,6  17,4  24,2  12,4   4,3   4,8   5,4
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen  28 789  22,8  15,4  24,7  15,3   5,9   7,0   8,8
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ   1 653  23,1  11,1  28,7  15,7   6,5   4,6  10,2
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   1 745  23,6  11,8  29,1  17,3   7,3   6,4   4,5
2. Hallinto- ja toimistotyö   1 745  17,9  14,3  26,8  16,1   3,6   8,0  13,4
3. Kaupallinen työ   1 990  18,1  11,8  27,6  17,3   7,1   5,5  12,6
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus  12 121  28,6  16,6  21,8  14,0   5,2   6,6   7,1
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät  10 545  29,9  16,4  22,3  13,4   5,0   5,8   7,2
- peltopinta-ala >10 ha   9 015  29,8  16,5  23,3  13,6   3,9   5,8   7,0
- peltopinta-ala £10 ha   1 530  30,6  15,3  16,3  12,2  11,2   6,1   8,2
  Muut   1 576  19,2  18,2  18,2  18,2   7,1  12,1   7,1
5. Kuljetus- ja liikennetyö   2 066  13,7  16,0  30,5  14,5   6,1   7,6  11,5
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö   5 250  16,3  16,0  24,9  16,3   8,0   8,0  10,4
9. Palvelutyö ym.   2 219  21,4  17,2  24,1  16,6   4,1   9,0   7,6
Palkansaajat 318 709  32,5  17,6  24,2  12,0   4,1   4,5   5,0
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  35 339  31,4  17,5  24,3  13,5   4,8   3,9   4,5
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ  61 051  34,6  17,6  24,6  11,9   3,8   3,9   3,6
2. Hallinto- ja toimistotyö  40 466  31,6  17,8  26,6  11,8   3,5   4,5   4,2
3. Kaupallinen työ  21 060  29,3  18,2  25,1  14,2   4,6   3,7   5,0
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   6 489  27,3  16,6  23,3  12,6   4,8   7,4   8,1
5. Kuljetus- ja liikennetyö  18 917  34,1  16,6  21,7  11,4   4,3   6,1   5,9
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö  91 355  32,6  18,1  23,0  11,9   3,7   4,5   6,2
9. Palvelutyö ym.  44 032  32,8  17,0  24,7  10,8   5,1   5,0   4,5
Muut ammatissa toimineet   2 954  15,2  10,5  18,8  19,9   9,4  11,0  15,2
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t   6 336  13,9   9,0  19,0  19,2   7,3  11,7  20,0
Perheenemännät     337  13,6  18,2  31,8   9,1     -   9,1  18,2
Muut   6 000  13,9   8,5  18,3  19,8   7,7  11,8  20,1
A m m a t t i a   e i  v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i
t i e t o   p u u t t u u   6 183  19,3  18,5  19,5  15,4   6,7   7,5  13,1
AMMATTITILASTOT           209
Miehet
Yhteensä 155 498  29,8  16,7  22,9  12,9   4,9   5,6   7,2
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 149 575  30,3  16,8  23,1  12,8   4,9   5,4   6,8
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen  16 269  20,8  15,4  23,4  15,4   6,9   8,2   9,8
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ   1 041  19,1  11,8  32,4  10,3   7,4   5,9  13,2
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     520  18,2   9,1  27,3  18,2   9,1   9,1   9,1
2. Hallinto- ja toimistotyö     826  18,9  15,1  30,2  11,3   3,8  11,3   9,4
3. Kaupallinen työ   1 117  19,7  11,3  22,5  21,1   8,5   4,2  12,7
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   6 091  27,1  16,2  22,3  13,2   6,1   7,3   7,8
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät   5 280  28,7  16,1  22,5  13,2   5,8   5,8   7,9
- peltopinta-ala >10 ha   4 729  29,5  15,9  24,0  13,0   4,2   6,2   7,1
- peltopinta-ala £10 ha     551  20,6  17,6   8,8  14,7  20,6   2,9  14,7
  Muut     811  17,0  17,0  20,8  13,2   7,5  17,0   7,5
5. Kuljetus- ja liikennetyö   1 729  15,6  16,5  23,9  15,6   6,4   9,2  12,8
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö   4 500  16,3  15,6  22,6  18,1   8,0   9,4  10,1
9. Palvelutyö ym.     444  13,8  24,1  10,3  20,7   6,9  13,8  10,3
Palkansaajat 131 775  31,7  17,0  23,2  12,3   4,6   5,0   6,2
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  15 504  31,4  16,1  23,2  13,5   5,8   4,5   5,6
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   4 530  32,1  16,0  25,3  13,3   4,4   5,1   3,8
2. Hallinto- ja toimistotyö   9 152  32,1  16,9  24,0  12,5   4,2   4,7   5,4
3. Kaupallinen työ   5 341  27,1  16,8  23,5  14,4   5,6   5,9   6,8
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   3 444  25,1  17,5  20,2  13,0   5,8   9,0   9,4
5. Kuljetus- ja liikennetyö  13 897  31,0  17,1  22,5  11,7   4,9   6,3   6,5
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö  68 153  32,4  17,4  22,9  11,9   4,0   4,5   6,9
9. Palvelutyö ym.  11 754  31,9  16,7  24,5  12,0   5,7   5,5   3,7
Muut ammatissa toimineet   1 530   9,1  11,1  17,2  27,3  10,1   7,1  18,2
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t   2 984  14,9   8,2  17,0  19,1   5,7  12,9  22,2
Muut   2 984  14,9   8,2  17,0  19,1   5,7  12,9  22,2
A m m a t t i a   e i  v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i
t i e t o   p u u t t u u   2 939  18,3  18,3  17,8  13,3   7,2   8,3  16,7
Ammattiasema Alka- Kauden kesto, päiviä, %
Ammatti neita
kausia  1-6 7-12 13-30 31-60 61-90 91- 181-
180 300
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Naiset
Yhteensä 207 473  32,0  17,7  24,9  12,3   4,0   4,5   4,6
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 200 877  32,6  17,8  25,0  12,1   3,9   4,3   4,3
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen  12 519  25,2  15,5  26,4  15,2   4,7   5,4   7,5
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ     612  30,0  10,0  22,5  25,0   5,0   2,5   5,0
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   1 224  26,0  13,0  29,9  16,9   6,5   5,2   2,6
2. Hallinto- ja toimistotyö     918  16,9  13,6  23,7  20,3   3,4   5,1  16,9
3. Kaupallinen työ     872  16,1  12,5  33,9  12,5   5,4   7,1  12,5
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   6 030  30,1  17,0  21,3  14,9   4,4   5,9   6,4
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät   5 265  31,2  16,6  22,2  13,7   4,1   5,8   6,4
- peltopinta-ala >10 ha   4 285  30,1  17,2  22,6  14,3   3,6   5,4   6,8
- peltopinta-ala £10 ha     980  35,9  14,1  20,3  10,9   6,3   7,8   4,7
  Muut     765  21,7  19,6  15,2  23,9   6,5   6,5   6,5
5. Kuljetus- ja liikennetyö     337   4,5  13,6  63,6   9,1   4,5     -   4,5
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö     750  16,3  18,4  38,8   6,1   8,2     -  12,2
9. Palvelutyö ym.   1 775  23,3  15,5  27,6  15,5   3,4   7,8   6,9
Palkansaajat 186 934  33,1  18,1  24,9  11,9   3,8   4,2   4,1
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  19 835  31,5  18,6  25,2  13,5   4,1   3,5   3,7
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ  56 521  34,8  17,8  24,5  11,8   3,8   3,8   3,5
2. Hallinto- ja toimistotyö  31 314  31,5  18,0  27,3  11,5   3,3   4,4   3,9
3. Kaupallinen työ  15 718  30,0  18,6  25,6  14,1   4,2   3,0   4,4
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   3 046  29,8  15,7  26,8  12,1   3,5   5,6   6,6
5. Kuljetus- ja liikennetyö   5 020  42,6  15,1  19,8  10,5   2,5   5,2   4,3
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö  23 202  33,2  20,1  23,1  11,7   3,1   4,7   4,1
9. Palvelutyö ym.  32 278  33,1  17,2  24,8  10,4   4,9   4,8   4,9
Muut ammatissa toimineet   1 423  21,7   9,8  20,7  12,0   8,7  15,2  12,0
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t   3 352  12,9   9,7  20,7  19,4   8,8  10,6  18,0
Perheenemännät     337  13,6  18,2  31,8   9,1     -   9,1  18,2
Muut   3 015  12,8   8,7  19,5  20,5   9,7  10,8  17,9
A m m a t t i a   e i  v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i
t i e t o   p u u t t u u   3 245  20,1  18,7  21,1  17,2   6,2   6,7  10,0
Ammattiasema Alka- Kauden kesto, päiviä, %
Ammatti neita
kausia  1-6 7-12 13-30 31-60 61-90 91- 181-
180 300
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48. Sairauspäivärahansaajat vuonna 2002: sukupuoli, työtulot, ammatti ja ammattiasema
Ammattiasema Päivä- Päivärahansaajat työtulon mukaan, euroa/v
Ammatti rahan-
saajat Ei työ-       1- 6 001- 15 001- 20 001- 25 001- 32 001-
yhteen- tuloja 6 000 15 000 20 000 25 000 32 000
sä1
Molemmat sukupuolet
Yhteensä 320 873  14 149  12 852  57 174  82 350  65 439  42 435  32 676
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 304 514   9 987  10 319  54 802  81 585  64 172  41 621  32 462
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen  26 829     557   1 311   9 385   4 986   3 404   2 561   2 757
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ   1 808      90     121     211     271     166     286     527
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   1 612      45      90     301     286     286     196     286
2. Hallinto- ja toimistotyö   2 320      30      30     603     512     362     301     392
3. Kaupallinen työ   2 199      75     151     648     452     256     211     241
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   9 822     105     407   4 851   1 868   1 070     497     377
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät   8 616      75     316   4 278   1 732     949     392     286
- peltopinta-ala >10 ha   7 291      45     226   3 645   1 521     874     362     226
- peltopinta-ala ≤10 ha   1 326      30      90     633     211      75      30      60
  Muut   1 205      30      90     572     136     121     105      90
5. Kuljetus- ja liikennetyö   1 612       0      45     331     271     377     211     331
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö   5 061     136     346   1 461     798     663     678     572
9. Palvelutyö ym.   2 395      75     121     979     527     226     181      30
Palkansaajat 274 959   8 722   8 496  44 845  76 373  60 647  38 940  29 420
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  33 607     587     663   3 676   5 619   7 050   7 110   8 210
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ  50 765     798   1 235   8 722  18 287  13 829   4 594   2 139
2. Hallinto- ja toimistotyö  37 674     738     813   4 082  10 921   9 279   5 212   5 965
3. Kaupallinen työ  19 372     678     497   5 122   5 784   2 621   1 913   2 154
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   5 634     437     346   1 808   1 461     798     211     121
5. Kuljetus- ja liikennetyö  15 862     467     331   2 275   4 203   4 414   2 470   1 386
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö  75 409   3 465   2 591   9 370  17 489  18 107  14 265   8 044
9. Palvelutyö ym.  36 635   1 552   2 019   9 791  12 608   4 549   3 163   1 401
Muut ammatissa toimineet   2 727     708     512     572     226     121     121     286
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t   8 285   1 823     874   1 205     316     196     136     196
Perheenemännät     829     166     136      45      45      15      15      15
Muut   7 457   1 657     738   1 160     271     181     121     181
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u   8 074   1 657   1 009     768   1 070   1 115     557     813
1 Yhteissummaan sisältyvät ne päivärahansaajat, joilta puuttui työtulotieto (yht. 13 789).
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Ammattiasema Päivä- Päivärahansaajat työtulon mukaan, euroa/v
Ammatti rahan-
saajat Ei työ-       1- 6 001- 15 001- 20 001- 25 001- 32 001-
yhteen- tuloja 6 000 15 000 20 000 25 000 32 000
sä1
Miehet
Yhteensä 141 360   7 541   5 503  18 987  24 529  29 175  26 584  23 141
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 132 666   5 483   4 112  17 459  23 801  28 380  26 226  23 183
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen  15 455     241     633   4 911   2 862   1 988   1 778   2 079
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ     994      30      60     136     151      90     196     286
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     346       -      15      75      30      45      45     105
2. Hallinto- ja toimistotyö   1 235      30       0     346     241     105     181     286
3. Kaupallinen työ   1 160      15      30     301     226     151     136     196
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   5 438      30     211   2 350   1 175     618     392     316
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät   4 685      15     151   2 034   1 054     557     316     241
- peltopinta-ala >10 ha   4 158      15     121   1 823     964     512     286     196
- peltopinta-ala ≤10 ha     527       -      30     211      90      45      30      45
  Muut     753      15      60     316     121      60      75      75
5. Kuljetus- ja liikennetyö   1 476       0      30     271     256     346     196     331
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö   4 278     105     256   1 326     678     572     572     527
9. Palvelutyö ym.     527      30      30     105     105      60      60      30
Palkansaajat 115 810   4 851   3 239  12 367  20 818  26 331  24 358  20 908
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  14 401     301     196     964   1 537   2 501   3 570   5 152
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   3 721      90     121     407     708   1 039     467     783
2. Hallinto- ja toimistotyö   8 812     151     136     633   1 250   1 476   1 567   3 419
3. Kaupallinen työ   5 664     241     151     693     964     889   1 115   1 491
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   3 224     346     181     844     753     557     181     121
5. Kuljetus- ja liikennetyö  12 172     422     226   1 386   2 772   3 706   2 139   1 280
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö  58 267   2 952   1 988   6 146  10 846  14 160  12 970   7 667
9. Palvelutyö ym.   9 550     346     241   1 295   1 988   2 003   2 350     994
Muut ammatissa toimineet   1 401     392     241     181     121      60      90     196
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t   3 585     904     331     587     151      75      75      90
Muut   3 585     904     331     587     151      75      75      90
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u   3 781     889     467     316     226     437     377     557
1 Yhteissummaan sisältyvät ne päivärahansaajat, joilta puuttui työtulotieto (yht. 5 898).
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Ammattiasema Päivä- Päivärahansaajat työtulon mukaan, euroa/v
Ammatti rahan-
saajat Ei työ-       1- 6 001- 15 001- 20 001- 25 001- 32 001-
yhteen- tuloja 6 000 15 000 20 000 25 000 32 000
sä1
Naiset
Yhteensä 179 513   6 608   7 349  38 187  57 821  36 264  15 851   9 535
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 171 847   4 504   6 206  37 343  57 785  35 791  15 395   9 279
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen  11 373     316     678   4 474   2 124   1 416     783     678
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ     813      60      60      75     121      75      90     241
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   1 265      45      75     226     256     241     151     181
2. Hallinto- ja toimistotyö   1 085       -      30     256     271     256     121     105
3. Kaupallinen työ   1 039      60     121     346     226     105      75      45
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   4 384      75     196   2 501     693     452     105      60
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät   3 932      60     166   2 244     678     392      75      45
- peltopinta-ala >10 ha   3 133      30     105   1 823     557     362      75      30
- peltopinta-ala £10 ha     798      30      60     422     121      30       -      15
  Muut     452      15      30     256      15      60      30      15
5. Kuljetus- ja liikennetyö     136       -      15      60      15      30      15       -
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö     783      30      90     136     121      90     105      45
9. Palvelutyö ym.   1 868      45      90     874     422     166     121       0
Palkansaajat 159 149   3 871   5 257  32 477  55 555  34 315  14 582   8 511
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  19 206     286     467   2 711   4 082   4 549   3 540   3 058
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ  47 044     708   1 115   8 315  17 579  12 789   4 127   1 356
2. Hallinto- ja toimistotyö  28 862     587     678   3 450   9 671   7 803   3 645   2 546
3. Kaupallinen työ  13 708     437     346   4 429   4 820   1 732     798     663
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   2 410      90     166     964     708     241      30       -
5. Kuljetus- ja liikennetyö   3 691      45     105     889   1 431     708     331     105
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö  17 143     512     603   3 224   6 643   3 947   1 295     377
9. Palvelutyö ym.  27 085   1 205   1 778   8 496  10 620   2 546     813     407
Muut ammatissa toimineet   1 326     316     271     392     105      60      30      90
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t   4 700     919     542     618     166     121      60     105
Perheenemännät     783     151     136      45      45      15      15      15
Muut   3 917     768     407     572     121     105      45      90
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u   4 293     768     542     452     844     678     181     256
1 Yhteissummaan sisältyvät ne päivärahansaajat, joilta puuttui työtulotieto (yht. 7 891).
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49. Sairauspäivärahapäivät vuonna 2002: päivärahansaajan sukupuoli, työtulot, ammatti ja ammattiasema
Ammattiasema Päivä- Päivärahansaajat työtulon mukaan, euroa/v
Ammatti raha-
päiviä, Ei työ-       1- 6 001- 15 001- 20 001- 25 001- 32 001-
1 000 tuloja 6 000 15 000 20 000 25 000 32 000
kpl1
Molemmat sukupuolet
Yhteensä 14 679,1  1 429,5    927,3  2 817,1  3 337,9  2 504,0  1 621,3  1 251,3
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 13 520,0  1 121,2    703,2  2 654,6  3 330,1  2 461,1  1 566,9  1 274,0
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen  1 518,0     69,9     96,9    525,7    223,5    190,0    135,3    167,0
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ    117,0     12,5      5,6     15,0     12,2      8,4     16,5     34,6
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     64,5      3,3     10,1     14,4      3,6      9,9     10,1      9,7
2. Hallinto- ja toimistotyö    108,8      0,6      1,1     42,5     18,1     18,4      8,6     16,4
3. Kaupallinen työ    133,7      9,0      8,1     40,0     23,6     11,1     15,1     14,0
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus    536,9     15,9     29,6    253,7     91,2     61,9     29,2     26,5
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät    459,2     11,5     20,5    224,0     85,8     54,8     21,2     18,4
- peltopinta-ala >10 ha    380,9      8,6     15,1    185,0     72,5     51,8     20,7     15,9
- peltopinta-ala ≤10 ha     78,3      2,9      5,4     39,0     13,3      3,0      0,5      2,5
  Muut     77,7      4,3      9,1     29,8      5,4      7,1      8,0      8,2
5. Kuljetus- ja liikennetyö    122,7        -      7,2     25,4     16,0     34,2     10,4     28,2
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö    322,0     20,6     29,8     97,5     32,4     33,4     38,8     37,2
9. Palvelutyö ym.    112,3      8,1      5,3     37,0     26,4     12,7      6,6      0,5
Palkansaajat 11 780,1    972,9    566,7  2 093,4  3 090,4  2 264,6  1 426,2  1 087,4
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  1 239,5     58,7     36,1    154,5    190,2    260,0    222,7    297,7
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ  1 925,5     67,7     82,6    362,3    686,3    456,7    160,0     82,7
2. Hallinto- ja toimistotyö  1 451,2     55,2     68,9    172,6    434,7    303,3    176,5    208,4
3. Kaupallinen työ    902,4     89,8     24,4    235,1    269,7     97,6     69,2    104,4
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus    292,3     48,5     23,2     88,2     69,2     34,3      6,6      2,9
5. Kuljetus- ja liikennetyö    741,5     52,5     24,7    103,9    202,0    196,9    108,8     43,6
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö  3 583,4    421,7    179,1    525,2    764,7    737,9    548,7    297,8
9. Palvelutyö ym.  1 644,3    178,9    127,8    451,7    473,6    177,9    133,8     50,0
Muut ammatissa toimineet    221,8     78,4     39,7     35,6     16,2      6,5      5,5     19,5
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t    675,1    178,4     72,8     86,5      8,4      3,5      4,8      9,9
Perheenemännät     61,4     14,6      7,9      2,5      0,8      0,2      0,2      0,1
Muut    613,7    163,8     64,9     84,0      7,6      3,3      4,6      9,8
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u    484,0    172,3     76,3     39,1     32,2     34,0     27,1     40,4
1 Yhteissummaan sisältyvät ne päivärahansaajat, joilta puuttui työtulotieto.
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Ammattiasema Päivä- Päivärahansaajat työtulon mukaan, euroa/v
Ammatti raha-
päiviä, Ei työ-       1- 6 001- 15 001- 20 001- 25 001- 32 001-
1 000 tuloja 6 000 15 000 20 000 25 000 32 000
kpl1
Miehet
Yhteensä 7 115,9   817,1   435,8 1 068,1 1 163,5 1 255,3 1 079,0   923,9
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 6 508,4   659,4   298,4 1 001,5 1 096,4 1 225,7 1 045,0   962,6
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen   979,2    35,2    47,8   310,4   137,8   134,8   106,2   138,9
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ    68,9     4,3     2,1    12,1     6,6     6,3    13,5    20,5
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ    21,9       -     0,4     5,3     0,8     3,5     3,8     7,1
2. Hallinto- ja toimistotyö    60,0     0,6       -    23,0     7,2     8,4     4,3    14,4
3. Kaupallinen työ    75,9     3,8     1,6    20,1    12,3     7,4    10,9    10,5
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   321,4     4,7    13,8   132,3    60,2    42,7    27,6    22,3
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät   269,9     3,5     8,2   113,8    55,8    39,9    19,8    14,5
- peltopinta-ala >10 ha   237,2     3,5     6,8    98,9    49,6    38,8    19,3    12,3
- peltopinta-ala ≤10 ha    32,7       -     1,4    14,9     6,2     1,1     0,5     2,2
  Muut    51,5     1,2     5,6    18,4     4,4     2,7     7,8     7,8
5. Kuljetus- ja liikennetyö   112,7       -     4,9    20,3    15,0    33,2    10,0    28,2
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö   284,7    16,4    24,6    92,3    28,6    31,7    34,8    35,4
9. Palvelutyö ym.    33,8     5,6     0,4     5,0     7,1     1,7     1,4     0,4
Palkansaajat 5 408,6   581,9   233,4   673,3   950,5 1 087,8   934,1   808,2
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ   580,1    34,2    16,1    50,1    63,8   101,0   112,4   200,1
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   149,7     8,1     2,3    17,2    28,4    28,9    20,8    35,2
2. Hallinto- ja toimistotyö   361,9    16,3    10,9    28,5    51,9    56,8    51,3   135,8
3. Kaupallinen työ   280,6    28,8     8,2    34,6    54,9    36,6    44,7    74,2
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   177,6    35,5    17,1    50,8    28,9    26,5     6,1     2,9
5. Kuljetus- ja liikennetyö   588,2    42,9    19,5    61,9   146,9   172,9    97,9    38,4
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö 2 850,5   371,4   141,5   375,6   507,3   582,0   500,5   283,5
9. Palvelutyö ym.   420,1    44,7    17,8    54,5    68,4    83,0   100,4    38,3
Muut ammatissa toimineet   120,5    42,3    17,2    17,9     8,1     3,1     4,7    15,5
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t   313,3   100,4    33,5    56,0     4,0     2,1     2,5     5,5
Muut   313,3   100,4    33,5    56,0     4,0     2,1     2,5     5,5
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u   264,3   104,3    34,6    24,3    12,9    16,3    18,3    29,1
1 Yhteissummaan sisältyvät ne päivärahansaajat, joilta puuttui työtulotieto.
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Ammattiasema Päivä- Päivärahansaajat työtulon mukaan, euroa/v
Ammatti raha-
päiviä, Ei työ-       1- 6 001- 15 001- 20 001- 25 001- 32 001-
1 000 tuloja 6 000 15 000 20 000 25 000 32 000
kpl1
Naiset
Yhteensä 7 563,2   612,4   491,5 1 749,0 2 174,4 1 248,7   542,3   327,3
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 7 011,6   461,8   404,9 1 653,1 2 233,8 1 235,4   521,9   311,3
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen   538,7    34,6    49,1   215,2    85,7    55,2    29,1    28,1
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ    48,1     8,2     3,4     2,9     5,6     2,1     3,1    14,0
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ    42,6     3,3     9,7     9,1     2,9     6,4     6,3     2,5
2. Hallinto- ja toimistotyö    48,8       -     1,1    19,5    10,9     9,9     4,3     1,9
3. Kaupallinen työ    57,8     5,3     6,5    19,9    11,3     3,7     4,3     3,5
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   215,5    11,2    15,9   121,5    31,0    19,2     1,6     4,2
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät   189,3     8,0    12,3   110,2    30,0    14,9     1,4     3,8
- peltopinta-ala >10 ha   143,7     5,1     8,3    86,1    22,9    13,1     1,4     3,6
- peltopinta-ala ≤10 ha    45,6     2,9     4,0    24,1     7,1     1,8       -     0,3
  Muut    26,2     3,1     3,6    11,3     1,0     4,4     0,2     0,4
5. Kuljetus- ja liikennetyö    10,0       -     2,4     5,2     1,0     1,1     0,4       -
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö    37,4     4,2     5,3     5,2     3,8     1,8     4,0     1,9
9. Palvelutyö ym.    78,5     2,5     4,9    32,1    19,3    11,0     5,2     0,0
Palkansaajat 6 371,5   391,0   333,3 1 420,1 2 139,9 1 176,8   492,0   279,2
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ   659,4    24,5    20,0   104,4   126,4   159,0   110,3    97,6
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ 1 775,9    59,7    80,3   345,1   657,9   427,7   139,1    47,4
2. Hallinto- ja toimistotyö 1 089,3    38,9    58,0   144,0   382,8   246,5   125,2    72,7
3. Kaupallinen työ   621,8    61,0    16,3   200,5   214,8    60,9    24,5    30,3
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   114,7    12,9     6,0    37,5    40,3     7,8     0,5       -
5. Kuljetus- ja liikennetyö   153,4     9,6     5,2    42,0    55,1    24,0    10,9     5,2
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö   732,9    50,3    37,5   149,5   257,5   155,9    48,1    14,3
9. Palvelutyö ym. 1 224,1   134,1   110,0   397,1   405,2    94,9    33,4    11,7
Muut ammatissa toimineet   101,3    36,2    22,5    17,7     8,1     3,4     0,8     4,0
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t   361,8    78,0    39,4    30,5     4,4     1,4     2,2     4,3
Perheenemännät    59,7    14,0     7,9     2,5     0,8     0,2     0,2     0,1
Muut   302,0    64,0    31,4    28,0     3,6     1,2     2,0     4,2
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u   219,7    68,0    41,8    14,8    19,3    17,7     8,8    11,4
1 Yhteissummaan sisältyvät ne päivärahansaajat, joilta puuttui työtulotieto.
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50. Äidille maksetut vanhempainpäivärahat vuonna 2002: ammatti ja ammattiasema
Ammattiasema Vanhempain- Äitien Maksetut vanhem- Keski- 15-64-v
Ammatti päivärahaa päivärahapäivät painpäivärahat määr. naispuoli-
saaneet äidit päivä- nen työl-
korvaus, linen työ-
Lkm % 1 000 kpl % 1 000 euroa % euroa/pv voima1,%
Yhteensä  95 277 14 258,3   480 575,8  33,7
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t  76 092 100,0 11 288,8 100,0   433 086,8 100,0  38,4 100,0
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen   4 219   5,5    657,2   5,8    21 189,6   4,9  32,2 8,5
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ     493   0,6     74,3   0,7     2 257,0   0,5  30,4 0,8
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     754   1,0    121,5   1,1     4 606,6   1,1  37,9 1,0
2. Hallinto- ja toimistotyö     385   0,5     58,8   0,5     2 150,1   0,5  36,6 1,0
3. Kaupallinen työ     293   0,4     50,8   0,5     2 112,6   0,5  41,6 1,0
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   1 047   1,4    176,7   1,6     5 410,9   1,2  30,6 2,5
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät     878   1,2    149,1   1,3     4 713,9   1,1  31,6 2,1
- peltopinta-ala >10 ha     739   1,0    125,9   1,1     4 013,9   0,9  31,9                  -
- peltopinta-ala ≤10 ha     139   0,2     23,2   0,2       699,9   0,2  30,2                  -
  Muut     169   0,2     27,7   0,2       697,1   0,2  25,2 0,5
5. Kuljetus- ja liikennetyö      46   0,1      3,8   0,0       105,5   0,0  27,5 0,1
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö     293   0,4     44,1   0,4     1 224,4   0,3  27,8 0,5
9. Palvelutyö ym.     908   1,2    127,1   1,1     3 322,4   0,8  26,1 1,5
Palkansaajat  71 011  93,3 10 493,3  93,0   409 346,5  94,5  39,0 91,5
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  14 442  19,0  2 015,7  17,9    93 432,0  21,6  46,4 14,6
00 Tekniikan alaan kuuluva työ   3 095   4,1    445,0   3,9    22 849,9   5,3  51,4 1,4
01 Kem. ja fys. alaan kuuluva työ     939   1,2    121,6   1,1     5 441,5   1,3  44,7 1,3
02 Biologian alaan kuuluva työ     631   0,8     81,7   0,7     3 094,6   0,7  37,9 0,3
03 Opetusalaan kuuluva työ   6 775   8,9    942,3   8,3    41 724,2   9,6  44,3 7,7
04 Uskonnon alaan kuuluva työ     385   0,5     54,8   0,5     2 241,5   0,5  40,9 0,4
05 Lainopillinen työ     354   0,5     56,4   0,5     3 591,9   0,8  63,7 0,3
06 Toimittajan työ ja joukko-
viestintä     570   0,7     73,6   0,7     4 246,0   1,0  57,7 0,7
07 Taide- ja viihdealan työ     801   1,1    125,6   1,1     5 238,7   1,2  41,7 0,8
08 Kirjasto-, arkisto- ja museo-
alan työ, informaatikot     293   0,4     36,3   0,3     1 417,7   0,3  39,1 0,9
09 Muu tieteellinen, humanistinen
ja taiteellinen työ     600   0,8     78,6   0,7     3 585,8   0,8  45,6 0,8
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ  19 708  25,9  2 982,0  26,4   112 751,0  26,0  37,8 22,9
10 Terveyden- ja sairaanhoitotyö  10 809  14,2  1 639,5  14,5    66 881,9  15,4  40,8 11,3
11 Terveydenhuollon kuntout. työ   1 263   1,7    189,4   1,7     6 571,7   1,5  34,7 0,9
12 Hammashoitoalan työ     508   0,7     84,5   0,7     3 996,3   0,9  47,3 0,7
13 Apteekkialan työ     631   0,8     91,4   0,8     4 651,3   1,1  50,9 0,8
14 Eläinlääkintähuolto, ympäris-
tön- ja terveydensuojelutyö     123   0,2     20,6   0,2     1 106,7   0,3  53,6 0,1
15 Sosiaalialan työ   3 449   4,5    511,8   4,5    16 498,8   3,8  32,2 4,5
16 Lasten päivähoitotyö   2 279   3,0    355,0   3,1     9 489,6   2,2  26,7 3,9
17 Psykologinen työ     246   0,3     33,9   0,3     1 689,0   0,4  49,9 0,3
18 Harrastus- ja vapaa-aika-
toiminnan ohjaus     216   0,3     28,3   0,3       910,8   0,2  32,2 0,2
19 Muu terveydenhuolto,
sosiaalialan työ ym.     185   0,2     27,8   0,2       954,9   0,2  34,4 0,3
1
 Lähde: Työvoimatutkimus 2002, Tilastokeskus.
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2. Hallinto- ja toimistotyö  11 548  15,2  1 718,8  15,2    77 510,2  17,9  45,1 20,1
20 Julkisen hallinnon johtotyö     600   0,8     69,6   0,6     4 121,2   1,0  59,2 1,1
21 Liikeyritysten ja järjestöjen
johtotyö     970   1,3    140,4   1,2     8 698,1   2,0  61,9 1,6
22 Henkilöstö- ja työvoima-
asioiden hoito     385   0,5     60,8   0,5     2 475,7   0,6  40,7 0,3
23 Taloushallinnon suunnittelu-
ja tilinpitotyö ym.   1 232   1,6    172,8   1,5     7 343,7   1,7  42,5 2,8
24 Sihteeri- ja toimistotyö   4 527   5,9    694,4   6,2    26 866,8   6,2  38,7 9,0
25 Atk-alan työ   1 801   2,4    286,9   2,5    15 434,1   3,6  53,8 1,7
26 Pankki- ja vakuutusalan työ   1 109   1,5    161,0   1,4     6 715,4   1,6  41,7 2,5
27 Matkailualan työ     431   0,6     69,5   0,6     3 084,1   0,7  44,4 0,3
29 Muu hallinto- ja toimistotyö     493   0,6     63,3   0,6     2 771,1   0,6  43,8 0,8
3. Kaupallinen työ   8 545  11,2  1 281,6  11,4    48 919,3  11,3  38,2 10,8
30 Mainos- ja markkinointityö     754   1,0    118,9   1,1     6 225,8   1,4  52,4 1,0
31 Kiinteistöjen, palvelusten ja
arvopapereiden myynti ja
välitys     185   0,2     25,7   0,2     1 776,2   0,4  69,2 0,3
32 Ostotyö     277   0,4     40,6   0,4     2 071,3   0,5  51,0 0,4
33 Kauppaedustus- ja konttori-
myyntityö   1 570   2,1    249,6   2,2    11 882,8   2,7  47,6 2,3
34 Tavaroiden myyntityö   5 697   7,5    839,0   7,4    26 757,3   6,2  31,9 6,8
39 Muu kaupallinen työ      62   0,1      7,8   0,1       205,8   0,0  26,5 0,1
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   1 047   1,4    174,2   1,5     4 340,6   1,0  24,9 1,2
40 Maatilatalous (paitsi maan-
viljely), eläintenhoito     508   0,7     87,0   0,8     2 352,2   0,5  27,0 0,6
41 Puutarha- ja puistotyö     539   0,7     87,2   0,8     1 988,4   0,5  22,8 0,6
5. Kuljetus- ja liikennetyö     893   1,2    138,2   1,2     5 330,5   1,2  38,6 2,0
51 Kansi- ja konemiehistön työ      15   0,0      4,0   0,0       270,7   0,1  68,5 0,0
52 Lentokuljetustyö      31   0,0      5,7   0,1       418,5   0,1  72,8 0,0
54 Tieliikennetyö     169   0,2     27,4   0,2       939,4   0,2  34,2 0,2
55 Liikenteen johto- ja liikenne-
palvelutyö     262   0,3     31,7   0,3     1 228,1   0,3  38,7 0,2
56 Posti- ja tietoliikennetyö     200   0,3     32,7   0,3     1 536,7   0,4  47,0 0,7
57 Postinkantajan ym. työ     216   0,3     36,7   0,3       937,1   0,2  25,5 0,8
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö   5 605   7,4    809,2   7,2    28 344,1   6,5  35,0 6,4
61 Öljynporaustyö, turpeennosto      31   0,0      3,0   0,0       121,2   0,0  41,0 0,0
62 Talonrakennustyö ym.      92   0,1     16,9   0,2       562,0   0,1  33,2 0,1
64 Työkoneiden käyttö      31   0,0      3,0   0,0        78,8   0,0  25,9 0,1
70 Tekstiilityö      92   0,1     10,4   0,1       324,6   0,1  31,3 0,2
71 Ompelutyö   1 001   1,3    154,8   1,4     3 806,9   0,9  24,6 0,6
72 Jalkine- ja nahkatyö      62   0,1     11,2   0,1       337,3   0,1  30,1 0,1
73 Teräs-, metallitehdas-, takomo-
ja valimotyö      31   0,0      2,9   0,0       108,6   0,0  37,3 0,0
74 Hienomekaaninen työ      77   0,1     10,2   0,1       362,3   0,1  35,6 0,1
75 Konepaja- ja rak.metallityö     647   0,8     83,3   0,7     3 262,4   0,8  39,2 0,7
76 Sähkötyö     693   0,9     94,6   0,8     3 934,4   0,9  41,6 0,9
77 Puutyö     231   0,3     32,2   0,3     1 375,4   0,3  42,7 0,4
78 Maalaustyö      92   0,1     16,2   0,1       530,1   0,1  32,6 0,0
80 Graafinen työ     385   0,5     63,7   0,6     2 482,9   0,6  39,0 0,4
81 Lasi-, keraaminen ja tiilityö      46   0,1      5,7   0,1       272,1   0,1  47,3 0,1
82 Elintarviketeollisuustyö   1 032   1,4    160,6   1,4     5 351,2   1,2  33,3 0,8
83 Kemian prosessityö      77   0,1      5,8   0,1       235,9   0,1  40,5 0,1
84 Massa- ja paperityö      92   0,1      9,9   0,1       550,0   0,1  55,6 0,1
85 Kumi- ja muovituotetyö     185   0,2     34,4   0,3     1 220,4   0,3  35,5 0,4
Ammattiasema Vanhempain- Äitien Maksetut vanhem- Keski- 15-64-v
Ammatti päivärahaa päivärahapäivät painpäivärahat määr. naispuoli-
saaneet äidit päivä- nen työl-
korvaus, linen työ-
Lkm % 1 000 kpl % 1 000 euroa % euroa /pv voima1,%
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86 Muu teollinen työ      62   0,1     10,5   0,1       452,4   0,1  43,2 0,1
87 Kiinteiden koneiden käyttö
energiatuotannossa ja
vesihuollossa      15   0,0      2,1   0,0        82,2   0,0  39,9 0,0
88 Pakkaus-, varastointi- ja
ahtaustyö     570   0,7     70,0   0,6     2 728,7   0,6  39,0 1,3
89 Sekatyö      62   0,1      7,8   0,1       164,4   0,0  21,2 0,0
9. Palvelutyö ym.   9 223  12,1  1 373,7  12,2    38 718,6   8,9  28,2 13,2
90 Vartiointi- ja suojelutyö     231   0,3     28,4   0,3     1 250,2   0,3  44,0 0,3
91 Majoitusliike- ja suurtaloustyö   3 849   5,1    584,6   5,2    15 605,0   3,6  26,7 4,4
92 Tarjoilutyö   1 817   2,4    263,5   2,3     8 182,7   1,9  31,1 2,2
93 Kotitaloustyö      92   0,1      9,3   0,1       207,9   0,0  22,4 0,1
94 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö   1 863   2,4    275,1   2,4     7 142,2   1,6  26,0 5,1
95 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö     754   1,0    114,9   1,0     2 748,9   0,6  23,9 0,4
96 Pesula- ja silitystyö      77   0,1     11,7   0,1       365,8   0,1  31,4 0,2
97 Ammattimainen urheilu- ja
liikuntatyö     139   0,2     22,0   0,2       733,7   0,2  33,4 0,2
98 Sotilastyö      62   0,1     14,6   0,1       353,4   0,1  24,2 0,0
99 Muu palvelutyö     339   0,4     49,6   0,4     2 128,8   0,5  42,9 0,3
Muut ammatissa toimineet     862   1,1    138,3   1,2     2 550,8   0,6  18,4 0,2
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t  14 058  2 170,5    28 881,6  13,3
Perheenemännät   3 988    626,2     7 319,6  11,7
Muut  10 070  1 544,2    21 562,0  14,0
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u   5 127    799,0    18 607,4  23,3
Ammattiasema Vanhempain- Äitien Maksetut vanhem- Keski- 15-64-v
Ammatti päivärahaa päivärahapäivät painpäivärahat määr. naispuoli-
saaneet äidit päivä- nen työl-
korvaus, linen työ-
Lkm % 1 000 kpl % 1 000 euroa % euroa/pv voima1,%
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51. Vuonna 2002 alkaneet äitien vanhempainpäivärahakaudet: äidin ikä, ammatti ja ammattiasema
Ammattiasema Alka- Äidin ikäryhmä Medi-
Ammatti neita aani-
kausia    -19 20-24 25-29 30-34 35-39 40- ikä1
Yhteensä 54 033  1 264  8 221 16 490 16 362  9 338  2 358     30
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 42 799    183  4 884 13 417 13 905  8 181  2 228     30
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen2  2 305     15    183    672    611    580    244     32
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ    275     15     31     61     46     92     31     34
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ    305      -     15     92     46     92     61     34
2. Hallinto- ja toimistotyö    183      -      -     76     61     46      -     31
3. Kaupallinen työ    137      -      -     46     31     46     15     32
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus    656      -     46    153    183    198     76     34
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät    519      -     31    153    137    122     76     33
- peltopinta-ala >10 ha    443      -     31    122    137     76     76     32
- peltopinta-ala ≤10 ha     76      -      -     31      0     46      -     35
  Muut    137      -     15      0     46     76      -     35
5. Kuljetus- ja liikennetyö     15      -      -     15      -      0      0     27
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö    198      -     31     61     61     15     31     30
9. Palvelutyö ym.    534      -     61    168    183     92     31     30
Palkansaajat 40 006    168  4 549 12 608 13 234  7 464  1 984     30
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  7 800     46    366  2 244  3 022  1 694    427     32
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ 10 761     46  1 007  3 724  3 434  2 076    473     30
2. Hallinto- ja toimistotyö  6 716      -    382  1 633  2 702  1 511    488     32
3. Kaupallinen työ  4 869     15    717  1 679  1 435    901    122     30
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus    641      0    137    244    153     76     31     28
5. Kuljetus- ja liikennetyö    656      -    122    183    214     76     61     30
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö  3 160      0    672  1 038    824    473    153     29
9. Palvelutyö ym.  5 403     61  1 145  1 862  1 450    656    229     28
Muut ammatissa toimineet    488      -    153    137     61    137      0     27
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t  7 998    870  2 412  2 228  1 267    901    321     26
Perheenemännät  2 183     92    412    626    519    336    198     29
Muut  5 815    778  2 000  1 603    748    565    122     25
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u  3 236    168    794    901    870    397    107     28
1 Laskettu vanhempainpäivärahakausista.
2 Vuonna 2002 yrittäjäperheen jäsenillä alkoi 61 vanhempainpäivärahakautta. Lukuun eivät sisälly maatalouden emäntien
vanhempainpäivärahakaudet.
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52. Vanhempainpäivärahaa saaneet äidit vuonna 2002: työtulot, ammatti ja ammattiasema
Ammattiasema Äidit Äidit työtulon mukaan, euroa/v
Ammatti yhteen-
sä1 Ei työ-       1- 6 001- 15 001- 20 001- 25 001- 32 001-
tuloja 6 000 15 000 20 000 25 000 32 000
Yhteensä  95 277  14 837  11 454  21 878  21 543  12 690   6 921   5 182
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t  76 092   4 989   5 882  19 924  21 248  12 056   6 328   5 173
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen   4 219     462     539   1 524     816     370     200     277
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ     493     154      77     139      15      31      15      62
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     754      62      62     169     185      92      77     108
2. Hallinto- ja toimistotyö     385      46       -      92     108      46      46      31
3. Kaupallinen työ     293       -      15      62     123      62       -      31
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   1 047      31     123     600     200      31      46      15
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät     878      15     108     493     169      31      46      15
- peltopinta-ala >10 ha     739      15      77     431     123      31      46      15
- peltopinta-ala ≤10 ha     139       -      31      62      46       -       0       -
  Muut     169      15      15     108      31       -       -       -
5. Kuljetus- ja liikennetyö      46       -       -      31       -       -       -      15
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö     293      62      77      46       -      77      15       -
9. Palvelutyö ym.     908     108     185     385     185      31       -      15
Palkansaajat  71 011   4 296   5 066  18 138  20 355  11 686   6 113   4 896
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  14 442     647     693   1 848   3 649   3 264   2 725   1 524
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ  19 708   1 340   1 463   4 804   6 267   3 680     801   1 186
2. Hallinto- ja toimistotyö  11 548     400     493   1 986   3 618   2 233   1 432   1 309
3. Kaupallinen työ   8 545     400     462   3 357   2 140     847     647     662
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus   1 047      77     216     539     185       -      15      15
5. Kuljetus- ja liikennetyö     893      46      77     169     339     108      46      92
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö   5 605     508     354   1 647   1 909     893     262      31
9. Palvelutyö ym.   9 223     878   1 309   3 788   2 248     662     185      77
Muut ammatissa toimineet     862     231     277     262      77       -      15       -
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t  14 058   6 698   4 619   1 909     323     123       0      31
Perheenemännät   3 988   2 340   1 201     370      77       -       -       -
Muut  10 070   4 357   3 418   1 540     246     123       0      31
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u   5 127   1 848   1 201     754     416     385     169     277
1 Yhteissummaan sisältyvät ne vanhempainpäivärahaa saaneet äidit, joilta puuttui työtulotieto (yht. 762).
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53. Vanhempainpäivärahaa saaneet isät vuonna 2002: ammatti ja ammattiasema
Ammattiasema Isät Maksetut Keski- 15-64-v
Ammatti päivärahat määr. miespuoli-
päivä- nen työl-
korvaus, linen työ-
Lkm % 1 000 euroa euroa/pv voima1, %
Yhteensä 44 624  38 876,6  54,1
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t 42 420 100,0  37 328,8  55,0 100,0
Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen  3 460   8,2   3 093,7  47,8 15,9
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ    429   1,0     427,4  51,5 1,4
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ    167   0,4     161,4  54,0 0,3
2. Hallinto- ja toimistotyö    358   0,8     366,4  53,8 2,8
3. Kaupallinen työ    250   0,6     226,6  48,8 1,6
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus  1 133   2,7     887,3  43,2 4,6
  Maanviljelijät ja maatalouden
  emännät    965   2,3     776,2  44,3 3,7
- peltopinta-ala >10 ha    883   2,1     717,4  44,8 -
- peltopinta-ala ≤10 ha     82   0,2      58,8  38,6 -
  Muut    168   0,4     111,1  37,1 1,0
5. Kuljetus- ja liikennetyö    277   0,7     314,2  55,1 1,2
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö    719   1,7     603,0  45,5 3,2
9. Palvelutyö ym.    127   0,3     107,3  42,3 0,6
Palkansaajat 38 847  91,6  34 126,7  55,8 84,1
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  9 098  21,4   8 627,8  62,2 16,8
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ  1 612   3,8   1 597,8  59,0 2,6
2. Hallinto- ja toimistotyö  4 589  10,8   4 651,1  66,1 11,7
3. Kaupallinen työ  3 136   7,4   2 754,4  58,4 7,4
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus    570   1,3     389,8  40,6 1,9
5. Kuljetus- ja liikennetyö  2 809   6,6   2 356,9  50,3 6,6
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö 14 005  33,0  11 125,6  50,5 30,3
9. Palvelutyö ym.  3 028   7,1   2 623,3  50,8 6,7
Muut ammatissa toimineet    113   0,3     108,3  48,7 0,2
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t  1 036     538,8  27,9
Muut  1 036     538,8  27,9
A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u  1 168   1 009,0  49,5
1 Lähde: Työvoimatutkimus 2002, Tilastokeskus.
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